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«Los que suscriben, designados para formar parte del Jurado califi-
cador de los trabajos presentados al Concurso abierto por la Excelentí-
sima Diputación Provincial de León, han examinado aquéllos detenida-
mente y en consecuencia, tienen el honor de informar como sigue: 
Los originales que se les ha entregado sort en número de ocho, y. en 
general, se trata de estudios y temas literarios que honran cumplida-
mente esta iniciativa de enriquecer el caudal cultural de nuestra región. 
Salta a la vista, y el jurado se complace en destacarlo con viva satisfac-
ción, la necesidad que existía de estos certámenes. Nada tan elocuente 
en calidad de testimonio de esta necesidad como la maciza contextura de 
varias obras presentadas, frutos de un estudio, de una meditación y de 
una perseverancia sólo comparables a la feliz obtención de los datos y al 
éxito de la investigación científica. Ello indica claramente que este con-
curso ha sido un oportuno requerimiento a los varones que elaboran en 
la obscuridad de su modestia y que de tan brillante modo han surgido a 
la luz de nuestro humilde examen. 
Tal hecho real, y en cierto modo sorprendente, que permite a la tie-
rra leonesa contar con serias producciones llamadas a divulgar entre los 
hombres de estudio, nos obliga a exponer una consideración previa y 
fundamental; la de que la selección indispensable en todo concurso eleva 
en este caso a la categoría de obras acreedoras a la máxima recompensa 
tres de los trabajos leidos: El que lleva por lema, «Laus Deo», autor 
D. Aurelio Calvo A . Torbado; el rotulado con estos versos: «Do mis ar-
mas se pusieron — movella jamás podieron»; autor, D. José María Luengo 
(la parte gráfica de este trabajo debe aligerarse en una medida discrecio-
nal que evite repeticiones y suprima grabados ajenos a la zona objeto 
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primordial del trabajo, coordinando el texto con estas omisiones) y el 
del lema «Dentro del Cristianismo, la mayor obra de civilización se debe 
a las órdenes monásticas religiosas»; autor D. Teodoro Domínguez de 
Valdeón. 
Estos originales poseen méritos tan excelentes en el orden que que-
da indicado, que el tribunal calificador encarece para ellos el galardón 
más grato a la finalidad de un certamen cultural: la publicación de to-
dos tres. 
Téngase en cuenta, repetimos, que se trata de la labor más cimenta-
da que puede exigirse, probablemente de varios años, quizás de algunos 
lustros, labor seria y de trascendental importancia para los éstudjos leo 
neses, a cuyo acerbo común de publicidad no deben sustraerse trabajos 
tan loables. I l l J . B f f l O X J j i 
Expuesto lo anterior que congrí tularía ver confirmado por la Exce-
lentísima Diputación provincial, nos permitimos indicar a V. E. que el 
saludable propósito de organizar esta clase de concursos, para lo suce-
sivo, con carácter anual, debiera aprovecharse para evitar en cada uno la 
heterogeneidad de los trabajos, y, al efecto, nada mejor que turnar en un 
ciclo de tres o cuatro años las diferentes agrupaciones de materias que 
podrían ser base de cada convocatoria y que acaso conviniera fuesen las 
siguientes: Para un. concurso, literatura; para el inmediato, Historia, 
Geografía, ciencias auxiliares de ambas; para el tercero, Estudios Eco-
nómicos, sociales, etc. etc. Y todo ello, claro es, con referencia señala 
dísima a cuanto afecta a esta región. 
Terminamos agradeciendo la confianza que en nosotros se ha depo-
sitado, felicitando a la Diputación por el éxito de índole cultural obteni-
do y haciendo votos por que sigan los buenos deseos de todos aportando 
estos valores espirituales que tanto honran a la tierra que los inspira. 
León, 10 de Enero de 1936. —Lo firman: José María Vicente, Mariano 
D. Berrueta, Olegario Díaz-Caneja y H . García Luengo.» 
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P R O L O G O 
Se me encarga un Prólogo para este Libro, no porque el libro lo 
necesite, ya que su autor, joven y todo, sale al palenque de la publicidad 
desarrollando un tema importante y defendiéndolo con documentación 
copiosa y claramente expuesta, sino porque fué escrito al calor de una 
cruzada leonesista, de la que yo pasaba por iniciador: la cruzada de una 
Biblioteca leonesa, que pusiera manifiestos ante el mundo los valores 
de esta región. 
Por ese motivo yo no he de decir casi nada de la obra, sino del pro-
yecto en que tan guapamente encaja. 
La obra se presenta por sí sola. Ahí la tiene el lector bien coloradita 
y cebada, con sus treinta buenos capítulos, seguidos de sabrosos Apén-
dices, que la enriquecen en tercio y quinto. El historial del Monasterio 
de Gradefes, su monumentalidad arquitectónica, sus aledaños de pue-
blos humildes y de famosas Abadías obligan al señor Calvo o le brindan 
al menos, a convertirse en catador de añejos documentos, que gusta, cla-
sifica y describe, dejando con ello esclarecido el pasado de aquella 
región que baña el Esla en su curso medio. 
El Esla y el Sil son los grandes señores de la hidrografía leonesa. A 
ellos vienen a rendir el tributo de sus aguas los restantes ríos, si se ex-
ceptúa el caprichoso Valderaduey, que se lanza él solo a campo traviesa, 
entregando directamente al Duero su pequeño caudal, y el ariscado Se-
lla, que se nos fuga para Asturias en velocísima carrera, abriéndose bra-
vamente camino por los Picos de Europa, y saludando de camino a la 
Santina de Covadonga y pagando solo y señero al Mar Cantábrico la 
indeseable servidumbre. Al margen del Sil , del Esla y de su tributario el 
Cea se levantaron cenobios memorables en toda la nación y aun fuera 
de ella. Mencionemos sólo a Sahagún con hijuelas en medía España, a 
Eslonza, cuyo Cartulario es luz de la filología castellana, a Carracedo 
albergue de los peregrinos de Santiago y esplendoroso florón de la región 
berciana, a Tríanos, Universidad eclesiástica o colegio teológico con fa-
cultad de conferir grados. 
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Tanta parte tuvieron los Monasterios en el desenvolvimiento de la 
vida leonesa, que al tratar de organizar una Biblioteca que sacase a flor 
el pasado de nuestra región, hubo que pensar en consagrarles media do-
cena de volúmenes, en lugar de uno solo, como al principio se trazaba. 
Y ¡sorpresa la nuestra! D- Aurelio Calvo se llevó el primer premio en 
la Fiesta del Libro Leonés de 1935, presentando la Historia del Monas-
terio de Gradefes. ¡De un Monasterio, que no estaba en cartera! porque 
tenía al lado los más importantes de Escalada, Eslonza... El señor Calvo 
tuvo talento para dar a un Monasterio de segundo orden postín de pri-
mera categoría. Le llevó la querencia al de Gradefes por ser él natural de 
allí y por ser Monasterio de vírgenes sagradas, que perfumaron, aquel 
rincón hermoso desde fines del siglo doce y siguen perfumándolo cerca 
de un milenio después. La historia de nuestros Monasterios medievales 
no es un asunto de pura curiosidad o de sola edificación. La entraña de 
nuestra vieja contextura social reaparece en estas disquisiciones, que las 
personas superficiales consideran sólo como eruditos y curiosos entre-
tenimientos. 
Bien fija tengo en la memoria la impresión que me causó hace bas-
tantes años el libro Becerro del más antiguo Monasterio de Madrid, 
también de religiosas, y un poco posterior al de Gradefes. Lo estudiaba 
yo, para hacer como hice, la historia del convento único de monjas que 
en España fundó Santo Domingo de Guzmán. 
En aquel venerable folio, hoy pasto de las llamas probablemente, se 
iban consignándolas muchas fincas del más rico convento que poseían las 
religiosas dominicas en España. A l lado del nombre y situación de los 
predios iba el de los renteros, que sucedían por familias de padres a h i ' 
jos, como sí fueran vínculos familiares. ¿Cuál era la cuantía de la renta? 
Por regla general una futesa: una gallina, media gallina, una docena de 
huevos, un celemín de trigo, una cesta de uvas, un doblón, dos reales, 
un simple reconocimiento de dominio radical. El dominio útil era para 
el arrendatario, que se veía libre de las cargas fiscales de plus valías y 
herencias. Se veía, sobre todo, su familia a cubierto de una malversación, 
de una venta, de una de tantas terribles enagenaciones a las que obligan 
la embriaguez, el juego, los pleitos, los despílfarros de cualquier especie-
¡Disfrutar de fincas, con la imposibilidad de perderlas, cultivándolas 
para sí y teniendo que dar por ellas unos cuantos maravedís de recono-
cimiento de servidumbre ¡El ideal de la propiedad! El principio socialis-
ta: la tierra es de quien la cultiva se aplicaba aquí en la única forma 
digna, puesto que iba avalada por el visto bueno del mismo propietario. 
La sociedad del medioevo, a la que debe su consistencia la nuestra, 
se fraguó a la vera de los Monasterios con una riqueza moral y una in-
dependencia económica que se echa muy de menos en la época del 
liberalismo. 
Remembremos también a este propósito la magnánima frase del 
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conquistador de Andalucía, Fernando III, el Santo, cuando algunos arbi-
tristas le recomendaban aumentase la contribución a las fincas, que por 
quedar a muchas leguas de frontera los moros habían muliiplícado su 
valor. «No lo haré, decía él, porque temo más la maldición de una vieja 
cristiana,* que todos los ejércitos de los moros». Lo mismo pensaban 
esos Monasterios, que tantas y tantas fincas daban a renta por la media 
gallina, y que las fincas de las que proponían obtener una renta razona-
ble las cultivaban ellos mismos. 
El estudio de las instituciones monacales, recias como ¡a cepa del 
pueblo en que anidaban, reverbero de*su fe vigorosa, nos sirve a maravi-
lla para penetrar en la médula del pueblo mismo, en el secreto de su 
fortaleza. 
Pueblo que no estudie su pasado, que no penetre con su mirada es-
crutadora en los elementos de que se formó, no podrá utilizarlos, com-
binarlos, depurarlos, adaptarlos a las circunstancias* del día. 
Pueblo que no edifique sobre el pasado, utilizando lo selecto cié su 
tradición es pueblo sin porvenir y sin fijeza. Es en vano querer colocar 
sillares de granito sobre cimientos arenosos. En cambio, sobre cimientos 
firmes y probados siempre se puede edificar. 
No se crea que un pasado durable, una institución milenaria, como 
esta de Gradefes, de la que tan sorprendentes documentos exhibe el se-
ñor Calvo, se puede desestimar así como así. La historia, el arte, la le-
gislación, la lengua encuentran elementos utilízables en esa encina per-
durable de nuestro boscaje nacional. Eso es más nuestro y tiene más 
enjundia que cualquiera de nuestros llamantes mínisteríc s, flores fastuo-
sas de un día, reflejos de una sociedad tan engreída como efímera. 
Los organizadores de la BIBLIOTECA LEONESA, al lado de las 
obras sobre sus Reyes y guerreros, sobre sus santos, sabios, artistas y 
colonizadores ponemos como elemento esencíalísimo sus Monasterios, 
entre ellos el de monjitas de Gradefes, que ha encontrado su historiador 
en el laureado investigador Aurelio Calvo. 




Los pueblos, ha dicho un arqueólogo insigne, no sólo deben tener sus 
glorias, sino también evocarlas y perpetuarlas, procurando vivir sobrema-
nera agradecidos a cuantos dedican sus actividades al estudio y esclareci-
miento de las mismas. 
Este pensamiento, que a no dudarlo envuelve la idea de un bello postu-
lado y como lema campea en uno de los primeros folios del presente libro, 
debería ser suficiente para moi er el ánimo de cualquiera al estudio y difu-
sión de las cosas regionales, de las venerandas tradiciones y gloriosa vida 
de nuestros mayores. No haríamos en esto otra cosa sino rendir un tributo 
de amor y de gratitud a nuestra patria chica que nos vio nacer y risueña 
nos hubo acariciado con sus auras en nuestros tiernos años; pues, como dijo 
el sabio Cicerón: ya que todo bienestar le hemos recibido de la patria, 
ninguna molestia o sacrificio hemos de tener por grave en atención a élla(l). 
Aleccionados nosotros por tan sublimes y estimulantes ideales, comen-
zamos a realizar algunos trabajos de investigación acerca de las glorias y 
antigüedades de esta región del Esla, y peculiarmente de los Monasterios 
de San Miguel de Escalada y San Pedro de Eslonza que en ella se alzaron 
y del de Santa María de Gradefes que aun en la misma se levanta. 
A estos efectos interrogamos, leímos, escudriñamos archivos y biblio-
tecas; y al hojear obras y legajos, con placentera sorpresa íbamos notando 
ser innúmeras las cosas nuevas que al paso nos salían, interesantes los da-
tos con que a menudo topábamos, ora en la tradición oral, ora en notas 
sueltas y bosquejos fragmentarios acá y allá esparcidos, todo lo cual pare-
cía estar clamando por ver la luz pública en alguna obra o trabajo de índole 
histórico-regional. 
(1) De Oratione. Lib. 1.° 
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Múltiples veces cruzó por nuestra mente la idea de dar a la publicidad 
semejante obra; mas otras tantas venía siendo objeto de cierta repulsa, qui-
zás por no considerarnos avezados a estos estudios de crítica y de investí-, 
gación. Distinguidos amigos nos animaban a ello, venerables religiosas del 
Convento de Grade/es nos lo pedían instantemente. Viendo, por fin, que nin-
guno se imponía esta labor, llevados nosotros del anhelo de que este rincon-
cito de la región leonesa sea un tanto más conocido de lo que es, así de 
projños como de extraños, nos hemos decidido a. empezar, dando por ahora 
a la imprenta este modesto e insignificante libro acerca del Monasterio de 
Grade/es y de los pueblos de la comarca. Sobre nuestra mesa de estudio 
queda, esperando a que le llegue . ocasión propicia de ver también la luz 
pública, otro trabajo referente a los citados Monasterios de Eslonza y 
San Miguel de Escalada. 
No pretendemos, desde luego, satisfacer con ellos aspiraciones de lite-
ratos, de cultos arqueólogos y eruditos investigadores, puesto que sus pági-
nas han de ir encuadradas en el marco de la sencillez, como escritas, prin-
cipalmente, para los sencillos moradores de esta, región, del Esla. Mi es 
nuestro intento tampoco el descubrir cosas propiamente nuevas, y, mucho 
menos el grangearnos la aureola de escudriñadores de antigüedades y hechos 
históricos; aunque, por lo que hace a, este extremo, hemos de ofrecer al 
curioso lector y, de manera especial, al que siente las aficiones al estudio de 
lo pasado, datos dormidos siglos y siglos entre el polvo de algunos archivos 
y encerrados en documentos antiquísimos, en su mayor parte inéditos, los 
cuales suponemos que han pasado inadvertidos a los ojos de Cronistas e 
historiadores que en sus obras o escritos se ocupan de los pueblos y Monas-
terios de esta región o de algunos puntos con ellos relai ionados. Pues, 
aparte de otros motivos que nos impelen a juzgar de este modo, no acerta-
mos a explicarnos las omisiones de unos y los yerros en que han incurrido 
otros, conforme veremos en él transcurso de esta obra y de la que en car-
tera queda relativa a los Cenobios mentados. 
Aunque el objeto primordial de este trabajo es el sobredicho Monaste-
rio de Gradefes considerado bajo sus aspectos histórico, artístico y monacal, 
no obstante, aprovechando la oportunidad, hemos juzgado conveniente de-
dicar a su vez unas páginas al origen y desenvolvimiento de la vida del 
hombre en esta interesante ribera, bosquejando al propio tiempo algunos 
datos relativos a sus pueblos más importantes o que merecen singular aten-
ción, ya por su conexión con el referido Cenobio, ya por encerrar en su 
seno recuerdos históricos y no pocos restos del arte y de la antigua nobleza. 
Dividiremos esta obra en dos tomos. El primero abarca la historia de 
dichos pueblos y la del Monasterio de Gradefes, llevando al final un 
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APÉNDICE con los documentos o escrituras más salientes y que dicen 
relación con los puntos en el texto tratados. El tomo segundo abarcará sola-
mente el CARTULARIO de nuestro Convento; o sea, la copia de los 670-
próximamente-pergaminos, bulas y legajos alusivos al mismo, y que queda 
esperando también ocasión a los efectos de su publicidad. 
Vaya, pues, en honor y loa de esta madre tierra la presente obrita que 
con el título de EL MONASTERIO DE GRÁDELES-«Apvntes para sv 
historia y la de algvnos otros Cenobios y pveblos del Concejo»—le dedi-
camos. Si ella, lector benévolo, tío es completa, sino que adolece de defec-
tos, que estos defectos sirvan de estímulo a otras más hábiles y mejor 
cortadas plumas para que corrijan lo que la nuestra no haya verificado 
con acierto; y así, más afortunadas, logren algún día un trabajo cabal 
y perfecto. Por nuestra parte nos conformamos con aportar el granito de 
arena, al tenor del aforismo o consejo práctico tan loablemente acari-
ciado por los historiadores: < Colligite fragmenta ne pereant»; recoged los 
fragmentos y datos dispersos, a fin de que no se extravíen o perezcan (1). 
EL AUTOR 
(1) Véase lo que por vía de introducción y relacionado con esto, se dice también 






LA RIBERA DE GRADEFES 
P R I M E R O S P O B L A D O R E S . C U E V A S . C A S T R O S 
En la Provincia de León, al oriente de su Capital, y a unos 22 kiló-
metros distante de la misma (1), halla el,viajero la Ribera de Gradefes. 
Enclavada en las márgenes del caudaloso Esla, es una de las más 
pintorescas y atrayentes de la espléndida región leonesa, por sus ame-
nos paisajes, por sus frondosos valles y exuberantes alamedas que, 
sonriente y juguetón, el mentado rio fertiliza. De ella pudiéramos decir 
lo que, en general, de las tierras de León cantó Fray Diego de Valencia: 
Es rica e bien andante 
en sotos e pr-ados 
mucho deleytosa. . . 
Hoy toda esta Ribera ofrece un gran interés para el turista e inves-
tigador, pues a la belleza de sus paisajes, suma el mérito de los recuer-
dos históricos y monumentos artísticos que encierra. 
La baña, decimos, el río Esla, o antiguo Astura, que dio nombre a 
la región de los Astures Lancienses. Es el Stura de Floro, el Astura de 
San Isidoro y Paulo Orosio, Extola, Estola, Istola, y otros nombres 
con que se le designa en la Edad Media. Desde el siglo XIV suena Ezla, 
y últimamente Esla (2). 
Poco ha que el Instituto Geológico y Minero de España publicó la 
Memoria correspondiente a la Hoja de Gradefes (3). En ella se estudia 
(1) Por carretera, la Cabeza del Municipio, que es Gradefes, dista 34 kiló-
metros. 
(2) Vid. V . García Rey «Sobre el origen del río Esla» León 1908. —P. M. Risco 
España Sagrada, Toms. X X X I V — X X X V I I , Escrituras de la Iglesia de León. 
Cartularios de Sabagún, Eslonza y Gradefes. 
(3) Hoja n.° 162-Madrid 1933-. 
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esta región bajo los diversos puntos de vista topográficos y geológicos. 
Considerada esta Hoja geográficamente es, dice, un elemento de la gran 
llanura de terrenos modernos extendidos en ambas márgenes del Duero 
en la anchura máxima de 100 kilómetros, para formar la meseta de León 
y Castilla la Vieja. Estudiándola después bajo el aspecto geológico, dice 
que «se compone de formaciones modernas lacustres, todas sencilla-
mente horizontales, que van desde las areniscas inferiores (paleogenas?) 
hasta el cuaternario». 
En algunos terrenos, como en Valduvieco, y sobre todo en Mellan-
zos, dominan tramos arcillemos con grupos y costras de caliza. En este 
segundo pueblo, y en lugar contiguo a la carretera, fué descubierto hace 
dos años el esqueleto de un mamífero de gran tamaño. Medía unos tres 
metros de largo; y según manifestaciones hechas por el Sr. Ingeniero de 
Caminos y Profesor de Geología en la Escuela del Cuerpo de Madrid, 
quien vino a verlo, se trata de un mastodonte de la época terciaría. Los 
restos fueron llevados al Laboratorio de dicha Escuela (1). Es muy pro-
bable que si este terreno fuera objeto de detenida exploración, se halla-
sen los de algún otro animal de la misma especie. 
Sí descendemos ahora a investigar el origen y naturaleza de los pri-
meros pobladores de esta ribera, tendremos que perdernos entre las ne-
bulosidades de los tiempos, remontándonos a esas épocas antiquísimas 
que los geólogos apellidan neolíticas o Edad de la Piedra. No se ha 
rasgado aún, como muy bien dice P. Feced (2), el velo que cubre nuestra 
historia primitiva. 
El hombre neolítico debió de errar por esta ribera, lo mismo que 
por otras varías de la Provincia. Pero ¿cuándo? ¿en qué tiempo? no es 
fácil averiguarlo. Mas si detenidamente examinamos los hechos, datos, 
objetos hallados, todos parecen denunciar su existencia en estos rinco-
nes. La configuración y orientación de las cuestas, la fertilidad de la rí 
bera, su posición topográfica excelente, al pie el caudaloso río Esla, todo 
brindaba al hombre de las primeras edades afijar su morada en estos 
sitios, ya que aquí tenía a su alcance lo indispensable para atender a 
sus exigencias corporales, como caza, pesca, etc., y además, cerros altos 
y elevados en donde podía refugiarse y defender sus viviendas-
La Memoria de la Hoja de Gradefes antes mencionada, hace tam-
bién alusión, como digno de citarse, dice, al hallazgo de la industria hu-
mana paleolítica bien.desarrollada; y que «la prehistoria está brillante-
mente representada por una serie de cuevas de edad neolítica, labradas 
en varios pisos de los estratos arcillosos miocenos, que se ofrecen en el 
espigón terciario levantado frente a Mansílla de las Muías - - - ». 
A i ^ u "£ M a 4 r ¡ d fueron enviados solamente algunos de los restos, ya que los 
demás habían sido molidos por la piqueta de los obreros, sin duda por desconocer 
estos la trascendencia del hallazgo. 
(2) «Lecciones populares de Historia de España», 1869. 
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En efecto. Desde los cerros de Villasabariego, en donde comunmen-
te se cree estuvo emplazada la famosa ciudad de Lancia (Lám. núm. 3), 
la Validíssima Civitas, que llamó Floro (1), caminando ribera arriba, 
topa el investigador con no pocas oquedades en las cuestas, cavernas 
abiertas.en las laderas, que no han sido otra cosa sino cuevas hechas 
por la mano del hombre, y que servirían de albergue a los primeros ha-
bitantes de nuestro país. Como son: las Cuevas del Castro de Villasaba-
riego (Lám. n.° 3); las de la Cuesta de Santa Marina, en término de 
Villacontilde (Lám. n.° 4); las del Moro en Valle de Mansílla, y otras de 
menos importancia que se aprecian en Rueda del Almirante y Casasolá, 
hoy ya deterioradas, hundidas o que han perdido su primitiva forma. 
Es, decimos, creencia asaz verídica que la mayor parte de las cuevas 
que se ven en estos sitios elevados de nuestra Ribera fueron hechura y 
habitación del hombre que vivió, por lo menos, en la segunda Edad de 
la Piedra. En ellas se han hallado objetos de cerámica, hachas de pie-
dra pulimentada y otros utensilios, que corresponden a esta época 
(Lám. n.° 6) (2). 
Y es lástima que todas estas Cuevas no sean objeto de un estudio 
detenido por parte de personas competentes en la materia; pues, como 
dijo ya el Sr. Alvarez de la Braña en sus Apuntes para la Historia de 
Puente del Castro (3), una exploración bien dirigida sería un trabajo de 
importancia para los estudios arqueológicos. 
En la lámina núm 6 ofrecemos al lector algunos objetos hallados 
junto a las Cuevas de Lancia y Valle de Mansílla. En la parte superior 
de la lámina van dos astas de ciervo, aguzadas, que servirían a nuestros 
primeros pobladores, de punzones y agujas con que entretejían su indu-
mentaria; las de tamaño mayor, eran utilizadas como lanzas A los la-
dos se ven varías piedrecitas y trozos de barro, algunos de época poste-
rior, que empleaban como adornos, y otros, acaso como recuerdos de 
carácter necrológico. Abajo figuran varios y hermosos ejemplares de ha-
chas neolíticas, Piedras de Rayo, y un cuchillo de sílex, o mejor dicho, 
parte de él- porque es casi la mitad. 
El instrumento del hacha entraña, a no dudarlo, suma importancia 
en la Prehistoria. Fué sucesivamente de piedra, tallada primero, y puli-
(1) Lancia. L a ciudad de Lancia perteneció a los Astures lancierses. Des-
pués, tras sangrientas luchas, fué tomada por el General Tito Carisio; hecho que 
debió de ocurrir el año 25 antes de la Era Cristiana. Más tarde es probable fuera 
destruida por los Suevas o Visigodos en alguna de las correrías que por aquí hi-
cieron. Recientemente la Excma. Corporación Municipal de León ha acordado 
dar el nombre de Lancia a una de las calles nuevas que están abriéndose en el 
lugar que titulan Prado del Calvario. 
(2) Cerca de estas cuevas existieron varias ermitas, entre las que merece 
especial mención la llamada de Santa Marina, en Villacontilde. Su hermosa ima-
gen, gótica, se halla hoy retirada en la sacristía del templo parroquial (Lám. nú-
mero o). v r n v 
(3) León, 1902, 
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mentada después, de bronce o de hierro. Con lo quetenemos marcadas 
las cuatro grandes épocas prehistóricas por las que pasó el hombre: el 
Paleolítico, Neolítico, Edad del Bronce y Edad del Hierro. En el neo-
lítico pulimentaba el hombre la piedra; de ahí las hachas de piedra pu 
limentada de esa edad. Llevaban mangos de asta de ciervo o de madera 
fuerte. 
Estas hachas vinieron después a caer en un culto o destino de índo-
le supersticiosa por parte de las demás razas. Hasta los mismos romanos 
les atribuían virtud sobrenatural. Aun hoy las gentes sencillas de las al-
deas las consideran como procedentes del rayo, y hay quienes las con-
servan con esmero, empleándolas como preservativos contra este fenó-
meno atmosférico. 
A juzgar por las distintas figuras que existen grabadas en las pare-
des de algunas de las referidas cuevas (1), es lo más probable que sus 
habitantes profesaran ya cierta religión, creencia en los espíritus, culto 
a los muertos, o a algunos anímales, entre éstos, con predilección, al cier-
vo, al buey, al caballo. Las representaciones que ofrece la lámina n.° 7, 
son una muestra de las muchas y varias que se ven en las cuevas de Ví-
llasabariego, Víllacontilde, Valle y Rueda —«Cueva del Cubo»—. Unas 
representan al hombre en distintas posturas, y otras, a diferentes ani-
males. 
No sabemos si los primeros pobladores de esta región habitaron en 
un principio en los sitios bajos, junto al río, conforme juzgan muchos 
geólogos que fué comunmente la norma adoptada por el hombre primi-
tivo. Es lo más probable que tuvieran sus viviendas en los puntos eleva-
dos; ya que en los bajos les harían imposible la vida la mucha maleza y 
las grandes humedades que el terreno había de despedir. (2). 
Además, en aquellas épocas el hombre se veía acometido por otro 
enemigo mayor: los mismos anímales, las fieras; y éstas eran muchas y 
grandes, mas los hombres, pocos e inermes; pues solamente disponían 
de armas de piedra, palos y trampas. Y años más tarde en que fueron 
multiplicándose las razas, aumentaban en proporción las luchas entre 
ellas mismas; las invasiones eran cada vez más frecuentes y casi conti-
nuas, lo cual les obligó a tomar posiciones estratégicas. 
Por todas estas razones el hombre primitivo tuvo que verse en la 
precisión de habitar en los puntos elevados y defendidos; haciendo cue-
vas, primero, y después que las temperaturas iban siéndole favorables y 
abandonó las cavernas, necesariamente hubo de empezar por aprender 
a construir sus viviendas al aire libre, con piedras, maderas y ramaje, 
'1) L a mayor parte de estas figuras ha desaparecido desde hace muy pocos 
años, notándose que han sido picadas. 
(2) Distinguen los geólogos en el período neolítico los poblados lacustres y 
los terrestres. Los primeros, o palafitos, eran a modo de chozas asentadas sobre 
pilotes, en medio de los lagos en los estuarios de los grandes ríos 
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que las razas fueron perfeccionando sucesivamente, pero siempre con 
tendencia a los sitios altos de las cuestas y colinas escarpadas, los cua-1 
les fuesen, al mismo tiempo que de difícil acceso para los invasores, de 
fácil defensa para los que en ellos morasen. De ahí el origen de lo que 
se llaman Castros, que los primeros habitantes construyeron en estos 
lugares. 
Bajo el punto de vista social vivían agrupados en pequeñas tribus 
por familias, lo cual verificaban más bien en orden a su mutua defensa. 
Cada grupo formaba un poblado, que fueron vicos o burgos y después, 
conforme hemos dicho, los Castros o fuertes. 
No pretendemos con esto afirmar que el hombre primitivo viviera de 
continuo en los puntos altos, sino que por el día bajaba a los llanos y se 
dedicaba a las labores del campo, pastoreo y caza. Cada agrupación te-
nía su Fuerte, en donde se refugiaba por la noche, y aún por el día, para 
defenderse, en caso, de las acometidas enemigas. 
¡Cuántas veces, podemos decir parafraseando a Quadrado (1), el 
rumor de las armas despertaría los ecos de estos valles ribereños; y 
cuántos otras, nutridas huestes desfilarían por las márgenes del Astura 
y los corceles de guerra se abrevarían en sus límpidas aguas, y los picos 
de estas colinas contemplarían ejércitos combatientes, ora en camino de 
triunfales expediciones, ora de regreso con el botín de sus victorias al-
canzadas en las luchas con las algaras enemigas . . .! 
Vestigios de los referidos Castros y fortalezas hallamos aún en los 
pueblos de, Villasabariego, Valle de Mansílla; Rueda del Almirante, en 
donde más tarde estuvo emplazado el Castillo medioeval; Cifuentes, en 
el cerro que llaman El Castillo; Nava, en el sitio denominado el Castro 
o Valde Castro (2), San Cipriano, en el alto de Pico de la Otrera (3), y 
en algunos otros. Todos estaban como formando linea y en comunica-
ción; el signo que para esto usaban eran las hogueras. 
' (1) ((España. Síes Monumentos y Aries, naturaleza e historia.» Tom. Asturias 
y León — Barcelona 188o — . 
(2) En escrituras de los siglos XII y XIII, de que más adelante hacemos 
mención, se habla de heredades que dan lindes con Valdealiso de suso (de arriba), 
U-radetes, Castro de Napa y Valde Castro. 
(3) Véase la pág. 121. 
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Este fué el género de vida de los primeros pobladores de nuestra 
región; éstas sus viviendas y los medios de defensa, los cuales fueron 
perfeccionando las razas celtoíberas que habitaban la ribera, hasta que 
tuvo lugar la venida de los romanos. 
Con la conquista del pueblo romano, comenzó a edificarse en la 
parte llana. E l mismo Augusto, después de haber tomado a Asturias y 
Cantabria, parece que ordenó destruir todas las ciudades y poblaciones 
grandes edificadas en los sitios altos, disponiendo que se levantaran en 
los bajos, en las llanuras. Así empezaron éstas a ser pobladas de Vil-las, 
que llamaban, o mansiones en donde, de ordinario, los señores poseían 
sus haciendas y servidumbre. 
No es obra de fácil estudio la investigación dei origen y nomencla-
tura de los pueblos. A la venida de los romanos, todo este país debió de 
estar habitado por razas íberas. A principios del siglo X nuestras aldeas 
tenían, t:asi todas, los nombres con que hoy se las designa, aunque al-
gunas sufrieran cambio porque a señores feudales se les antojara el po-
nerlas el suyo al reedificarlas; pues es sabido que cuando en el segundo 
período de la edad medieval los Condes comenzaron a poblar y ejercer 
jurisdicción, la villa o pueblo que fundaban o restauraban, recibía su 
nombre, como Víllarratel—Villa de Raterio([), Villacidayo -Villa de 
Cídaz o Cidaio-{2), Víllahibíera— Villa de Bíera (3), y así otros. 
Conocida es de todos la labor colonizadora que. los romanos lleva-
ron a cabo en España durante su estancia en la misma. Ellos cruzaron 
la península de vías y caminos que ponían en comunicación las princi-
pales ciudades españolas entre sí y éstas con la Metrópoli. Ellos levan-
taron arcos y monumentos, construyeron puentes, edificaron murallas y 
hermosas termas, buscando a la vez el oro y explotando las minas de 
nuestras montañas. En esta ribera apenas si se vislumbran huellas de 
su paso, como no sean algunos restos de sus edificaciones en las már-
genes del Esla. Más adelanté hacemos mención de las probabilida-
des que hay acerca de la existencia de alguna población celto romana 
en estos lugares. 
En el cerro de Lancia y pueblos de Valle de Mansilla (junto al Cas-
tro y Cuevas del horno) y Villalquite, en terrenos próximos al río, he-
(1) En la escritura de donación de varias villas, que en 913 hace el rey Don 
García al Monasterio de Eslonza, figura Villa Raterio (Apénd. núm 1). Del 
año 1140 existe otro documento alusivo a una heredad en Villa Rater, donada por 
Altonso VII el Emperador a Martín Pétriz. (Pergs. de Gradefes. Colecc. 
IJiplom. del autor—Ris.-). 
^•9K /R? 1 0 n o v 4 0 7 9 h a y d o cumentos en que se lee el nombre de Cidaio, Cídaz o Cidad (Pag. 98). 
(3) Con este nombre suena ya en los siglos X I y XII. 
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mos encontrado monedas pertenecientes a Emperadores romanos y 
restos de cerámica romana (Lám. n.° 8). Los hallados en el segundo pue-
blo estaban en el lugar titulado Pozo de San Antonio, en donde existió 
una ermita dedicada a dicho Santo. Sabido es que estos pequeños tem-
plos eran levantados en los sitios en que anteriormente se había 
rendido culto a algún dios falso (1). También se ven ladrillos ro-
manos en la fábrica del Priorato de San Miguel de Escalada. 
A l mandar a la Imprenta de la Diputación este trabajo para ser edi-
tado, recibimos la visita de un vecino de la Aldea de la Puente, dueño 
de una finca que existe al pie de la carretera, en el término que llaman ' 
Revillar de los Ladrillos y en donde teníamos referencias de que exis-
tían restos de edificaciones antiguas. De algunas excavaciones por él 
practicadas en la tierra y de los trozos de cerámica romana que nos 
muestra, deducimos que es muy posible exista allí alguna pavimenta-
ción o yacimiento de esa época. En dicho lugar se levantó una ermita. 
Idénticas noticias nos comunican referentes a otra finca que se halla 
emplazada entre Villalquíte y la Acenia. junto a la carretera, en donde 
es lo máb probable existiese otra villa romana (2), 
El puente que hubo entre Gradefes y Sahechores, al cual llaman 
romano y de cuyas pilastras se ven restos en el río, no es probable que 
sea de edificación romana, conforme en el país se cree, sino más bien 
medioeval, de la época de las peregrinaciones, como debieron de ser 
también, el de Puente del Castro, del cual aun quedan restos en el río, 
a unos metros más abajo del actual, y los antiguos de Villarente, Man-
silla (3) y Mercadillo-
Procedente del Monasterio de Gradefes hemos visto una Carta de 
Venta, hecha en abril de 1202 por Gútier Fernández de Fuinas a Fer' 
nando Gutierre? de Villeza, Canónigo, de toda su heredad en Valle de 
Falcan —Valdealcón—. Confirma el documento, entre otros, «Domnus 
Gaiterías, rnagister Pontis de Gradefes» (4); lo que parece indicar que 
dicho puente se estaba levantando o reconstruyendo. De la misma pro-
cedencia hay otra escritura —año 1191— en que haciéndose mención de 
Sahechores, le da lindes con el puente de Gradefes (5). 
(1) Villalquíte R. Escalona e ) su Historia del Real Monasterio de Sahagún,-
Madrid 1782 pág. 270-, dice que en Villa Dolquite o ViVaolquite, en tierra de 
Mansilla, hubo un Monasterio llamado de San Lorenzo, que fué unido al de Sa-
hagún el año 1111 por Citti Daniéliz y su mujer doña María. 
(2) Sin tiempo ya para llegarnos personalmente a estos terrenos, traslada-
rnos la noticia a quienes corresponda recogerla, a fin de que vean la convenien-
cia de practicar las oportunas investigaciones en los mismos. 
(3) E l puente de Mansilla de las Muías ha pasado por muchas variantes y 
reconstrucciones. Sólo en siglo X V I fué reparado tres veces. E l actual nada con-
serva del primitivo o romano, si es que realmente existió en ese mismo lugar, y 
no, algo más arriba, en donde aún se yen los restos de cimientos. 
(4) Dn. Galterio, maestro del puente de Gradefes. Cfr. pág-. 90. 
(5) Pág. 117. , V S 
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Ahora que no impide que el puente estuviese levantado sobre los 
cimientos del primitivo y éste fuese de edificación romana. Era de enor-
me longitud, v las pilastras se asientan sobre gruesos tableros de made-
ra durísima. En escritos posteriores se le llama Real francés; como 
indicando que enlazaba un Camino Real que los franceses lleyaban 
para Santiago de Compostela; pues es sabido que además de la Calzada 
o Camino general que existía para el tránsito de los peregrinos al Sepul-
cro del Apóstol, había otros, a modo de ramales. Por la margen izquier-
da del río Esla debió de ir un camino romano, que, pasando por Víllal-
quíte, Villahibiera, Sahechores y Villapadierna, subía en dirección a la 
montaña de Piano (1). 
A l pie del referido puente hubo un edificio titulado La Malata, 
Hospital o Leprosería, y más tarde La Magdalena, destinado, como 
otros muchos que existían en los pasos de los puentes, a recoger los pe. 
regrinos o caminantes, que por aquí cruzaban. De tradición viene que 
este puente fué destruido por los franceses en la guerra de la Indepen-
dencia. Pero es probable quedantes viniera ya desmoronándose hasta 
dar en tierra por abandono pues, como dice el Sr. de la Braña hablando 
de los de la Provincia (2), tanto los de la época romana como los me-
dioevales habían sufrido gran deterioro, y en tiempos de Carlos III, los 
que subsistían eran pocos y en pésimas condiciones. 
Del año 1630—19 febr — existe una Carta oficio de Dn. Alfonso En-
ríquez de Cabrera, Almirante de Castilla (3), que dice entre otras cosas. 
« . . . Por quanto he hentendido que el Ryo Ezla se allevado la puen-
»¿e de mi lugar de Gradefes—Por la presente doy licencia y facultad 
»£i la Abadesa y monjas del Convento de Santa Ma la Real de Gra-
»defes que asifte en esta villa para que haga una Barca y la tengan 
»en el dho Rio para passo y comunicación del dho lugar y los demás 
»de la jurisdicción de mi villa de Rueda por el tiempo que fuere mí 
^voluntad, y mando a la Justicia y Regimiento de dha. mi villa de 
y>Rueda y su tierra que noympidan el uso de la dha Barca . . .» 
Además, del 1759-marz- hay otra Carta, escrita desde Madrid por el 
Duque de Rueda «al Concejo de Justa y Rexit° de la Va de Rueda del 
Almirante», en que les dice; «El logro de vuestra pretensión de la 
reedificación del Puente de Gradefes lo executaré al tiempo que me 
parezca más conveniente.. .» Unos años después fué construido el 
puente provincial, que al poco tiempo el rio abandonó. Sus restos aun 
existen en el término de Villahibiera. 
(1) Los romanos clasificaban los caminos envías militares, consulares o 
pretonanas, y en caminos vecinales. 
(2) Apuntes citados. 
(3) Archiv. parroq. de Rueda del Almirante. 
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L A INVASIÓN DE LOS ÁRABES 
R U E D A . EL C E R R O DE C I F U E N T E S . U N " T R I B U T O DE 
L A S D O N C E L L A S " 
Habíase verificado lctínvasión de los bárbaros en E s p a ñ a - a ñ o 409 
¿e j , c.—. Y pocos años transcurrieron después cuando encontramos a 
nuestra nación ocupada por cuatro pueblos diferentes: suevos, alanos, 
vándalos y godos, además de los romanos, que gemían bajo el yugo de 
la decadencia, hasta que terminaron por ser expulsados por los reyes 
godos Eurico, Atanagildo, y Leovigildo, en los años 471, 567. 570 respec-
tivamente. Los suevos se situaron en la parte de León y Galicia, dispu-
tándose en intestinas luchas con los vándalos el territorio legionense A 
pesar de que en la parte de Astorga las batallas eran continuas y san-
grientas, León y sus pueblos, en especial los de la parte del norte, se-
guían viviendo con cierta independencia y libertad. 
Hacia el año 585 cayó nuestra Ciudad en poder de los Godos, con 
la derrota de los suevos por Leovigildo (1). Desde entonces comenzó 
una etapa de paz y sosiego que duró hasta la entrada de los sarracenos 
en nuestro reino. Siguieron ya los azares bélicos, llegando a culminar 
en la invasión de Almanzor quien, como es sabido, entró en nuestro 
suelo matando y destruyendo cuanto encontró a su paso. 
Por los años 717 721, o quizás algo más tarde, el territorio de León, 
especialmente los pueblos de la parte llana, se vieron invadidos por las 
razas árabes (2). También a esta región del Esla llegaron los chispazos de 
las invasiones, y es muy probable qué en algunos puntes se libraran 
combates. En el pueblo de Cifuentes existe un Cerro que distinguen 
con el nombre de El Castillo (Lám. n.° 24), en donde se han hallado 
utensilios árabes, estoque, espuelas y estribos. Y en un terreno que hay 
muy próximo a este lugar, al camino que llaman de Valdealiso, se han 
descubierto numerosos reatos humanos que, a juzgar por la posición y 
desorden en que estaban, tal vez procedan de alguna batalla allí librada 
entre las fuerzas árabes y cristianas. Otro tanto es probable que ocurrie-
(1) Aun no ha podido lijarse la lecha de la toma de León por Leovigildo; 
esto, suponiendo que fuese dicho rey quien la conquistó. Unos asignan el año 
569, otros el 576, y los demás el 585. K l historiador Menéndez Pidal (Historia de 
España, Época Visigoda, Madrid IQ40 Tom. ¡II), al ocuparse de este rey, dice 
que Fernández Guerra hablando de la campaña de Leovigildo en el año 569, 
describe con detalles la toma de Zamora. Falencia y León; v que el año 585 aca-
bó con el agonizante reino suevo, después de devastar Galicia. 
(2) No faltan hoy historiadores que retrasan bastante la fecha del triunfo de 
Covadonga, asignando a este hecho el año 754. Actualmente, y debido al estudio 
de las Crónicas árabes, se está proyectando bastante luz sobre este oscuro punto 
histórico de la invasión sarracena en España. 
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ra en Villarmún, en la ladera que denominan Valdebarrio, en donde, 
entre los muchos restos hallados, figura un sepulcro de piedra caliza 
conteniendo los de un guerrero con su arma al lado, que revela haber 
sido algún jefe muerto en la lucha. 
El Cerro de Cifuentes, antes mencionado, es, a buen seguro, uno 
de los escenarios de esta región, en donde debieron de desarrollarse 
algunos encuentros bélicos entre árabes y cristianos: raudo testigo qui-
zás de hazañas y heroísmos legendarios, cuyo recuerdo, no obstante, el 
tiempo ha borrado implacablemente (1). Mas las ancianas, esas mujeres 
de la comarca, que encorvadas por los años, no han salido del pueblo 
en donde vieron la luz primera, semejantes a ciertas avecillas d*el país 
que viven en donde nacen y en donde nacen mueren, nos narran curio-
sas y significativas leyendas tejidas en derredor de este Cerro y que 
recibieron por tradición oral de sus antepasados: 
Cuando las razas árabes, perseguidas por nuestros cristianos, huían 
de este territorio, cuentan que se refugiaban en los Castros de Rueda y 
Cifuentes. Y, al ser expulsadas de uno, pasaban al otro, oponiendo 
desde sus alturas tenaz resistencia. Desfallecidos ya nuestros soldados 
antelaimposibilidad.de lograr sus elevados intentos, se postraron en 
tierra invocando el valimiento divino por la intercesión del hijo del 
Trueno. Y apenas esto hicieron, la ayuda del Apóstol se dejó sentir, 
viéndosele sobre su caballo, con espada en la mano, arrojando por sí 
mismo a los moros de estos lugares. En su persecución siguió por estas 
colinas y matorrales hasta el pueblo de Villanófar, en que huyendo los 
muslimes a la desbandada, el Santo desapareció. 
Aunque estas narraciones pueden ser fruto, en su mayor parte, de 
la fantasía popular, bueno sea consignar aquí que en el pueblo de Villa-
nófar, los fieles, en testimonio de gratitud y loor al Apóstol, constru-
yeron una ermita, en donde colocaron la imagen, que desde tiempo 
inmemorial viene recibiendo culto. El santo aparece a caballo, con su 
espada en la mano derecha y dando muerte a un moro que se ve entre 
las extremidades del animal. Derruida hace años la ermita, su imagen 
fué trasladada al templo parroquial, en donde continúa siendo objeto 
de singular veneración, no sólo por parte de los habitantes del pueblo, 
sino también de los de la comarca, como lo demuestran el 25 de julio 
de cada año, en que se celebra su fiesta juntamente con la renombrada 
feria de Santiago de Villanofar (2). 
Cerca del Cerro de Cifuentes hubo un peñasco en cuya superficie 
plana se veía perfectamente marcada la forma de una herradura de ca-
(1) De este Cerro nos ocupamos en las págs. 83 y ss. 
(2) Sabido es que el Monarca D. Alfonso II fomentó y propagó con verda-
dero ínteres y amor la devoción y culto al Apóstol Santiago. De ahí las muchas 
ermitas y templos que entonces se levantaron en honor al Santo . 
Vid. también pág. 98. 
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bailo, tamaño grande, que cuentan los ancianos haber sido la huella 
que dejó grabada el caballo de Santiago al bajar precipitadamente del 
referido cerro en persecución de los sarracenos. . . Por nuestra parte 
podemos decir que vimos en cierta ocasión la piedra, sobre la cual se 
apreciaba la marca de la herradura, que también pudo haber sido una 
forma natural del peñasco. Este ha desaparecido. 
En los archivos concejiles de algunos de estos pueblos es muy pro-
bable que se guardaran documentos relativos a la estancia de las razas 
morunas en esta región; pero desgraciadamente dichos archivos ya no 
existen. Sólo en Rueda queda alguna documentación de carácter gene-
ral y de época muy posterior, que se conserva grac'as a la intervención 
de un venerable párroco que hubo hace años. Este, al percatarse del 
camino que iban llevando los documentos y legajos, propuso al Concejo 
la conveniencia de que lo trasladaran a la sacristía parroquial. Y, acce-
diendo gustoso el vecindario, allí, bajo la vigilancia y custodia del sa-
cerdote, ha podido verse libre, lo poco que ha quedado, de ia rapiña y 
de los efectos de la ignorancia aldeana. 
Pues b'en; entre estos documentos de Rueda existía uno (1) que 
encerraba datos de cierto interés, relacionados con la estancia de los 
Árabes en este territorio y con el Jefe moro, bajo cuyo dominio estu-
vieron Rueda y los pueblos de la comarca. 
Según referencias, eran las Ordenanzas por que estaban regidos 
y las penas con que se castigaba a los delincuentes. Una vez al año se 
reunían en Gradefes dicho jefe y los representantes de cada pueblo 
para pagarle una especie de tributo de las doncellas-. De cada aldea 
habían de presentar en la reunión una joven de 19 a 20 años, la más 
hermosa que en el pueblo hubiera; y entre todas elegía el Sultán varías, 
las cuales eran llevadas para Rueda; y allí, en unión de las demás —en 
número de 200—permanecían al servicio del moro. Aun existe en este 
pueblo la fuente denominada de las Doncellas (2). 
Por los años de la última guerra del R i f - 1921 se hallaba en el hos-
pital de Melilla un mozo natural de Rueda. A su regreso a ésta nos con-
taba que en cierta ocasión, al ser sabedor el jefe moro de que el referido 
soldado era oriundo de Rueda del Almirante, hizo llamarle a su despa-
cho, y le manifestó que, según datos existentes entre la documentación 
antigua de los Archivos árabes, un Califa declaraba que en este pueblo 
había dejado enterrada una gran cantidad de oro y monedas, al tener 
que huir con los suyos, perseguido por los cristianos. En el escrito cuen-
(1) Decimos que existía, porque a pesar de haberle buscado entre los esca-
sos fondos documentales que quedan da Ja antigua Vi l la , no hemos podido ha-
llarle, no obstante haber oído que hace algún tiempo se conservaba tan curiosa 
referencia. 
(2) En Cifuentes existe otra fuente, que llaman de la morata, y en Villanó-
far, la fuente de los moros 
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ta que se'desígnaba el sitio en donde lo había ocultado, que era al pie 
de una fuente que aun hoy existe. Empero, los referidos tesoros no han 
sido hallados, a pesar de los medios que el vecindario ha puesto en 
práctica encaminados a dicho fin. 
Si , pues, hemos de dar crédito a estas referencias, deducimos que 
la raza mora habitó y dominó en este país por algún tiempo, teniendo 
como mansión preferente la Villa de Rueda-
LOS M O N A S T E R I O S 
ESLONZA Y SAN MIGUEL DE ESCALADA 
Cuando estas luchas e incursiones bélicas se registraban en el reino 
de León, los valles de nuestras montañas y riberas estaban asaz pobla-
dos de Cenobios y de monjes solitarios, que dejando sus hogares, huían 
al retiro para entregarse- a la penitencia y a la oración. La vida triste 
que a la sazón arrastraban los hombres en aquellas turbulentas edades' 
los hacía dirigir a cada momento sus ojos al cielo y el alma a las sole-
dades, yendo a buscar en ellas la anhelada paz de que en el mundo 
carecían. 
Y fué entonces—siglos íx y x —cuando se vieron florecer santos varo-
nes que por algún tiempo perfumaron con el aroma de sus ejemplos y 
excelsas virtudes los valles leoneses, fundando en los mismos innume-
rables Monasterios. 
En nuestra ribera cábenos el honor de contar, entre otros desapa-
recidos, los célebres Monasterios de Eslonza y de Escalada, fundados 
en aquella época. El primero fué destruido por el enviado del Califa 
Cordobés; el segundo parece haberse librado, tal vez por pasarle iñ-
advertido a aquel azote del cielo. A estos monjes de vida austera y 
ejemplar laboriosidad, deben los pueblos de la comarca no pequeños 
beneficios, tanto en el orden temporal, como relativos a la vida de 
ultratumba. 
Dice el filósofo Balines, hablando de la labor cultural de los Mo-
nasterios (1), que los monjes desmantelaban terrenos incultos, secaban 
pantanos, construían calzadas, encauzaban ríos y levantaban puentes... 
Es lo que podemos aplicar a los religiosos de Eslonza y Escalada, quie-
nes no sólo practicaban esto, sino que también, poniéndose en contacto 
con los moradores de las aldeas, los enseñaban el arte de cultivar la 
(1) «El Protestantismo comparado con el Catolicismo». 
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tierra, al mismo tiempo que los imponían en las benéficas doctrinas de 
la fe bendita del Mártir del Calvario, que hasta entonces era por muchos 
ignorada. 
A la sombra de estos Monasterios, y más tarde también a la del de 
Gradefes, como veremos, vivieron innumerables hogares y tomaron 
incremento los pueblos circunvecinos, quienes a cambio de exiguas 
rentas e insignificantes tributos cultivaban los muchos bienes y pingües 
heredades que los Conventos poseían en virtud de generosas donacio-
nes otorgadas por ilustres monarcas v linajudas familias. 
Estudio especial y detallada historia merecen estos dos Monaste-
rios, por haber estado emplazados en esta comarca y entrañar su vida 
tanta celebridad y renombre. Pero con harto sentimiento nos vemos 
precisados a desistir aquí de esta empresa, ya que dicha labor nos lleva-
ría más allá del fin peculiar que en este Trabajo nos hemos propuesto. 
Solamente por vía de recuerdo y para noticia de los habitantes de esta 
región, hacemos en otro lugar un ligero bosquejo en orden a su parte 
histórico artística. 
R I Q U E Z A S . C O S T U M B R E S . VIDA M O D E R N A 
La principal riqueza, casi el único medio de vida de los actuales 
moradores de este país, son la agricultura y la ganadería, a excepción 
de algunos vecinos en cada pueblo, que viven de la industria y del co-
mercio. Ahora que todos estos elementos no están convenientemente 
explotados; pues lo mismo la agricultura que la recría de ganado, dadas 
las excelentes clases de terreno y numerosos pastos que poseen los 
agricultores de esta ribera, podían llegar a alcanzar mucho mayor desa-
rrollo y más abundante rendimiento, si se explotasen en forma y a base 
de los medios y adelantos de que hoy disponen estos ramos de produc-
ción. Mas, sea el sistema rutinario, sea el afán de emigración a las Ca-
pitales, o quizá más la escasez de recursos pecuniarios, es el hecho, en 
verdad lamentable, que los medios productivos, como la agricultura, 
ganadería, arboricultura y otras industrias similares continúan sin ex-
plotar y sin llegar al desarrollo de que con suma facilidad son suscepti-
bles, dadas las condiciones climatológicas y geológicas del país. 
Nada de especial ofrecen estos pueblos distinto de los demás de la 
provincia, en cuanto a su vida y costumbres. Las gentes entradas en 
edad conservan las antiguas y clásicas, tan gallardamente cantadas por 
bardos leoneses y dignas de ser perpetuadas con letras de oro en el 
procer pergamino. Gozan, en general, estas aldeas de cierta paz y rela-
tiva dicha que les proporcionan las sanas creencias y la fe sacrosanta 
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que han heredado de sus antepasados. La casa de adobe, la mujer ho-
nesta y laboriosa, el pedazo de tierra tan amado y fecundo, la iglesita, 
sagrado hogar de todos, el cementerio con sus tapias parduzcas v sus 
cruces viejas, lugar en donde reposan los.abuelos, los padres, el hijo 
malogrado, la bella moza tan cortejada un día... He aquí su mundo, del 
que cantó el romancero: 
Una heredad en su pueblo 
y una casa en la heredad 
y en la casa paz y amor, 
¡Jesús, qué felicidad...! 
Y como anhelos que colman sus venturas, ese pedazo de pan que 
no falta, unos amores santificados, una vejez tranquila, y la absolución 
del señor Cura a la hora de emprender el «gran viaje», a fin de morir 
como todos los suyos murieron, con el alma limpia y la conciencia sere-
na y columbrando las puertas de la gloria... 
Hoy el vaho de las costumbres modernas que todo lo invade, se ha 
infiltrado también hasta en las más recónditas y apartadas aldeas dé 
esta región, lo cual se observa, de manera especial, en la juventud de 
uno y otro sexo, que a pasos de gigante se aleja de las costumbres pa-
triarcales de sus mayores para trocarlas por las del moderno vivir. Una 
de las cosas en que más lamentablemente vemos cumplido esto, es en 
la indumentaria femenina, pues siguiendo las modas de las urbes, han 
relegado a las arcas los típicos trajes del país, de forma bella y honesta, 
para sustituirlos por los del día, que de todo esto carecen. 
Se conservan, no obstante, en esta ribera costumbres y juegos 
honestos, propios de los jóvenes, los cuales datan de la más remota 
antigüedad; como son, la pelota, carrera de rosca, la lucha o aluche, 
poco ya la barra, y otros análogos, que sirven para medir las fuerzas y 
recuerdan los que usaban los griegos y romanos. 
Entre los pueblos que hoy esmaltan la explanada de esta ribera de 
Gradefes o integran el Municipio del mismo nombre, hay algunos que 
por su origen e historia que atesoran, merecen peculiar mención. Por 
eso, antes de pasar adelante, parécenos oportuno dedicar unas páginas 
de este Trabajo a dar a conocer a sus habitantes algunas de estas cu-
riosidades y referencias históricas, a fin de que les sirvan de aliciente 
para conservar con cariño y tener en grande estima el recuerdo de los 
hechos gloriosos que a su patria chica dieron nombre en las pasadas 
edades. 
VILLARMÚN 
Caminando por la carretera que llaman de Villarente a Almanza, 
encuentra el viajero el primer pueblo del Ayuntamiento de Gradefes: 
Villa rmún. 
Pequeña aldea situada en la misma carretera y distante poco más 
de un kilómetro del lugar en donde estuvo emplazado el esclarecido 
Convento de San pedro de Eslonza. Cuatro son los pueblos que se le-
vantan en la antigua Abadía, o Valle de Eslonza, que hoy llaman, y 
que en pasados tiempos pertenecieron a la jurisdicción de este Monas-
terio: Mellamos, Santa Olaja, Villarmún y Palazuelo de Eslonza (1). 
Por lo que hace a Villarmún, no es fácil precisar el significado u 
origen etimológico del nombre. Parece ser Villa de Vermude, Villa-
vermude, y después Villarmún. De Vermudo, señor o Conde de la 
Edad Medía, quien al repoblar este pueblo, le daría su nombre. Así 
suena en una escritura del siglo x, año 913, que contiene la Carta de 
donación de varios pueblos, hecha por el rey Don García al Monasterio 
de Eslonza (2); Villas, dice, ... cum adiacentiis et prestationibus suis. 
Id est: Villas de Santa María, Villa Vermude...» La patrona de la 
parroquia es Santa María bajo el título de la Asunción. 
En documentos oficiales figuró con el nombre de Santa María de 
Villarmún. El Libro de la Fundación y Reedificación de este Conven-
to (3), dice que en la citada escritura da Dn. García al Monasterio de 
Eslonza, Villarmún y Rebollar. Y en todo el texto de la Carta no hay 
nombre que mayor analogía tenga con Villarmún que el citado: Villa 
Vermude. 
La existencia de este pueblo es probable que se remonte a la época 
de Lancia, con la cual estaría en comunicación, ya que toda esta comar-
ca pertenecía a los Astures. Después quizás fuese pequeña Villa roma-
(1) Este último ya no pertenece al Municipio de Gradefes. 
(2) Apénd, número 1. Dn. García comenzó a reinar el 910. 
(3) ((Libro de la Fundación y Reedificación de esta Casa de San fíedro el Real 
de Estonia, ario i5go, hecho por el P. Fr. Gabriel Rodrigue^, que después fué Abad 
tres veces». Este Libro, o manuscrito, se nos ha sido facilitado por D. Miguel 
Bravo, a quien quedamos en gran manera agradecidos por tal atención. 
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na, que existió al mismo tiempo que la de Mellanzos, como diremos 
más adelante. 
En la iglesia parroquial hemos visto una piedra, muy b>en conser-
vada, y, en su corte, algo parecida a las aras romanas de uso particular. 
Otra análoga hay en la iglesia de Mellanzos (Fíg. n ° 9) (1). Algunos 
quieren ver en ellas la posibilidad de que hayan tenido ese destino. 
Carecen de inscripciones; pero tal vez sean de fecha posterior. Hasta 
hace unos años sirvieron de pila de agua bendita en los templos-
Villarmün Mellanzos 
Fig . núm. 9- Piedras existentes en las iglesias de estos dos pueblos. 
Próximo al lugar en donde está hoy el pueblo, existe un altozano 
al que los habitantes dan el nombre de la Coronilla, porque remata en 
forma de corona. Desde allí se divisan el Cerro de Lancia y Valpejerín— 
Valle del perjuro—. Aunque se ve en él la mano del hombre y en su 
derredor se vislumbran restos de pequeña fortificación, nos parece que 
no encierra interés- Cerca hay una ladera que llaman Valdebarrio, en 
donde han aparecido hornillos de barro, antiquísimos, y en lugar muy 
próximo, muchos restos humanos; entre ellos, el nicho de piedra del 
cual atrá-> hemos hecho mención. 
Este pueblo figura como unido con Santa Olaja de Eslonza (2), 
formando los dos el Concejo que antes denominaban Valde San 
Pedro. Así aparece en varios documentos y padrones de Rueda del 
Almirante, entre los cuales existe uno del año 1590 que asigna a ambos 
pueblos o barrios 52 vecinos: 2 hijos-dalgos y 49 pecheros, uno 
regidor de latierra (3). El Libro de la Fundación y Reedificación de 
. <!1 La de Villarmün mide unos 0,90 de alta por 0,35 m. de ancha. Vid . pá-
gina 38. 
(2) Santa Eulalia—Olaya—Olaja. 
(3) Archiv. parroq. de'Rueda Vid. la copia en la pág. 75. 
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esta Casa de San Pedro el Real de Eslonza citado dice: «Dio tnás 
este rey D. García por otro su privilegio escripto en letra gótica la iglesia 
y lugar de Santa Olalla a esta Casa con todos sus términos, entradas y 
salidas». Es por consiguiente de creer que estos dos pueblos dependie-
ran del Monasterio. 
Merece también singular mención el pueblo de Villarmún por su 
templo parroquial, cuya capilla revela una transición del estilo, mozára-
be del siglo x a lo románico. La iglesia se compone de sencilla nave con 
techo ordinario. (Véanse las láminas núms. 10 y 11). En la capilla se alza 
arco de piedra de herradura levemente marcado. Este esconde tras sí 
pequeña bóveda de medio cañón un tanto apuntada. Exornan el arco 
dos columnas adosadas a los muros, que rematan en otros tantos capi-
Planta del presbiterio 
Fig. n.°ll 
teles románicos de corte basto, cada uno con varias figuras. El de la 
derecha lleva hojas ligeramente pronunciadas en bolas. Se aprecian en el 
otro raras y fantásticas representaciones de animales en relieve, bastan-
te achatado, que parecen la sirena, basilisco y grifo. 
El ábside, en su exterior, ofrece forma cuadrangular, con ménsu-
las o modillones del mismo estilo. (íám. núm. 12). En ellos resaltan 
también figuras variadas que son hombres, guerreros, caras o raros 
animales, todos adoptando distintas posturas. En el templo, sirvien-
do de pila de agua bendita, hay un capitel de Eslonza. Tiene además 
esta iglesia dos imágenes góticas algo rústicas, de últimos del siglo xn 
o más bien del xm, que representan a un santo obispo y a un diáco-
no (lám. 13). 
La espadaña, que hace de torre, es de piedra; en el centro lleva 
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óculo sencillo, sobre vi que se ve un busto, que hoy es de difícil in-
terpretación por su estado muy borroso. En una de las piedras que hay 
en la misma torre, a la izquierda del espectador, se divisa cierta inscrip-
ción, en su mayor parte ilegible por estar las letras carcomidas y gasta-
das. Alude a la fecha de la construcción y al nombre del que entonces 
era Abad de San Pedro de Eslonza. En el centro de la parte alta se lee 
con claridad la fecha 1748. 
Existieron en este pueblo dos ermitas que en pasadas edades se 
alzaron sobre altozanos que hay contiguos a las edificaciones. Estuvie-
ron dedicadas, una a San Martín y la otra a Santo Tomás Apóstol; las 
imágenes se conservan en la iglesia parroquial. 
S A N T A O L A J A 
De Santa Olaja merecen citarse, una imagen de Nuestra Señora del 
Rosario, bizantina y de hermosa talla, y el retablo del altar mayor, co-
rrespondiente al siglo xvi, que lleva ocho cuadros o tableros con dife-
rentes pinturas. Todo él, por cierto, está bastante deteriorado. Se ven 
también en el templo algunos relicarios en bustos, que es de creer proce-
dan del Convento de Eslonza. 
En el término de este pueblo se levanta la renombrada y devota 
ermita de Nuestra señora de Villamoros, único santuario consagra' 
do a la Virgen y Madre de Dios que sepamos haya existido y exista en 
el Municipio de Gradefes, por no decir que en toda su ribera. El ori-
gen é historial de esta ermita nos son desconocidos; no hemos podi-
do hallar referencias documentales. En la escritura de donación antes 
citada, hecha por el rey D . García al Convento de Eslonza se dice que 
le da también, entre otros, el lugar de Villa moros «que es lo que ago-
ra, agrega el autor del Libro de la Fundación y Reedificación de dicho 
Monasterio, se llama término de Villamoros junto a esta Casa donde 
está una hermita». Es de creer sea esta la ermita de que hablamos; re-
montándose por consiguiente su existencia, por lo menos, a la centuria 
décima sexta, ya que el citado Libro donde se menciona fué escrito 
en 1590. 
Es, por ende, lo más verosímil que en el lugar donde hoy está em-
plazada la ermita existiera un pueblo conocido con el nombre de Villa-
moros. Dice la Carta de donación de D. García: «Villas... Vil la Ratae-
rio, Villa de Mauros...» (1) Y cuenta la tradición popular que al desapa-
(1) Vanos pueblos de este nombre han existido en la región De 1173 hay la 
Carta ue venta de unos solares «en Villa Moros, en el Alfoz de Vi l l a l i l dice el 
documento^ entre la Cenia y Villalquit»—Archiv. H . Nacional, Peres.'de San 
Pedro de Eslonza.- Cartulario de Vignau-part . n.° X C V . — -
Villa Lili o de Lil, comunmente se ha creído fuera Mansilla de las Muías. 
Pero no es probable; sino que tal vez se trate de otro pueblo emplazado no lejos 
con su territorio al cual pertenecían esas aldeas y otras varias. 
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recer esta aldea, los monjes de Eslonza trasladaron la imagen de dicha 
ermita para el templo del Convento colocándola en lugar preferente al 
objeto de tributarle mayores y más rendidos cultos. Empero, grande y 
admirable fué la sorpresa de los religiosos cuando al entrar en la iglesia 
a la mañana siguiente notaron que la imagen no estaba en su puesto. 
Ansiosos y apenados la buscaron por los retablos y rincones del templo 
monacal. Mas todo en vano; la Virgen de Villamoros había desapareci-
do. Se dirigen a su ermita; y al entrar, la hallaron colocada en sü retablo. 
Como el prodigioso hecho se repitiera por dos veces, el venerable Abad 
y sus monjes creyeron ver en esto manifestada la voluntad de tan sobe-
rana Reina en el sentido de que su imagen continuase recibiendo culto 
y veneración en el referido santuario. Reconstruida, pues, y adecentada 
la ermita dejaron en ella a esta veneranda imagen de Villamoros, y es 
donde continúa actualmente. 
La imagen es de piedra, hallándose hoy bastante deteriorada. En la 
campana de la ermita se lee grabada esta inscripción: «Nuestra Señora de 
Villamoros me valga—Año 1740—». La fiesta principal y romería se cele-
bran el segundo domingo de septiembre. Los cultos y concurrencia no 
son hoy sino pálida sombra y débil bosquejo comparados con el esplen-
dor y afluencia de fieles con que en pasadas épocas se celebraban. 
Las gentes sencillas de las aldeas circunvecinas concurrían en 
masa; unas, con candelas y cirios, otras con ex-votos, caminando todas 
anhelosas de llegar al santuario de su adorada Virgen para postrarse de 
hinojos ante Ella y ofrendarle sus obsequios o cumplir alguna promesa 
que durante el año le hubieren hecho por favores recibidos de su libérri-
ma mano. 
Y pasaban el día a su lado, asistiendo con visible regocijo y férvida 
piedad a los solemnes cultos que en su honor allí celebraban los monjes 
de Eslonza hasta que, declinada la tarde, tornaban todos a sus lares, 
gozosos y enfervorizados, no sin antes haberse despedido con el rezo de 
la salve, de su Virgen bendita de Villamoros. 
Prueba de la devoción y singular afecto que estos pueblos profesa-
ban a su Virgen, son también los nombres con que aun se designan 
algunos montículos o cerros existentes en derredor del pago en donde se 
halla emplazado el santuario: los Altos de la Salve-, dichos así por ser 
los lugares o puntos elevados desde donde se da vista a la ermita de la 
Virgen. Los moradores de estas aldeas cuando regresaban de las faenas 
agrícolas a sus hogares, al llegar a alguno de estos Altos y divisar la er-
mita, se descubrían reverentes y postrados en tierra, o haciendo una 
pequeña parada, rezaban con fervor a la Virgen la plegaria de la Salve. 
Loable costumbre, que lastimosamente va perdiendo la actual genera-
ción..! 
Singular pena se apoderó de nuestro ánimo cuando hace unos meses 
oíamus referir al Sr- Cura de la parroquia la decadencia del antiguo amor 
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y devoción a esta imagen y el abandono en que hoy yace el edificio de la 
ermita, amenazado verse pronto convertido en ruinas si alguna mano 
caritativa no pone remedio. Algo han hecho el pasado año en este senti-
do los vecinos del lugar de Santa Olaja, por lo cual merecen aplauso; 
pero más aun debieran hacer, no sólo ellos, sino también los fieles de los 
pueblos colindantes, a fin de sostener su antigua ermita y tornar esta 
fiesta al primitivo esplendor, conservando así las venerandas tradiciones 
de sus antepasados que esta ermita y esta imagen les legaron en prenda 
de su fe y amor a la Virgen Soberana. (1) 
E L M O N A S T E R I O 
DE S A N P E D R O DE E S L O N Z A 
Estuvo emplazado este antiguo y célebre Convento en el término 
concejil de Santa Olaja de Eslonza, municipio de Gradefes, a 15 kilóme-
tros de este pueblo y 17 de León; en un ^ alie que cruza la carretera, co-
nocido con el nombre de Eslonza o Asloncia, Esllonza, Alisonza, etc., 
de todas estas formas aparece consignado en distintas Escrituras de la 
Edad Medía, (fotos núms. 14 y 15). 
Sí atendemos a la etimología de la palabra Eslonza, algunos quieren 
derivarla del nombre del río Esla y del de un arroyuelo que por dicho 
valle discurre y antes debió de denominarse Onza. (2). 
Comunmente la fundación se atribuye a D. García, primer rey de 
León,(año 912). Pero es lo más probable que la labor de este monarca 
fuera de reedificación y reconstrucción. De él existen varias Cartas de 
donaciones de iglesias y heredades pingües que otorgó al Cenobio (3)-
Puso al frente del mismo al Abad Ayuvando; y bajo su dirección comen-
zó a practicarse en este Monasterio la vida monacal bajo la Regla del 
patriarca de Nursia. 
Muerto D. García continuó este Convento siendo objeto de predi-
lección y singulares atenciones por parte de los demás reyes v Corte 
legíonense. 
Vida observantísíma era la que los monjes practicaban en este Mo-
nasterio, hasta que en el año 988 vino a ser interrumpida por las hordas 
(1) Existió la Cofradía de Nuestra Señora de Villatnoros. Del año 1676 hay 
una Bula expedida por el Papa Clemente X , en que se concede Jubileo Perpetuo 
«a los Cofrades de Nuestra Señora de Villamoros». (Archiv. H . N . Legs. de San 
Pedro de Eslonza. sig. 593 -es copia—) cuya publicación reservamos para nuestro 
Irabaio sobre Eslonza y San Miguel de Escalada. 
. ( 2 ) Quadrado—«España—Sus Monumentos y Artes. Su naturaleza e histo-
ria.—lom. Asturias y i^eón, atrás cit. 
(3) Apéndice núrn. 1. 
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agarenas, que procedentes de la ciudad cordobense, entraron con esta 
fecha en territorio leonés en plan devastador y de demolición. De este 
mismo año existe una escritura sobremanera interesante y curiosa, en la 
que se refiere la destrucción del Monasterio. Es la Carta de venta que 
hace el abad de dicho Cenobio a Oveco Telliz, de una heredad sita en 
término de Castro-Abduzi-Melgar-. En ella se dice que «aZ entrar los sa-
rra ceños en esta tierra y dirigirse a la Ciudad de León para des-
truirla, como lo hicieron, entonces se encaminaron a dicho Mo-
nasterio... donde llaman Eslonza y le destruyeron, arrebataron todos 
sus víveres y enseres y le quemaron...» La Carta lleva fecha 25 de 
Noviembre de 988. (1) 
Este fué el estado deplorable en que quedó el Monasterio con la in-
vasión de Almanzor, sin que después le fuera posible rehacerse hasta los 
tiempos de la Infanta doña Urraca de Zamora, a quien había pasado 
nuestro Cenobio por derecho hereditario. 
La piadosísima Infanta, al percatarse del estado lastimoso en que se 
hallaba esta Casa, al igual que todas sus haciendas y posesiones, conci-
bió en 1099 la idea de restaurarle y devolver a él sus preteridos monjes. 
Y asilo efectuó dotándole al mismo tiempo superabundantemente, se-
gún reza la escritura de reedificación de dicho año,. (2) Puso en él los 
monjes benedictinos bajo la dirección del Abad Cristóbal. 
De este modo comenzó el Monasterio una nueva era de bonanza y 
esplendor, que prolongándose lustro tras lustro, vino a alcanzar hasta 
bien entrada la centuria décima nona. Los Reyes, Condes, Infantas y 
particulares, continuaron haciéndole donaciones y distinguiéndole con 
privilegios, como puede verse en las escrituras del Cartulario y del Tum-
bo o Libro de Reedificación. 
A principio del siglo xvi fué unido a la Congregación de San Benito 
el Real de Vaíladolíd, en virtud dé la s Bulas de los Papas Julio II y 
León X—años 1512 1513-. En su virtud el Abad Pedro resignó su cargo 
y jurisdicción abacial en manos del Romano Pontífice, pasando de este 
modo a ser incorporado al de San Benito de Valladolid. 
Este Monasterio ha sido, después del de San Benito de Sahagún. el 
que mayor celebiídad adquirió en el Reino y él que de más posesiones y 
riquezas gozaba, distinguiéndose también por las cuantiosas limosnas 
que a diario hacía a los pobres y, de modo especial, a los necesitados y 
menesterosos del Valle de Eslonza y su comarca. 
Del antiguo o primitivo edificio nada queda; ni se vislumbra resto 
alguno de esa época, como no sean los cuatro fustes de mármol que se 
ven en la portada del Convento. La reconstrucción data del siglo xvi con 
retazos y variantes posteriores. Véanse las láms. citadas. En él resalta 
(1) Archiv. H . N . Pergs. del Monasterio de Benedictinos de Sahagún. ps. 
(2) Lug. cit. Pergs. de San Pedro de Eslonza. Rls. 
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el estilo del renacimiento. Los restos que quedan de este valioso edificio 
están declarados Monumento histórico-artístico perteneciente al Tesoro 
Artístico Nacional, por Orden del Ministerio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, inserta en la Gaceta del 4 de Junio de 1931. 
La Comunidad continuó en el Monasterio hasta las consabidas revo-
luciones y leyes tiránicas de 1835-37 en que se decretó la exclaustración. 
Entonces quedó completamente despoblado el edificio monacal, inicián-
dose al poco tiempo la demolición y las ruinas en que hoy le vemos su-
mido, excepción hecha de la portada del templo que aun sigue en pie, 
aunque carcomida y de continuo amenazada, más por la avaricia e incul-
tura de los hombres que por los azares e inclemencia de los tiempos... (1) 
MELLANZOS 
He aquí otro pueblecito perteneciente a la Abadía de Eslonza. Está 
situado al píe de la carretera; y a pesar de la insignificancia y sencillez 
con que se ofrece al viajero, no ha dejado de ocupar la atención de 
geólogos e historiadores, pues su origen quizás se remonte a los tiempos 
celto-romanos, ya que en este lugar juzgan algunos que estuvo empla-
zada la antigua Maliaca. 
En excavaciones practicadas pocos años ha en los suelos de un edi-
ficio del pueblo, fueron hallados tres sepulcros formados con pedazos 
de piedras grandes; cada uno contenía el esqueleto de un hombre de 
ingentes proporciones. Todos estaban colocados con la faz hacía abajo, 
no en decúbito supino. 
Junto a la espadaña de la iglesia existía una piedra, tamaño de un 
ara romana, de uso particular (lácn. núm. 9) creyendo algunos ver en 
ella la posibilidad de que haya tenido ese destino. 
Hoy está deformada y carece de inscripción (2). Estuvo destinada 
según referencia de los antiguos vecinos, a pila de agua bendita en el 
templo. 
En la parte del poniente y norte, al lado de las edificaciones, pare-
cen vislumbrarse a lo largo pequeñas guarniciones o defensas de terra-
plén y la entrada antigua de la población, que daba al camino que con-
ducía a la legión VII gemina (lám. núm. 16). Alrededor del pueblo y en 
distintas orientaciones se destacan varios cerros, hoy bastante desfigu-
rados, pero que algunos juzgan que sirvieron de puntos de vigilancia o 
(1) Nos abstenemos de adjuntar aquí mayor profusión de datos esperando 
que en plazo no muy lejano haya de salir a ia luz pública nuestra obra sobre 
San redro de Eslonza y San Miguel de Escalada. 
_ (2) Mide esta piedra 0,60 metros de alto por 0,36-44 de ancho. Estaba al 
pie de la iglesia parroquial; recientemente los vecinos la han trasladado a la 
casa del Concejo. 
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atalayas de la población. Nada nos atrevemos a afirmar respecto de 
esto (1). , 
Atrás hemos hecho también mención de los restos del animal mas-
todonte, que fueron hallados en uno de los montículos del pueblo al pie 
de la carretera. 
¿Existiría en este lugar alguna población celto romana? Esto es lo 
más probable. ¿Sería la antigua Malíaca? 
Parece que la ciudad de Maliaca estaba en la región de los Astures 
lancienses y que debía de distar de Astorga 43 millas. Así unos la hacen 
corresponder a Beliegas, otros a Mayorga, y no pocos a nuestro Me-
llanzos. 
Cean Bermúdez en su Sumario de An.tiguedad.es (2), entre los 
46 pueblos que cita del Convento Jurídico Asturicense coloca a. «Me-
llamos, pueblo, dice, del reino de León, donde creen algunos que estu-
vo la antigua Maliaca que Tolomeo coloca en la Asturía, en la región 
de los lancienses. Mantiene vestigios de su población romana». 
M . Cortés y López hablando de Maliaca en su Diccionario Geo-
gráfico Histórico de la España Antigua (3), dice que era esta ciudad 
«una de las que componían la legión de los Astuies, según Tolomeo», 
y agrega: «Rui Bamba en sus notas manuscritas tiene por muy conforme 
con los grados de Tolomeo la correspondencia de Mellamos». P. Min-
góte en su Guía del viajero de León y su provincia (4), pone la lista 
de los nombres que actualmente corresponden a las antiguas poblacio-
nes d-e las provincias citadas en el Itinerario de Antonino Augusto; y 
entre ellas hace figurar a Maliaca, Mellanzos, Ayunt.° de Gradefes». 
El autor de España Sagrada juzga que esta ciudad estaba empla-
zada entre los pueblos de los lancienses, opinando que debe ponerse 
entre Mansilla y Villafranca (5). Y en el tomo X X X V I I hablando el 
P. Risco sobre lo mismo, agrega: «Si alguno pretendíere que la ciudad 
de Maliaca mencionada por Tolomeo estuvo en la Asturía Transmonta-
na donde se conservan los nombres de Mallago y Malleza, se le podrá 
responder que esto mismo se verifica en tierra de León, donde se encuen-
tra el lugar llamado Mellanzos, de el cual se lee en la Bula que el Papa 
Urbano III expidió en el año 1186 en favor del Monasterio de Eslonza: 
Possessiones etius quod habetis in villa et Ecclesia de Mellamos...». 
Pero dejando a un lado este punto de suyo interesante y curioso para 
el crítico e investigador, lo que sí podemos tener como muy probable es 
(1) Estos cerros se conocen en el pueblo con los nombres de: El Otero, Las 
Arenas, El Hoyo, y La Devesa. Próxima a uno de ellos está la fuente que llaman 
del Rey—Fuente Rey—. 
(2) Sumario de Antigüedades romanas que hay en España —Madrid 1832, pági-
nas 173-194. 
(3) Tom. 3.° Madrid 1833. 
(4) León 1879. 
(5) Tomo X X X I V . 
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que el lugar en donde hoy está emplazado este pueblo fué en edades muy 
remotas población celto-romana; más tarde visigótica, y últimamente 
es el pequeño pueblo del Ayuntamiento de Gradefes que conocemos 
con el nombre de Mellamos. 
En el privilegio del rey Don García atrás citado correspondiente al 
año 913, en el cual dona algunos pueblos al Monasterio de Eslonza, se 
designa a esta aldea con el nombre que hoy tiene: Mellamos. Y en la 
mencionada Carta se dice que le dona entre otros, Medio de Me-
llárteos (1). En .952 Elduara dona al Convento de Eslonza unos bienes en 
Mellamos-, la heredad «que tengo, dice, en el valle de Elsoncia, en la 
villa que llaman Mellanzos, con casas, fierras, etc.» (2). En el perga-
mino del año 1142 que contiene la Carta de Arras de Rodrigo Peláiz 
a María Pétriz, le hace éste donación de las «heredades de Mellanzos». 
En 1167 Pedro Osidóriz íogelar y su mujer Helu hacen Carta de 
venta a G i l Rodríquiz de la heredad que tienen en Mellanzos (3). 
En 1171 Gundisalvo roderící y su mujer María hacen donación a 
G i l Roderíco de la heredad que poseen en «territorio legíonense entre 
los dos ríos porma y esla, en la villa que llaman Mellárteos y mansella.» 
En 1174 Gi l roderící da en arras a su esposa Marina, entre otras he-
redades, la mitad de lo que tiene en torremelanzos y Castromilanos. 
En la Carta de donaciones que otorga el rey Don Fernando II a los • 
pobladores de Mansilla — año 1181—se dice: Do quantum habeo et mihi 
pertinetin mellárteos...» (4). 
En 1323 María Alfonso y otros otorgan donación de unas fincas en 
Mellanzos a favor de Don Diego Fernández (5). 
En el traslado de la donación hecha por la Condesa Doña María, de 
las heredades y vasallos que dio al Monasterio de Sandoval, figura, 
juntamente con las de San felis del pajuelo, Vallejo, Vega y Valdivie-
co, la de Mellanzos (6). 
La parroquia de San Andrés de Mellanzos perteneció al Patronato 
de San Pedro de Eslonza, como se desprende de las palabras arriba 
citadas, que el P. Risco toma de la Bula de Urbano III (7); y por religio-
sos de este convento estuvo regida, lo mismo que las demás de la 
Abadía, conforme rezan ios libros parroquiales. Las visitaba el Abad de 
Eslonza; y en dichos libros estampaba el Acta de Visita encabezándola 
en esta forma: Fray---Abad y Señor de Eslonza, Juez Ordinario y pri-
(1) Apéndice n.° 1. 
§\ Archiv. H . Nacional.-Pergs. de San Pedro de Eslonza-ps. 
(o) Colecc. diplom. del autor, p. 
(4) Colección de Documentos antiguos... M . Bravo.—León 1907— (¿ £ ío - . í 1 Nacional.—Pergs. de San Pedro de Eslonza-ps. 
,n\ í V 1 0 ó A r c h l v - H ' N . pergs. de Bernardos de Sandoval. p. 
(7) Ue esta Bula se halla un traslado en el Archivo H . Nacional; Perffs. de 
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vativo en toda su Abadía con propio y distinto territorio Nullius 
Diozesis etc. 
Perteneció este pueblo a la jurisdicción civil de Rueda del Almiran-
te. En el padrón del año 1590 figura con 19 V2 vecinos: tres hidalgos 
y 16 V2 pecheros (1). En el templo parroquial, sirviendo de base al pulpi-
to, hay un capitel de mármol semejante a algunos de los que exornan 
el edificio de Escalada. 
Conserva una pila de agua bendita que es un hermoso ejemplar. 
Lleva en derredor del borde inscripción en la que figura el nombre del 
rector que estaba al frente de la parroquia Cuando fué construida dicha 
pila, SEYZO, dice, SD° CURA EL RPSTE FANTO CALDR°n. No 
aparece la fecha, pero es de creer que pertenece al año 1751, en que era 
Cura del lugar Fray Antonio Calderón (2). 
V A L D A B A S T A Y SAN MIGUEL 
Se halla este pueblo situado al saliente de la carretera de Gradefes 
Villarente-Almanza, a cuatro kilómetros de distancia del Monasterio de 
Eslonza y dando vista al río Esla en cuyas aguas se mira y del que recibe 
su fertilidad y exuberante vegetación. 
Dos barrios integran este pueblo: Valde San Miguel y Valdabas-
ta (3). E l primero es el más próximo al Priorato y, a buen seguro, ante-
rior a la fundación del Monasterio. Allí existirían algunas casas forman-
do pequeña aldea con su ermita o templo de época visigótica dedicado 
a San Miguel Arcángel, bajo la cual advocación continúa hoy la pa-
rroquia. 
Este pueblo, según veremos en subsiguientes escrituras, perteneció 
al señorío y jurisdicción del Monasterio a cuya sombra vivía y tomó 
incremento, hasta época posterior en que pasó a depender del Almi-
rante de Castilla bajo la jurisdicción de Rueda. 
En uno de los documentos relativos al Priorato de Escalada 
—año 1614 — (4) se lee que en el término «que está junto a dicha Casa 
«hay dos barrios que es un Concejo de treinta vecinos foreros sola-
(.(.riegos; que se llaman San Miguel de Escalada, que tiene veinte ved-
ónos y Baldebasta, que tiene diez, puestos allí para el servicio de la 
«Casa y cultivar sus heredades; y los dichos dos lugares son sujetos a 
«la jurisdicción de la villa de Rueda, que es a media legua dellos y es 
«de dicho Almirante. Están obligados los vecinos de este Priorato a dar 
(1) Archiv. parroq. de Rueda. Véase la copia al hablar de este pueblo. 
(2) Archiv. parroq. de Mellanzos—Libros de partidas—. 
(3) E n algunos doce, antiguos aparece escrito Val de Apasta. 
(4) A . H . Nacional—Doce, de Escalada—, Leg. n.° 543. 
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«por año al Prior más de 700 obreros con sus personas, carros, bueyes 
«e instrumentos necesarios para la labor; y dáseles a cada obrero el día 
«que trabajan medio pan de trigo y medio de centeno y medía azumbre 
«de vino. Hay dos iglesias la una que era conventual... la otra solía ser 
«la parroquia de los feligreses. 
«E! pueblo se junta en la iglesia principal del Monasterio, que es 
«más capaz, y el cargo de estas almas ha quedado en la cabeza del 
«Prior, y así estará obligado a residir». 
En 1590 figuran San Miguel y Valdabasta con 25 vecinos: 2 Va hidal-
gos y 22 V-2 pecheros (1); aun hoy continúan divididos en dos barrios, 
pero de mayor vecindario, pues entre los dos cuentan unos 80 vecinos. 
El nombre y celebridad de que este pueblo aparece investido, los 
debe al Monastarío; y su desenvolvimiento y exigua historia, a la histo-
ria de este Cenobio y Priorato van ligados, como veremos al ocuparnos 
de él. 
EL M O N A S T E R I O - P R I O R A T O 
No deja de llamar la atención al visitante que llega al priorato de 
San Miguel de Escalada el encontrarle emplazado en una meseta, que 
aunque se asoma a la ribera del Esla, es sitio árido de suyo y oculto 
entre pelados cerros (lám. núm. 17), lo cual no parece a simple vista 
muy en armonía con los ideales de los monjes de aquella época, que 
dedicados, al mismo tiempo que a la oración y canto de las alabanzas 
divinas, al trabajo y labores del campo, buscaban de ordinario los sitios 
llanos, los amenos valles, para en ellos componer su morada y levantar 
los edificios monacales. 
No obstante no es preciso hacer grande esfuerzo para topar con la 
causa que pudiera haber impelido, a aquellos monjes a elegir este lugar 
si tenemos en cuenta que por su aspecto solitario y desierto era muy 
indicado para la práctica de las meditaciones y santa contemplación; 
y por otra parte, dados los azares bélicos e inseguridad en que entonces 
la vida se desenvolvía, emplazado el Cenobio en ese lugar, quedaba 
encubierto y defendido de cualquiera invasión y de las algaras enemigas 
que con frecuencia cruzaban por estos valles. 
Corrían los primeros lustros del siglo x. Huyendo sin duda de las 
persecuciones de los AJbderramanes y de las guerras públicas que asola-
ban el califato, de Córdoba, llegaron un día a nuestra Ciudad unos 
cuantos monjes cordobeses. De creer es que el viaje a estas tierras 
tuviera por objeto visitar al monarca asturiano Alonso III y exponerle 
sus proyectos demandando algún templo o rincón en el territorio leonés 
(1) Archiv. Parroq. de Rueda del Almirante—Padrones —. 
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donde poder instalarse y proseguir practicando en común la vida mo-
nástica. 
Benévola debió de ser la acogida que el rey les prestó; y quizás les 
otorgara como punto indicado para realizar sus intentos y desenvolver 
sus planes, el lugar de Escalada con el templo o ermita de San Miguel 
que se hallaba en ruinas, porque es el hecho que desde nuestra Ciudad 
partieron estes religiosos en dirección al oriente hasta llegar a las lomas 
de dicho pueblo. Allí se detuvieron; en Valde San Miguel, junto al 
pequeño templo que decimos. Y como este rinconcito llenara al parecer 
sus aspiraciones, se decidieron a restaurar el edificio construyendo en 
su derredor unas cuantas celdas. Y bajo la dirección del Abad Alfonso 
que al frente de estos monjes venía, comenzaron a practicar la vida 
cenobítica según la Regla del Patriarca de Nursia. 
Mas como al poco tiempo fuera la edificación insuficiente para 
acoger en su interior a los muchos jóvenes que a diario llamaban a la 
puerta del naciente Cenobio solicitando la admisión en sus claustros, 
fué entonces cuando con su propio esfuerzo y dirigidos por el mentado 
Abad, levantaron uno nuevo, adecuado, suntuoso y capaz, con un tem-
plo digno también de él. 
Es este de San Miguel de Escalada uno de los Monasterios acerca 
de cuya fundación y primeros albores no han debido de existir referen-
cias documentales. De su origen sólo nos hablan las piedras, las lápi-
das, algunas de las cuales existieron y otras aun existen en el actual 
edificio. Ellas con su contenido epigráfico nos tejen en breves pero sus-
tanciosas frases el historial primitivo de esta Casa. A l terminar las obras 
colocaron los monjes sobre el dintel de la entrada principal una lápida 
que encerraba la siguiente inscripción, en la cual se resume lo que 
acabamos de referir: 
HIC-LOCVS ANT1QVITVS MICHAELIS ARCHANGELÍ H O N O -
RE DICATVS BREVI O P E R E INSTRVCTVS, POST RVINIS ABOLI-
TVS DIV MANSÍT DIRVTVS, D O N E C A D E F O N S V S A B B A C V M 
SOCIIS ADVENIENS A C O R D V V E N S I PATRIA EDIS R V I N A M 
EREXIT S V B V A L E N T E SERENO A D E F O N S O PRINCIPE. M O N A -
C H O R V K N V M E R O CRESCENTE, D E M V M H O C - T E M P L V M D E C O -
R V M M I R O O P E R E FVNDAMINE E X V N D I Q V E A M P L I F I C A T V M 
ERIGITVR, N O N IVSSV IMPERIALI VEL O P P R E S S I O N E V V L G I 
SED A B B A T I S ADEFONSI ET F R A T R V M INSTANTE VÍGILAN-
TIA DVODENIS MENSIBVS P E R A C T A SVNT H E C O P E R A , G A R -
SEA SCEPTRA REGNI P E R A G E N S M V M A D O M N A C V M RE-
GINA. E R A D C C C C L I . S A C R A T V M Q V E T E M P L V M A B EPISCO-
P V M JENNADIVM XII K A L . D E C E M B R I V M (1). 
(ÍJ España Sagrada. Tom. X X X V , pág. 311. 
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Que traducido al castellano quiere decir; Este lugar dedicado de 
antiguo en honor de) Arcángel Miguel y erigido en pequeño edificio, 
tras de caer en ruinas, permaneció largo tiempo demolido, hasta que el 
abad Alfonso viniendo con sus compañeros de Córdoba su patria, le-
vantó la arruinada casa en tiempo del poderoso y serenísimo príncipe 
Alfonso. Creciendo el número de monjes erigióse de nuevo este hermoso 
templo con admirable obra, ampliado por todas partes desde sus ci-
mientos. Fueron concluidas estas obras en doce meses, no por imposi-
ción autoritaria ni oprimiendo al pueblo, sino por la vigilancia insisten-
te del abad Alfonso y los frades, cuando ya empuñaba el cetro del reino 
D. García con la reina Mumadona (1) en la era 951; y fué consagrado 
este templo por el obispo Jenadío a doce de las calendas de diciembre.» 
Grande fué la preponderancia que este Monasterio adquirió apenas 
echó los fundamentos de tal, gozando desde muy pronto de cuantiosas 
haciendas y numerosos privilegios, opulentum e¿ magnos honores ha-
btns, dice un documento de 1126 (2). Las familias reales comenzaron 
pronto a mirarle con cariño y marcada predilección, sintiendo verdadero 
honor el ejercer sobre el mismo la prerrogativa de la jurisdicción real 
que por derecho hereditario iban trasmitiendo unas a otras las reinas e 
infantas. 
A la muerte de D. a Urraca, reina de Castilla y de León,—1126—pasó 
el patronazgo real de este Monasterio a D . a Sancha, hermana de Alfon-
so VII, y ésta fué, a buen seguro, quien introdujo los Canónigos Regla-
res en el mismo, según Carta de donación hecha por ella y su hermano 
el rey en diciembre de 1155, a la iglesia y Canónigos de San Rufo de 
Avíñón (3). Desde esta fecha aparece el Cenobio transformado en Prio-
rato de Canónigos Regulares dependientes de dicha iglesia de Avíñón 
y practicando la vida de Comunidad bajo la Regla Augustiniana. 
En este mismo año le conceden asimismo el privilegio de singularí-
simos Fueros. 
Del año 1246 hay la Carra de gestión de venta de la Casa de Escala-
da con sus pertenencias, que por encargo de Guillermo, Abad de San 
Rufo, hace el Prior Esteban al Obispo de León y Canónigos de su Ca-
tedral. 
De 1287—jul—existe la Sentencia arbitral relacionada con la deman-
da del Prior al Concejo de la Villa de Rueda. En su virtud los vasallos 
del Priorato eran libres para poder aprovecharse de los pastos de dicho 
lugar. Era prior en este año D. Remundo de Barrabio; el mismo que 
se distinguió en el pleito entablado por el Priorato sobre el derecho de 
(1) Doña Nuña. 
(2 Archiv. H. N. Pergs. de San Miguel de Escalada p. 
(3) Ibid. 
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propiedad de la Acenia (1). A esto hace muy oportuna alusión el epita-
fio que se lee en una lápida existente en la pared del templo, a la parte 
del pórtico. En dicho epitafio se dice que el Prior D. Remón recuperó 
la iglesia de la Acema de mano de D. Lope Díaz, Conde de Vizcaya, 
que la tenía y ya se daba por perdida para el Monasterio. 
Entre los múltiples privilegios de que gozaba este Priorato, estaba el 
de tener once Excusados, que entonces llamaban, (2) de los cuales, siete 
eran libres de todo tributo al Rey y al Concejo, y los otros cuatro, de los 
fueros y derechos que podía imponer la Villa de Rueda. 
En agosto de 1355 se vio despoblada esta Casa de Escalada, no que-
dando sino un solo Canónigo, que después también se ausentó. Este fué 
D. Juan Alfonso, quien con la referida fecha otorgó Carta de procura-
ción para la tuición de los bienes y demás derechos del Priorato. 
En ella se dice: «por cuanto non ha en el dicho monasterio prior e 
otro si no ay otro canónigo mas de yo...» 
De las causas que motivaron la ausencia y desalojamiento del Prior, 
así como de otros pormenores, nos ocuparemos al hablar del asedio de 
la Villa de Rueda del Almirante. 
En octubre de 1358 continúa al frente de la Casa el Prior D. Juan A l -
fonso quien la habitaba en compañía de otros dos Canónigos. 
En julio de 1481 era Prior D. Pedro Solís, ya que de esta fecha existe 
la Ejecutoría famosa de los Reyes Católicos a favor del mismo y en 
contra del Obispo de León D. Luis de Velasco. 
En septiembre de 1582 figura al frente del Priorato D. Antonio de 
Guevara, uno de los Priores más beneméritos e insignes que desfilaron 
por esta Casa de Escalada. 
En el siglo xvi estaba ya este Priorato en período de decadencia, ha-
biéndose eclipsado el brillo de su antiguo esplendor. 
En uno de los documentos correspondientes a este Priorato (3) se lee 
que «tenía muchas donaciones de reyes y en especial del señor Empera-
dor don Alfonso (VII) que de una vez le dio veintiocho lugares de que ya 
no posee ninguno, habiendo perdido gran cantidad de haciendas, juris-
dicciones y preeminencias... y por las bulas fué siempre exempto. Y el di-
cho Prior es Juez ordinario en todo género de causas; y en esta pacífica 
posesión se conserva aún después del Santo Concilio de Trento y tiene 
Carta executoria del Consejo Real, dada en tiempo de los señores Reyes 
Católicos contra el Obispo de León que intentó visitar esta Casa... Pre-
senta el dicho prior siete beneficios curados y dos simples, que vale el 
uno hasta 50 ducados y el otro 30, y una capellanía... Los Canónigos que 
(1) L a Aceña o Acema, como aún hoy se llama, era una de las Villas que 
en 1155 fueron donadas a este Priorato por el Rey D. Alfonso VII y su hermana 
doña Sancha. Está emplazada cerca de Mansilla, junto a Villalquite y ViHomar 
(2) Los vecinos que estaban exentos de pagar algún.tributo al rev 
(3) A . H . N . Legajo suelto (a, 1614). y 
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moraban en ella (en esta Casa) eran franceses... y ahora no hay ningún 
canónigo ni racionero, sino solo el Prior... Parece cesó la observancia 
reglar y la dejó de haber desde que el emperador nuestro señor comen-
zó a presentar este Priorato y proveyó a D. Pedro d<¿ Acuña, haciendo 
desde entonces acá la collación del el Obispo de León...» 
Tenía el Priorato de rentas «mil ducados al año, que consistían en 
600 fanegas de trigo, 300 de cebada y 300 de centeno, poco más o menos, 
y más de 200 gallinas y 17 carros de paja cebadaza y como dos mil de 
fueros menudos y otras cosas y tres molinos. Lleva enteramente el Prior 
los diezmos menudos de 30 feligreses que tiene. Tiene la oferta y entra-
da de la iglesia que montará comunmente 50 ducados...» 
Siendo prior D. Martín de Cárdenas, se sustrajeron al Priorato los 
dos tercios de estas rentas, aplicándolas a la Colegiata de Tríanos para 
ayudar al sostenimiento de la enseñanza pública, escuelas de Artes y 
Teología que allí se daban. En esta demanda interpuso su actuación el 
rey D. Felipe III, elevando encomienda sobre el asunto a la Sede Apos-
tólica. Y esto movió en gran manera el ánimo del Papa Paulo V a expe-
dir en diciembre de 1605 la Bula dirigida al Provisor y Vicario General 
del Obispado referente al caso y otorgando dicha gracia. 
Quedaron, de este modo, anejadas al Convento de Tríanos las dos 
terceras partes de las rentas del Priorato para tan nobles como huma-
nitarios fines. Y ascendiendo entonces las rentas, conforme indicamos, 
a unos 1-000 ducados al año, había de reservarse al Prior lo restante. 
Esta concesión no entró en vigor hasta la muerte del Prior D. Martín 
de Cárdenas, ocurrida en 1613; y aún después, trascurrió algo de tiempo 
hasta ser puesta en práctica. 
Las disposiciones de Paulo V en la referida Bula vinieron a resolver 
el problema de índole económica a la Colegiata de Tríanos tornándola 
a su primitivo esplendor. No sucedió así con el Priorato de Escalada. 
Reducidos de manera considerable los ingresos y rentas que hasta en-
tonces poseyera, los efectos hubieron de repercutir en la parte material 
de los edificios acentuándose en ellos de lustro en lustro la demolición 
v las ruinas. 
Y esto, sin contar las discordias que desde entonces comenzaron a 
suscitarse entre el Priorato y Tríanos, las cuales dieron lugar a una serie 
de intrigas y pleitos que renunciamos a historiar. Gracias a que pudo 
salvarse en este naufragio, en que quedan sumidas la vida e historia del 
Priorato, el hermoso templo monasterial. 
El templo es de estilo mozárabe, del siglo x. Véanse las láminas nú-
meros 17, 18 y 19. 
Adosado al mismo, por la parte del mediodía y saliente, hay otro 
cuerpo de edificio que integran la torre y el llamado panteón. Esta par-
te es ya posterior; de últimos de la mitad del siglo xi; el estilo es ro-
mánico, apreciándose en él trozos de épocas posteriores. 
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Este edificio está declarado Monumento Nacional por Real Orden 
del 28 de febrero de 1886. Hoy puede ser visitado con relativa comodi-
dad, por existir un trozo de camino provincial que le pone en comu-
nicación con la carretera de Villarente-Almanza. Se toma dicho camino 
en Mellanzos y el recorrido hasta el Priorato es de tres kilómetros y 
medio (1). 
EL M O N J E G O N Z A L O 
No hemos de dar por terminado el historial de este Priorato, sin an-
tes dedicar unas líneas a la memoria del célebre monje Gonzalo, cuya 
veneración y fama de santidad contribuyeron a dar renombre, no sólo 
al mentado Monasterio, sino que también al pueblo mismo. 
En uno de los documentos del Priorato de Escalada, atrás citado (2) 
se dice: «Hay en esta segunda iglesia un cuerpo tenido por santo se-
gún la antiquísima tradición y devoción de aquella tierra. Llamóse 
San Gonzalo. iVo hay memoria de quién haya sido; pero en un arco 
antiguo de Pedernal, donde están sus huesos, en una arca de ciprés, 
está figurado como de canónigo reglar, pintura vieja y casi deshecha. 
Acude toda aquella ribera a pedir el patrocinio de este santo en sus 
necesidades, y sacante algunos años faltos de agua y se ha visto di-
versas veces presente el socorro divino a su invocación...» 
En el año 1689 el Licdo. don Domingo de Bedoya y Salcedo, Aboga-
do de los Reales Consejos y vecino de León giró una visita de carácter 
oficial a San Miguel de Escalada. 
Y enterado con minuciosidad de la situación en que se hallaba el 
Priorato y demás dependencias, depuso judicialmente que el claustro 
estaba «por maj or parte demolido por su antigüedad y falta de aplica-
ción en repararle; y que en dicha iglesia hay una urna de piedra con 
letras góticas antiguas que con dificultad pueden leerse; y la tradición 
es del cuerpo de San Gonzalo (3). 
En 1898—jul. — con el título El culto y sepulcro de San Gonzalo es-
cribió un interesante artículo la entonces conocida escritora Dolores 
Gortázar Serantes (4), en el cual teje y describe a grandes rasgos la vida 
e historial de este monje, lamentándose al propio tiempo de que el cul-
to y devoción popular que existieron en el país hacia el mismo, fueran 
desapareciendo. 
(1) Nos abstenemos de hacer aquí la historia de este Priorato con profusión 
de datos esperando que en plazo no lejano haya de ver la luz pública nuestra 
obra sob> e San Pedro de Eslonza y San Miguel de Escalada. 
(2) Archv. H Nacional. Doce, de Escalada Leg. cit. 
(3) Archv. H . Nacional Doce, de Escalada, Leg. cit. 
(4) Boletín R. A. H . año 1898. 
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En efecto. Fué por la centuria décima segunda cuando en este Prio-
rato hacía vida monacal con los Canónigos regulares un monje llamado 
Gonzalo, que en concepto de Converso se dedicaba a las labores del 
Convento. La tradición no le considera como Canónigo ni como simple 
lego, sino como un monje que estaba al servicio del Monasterio. Varón 
austero y de sólida virtud era este joven religioso, aunque poco conoci-
da su santidad, hasta que la Virgen María se dignó ponerla de manifies-
to prodigiosamente según nos refiere la tradición popular. 
Poseía el Convento una ermita titulada de Santa María de Escalada 
sita al otro lado del río, en término que llaman la Reguera (1). A ella 
se llegaba todas las tardes nuestro religioso a visitar a la reina del cielo 
de quien era muy devoto, y cuidar ai mismo tiempo de la lámpara a fin 
de que luciera sin interrupción día y noche ante aquella veneranda ima-
gen. 
No dejó de suscitar la crítica y la murmuración de los criados del 
Convento y de las gentes incultas de las aldeas próximas el hecho de 
que este monje anduviera por aquellos sitios solitarios a horas un lanto 
avanzadas, llegando las malas lenguas a interpretar sus pasos en senti-
do desfavorable a su honra. Apercibido de esto el Prior del Monasterio, 
envió a dos Canónigos a fin de que le observasen y siguiesen sus andan-
zas por aquellos lugares. A la orilla del río permanecían ocultos una tarde 
a la hora del crepúsculo, cuando llegó como de costumbre Gonzalo. Es-
taba en aquella ocasión el rio muy crecido hasta el punto de no ser po-
sible el tránsito en la barquilla que allí existía utílizable para el paso. 
Y cuál no sería la sorpresa de los compañeros que le acechaban cuando 
vieron a este Santo despojarse de su hábito, extenderle sobre las aguas, 
y puesto encima, atravesar el río en medio de un insólito resplandor den-
tro del cual se divisaba a la Virgen María que sonriente le guiaba. Como 
reguero de pólvora corrió este suceso por todo el Convento y aldeas 
circunvecinas. La inocencia y santidad de Gonzalo quedaron patentes; y 
desde aquella tarde comenzó a gozar de la fama de santo. 
Pasaron los años; y el monje Gonzalo murió en olor de santidad. 
Los Canónigos conservaban como precioso relicario sus restos morta-
les, que insensiblemente comenzaron a ser objeto de un sencillo y 'po-
pular culto en la comarca. A ello contribuían, desde luego, algunos he-
chos prodigiosos que de cuando en cuando se registraban en el pueblo 
y los fieles atribuían a San Gonzalo. Recordamos en estos momentos 
uno que con mucha ingenuidad nos refería hace poco tiempo un ve-
nerable religioso del pueblo: 
Existía en el patio del Convento un pozo del cual hay vestigios 
frente al templo. Sacando en cierta ocasión agua del mismo una píado-
(1) En este sitio llamado la Reguera han aparecido hace muy poco tiempo 
algunos sepulcros con esqueletos humanos dentro. 
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sa mujer del pueblo de Escalada, tenía en sus brazos un niño de corta 
edad, que inopinadamente se le desprendió cayendo al agua. Como 
por instinto y con todo el fervor de que fué capaz, invocó la protección 
de San Gonzalo. Y con gran asombro vio esta mujer que apenas in-
vocado el nombre del santo, comienza a subir el agua del pozo hasta 
llegar a la misma superficie, pudiendo la madre recoger con toda fa-
cilidad vivo en sus brazos al hijo que suponía muerto. 
Ante hechos tan prodigiosos como éste, la devoción y culto a nuestro 
monje tomaban incremento y sus reliquias eran cada día más veneradas. 
El siglo XVII fué la época en que más florecientes estuvieron el culto y 
veneración en toda esta comarca. En las calamidades públicas, como 
peste y sequías, sus restos eran sacados procesíonalmente por las calles 
y por los campos. 
Los restos se conservaron en una arqueta de nogal forrada de tercio-
pelo; pero no nos ha sido posible descubrir la urna e inscripción gótica 
a que alude el documento del año 1689 arriba citado. Así permanecieron 
en el ábside central del templo hasta los años de la última restauración 
del edificio, durante cuyas obras fueron llevados a la casa del encarga-
do. No se sabe sí entonces se mezclaron Otros restos que había en di-
versos sepulcros, o si algunos fueron distribuidos entre devotas perso-
nas que por ellos se interesaran. 
En la visita que practicó a este Priorato la escritora citada regaló 
otra hermosa y guarnecida caja de madera para encerrar en ella los res-
tos mortales del monje. Pero, según referencias, no llegó a utilizarse. 
Lo que sí es un hecho que desde la época de la citada restauración, 
desaparecieron el culto y amor popular al Santo, sin que al presente 
quede entre los moradores del lugar más que una vaga noticia de todo 
ello. Lo cual, dicho sea de paso, no podemos menos de lamentar con el 
mayor sentimiento y hasta con cierto reproche. La arqueta o cajoncíllo 
se conserva aún en una de las dependencias del Priorato. Hemos visto 
que encierra algunos restos humanos, que hoy no puede garantizarse 
sean del mismo monje Gonzalo. 
Del pontificado del Obispo legíonense Sr. Quadríllero existe una l i -
cencia-autorización (1) relativa al culto que en ciertas ocasiones o cala-
midades públicas los fieles rendían al Santo, sacándole procesíonalmen-
te, dedicándole novenas etc. 
Hemos podido lograr hacernos con algunos versos populares que los 
aldeanos le entonaban en las novenas y otros análogos cultos. Dicen: 
(1) Archiv. parroquial de San Miguel de Escalada. 




y sé nuestro amparo». 
Eres de aquesta región, 
oh santo y monje piadoso, 
nuestro amparo milagroso 
nuestra ayuda y protección.» 
Ejemplo de vuestro amor 
nuestros mayores nos dieron 
con afecto nos dijeron 
ser tu nuestro protector». 
Por eso te veneramos 
y tenemos devoción 
y servimos e invocamos 
con ardiente corazón» 
Santo bendito. 
VALDUVIECO Y VALDEALISO 
Está el primero de estos dos pueblos situado al noroeste de la ca-
rretera, distando unos tres kilómetros de la misma, En la edad media 
suena Valde Oveco; y es lo más probable que traiga origen de una fa-
milia de este nombre, Oveco, de la cual debió de descender D. Oveco, 
Obispo que fué de León en el siglo x —años 928—50, y que según consta 
por algunos documentos del Archivo Catedral poseía cuantiosas here-
dades en dicho pueblo. 
En la Carta de privilegios y donaciones atrás mencionada, año 913, 
que hace el rey D. García al Monasterio de Eslonza, figura, entre 
otros, este pueblo: «Villas, dice,». Raterío, Villa de Mauros, VaZZe de 
Oveco...» (1). 
Del año 1114 (2) hay una Carta de Arras de Rodrigo Díaz a su mujer 
Marina Dídaz, en que le don;¡ la villa llamada Váldeoveco y otra que 
se decía Valdepalos. Firman esta escritura entre otros, el Conde Pedro 
Gonzálvíz, Fernando Tello y Oveco Ovéquiz (3). 
Por el traslado de una donación autorizada—año 1344 —consta que 
la condesa D . a María hizo donación al Convento de Sandoval de varias 
(1) Apéndice núm. 1. 
(2) Por estar algo borrosa la era en el original, no se aprecia bien si es el 
año 1114. 
(3) Colecc. diplom. del autor, p. 
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heredades y vasallos que tenía en distintos pueblos, entre ellos Valdu-
vieco (1). En 1476 el Obispo de León, D. Rodrigo Vergara, da al Arci-
preste D. Juan García, el préstamo de la iglesia de Santa María de 
Valduvieco (2). 
Perteneció este pueblo a la jurisdicción de Rueda del Almirante; y 
según se desprende de un padrón que más adelante copiaremos, corres-
pondiente al año 1590, tenía entonces 38V2 vecinos: 71/a hijosdalgos y 35 
pecheros (3). 
Abunda en esta apartada aldea el lenguaje heráldico, revelador de 
su antigua nobleza y de haber existido en ella linajudas familias. A la 
entrada del pueblo por la parte del mediodía, encuentra el observador 
la portada de vieja casa solariega en la cual se destacan dos escudos 
de armas. En uno campean las de los Villafáñez, con la imagen de la 
Virgen María en el centro y guerrero en empinado caballo en actitud de 
dirigirse a Ella. Por orla lleva armiños y las cruces de San Andrés. En 
el otro resaltan las armas de los Campos con florecillas de cuatro péta-
los, el león rampante, y las de los Mirandas y Llamazares. Llaman a este 
edificio,la Casa del Mayorazgo; y en ella habitó la familia de los 
Campos. 
Otro escudo guardan los vecinos en la Casa Concejo; ostenta las 
armas de los Campos y Castañones, como en el mismo se lee y el león 
en posición idéntica al anterior. Finalmente encontramos otro pe-
queño blasón en antigua casa, el cual carece de interés. Lleva un campo 
en que se ven dos cruces sobrepuestas, de brazos iguales; la de la parte 
superior, circundada por sencillo adorno. Abajo, a los lados de la otra 
cruz, se aprecian dos palmas como insignias de mártires. Parece escudo 
de carácter religioso o de familia privada. 
Existieron en este pueblo, la Capellanía de los Campos, que anual-
mente pagaba el piso a la iglesia parroquial (4) y varias ermitas, como 
las de San Martín, San Justo y Pastor y la de las Nieves-
V A L D E A L I S O 
Vallis de Aliso, Valle de Aliso. En algunas escrituras de la Edad 
Media se lee también Eliso. En el año 928 Guísvado, señor de las Mon-
tañas de Boñar y su esposa Leuvína donan al Monasterio de San Adria-
no, sito en territorio de Boñar «la su aldea de Valde Aliso», cerca de 
Cifuentes «locum predictum, dice, que vocitant Valle de Aliso prope 
Centum Fontes». Y señala los lindes diciendo: «et est ípsa villa deter-
(1) Archiv. H . Nacional.—Pergms. de Bernardos de Sandoval p. 
(2) Archiv. Catedr.-Catálog. del P. Villada núm. 1759, 
(3) Rueda—Véase el Padrón de 1590. 
(4) Libros de Fábrica parroquial, 
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»minata per suis termínis antiquis de prima parte terminum per auteiro 
«maiore et deinde per valle Calido et per illa fonte et índe venit per 
»illa carrada et inde vadit ab illo Oteiro de Nido et inde vadit per illa 
»lomba et de illa lomba ad illa fonte de illo valle qui venit de Castro 
«Milanos, et de valle ad illa carrada qui venit de valle Aliso et exiit ad 
»illa et inde vadit per illos planos et vadit ad illo regó que vadit de Valle 
»Aliso de sursum ad illo frexenale et vadit sursum per illo et vadit ad 
»illo valle de Val Martirio» (1). 
De 1140 hay una escritura de donación de cierta heredad, que hace 
Guterri Vélez a Domingo Fresendi... en Valde Aliso (2\ Según se des-
prende de la Carta arriba c i t ada -año 928—y de algunas otras, existieron 
dos barrios o dos Valdealisos: de Arriba y de Abajo. El primero daba 
lindes con Cenfontes (Cifuentes) y el segundo, Valde Aliso de suso, que 
los tenía con Nava y Castro. Así, del año 1201 hemos visto la Carta de 
donación que hace Pedro Dominici, presbítero, a la Abadesa de Grade-
fes, D. a María, de la heredad que tiene en Valle de Aliso de suso, ex-
cepto, continúa diciendo la escritura, «una casilina que dio su madre 
por su alma in quen habitassent pauperes; et est ista casa in loco pre-
nominato ad portara de meis casis tali pacto do— ut ego habeam et 
meis propinquis tali foro sicuti faciunt los de Garphin—» (3). 
En otro documento de venta del mismo año, hecha a la citada Aba-
desa por Juan Martinici y otros, se lee Valdealiso de iuso, que está, dice, 
entre Cifuentes, Casa sola, y Valdalíso de suso. En la relación que cita-
mos en otro lugar, en la cual se mencionan los pueblos que pagaban fo-
ros al Monasterio de Gradefes, figuran; Valde Aliso de suso y Valde 
Aliso de yuso, y así en otros. En 1104 Juan Bravoller da por dote y 
Arras a su mujer María Alvarez las heredades y bienes que posee en 
Quintana de Rueda y Valdealiso (4). En 1161 Urraca Pérez y sus hijos 
donan al Monasterio de Eslonza cierta heredad que nombra, de dos so-
lares con lo demás que le pertenece en Valdealiso (5). 
De 1175 hay un documento de venta que en favor del Monasterio de 
Gradefes otorga Sancío Diego, de toda la heredad que tiene en Váida-
liso. En 1178 dona al mismo Convento Urraca Martínez toda la heredad 
que le habían dado en casamiento con Fernando Petrí su marido, en los 
términos de Valdealiso (6). Y en 1183 García Ordóñez hace donación 
al Convento de Eslonza de lo que tiene en varios pueblos, entre ellos, 
Valde aliso (7).- De la escritura de repoblación de Rueda del Almíran-
(li Archiv. H. Nacional—Pergs. de Eslonza. p. 
(2) Coiecc. diplom. del autor, p. 
(3) . Ibidem -año 1201. 
(4) Archiv. H Nacional—pergs. de San Pedro de Eslonza. p. 
(5) Ibidem. 
(6) Año 1178—Colee, cit. 
(7) «Libro de la Fundación y Reedificación de esta Real Casa de San Pedro el 
Real de Eslonza cit.—1590—Aniversarios. 
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te, que después citaremos,—año 1195 —se desprende que el Arcediano 
de la Catedral de León tenía vasallos en Valdealiso.—En 1229 hacen 
donación de otra heredad en el mismo pueblo al Convento de Eslonza 
D . a María Gutiérrez y su esposo (1). En 1251-abr.—Elvira Suárez hace 
donación de varias heredades a la Abadesa de Gradefes D. a Teresa A l -
fonso, y ésta le otorga «quanto avernos, dice el documento, en Valda-
Hso de suso... e en Valdaliso de iaso con iodos sos derechos...» (2). En 
1325 el Monasterio de San Pedro de Eslonza otorga Carta de arriendo 
de la Casa de Valdealiso en favor de Diego Fernández. 
Este pueblo perteneció a la jurisdicción de Rueda. En 1590 tenía 
23 vecinos: 21 hidalgos y 2 pecheros. (3). 
El templo parroquial es sencillo y pobre, aunque con ribetes anti-
guos. Da entrada un arco de piedra correspondiente al siglo xvi. La Igle-
sia tiene pequeño crucero con dos capillitas. En la de la izquierda hay 
incrustada en la pared una lápida con larga inscripción, que alude a la 
fundación de la capilla, hecha a expensas de un Rector de dicho lugar 
de Valdealiso. El antiguo retablo ha desaparecido, quedando solamente 
el tabernáculo o sagrario, que no deja de tener algún valor artístico; pa-
rece del siglo xvi. También posee una hermosa imagen de San Miguel, de 
la misma época, aunque el estofado sea algo posterior. La pila bautismal 
es un bello ejemplar como no le hemos hallado igual en la región. Apa-
rece colocada sobre cuatro simbólicos dragones de piedra, que asoman 
sus cabezas por las esquinas y enseñan los dientes en rabiosa actitud. 
En la piedra que en forma abovedada cubre la fuente principal del 
pueblo se leen estas palabras: I. H . S. Carolvs 111 D. G. (4). 
(1) Archiv. H . Nacional . Pergs, de Eslonza. p. 
(2) Véase la escritura en el Apénd. núm. 47. 
(3) Archiv. parroq. de Rueda del Almirante—Padrones. 
(4) De estas piedras se encuentran con idéntica inscripción algunas masen 
la comarca, cubriendo las fuentes concejiles. 

R U E D A DEL A L M I R A N T E 
sus ORÍGENES, EL NOMBRE 
Libro aparte merece, en verdad, este pequeño pueblo, por su origen 
e historia, por su renombre e hidalguía, por su poderío y aspecto señorial 
que ostentó en pretéritas edades. 
Rueda. Ahí le llamamos ahora al que en tiempos se destacó con el 
pomposo nombre de Castro de Rota o Villa de Rueda del Almirante, y 
que en nuestros días no conserva más que las ruinas de un castillo y de 
viejas murallas que son como el sello de sus antiguas grandezas y los 
mudos testigos de las mil hazañas épicas y proezas legendarias que die-
ron nombres y formaron apellidos ilustres. Hoy sobre esos restos y es-
combros se levanta un puñado de sencillas casas del país, de la más 
pobre y humilde construcción. 
El nombre de Rueda es de creer se derive de Rota, -rueda—rodela — , 
ya que esta forma presenta el cerro en donde estuvo emplazada la antí-
gua población. Como el lector apreciará por la fotografía que ofrecemos 
(núm. 20) su posición e,s fantástica. Asentado sobre elevada cumbre que 
se alza al pie del río Esla, semeja un nido de águilas y sirve de centinela 
a la ribera toda sobre la cual en mejores días ejerció su señorío y juris-
dicción. El lugar sobre el cual se levantó el Castillo parece haber sido 
Castro ibérico; en él se han hallado trozos de cerámica y otros análogos 
restos correspondientes a esas edades. 
No sabemos la suerte que correría o la situación en que se encontra-
ra la Villa de Rueda en la primera y gloriosa etapa de la Reconquista. 
Parece ser, de conformidad con los datos atrás apuntados, que en los 
primeros tiempos de la edad medía estuvo nuestra villa en poder de los 
Árabes, quienes dominaron en este territorio durante algunos años-
Historiadores hay quienes nos dicen que el héroe de Covadonga des-
pués de su triunfo vino sobre León y la tomó, así como también a As-
torga y la Ventosa (1), Sublancía, Cea y Mayorga, interpretando algunos, 
como luego veremos, el Sublancía por Rueda. En el comento que hace a 
(1) La Ventosa—el Castro de la Ventosa, que dicen—Bergidvm. 
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una de las Coplas de Juan de Mena, Hernán Núñez de Guzmán, el 
Piciano, dice: Dn. Pelayo—ovo con los moros muchas vatallas en las 
cuales siempre fué vencedor. Y ganó dellos. la Ciudad de León y las 
villas de Rueda y Mansilla y Cangas». 
Que D. Pelayo tomó a León lo dice, entre otros muchos, el P. Ma-
riana (1). Hoy, desde luego, es creencia común entre los Críticos e histo-
riadores que el rey Don Pelayo no vino a León, quedando reservado el 
triunfo sobre estas tierras a sus inmediatos sucesores. 
Otros escritores toman la villa de Rueda, que creen conquistó 
D. Pelayo, por el Rueda de la provincia de Valladolid. El P. Henao co-
mentando en sus Averiguaciones de las Antigüedades de Castilla (2) 
las palabras del Piciano arriba citadas, dice que «en Asturias ni cerca 
de León hay ni tampoco ha habido un lugar llamado Rueda, existien-
do solo uno a dos leguas de Medina del Campo». Sobre lo cual agrega 
J. Ortega Rubio en su Obra Los pueblos de la provincia de Vallado-
lid (3), de quien tomamos este dato: «Menos dificultad habría el dar cré-
dito a los escritores mencionados si se refiriesen a Roa puesta en el iti-
nerario de Antonino Pió». ' 
No deja de llamarnos la atención que estos cronistas desconozcan 
por completo la existencia del pueblo llamado Rueda del Almirante, en 
el territorio de León, llegando el referido P. Henao a afirmar que ni ha 
habido en él pueblo de este nombre, no explicándose cómo D. Pelayo 
pudiera haber extendido tan lejos sus conquistas, que llegasen a la pro-
vincia de Valladolid. 
Existe, como es sabido, en la provincia de Valladolid, próximo a 
Medina del Campo y a Toro, un pueblo que lleva el nombre de Rueda, 
villa importante y de algún sabor histórico. Esto se ha prestado y se 
presta aún a no pocas confusiones con el Rueda de la provincia de 
León, que por título ha llevado y lleva del Almirante. Escritos antiguos 
hay referentes a uno y otro pueblo en que no aparece más que el nombre 
de Rueda, siendo algo difícil llegar a precisar el Rueda a que se alude 
en ellos. Esto hemos tenido ocasión de observar en algunos documentos 
existentes en el Archivo de la Real Cnancillería. Y contribuye a aumen-
tar esta confusión el que llevan también las dos Villas el mismo título 
parroquial: Santa María de Rueda (4). 
Algo idéntico, con relación al nombre de Rueda, debió de suceder al 
historiador P. Fidel Fita. Hablando en cierta ocasión con el P. Bonifacio 
Valladares (S. J.) oriundo de Rueda, sobre la historia de su pueblo, nos 
decía, aludiendo al P. Fita, que en una de las conversaciones que con él 
(1) Historia General de España Tom. II.—Madrid 1845 
(2) Lib . 3 C. 2 o. 
(3) Vaíladoíid ÍS95—Tom. II. 
(4) Más adelante veremcs confirmado esto al ocuparnos del hecho histórico 
del cerco de Rueda, llevado a cabo o dirigido por el Rey D . Pedro I. 
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sostuvo sobre el particular, le manifestaba su admiración de que los pri-
meros héroes de la Reconquista, viniendo sobre León, según afirman al-
gunos historiadores, hubiesen pasado por Rueda tomándola. Y como el 
referido historiador creyera que se trataba del Rueda de la provincia de 
Valladolid, pareciéndole estar muy distante para que los primeros con-
quistadores llegasen tan allá, el P. Valladares le hizo sabedor de que 
existía en nuestra provincia otro pueblo con el nombre de Rueda del A l -
mirante, el cual había sido plaza fuerte; y que éste era el Rueda al que 
aludían. 
R U E D A Y S U B L A N C I A O S O L L A N Z O 
El citado historiador P. Fita ocupándose de la repoblación del Cas-
tro de Sublancio, llevada a cabo por Alonso III, se pregunta: (Rueda del 
Almirante?) (1). Sampiro hablando del mismo monarca en su Crónica, 
dice que, dominada la rebelión, desde Oviedo, vino a León y pobló a 
«Sublancium quod nunc a populis Sublancia dicítur.» Cita también 
esta fortaleza el Albeldense, diciendo que en ella esperó el rey D. Alon-
so III con su ejército para dar la batalla a Almundar hijo del rey 
Mamat. (2). 
Del año 911 hay una Carta de donación, que luego citaremos, en la 
cual D. Ordoño II otorga la villa de Sollamo, al Monasterio de San Cos-
me y San Damián y a su Abad Cíxila; y otra del 920, en que el mismo rey 
hace donación al Obispo Cíxila y al referido Cenobio de unas tierras en 
Sollanzo, divididas por el río Porma. 
En 940 — marz — Fernando y su mujer venden al Monasterio de Es-
lonza unas tierras en la villa de Cañones, «sita in territorio Sollantio». 
En el mismo año — octub— Pedro y su mujer venden un huerto al dicho 
Monasterio y en la misma villa sita «ín territorio Sublantio» (3). En 942 
D. a Argencía hace donación al mismo de una viña en Castro Solanzo (4). 
En 954 Polemia otorga Carta de donación de varios bienes a favor del 
mismo Cenobio, sitos en Sublancio: «in locum praedictum, dice, terri-
torio Sublancio, íuxta ripam fluminis Extule, mea villa cum cassas, vi-
neas, molinos, etc.» (5). Así otras muchas escrituras de la misma proce-
dencia, en que unas veces se dice en territorio de Sollanzo o Sublancio 
y otras, en Castro Sollanzo. 
Cean-Bermúdez en su Sumario de las Antigüedades Romanas de 
(1) B . R. A . H . año 1898 pág. 514. 
(2) D . Alfonso III reinó por espacio de 44 años, habiendo comenzado el 866. 
(3) A.rchiv. H . N, Pergs. de San Pedro de Eslonza. Sig. 590 ps. 
(4) Ibid. Sig. 592 p. 10. 
(5) Ibid. Sig. 590 p. 8. Wignau en su Cartulario de los Documentos de San 
t edro de Eslonza asigna a esta escritura la fecha de 924; y es era 992-año954—. 
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España (1) cita a Sollanzo, «cerro despoblado, dice, distante tres leguas 
de la Ciudad de León y una de Mansilla, en la que se asegura estuvo la 
antigua Sublancia, por debajo de Lancia». 
El P. Risco en España Sagrada (2) dice «no ser despreciable la opi-
nión de algunos autores acerca de la situación de un pueblo que se lla-
mó Sublancio o Sublancia, mencionado en el Cronicón de Sampiro y 
en él Albeldense, fundado en un cerro cuyo nombre Sollanzo mantiene. 
Créese que esta población se dijo Sublancia, a causa de haberse edifica-
do debajo de Lancia, que debió de estar en lo más alto del cerro». 
Gómez Moreno, hablando de esta fortaleza en su Catálogo Monu-
mental, (3) afirma que «el nombre de Lancia conservóse bajo la forma de 
territorio Sublantío, Saulantío, Sollantio o Sollanco (sub-Lancia) que 
es como designaban en los siglos x y xi 1¿ ribera que por bajo del Cas-
tro se extiende hasta el Esla llena de alquerías». 
» 
De los nombres con que se designa a Sublancia en las escrituras 
atrás citadas y de la forma de expresarse las aludidas Crónicas, se des-
prende que Sublancio debió de ser, no sólo territorio, sino un Castro, 
fortaleza, lugar, y población. Como territorio parece se extendía desde 
Rueda del Almirante hasta más abajo de Mansilla Mayor. En este pueblo 
existe un pago entre la carretera general y el cerro de Lancia que deno-
minan Sollanzo. En documentos del siglo x leemos que Castro Roda 
(Rueda) pertenecía al territorio de Sublancio; y esto mismo se dice de 
San Miguel de Escalada. 
Ahora; Sublancio, como Castro, o fuerte, o pueblo ¿en dónde estu-
vo emplazado? Si nos atenemos al significado de la palabra, parece que 
debajo de Lancia —Sub-Lancia-; esto es, bajo el cerro en donde existió 
la ciudad de Lancia, de la cual hemos hecho mención en las primeras 
páginas de este libro. 
En el pueblo de Valle de Mansilla, que dista muy poco del lugar de 
Lancia, hay un cerro o Castro, doble, de aspecto hermoso, perfectamente 
formado, el cual aun hoy los moradores del pueblo conocen con el anti-
guo nombre de Sublancia. Su posición estratégica es excelente; y lo 
mismo el cerro que la explanada, en su parte superior, son idénticos al 
de Lancia. Conserva algunos restos de sus edificaciones en la unión de 
los dos círculos. Allí hemos hallado cerámica neolítica, ibérica y abun-
dantes trozos de teja romana. Al lado están lo que llaman los cenizales, 
y a poca distancia, en la misma dirección, las trincheras. Todo ello está 
denunciando la existencia de una población ibérica o celto-romana, en 
(1) Madrid-1832-pég. 204. 
(2) Tom. XXXIV-pág. 6. 
(3) Madrid. 1926. 
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aquella época. ¿Sería su nombre Sublancia o Castro-Sublancio: con su 
territorio de Sollamo? 
No deja de ser significativo que en el mentado pueblo de Valle ven-
ga de tradición el denominarse a este lugar Sublancia. No obstante juz-
gamos que no estuvo enclavada allí la población o fortaleza de Sublan-
cio. E l Cerro de Valle está situado al norte, o parte de arriba de Lancia, 
no propiamente Sub Lancia. 
Algunos colocan esta población en el mismo lugar en donde está 
hoy Mansílla de las Muías, afirmando que Alonso III la edificó a una le-
gua de Lancia y que la rodeó de murallas con sus fuertes y torreones, 
los cuales datos, así como también su posición y distancia, dicen, corres-
ponden a Mansilla (1). 
En donde, a buen seguro, estuvo emplazada la fortaleza denomina-
da Sub-blancia, es en el cerro de Lancia, algo a ia falda del mismo; de 
ahí el nombre de Sub-lancia. Y esto es lo que opina también la mayor 
parte de los Cronistas e historiadores, aunque algunos padezcan deso-
rientación al señalar la distancia que la separa de nuestra ciudad legio-
nense. Así, míentias unos, como Cean-Bermúdez, la hacen distar tres 
leguas de León y una de Mansilla (2) otros, como A. Cotarelo (3) le asig-
nan legua y media. Acerca de este extremo bueno sea hacer constar para 
orientación del turista e investigador, que el cerro de Lancia dista de 
León, por la carretera general, catorce kilómetros y tres de Mansilla de 
las Muías, o sea, las nueve millas que pone el Itinerario de Antonino en-
tre Lancia y la Legión VII a . 
La situación de Sublancia aparece deslindada en su poblado y tér-
minos antiguos, en la Carta de donación, antes citada, que hacen de di-
cho lugar D. Ordoño II y su esposa D. a Elvira, al Monasterio de San 
Cosme y San Damián y a su Abad Cíxila: Concedimus, dice, ad hunc 
locum sanctum villa nostra propria vocitata Sollamo cum adíacentiis 
et prestationibus suis et termínis antiquis quomodo discurrit per ual 
de rege et inde ad villa vela et inde ad ponte moral, et inde ad villa 
egas et inde ad sancta eulalia, et deínde ad vadum de domno perro 
(á) et includet illo sauto et pratos cum suas oigas. De alia parte per 
illa kalzata de rege et discurrit ad aquas de par amello...» (5). 
E l cerro en donde estuvo emplazada la antigua ciudad de Lancia, es 
un punto estratégico ideal; da vista a las dos riberas Esla y Porma, do-
(1) Elias (jago Rabanal, Opúsculo de la Historia Antigua de los Asturcs tan-
deases págs. 90 y 91. 
(2) Obra cit. 
(3) Historia de Alonso ///-Madrid 1933. 
(4) Don Pedro? 
cúuP* Archiv. Catedr. n.° 808. E l documento lleva fecha de / / idus aprilis, Era 
949, que corresponde al año 911. La era quizá esté equivocada y fuese 959-afio 921. 
D.Oidoño reinó desde el 914 al 924. 
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minando a su vez una dilatada extensión de terreno. Nada de extraño 
tiene que el Monarca Alonso III, al comenzar sus correrías contra el Islam 
en el territorio leonés, fijara su atención en este lugar; y al ver que reunía 
excelentes condiciones para plaza fuerte, levantase dicha fortaleza, aun 
aprovechando los materiales de la primitiva población lanciense que en 
ruinas se hallaría. 
Esta obra debió de llevaría a cabo en el año 867 (1). 
Destruida más tarde la fortaleza, quizás por las hordas agarenas, 
se vio reducida a pequeña aldea, Y ésta es muy probable desapareciese 
también pronto, quedando para recuerdo el nombre del territorio So-
llamo, el cual aun conserva el pago próximo al cerro. 
REPOBLACIÓN DE R U E D A 
Fuera esta villa de Rueda tomada o destruida en los albores de la 
Reconquista, fuera arrasada por Almanzor a su paso por estas tierras, 
es lo cierto, como luego veremos, que en H95 el Rey D. Alfonso IX man-
dó reedificarla y levantar sus murallas. 
En una Carta de venta del año 940—jul. —se designa esta población 
con el nombre de Rota-, en otro documento correspondiente al 996 se la 
llama Castro Rota (2). En 1154 aparece confirmando una escritura 
Domingo de Castro Roda (3). De 1159-jul.-existe la Carta de donación 
que hace el rey D. Fernando II a Diego Fernandí; le da «la heredad, dice, 
llamada Castro rota, la cual heredad fué, continúa el documento, «de tu 
padre Fernando petrí y por la fuerza se la había arrancado mi tía la reina 
doña Sancha...» (4). 
En la Carta de donaciones que hace el rey D. Fernando II de León a 
los pobladores de Mansi l la-año 1181—dice: «Et do Castro roda cum per-
tenenciís suis et que pertinent ístís víllís supradíctis de Regía parte...» (5). 
En 1195 fué repoblada esta villa por Alfonso IX con el mismo nom-
bre de Castro de Roda, cercándola de murallas. Así consta por una es-
critura de dicho año, en la cual se dice también que con este motivo se 
originó cierto litigio entre los pobladores de Rueda y el Arcediano de 
León D. Rodrigo, acerca del lugar en que estaba construida la Vil la y 
otras heredades adyacentes que esta dignidad poseía de parte de la Igle-
sia Catedral de León. Dice así el curioso documento: 
«In dei nomine. Notum sit tam presentibus quam futurís quod orta 
ffi £ o r TT Sl aT é P 0 ca reedificó también D. Alonso III la fortaleza de Cea 
¿K A g - , N a c l o r i a l - D o c c - d e San Miguel de Escalada, p. atrás mencionado; y Uart. de bslonza. ' 
(3) Colecc. díplom. cit. del autor p. 75. 
(4) Apénd. núm. 9. 
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»fuit contentio inter dominum Rodericum legionensem archidiaconum 
»et populatorés de rota super ipsum locum ubi eadem villa est sita quem 
»domnus rex Adefonsus eis dederat ad populandum et super alias quam-
»plures heredítates síbi adiacentes quara predictus archidiaconus ex 
»parte sánete marie possidebat qui bonorum virorum interventu ad 
»talem deveneiit compositíonem videlicet, quod, ibí due construerentur 
»ecclesie quas populatorés baberent ex quibus tertia pars decimarum 
»ecclesíe legionensi persolvatur et dúo arietes in quibus etiam archidia-
»conus et archipresbiter rectpiantur et suas ex íntegro habeant dírecturas 
»et tertiam eclesíam que ab antiquo fuerat constructa íam díctus archi-
»díaconus ex parte beate marie possideret et decíme et parrochianí equa-
»liter dístribuerentur per ecclesias ita tamen quod si canoníci sanctí mi-
»chaelís de scalada ab episcopo et íam dicto arebídíacono possent impe-
trare quod ibí sibí construerent ecclesiam in quatuor partes díviderentur 
»decime et parroquiani sint autem in tres üt díctum est. verum sí archi-
»diaconus suam ecclesiam ínfra villam mutare voluerit, populatorés sibí 
»debent locum competentem ad construendam ecclesiam assignare, pre-
»terea suum solare antiquum vel alíud competens extra villam vel in villa 
)>si sibí placuerit Gura orto quem prius habebat ita tamen ut fontes sint 
»communes archidiácono debent daré. Dímittunt etiam sibí omnes sola-
»res de valle de aliso cum ómnibus terris cultis quas ipse ex parte sánete 
»marie possidebat montes vero et braniam que omnia erant eclesie 
»beate marie debent habere communes. Sí aliquís extra rotam habitans 
»ruperít in montíbus vel branía vassallí archidíaconi de valle de aliso 
»rumpant cum eis et vassalli sui de rota rumpant sicut il l i de rota ut 
»autem hec firma permaneret compositío; populatorés de rota contulerít 
»iure hereditario ecclesie beate marie et eidem R. Archidiácono víllamo-
»rel et víllavertut cum ómnibus suís pertinentiís scílicet terris, cultis et 
»íncultis montíbus, vineis, ortis, praüs, arboribus fructuosis et infructuo-
»sis pascuís pelagis, fontibus, quatuor molendinis quos a creditoribus 
»archidiaconus usque ad X X moravetínos debet redimere et cum omni 
»exitu et regressu. Preterea populatorés de rota debent cartam confir-
»mationis et roborationís a domino rege impetrare, verumtamen sí rex 
«voluerit cartam confirmatíonís faceré et roborare liceat archidiácono ius 
»suum quocumque modo poterit consequí et si forte contigerit illam 
»víllam depopulari legionensi ecclesie heredítates de rota sí voluerit libe-
»re liceat rebabere. 
»Sí quís igítur hanc cartam infríngere tentaverit pectet vocem huius 
»carte pulsanti quingentos moravetínos et regie partí alíos quingentos. 
»Facta kurta sub era M a C C a X X X a IIIa et mense maio. Regnante rege 
»Adefonso legione et in gallecia in asturiis et in extremadura, domno 
»manrico in legione epíscopante, roderico ordonii turres legionis tenente 
»et maioríno regís existente. Garsia telli rotam tenente. -Domnus man-
»ricus epíscopus legionensís cf. Martinus míchaelis decanus cf. Martinus 
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»ihoanis precentor cf. Rodericus alvarí archidiaconus cf. Magister iohanis 
»archidiaconus cf. iohanis petri archidiaconus cf. Isídorus archidia-
»conus cf. nicholaus archidiaconus cf. Petrus thesaurarius cf. Magister 
»Facundus prior cf. Fernandus de morella cf. Domnus Anselmus cf. 
»Petrus víllelmi cf. Petrus cípriani cf. Iohanes dominíci cf. totum capí-
»tulum cf. 
(2.a Columna): Marchus guteríi cf. Gundisalvus fernandi cf. rodericus 
»aprílis cf. Isídorus lupi cf. Gundisalvus lupi cf. Pelagius Casino A l -
»calde in rota cf. Iohanes dominíci alcalde ín rota cf. domnus domi-
»nicus de ponte cf. Petrus castro cf. Petrus petri cf. domnus daníel 
»cf. Rodericus petri cf. Petrus ranna cf. domnus Fernandus cf. domnus 
«iuílianus cf. totum concilium de rota cf. ((En medio van estas firmas): 
«Rodericus pelagíi magister scolarum cf. magister petrus noti.it—qui 
»presentes fuerunt—: Petrus ts. domínicus. ts. iohanes ts. (i).» 
De este documento se deduce que en dicho litigio o contienda se 
convinieron las partes en que, además de la iglesia que existía ya, se 
edificasen otras dos quedando aquélla del dominio de la Catedral y las 
dos restantes, de los pobladores, los cuales deberían pagar las tercias a 
Santa María de Regla. En la Carta se concreta asimismo que sí el Obis-
po de León y dicha dignidad otorgaban permiso a los Canónigos de San 
Miguel de Escalada para fundar también iglesia en aquel lugar, los diez-
mos y parroquianos se dividiesen en cuatro partes (2). Así, relacionado 
con esto existe entre los pergaminos de San Miguel de Escalada un con-
venio del mismo año—1195 —entre el Concejo de Rueda y el Prior D. Sa-
lamando, que dice así. 
«(Christus). In nomine sánete et individué trinitatis---Notum sit om-
»nibus homínibus tam presentibus quam futuris quod ego Salamandus 
»prior sancti micLaelis de scalada cum coinuni consílío fratrum---vobis 
«concilio de rota fació cartam concambiacionís de heredítate illa quam 
»habemus supra domurn de antiqua... de prima parte dividit via publica 
»de prada ana a, et per moiones usque ad rívum; de secunda parte ter-
»mínatur ab ipso ilumine de esla-, de tercia parte vienee de castro roda; 
»de quarta parte la vega de roda. Hereditatem istam sic determinatarn 
»concambíamus vobis cum tali condítione quod de ómnibus fructíbus 
»quos íbí habuerítís, domus sancti míchaelís de escalada omnes decimas 
»habeat; et vos per istam concambiationem datis deo et domui sancti 
»michaelis de scalada unam ecclesiam in roda secundum forum de 
»maiorica... Sí quis ígítur contra hoc scríptum ad disrumpendum venerit 
»sit maledíctus et excomunicatus... Facta ordinatione concambíatíonis 
»sub Era M a C C a X X X a I I I a . Regnante rege Adefonso in legione et in ga-
-ullecía asturis et extremadura. Manrico episcopo in legione, maíorino 
(1) Archiv. Catedr. n.° 412. 
(2) España Sagrada. Tom. X X X V I . 
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»regís rodrigo ordones de Roules Maíor donius fernandus gacie; tenente 
»roda garcía teller. Ego iam supradictus prior... una cum fratribus meis 
»hanc cartam roboro et confirmo et sígnum fació (sientan). Nos vero 
»alcajde de roda peleo cosini et iohannes dominici cum omni concilio 
»de roda scripta ista roboramus et confirmamus et signum facimus.— 
»Fernandus iohannis me notuít» (1). 
En 1206—jun.—Juan Martini y su hija María ofrecen y dan al Mo-
nasterio de Gradefes «su cuerpo y su alma con toda la heredad que 
tienen en Castro-roda». En la Carta de venta que hace Gundisalvo 
roderíci a la Abadesa de. Gradefes doña María,—1210—ener. —, figura la 
heredad que tiene en Castro rota (2). 
TENEDORES DE RUEDA. SU SEÑORÍO 
En la Caria-Convenio antes citada—año 1195—hecho entre los Ca-
nónigos de San Miguel de Escalada y el Concejo de Rueda, aparece 
como tenedor de Rueda García Téller. En el año 1206—febr.—figura 
teniendo dicha población y su territorio Lope Sancis de mena. En 1207 
tenían a Rueda y a Aguilar «los hijos de roderico dbli. En 1209 gozaba el 
señorío de Rueda D. a Berenguela y figura como tenedor de la Villa 
Roderico Petri. Así en escritora del 1211, donde se trata de la venta 
hecha en Santi Victoris (Sahechores), se dice: Dominante Regina Be-
rengaria in Rota—et tenente Rotam Aprile Garsia» (3). 
En otra Carta de 1214—sepbre.—se lee: tenente Rotam Munione 
roderíci; en el mismo año—novbre.—figura Ñuño Froilani. En 1215 
—marz.—Sancío fernandí—. 1218, Suer Pédrez y Ñuño frólez. 1219, 
Didaco frólez.—1220-ener.—Sancio Supi—. 1221, Rodrigo Fernandí 
feo—. 1224-40, D. Ramiro.—1257, D. Rodrigo Alfonso- . 1262, Ramiro 
Diez — . 1279, Manrique Gil—. En 1254 se fecha en Rueda una escritura 
por «Femad González not° público en este lugar por Pedro Fernández 
de Velasco» (4). 
Kn 1304 era señor de Rueda D. Diego Ramírez, quien según consta 
por un documento del mismo año, hizo «quito de pecho e de toda fon-
sadera en la marzagda a un ortelano de Saht miguel descaladay) (5). 
En 1320 figura como notario público en Rueda por Ruy González de 
Saldaña, Benyto Pérez. En 1323 sigue el mismo, por D. a Inés Ramírez, 
la cual continúa como señora de Rueda hasta.marzo de 1352. En 1336 
— jun.— aparecen como presentes a la ejecución de una sentencia en 
(1) Archiv. H . N . - D o c c . de Escalada—Carta partida por A. B. C — p . 8-
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Mansilla, «Ñuño goncalez de (yzagre) tenedor del alcázar de Rueda, 
Juan Alfonso notario de Rueda y Alvarez goncalez escribano de doña 
ygnés ramírez» (1). En 1356—jul.-se dice: por Pero Núñez de Guzmán. 
En 1376 se lee en los escritos: «Ferrand González, Notario Público en 
Rueda por nuestro Señor don ffradrique». 
Esta D . a Inés, hija de D. Diego Ramírez y de D . a Leonor Fernández, 
y mujer que fué, según ella manifiesta en un documento (2), de Ruy 
González de Saldaña, era por esos años Señora de la Villa de Rueda. 
En el templo de Villaverde de Sandoval, colgado sobre uno de los ente-
rramientos existió hasta hace pocos años una tablilla en la que se leía 
que en el sepulcro de arriba yacía: «D. Diego Ramírez marido de doña 
Leonor Fernández, que se mandó enterrar en el Capítulo de este 
M° año 1330- En el arco de en medio «D-a Leonor Fernández, año 1336»-
En el arco de abajo, «su hija D.a Inés Ramírez, que dejó al Monasterio 
los vasallos de San Bartolomé y varias granjas, año 1340». Esta tablilla 
no podía corresponder a los sepulcros del templo, pues no están con-
formes con la realidad ni las fechas ni algunos nombres. En dicha iglesia 
existen tres sepulcros, dos en el presbiterio, que son de los fundadores, 
y otro en el crucero al lado de la izquierda, de D. Diego Ramírez de 
Cifuentes, que murió en 1369, según reza la lápida que tiene al pie. Por 
consiguiente D. a Inés Ramírez, de estar enterrada en el Monasterio de 
Sandoval, sería en otro lugar, no en el tetaplo. 
Del año 1362 hay una Carta de testamento otorgado en Villaverde 
de Arcayos por D a I n é s Ramírez de Cífuentes «escrita en pergamino 
de cuero e signada de signo de Roy Sánchez escribano público en 
cea por don yñ... fué hecha, dice, en dicho lugar de Villaverde tres 
días de febrero era de mil e quatrocientos años testimonios que de 
esto fueron presentes llamados e conbidados especialmente pa ello 
/rey juan de la rúa de león e domingo fernandez clérigo de castro 
mudarra, sancho diaz, juan sanchez de sant pedro de aradue e garcía 
fernande myno de la dicha doña Inés e juan aparicio e toribio perez 
e pedro martinez e juan martinez vecinos de villaverde arcaios» (3). 
De creer es que ésta sea la misma D . a Inés Ramírez, hija de D. Diego 
de que arriba hablamos, a no ser que existiera otra del mismo nombre 
y apellido, porque no deja de llamarla atención el que hiciese el testa-
mento en Villaverde de Arcayos, mandando ser enterrado su cuerpo en 
la iglesia del Convento de Franciscanos de León, y en el Monasterio de 
Sandoval haya habido datos anunciadores de que sus restos yacían en 
dicho lugar. 
(1) Lug. cit. 
(2) Lug cit.-confirmación de un privilegio-año 1328-Docc. de Escalada p. 
(3) 1 estamento de D . a Inés Ramírez de Cifuentes. Véase en el Anénd. nú-
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L A COFRADÍA DE SANTI ESPÍRITUS (i) 
En una de las cláusulas del testamento de D. a Inés Ramírez se dice: 
—et mando a la eglesia de santa maria de rueda doscientos mrs. pa su 
reparamiento et si dicha eglesia non reparase en ella alguna cosa—etc. 
Et mando a la hermandad de Stí. spiritus de Rueda en que no fago por 
hermana cinquenta m.». En dicho testamento deja por herederos a 
Diego Ramírez y Diego López, sus sobrinos, hijos de Ruiz Díaz su her-
mano. 
Esta Cofradía de Santi-Espíritus era una Asociación de Eclesiásti-
cos que existió en el Arciprestazgo de Rueda. La componían dos partí-
dos, que llamaban de Arriba y de Abajo. Su existencia se remonta al 
siglo xiv; pues el mencionado testamento, en que aparece la citada cláu-
sula, tiene fecha de 1362. Gozaba de cuantiosas haciendas y propieda-
des que ya han desaparecido. Existe aún la Regla, que no sabemos si 
será la primitiva o la reforma que de ésta hicieron los hermanos a fines 
del siglo xvi. 
Según referencias es un manuscrito con hermosa portada en ca-
racteres rojos y sobredorados. Nos han manifestado que debe de estar 
en poder de un vecino de Cifuentes. Mas a pesar de las gestiones 
practicadas hasta ahora, no hemos podido hallarla. En el Archivo parro-
quial de Rueda hay un Libro de los Aniversarios que esta cofradía 
tiene que cumplir Y en el de Cifuentes existen algunos documentos; 
en uno consta que en diciembre de 1856 el Obispo de León pide cuentas 
de esta Asccíación al párroco de Rueda. 
En otro lugar hemos visto la «Confirmación hecha a Pedimiento de 
la Abadesa y Convento de Santa María de Gradefes para el pleito y 
trata con el Abad y Cofrades eclesiásticos de la Cofradía de Santi 
Spiritus del Partido de Abajo, sobre haber puesto una barca en frente 
del lugar de Cifuentes» (2).-
EL C E R C O DE L A V I L L A . EL R E Y D. P E D R O I 
En el año 1355, estando por el Conde D. Enrique, dice Risco, (3) la 
Villa de Rueda en tierra de León, el rey D . Pedro dio orden a su Ade-
lantado Mayor Pero Núñez de Guzmán de que la tomase. Entonces el 
Adelantado mandó a los vecinos de la Ciudad de León que fuesen a 
dicha villa con el fin de ayudarle y cumplir la voluntad del Rey que así 
lo ordenaba. Los leoneses le contestaron no serles posible hacer eso, 
porque equivaldría a dejar desamparada su Ciudad, exponiéndose a que 
(1) O Sancti Spiritus. 
(2) Monasterio de Gradefes — Archiv. legajos—. 
(3) Historia de la Ciudad y Corte de León.—Clip. X X I I . 
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la tomase el Conde. D. Pero Núñez escribió al rey contándole lo que 
pasaba, y éste le contesta con una interesante Carta cuyo texto es 
como sigue: ' _ , 
«D. Pedro, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de loledo, de 
»León, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, de Algar-
»be, de Algecira, et señor de Molina, al Concejo et a los ornes buenos 
»de la cibdat de León, salud e gracia. Sepades que vi vuestra carta que 
»me escribiste sobre rasón de la carta que vos envié de la buena ventura 
»que Dios me dio en Toledo porque la cobré; et que me lo teniades en 
«merced porque me membraba desa cibdat et Conseio et ornes buenos. 
»Bien ciertos sodes que por la vuestra lealtad et guarda que fasedes 
»desa cibdat para miu servicio que me miembro e me memoraré de vos 
»para vos facer merced. Et a lo que me enviastes desir que Pero Núñez, 
»mio adelantado en tierra de León et de Asturias que vos envió desir 
»que viniesedes a él todos los desa cibdat y Ze ayudar a cercar a Rueda 
»et que vos non atreviades de dexar esa cibdat. Sabed que porque el 
»Conde et D. Fadrique son allá pasados et por vos faser merced, que 
»tengo por bien de vos escusar de la dicha ida, et que estedes en esa 
»cibdat ela guardedes para mió servicio. —Dada en Xavaga (1), seellada 
»con mió seello de 3a poriedad, dose días de Junio, era de mil e tres-
cientos et noventa et tres años.» 
De propósito hemos transcrito la precedente Carta ya que algunos 
Críticos e historiadores se han ocupado de ella. La copia Risco e¿i el 
lugar citado. Y el P. Fita haciendo alusión al texto, dice que fué revisado 
en su origina] por el Sr. Alvarez de la Braña, Correspondiente de la 
Real Academia, habiendo hallado en la edición de Risco un error sus-
tancial de ^opía. Donde este autor dice «a le ayudar», es, «y le ayudar», 
y donde pone «cíbdad et sabedes», es cibdat; sabed que porque» (2). 
P. López de Ayala, en su Crónica de los Reyes de Castilla (3) nos 
teje las andanzas del Rey D. Pedro por tierras de León y Castilla; y dice 
que estando este rey en. la villa de Morales, cerca de Toro, recibió aviso 
de que algunos escuderos y caballeros que se hallaban en la Villa de 
Valderas por el Conde D. Enrique, perturbaban la paz y sosiego de 
aquella región causando también algunos daños. Entonces D. Pedro 
salió de Morales encaminándose a Valderas e fizóla combatir, dice, 
e no la pudo tomar e tornóse para Morales. La vuelta del rey a este 
lugar fué con el fin de preparar más armamento y utensilios de guerra, 
lo cual verificado en unos días, volvió sobre Valderas logrando tomarla 
después de algún combate. 
Tomada esta villa, se dirigió a Rueda, una muy buena villa, dice, 
/o! J á v a g a - P u e b l ° d e la prov. de Cuenca-. 
S ? - F • F l t a - - B o l e t í n R. A . H . - a ñ o 1898-Tom. 32, pá£. 209. 
(á) Crónica del Rey D, Pedrl-Año V I - C a p . 13 y 14 
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que es en tierra de León, que estava por el Conde D- Enrique; e por 
mandado del Rey la tenía cercada D. Pero Núñez de Guzmán, 
adelantado mayor de tierra de León, e fizóla combatir el rey, pero 
no la pudo tomar, ca estovan en ella Alvar Diaz de Escovar e Fe-
rrand Alvarez de Escovar e otros caballeros e escuderos del Conde 
don Enrique que le defendían. Estando el Rey D. Pedro sobre Rueda 
ovo nuevas commo el Conde D. Enrique era partido de Toro e que 
era ido para Galicia a se juntar con D. Ferrando de Castro... E el 
Rey, desque sopo commo el Conde era partido de Toro, PARTIÓ 
DE SOBRE RUEDA e vino a Morales. 
De esta relación que hace dicho historiador se desprende que 
el mismo rey estuvo algunos días dirigiendo el combate y cerco de 
Rueda. Y en esta labor se hallaba, cuando le fué comunicado que el 
Conde D. Enrique salía de Toro dirigiéndose a Galicia para unirse con 
D. Fernando de Castro. Entonces el rey D. Pedro, sin esperar a más, 
dejó el cercó de Rueda volviendo a Morales-
Conforme atrás hemos insinuado, algunos Cronistas refieren este 
hecho del cerco de Rueda al Rueda de la provincia de Valladolid, basa-
dos, sin duda, en la proximidad de él a Toro y a Morales en donde 
D. Pedro había establecido sus reales. 
El mismo J. Ortega Rubio (1) dice refiriéndose al Rueda de Valla, 
dolíd que «en la Crónica de D- Pedro i de Castilla se lee que el rey 
hizo excursiones hacia Rueda», y otros, comentando este hecho, afirman 
que en esa campaña no salió el rey de la comarca de Toro, parecíéndo-
les mucha la distancia de nuestro Rueda para que el rey se hubiera 
llegado a él desde Morales. No obstante creemos que en este caso se 
trata del Rueda de la provincia de León. Lo cual deducimos del conte-
nido de la Carta del mismo rey y de la interpretación de P. López de 
Ayala cuando dice: una muy buena villa que es en tierra de León; 
aparte de que las circunstancias que el documento intercala en la narra-
ción del hecho relacionándole con el Monasterio de San Miguel de Es-
calada, no pueden referirse sino a nuestro Rueda. 
Ni obsta la distancia que el rey tuviera que recorrer desde Morales 
o Valderas a esta villa de Rueda, pues sabido es que para este monarca 
no existían distancias. Conocido es el viaje de veinticuatro leguas que 
emprendió a caballo desde Tordesillas en persecución de su Adelantado 
P. Núñez de Guzmán, quien se refugió en el castillo de Aviados, llegan-
do el rey el mismo día al Monasterio de Sandoval, en donde pernoctó. 
No es fácil poder precisar la fecha en que tuvo lugar el hecho del 
cerco de Rueda. Desde luego, parece que las primeras operaciones se 
verificaron, sino antes, al menos cuando el rey escribía la Carta a 
los de la Ciudad para que ayudasen a su Adelantado. De lo que refiere 
(1) Obra cit. 
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el citado Cronista, no es temerario inferir que esas operaciones de 
combate y asedio del rey D. Pedro sobre esta Villa, dirigidas por él 
mismo, tuvieron lugar en la primera mitad del mes de agosto. 
E l P. Fidel Fita en uno de sus artículos publicados acerca de San 
Miguel de Escalada (1) se ocupa de este punto, creyendo también que 
de lo que afirma López de Ayala, se desprende que la estancia del rey 
cerca de Rueda tuvo lugar cuando había transcurrido un mes, poco más 
o menos, desde el tiempo en que fijó su campamento en la aldea de 
Morales, sobre la derecha del Duero; parece, dice dicho escritor, sí es 
verdad lo que afirma la Crónica, que la fuerza de los embates dados 
por el monarca en torno a Rueda, no pasaron de la primera quincena-
de agosto. 
En el Archivo Histórico Nacional, entre los fondos procedentes de 
San Miguel de Escalada, hay un documento en que se contiene alguna 
relación de estos hechos. De ella deducimos que en 15 de agosto de ese 
mismo año —1355-no quedaba en el Convento sino un solo Canónigo; 
y que éste se marchó aquel mismo día con ánimo de trasladarse a la 
Abadía de San Rufo. Y dice que los que tenía el Conde D. Enrique en 
Rueda habían dado muerte al Prior: no avia, se expresa el texto, en el 
dicho monasterio ningunt prior, por cuanto don Ponce que era prior, 
le mataran los que tenía el conde en Ru\e\d[a] (2). 
La forma en que este desgraciado accidente ocurrió no es fácil pre-
cisarla. El citado historiador P. Fita, valiéndose de algunas suposiciones 
para explicarlo, dice así: «La denodada resistencia que hicieron don A l -
varo Díaz y don Fernando Alvarez, primeramente al Adelantado Mayor 
de León y después al rey don Pedro, me induce a pensar que, cercados 
por todas partes y en el mayor aprieto, rehusaron darse a capitulación, y 
que tomando quizá la ofensiva, o haciendo salida vigorosa, ganaron las 
alturas de Escalada donde estaba parapetado el rey y dejaron al Prior 
traspasado de alguna flecha perdida». 
Nos habla también la citada relación del regreso del nuevo Prior 
del Monasterio, D. Juan Alfonso, hecho que tuvo lugar poco más o 
menos después de dos meses de ausencia—15 de agosto, 24 de octubre — 
y que se dirigió a Mansilla. Esto hace pensar que el combate había 
cesado en las cercanías de Rueda retirándose del ataque el Adelantado 
del rey. 
Entre los pergaminos del Monasterio de San Benito de Sahagún (3) 
hay uno del año 1359-agost. 2 1 - , en que se hace relación de la Carta 
otorgada por D. Alfonso, Abad de dicho Convento, en favor de D. Juan 
(1) Bolet. de la R. A. EL—año 1898-. 
(2) Archv. H . Nacional. Lug. cit. doce, reales—octubre 1355—v P. F Fita Bolet. cit. 
(3) Archiv. H. Nacional e «índice de los Doce, del Monasterio de Sahagún, 
publicado por el Archiv. H. Nacional», Madrid 1874. 
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Fernández «criado, dice, de nuestro sernnor el Rey e de la su cámara 
e posadero mayor de la rreina donna Branca su mujer», en la cual 
confirma la donación que a éste otorga Die Sánchez «de un exido 
junto al sendero que va del camino francés para el molino del Soto», 
y que adquirió también por donación hecha por el Concejo de la 
villa «en emienda de lo que perdió e se le quemó en el rreal de 
Rueda» (1). Y este documento debe de estar relacionado con los estra-
gos causados por la guerra o el incendio de la Villa de Rueda del A l ' 
mirante. 
Comentando esto el referido escritor agrega: «Del estrago que las 
llamas ¿arrojadas o prendidas por ellos? hicieron en las tiendas del 
real de D. Pedro queda muy notable memoria en la escritura 2151 del 
Archivo de Sahagún, etc.»—que es la citada arriba — . 
P R O S I G U E E L SEÑORÍO DE L A V I L L A 
A fines del siglo xiv era señor de la Villa de Rueda D. G i l Vázquez 
de Acuña, quien vino de Portugal, y por sus cualidades y prendas de 
carácter mereció del Rey Enrique III ser nombrado Señor de Rueda y 
de Mansilla; honor que disfrutó por espacio de seis años, hasta el 1402. 
Más tarde el señorío de la Villa de Rueda pasó al Contador Mayor de 
Castilla Hernán Alonso de Robres, hechura de Condestable. Este parece 
que era natural de Mansilla de la Muías. La Villa de Rueda le fué con-
fiscada por Juan II pasando a los Enríquez, Almirantes de Castilla, y 
sucesivamente a sus herederos-
Dicho rey hizo donación del Almirantazgo y Ducado de Medina a 
D. Alonso Enríquez en 1421. A éste sucedió D. Fadrique Enríquez (2). 
En 1481 era Conde de Rueda D. Alfonso Enríquez, señor también de 
Mansilla y tío del Rey, conforme consta por una Ejecutoria de los Reyes 
Católicos dada en Valladolíd en julio de dicho año y firmada por este 
señor (3). En 1485 le sucedió D. Fadrique Enríquez 
En el testamento que hace el Arcediano de Tria Castella D. Andrés 
Pérez de Capillas—año 1539 —se lee: «Otrosi, mando al dicho hospital 
(del Puente de Villarente) los fueros y Censos de pan que se me deben 
en Rueda... y en Casasola y en Valdealiso y en Cifuentes y en Valpor-
(1) Fecha en Sant Fagund.. . miércoles veynti e i>n días del mes de Agosto. Era 
de mili e trecientos e noventa e siete annos» — i$5g—. 
(2) Salazar de Mendoza en su «Orígenes de las dignidades de Castilla Y León», 
dice que el Almirantazgo de los Reinos de Castilla y León fué creado por 
D. Fernando elSanto en 1246, siendo el primer Almirante o poseedorD. Ramón 
Bonifaz y el segundo, Rui López de Mendoza. 
(3) Archiv. H . N . Doce, de Escalada. 
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quero y en Valduvieco...» (1). En 1624 hace el nombramiento de Alguacil 
mayor D. Luis Enríquez de Cabrera. 
Famoso fué el pleito habido sobre ciertos repartos y gastos de sol-
dados entre los hijosdalgos y pecheros acerca «Del Estado de los 
mismos». En el Archivo de la Territorial existe la Carta Ejecutoria, 
ganada, dice, a petición del Estado de los Hijosdalgos de tierra de 
Rueda, jurisdicción y Señorío del Excmo. Señor Almirante de Casti-
lla, por Pedro Ñuño Gutiérrez, vecino de Sahelices del Payuelo— 
año 1654—(2). 
En 1738 aun hace repartos y nombra cargos de Regidores de varios 
pueblos de la Jurisdicción de Rueda D. Pascual Enríquez de Cabrera, 
y en 1796 D. a María del Pilar Teresa Cayetana de Silva (3). De 1772 
hay unas Cartas Reales del Rey D. Carlos dirigidas a las Justicias 
ordinarias de la Villa de Rueda y lugares de su Jurisdicción, relati-
vas a los vecinos del Estado Noble e hijosdalgos de la misma (i). 
Pasó después el señorío de Rueda al Duque de Alba, quien estaba 
representado en la Jurisdicción por un Alcalde Mayor. 
Del año 1800 hemos visto un escrito en que D . a María del Pilar 
Teresa Cayetana de Silva y Silva nombra a D. Migujel de Puga Guarda 
Mayordel Bosque del Almirante, término de su villa de Rueda y lugar 
de Vilíafalé (5). 
J. Puyol en su obra la Pícara Justina, Juicio Crítico (6) dice que 
en el tiempo en que se escribió esta novela debía de ser Almirante de 
Castilla el séptimo que llevó este título, D. Luís Enríquez de Cabrera. 
Y agrega el mentado crítico que «las relaciones de esta familia con la 
Provincia de León tuvieron su origen en la concesión que hizo A L 
(1) Este Hospital fué levantado, al parecer, por dicho señor Arcediano, con-
forme se expresa una de las cláusulas del testamento. 'Otrosí, por quanto yo 
hedifiqué el dicho hospital de la puente a mis propias expensas sobre mucho 
acuerdo por ve* la gran necesidad que había del en aquel lugar donde se hedifi-
có, por ser despoblado y p <r estar en camino francés y a causa del río que por 
allí pasa que cuando crece impide el paso a los peregrinos y caminantes, y por 
no hallar donde se acoger resabían mucha fatiga... era mucho servicio de Dios 
y grande obra de caridad pioveer cerca de todo ello, me determiné de hacer y 
hedificar el dicho hospital...». 
Villalquite^Yué el dicho Arcediano por algún tiempo Rector de la iglesia de 
Villalquite. Dice en otra cláusula: 'Otrosí mando a la iglesia de Villalquite 
donde fui lector algún tiempo tres mil mrs. para ayudar de hacer el cuerpo de la 
iglesia; y si acordasen en no hacer el cuerpo de la dicha iglesia tan presto que 
se gasten en otra cosa necesaria a la dicha iglesia...». ' 
(Véase el testamento en «Colecc, de doce, curiosos» de M Bravo cit ) 
(2) Ejec. 1408-n.° 10-afio 1654—. 
(3) Rueda—Archiv. Parroquial—. 
(4) Archiv. Parroq. de Rueda. 
(5) Villanófar—Archiv. parroq.— 
(6) Tom. III-1912 - . 
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fonso X a D. Fadrique Enríquez, del señorío y jurisdicción civil y crimi-
nal de la Merindad de Gradefes, que comprendía 38 pueblos situados 
en las Cuencas del Esla y Porma, entre ellos Rueda, que aun hoy se 
llama del Almirante, donde poseía unas torres ya desaparecidas» (1). 
L A V I L L A DE R U E D A Y LOS P U E B L O S 
DE S U JURISDICCIÓN 
El pueblo de Rueda del Almirante fué Villa con Jurisdicción sobre 
39 pueblos, casi todos los de la comarca (2); y en los tiempos en que 
estuvo en su apogeo,—que debió de ser hacía los años 1200-1400, llegó 
a tener crecido número de habitantes con tres parroquias: La de Santa 
María—que es la que hoy existe — , la de Santiago y la de San Andrés. 
En el siglo xm las dos últimas eran de dar del Concejo y la otra, del A r ' 
cedianazgo (3). Sus edificaciones entoncej se extendían por la falda de 
la cuesta que da a la parte norte y saliente. A la ladera que allí hay lla-
maban—y aun llaman—Media villa; de creer es que en este sitio estu' 
víeía el centro del pueblo. Posteriormente sufrió un descenso enorme, 
pues en 1590 contaba sólo ocho hidalgos y siete pecheros, con un regi-
dor y un alcalde de la hermandad (4), siendo desde esa época hasta 
nuestros días de escaso número de vecindario. 
En la parte alta de la cuesta se hallaba emplazada la fortaleza, ro-
deada de murallas. La entrada principal estaba a un extremo de la mu-
ralla, a la parte nordeste. Sobre las puertas se alzaban dos hermosas 
torres, de las cuales no quedan ni los cimientos. 
Este pueblo fué terreno mancomún con Víllamondrín, formando 
los dos un solo Concejo. En este segundo tenía también su mansión el 
señor de Rueda. Ambos se comunicaban por un puente de piedra, 
cuyos cimientos aun se aprecian en el río, frente al pueblo de Rueda. 
En 1770 aparecen estos dos pueblos, en unión de la Aldea, sosteniendo 
un pleito contra los de Sahelices del Payuelo sobre aprovechamiento 
de pastos. Hicieron éstos la apelación a la Territorial de Valladolíd, 
quien confirmó la sentencia a favor de los otros. En la Ejecutoria 
se hace mención de las disensiones habidas entre ambas partes y de 
los desprecios y malos tratos de que fueron objeto los de Sahelices 
por parte de los primeros (5). 
(1) En esta nota a buen seguro que padece confusión el Sr. Puyol; pues ni 
Alfonso X pude hacer esa merced a D. Fadrique Enríquez, quien vivió mucho 
tiempo después, ni fué la Merindad de Gradefes la que comprendíalos 38 pueblos, 
sino la de Rueda del Almirante. 
(2) Rueda, Archiv. parroq.--Padrones.— 
(3) Libro de Provisión de Beneficios —Archiv. Catedr. 
(4) Padrón de vecindad—1590—. Archiv. parroq. de Rueda . 
(5) Valladolid, Archiv. de la Chancil i . -Ejec. 1689 n.° 7. 
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A fines del siglo xvm el pueblo de Rueda, juntamente con los de 
Valduvieco y Valdealiso, sostienen otro pleito sobre aprovechamiento 
de pastos en la Hoja, contra Gradefes, Cifuentes y Villanófar. Apelado 
el juicio por los primeros a la Ghancíllería de Valladolid, ésta confirmó 
la sentencia a favor de los segundos en el año 1798 (1). 
En la parte alta de la cuesta, donde está emplazado el pueblo, 
existía una plazuela, hoy casi desaparecida, que aun conocen con el 
nombre de El Rollo. Con motivo de un incendio ocurrido pocos años 
ha en una edificación próxima a las ruinas del Castillo, varios vecinos 
practicaron algunas excavaciones encontrando cascos de vasijas anti-
guas y otros análogos objetos; y al profundizar más, cuentan que llega-
ron a descubrir un hueco grande cuya terminación no hallaron, y al 
arrojar piedras en él, dicen que iban a perderse a lo lejos dejando tras 
sí un extraño y sonoro ruido. 
A la parte del saliente, entre el río y la cuesta, se aprecian los restos 
de una cueva, que parece haber sido la entrada al túnel que conducía 
al Castillo. Ancianos del pueblo con quienes hemos hablado, nos han 
dicho que la conocieron de niños mucho más abierta y profunda. 
A l norte del pueblo, cerca del lugar en donde llaman la Media villa, 
se elevan dos montículos separados por ligera explanada, a que dan el 
nombre de La Horca- Próximo a este lugar hallaron los vecinos no 
hace muchos años un sepulcro de piedra que encerraba esqueleto de 
hombre de tamaño enorme. Muy cerca hay también otro sitio que de-
nominan El Prado de los Conjuros. 
A l oeste, a unos 300 metros, se destaca un elevado cerro que dicen 
La Atalaya, desde el cual se domina grande extensión de terreno en 
todas direcciones. Se nota que estaba en comunicación con el Castillo, 
pues existen vestigios del camino que enlazaba estos dos puntos. 
En los alrededores del pueblo se han hallado diversas monedas, 
que carecen de interés; corresponden a ios últimos tiempos de la edad 
media y algunas, a épocas aún posteriores. 
L A IGLESIA P A R R O Q U I A L 
Cuando en 119b fué repoblada esta Villa existía ya la primitiva 
iglesia, bajo la advocación de Santa María y dependiente del patronaz-
go del Arcedianato de la Iglesia Catedral de León; lo cual se desprende 
de la escritura en que se habla del pleito habido entre los pobladores 
de Rueda y el Arcediano. 
El templo es de una sola bóveda, habiendo perdido casi el carácter 
primitivo. En medio de una gran sencillez, conserva restos interesantes 
del arte medioevo, ocultos algunos por reconstrucciones posteriores 
(1) Chancill.-Leg. Ejecut. 1909--n."0 11. 
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hechas, como muchas otras que también se ven en otros templos de la 
región, sin tener en cuenta las leyes arquitectónicas. A la entrada del. 
pórtico, sirviendo de base a los postes de madera que sostienen su te-
jado, hay dos hermosos capiteles mozárabes, finamente tallados en már-
mol, idénticos a los del atrio de San Miguel de Escalada. 
La capilla mayor está levantada sobre la muralla; es de piedra sille-
ría, tosca por fuera y bastante carcomida. El interior presenta un aspecto 
poco artístico, observándose algunas irregularidades del arte. Dicha 
Capilla corresponde al siglo XII; y su estilo es el románico de transición 
apreciándose ya el ojival. Las columnas se adornan con capiteles, tren-
zados unos, como los de adelante, y con bolas otros; dos son de már-
mol, tipo bizantino, del siglo x. 
Las pilastras del centro llevan sus cornisas exornadas por una serie 
de escudetes resaltando en algunos el león rampante. En las esquinas o 
salmeres del crucero llaman la atención cuatro cabezas de piedra en 
relieve,.ya apenas perceptibles, por haber sido picadas; dos son bar-
badas. Alguien ha escrito que representan las de los cuatro evangelistas; 
pero nada tienen de parecido. 
Grab. núm. 22.—Rueda: Figuras en piedra tallada, en el interior del templo. 
En el ventanal de la parte norte se descubre en forma arqueada una 
figura semejando cuerpo humano con cabeza perfectamente tallada 
(Grabad, núm. 22); y otra análoga, rara de suyo, se oculta de tras del 
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altar lateral derecha, en pequeña piedra también tallada. Representa 
cara de hombre con abultadas orejas y largos brazos terminados en pe-
zuñas (Grabad, preced.); ambas son del siglo xn, época en que, confor-
me arriba indicamos, se reedificó dicho cuerpo de iglesia. 
La espadaña, que hace de torre, se levanta sobre muro antiguo, con 
puerta en arco agudo, que hoy está tapada. En el templo se conserva 
una imagen de la Virgen, gótica, en tamaño diminuto-0,20 de a l t a -
sentada, con el Niño en el regazo, o más bien ya sobre la rodilla izquier-
da. Posee también un sagrario, tamaño-grande, del siglo xvi, y un re-
tablo lateral con relieves en la parte inferior que parece del XVIII. 
Los escudos y emblemas señoriales que en algún tiempo adornaron 
las edificaciones solariegas de la antigua Villa, han desaparecido. Uno 
de ellos ha sido arrancado poco ha de una de las casas y llevado al in-
mediato pueblo de Escalada, donde hoy se ofrece al observador incrus-
tado en edificio de moderna construcción. Allí, más bien que blasón, se-
meja un pegoíe que a gritos parece estar proclamando su retorno al 
lugar de la nobleza que representa. Está partido en dos campos: el de 
la derecha lleva dos anímales que parecen lobas, en el cual caso corres-
ponde a los Osorios; en el de la izquierda campea el león. Por orla 
tiene las cruces de San Andrés. Remata en altivo y bien formado yelmo, 
pendiendo a los lados airosos lambrequines. (Grab. 23). 
Grab. núm. 23 
En la pared de la sacristía, al lado del cementerio, se divisan graba-
dos en piedras, varios signos de difícil interpretación. Alguno, parecen 
aludir al triunfo de la Cruz sobre la medía luna; los demás es probable 
que sean figuras caprichosas de algún cantero. 
Apuntados estos datos en orden a la historia de Rueda, hemos de 
terminar diciendo que ninguno de los pueblos que hoy se alzan en la ex-
planada de esta ribera y en sus valles y collados, hablan al viajero con 
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tanta y tan muda elocuencia de lo pasado como éste. Sus cuevas neolL 
ticas, sus muros derruidos, su templo parroquial, las figuras raras y 
enigmáticas, los restos de edificios señoriales... todo canta con épico 
laconismo las grandezas pretéritas de este lugar... Rueda del Almirante, 
con cuyo nombre sigue figurando, es uno de los rincones, no sólo de 
la ribera sino de la Provincia, en donde el arqueólogo y el historiador 
pueden hallar campo dilatado para satisfacer sus aficiones a las cosas 
viejas, dignas siempre de ser estudiadas .. 
Entre los varios padrones que se conservan de la Villa de Rueda y 
su jurisdicción, hay uno correspondiente al año 1590, que no deja de 
encerrar algún interés por los datos curiosos que aporta. Por esto, y 
para que los moradores de los pueblos que comprende el documento, se 
formen idea del número y clase de vecinos que los integraban en aquella 
época, damos la copia a continuación. Dice así: 
PADRÓN DE LA V E C I N D A D DE R U E D A Y SU TIERRA 
— Marzo 1590 — 










Villalquite . . , . . 
Saelizes del Payuelo. . 
La Aldea de la Puente. 
Villamondrín . . . . 
Quintanas de Rueda- . 
Valdepolo 
Villaverde de la Chequíta 
Quintana del Monte. . . 
Llamas . . . . . . . 
Herreros. . . . . . . 
Villa debiera. . . . . . 
Saechores. . . . 
San Zebrián . . 
Cobillas . . . 
Vega Monesterio 
Quintanilla. . . 
Vecinos Hidalgos Pecheros 
15 8 7 
21 2 19 
25 ¿72 2072 
14'h 2 22 72 
29 Vs 6 23 7 2 
25 Vs 10 14 7 2 
30 7 72 22 72 
16 1 15 
51 1 50 
15 l / 2 1 13 
24 V* 3 11 72 
39'78 7 7, 31 
22 7 2 3 72 18 ?/a 
24 7a 4 20 
35 7lh 27 7 2 
21 7 2 7 72 24.-7» 
16 íiVi 24 7, 
Un Regidor j un Alcalde 
de la Hermandad. 
Y un Regidor de la tierra. 
Y un Alcalde de la Her-
mandad. 
Y un Regidor de la tierra 
Y un Procurador de 
tierra. 























P U E B L O S Vecinos 
Palacio de la ribera 





Nava de los Caballeros 
Valde halcón . . . . 
Garfín . . . . . . 
San Bartol™. . . . . 
Valporquero . . . . 
Zerecales 
Cañizal. . . . . . . • 
Valdoineco • 
Mellancos 
Villarmún y Santolaja. . 
Vallejo (1) . . . . . . 
Cañones (2). . . . . . 
San Miguel y Valdabasta 
Casasola. . . . . . . 
Cifuentes 
Valdaliso . . . . . . 
Vecinos enteros de la tierra 
para puentes y salarios. . 
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Un Alcaide do la Her-
mandad. 
Y dos Monteros. 
Y un Montero. 
Y un Familiar del Santo 
Oficio. 
n Alcalde de la Her-
mandad. 
Un Regidor de la tierra. 
ÍA1 K r ( ? x i . m o a V a l l e y Villasabariego; hoy desaoarerirln 
y lftJ£r~™ C a ñ M e S ^ S»»7 A í » ¡ *?£££& Santa Olaja, Va!le 
(3) Rueda—Archiv. parroq.— 
C A S A S O L A 
Hállase este pueblecito situado al pie de la carretera—Villarente 
Almanza—y a la margen derecha del río Esla. 
Su nombre puede traer origen de que en un principio no hubiese en 
este lugar más que una Casa sola. Esta es la tradición existente entre 
íos ancianos del pueblo, quienes cuentan que dicha casa fué dependen-
cia de la Villa de Rueda, destinada para servicios del señor o Almirante. 
Desde luego, es un hecho que, por lo menos, a principios del siglo xm 
era parroquia, cuya presentación correspondía al Monasterio de Grade-
fes y a los hijos-dalgos (1). 
Además, que en esa.época, y aún antes, había varios vecinos, se des-
prende de algunas escrituras en que figuran habitantes de este pueblo. 
Más tarde aparece como lugar de Señorío, que perteneció a la Duquesa 
de Alba. En su reconocimiento el Concejo pagaba anualmente un foro, 
que consistía en tres heminas de trigo y una y medía de centeno (2). 
De 1125 —may—hay la Carta de venta que hace Antolino Vélaz y su 
mujer María Gutiérrez y su hermano Pedro Vélaz a Fredinando Pétrez 
y su esposa Geloira Pétriz, de una heredad en «Kasa sola, en territorio 
legionense, junto al río Estala». En 1185 García Ordóñez hace donación 
al Monasterio de Eslonza de diferentes posesiones que tiene en Riba-
desla, Valdealiso, Anciles, Conforcos, Casa sola, y otros (3). 
De 1195—febr. —existe un pergamino en que se habla de cierta con-
tienda surgida entre Urraca Martíniz y sus hijos con Elvira Rodríguiz y 
su hijo, sobre las heredades que tienen en Castro Rodda y en Casa 
sola. En otra escritura de 1205—febr. —se hace mención de' la venta de 
una tierra «que está, dice, en el valle de Carvallar». Confirma esta escri-
tura', entre otros, Fernando pbro. de Casa sola (4). 
(\) Archiv. Episcop. Véase en cuanto al Curato, lo que se dice más ade-
lante, al hablar de los privilegios del Monasterio de Grádeles. 
(2) Carta del Almirante de Rueda a los vecinos de Casasola —Archiv. ve-
cinal— año 1752. 
(3) Pergs. de San Pedro de Eslonza—Archiv, H . N . — , y Libro de la Funda-
ción y Reedificación cit. Aniversarios—. 
(4) Colecc. diplom, del autor, p. 
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Este valle se halla situado entre Rueda y Casasola; le atraviesa un 
reguero que lleva el mismo nombre, y era el punto en donde se juntaban 
los repartidores y vecinos «para hacer padrones de cualesquiera pe-
chos del Rey, para oír cartas del Rey y rrepartir pedidos del señor» 
como reza la Carta-privilegio que el lector puede ver en el Apéndice (1). 
En 1214-nov.-la Condesa D . a Sancha hace Carta de donación a 
Juliana Gundisalvi-ahimne mee, de toda la heredad que compró de 
Teresa Pelagii en Casa sola(2). En 1215-sepbre.—D.a Mayor Fernandi 
hace donación a. la Abadesa del Monasterio de Gradefes por remedio de 
su alma y la de sus padres, de toda la heredad que tiene en varios pue-
blos, entre ellos Quintanas, Villamartín y Casa soZa, en todos sus tér-
minos y con parte de las iglesias Confirman esta escritura, Pedro Mar-
tini de Casa sola, Domingo Abad, Pedro Infaza de Rueda y D. Galter, 
presbítero (3). 
En 1275—jun. —«Juana Martínez, morador en Cifuentes, mujer que 
fué de Beneyto Martínez, vende a Gonzalo Fernández y a su mujer Te-
resa López moradores en Cifuentes, medio molino que tienen en el 
molino de Casa sola con su fuero y todo lo que le pertenece a dicho 
molino» (4). 
En 1294—jun.— «Ruy Pérez Caballero de Casasola y su mujer 
Teresa Rodríguez otorgan al Monasterio de Escalada en sufragio de las 
almas de sus padres toda la piedra, ripia e cespede que los canónigos 
creyesen conveniente portar y extraer de una tierra propiedad de los 
donantes, dentro del término de dicho lugar para encauzar el agua que 
tomasen del puerto del Rey y llevarla a los molinos, pudíendo aprove-
charse de ella. El puerto del rey estaba en Casasola, cerca del término 
de Cifuentes» (5). 
En otro documento del año 1323-marz.—que es una escritura de 
cambio, se dice que dan a D . a Teresa Abadesa de Gradefes, en San Pe-
dro de Valmatado, «por lo que vos habedes--en casa sola que fué de 
doña Aldonza González vuestra monja hija que fué de Gonzalo Pé-
rez y de María Alfonso de Casasola—(6). 
En 1563-marz.-D. Bartolomé de Vegas, clérigo, Rector del lugar 
de Casasola, otorga dos fueros en favor del Convento de Gradefes. 
En 1710-marz.-D. Cruz García, cura de Casasola, hace un trueque 
con las monjas de Gradefes, de una tierra que éstas tenían en dicho 
lugar, por un huerto propiedad del citado D. Cruz. 
(1) N.°92. 
(2) Esta Juliana hizo donación de todo, en 1215, al Monasterio de Grade-
r f n i l 0 ^ ? " T e r ^ a ¿ e h , a b í a dado en Casasola y sus términos, y lo de Bercia-nos y Quintana y Valdealiso. (Colecc. cit. p.) 
(3) Véase la escritura en el Apénd. n.° 45. 
(4) Colecc. cit. del autor. 
(5) Archiv. H . N.-pergs. de Escalada ps. 
(o) Colecc. cit. del autor.—p. 
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De 1754—may.—hay la escritura de Censo hecha a favor del Monas-
terio de Gradefes por Ambrosio Martínez y su mujer Francisca Rodrí-
guez, vecinos de Casasola. El Censo eran Cien ducados de Principal y 
treinta y tres de réditos cada año. —«Passó la escritura ante D. Joseph 
Hypólito Collantes Svno de esta Jürísdn. de Rueda» (1). 
A la salida del pueblo en dirección a Rueda, se encuentran restos 
de antiguas edificaciones en manipostería; y es en donde dicen que 
estuvo enclavado el pueblo en años anteriores. 
En 1590 tenía Casasola 13V2 vecinos; siete hidalgos y 6V2 pecheros (2). 
En 1779 eran ocho. 
En este pueblo se celebraba una feria de utensilios de labranza, si-
milar a la de Santiago de Viílanófar, en el campo que denominan La 
Valleja del Santo-, dicho así porque en él había una ermita dedicada a 
San Lorenzo—10 de Agosto —día en que celebran la fiesta parroquial. 
Aun lo cuentan los ancianos: 
Un año cuya fecha no recuerdan, llevaron los ganados a pastar al 
referido valle; mas apenas hacían éstos su entrada en él, comentaban a 
sufrir bruscos espantos, sin que los esfuerzos de los pastores fueran su-
ficientes para sujetarlos allí. Preocupado el vecindario por tan insólito e 
inexplicable suceso, se dirigieron un día a dicho lugar. Y como los guar-
das les señalasen el punto en donde ocurría el hecho, comenzaron a 
cavar en la parte más alta, no sin antes haber hecho todos la señal de la 
Cruz. Apenas dieron los primeros azadonazos, se ven sorprendidos 
por la presencia de una imagen de San Lorenzo. Un tanto impresiona-
dos y considerando el hecho como algo prodigioso, con sumo respecto 
recogieron tan estimado hallazgo, y levantando en dicho sitio una 
ermita, colocaron la imagen del Santo, habiendo comenzado desde en-
tonces a tributarle allí culto y veneración. La ermita ha desaparecido; y 
la imagen se halla en el templo parroquial. (3) 
La fábrica de la iglesia es de edificación sencilla y pobre. Dentro, 
inscrustada en la pared del norte, hay una lápida con inscripción que 
carece de interés. Alude a la fundación de un Censo y Aniversarios 
que, siendo cura del lugar D. José de Robles -año 1684—, funda Bernar-
do Beneítez vecino de Casasola. El primero es para la luz de la lámpara 
del Santísimo, gravitando sobre varías fincas existentes en los términos 
de Casasola, Cífuentes y Valdealiso. Los Aniversarios figuran fundados 
en la Cofradía de Santi Spiritus de Abajo (4). 
Existió en esta parroquia la Capellanía titulada de los Casados. Su 
(1) Colecc. cit. p. 
(2) Padrón cit. 
(3) La peana de la imagen tiene en su derredor una inscripción que dice: 
«Pintóse este San Lorenzo a devoción de Domingo Rss. y sv mvjer. año de iy65*. 
(4) Dn. José de Robles, cura de Casasola, aparece firmando partidas en 
abril de dicho año—1684—hasta junio de 1705 en que falleció. 
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carga era aplicar 60 misas en el año. En 1766 la disfrutaba D. Vicente de 
Campos, clérigo de Valduvieco y Teniente de Beneficiado del mismo (1). 
En 1808 comenzaron a dejarse de cumplir las cargas por falta de pago, 
según reza el libro de Aniversarios. En 1820 dice el párroco en una 
nota: «No se cumple hace ya muchos años; está vendida; pero tiene al-
gunos foros y posesiones por vender, según resulta de su fundación». 
CIFUENTES DE RUEDA 
Siguiendo el viajero la ruta desde Casasola. a Gradefes encuentra, 
antes de llegar a esta Villa, el pueblo de Cifuentes- Le cruza de un ex-
tremo a otro la carretera de Villarente a Almanza. 
Zentum fontes, Zenfontes, Zin-fontes, cien-fontes, Cienfuentes, y 
por últhno Cifuentes. 
Este parece ser el origen etimológico, y éstos los nombres con que 
sucesivamente en pasadas centurias se le ha conocido. Y no es invero-
símil la suposición, pues son muchos y abundantes los manantiales y 
fuentes que en él existen. En Carta de denación correspondiente alano 
928 atrás citada, se encuentra escrito Zentum fontes-, en 1055-1071-1190-
1200, Cenfontes-Cinfontes cienfontes-, y así en otras muchas escri-
turas (2). 
En el año 1055—jul.—García Gutiérrez y Leuvina, su esposa, hacen 
Carta de unidad de todas sus heredades y villas que poseen, entre ellas, 
una situada junto al río Esla por nombre Cent Fontes... villa, dice, 
secus flumen Estola vocitata Cent íbnres».. . (3) 
En 1071 el rey D. Alfonso VI hace donación a su hermana Urraca de 
varias heredades en distintos pueblos de esta ribera; y agrega, dice el 
documento, la villa que llaman Cento fontes, que fué de su abuelo el 
Conde Fredenando Vermúdiz y está en la ribera del Esla (4). 
En el reinado de Alfonso VII confirma documentos como magnate 
de la Corte un D. Ramiro Fróilaz, hijo del Conde Fróílaz y aparece como 
Gobernador de Cifuentes, teniendo unas veces a Aguilar, otras, Riba 
de Esla, las torres de León, Ferreras y Cifuentes (5). En una Carta de 
unidad del año 1140-nov.—se dice al final: «El Conde Ossorio en Aqui-
lar, el Conde Rademiro en Cien fontes». En otra de 1176—marz.—refe-
rente a la venta de una heredad en Gradefes, se lee: «Ñuño Meléndez 
(1) Archiv. parroq. de Casasola, 
{Ü\ ^ r C r j 7 T S ' ^ a t e d r j e í? 1 N * c i o n a l > Doce, de Escalada, Eslonza y Gradefes. 
(3) A . H . N . Pergs. de San Pedro de Eslonza p 14 
C4) Véase el Doc. en el Apénd. n.° 2. 
(5) Archiv. H . N.-Pergs . de Eslonza y Sahagún, parts. (Escalona 540). 
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en Aguilar y García Ramírez en Cien fontes»; y así en otras varias 
escrituras. 
De donde inferimos que este pueblo de Cifuentes fué un pequeño 
Condado, que muy bien pudo haber tenido dependencia de el de Agui-
lar-, y en él existir un Alcaide o Merino con cierta jurisdicción; ya que 
no nos consta fuera verdadero territorio, como lo eran, el citado de 
Aguilar, que desde Sabero u Ocejo llegaba hasta Gradefes (1), el de 
Rueda o Castro Roda, y otros. 
Del año 1198—may.—existe copia en pergamino de la Carta en la 
que el Conde D. Froíla se dirige a los vecinos habitantes en Cifuentes 
haciéndoles saber, o mejor, recordándoles el foro que les" corresponde 
pagar y la forma en que anualmente deben verificarlo. Dice así el do-
cumento: 
«(Chrístus.) Facta que pagine non traduntur facile ab humanis 
y>mentibus elabuntur. Notum sit ergo ómnibus audíentibus tam pre-
>>sentibus quam futuris, quod ego Comes domnus froila una cum 
y>uxore mea comitissa domna Sancia vobis hominibus habitantibus in 
ovilla que vocitatur cent fontes,¿am presentibus quamfuturísjacimus 
»Kartam in perpetuum firmam-ut sciat unusquisque quem forum 
»debetis in predicta villa nobis faceré. Unusquisque vestrum qui in 
»ipsa villa nostra moraverit et unum prestimonium tenuerit inte-
»grum anuatim adfestum sancti Martini médium moravetinum de 
»currenti moneta in legione debet persolvere, et si minus de uno pres-
Himonio tenuerit, quantum tenuerit tantum det de predictis denaríis 
»e¿ tantum faciat in nostra senra (2) que est consuetum ab antiquo, 
y>Addimus etiam quod sí aliquis vestrum ad alíquam partem iré vo-
»luerit ad morandum, damus ei terminum usque, ad novem die, et si 
»fuerit tempus ut persolvat predictum forum et ibi reliquerit laborem, 
y>det quariam partem de labore quod ibi reliquerit aut predictam 
»offercionem et habeat orñnia sua bona et vadat in pace. Super hoc 
»qui animalia vel pécora vel ganatum vel volatilia creaverit, totum 
»sít suum et nemo ei faciat iniuriam vel forciam set habeat omnia sua 
»bona quiete ac pacifice. Quando vero venerit tempus colligendi pa-
»nem, nullus vestrum colligat nostrum panem. Sed nos debemus 
»transmittere nostrum hominem qui colligat nostrum panem. Qui' 
»cumque igitur tam de nostro genere quam de alieno hanc kartam 
Mnfríngere temptaverit, sit maledictus et excommunicatus et cum 
muda proditore domini in inferno dampnatus et insuper huius 
»Karte vocem pulsanti quingentos morabetinos persolvat et careat 
y>voce et hec carta firma permaneat omni tempore. 
(1) El Castillo de Aguilar—Agüitare—debió de estar emplazado, según se 
desprende de algunos documentos, en la parte alta del Esla, próximo a Sabero, 
Santa Olaja y Ocejo. 
(2) Serna, Tributo de siembra. 
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»Facta Karta sub era M.a CC°. XXXa. VIa. in mense maii. Reg-
añante rege aldefonso cum uxore sua regina domna berengaria le-
y>gione et in gallecia, in asturiis et in extremadura. Fernandus gar-
»sias maiordomo curie regis, Monius roderici alférez, dornno man-
»rico in legionensi episcopante. Ego iam dictas comes domnus froila 
»e£ uxor mea comitissa domna sancia hanc kartam quam fieri 
mussimus roboramus et signa facimos (sígnum). Marchus guterii cf.— 
»Guterius femandi de foinas cf.-Abbatissa domna maria de Grade-
»/es cf. — Lupus pico de Castro milanus cf.—Isidorus Lupi de Valle 
>->aliso cf.—Sandelorio tenente Aquilar cf.—Petrus Aznariz tenente 
»monte acut'o cf. —Martinas roderici de ferreros cf—Domnus Sebas-
y>tianus de Gradefes cf,—domnus facundus presbiter de nava cf.— 
»Qui presentes fuerunt: Petrus testis. Iohannes testis Dominicus 
»testis. Dominicus notuit. (i) 
A juzgar por los personajes que confirman la Carta, el pueblo de 
que en ella se hace mención es este Cifuentes, y dichos D. Froila y su 
esposa la condesa D. a Sancha eran señores de este lugar. Hasta hace 
pocos años el pueblo de Cifuentes v e nía pagando dos foros-, uno al Du-
que de Alba. En 1913 por sentencia favorable del Tribunal Supremo 
quedó el vecindario libre de tal tributación. 
Entre las escrituras-pergaminos del Monasterio de Otero de las 
Dueñas, hay una, correspondiente al año 1290, en que se traslada la 
cláusula del testamento de D. a Sancha Rodríguez. En ella se manda al 
dicho Convento las heredades y derechos «que la pertenecen en los 
Condados de Cifuentes y de Colle, ored y Porma» (2). 
En la Carta de fundación del mismo Monasterio aparecen donados 
por la fundadora, entre otros, Garfín, Villanófar y Cifuentes. (3). Y en 
otro documento figura la Abadesa de Otero como Señora del Condado 
de Cifuentes. (4). 
Llevados nosotros del anhelo de investigar lo que en realidad puede 
haber habido en cuanto a los títulos y señorío condal que dieron nom-
bre al pueblo en pasadas edades, hemos inquirido, hojeado obras histó-
ricas y genealógicas, Manuscritos, etc., sin que en concreto hayamos 
podido deducir cosa alguna precisa y favorable a nuestro propósito a no 
ser los datos adjuntados. 
En los fines de la edad media hallamos noticias de los Condes de 
Cifuentes, del Señorío de las Casas de Cifuentes y Almansa, figurando 
como progenitor D. Ramiro Diaz-r ico hombre de Castilla y padre de 
D. Diego Ramírez de Cifuentes—, en quién se continuó la baronía. En 1413 
(1) Colecc. díplom. del autor p. 225. 
(2) Archiv. Episcop. de León, perg-, 542. 
(3) Ibidem. 758. F * 
(4) Lug. cít. 
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leemos que Enrique IV constituyó el Condado a favor de una familia-
Ios Silva—que ostentaban el título de Conde de Cifuentes; pero todo 
esto se refiere a la provincia de Guadalajara.fi), en donde existe una 
villa de cierto renombre denominada Cifuentes. 
En el pueblo de Cifuentes de nuestra Ribera existió, en efecto, hasta 
hace poco años el título de Mayorazgo; pero, a buen seguro, no tiene 
relación alguna con este lugar, sino que su fundador y primeros posee 
dores eran procedentes de los pueblos de arriba, ya fuera de Modíno ya 
de Vidanes o Víllapadíerna, y lo mismo ocurre con los escudos nobilia-
rios que hay en la casa solariega donde los últimos poseedores vivieron, 
conforme veremos después al ocuparnos de su heráldica. Este Mayoraz-
go de Cifuentes se llamaba de los García de Celis, según el árbol ge-
nealógico que hemos visto; fué fundado por Francisco Alvarez de M i -
randa. Su primer poseedor es Fernando García de Celis. Pasó después 
a los Llamazares-García de Celis, y últimamente a los Valladares. 
La familia del poseedor tenía privilegio de sepultura y asiento en la 
capilla mayor de la iglesia parroquial, por lo cual había de abonar anual-
mente a dicha fábrica 11 rls. El derecho de asiento en el templo aun 
siguen disfrutándole los descendientes del Mayorazgo; el canon fué re-
dimido. 
En los siglos xi y XII Cifuentes constituía juntamente con otros varios 
de la región, uno de los límites de la Jurisdicción de León. (2). 
Después pasó a la de Rueda del Almirante. 
A la entrada del pueblo, por la parte de abajo, hay un pequeño cerro 
que los moradores llaman El Castillo (3). En un principio es probable 
que fuese pequeño Castro correspondiente al periodo ibérico. En todo 
él se aprecia la mano del hombre (Lám. n.° 24) (4). Está situado al norte 
del Castro de Rueda, con el cual estaría en comunicación. Tiene remi-
niscencias árabes y tres guarniciones. Y esto revela que primero fué un 
sencillo Castro, el cual sucesivamente perfeccionaron los que le habita-
ban, según las conveniencias y necesidades de los tiempos. 
Creemos que en el periodo medieval se levantó allí alguna fortaleza 
con paredes de tierra y basamento de piedra y canto, pues aun se en-
cuentran vestigios en la parte baja. Esta fortaleza pertenecería, a buen 
seguro, a los señores del Condado. De lo que no hay restos ni indicios 
es de haber sido Castillo como el de Rueda del Almirante y otros de esa 
época. 
En todo él se han hallado objetos de barro y pedazos de cobre, entre 
(1) Espasa-Diccionario Enciclop.-
(2) Fueros de León (año 1020) párraf. XXVIII . Ordenanzas Municipales o 
Políticas Ceremonias de la Ciudad de León-1693.— (Edición 1935). 
(3) Véase lo que sobre este Castro se ha dicho en la pág. 26. 
(4) Otro análogo, aunque ya más deteriorado, existe en el pueblo de Vjllafa-
ñe, a la parte norte. 
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ellos un cuchillo, dos espuelas y estribos árabes- En la parte alta descu-
brieron no ha mucho tiempo un horno pequeño formado con ladrillos. 
También han hallado un esqueleto humano de enormes proporciones. 
Según referencias, repetidas veces los vecinos han practicado exca-
vaciones; y al no obtener favorable resultado, han desistido de continuar-
las- En la cumbre existe un peñasco grande, bajo el cual se nota estuvo 
la entrada a la cueva. Y cuentan los ancianos que sus antepasados la 
conocieron descubierta y con mucha profundidad. Es curioso el caso 
que relacionado con esto nos referían el verano próximo pasado: 
Llevados los vecinos del propio interés, se reunieron un día en 
Concejo a fin de tratar de una decisiva exploración de la cueva. Tomado 
el acuerdo de verificarlo, ni cortos ni perezosos, una mañana clara del 
mes de abril, al toque de la campana, salieron de sus hogares; y provistos 
de vanadas herramientas, a dicho lugar se dirigieron. Practicaron exca-
vaciones de bastante profundidad, hasta que encontraron un hueco oscu-
ro con cuyo fondo no pudieron dar. Trataban de avanzar, pero sobreco-
gidos de temor retrocedían sin atreverse a seguir adelante. En estas cir-
cunstancias uno de ellos, al parecer más intrépido y decidido, concibe 
una idea: 
Preparada al efecto una fuerte maroma y una campanilla ordenó 
que le sujetaran con aquélla el cuerpo; y empuñando en su mano de-
recha la esquila, propuso a los demás le bajasen paulatinamente, mani-
festándoles que sí algo adverso le ocurría al descender, haría señal de 
aviso, y entonces le subiesen. De acuerdo todos, fueron bajándole cau-
telosamente hasta que él viéndose en medio de una grande oscuridad, 
cuenta que llegó a percibir extraños ruidos, y entonces sin esperar a 
más hizo la concertada señal y los demás tirando de la maroma, le sa-
caron afuera... 
Esta narración, que parece revestir el carácter de leyenda oriental, 
encierra en sí un fondo de verdad; lo sustancial del hecho es cierto, si 
hemos de dar crédito a los ancianos del pueblo que con estos y otros 
pormenores nos lo refirieron. 
Próximo a este cerro, al otro lado de la carretera, hay restos de una 
antigua edificación de manipostería y piedra labrada. Su origen se ha 
perdido en la oscuridad de los tiempos, sin que de las investigaciones 
hechas cerca de algunos vecinos, nos haya sido posible vislumbrar sí-
quiera lo que en pasadas centurias pudo haber sido ésto, si algún tem-
plo o casa señorial. Creen que fué un edificio propiedad del Hospital de 
Víllarente. 
Siempre, desde tiempos remotos, se ha distinguido algo este pueblo 
entre los demás del país por el número relativamente crecido de habi-
tantes. En 1590 tenía Cifuentes 47 vecinos: 10 hidalgos y 37 pecheros (i). 
(1) Archiv. parroq. de Rueda—Padrones—. 
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En 1538, según declaración jurada hecha ante el Juez de Subsidio, 
Diego Llamazares, Arcipreste de Rueda, tenía el Beneficio curado de 
Cifuentes: quince cargas de trigo, siete y media de centeno, otras 
siete y media de cebada, seis patos, diez corderos, cuatro lechones, 
doce pollos etc. sumando la renta del Beneficio «en cada un año ocho 
mili e nuevecientos e ochenta maravedís-» Y tenía el Obispo de León 
en dicho lugar «quatro cargas de trigo, quatro de centeno en la dicha 
tercia, carga y media de cebada, quince manos de lino y media fa-
nega de linaza.y) (1) 
De 1634 hay una escritura de foro que en favor del Monasterio de 
Gradefes otorgan Miguel García y otros vecinos de Cifuentes con cargo 
de pagar cada año tres cargas de pan mezclado, trigo y centeno y tres 
gallinas por el uso y goce de varias heredades que el Convento tiene en 
dicho pueblo afectas al préstamo que llaman de los Villafañes. Otor' 
góse esta escritura en Mansílla por testimonio de Juan Ramírez escriba' 
no de la Villa en 14 de sepbie. de dicho año (2). De 1704 hay otra de 
censo de principal de 50 ducados, que entrega a favor del Convento de 
Gradefes el vecino de Cifuentes Alonso de Tejerína (3). 
En 1770 sostuvo el pueblo de Cifuentes un pleito con el Monasterio 
de Gradefes por intentar aquél llevar las aguas de la presa de los moli ' 
nos para regar sus propiedades «sin querer pagar, dice el documento, 
la rata porción de los costos del puerto, pressa y demás gastos». 
En el litigio los letrados informaron que el vecindario de Cifuentes 
tenía obligación de concurrir proporcíonalmente a dichos gastos; de 
otro modo no podía asistirle derecho alguno para utilizar el agua, ni las 
religiosas debían autorizarle tal pretensión. 
EL T E M P L O P A R R O Q U I A L 
Portada sencilla, pero vistosa, con arco de medio punto, da entrada 
al templo parroquial. Es de piedra sillería lisa; y lleva dos airosas y es-
tríadas columnas a los lados, con adornos, algunos ya gastados y car-
comidos. La iglesia es amplía y de elevada bóveda; corresponde lo de 
adelante a mediados del siglo xvi. Se aprecia muy bien que la obra pri-
mitiva fué suspendida. En el exterior de toda la fábrica se ven piedras 
labradas que parecen haber pertenecido a otras edificaciones. 
La capilla mayor lleva bóveda de terceletes, en la cual resaltan 
nueve discos; el del centro es jarrón con cinco flores que parecen azu-
cenas; otros ostentan las llaves de San Pedro, la medía luna con estre-
llas, análogas a las que campean en el escudo y banderas de Egipto,-
(1) Archiv. Catedr. Legaj. 7018—Valores del Aciprestazgo de Rueda. 
(2) Archiv. H. N . Legs. de Gradefes. 
(3) Ibidem. 
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cara representando al S o l y los demás, hojas y sencillos adornos. Las 
pilastras rematan en pequeños capiteles corintios. En el altar lateral 
derecha hay una pintura en lien/o que representa a N . a Sra. del Rosa-
rio, Santo Domingo y un monarca o duque, arrodillados, en actitud de 
recibir el rosario de manos de la Virgen y del Niño. 
La parroquia, según se lee en el Libró de Provisión de Beneficios (1) 
fué de dar del Condado. Después pasó al Duque de Alba. Posterior-
mente ha seguido de patronato laical, aunque la última provisión fué 
hecha por el prelado diocesano mediante Concurso general. Corres-
pondía la presentación al Marqués de Astorga. 
Existe una ermita que estuvo dedicada a Santa Inés. De ella sola-
mente queda la parte del edificio, pues la imagen fué trasladada a la igle-
sia. Hubo una Capellanía de San Francisco y San Antonio, muy rica. 
Se conserva copia de la fundación, llevada a cabo^en 1726 por D. An-
tonio García de Celis Montenegro vecino de Cifuentes. Tenía la carga 
de aplicar 8 misas rezadas cada año. El primer Capellán había de ser un 
hijo del fundador, Manuel García de Celis (2). 
En un Libro de Asiento de las Alhajas de la iglesia (3) se dice 
que en 1808 las tropas francesas a su paso por este pueblo robaron al 
párroco D. Antonio Villafañe, «Una Cruz que pesaba cerca de dos 
arrobas, que valía, según el platero de León, 40.000 rls. Un cáliz con vi-
nageras, esquila y platillo, 300 ducados; un rico copón, cálices, viril y 
otras cosas.» 
Posee una sillería de coro de nogal, sencilla y sin adornos, proce-
dente del Convento de San Pedro de Eslonza (4) v algunos ornamentos 
sagrados traídos, según referencias, del Monasterio de Benedictinos de 
Sahagún por un religioso hijo del pueblo. 
HERÁLDICA 
Los escudos señoriales de que atrás hemos hecho mención, se hallan 
incrustados en uno de los edificios, (Lám, núm. 25). Son dos: E l de 
abajo, que por cierto está colocado tocando con el suelo expuesto las-
timosamente a ser muy pronto demolido, lleva un solo campo, en el 
cual resalta la figura de guerrero, que embraza escudo de armas con 
Castillo. Estas son las armas de los Garcías naturales de Modino, según 
reza el mote. Como este blasón y con la misma divisa, los hemos visto 
en Almanza y Modino. 
(1) Archiv. Catedr. 
(2) Archiv. parroq. de Cifuentes 
(3) Ibidem—1785 
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El otro ofrece cuatro cuarteles. No es fácil precisar de quién sean 
sus armas. La cruz que ostenta uno de los campos parece recruzada. 
Lleva el escudo por orla los armiños y las cruces de San Andrés. En el 
campo inferior derecha se vislumbran las llamas, emblema de los Lia-
mazares. 
En el centro de este escudo hay otro, tamaño pequeño, muy bien 
presentado. Está partido en dos campos. Ocupa el de la derecha el 
águila explayada; y el de la izquierda Ueva tres bandas. E l significado 
de estos emblemas le canta magníficamente la leyenda, hoy apenas 
perceptible, que en su derredor campea y es como sigue: 
ESTAS BANDAS A M A R I L L A S 
SE DIERON A LOS BEC1LLAS 
POR L A SANGRE QUE VERTIERON 
Y ÁGUILA PORQUE VENCIERON. 
N A V A DE L O S C A B A L L E R O S 
Se halla este pueblecíto fuera de la carretera, distante de Gradefes 
poco más de un kilómetro, a la parte del oeste. Emplazado en una 
llanura o planicie, rozando ya la elevada colina que se inteína en el valle 
de Valdealcón, es muy probable que de ahí haya recibido el nombre de 
Nava (1). 
En este pueblo da principio un angosto y sinuoso valle que divor-
ciándose paulatinamente de la Ribera, marcha en dirección ascendente 
a desembocar en el término de la Ercína—Estación del Ferrocarril Hu-
llero—(2). En él se hallan enclavados varios pueblos del municipio de 
Gradefes. Entre éstos figuran, el referido Nava, Valdealcón y Garfín, de 
los que canta una antigua estrofa popular cuyo significado explicaremos 
después: 
...Nava, los Caballeros 
Valdealcón, los Hidalgos 
y Garfín, los Carboneros. 
(1) Del vasco: Napa, tierra llana, praderas próximas a pasos o valles de 
poca longitud. 
(2) Desde la Ercina hay trazado un camino vecinal, que pasando por los 
pueblos de este valle viene a unirse con la carretera de Gradefes cerca de Nava. 
Está hecho ya hasta San Bartolomé. 
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El origen del pueblo de Nava quizás se remonte a los tiempos ibé-
ricos. Contiguo al pueblo hay un cerro alto, antes conocido con el nom-
bre de Castro Milanos, y hoy con el de Valde castro. En la cumbre se 
han hallado sepulcros y actualmente se encuentran algunos restos de 
edificaciones antiguas. Posteriormente existió allí la ermita llamada de 
Santa Eufemia. Por indicios que aun se vislumbran, no es aventurado 
afirmar que en edades remotas pasara el río Astura besando estas 
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En sitio muy próximo al pueblo, y que llaman San Pedro, orienta-
do al mediodía, aparecieron hace unos años restos humanos encerrados 
en sepulcros hechos con piedras sobrepuestas. El formato fué demolido. 
A pesar de las investigaciones que hemos hecho cerca de algunos veci-
nos con el fin de adquirir más detalles sobre este extremo, nada hemos 
podido conseguir sino una muy lacónica y vulgar referencia que nos han 
hecho. En ella, no obstante, parece verse la posibilidad de que se trate 
de sepulcros ibéricos. 
Del año 1186—marz.—hemos visto una Carta de venta (1) en la que 
se deslindan los límites de Nava, con el nombre de los pueblos próxi-. 
mos a él. En el documento, Pedro Petri y Roderico Petri—y María Petri 
hijos de Pedro de nava hacen Carta de venta a Pedro loan y su mujer 
Marina Petri del medio solo cum la casa --in villa que vocatur nava; et 
est ínter Gradefes et bovadella et castro milanos (2) et valde-falcón— 
Valdealcón—. Dice así la escritura: 
»In dei nomine. Ego Petrus Petri et ego Rodricus petri et ego Mar-
»tínus petri et ego Iohannes p. et ego María petri—filios de Petro de 
»nava facimus hanc cartam venditionís tibi petro iohanne et uxori tue 
»marína petri del medio solo cum la casa—in villa que vocatur nava--
»et est ínter gradefes. et bobadela. et castro-milanos, et valde-falcon—. 
»in pretium. III. morabotinos et—V. solidos—et in roboratione panem 
»et vinuní—. Facta carta era M . a CC. a X X . a 1111.a VII. a idus marci. Reg 1 
»nante—. Vermudo alvarí maiordorno. curie regís. Ponz velez alférez. 
»Comes petri tenente turres legionis-Martinus garciez in aguilar—. 
»Guillelmus scrípsit.» 
En la Carta de foro, atrás copiada, que el Conde Dn. Froila dirige 
a los vecinos de Cifuentes (a. 1198), figura entre los confirmantes don 
Facundo, presbít. de Nava. 
En el año 1314 G i l López, religioso de Santo Domingo de León, 
como heredero de Mencia López, hace donación, a favor de Aldara Gon-
zález, monja que fué del Convento de Gradefes, de todas las heredades 
que tiene en varios lugares, entre ellos, Nava y Castro Milanos. Dice 
así el documento: 
(1) Colecc. diplom, del autor, p 
(2) De Bobadela-Boadilla-y Castromilanos se habla en otros | L . , M I ] B esta obra, principalmente al tratar de Gradefes lugares de 
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»Era de milT e C C C , cinquenta e dos años, quinse días de febrero. 
»Sepan qñtos esta carta vieren como yo ffrey gil lopez fraire de la Orden 
»de los predicadores de Santo Domingo de León con otorgamiento de 
»ffrey Johan Prior de Ja dha Orden q" esta presente — ffago carta de do-
»nasion a vos Aldara goñz monga del monasterio de gradeffes mia so-
»brina et dovos todos qñtos heredamientos yo he--- en nava et en cas-
»tro milanos et en ffon panera et en vega quemada et en ssanz ffeli-
»zes del pañuelo et en la puente et en villamoros et en todos los otros 
»lugares q" los doña Menor lopez avía... de parte desso padre et de ssua 
»madre-— a mi lexo en so testamento por heredero que... a gonsalo Do-
»minguez not° publico del conseio de la cibdad de León q feciese esta 
»carta—teste Dñ. venesga criado del Arsediano Mertre iohn. Aparisio 
wcolchero moradores en León» (1). 
De 1332—marz.—hay una Carta-pergamino referente a la venta que 
hace D- a María Guterri monja del Monasterio de Santa María de Car-
bajal, con licencia y otorgamiento de D. a Juana Peíais Abadesa de di-
cho Convento, al mismo Juan García, clérigo, Capellán del Monasterio 
de Gradefes, de todas las posesiones que dicha Abadesa y Convento 
heredaron de ella «en Nava, cerca de Gradefes, y Castro Milanos, San 
Miguel de Escalada, Castro Sollanso, la Villa de la puente, cerca de 
Rueda, y ssan ffelices del pajuelo... Fechada en León por Alfonso 
R°r. not" publico del Conceio de la Cibdat de León». (2) 
El sobrenombre o aditamento de los Caballeros, que hoy lleva, es 
mucho posterior; probablemente de la última etapa de la edad medieval; 
pues en el siglo xra solamente reza Nava. Los ancianos del pueblo creen 
que lleva este título porque según tradición existente, este lugar fué 
algún tiempo morada y solar de unos Caballeros distinguidos, que por 
eventualidades o infortunios de la vida, tal vez en la expulsión de los 
Templarios, aquí se refugiaron y en este pueblo pasaron los años res-
tantes de su vida. 
Lo más probable es que el pueblo lleve este sobrenombre porque en 
la edad media perteneciera a alguna Orden Militar, que muy bien pudo 
haber sido la de San Juan, la cual tenía muchas parroquias. El curato, 
cuyo patrono es San Pedro Apóstol,pertenece y perteneció al Obispo (3). 
En el Libro del Tumbo del Monasterio de Eslonza—1590^ Aniver-
sarios—, se lee que Guillermo Pérez hace donación al Convento de todo 
lo que posee en Nava y en Castro Milanos. 
Estepueblopertenecioalajurisdiccion.de Rueda. En el año 1590 
tenía 29 vecinos; 14 hidalgos y 15 pecheros (4). 
(1) Colecc. cit. p. 563. 
(2) Colecc. cit. p. 
'3) Libro de provis. de Beneficios—Archiv. Catedr. Cód. núm. 13. 
(4) Padrón de Rueda cit. 
VALDEALCÓN 
Valle de Falcan-Val de falcan, y últimamente Valdealcón. En 
algunas escrituras antiguas suena también Villa de Falcan. Está situada 
esta aldea en el valle de Nava atrás citado. 
En el año 1200 agost —Geloira Fernández y sus hijas—hacen Carta 
de venta a Daniel y su mujer Justa, de toda la heredad que tienen en 
Valle Falcan. En 1202—abr.—Guterio Fernandi de tuinas y sus hijos 
venden a Fernando Guterií de Villeza, canónigo, todo lo que poseen en 
Valle de Falcan y en Valle de lobón. Dice este curioso escrito: 
y>In dei nomine. Facta que pagine non traduntur, cito ab humanis 
»mentibus elabuntur. Idcirco, ego Gaterius Fernandi de fuinas, una 
yycumfiliis meis vobís femando guterii de villa eza canónico, facimus 
y>Kartam venditionis... de tota nostra heredítate... in valle de falcón... 
y>similiter vendimus vobis ab integro quantum habemus... in valle de 
»lobon... pro XXXa tribus morabetínis bonis... Facta Karta venditionis 
»sub era M.a CCa XXXX.a et mense aprili. Regnante Adefonso cum 
y>Regina domna berengaria... domno Manrico episcopo, femando 
»garsie maiordomo regís. Petro roderici de quinnones turres legionis 
Henente. Domno Andrea et Petro cipriani villicantibus. El quando 
y>venditio huius hereditatis facta fuit, Rex adefonsus legionensis 
Uenebat tune inclusos milites istos, scilicet Marchum guterii, et gu-
Herium roderici in castello de aguilar, Rodericum Ordonii et Gundi-
»salvum fernandi pollo, in monte acuto. 
»Pelagius felix de valle falcon cf.—Petrus petri cf.—Petrus do-
»minici de valle de aliso cf.-Domnus Gómez de nava cf.-domnus 
y>matheus de castro cf.-Domnus Michael de villa de biera presbit. cf. 
»~Domnus Galterius magister pontis de grade fes cf.—Nicholaus 
»notuit». (1) 
En 1205 María Petri dona a la Abadesa de Gradefes toda la heredad 
que posee en Valde falcón—En 1243 D. Pedro López y su mujer Aldon-
za hacen cambio con D. a Teresa Alfonso Abadesa del dicho Convento, 
(1) Colecc. cit. p. 
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de un solar en Valdefalcón.—En 1270-jun — Juan Pérez hace Carta de 
venta a Marcos Pédrez Caballero de Valde falcan y su mujer D. a Juana 
Rodríguez, de cuanto tiene en Valle ffalcón y en sus términos (1). 
Este D. Marcos fué, como se ve, un Caballero de Valdealcón y señor 
disiinguido en la comarca por su nobleza, rango y piedad. Según el con-
tenido de algunas escrituras, tenía vasallos en dicho pueblo; hizo muchas 
compras en el país y llevaba muy buenas relaciones con el Monasterio 
dt Gradefes. 
Del año 1322-febr-existe copia del testamento otorgado por este 
señor. Dice lo sustancial del curioso documento: «Era de mili e tresien-
»tos e quarenta e ssíete años (2). Sepan... como este es el testamento 
»que yo Marcos perez de Villa Falcon... fago et ordeno por mia anima... 
»et mando mío cuerpo a sepultura en Santa María de Gradefes... que 
»den y su pitancia muy bona... treynta maravedís a Miguel Martínez, 
»clerigo, mió Maestro et quinze mr. a la eglesía de Sant Adriano. Et 
wmando a Santa María de Regla quatro mr. et mando quatro mr. a la 
»Cruzada. et mando a Santa María de Villa Sirga hun bezerro que salga 
»al marco de dos dientes, et mando a San Cristoval dos mr. et a San 
»Servando quatro mr. Et mando a Santa María de Rueda diez. mr. para 
»\a torre faser. et mando a los clérigos desde ela puente de Mansiella 
»asta ela de mercadíello de ambas las rríberas cada clérigo... que sean 
«clérigos de misa, et mando que lamen treinta clérigos a mia se-
pultura et que los provean de pan e de vino e de carnes et que lies den 
»s«endos mr. cada clérigo, et mando que me offerenden a ssant adrián pa 
«siempre por los mios vassallos de valde falcon de oblada e de oblación 
»e de candela... Et mando a gil martínez mió primo el mió tabardo de la 
»peña et el mío pellote viado... et mando a donna johana mia muger que 
»tome diez becerros... et veynte corderos que parta por sus criados e 
«criadas assí commo vier que es meyor. et mando los míos heredamien-
t o s de Villeza a donna Joahana mia mujer commo Helos avia dados por 
»Arras e por pannos e por donas. 
{Sigue declaradonde deudas que tiene y deudas que con él tienen). 
»Et mando a donna Johana mia muger todo quanto yo he... como 
«aquel que non ha fijo nin fija que herede sus bienes... Et fago mis cabe-
«Ceros a don Nicolás de Gradefes et a esidoro fernandez de rrueda et a 
«donna Johana mía muger. —Et porque yo Beneyto perez notario publico 
«en rrueda por Roy González de Saldaña ffalle la nota deste testamen-
»to... en el registro de Alfonso Rodríguez notario que fué del dicho lugar 
»de rrueda mío antezesor et porque Pedro Martínez clérigo proveedor 
«del monesterío de San Miguel descalada, heredero y testamentario de 
»donna Johana muger que fué del dicho marcos perez et procurador de 
(1) Colecc. cit. p. 
(2) a. 1309. 
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»la abbadesa de gradefes en nombre della p i d i ó - p a r a cumplir lo que 
»ella mandara por su anima en el dicho monesterio de gradeffes et otras 
»mandas... fué hecho el traslado... dos días de febrero en Era de mili e 
»trecientos e sesenta años-Beneyto perez-notario (1). 
En 1331 Diego Fernández y Catalina Gómez, su mujer, vecinos de 
Casasola, otorgan venta en favor del Monasterio de Gradefes, de toda 
cuanta heredad tienen en Valde alcón y sus términos y juntamente el 
patronato de la iglesia de dicho lugar (2). 
De 1516-ener.- existe la escritura de renta y pensión anual que 
«D. a Marina Cabeza de Vaca Abadesa de Gradefes u el Convento de 
este lugar hacen a D. Alonso López del lugar de Valdealcón y su mu-
jer Catalina Alonso por los días de su vida, u de un hijo o hija, con 
cargo de pagar para San Martín de cada año dos gallinas por el goze 
de un prado "q el Convento tiene en Valdealcón a la Vetilla». El docu-
mento se otorgó en Gradefes a 28 de enero de 1516 por ante Gabriel 
de Escobar notario pubco de la Villa de Sahagún (3). 
En el Libro de Aniversarios del Convento de Eslonza—1590—(4) se 
lee que Teresa Diez de Prado, vecina de León, dejó al convento varías 
heredades, que poseía en Valde alcón y el patronazgo y presentación 
«que dexo a esta cassa de la Iglesia de San Adrián del dho. lugar» 
y agrega el libro: «Adviértase que agora la casa goza la presentación 
de la iglesia ..» (5). 
Este pueblo perteneció a la jurisdicción de la Villa de Rueda. En 
1590 tenía 27 vecinos: 1472 hidalgos, IOV2 pecheros y dos Monteros. En 
pasados tiempos se distinguió por el número de hidalgos que en él mora, 
ban. De ahi la segunda parte de la estrofa popular atrás citada: 
Valdealcón, los hidalgos... 
Y en la provisión del beneficio curado tenían éstos voz y voto, alter-
nando en. la presentación con otros patronos. 
El templo parroquial no ofrece. cosa alguna de interés. Sencillas 
puertas de madera, sobre las que se alza bien formado arco de medio 
punto en piedra sillería, dan entrada al interior. Sirviendo de pila de 
agua bendita hay un bello capitel de mármol blanco, semejante a algunos 
de los que se ven en el pórtico de San Miguel de Escalada. Lleva hojas 
talladas. 
En el presbiterio, al lado de la Epístola, existe una lápida sepulcral; 
cit. p. 
Lugar cit (Cinco hojas escritas en papel-155 por 220 m/m ) 
Libro de la Fundación y Reedificación cit. ' 
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el sitio primitivo es probable que haya sido otro. Lleva inscripción, que 
por estar incompleta, carece de fecha. Su epigrafía nos dice que yacen 
allí Florián y su mujer, vecinos del lugar, que dotaron esta sepultura en 
20 ducados de principal, que rentan uno cada año para la iglesia, y que 
la dotan para toda su descendencia sin que dicha lápida se pueda levan-
tar para ningún otro. 
Existe en esta parroquia la Cofradía de San Roque, muv nombrada 
por sus privilegios y antigüedad. A ella pertenecían también hermanos 
de otros pueblos, como Nava, Gradefes y Garfín. Posee una Bula o pri-
vilegio pontificio que se conserva en muy buen estado en el Archivo pa-
rroquial. Es del Papa Alejandro VII; del pergamino cuelga sello de plomo, 
en que resaltan los bustos de San Pedro y San Pablo con cruz en medio. 
El tamaño del documento es grande y hermosamente presentado. En él 
se trata de la Concesión de un Jubileo, hecha a los que confiesen y co-
mulguen en dicha iglesia y plenísimo, el día de San Roque para todos 
los fieles, sean hermanos de la Cofradía o no lo sean. Lleva fecha del 1658. 
Otro documento existe referente también a esta Cofradía, otorgado 
en 1731 por el Obispo diocesano D. Francisco de la Torre y Herrera. En 
su virtud se le concede la facultad de poder celebrar ei sacerdote la 
misa del Santo el día 16 de agosto; pues es sabido que según las rúbricas 
de la Iglesia, la misa en dicho día debe ser de San Joaquín, doble de 
2.a clase. 
Siguiendo el valle de Nava en dirección hacia el Norte, encuentra el 
viajero otros dos pueblos enclavados en el fondo del mismo valle: Gar-
fín y San'Bartolomé; que aunque no pueden asomarse a nuestra ribera 
por impedírselo las elevadas colinas que los circundan, pertenecen no 
obstante al Municipio gradefense. 
Por el primero pasa serpenteando el antiguo riachuelo denominado 
Río-bedul, que por adulteración de la palabra suena hoy Revedul. Nace 
éste en el término que llaman la Ceposa, cumbre vertiente para Lugán, 
las Arrimadas y Garfín. Como luego veremos, de él se hace mención en 
escrituras de la edad media. 
De 1187-marz.- hay la Carta de donación que otorgan al Monasterio 
de Gradefes Juliano, presbítero, Pedro Dominici y otros, de unos solares 
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res, enclavado el solar de D. Julián alcabo de la villa, el de pelado 
»joan junto a la carrera semozana y de la otra parte el huerto de la igle-
»sia, Y nosotros, agrega el documento, si querernos ser vasallos de la 
»Abadesa de Gradefes, debemos de dar en foro anualmente doce panes 
»y un carnero de año y un cartelón de vino. Y nuestros hijos, si quieren 
ser vasallos—hagan lo mismo pagando este foro—» (1). 
El pueblo de Garfín perteneció a la jurisdicción de Rueda. En 1590 
tenía 60 */a vecinos: 2 Va hidalgos, 57 pecheros y un Montero-
Posee este pueblo un hermoso templo parroquial, construido en el 
siglo XVIII (2); probablemente con la ayuda pecuniaria de la Casa del 
Duque de Alba, a quien pertenecieron grande extensión de terrenos de 
dicho pueblo y parte de los montes que hoy existen en su derredor, como 
la Hoja y el Bosque que hoy llaman, poblados de hermosos y seculares 
robles, de que elaboran un buen carbón. De ahí la última parte de ia es-
trofa vulgar: 
...y Garfín, los Carboneros. 
En el cuadrante que hay en la parte de fuera de la Capilla mayor se 
lee la fecha de la construcción de la iglesia: —año 1787—•. En un Libro de 
aniversarios que se guarda en el Archivo de la parroquia, se da cuenta 
de las fundaciones piadosas y Capellanías que existieron en este pueblo. 
Dice el primer folio: 
«En esta parroquia hay ochenta y un Aniversarios, los que hasta 
»ahora ha díío" la comunidad de N.a S.a del Carmen de Valderas y 
»al presente los cumple D. Antonio Urdíales, Clérigo, Vo de este lugar 
^exceptuando 6 que cumple el rector y al presente los cumple dha 
»comunidad. Mas 18 misas de una obra pía que las cumple D. Berna-
bé Ferreras Vo de Valdealcón. Mas cuarenta y dos misas de la Ca-
pellanía de San Antonio que dice D. Antonio Urdíales su Capellán. 
»52 de la Capellanía de Na Sa que dice Bernabé de Ferreras su cape-
llán. Capellanía de San Antonio, de presentar de m° de la familia 
»de los Ibáñez, del alcalde del lugar y del cura. Valdrá 50 ducados y 
y>la de D. Bernabé se intitula de Na Sa y es del que pruebe parentes-
co más cercano a los Ybañez». Hoy casi todas estas cargas y aniversa-
rios han dejado de cumplirse, habiendo desaparecido lastimosamente. 
(1) Véase el Apéndice núm. 30. 
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S A N BARTOLOMÉ 
Aparece este pueblo dividido en dos pequeños barrios, que separa 
el riachuelo del valle de Nava. En escrituras de la edad media figura con 
el nombre de San Bartolomé de Valdellorma, ya que 'así se designaba 
antes este valle. Más tarde se lee ya San Bartolomé de Rueda, a la cual 
villa perteneció jurisdiccjonalmente. 
De mediados del siglo xiv existen documentos de los que se des-
prende que por esa época la mayor parte de los terrenos pertinentes hoy 
a esta aldea eran propiedad de D. a Inés Ramírez, hija de D. Diego Ramí-
rez de Cifuentes, de quienes nos hemos ocupado atrás. 
Gozaba esta señora de cierto Señorío en el pueblo, y la mayor parte 
de los habitantes eran sus vasallos. En 1344 hace donación de todo al 
Monasterio de Sandcval: las heredades, tierras, y vasallos y señorío, de 
la aldea dé San Bartolomé de Valdelorma, dice la escritura, y sus térmi-
nos, en los montes de Riberas y sus términos, en Verdiago y sus térmi-
nos... «Dona asimismo los poblados y por poblar, fueros y patrana-
tos... que compró a Martin Gil de Gordaliza, Caballero, y a su hijo 
Alvaro a cambio de que pongan un Capellán en el Convento para 
que rueguen por ella y sus padres---. Fecha esta Carta en la cibdad de 
León, 12 días de mayo, Era de 1382 años (1). 
De 1396 hay otra escritura de reconocimiento del Foro de San Bar-
tolomé, que es la sentencia dictada en el pleito mantenido por el Abad 
del dicho Monasterio y Toribio Martínez, sobre el préstamo o foro, que 
volvió al Convento. 
Del año siguiente—1397—aparece otra sentencia sobre la misma 
cuestión, entre el Monasterio y Martín Sevillano, Pedro de Pelago, To-
ribio de Carvajal y otros vecinos de San Bartolomé. En el documento 
se reconocen como vasallos del dicho Monasterio y se comprometen a 
pagarle los fueros y derechos de estos préstamos (2). 
Hemos visto la copia de una escritura de reconocimiento del foro, 
hecha en Gradefes en 1843 ante el escribano Ramón Salazar. Con esa 
(1) Archiv. H . N. pergs. de Bernardos de Sandoval. 
(2) Lug. cit. 
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fecha reconocen los vecinos de San Bartolomé que «de tiempo inme-
morial han llevado y llevan en foro perpetuo los frutos de los montes, 
sotos, tierras, dehesas, valles y pradeños del pueblo, juntamente con 
el término mixto que goza con Garfín llamado el Avesedo de Rive-
ras, la cual propiedad y dominio directo pertenece al Excelentísimo 
Señor.Duque de Vervik y Alba-, por lo que le han pagado anualmente 
tres fanegas de trigo y tres de centeno por el día de Na Sa de sep-
tiembre.» Consta por el mismo documento que les fué rebajada la renta. 
Pasó después el foro a otros varios poseedores, siendo comprado en 
1918 por el Abogado de León D. Isaac Alonso. 
En 1590 tenía este pueblo el número de vecinos de que hoy se com-
pone: 44; que entonces eran, dos hidalgos, 41 pecheros y uno Familiar 
del Santo Oficio (1). 
EL T E M P L O P A R R O Q U I A L 
Es de tres naves, con sus respectivas bóvedas, muy bien conserva-
das. La capilla mayor ofrece arco de piedra agudo. La bóveda es de 
cañón bastante apuntado y construida de piedra de toba, según nos 
dicen, pues hoy aparece cubierta con una capa de cal que le han dado 
con el mayor desconocimiento del arte arquitectónico. También tiene 
bóveda de piedra en medio cañón la sacristía. 
Existe una lápida funeraria con inscripción, que se conoce pertene-
ció a algún enterramiento del templo, y hoy se halla incrustada en ! un 
pequeño ventanal que hay en la parte baja de la espadaña. Lleva fecha 
del 1346, y corresponde a un clérigo, según reza el contenido, ya borroso: 
Aqi iaz Guille 
Ps... digo q Dios 
pdone dezít pa [ter 
nr por su alma [fi 
no en la era de 
mili e CCC e LX 
XX e lili annos 
Aquí yace Guillen Peres clérigo que Dios perdone; decid pater-
nóster por su alma; finó en la era de mil e trescientos e ochenta e 
cuatro años. 
La lápida mide 0,60 de alta por 0,33 de ancha. 
En una portada de aspecto solariego que se alza al píe de un edificio 
antiguo resalta escudo nobiliario, en que campean las armas de los Lla-
mazares. En la parte central del campo aparecen las figuras de cuatro 
(1) Padrón de Rueda cit. 
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dragones, saliendo de sus bocas dos bandas, sobre las cuales se alzan 
las banderas. Abajo se ven las llamas. Por orla lleva armiños, flores y 
aspas o cruces de San Andrés, simbolizando todas las figuras del escudo 
el contenido de esta curiosa leyenda que a los lados ostenta y es como 
sigue: 
De bocas de cuatro sierpes Armiños y aspas doradas 
Salen dos bandas en pares con estos sobrevinieron 
Cinco llamas de aguas fuertes y en dote les fueron dadas. 
Seis flores de'lis apares. Por donde ser merecieron 
De los Sveros Llamazares. entre ilustres colocadas. 
Sobre el escudo campea este otro lema: «morir por vencer—justa 
causa debe ser—» Llamacares. 
VILLANÓFAR. VILLACIDAYO. 
CARBAJAL 
Se hallan estos pueblos situados en el centro de la ribera, a la mar-
gen derecha del río Esla y al norte de la capital del Municipio, que es 
Grádeles. Interesantes son algunas de las referencias que ofrecen estas 
pintorescas aldeas, lo mismo bajo su aspecto histórico que bajo el artís-
tico y monumental. 
Del año 1071 existe la escxítura en que se hace mención de estos 
pueblos con sus nombres antiguos. Es la Carta de donación que en d i ' 
cho año otorga el rey don Alfonso VI a la Infanta D . a Urraca, su hermana, 
de las Villas, haciendas y bienes que fueron propiedad del Conde Fla-
gíno (o Flaino) Fernández y a éste dio el rey D Fernando el Magno. 
Entre ellas figuran Villanófar, Carbajal, Santibáñez y otras situa-
das en territorio de Aguilar, junto al río Esla «—Et sunt ipsas heredita-
tes, dice el documento, secus fluvio Estola, territorio Aquilare, id sunt; 
«Villa Noufar per suis terminis. Carvallar per suis terminis—. Do vobis 
y>ipsas villas vel monasterio (Cisterna) ab integro per suis terminis 
»et locis antiquis sicut eas obtinuerunt parentes nostri, vel ego usque 
^nunc cum omnes abitantes in eas...» (1) 
(1) Véase la copia de esta escritura en el Apéndice nüm. 2. 
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De 1075 hay otra Carta de venta en que aparece el nombre de 
didago Cítiz, y después Cídaz-Cidaio, de donde puede venir Villa de 
Cidaio. El mismo origen es de creer que tenga el nombre de Villanófar; 
esto es: de algún Conde o personaje que era señor del pueblo: Villa de 
noufar, o nofal, como se lee en otras escrituras (1). 
Enll30—may.-Gonzalvo Alfonso y su mujer Teresa donan a Co-
lumba Pétriz y a su criada María Fláíniz, la heredad que tienen en terri-
torio de Aguilar, junto al río'Esla, en la villa denominada Villa nofal... (2) 
En 1141 Elvira Pérez otorga Carta de venta de una heredad en Villa 
Cidaio a favor de Día Domínguez (3). 
En el año 1225 Fernando Cidaio y su mujer Marina hacen Carta de 
venta de una heredad al Abad Juan y todo el Convento de Valde Dios (4). 
Estos tres pueblos pertenecieron a la jurisdicción de la Villa de 
Rueda. En 1590 tenían: Villanófar 35 vecinos: <¿lJ¡ hidalgos y 32Vs peche-
ros; Villacidayo, 21 vecinos: uno hidalgo y 20 pecheros; Carbajal: 32 veci-
nos, 6V2 hidalgos y 251/2 pecheros (5). 
En Villanófar existe la fuente que denominan de los moros, sita en 
la ladera de la cuesta orientada al Este. Y es tradición popular que por 
algún tiempo estas razas tuvieron morada en este lugar. A l pie de la 
fuente se aprecian los restos de una Cueva. Los ancianos nos refieren 
haber oido a sus mayores que la conocieron abierta y que era muy pro-
funda. La configuración del terreno, en su superficie exterior, forma un 
pequeño cerro, en el cual parece apreciarse la mano del hombre en leja-
nas edades. Atrás hemos hecho mérito de la ermita en donde se vene-
raba la imagen de Santiago Apóstol. A l ser derruida, el Santo fué tras-
ladado al templo parroquial, en donde continúa recibiendo culto. 
La imagen actual no parece la primitiva. La fiesta se celebra con so-
lemnidad el 25 de Julio. De ahí la renombrada feria de Santiago de Vi-
llanófar, que dicho sea de paso, hoy carece de importancia. También se 
conserva en el templo el retablo de la ermita perteneciente al mismo 
Santo, según las cruces y otros emblemas que en él resaltan. En el Ar-
chivo parroquial existe un «Libro de Fábrica de las Ermitas y Santua-
rios del glorioso Santiago Apóstol, y del glorioso San Roque sitas 
en el término de Villanófar» —año 1695—. 
El templo parroquial lleva pequeño crucero y bóvedas que actual-
mente se hallan en muy buen estado. En la central se ven en pintura 
los cuatro doctores de la Iglesia: San Agustín, San Jerónimo, San Gre-
gorio y San Ambrosio, juntamente con las virtudes de la humildad, fe, 
caridad y oración. La obra tiene la fecha de 1772. 
(1) Apénd. núra. 3ysigs. 
(2) Cülecc. diplom. del autor, cit. p. 28. 
(3) Archiv. H . N . Pergs. de San Pedro deEslonzaps. 
(4) Colecc. cit. p. 4C6. 
(5) Archiv. parroq. de Rueda-Padrones. 
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En el pueblo de Villacidayo existen los restos de un edificio antiguo, 
de grandes proporciones, que llaman El Convento-, pero solamente ha 
debido de ser una casa solariega de amplias dependencias. Pocos años 
ha se vendió en esta aldea a un anticuario una piedra pulimentada, que 
era hermoso ejemplar en hachas neolíticas. 
En la parte alta de la pared norte del templo, existe una piedra la-
brada con ciertos grabados que, de momento y por estar tan elevada, no 
nos ha sido dado descifrar. 
El pueblo de Carbajal formó anteriormente una* sola parroquia con 
Santíbáñez (1). El templo ofrece al arqueólogo bóveda de medio cañón 
en el presbiterio; y otra idéntica más pronunciada, en la sacristía anti-
gua, que actualmente hace de trastera. Tanto esta bóveda como el 
aguamanil de piedra, en corte basto, que en el referido recinto existen, 
son un tanto análogos a los del templo de Villahíbiera, de que más ade-
lante hablaremos. 
En la ornacina de la parte alta del retablo lateral izquierda existe una 
imagen que los fieles llaman Santa Ana. Pero realmente debe de ser de 
la Virgen María; imagen gótica, del siglo xm al xiv, sentada, con el Niño 
sobre la rodilla, en actitud de bendecir. 
Existieron en las afueras del pueblo dos ermitas. Una dedicada a la 
Peregrina, con su imagen. Poseía un molino, que estaba al pie y llevaba 
el mismo nombre de la Peregrina. A ella pertenecían asimismo algunas 
heredades, tierras, etc. Los libros parroquiales hablan de una Nuestra 
Señora de la Paz, la cual gozaba de cuantiosas haciendas. Derruida la 
ermita de la Peregrina, su imagen fué trasladada a la iglesia; y coloca-
da en el centro del retablo mayor, continúa siendo objeto de peculiar 
veneración y culto por parte de estos fieles, celebrando su festividad el 
2 de julio. 
Otra ermita existió denominada de San Juan (San Juanico), tam-
bién con fincas y otras propiedades. En el atrio del templo parroquial se 
alza esbelta una cruz de piedra, con inscripción al pie, que dice: 
S I E N D O 
C U R A DN 
J P H FERNZ 
CASTAÑON. 
(1) Libros de cuentas parroquiales, 
SANTIBÁÑEZ DE RUEDA 
Caminando ribera arriba, a tres kilómetros de Carbajal, recostado 
suavemente al pie de la cuesta, halla el viajero el pueblo de Santibáñez, 
con su hermosa y fértil vega que el Esla fertiliza. 
Sancti Ioannis—San Juan—degollado, patrono de la parroquia y del 
cual tomó el nombre. En la Escritura o Carta de donación que en 1071 
hace el rey D. Alfonso VI a su hermana la infanta D ñ a Sancha y que 
atrás hemos citado, figura Santibáñez: Sancto Iohannes per suis termi-
nis (1). Perteneció al Alfoz de Aguilar; después pasó a la Jurisdicción de 
Rueda. En 1590 tenía 30 vecinos: 2 y Va hidalgos y 27 y Va pecheros (2). 
En el año 1743 el Obispo de León D. José de Lupa y Roger girando 
visita a este pueblo, ordena en el Acta de la misma se pongan aparte las 
cuentas de la iglesia de Carbajal, de que ésta era aneja siendo cura 
D. José Narciso del Río (3). 
Existió una ermita de San Antonio, que en 1807 fué destinada a 
cementerio. Se lee en uno de los Libros de Cuentas: «ítem, teniendo pre-
»sente que la iglesia está algo separada'del pueblo y que los feligreses no 
»pueden concurrir con comodidad a rezar el rosario y a ejercitarse en 
»otras devociones cristianas y que el sitio donde se halla la panera de la 
«iglesia es sano y proporcionado para la comodidad de los feligreses, 
»respecto de que la Cofradía o hermita de San Antonio que está también 
«separada, tiene varios caudales, manda S. I. que el cura procure hacer 
»en dicho sitio una capilla bastante capaz y proporcionada para que se 
»pueda continuar otro día hacer cuerpo de iglesia, y para ello y que por 
»los vecinos no se ponga embarazo, les hará saber esta providencia, con 
»la que se conformarán, reflexionando la preferencia y derecho que tiene 
»el Señor para hacerle templo, además de la notoria utilidad de los mís-
»mos feligreses. 
«Itera, por cuanto en el expresado lugar de Santibáñez hay una Casa 
»hospital sin el uso de su institución por tenuidad de sus rentas para 
(1) Vid. también el Apénd. n.° 2. 
(2) Padrón de Rueda cit. 
(3) Archiv. parroq. de Santibáñez. 
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»que éstas se empleen a beneficio público, las aplica su S. I a la fábrica 
»de la iglesia de dicho lugar con la obligación de dar la mitad de su ren-
»dimiento a un Maestro de primeras letras que abra escuela pública, y 
»respecto a que dicha casa es de poco valor para su fábrica y por el sitio 
^pantanoso de su situación, mandó también S. I. que se venda a benefi-
»cio de dicha fábrica y que se destine para casa de Escuela la hermita de 
»San Antonio luego que se haga en ermita nueva para dicho Santo en el 
»sitío y del modo proyectado, y lo rubricó S. I. de que doy fe (1). 
El hospital, según los apeos del año 1773, era como Casa de recogi-
da de pobres, pasajeros y peregrinos, a los cuales proporcionaban sus-
tento con las rentas de sus bienes. Poseía varias fincas afectas, mas la 
casa que, al decir de una nota, se vendió por mandado de S. lima, por 
D. Mateo Rojo para hacer la iglesia (2). 
Ninguna otra cosa digna de notar encierra este pueblo para el arqueó-
logo e investigador. Dándole, pues, un adiós, atravesamos la mentada 
vega; y por angosto y accidentado camino, abundante en fértiles prados 
y juguetones arroyuelos, que de cuando en cuando al paso nos salen, 
llegamos a 
P E S Q U E R A 
Pueblecito que humilde se esconde entre frondosas alamedas y ca-
prichosas frondas, las cuales el antiguo Astura fertiliza. E l conjunto 
semeja ameno vergel, en cuyo interior se alza un puñado de rústicas vi-
viendas, de aspecto viejo y tosco unas, de nueva construcción las demás. 
En documentos antiguos suena, unas veces Piscera, otras Piscaría, 
Peskera, o Santa Olalla de Pesquera. 
El primer documento en que hallamos su nombre, es una escritura 
de donación hecha en febrero de 1095, en la cual Elvira Rodríguez y 
su esposo Velítis Saturníníz otorgan al Monasterio de Eslonza las here-
dades.que tienen en Peskera, Santivañes y otros lugares (3), 
En la Bula de Urbano IH-año 1186-en que se confirman los privile-
gios que dicho Monasterio tenía, se hace mención de sus iglesias, villas 
(1) Archiv- parroq. años 1743-1849 y 1779-íol. 70 v. 
(2) Ibid. 
(3) A . H, N. Pergs. de San Pedro de Eslonza sig. 590 p. 23. 
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y posesiones; y entre las mismas se cita «Ecclesiam Sánele Eulalie de 
Piscera cum possessionibus quas in eadem villa habetis...» (1). 
Del año 1221 existe la curiosa Carta en que se restituye al mismo 
Cenobio la iglesia de Santa Eulalia de Pesquera y otras posesiones. 
«Ego, dice, Petrus Martini... confíteor et recognosco mereum... apud 
Deum et Beatam virginem Mariam... eo quod huc usque retinuerim 
perforciam et sine directo inperiudicium monasteríi sancti petri de 
eslonzia ecclesiam sánete eulalie de peskera et omnes alias hereditates 
quas in eadem villa tenebam, et dicebam quod avus meus domnus gut-
terius fernandi de fuinas dederat in concambio garfudus de peskera, 
quod non erat verum, et ideo .. cedo et abrenuncio omni accioni et 
exceptioni que mi videbatur posse competeré in damnum monas-
teríi...» Confirman la Carta, entre otros: Diego roderico de Nava, Ro-
derico Marcio de Carvajal, Pedro Abbate Pbro! de Pesquera, Dominico 
Abbate de Villa padierna, Gundísalvo Martini del pumar (2). 
De 1224 hay la sentencia dictada contra Diego Muñíz, en que se de-
clara pertenecer al dicho Convento la heredad de Pesquera— Piscaría —, 
que le otorgó D ñ a Godo por remedio de su alma «...totam Mam heredi-
tatem, dice, quamhabebat nobilis domna godo... in villa supra no-
minata scilicet piscaría y que ella había otorgado a dicho Monasterio, 
iure hereditario perpetuo pro remedio anime sue...» (3). 
En 1232 el monarca D. Fernando III dona a Diego Frólaz y a su espo-
sa Aldonza Martínez las heredades que tiene en Pesquera y Valle Mar-
tín «In Pesquera, dice el documento, et in valle Martín quam inveni 
per inquisitionem vobis datam et concessam a patre meo rege domno 
Alfonso...» (4) 
Del año 1248—agost.— hay la Carta de donación que otorga Ruy 
Gutierre o Gutérriz y sus hijos, al Abad de Eslonza, Pedro, y a su Con-
vento, de todos los derechos que pueden corresponderle en la iglesia de 
Santa Olalla de Pesquera... ye sobemus, reza la Carta, por uerdat 
que la yglesia de Santa Olalla de Pesquera con so heredamiento de 
que yo dicho Ruy del Monte leuaua ela meatad y el quinto de la 
otra meatad... quitemi ye partime délas ye metí el monasterio en iur 
délas...» Confirman la escritura, entre otros, Pedro Juan de Villa Pa-
derna; Martín, portero ele Mercadello; Pedro Tolosa hijo de Juan Tolosa 
de Carvajal; Pedro Domínguez, Domingo Gi l , Joanete, y Joan Fagúndiz 
éstos de Pesquera (5). 
,Z ^ Ü ^ l a r d G , a p a r r o c l u i a ' c o m o s e v e - ha sido y es Santa Eulalia (Olalla) Virgen y mártir. 
(!) A . H . N . Pergs-, de Eslonza. Sig. 589. 
(2) Lug. cit. sig. 593. 
(3) Ibid. sig. 589 p. 2. 
(4) A . H . N . Sahagún. Doce. Rls . 156. 
(5) Ibid. Pergs. de Eslonza p. 129. 
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E L M O N A S T E R I O 
Visitamos el templo, en el que nada de especial pudimos apre-
ciar para el investigador. Ya, fuera del mismo, por entre la enramada 
espesa de los verdes prados, llega a nosotros en alas del viento suave 
que los arbustos mece, un sonido como de fuerte cascada: son las aguas 
del molino que antes denominaban de los frailes. Así se expresa un 
anciano vecino que nos acompaña, quien a su vez hace referencias de 
restos de edificaciones antiguas que allí aparecen, de un viejo cemen-
terio, de sepulcros, esqueletos descubiertos... etc. 
Anhelosos de verlo, nos acercamos al lugar. Y, en efecto; sobre el 
terreno pudimos ver confirmada la exactitud de la narración que el 
referido vecino nos hiciera. Los restos de las edificaciones están pro' 
ximos al molino; los sepulcros aparecen formados con largas piedras y 
guijarros, contiguos al actual cementerio de la parroquia. En las pare-
des que guardan esta silenciosa morada de difuntos, se ven diversas 
piedras labradas y con algún emblema, las cuales pertenecieron a edi-
ficio antiguo. 
Sirviendo de dintel a la entrada primitiva, hay una piedra cuyo 
frontis contiene cierta inscripción, la cual, a pesar de los esfuerzos reali-
zados sobre la misma, no nos fué dado descifrar. Tan sólo encontramos 
legible la primera palabra, que es «Michael». Expuesta inconsciente-
mente a las inclemencias del tiempo, éste, con su acción demoledora e 
implacable, se?ha encargado de carcomer todos los caracteres, haciendo 
ya imposible su lectura. Honda pena embargó nuestro ánimo esta con-
trariedad, ya que, a buen seguro, en ella estaría sintetizada la historia 
del edificio, casa, monasterio, o lo que este lugar haya sido. 
Los vecinos antiguos unánimemente refieren haber oído a sus ma-
yores que en dicho sitio existió un Monasterio. Esta sencilla y popular 
tradición aparece corroborada por algunos otros datos y nombres que 
no tienen desperdicios, como el molino de los frailes, la Cañada del 
Convento, que era un camino el cual daba paso a los ganados del Mo-
nasterio para ir a pastar a la denominada dehesa de Corrales y a la de 
Valsemana que están próximas yde creer es pertenecieran alCenobío(l). 
Este Convento, de cuya existencia no dudamos, debió de ser de 
benedictinos, coetáneo del de San Pedro de Eslonza —siglo x —. Es lo más 
probable que se extinguiese pronto, pasando los contados monjes que 
en él morasen, con todas las haciendas y heredades, al de Eslonza. De 
ahí el derecho de presentación, o parte de la iglesia, de que este Mo-
(1) De 1268—abr.—hay una Caria en que la Abadesa de Gradefes da a po-
blar la heredad de Corrales. (Apénd. núm. 54). 
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nasterío gozaba en Pesquera, y las posesiones que aquí tenía, conforme 
se desprende del contenido de los documentos atrás citados (1). 
Y dejemos ya este pueblecito con su cíelo claro, su ambiente suave 
y sus frondosos arbustos. Cuando nos disponemos a partir de él, el astro 
solar deja caer insensiblemente sus rayos sobre las calles bañándolas 
por entero; un silencio sepulcral reina en las mismas, el cual de mo-
mento viene a ser interrumpido por el metálico sonido de las campanas 
que anuncian el Ángelus del mediodía. En esos instantes nos parece oír 
el tañer de la campana del antiguo Cenobio, sonando ufana entre las so-
ledades de las frondas para llamar a los monjes al coro monacal... 
Proseguimos nuestro viaje ribera arriba por el camino vecinal de 
Pesquera a Cístíerna. Y allí, emplazado en la misma margen derecha del 
Esla, al pie de la elevada colina, hallamos a 
O D I N O 
El aspecto que este pueblo ofrece al viajero, es interesante y 
evocador. Sus viejos caserones, sus arcos de piedra, vetustos, rotos unos 
y carcomidos los demás, los escudos de armas y otros emblemas heráldi-
cos, nos revelan haber sido antigua Villa señorial, morada de Caballeros, 
de familias linajudas, que dieron nombres y formaron apellidos hidalgos. 
Los ancianos nos manifiestan ingenuamente haber oido a sus ante-
pasados que esto fué Villa y Señorío de horca y cuchillo, indicándonos 
al mismo tiempo el punto en donde dicen que estuvo emplazada la 
horca, aunque en la actualidad no queda resto alguno. 
El lugar donde se levanta el templo parroquial, que es en la 
falda de la cuesta, a la parte norte de las casas, parece haber sido pe-
queña fortaleza correspondiente a la última etapa de la edad medía, al 
igual que los escudos y edificios señoriales. En su derredor se aprecian 
aun pequeños restos de la muralla que la circundaba. 
Cuatro son los escudos de armas que se ven diseminados por las 
estrechas y viejas calles del pueblo. Dos de ellos, bastante similares en 
su heráldica a los de San Bartolomé, Cifuentes, Víllapadíerna y Vida-
nes: aspas, armiños, águilas explayadas y castillos almenados. Los res-
tantes se identifican con uno de los de Cifuentes y otro de Almanza, 
MonasteYiT6 ^ ^ a g r e g a m o s m á s a d e l a n t e «1 hablar del pueblo de Vega de 
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atrás descritos: ostenta el guerrero embrazando pequeño escudo de 
armas con castillo y el mote o leyenda en su parte superior, alusivo 
también a las armas de los Garcías de Modíno. 
EL T E M P L O 
La iglesia está edificada, conforme hemos indicado, sobre la pequeña 
explanada que forma el fuerte de la antigua Villa, y que hoy semeja un 
viejo balcón corrido desde donde se contempla el bello panorama que 
ofrecen en el fondo los edificios del pueblo, y, en general, los grupos 
más o menos numerosos de casas, que forman los pueblecítos colinda:i-
tes y enclavados en medio de sus fértiles praderas y exuberantes 
frondas (1). 
La fábrica del templo presenta un conjunto variado y pertinente a di-
versas etapas. Se nota muy bien haber sido restaurada. En los alrededo-
res del edificio se ven piedras en labrado antiguo que debieron de formar 
parte del aparejo de la primitiva fábrica. E l interior lleva pequeño y senci-
llo crucero. La capilla mayor se cubre con bóveda de cañón en piedra 
labrada, que parece de toba. (Lám. n.° 26). 
LA CAPILLA DE LOS GARCÍAS DE MODINO 
Pero a donde el visitante dirige instintivamente su mirada, apenas 
traspone los umbrales del templo, es hacia una Capillita que en la parte 
del Evangelio se esconde humilde y como sumida en el polvo del olvido 
y del mayor menoscabo. Es la capilla que llaman de los Garcías de Mo-
díno. En su parte alta aparece exornada por sencilla bóveda de cañón, 
como la del templo. La sostienen arcos de piedra de medio punto, a ex-
cepción del que da al presbiterio de la iglesia, que es rebajado. 
En la parte de adelante se alza el altar con pequeño retablo. En él 
resaltan cuatro cuadros en pintura, ya muy borrosa. Incrustado en la 
pared lateral izquierda se ve un sarcófago con estatua yacente, tamaño 
ordinario, muy bien trazada y en perfecto estado de conservación. Re-
presenta sacerdote con traje coral y libro sobre el pecho, sostenido con 
las dos manos- En el centro de la pared y bajo el arco románico que co-
bija y guarnece el sarcófago, se destaca la lápida funeraria en la que 
se lee: 
(1) Balcón o mirador de la ribera, llaman los habitantes del pueblo a 
este lugar. Mas por lo que hace a este extremo, bueno sea hacer notar, dicho sea 
de paso, que el pueblo al que con mayor propiedad y precisión encuadra este 
apelativo, no es Modino, ni Sahechores según quieren otros, sino Rueda del A l -
mirante, como cualquier imparcial observador puede apreciar. 
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A Q U Í Y A Z E E L D O C T O R J U A N 
GARCÍA DE B R i g U E L A , CANÓNIGO 
Y PROVISOR DE L A SANTA IGLESIA 
Y CIUDAD Y OBISPADO DE LEÓN 
' HITO DE D. DIEGO GARCÍA Y DE 
MENCIA DE TILENIA LOS QUALES 
FUERON UNOS DE LOS DOTADORES 
DESTA C A P I L L A , BECINOS DE L A 
V I L L A DE MODINO. FALLECIÓ AÑO 
DE 1599. ESTA OBRA HIZO HERNAN-
DO GARCÍA DE BRICUELA SU ER-
MANO, A SU COSTA P A R A SU ENTIE-
RRO Y DE MARÍA DE C E L Y S MUJER. 
Cubren el centro del pavimento de la Capilla cuatro lápidas sepul-
crales, tamaño grande, dos con epigrafía en su derredor. Las inscripcio-
nes, un tanto borrosas por el desgaste de la piedra, aluden a Diego Gar-
cía y Rodrigo García de Modino, dos de los cuatro hermanos que cons-
truyeron la Capilla en cuestión, muertos a fines de la centuria décima 
sexta y cuyos restos, según reza lo escrito, allí yacen. • 
En el Archivo parroquial se guarda un Libro de Cuentas, corres-
pondiente a esos años. Y en un folio (sin número) se estampa una curio-
sa Visita en la que se lee lo siguiente: «Visitación de la Yglesia Parro-
»quial de sant Justo Pastor del lugar de Modino fecha por el muy mag-
nifico y mwj reverendo señor bachiller Joan Gutiérrez de villa nueva 
»arcipreste de triolló y uruerza visitador general en todo el obispado 
»de León y por el muy limo, y Rmo. señor Don Joan de Sant millán 
»obispo de León del consejo de su magestad en doce días del mes de 
»nobiembre de mili y quinientos y setenta y seis años...» 
Capilla. «ítem este dicho día y mes y año susodicho el dicho señor 
y> Visitador visitó la capilla que dotaron Diego García de Modino y 
María Hernández de Corniero su mujer, que es la que está fabricada 
»al lado del Evangelio de esta yglesia la cual es de Rodrigo García y 
»Hernán García y de Joan García y Diego García todos quatro her-
órnanos hijos del dicho Diego García, y aunque por el dicho García y 
»su mujer quedó hecha alguna dotación, no parece bastante y mandó 
»el señor Visitador a los dichos quatro hijos que se junten y doten 
»competentemente la dicha Capilla en una de dos maneras, o que de-
y>xen encargado aun padronero que la repare o dexen a la iglesia 
»una heredad suficiente porque tenga cargo de la reparar, los 
»quales todos juntos ante el dicho señor Visitador dixieron que 
»ansí lo harían y les encargó que pues han hecho capilla mate riah 
y>que la doten spiritualmente de algunas missas y que satisfagan 
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»a la iglesia la equivalancia justa de los derechos de las sepulturas 
»que por ella pierde, halló que quairo missas de aniversario que 
»sean de dezir halló las dichas.» 
Si estos cuatro hermanos cumplieron en su día el referido encare-
cimiento de dotar congruentemente esta Capilla, es lo que no nos detu-
vimos a averiguar. Es lo más probable que lo hubiesen verificado; y que 
en el trascurso de los años haya desaparecido, como otras muchas, tal 
dotación; porque actualmente podemos decir que este recinto se halla 
en un estado sobremanera deplorable de deterioro y pobreza, causando 
verdadera pena el contemplarlo. 
El resto del templo no ofrece interés alguno, a excepción de la bó-
veda de la Capilla mayor, de que ya hemos hecho mérito. En el altar de 
la Capilla de los Garcías se ven algunas imágenes curiosas, bastante 
deterioradas (Lám- núm. 27). La primera es una Virgen con el Niño en 
píe, gótica, del siglo xiv. La segunda es de Santa Catalina, perteneciente 
a la segunda mitad de la misma centuria. La tercera es de un santo 
mártir, que parece San Pelayo. 
Los patronos de la parroquia son Santos Justo y Pastor, cuyas 
efigies se destacan en sendas hornacinas en el centro del altar mayor. 
ERMITAS 
A l lado del camino vecinal.que conduce de Modino al inmediato 
pueblo de Pesquera, se ve la ermita que llaman del Santo Cristo del 
Humilladero, o como reza un documento, de la Vera Cruz. En ella se 
levanta un altarcíto pobre, con la imagen de Jesús crucificado en el 
medio. 
En el mismo archivo parroquial existe un escrito del año 1574, alu-
sivo a esta ermita, en el cual se dice que la edificó Gutiérrez del Trigue-
ro en castigo de quebrantar las fiestas y dejó para reparar y alumbrar 
dicha capilla dos huertas las cuales «no se puedan vender sino que 
sean de ella para siempre jamás. Y ansí lo mando < y encargo a mis 
hijos todos quatro, Alonso del Campillo y a Bartolomé y a Magda-
lena y a Beatriz so pena de mi bendición y de la de su madre». 
En la misma Acta de Visita hecha por el Bachiller Juan Gutiérrez 
de Víllaneuva, el 12 de noviembre de 1576, se lee: «ítem visitó el humi-
lladero y ermita de Santa Cruz que dotó Gutierre del Triguero y 
»hallóla destejada a culpa de los herederos de dicho dotador... man-
ado que el cura de esta iglesia so pena de excomunión les evite de 
Has honras y oficios divinos hasta que la hagan retejar y empadillar 
»y poner unas verjas a la parte del mediodía con una pared hasta 
»eZ medio cuerpo y su puerta y por la tener así despandillada y des-
quejada, condeno a Bartolomé del Campillo y herederos de Alonso 
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»del Campillo su hermano en cada cuatro reales para la fábrica de 
»esta iglesia por los cuales el mayordomo les puede sacar prenda». 
En las afueras del pueblo existe también la ermita dedicada a San 
Pelayo, al cual los fieles profesan singular devoción. 
El pueblo cuenta actualmente unos 175 habitantes. 
VILLAHIBIERA. HERREROS 
VÍLLAVERDE DE L A CHIQUITA. 
Cúmplenos ahora pasar el río Astura y colocarnos a su margen 
izquierda. Allí, en el término municipal de Valdepolo, a la derecha de 
la carretera Palanquinos-Cístíerna, en dirección ascendente, halla el 
viajero los pueblecítos cuyos nombres encabezan esta cuartilla. A ex-
cepción del primero, los demás están bastante separados de la referida 
vía de comunicación. 
Villa de Biera-Villa de bera—Villadibera—Villa biera, y últi-
mamente Villahibiera. Con todos estos nombres aparece enunciado 
en los documentos de la edad media (1). 
En el año 937 Petronio y su mujer Elgo ceden a fray Ñuño, monje 
del Monasterio de San Cosme y San Damián, una tierra en Villa de 
Biera (2). 
En 1160—febr.—Justa Antonís y sus hijos hacen Carta de venta de 
una heredad «in termino iusta ilumine valmatado in villa de vera» (3). 
Del año 1164—abr. —existe la Carta de Arras que hace Rodrigo Fernán-
dez a su esposa Urraca, en que la dona la mitad de las heredades que 
posee en Valmatado y le corresponden de parte de sus abuelos; y están 
en las Villas denominadas sorval, Llamas, el pumbar, Ferreros, San 
Pedro, Villadibera, Villa mido, con solares, casas, etc. Le otorga estas 
arras, dice, per foro de Legione. Está hecha la Carta en 16 de abril de 
la era 1202-año 1164-, reinando el rey D. Alonso en Castilla y Toledo, 
(1) Existió otro pueblo de análogo nombre— Villabera o Villa de bera- junto 
a no Araduey próximo a Mayorga. A él se refieren varias escrituras del siglo xi 
V¿??' M m ° A frP) A l o P s ° . V i ' en junio de 1156, en que dona a D. García 
e s t e t ™ ^ e ° p i a v a e n elA^énrf.de 
este trabajo—IN. 8—.(Lrr. A . H. N. pergs. de Sahagún). 
(2) Archiv. Catedr. Tumbo—folios 419-427—. 
(3) Colecc. cit. del autor p. 88. 
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siendo tenedores de Cea García Pérez y Fernando Bravoio, de Agili-
tar y Cenfontes Dn. Ramiro, de ceon y riano y buraun Dn. Ponce (1). 
De 1173 hay la escritura, que más adelante citamos al hablar del 
pueblo de Vítela—ya desaparecido —en la cual se dice que daba lindes 
con San Pedro de Valmatado y Villa de hiera. 
En la Carta de donación que en 1182—febr—hacen al Monasterio 
de Gradefes María y Sol Joan, hermanas, de la heredad que poseen en 
Villaverde, aparecen como presentes y confirmantes los hombres de Vi-
llaverde y Villa de hiera (2). 
En 1186—abr—Rodrigo Dídaz y su mujer María venden a la Abadesa 
del mismo Convento «las posesiones que adquirieron del abad de 
henvihre, dice el documento, y de Rodrigo dídaz, su pariente; y están 
estas heredades en Valdepoblo, en Otero, entre Barrio y Villa verde y 
en San Esteban y en Llamas, que está en Valmatado y en monaste-
ruelo, barriales y en Villaverde y en quintana ladrona y en fontanares 
y en Villamizar y cuanto poseemos, agrega, desde el río Esla hasta el 
río Cea, excepto una parte en Villaverde» (3). 
A l año siguiente—1187 ener.—Fernando Petri y su mujer Estefanía 
hacen donación al Monasterio dicho de cuanto tienen en Villa verde, 
entre Valde polo y villa de carta. Presentes a este acto y confirmando, 
los de Villaverde, Villa de hiera y Valde pobló (4). 
De 1200 hay otra donación hecha por Martín Fernández, Gonzalo 
Muñoz y sus esposas Urraca y Mayor, al Convento de Tríanos, de dos 
divisas que tienen en Villa de hiera, en Llamas y en Valmatado. Era 
tenedor de Alma-nza, dice el documento, Alvar Roiz; Alcaide, Pedro 
Nicola (5). En otro lugar de este trabajo hacemos referencia de la dona-
ción que en 1229 otorga D. Martín López, Canónigo de León, al Conven-
to de Gradefes, de cuanto tiene en Perreros (Herreros). 
En 1240 D. Marcos y su mujer Teresa verifican un cambio con la 
Abadesa de Gradefes dándoles ésta «media yuguería de la heredad en 
Villa de Biera y... la iglesia de Ferreros», a condición de que vuelvan 
éstas al Monasterio. 
En 1262—dicbr.—D. Marcos Petiti de Valmatado manda al dicho 
Monasterio lo que tiene en Villa de Biera para que su cuerpo reciba 
sepultura en el mismo (6). Y en 1173 —agost. —Pedro Sánchez, Caballero 
de Valmatado, dona al referido Convento cuanto posee en Herreros y en 
Valmatado (7). 
(1) Apénd. n.° 12. 
(2) Colecc. del autor, p. 150. 
(3) Apénd. n.° 27. 
(4) lbid. n.° 29. 
(5) A . H . N . pergs. de Trianos p. 45 
(6) Colecc. cit. del autor p. 
(7) Ibid. p. 
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V A L M A T A D O . Era éste un valle en el que había emplazados 
varios pueblos—algunos ya desaparecidos-como Sun Pedro y San 
Esteban. 
E L P U M A R . Es lo que llaman hoy La Dehesa del Plu-
mar; junto a Llamas, propiedad o Coto que fué del Convento de Grade-
fes: Pumar, Pumbar, Pombar, y, hoy, por adulteración, Plumar. 
Cuando era propiedad de Monasterio le llevaban en arriendo varios 
pueblos. Del año 1812 hemos visto un contrato en el cual se especifica 
lo que abonaban anualmente por el aprovechamiento, que eran 2.200 
reales, distribuidos en esta forma: Llamas, 612 rls.; Sahechores 561; 
Villahibiera 730; Herreros 294 y así en proporción los demás años (1). 
En el año 1137 se la llama Villa de Pumar. Así consta por una do-
nación que en marzo del mismo año hacen Gontrodo y fláíniz a sus 
nietos (2). 
Todos estos pueblos pertenecieron a la Jurisdicción de la Vil la de 
Rueda. En 1590 tenían: Villahibiera 39 V2 vecinos, 7 V2 hidalgos, 31 pe-
cheros y uno Curador de la tierra-, Herreros: 14 1j2: 3 hidalgos y 11 V2 pe-
cheros; Llamas: 15, ün hidalgo, 13 pecheros y uno Regidor de la tierra; 
Víllaverde: 16, un hidalgo y 15 pecheros. 
En Villahibiera hay un pago que titulan el realengo, sin que por el 
momento hayamos podido averiguar el origen de tal heredad. 
En 1792 sostuvo este pueblo un pleito con el Concejo de Cifuentes 
por aprovechamiento de pastos en el Soro, término que llaman el Olmo 
Cimero. Hecha la apelación por los vecinos de Villahibiera a la Territo-
rial deValladolid,ésta confirmó la sentencia a favor de los deCifuentes(3). 
I 
EL T E M P L O 
Existe entre los habitantes de este lugar de Villahibiera la creencia 
tradicional de que aquí hubo un monasterio. No hemos podido hallar 
dato alguno. En una finca que hay en el centro del pueblo se han visto 
sepulcros formados con piedras sobrepuestas. Próximo a este sitio está 
emplazado el templo parroquial, que quizás perteneciera al antiguo 
Convento. La fábrica primitiva ha desaparecido quedando solamente el 
ábside o capilla, que hoy hace de sacristía. Ofrece éste un aspecto raro, 
con ribetes de corte mozárabe o románico, tosco y pobre, que más bien 
parece una imitación. 
(1) M° de Gradefes—Legajos. 
(2) Colecc. cit. p. 
(3) Archiv. de la Chanciü. Ejec. 1863-n.° 24. 
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El interior lleva bóveda de cañón, con arco de herradura en parte 
desaparecido, faltando las dovelas. Por fuera es de forma cuadrada; y el 
tejado vuela sobre modillones de un labrado basto y ordinario. Algunas 
de éstos ostentan figuras como las del ábside de Víllarmún. Sobre el 
arco del ábside se levanta la torre, que ofrece características análogas a 
las de la fábrica descrita. (Lám. n.° 28). 
• Da entrada al templo portada ordinaria, con arco de piedra sobre el 
que se lee esta inscripción: 
HZOJE ESTAOBrA A Ü 
«Hízose esta obra, año de 1779, siendo cura don 
Hernando (o Fernando) Maraña.» 
V A L D E P O L O 
Escondido en el fondo de apartado y silencioso valle, que hay a la 
margen izquierda del rió Esla, está Valdepolo, hoy cabeza del Munici-
pio que lleva su nombre. 
Vallis de populo-, y después Valde populo—Valde pueblo—Valde 
pobulo— Valde pobló-, y últimamente Valdepolo. Con todos estos nom-
bres aparece enuncia do en distintas escrituras de los años 913 a 1300-
En 1075 Marina Peláiz con sus hijas hacen varias donaciones a la 
iglesia de Santa María. Dice: «aduc díco habere me alias villas in ripa 
»de estola ex quibus dono ad supra díctam sedem sánete maríe per man-
»nu supranominati pelagí epíscopi ea que ad me pertínent hoc est meam 
»divisam ab íntegro in Val de populo per términos de Villabera, de alia 
»parte per termino roboreto, de alia parte per términos de villa veroie 
»et de alia parte villa stutia in villa paterna...» {!). 
(1) Archiv. Catedr. Tumbo Cod. 11. 
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Aunque algunos de los lindes que se marcan en esta escritura pare-
cen convenir a nuestro Valdepolo ya que dice, en la Ribera del Esla, 
junto a Villa bera-Vil la biera—y Villaveroie (Villaverde de la Chiquita) 
y villa paterna (Villapadierna?), no obstante es lo más probable que este 
documento no se refiera a nuestro Valdepolo sino a otro que existió en 
el territorio de Valencia de D. Juan junto a Matanza, el cual con su 
Monasterio pasó a la Catedral de León según diremos. 
En 1110—nov — Juliana muniéiz y sus hijos hacen Carta de testa-
mento a Pedro Fernándiz y a su mujer, de un medio solar y una media 
divisa que ganó con su esposo «ín villa que vocitant villa verde in 
val de pop/o (1)—Del año 1133-may-hay una Carta de Arras de 
Gonsalvo Alfonso a su mujer TereysaPelay, en la que le, dona, entre 
otras, la heredad que tiene en Valdepoblo (2): En 1181—may—Pedro 
Diez y otros hacen Carta de venta a la Abadesa de Gradefes D. a Teresa, 
de las heredades que tienen en Valdepolo. E l documento, en donde tam-
bién se deslinda a Villaverde de la Chiquita, dice así: 
«Tn deí nomine. Ego Petrus diez et Garcíe diez et gomiz diez facimus 
»banc cartam vendícionis tíbi abatisse domne tharesie de gradefes 
»de illís hereditatibus quas habemus in valde poblé; et est populata inter 
»barrio et villa verde et in Otero et in villa verde, que est populata in ' 
»ter valde-depoble, et villa de carta et ín monasterolo et ín barriales, et 
»in quintana ladrona, et in villa amizar que est populata inter focas et 
»sanctam maríam de valdecespedes, et ín fontanares et vendimus vobis 
»supradictas villas cum solaribus— cum divísis--. Facta Karta era—M a. 
»CC a . X I X a . VIII. idus mai-Gullelmus notuit». (3). 
En 1182 Lupus Gundisalvus y su mujer otorgan en donación al Con-
vento de Sandoval las Majadas de Valdepoblo y Quintanas y Villaver-
de de Otero (4). En 1201 Pedro Pelagio y sus hijos donan al Monasterio 
de San Pedro de Eslonza la heredad que tienen en Valde Pobló, un 
solar y la parte de la iglesia que les pertenece (5).—En 1215 Sancha Fer-
nándiz y Monia Fernándiz dan y ofrecen al Monasterio de Santa María 
de Gradefes, en presencia de la Abadesa D.a María sus cuerpos y sus 
almas y todas las heredades que tienen en varios pueblos, entre ellos 
Valde puelo—con sus divisas y parte de las iglesias. Confirman la escri-
tura, entre otros, Juan Ordoni de Calzada, fray Rodrigo de Sotnoval; de 
Villa de Biera, Roderico pbr.; de Valle de pollo Martino pbr. (6). 
(1) Colecc. cit. del autor p. 14. 
(2) Archiv. H. N — Pergs. de Sandoval. 
(3) Colecc. cit. del autor, p. 
(4) A. H . N . Pergs. del Mrio. de Sandoval. Aun hoy existe el nombre de 
las Majadas, en término de Valdepolo, a la raya de Villacintor. 
(5) Lug, cit. Pergs. de San Pedro de Eslonza. p. 
(6) Véase en el Apénd. n.° 44. 
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En 1233 D . a Justa y sus hijas hacen Carta de donación de un solar 
en Valdepolo al Monasterio de Gradefes. Dice: 
«Sub era m. a cc. a L X X . a I. Cosa conocida sea que yo doña Justa ie 
»mías filias— María martínez, ie Marina Martínez fazemos carta alaba-
»dessa doña Aldolza íe a todo el convento de gradefes de un suelo 
x>q avernos en val de poulo por nrás almas, ie de nros parientes, por tal 
»plecto q" demos cada año del al monesterio .xvn. dineros—nos íe nros 
»filios ie nros nietos— ei sel abadesa nos dier préstamo commo a los 
«otros vasallos faze ye so fuero commo uno de los otros— El prior de 
»val depoulo prsbro cf. Lope cuello cf.-Don Matheo cf.~-». 
En 1234 Elvira Esídrez dona al mismo Monasterio, en presencia de la 
Abadesa D . a Marina Suárez, toda la heredad que le corresponde en W-
llamizar v en Val de poulo (1). De 1257—may—existe la escritura de 
cambio hecho entre el Convento de Gradefes y D. Guillermo García y 
consortes. 
En su virtud dan éstos al Monasterio la propiedad y señorío de la 
presentación o patronato que tienen en la iglesia de Santa María de 
Valdepolo y de toda la heredad perteneciente a ella, por lo que el Mo-
nasterio posee en Carande y Horcadas (2). 
En 1326—agost—María Goncález, monja del Convento de Gradefes, 
da a éste por el alma de su madre Aldonza Suárez «todos los hereda-
mientos rayzes que yo he---en val de polo e en sus términos e los quales 
heredamientos sson con un vassallo con sus fueros e derechos e todas 
sus pertenencias—». 
De 1344 existe el traslado de la donación hecha al Monasterio de 
Sandoval por la Condesa D. a María, de las heredades y vassallos que 
poseen en varios lugares, entre ellos, Valde polo (3). Procedente de este 
mismo Monasterio hay la escritura de trueque o cambio—año 1401—, 
que hace dicho Convento de Sandoval con la Abadesa y monjas de Gra-
defes sobre las posesiones que tienen en Villómar, dando por éstas el 
Convento de Sandoval las de los pueblos de Llamas y Valde Polo, en la 
jurisdicción de Rueda (4). 
Existió en Gradefes una Capellanía fundada en 1661 por D . a Lorenza 
de Puente, V d a de Bernardo Lasso, en cuya provisión, a falta de los del 
pueblo, eran preferidos los hijos de Valdepolo, en donde dicha señora 
tenía heredades. 
En 1739, Blas de la Puente, vecino de Valdepolo, otorga un Censo 
de Principal de 700 rs- a favor de Alonso Riesco vecino de Villacíntor. 
Está hecha la escritura en la Villa de Cea a 23 de noviembre de dicho 
(1) Colecc. cit. del autor p. 
(2) Colecc. cit. p. 
(3) Archiv. H . N.--pergs. de Sandoval p. 
(4) Lugar cit. 
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año ante Bartolomé Alvarez escribano de la Villa. Este Censo, como 
más adelante se dice, recayó en 1754 en el Monasterio de Gradefes para 
la dote de Benita Riesco,-religiosa y Abadesa que fué del mismo (1). 
E l pueblo de Valdepolo perteneció a la jurisdicción de Rueda del 
Almirante. En 1590 figura con 30 vecinos: 7 Va hidalgos y 21 V'2 pecheros 
y un Alcalde de la Hermandad (2). 
La parroquia se llamó Santa María de Valdepolo; era de presenta-
ción del Monasterio de Gradefes y otras voces. Famoso fué el litigio 
suscitado en el año 1253 entre el Abad de Sandoval y la Abadesa de 
Gradefes en orden al derecho de provisión de dicha parroquia. De esto 
se hace relación más adelante al hablar de los privilegios del Monasterio 
de Gradefes. 
E L T E M P L O 
El templo ofrece en las puertas de entrada sencillo arco de sillería, 
de principio del siglo xvm. Sobre él hay grabadas unas letras que dicen: 
D°VE 
I7T3 
las cuales es lo más probable que aludan a Domingo o a D. Ventura 
de Bedoya, Rector que era de la iglesia en la mencionada fecha (1713). 
En uno de los cerros que rodean el pueblo se ven los restos de la 
la antigua ermita del Niño Jesús, a quien los fieles profesaban singular 
devoción. La imagen se conserva en el retablo del altar mayor. 
En esta parroquia poseían los Sres. Dean y Cabildo de la Catedral 
de León una tercia de los diezmos «de pan, lino, hierba, legumbres e 
ser ondallas-ítem tiene el dicho Reverendo Sr. Obispo en el dicho 
lugar de Valdepolo en sus términos siete préstamos de heredades de 
tierras e prados e cassas e suelos e huertos e otras rentas» (3). 
Con fecha 27 de junio de 1825 el alcalde Facundo Caballero y pro-
curadores del pueblo, acuden en instancia al Cabildo de la Catedral de 
León manifestando «que la iglesia parroquial de su pueblo se alia 
(1) Colecc. cit. p. 
(2) Archiv. parroq. de Rueda. 
(3) Archiv. Catedr.—núm. 7152.—Apeos. 
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»arroynada la mayor parte de ella y con ningunas facultades para 
»su reparación y teniendo como tiene V. S. de renta la tercera parte 
»de diezmos en el referido pueblo—le suplican se digne contribuir 
»con alguna cantidad para su reparación--». 
A l mes siguiente—julio—del mismo año D. Cándido Abril, Vicario, 
V Facundo Caballero alcalde ordinario del lugar, reiteran la instancia en 
el mismo sentido que la anterior. E l Cabildo Catedral envió entonces a 
reconocer la iglesia al perito Francisco Saurina, vecino de León, el cual 
manifestó que, en efecto «tenía apuntalado el artesonado y que su 
reparación ascendía a unos 2800 rls—». E l Cabildo contribuyó al coste 
de las obras (1). 
E L M O N A S T E R I O 
Los cronistas de la Orden de San Benito hablando de los Monas-
terios que a ella pertenecieron, enumeran entre los de Sahagún, el de 
Valdepueblo o Valdepolo, cuya existencia se remonta por lo menos al 
siglo x. 
R. Escalona en su Historia del Real Monasterio de Sahagún (2) 
no duda en afirmar que dicho Valdepueblo estaba «cerca de Gradefes». 
Aunque hoy no se vislumbra en este lugar y sus alrededores vestigio 
alguno que denuncie la existencia de tal Monasterio, entre los ancianos 
del pueblo aun perdura la idea de haber oido hablar del Convento de 
frailes que existió en uno de los términos concejiles. Próximo a Villa-
verde de la Chiquita hay un pago que llaman Monasteruelo. 
Desde luego, el punto elegido para fundar el Cenobio era ideal. En 
un apacible y solitario valle, con laderas perfectamente orientadas al 
mediodía, escondido, a cubierta de las algaras y clamoreos de las huestes 
bárbaras e inquietas que en los tiempos medievales cruzaban de cuando en 
cuando el Esla en busca de nuevas aventuras... Todo era a propósito para 
invitar a algún Abad venerable y monjes austeros de aquella época a 
escoger este suelo y en medio de dicha placidez y silencio dedicar sus ac-
tividades y las dotes de su vocación al servicio del Señor, al laboreo del 
campo y al canto de la liturgia y salmodias monacales. 
Hablando del Monasterio de Valdepueblo el mentado Escalona 
agrega que era dedicado a San M-artín, que pudo ser muy antiguo, ya 
que en el año 973 consta que había tenido muchos Abades y que a la 
sazón vivían dos: Quintilla, que lo había sido y dejado el gobierno del 
Convento a Sisebuto que entonces ejercía el cargo. Fray Antonio de 
Yepes (3) menciona también un Monasterio en Valde Populo poniendo 
en esa época los mismos Abades de que hace relación Escalona, y agrega 
(1) Archiv. Catedr. núm. 8458. 
(2) Año 1782. 
(3) Crónica General de la Orden de San Benito, Valladolid, 1609, 
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que en la escritura donde se le menciona, a los monjes que servían los 
llamaban Confesores, y que éstos eran muchos. 
E l P . Risco en su Historia de la Ciudad y Corte de León cita un 
documento del año 1013 erí que se contiene la donación hecha por Gar-
cía Núñez al Monasterio de Valdepaeblo cuyo Abad era Aragíno. -En el 
año 1078 fué donado y unido al Monasterio de Sahagún porD. a Fronilde 
Gutiérrez viuda de Fernando Ordóñez. 
En 1034 Cíti Veláquez dona al mismo Convento sus bienes y el Mo-
nasterio de Villacesán, en las orillas del río Cea (2). 
En este Valdepueblo situado junto a Valencia y Matanza es un 
hecho que existió Monasterio dedicado a San Martín, que gozaba de nom-
bre y de muchas haciendas, y después perteneció a la Catedral de León. 
Y a este Cenobio creemos se refieren, al menos, la mayor parte de las 
Cartas y escrituras de donación arriba citadas y los datos que aportan 
sobre el mismo los Cronistas Escalona y Yepes. Ahora que bueno sea 
hacer constar también que por ese tiempo figuraban en territorio legío-
nense varios pueblos de este nombre Valde pueblo y Valle de Populo-, 
pudiendo muy bien haber existido Monasterio de este mismo nombre, 
no sólo en el territorio de Coyanza sino también en el de nuestro Val-
depolo. 
SAHECHORES 
Caminando ribera del Esla arriba por la margen izquierda, a dos kiló-
metros de Gradefes; halla el viajero un grupo de casas, parduzcas unas, 
blancas las demás, pero que casi todas parecen estar pugnando por aso-
marse a la carretera para lucir sus pequeñas fachadas y balconcitos: es 
el pueblo que hoy en la región conocemos con el nombre de Sahechores. 
Sancti Victoris-Sancto Víctores -Sanz fítores—San fetores- San 
fechores-, y por último, Sahechores. 
Así le hallamos enunciado en varias escrituras que luego hemos de 
citar. E l origen del nombre viene, como se ve, de uno de los patronos 
del lugar: San Víctor-, y es probable fuera en principio una ermita 
de la época visigótica dedicada a San Víctor y Corona, Mártires. 
^ 2 L í v m í « l £ S v E 1 , P ' V l % e n s n C a í % o a l mencionar Villacesán 
agrega (\ illaselan?); y pone la era 1072 con estas palabras: ¿año 1034? Valsa en 
cuanto a esto la advertencia de que existen en esa ribera dos Duebíos co5 los 
bastnS b t n 7 - ! ^ - . " X ¡ « * A ^ U Q * ffi -parece . I g S ^ a ^ leí 
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Existe un documento del año 1173 en que Domingo echet y su es-
posa Justa, hacen donación a la Abadesa y Convento de Gradefes, de la 
heredad que tienen en sánete fictores (1). 
En 1182 —abr—aparece confirmando una escritura de venta Pelaíno 
de sancto fechores, (2). 
De 1191 —enero —hay otro documento en el cual se hace mención de 
la venta que verifica Marcos fernandi a Sebastián y su mujer María Petrí, 
de todas las propiedades que tiene in villa que vocatur sancto fe-
chores et iace, ista villa, dice, circa sancto cipriane del fane et de 
alia parte de ponte de Gradefes (3). En la Carta de venta del 
año 1211 hecha en Sancti Victoris, firma, entre otros, Dn. Peíalo pbrT de 
Seo Víctores. 
En 1220—may—Alfonso petrí, su mujer Marina Gundisalvi y *sus 
hijos hacen Carta de venta a D. Rodrigo, Obispo de León, de toda la 
heredad que tienen en Sant fechores y en su término— «Cum terris, 
vineis, montibus, flumine, eclesia,..». 
En 1224 el Obispo citado da «vobis, dice, domne Eldoncie Abbatí-
««se de Gradefes et Monasterio vestro totam illam hereditatem quam 
»ego.emmi de alfonso fuso ín villa que dicítur Sant fechores, scilicet 
»cum terris, ortís... saltibus et divisa, et solaribus et cum tota íllo quod 
»ibi habeo vel habere debeo--- SígiJlum meum apono. facta carta 
»E.a M . a C C a IX. a II. et mense decembri» (4). 
En 1242 —abr —D. a Teresa Estébanez da su cuerpo y cuanta heredad 
posee en San fechores a D . a Teresa Alfonso, Abadesa de Gradefes y al 
Convento del mismo nombre. Presentes--el Clérigo de Sanfechores 
D, Rodrigo... (5). 
En este pueblo tenía el Monasterio de Gradefes varías heredades, 
haciendas y foros; entre ellas un molino «con dos ruedas» dice la escri-
tura, u su cassa, que es el molino del Pozo. 
En 1548 sostuvieron la Abadesa y Comunidad de Gradefes un litigio 
ganado en la Real Cnancillería de Valladolid contra Martín del Pozo, 
vecino de Sahechores, sobre la propiedad de este molino que dicho 
Martín llevaba como suyo y no obstante era del Convento. En virtud de 
sentencia se le despojó de él siendo condenado al pago de las costas. 
De 1626 hemos visto la escritura de arriendo y fuero que en favor 
del Convento de Gradefes otorga Francisco del Pozo vecino de Sahe-
chores, con obligación de pagar anualmente 13 cargas de trigo, dos de 
centeno y dos gallinas «por, la lleva de la cassa y molino con dos Ruedas 
q este Monast0 tiene en término de dicho lugar» (6). 
(1) Colecc. cit. de] autor, ps. 
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Existe en este pueblo la heredad que aun lleva el nombre de las ¿fe 
rras de los Canónigos. 
El pueblo de Sahechores perteneció a la jurisdicción de Rueda del 
Almirante. En 1590 tenía 22 vecinos; 3 % hidalgos y 18 Va pecheros. Había 
en él Mayorazgo. En un Libro de Cuentas del Convento de Gradefes 
—año 1789-se lee: «Madera: se compraron al Mayorazgo de Sahecho-
res tres chopos en 320 rls». 
HERÁLDICA 
En un edificio de aspecto solariego existe escudo de armas, muy 
bien conservado y de tonos evocadores. 
.En uno de sus campos se ven resaltar el castillo y arrogante león 
coronado. Parecen sustentar el escudo dos conchas, como si indicaran 
que estas armas pertenecieron a algún Caballero de Santiago. Remata 
en altivo yelmo y a los lados penden los lambrequines. 
V I L I E L A 
En terreno de Sahechores, lugar en donde estuvo emplazado el Hos-
pital o Malata que hoy llaman, y del cual atrás hemos hecho mención, 
existió otro pueblo por nombre Vülella o Viliela. Hay no pocas escri-
turas de esa época que expresamente le mencionan. 
Así, en una del año 1171 — sepbre — se habla de la donación hecha al 
Convento de Gradefes por la «Condesa D . a Eldoncía en Vülella, in ripa 
desla-, et iacet de prima parte Sanfitores et de sda--, ipsa villa de Gra-
defes». Este mismo pergamino tiene al dorso un papel adjunto que dice: 
«Vülella que es donde está hoy la hermita de la Magdalena zerca de Sa-
hechores y Gradefes». 
Y con más claridad se menciona y deslinda este pueblo en otra es-
critura del año 1221—jul, —que trata de la donación de una heredad 
hecha al mencionado Convento (1) «in illoloco qui dicitur Viliela, que 
est inter gradefes et Sanctum fichorem et villam de hiera et iuxta pon-
tem de gradefes—». Confirman este documento, entre otros: Domnus 
bartolomeus abbas S Martinide scalada, Abbas de ferreras, Abbas 
de rivosico, Abbas sánete iuliane et capellani Abbatisse (de la Abadesa 
de Gradefes). 
Varios pueblos han existido en la región leonesa con este nombre de 
Vülella o Vuela. En<l 120-sepbre-la Infanta D. a Sancha otorga a Gon-
zalo Alvarici la villa de Vilela en territorio de León, discurrente, dice la 
Carta, ribulo Estola inter Vale et terminum sancti petri Deaslonza. 
Daba lindes con Villamontán (2). 
(1) Colecc. cit. 
(2) Archiv. H . N . Pergs. de San Pedro de Eslonza, Rls. 
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En 1148—may—D. Alfonso VII da al Monasterio de Samos el regá-
lenlo de Vuela, consignándolo hacia quando prefatus imperator, dice, 
hábuit colloquiun cum epíscopis et baronibus sui regni de vocatione 
domini Pape ad Concilium Remis in anno quo ab eodem imperatore 
capta fuit Almaria, Baecia (Silos ms. 1 fot 47) (1). 
Derruido el antiguo puente que sobre el Esla se alzaba en el término 
de la Malata, quedó sin finalidad el Hospital sobredicho, el cual fué si-
guiendo el mismo camino de demolición que el puente, hasta llegar a 
verse reducido todo ello a un sencillo y solitario templo, al que dieron el 
nombre de La Magdalena, ermita con.su ermitaño, en donde se vene-
raba la imagen de esta Santa con gran afecto y devoción. 
En dicha ermita radicaba la Cofradía del mismo nombre, muy cono-
cida por las cuantiosas haciendas que poseía, no sólo en el contorno 
sino también en pueblos distantes, que en su mayor parte eran tributa-
ríos de la ermita. 
Hoy de todo esto no quedan sino escombros, paredones desmoro-
nados y cuatro libros mugrientos que, guardados en viejas arcas, siguen 
dando testimonio de lo que esta institución y estos pueblos fueron en 
mejores edades. Queda también la imagen veneranda de la Magdalena 
que, trasladada por los vecinos de Sahechores juntamente con su reta-
blo al templo parroquial, en él continúa con faz triste y macilenta, como 
si aun siguiera quejándose del abandono y desamparo de que fué objeto 
su insigne santuario en la pasada centuria por parte de los fieles de estas 
aldeas... 
A L M A N Z A ( 2 ) 
La primera escritura que arriba hemos citado del año 1191—ener— 
finaliza su contenido diciendo: Facta Karta ín anno quando faciebant 
Almanza, sub Era M a C C a XXVIIII...» E l aditamento: quando facie-
bant Almanza, significa que estarían reedificándola o levantando las 
murallas, pues el pueblo existía con bastante anterioridad a la fecha de 
este documento. 
Aun hoy conserva reminiscencias de su población ibérica. La torre 
se nota que está levantada sobre un Castro, que después sirvió de 
cimientos al Castillo medioeval. Existen bastantes restos de sus murallas 
y el foso, perfectamente marcado en la'parte norte y saliente (3). 
Del año 1044-spbre—hemos visto la Carta de donación otorgada al 
/Q| \: Serrano. Cartul. de Monasterio de Vega, pág. 162. 
ffl ü l m a n z a ^ s t a ^ e Sahechores y de Grádeles unos 13kilómetros. 
12 h 1 i Q i r e y ^-' J ^ ^ o n s o VIII, por un privilegio expedido en Valladolid— 
¿-abr-1194—obliga a los moros y judíos que viven en los pueblos reconquistados 
a levantar Jas murallas (Archiv. municip. dePalencia). De entonces datan las de 
algunas poblaciones de Campos, como Vülada.Mazuecos, Medina de Rioseco, etc. 
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Monasterio de Sahagún, de varias heredades en distintos pueblos, entre 
ellos Almanza (1). En otra dell200 aparece como tenedor de la Vil la 
Alvar Roiz (2). En la Confederación de Cabreros celebrada en el año 
1206, tomaron el acuerdo de repartir todos los Castillos existentes en los 
reinos de León y Castilla entre los dos Alfonsos. Y en el número de los 
que correspondieron a D. Alfonso VIII, figuraba el de Almanza (3). 
En 1272-marz—otorga una Carta el Concejo de Almanza, en la 
cual nombra «personeros a D. Esidro, nuestro iuuz, e a Miguel Pando, 
nuestro alcalle, e a Rodrigo Antolínez, nuestro vezino. para que pro-
pongan a D, Rodrigo, eleito de Sahagún, una avenencia en el pleito 
que contra él sostienen sobre los vasallos de Santa Ouenna e de Sant 
Pedro de Canssoles. (4). Del mismo año y mes existe otra Carta de ave-
nencia del D. Rodrigo sobre el referido asunto (5). 
En otra de arriendo, que hace el Prior de Escalada D. Beltrán, en 
1328, firma como testigo Alfonso Martines, notario de Almanza, hijo de 
Domingo Andrés. En un Libro de Cuentas del Monasterio de Gradefes 
—año 1792—se lee esta partida: «Tributos: Se pagaron al Cornejo de 
estte lugar por razón de no rendir los Abbastos para pagar los tribu-
tos tocantes a consumos, cuattrozientos rls. para la Alcabala de la 
Casa de Almanza 154 rls...» 
G. Melchor de Jovellanos, hablando en su Diario (ó) de su paso por 
este pueblo que él llama Almansa, dice que tenía 45 vecinos, que era del 
Conde de Alcañices, y por él hacía de Corregidor D. Vicente Melchor 
Martínez de Hervás. 
En la última etapa de la Edad Medía habitaba en esta población una 
pequeña aljama hebrea, como las que existían entonces en Mansilla de 
las Muías, Sahagún, Mayorga y otras villas de la provincia. En un cuadro 
estadístico y comparativo que hemos visto del año 1474 del servicio en 
Maravedís que dicho año prestaron al rey varías aljamas, figura la de A l -
manza con 1100. En 1492 a consecuencia del edicto de 31 de marzo expe-
dido en Granada por los Reyes Católicos, fueron destruidas las aljamas 
hebreas de Almanza y Mansilla. 
S A N CIPRIANO. C U B I L L A S 
Saliendo de Sahechores por la parte del norte, en dirección ascen-
dente, se encuentran varios pueblecítos: San Cipriano del Pane (7), atrás 
o A r C T e 4 ? l o s D o c c ' d e l M ° d e S a h a g ú n cit. 
)í\ D " íf." i N • P e r S s - d e T r í a n o s p . 45. 
i f • R l s c ? - « E s p . S a g r a d a - » T . X X X V I A p é n d . 
(4) Índice ci t . v 
(5) Ib id . 
(6) «Memorias íntimas» Madr id 1797 
(7) Escri t . cit. a l hablar de Sahechores (año 1191). 
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mencionado, o San Cebrian, como se lee en otro documento; Cubillas 
o Cubiellas. En el primero, y muy próximo a la carretera, existe un ele-
vado cerro que los vecinos llaman Pz'co de la Otrera. En él se aprecia la 
mano del hombre. 
Llevados de la curiosidad que este cerro nos despertó, interro-
gamos a un venerable anciano, quien ingenuamente y con frases sen-
cillas nianifesta que:! en la parte alta hay una explanada en la cual se 
ve la fosa o acequia enorme que llaman Pozo retiñidero, dicho así 
porque cuando arrojaban piedras o análogos objetos, al llegar al fondo 
producían extraños ruidos, retiñían, dice nuestro interlocutor. Oyó con-
tar a sus abuelos que los vecinos habían tratado varias veces de realizar 
una exploración del Pozo; pero nunca se decidieron a ponerlo en práctica. 
Ante estas referencias, que un tanto sorprendidos escuchamos de 
labios del anciano, nos pareció oportuno el no partir del pueblo de San 
Cipriano sin hacer una subida al cerro y contemplar las cosas en su 
realidad. Y así lo verificamos acompañados del Sr. Cura. 
El cerro es, sin duda, un punto estratégico excelente, con hermosa 
orientación. Tiene aspecto de haber sido Castro ibérico. A muy poca 
distancia de la explanada que hay en la superficie, está la referida ace-
quia, al parecer antiquísima, de la misma forma que las de Villapadíerna 
y Lancia, de que nos ocuparemos más adelante, y no sería temerario el 
juzgar que hubiera sido hecha con idénticos fines. El pozo ya no existe. 
En las laderas del cerro, que miran al poniente y al mediodía se han 
hallado abundantes restos humanos y también, de antiguas edificaciones. 
Todo esto unido a la orientación que tiene, nos mueve a sospechar que 
este sitio haya sido habitado por antiquísimas razas. 
V E G A 
LO» CONVENTOS DE VEGA MONASTERIO Y SAN JUAN DE VEGA 
A un kilómetro,a la izquierda de Cubillas, se esconde entre frondo-
sas alamedas y fértiles huertas, Vega de Monasterio. 
En la escritura de donación del año 1075 atrás citada (1) en que 
Marina Peláiz con sus hijas otorgan a la Iglesia de Santa María de León 
vanas villas y heredades, después de citar a Valdepolo marcando sus 
(1) Véase Valdepolo. 
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términos, agrega: «et in fresino et in veicella meas divisas ab integro 
per términos de Castrello frexino, per términos de veiga monasterio 
et per términos Carvaliare et per términos de quintártela veicella per 
términos de santo iohanne...» (1). En cuanto a esta escritura juzgamos 
hacer la salvedad de que, aunque estos términos coinciden con varios de 
los pueblos que lindan con nuestro Vega de Monasterio, como Quinta-
nilla, Carbajal y Santibáñez (San Juan), no obstante no nos atrevemos a 
afirmar que los lugares de que se hace mención en el supradicho docu-
mento, sean los existentes en nuestra ribeía, ya que, según atrás hemos 
insinuado, existió otro Valdepolo cerca de Coyanza y próximos a ésta 
hay también un Carbajal, y no lejos, Castilfalé, Vecilla, Quintanílla, Mo-
nasterio de Vega y Fresno (frexino). 
De 1404-jun—existe otro documento en que Aldará Ordóñez dona 
al Monasterio de Gradefes las heredades que posee en distintos pueblos, 
entre ellos, Vega. Dice así: «Sepan quantos esta carta vieren como yo 
»Aldara Ordoñez faja de Ordoño Alvarez muger que fui de goncalo 
»ferrandez de foceja vecina de villa verde del pajuelo aldea del moneste-
»rio de Sta- M a de gradefes-- do en oferenda et en pura donación— al 
«monasterio de S. a M . a de Gradefes et a doña Ynés abadesa, toda mi 
»heredat— en el dicho lugar de /bceja — dos cuelos— con el pradonalgo 
»de la iglesia de dicho lugar--- todos los mis vasallos--en vega monaste-
rio con todos ssus derechos et con todo lo que a mi pertenece salvo la 
»llynar del pontón que dexo a Sta. María de Vega de Monast.° Mas— 
»hun suelo de los—que yo he en yera— et hun suelo en Valdepolo et 
»mas todo lo que a mi pertenece en colladilla. Et otrosí- - toda la mi 
»heredat de las fuentes de peda con sus árboles et frutales—porque las 
»dueñasdel dicho monasterio seantenudas de rrogaradios por mi anima— 
»Rogué a Alfonso goncález de camora escrivn0 de nuestro Señor el Rey e 
»not° público en la su corte, Et not° publico en la villa de Mansilla por 
«nuestra Señora la Reyna doña Catalina que escribiese esta carta—test. 
»frey pedro prior del mon° de Sta María de Sant noval-- Fecha esta 
»Carta en Villaverde en 13 días de junio del año 1404». (2). 
En el Catastro de la Haciénda-año 1752-se lee: «Vega de Monaste-
rio: Duquesa de Alba. En relación dada por Fran c o Joseph Merino resi-
dente en la Ciudad de Medina de Rioseco, Administrador General de la 
Duquesa de Alba, señora de dicha ciudad, refiere pertenecer a ésta el 
Derecho de Alcabalas, y por declaración de los peritos... percibe por 
dicho Derecho ciento noventa y dos r s de Vellón al a^o». (3). 
En el mismo Catastro se habla de fincas que enceste pueblo poseía 
la Dignidad episcopal de León. 
(1) Archiv. Catedr.—Tumbo. 
(2) Colecc. cit. p. 650. 
(3) Archiv. de Hacienda de la Próv.-Vega de Mrio.-foi. 106. 
VEGA m 
El pueblo de Vega de Monasterio perteneció a la jurisdicción de 
Rueda del almirante. En 1590 tenía 21 x/s vecinos: 7 Va hidalgos y 14 £/í 
pecheros. Afines del siglo xvn eran 11 vecinos. Actualmente le componen 
unos 40. 
La Titular de la parroquia es Santa María, hoy bajo el título de 
jyíra Sra de las Nieves. 
Adosado a uno de los edificios del pueblo existe un canto rodado 
con inscripción celto-romana cuyo contenido dice: 
[AJRENVJ 
I0A1IGI/ 




Diís Víanibus Sacrüm 
ARENUS IOMIGU MANILIO DOLO PATRI SVO MANILIO. (1) 
EL MONASTERIO 
Es éste de Vega Monasterio uno de los Cenobios acerca de cuya 
vida y desenvolvimiento no tenemos referencias documentales. Hasta el 
presente no hemos podido hallar los fondos o documentación del mismo. 
Dos Monasterios debieron de existir en este rincón de nuestra ribera 
(1) Es una dedicatoria de hijo a padre. La copia transcrita no coincide en 
todo con el original en cuanto a los rasgos y traza, ya que no se ha fotografiado 
sino que se trata de dibujo hecho a mano el año 1932. 
En la actualidad han desaparecido la figura del caballo y algunos otros dibu-
los, como los arbolítos. Y tal vez a las palabras IOM1GV, y DOLO precedieran 
algunas letras. E irán desapareciendo lastimosamente los caracteres restantes, 
y hasta el canto mismo, si la Comisión de Monumentos o las personas llamadas a 
•^ eiar por los intereses de la Arqueología y del Arte, no ponen pronto remedio, 
aisponiendo la traída de ese ejemplar al Museo de San Marcos, en donde debiera 
estar con los compañeros de su época desde hace ya bastantes años. 
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por los siglos x y xi: El de Santa María de Vega Monasterio y el de San 
Juan de Vega, que fué el fundado por el Obispo Oveco. 
Del año 951—era 989-existe la Carta de Testamento otorgada por 
D. Oveco Obispo de León, en la que funda y dota espléndidamente el 
Monasterio de San Juan de Vega en la ribera del Esla, para que los 
monjes eleven a Dios oraciones y preces por él y Dios asimismo tenga 
misericordia y le perdone sus pecados, como dice la Carta. Le ofrece a 
Dios, al Abad Ariano y a sus monjes, dándoles todos los bienes que 
oosee en aquella tierra y la villa de Valde Populo. 
Dice lo sustancial de la escritura del testamento: «Ego Oveco malui 
»construere domum deitatis sub Chrísti regímine ac adminiculo sancti-
>ssimi Baptíste Johannis... nullum relinquo heredem ibidem et prosapie 
»generís mei, nisi domini et Domini Ariani vel fratres .. Prima contesta-
Mío instat ex Sciterío prefacto Veiga sita super crepidinem alvei antíqui-
»tus Extule numcupata, cura edíficiis ibidem ín loco constitutis... et tría 
»molina. pratis— Secunda contestado vero villa ín valle que vocitatur de 
»Populis cum óptimo edificio superatos cum tetulis III— Facta Scriptura 
»Testamenti sub era DCCCCLXXXVIIII VIII Kalendis Junií (1). 
En 1099 el rey D. Alfonso VI dona al Obispo de León Pedro, a la 
iglesia de Santa María y a sus Canónigos, los^ Monasterios de Vega Mo-
nasterio, Cistierna y San Félix de Sabero, como a él le corresponden, 
dice, y los posee, situados en la ribera del Esla, no lejos de esta ciudad 
y en término de la misma: «tría monastería, dice el documento, nomini-
bus veiga monasterium zeisterna atque sanctum felicem de saberu 
cum ómnibus adíuntionibus suis quem admodum ego huc usque íuri 
meo eapossedí—Sunt autém ípsa monasteria ín rípa fluminis estule non 
longe ab ipsa eadem civitate sub termino tamen ipsius civitatis- (2). 
Argaiz en su obra citada (3) hace mención de un Monasterio de 
Santa María de Vega, el cual dice haber leído que se hallaba fundado 
«en la Ribera del río Esla por el año 1076». 
Como se ve por los documentos citados, el Cenobio de Vega estu-
vo enclavado en la ribera del río Esla, en término de la Ciudad de León , 
y es el que juntamente con los de Cistierna y San Félix de Sabero, fué' 
donado a la Catedral de León por D. Alfonso VI en 1099. 
La titular o advocación del mismo parece haber sido Santa María 
En un principio, tal vez haya sido de monjes benedictinos, como los 
demás de la región. Pero más tarde, al menos desde el siglo xiv, debió 
de estar habitado por religiosas. En el testamento que en 1363 oto rgá 
(1) M. Risco eg, España Sagrada Tom. X X X I V dice ocupándose de este do-
cumento, que le sobra a la fecha de la Era una unidad; pues el Obisoo Oveco ha-
bía falcado en la Era 988 que en el principio de la de 989 teníanSucesor, y? por 
lo tanto, no pudo hacer su testamento en el año siguiente. ' y v 
(2) Archiv. Cated. 1 umbo-fol. 75.—Catál. n.° 1376 
(3) Tom. VI pág. 198. 
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D. a Inés Ramírez de Cifuentes se lee: «...e£ mando que den al moneste' 
rio de monestas (!) de vega un cálice de plata de marco y medio-. » (2). 
Y este Convento, al que se hace la manda es lo más probable que sea 
el de Vega de nuestra ribera. Porque hay más. 
En la última visita que poco ha hicimos a este pueblo en busca de 
nuevos datos, un venerable anciano nos manifestó haber oído siempre 
a sus mayores que éste fué Convento de religiosas y que estaba en co, 
municacíón con el de Monasterio de Vega Serrana. 
E l de San Juan de Vega fué fundado por el Obispo de León, D. Ove-
co, en el año que la escritura citada dice, y bajo la advocación de San 
Juan Bautista, y que parece debió de estar emplazado también en la par-
te alta de la ribera y del río Esla: «super crepidinem alvei antiquitus 
Extule». ¿Sería este Convento el mismo de Vega de Monasterio? Cree-
mos que no. 
En el pueblo de Vega no hemos podido hallar imagen ni recuerdo 
alguno de San Juan, ni los ancianos del lugar son sabedores de datos 
relacionados con esto. La titular ya hemos dicho que es Santa María, 
hoy bajo el nombre de N t r a S r a de Las Nieves. 
¿Sería quizás, éste de San Juan, el que existió en el pueblecito de 
Pesquera, del cual atrás nos hemos ocupado? 
En él se ven cumplidos algunos datos y otras circunstancias de la 
Carta de fundación: en la ribera del Esla, super crepidinem alvei anti-
quitus Extule y en la Vega de San Juan, pues así se llamaba antes la 
Vega que hay entre Pesquera y Santibáñez (Sancti-Ioannis-San Juan). 
Más aún; en la escritura-testamento se dice que el Obispo Oveco le 
dona, entre otras cosas, tres molinos allí existentes; y tres, en efecto, 
eran los que poseía en Pesquera el referido Cenobio. De la existencia 
de estos tres molinos aun queda idea entre los ancianos, y en las afueras 
del pueblo se notan vestigios de sus cauces. 
La carencia de documentos, conforme hemos indicado, nos queda, 
por ahora, sumidos en la mayor incertídumbre. No nos resta sino espe-
rar a que el tiempo, ingrato para unos, pero benigno y piadoso para 
otros, se encargue de hacer más afortunado a algún investigador o 
Cronista descubriéndole los fondos documentales que a nosotros, de 
momento, no nos ha sido dado el hallar-
Del Convento de Vega de Monasterio no quedan ni los cimientos; 
como no sean algunas piedras rotas y carcomidas, que se ven en la 
parte norte del templo parroquial, las cuales, unas han servido de sepul-
cros y otras se hallan incrustadas en las paredes del edificio mismo. Se 
conserva la artística portada de piedra que da acceso a la iglesia; y es de 
creer correspondiese al Monasterio. El estilo de este hermoso ejemplar 
.(1) O monetas. 
(2) Apénd. n.° 82. 
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es el gótico florido, o último período del ojival, del siglo xv al xvi, como 
puede verse en la Lám. (n.° 29). La construcción exterior del templo reve-
la haber sido más amplía. 
Después de cruzar los pueblos de Quintanilla y Palacios que están 
en la mencionada carretera, a poca distancia se encuentra 
VILLAPADIERNA 
Pueblo situado a la margen izquierda del Esla, en extensa y bella 
planicie que baña y fertiliza nuestro Astura. Le atraviesa a lo largo la 
carretera de Palanquinos-Cistierna. Solar de antigua nobleza y de ape-
llidos ilustres, no quedan hoy sino vagas reminiscencias y escasos 
restos de edificios señoriales. 
E l nombre viene de Paderna, o Padierna. En escritos modernos 
hemos visto figurar como distintos los Condes de Paterna y Padierna (!)• 
En una cajita, por cierto muy hermosa, de Portaviáticos que posee la 
iglesia parroquial, se lee esta inscripción: 
D10LADMJVANMANtl>AMERM 
& V1LI/MME^S1EN Í C&E'&R&5T A V * 
a 
En las ínmediaciones'del río, al oeste del pueblo, aun se alzan, aun" 
que rotos y carcomidos, los restos del Castillo o fortaleza, con su foso y 
torre cuadrada en el centro (lám. n.° 30); corresponde a la última etapa 
de la edad medieval. 
Hace ya años cayó en nuestras manos una reseña histórica de la 
provincia de León, cuyo autor no recordamos. Pero haciendo alusión a 
este Castillo de Villapadierna decía haber existido otro anterior en el 
siglo xn, que formaba línea fronteriza con los de Mansilla, Villamartín, 
Almanza y otros. 
Los terrenos que ocupan los restos de dicha Fortaleza son propiedad 
del Duque de Alba, y a su nombre, hasta hace poco tiempo, el pueblo 
/x/i^P y e x i s t e n : Condesa de Villapadierna, D. a Raimutida Aguado Avecilla, 
(Malaga); Conde de Villapadierna, D, José María Padierna de Villapadierna; y 
Conde de Vülapaterna, D. José Ignacio Alvarez de Toledo (*) Pero según im-
presiones recibidas, no tienen relación alguna con nuestro Villapadierna 
(. ) (Anuario Español del Gran Mundo-l9U). 
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venía pagando un Foro, que gravitaba sobre el Soto, el monte y un 
molino (1J. 
A fines del siglo xvm pertenecía el Castillo a la Marquesa de Villa-
franca; pues del año 1797 existe un documento firmado por esta señora 
en el que autoriza al vecindario del pueblo para colocar en su torre las 
campanas parroquiales. Dice así: 
«Copia de la Carta de su Exc.a para poner las campanas en el 
»Torreón del Castillo de sup.ca de Dn Jacinto Santos, Cura de esta 
»Ya pada qe supco en principio de Julio d 1797. 
^Enterado de cuanto me informas con fecha onze de este sobre 
»la represent071 del Cura Párroco de la Villa de Villapadierna D. Ja-
y>cinto Santos Gra. en qe solicita le conceda el permiso de colocar en 
»eZ Torreón qe esta en el sito (2) que llaman del Castillo dos Campa-
»nas por aliarse inmediato a la.Capilla qe a costruido en la referida 
»Villa en cuya vista hevenido en conzederle el Referido permiso para 
y>la colocazon deltas asu costa contal qe otorgue formal y publica-
emente Essra de qe solo ade servir dho Torreón para el referido fin 
^reconociendo haora y entodo tiempo el dominio qe tiene la casa de 
»mi Hija en dho Torreón y sitio conloque no se oscurezera el dro. de 
y>la Casa de todo lo cual darás abiso en mi nombre a.el referido Cura 
»para su Execución, remitiéndome asu tiempo copia de la Essra para 
»(7e se coloque en donde corresponda. Dios te gue muchos años, Ma-
ndria 21 de Noviembre de 1797. «La Marquesa de Villafranca viuda». 
»A Dn Alfonso Soria Carvallo Rioseco. 
»De este permiso y aceptación otorgo Essra Dn Jacinto Santos 
»Gra Cura de Villapadierna anombre de su Iglesia ante el Secreta-
»rio Llamazares de Mansilla por Vallexo que lo es deelas rentas 
y>de Su Exa en diez de Diciembre del mismo año de mil setecientos 
y>nobenta y siete y para resguardo de la fabrica sele da esta razón.= 
Asi Consta. —Llamazares (rubricado).» (3) 
HERÁLDICA Y SEÑORÍO 
Sobre la portada de una casa solariega que se levanta en el centro 
del pueblo (Lárn. n.° 31) se destacan dos escudos de armas; uno parece 
de los Llamazares y el otro de los Correas, según reza el contenido y se 
ve en el campo. Este se repite sobre el sepulcro que hay en el templo— 
Capilla de la izquierda—con inscripción al pie, que corresponde al año 
1613. Todavía suena el nombre de Mayorazgo de este pueblo. 
Hay memoria de dos familias linajudas que, al menos desde la últi-
}}} Posteriormente nos dicen que este Foro ha sido vendido. 
\¿) Sic. 
(3) Archiv. parroq. de Villapadierna. 
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ma centuria de la Edad Media, habitaban aquí: la de los Correas y la de 
los Gutiérrez. Cada cual poseía su Capilla, que radicaban en el crucero 
del antiguo templo parroquial. La Capilla de la Inmaculada, que llama-
ba n, pertenecía a los Coneas, y la de N . a S-a del Rosario, que estaba a la 
derecha, era propiedad de los Gutiérrez. En ellas tenían su sepultura y 
asiento preferente, por lo cual pagaban anualmente un Canon a la fábri-
ca de la iglesia (1). 
En 1329-jun—«Pero yáñez clérigo, hijo de Juan Alfonso, que fué 
morador en Gradefes, vende a Johana fferrández mujer de Ruy gotiérrez 
Caballero que fué de villapadierna, todos cuantos bienes posee en la 
vega de alvar y en cañones de suso y en cañones de yuso» (2). 
Según tradición existente entre los ancianos fué Villa con señorío 
de horca y cuchillo Adosada a la casa solariega que arriba menciona-
mos (Lám- n.° 31) está la que dicen que fué cárcel del territorio. A l me-
diodía del pueblo existe un pago que llaman la horca. 
El Concejo poseía un buen archivo con abundante documentación; 
pero casi todo ha desaparecido. Lo poco que se conserva no nos ha sido 
dado el verlo. Consistía el archivo en un arca de tamaño grande, la cual 
permanecía siempre cerrada bajo tres llaves. El acto de abrirla cuando 
precisaban consultar algún documento revestía cierto aparato y solemni-
dad. 
Nos lo contaba un anciano: Todos los vecinos debían asistir con 
capa. El presidente o alcalde del lugar les dirigía previamente una breve 
y alusiva alocución,.evocando el recuerdo y las venerables tradiciones 
de sus mayores. A l levantar la cubierta del archivo los asistentes se des-
cubrían hincando todos las rodillas en tierra en señal de acatamiento y 
respeto. 
En el archivo de la Territorial de Valladolid hemos visto copia de 
dos padrones de este pueblo, de los años 1608-1631—. El primero es de 
la moneda forera y el segundo, del vecindario. Ambos arrojan próxima-
mente 43 vecinos, con hijosdalgos y labradores llanos. E l de 1631 fué 
hecho siendo Teniente de Corregidor en la Villa por el Sr. Almirante de 
Castilla, Alonso Fran c o Rubín. El primero que en él figura es Bartolomé 
Solantes, cura de la Villa, hijodalgo notorio. Se leen también los apelli-
dos de los Correas, Padíernas y Villarroeles (3). 
L A IGLESIA P A R R O Q U I A L 
La parroquia tiene hermosa iglesia, sin que por cierto llegara a ter-
minarse su primer trazado. Es relativamente moderna, pues las obras se 
(1) Archiv. parroq. de ¿¿ülapadierna-Libros de fábrica. 
(¿) Colecc. cit. ps. 
(3) Archiv. de la Territ.—Valladolid-legs. núms. 23 y 11, 
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comenzaron en 1790 con los fondos de la fábrica. Es de corte esbelto, 
con amplio crucero y elevadas bóvedas. 
No obstante nada hallamos en su interior que pueda catalogarse 
entre los objetos de mérito artístico. 
En el retablo mayor se ven ías imágenes de los santos patronos, 
Cornelio y Cipriano. En el centro del mismo hay colocado —sin que al 
retablo corresponda —un cuadro en lienzo, que representa la Peregrina. 
Pulpito bien presentado, pródigo en adornos; lleva las representaciones 
en relievg de los cuatro evangelistas con sus respectivos símbolos en 
colores; remata el tornavoz en figura humana con alas teniendo sobre su 
cabeza el libro, que sostienen ambas manos. 
La bóveda del coro ofrece aspecto vistoso y sorprendente, por sus 
pinturas en vivos y bien conservados colores. Contienen éstas peque-
ños escudos con los atributos de los patronos parroquiales: mitra con 
su báculo, timbre pontificio y cruz alusiva a la misma dignidad. A los 
lados se destacan, en tamaño grande, las figuras de cuatro sirenas. 
LA POBLACIÓN C E L T O - R O M A N A . VADINIA. 
Saliendo de este pueblo, carretera arriba, a unos dos kilómetros a la 
izquierda, se encuentran vestigios de una acequia de corte antiquísimo. 
Arranca ésta de un sobrenivel de terreno en donde se aprecian restos 
que, por su aspecto, semejan haber pertenecido a depósitos o aljibes des-
tinados a abastecer de agua alguna población que muy bien pudo haber 
existido en aquella explanada que hay entre el río y la carretera. 
Según parece, no ba sido obra hecha para uso de carácter particular. 
Los restos son idénticos a los de la presa llamada de la Griega de Lan-
cia o Villasabanego, y tienen la misma orientación, aunque se nota que 
todo ello ha perdido su forma antigua a causa de la acción del tiempo y 
laboreo del labriego. Muy próximo a este lugar existió unpueblecíto que 
llamaron Airones- pero se ve que los restos a que aludimos no tienen 
relación con él. 
¿Existiría aquí alguna población ibérica o celto-romana? Es lo más 
probable. ¿Sería la antigua Vadinia? 
Porque hay más. En algunos de los pueblos comarcanos se ha en-
contrado abundancia de epigrafía vadiniense, y lo mismo en toda la 
margen izquierda del río Esla hasta Crémenes y Riaño. Son inscripcio-
nes en cantos rodados en las que se ven grabadas las figuras de un ca-
ballo y dos o.más árboles. De estos cantos hay ejemplares en el Museo 
de San Marcos. En Vega de Monasterio todavía existe uno adosado a 
un edificio, con inscripción celto-romana, que atrás dejamos copiada. 
Y aunque del hecho.de hallarse dichas inscripciones en esta comarca 
"o pretendemos inferir con precisión la existencia de la referida ciudad 
ibérica en este lugar ya que pudieron haber sido hechas por personas 
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que fueran oriundas de Vadinía, no obstante, esta abundancia no deja 
de ser algo significativa. 
P. Mingóte en su Guía del Viajero de León y su provincia (l)hace 
mención de los nombres que actualmente corresponden a las antiguas 
poblaciones de la provincia de León citadas en el Itinerario de Antonino 
Augusto; y entre ellas coloca a Vadínia diciendo: «Badinía-Víllapadíer-
na, Ayuntamiento de Cubillas de Rueda p. j . de Sahagún». 
M . Cortés y López en su Diccionario Geográfico Histórico de la 
España Antigua (2) dice hablando de Vadinia: «Pertenecía esta ciudad 
a los Cántabros según Tolomeo; y escudriñando esta región según los 
límites corográficos que tuvo en tiempos de los romanos, se halla que no 
podía ser sino o Barcena la mayor o Villapadierna, pues Barcena y 
Padierna tienen analogía con Vadinia». 
Gómez Moreno, en su Catálago Monumental—Prov. de León-, 
copia no pocas inscripciones vadínienses existentes en el Museo de San 
Marcos; y hablando de la ciudad de Vadinia dice que es de creer no 
caería fuera de la comarca donde estos epitafios se han encontrado. 
Y opina que estuvo enclavada en las montañas de Asturias, cerca de 
Cangas de Onís, en donde al parecer, dice, se ha hallado mayor número 
de lápidas. Esto mismo cree L. Castríllón, quien la sitúa en Corao, tér-
mino del citado Cangas. 
Ahora que bueno será hacer constar que Asturias se llamaba igual-
mente a toda esta parte de la región montañosa de León, tomado el 
nombre de Astura, que era el río Esla. Atrás hemos hecho mención del 
camino romano que subía por esta ribera en dirección a la montaña, pa-
sando por el lugar donde decimos que estuvo emplazada esta población 
celto-romana y es el que ahora llaman Camino Real. 
Hoy los Críticos e Historiadores modernos, entre quienes se ha des-
pertado de nuevo el deseo de conocer el origen y el emplazamiento de 
esta antiquísima ciudad, tienden a colocarla en la parte baja de la región 
asturiana, aunque no falta alguno que afirma haber estado situada junto 
a nuestro Villapadierna o algo más alta. 
(1) León-1879. 
(2) Tom. III-Madrid 1835. 
VIDANES 
Podemos decir que este pueblo de Vidanes está situado al final de 
nuestra Ribera en dirección ascendente, y de los primeros viniendo de la 
parte de las montañas de Riaño. 
Le atraviesa a lo largo la carretera de Palanquinos-Cistierna. Perte-
nece ya al municipio de este último pueblo—Cistíerna —del cual dista 
cinco kilómetros. 
Por lo que hace al origen etimológico del nombre— Vidanes—no 
parece fácil el precisarlo; pudiera venir de la Titular de la parroquia: Santa 
Inés—Agnes, en latín — * Villa de Agnes—Vidagnes—y últimamente 
Vidanes (1). 
Emplazado en la margen izquierda del río Esla, ofrece este pueble-
cito aspecto pintoresco y bello, con su fértil vega, sus exuberantes ala-
medas y amenas colinas, que van a perderse río arriba en la famosa Pe-
ñacorada (Lám. n.° 32) (2). Se conserva en manuscrito una linda poesía 
de un vate hijo del pueblo, que pudiera ser alguno de los Sosas,—ya 
que no el mismo Padre Isla—, de quienes nos ocuparemos después. Es 
esta poesía un himno apasionado que el autor entona a su patria chica 
y en la que hace resaltar sus galanuras y bellezas naturales. Dice así: 
Dióme vida, Vidanes, centro hermoso 
de regalado suelo, 
de puro clima y despejado cielo. 
Breve recinto (si antes anchuroso) ¡ 
en plácida llanura, 
que acrece y embellece su hermosura 
con perspectivas gratas y variadas, 
del Esla relucientes las cascadas 
sus márgenes frondosas 
anchas vegas herbosas 
al par de las colinas arboladas 
erguidas suavemente y coronadas 
que su curso constante al sol enseña 
de la encimada Peña. 
, (1). kn cuanto a la parroquia, véase lo que decimos más adelante al hablar 
ael privilegio de presentación sobre Curatos, de que gozó el Monasterio de Gra-
. (-"} Peñacorada. Uno de los puntos más elevados, no sólo de. la comarca 
sino también de la provincia misma. Tiene esta peña unos 1833 metros de altura. 
orna su nombre de la semejanza a un corazón-Corada-corazonada, de cor 
„ , l a Í n ' ,co™>i6n en castellano, Otros interpretan el nombre de Corada por 
reaondeada. iis un punto estratégico de gran interés, 
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En una escritura de venta particular, correspondiente al año 1173, 
figura como confirmante «Roi pétriz de viedanes». Y en otra de dona-
ción, que en 1182-ener-hace Martino Cornelio a dominico Petro.de 
unas tierras en Villaverde, confirma el documento el mismo, Rodrigo 
Pétriz de Vidanes (1). 
En las pasadas centurias aparece este pueblo investido de cierta 
importancia señorial; y es muy probable que fuera de mayor número de 
vecindario del que en la actualidad se compone (2). 
Varias de las propiedades del pueblo pertenecieron en algún tiem-
po al renombrado Hospital y Santuario de San Bernabé, que existió 
junto al puente de Mercadíllo, a tres kilómetros de Vidanes. Aun se ven 
las ruinas del edificio, que sirvió, como otros muchos que se alzaban al 
pie de esos puentes, para recoger y prestar hospitalidad a los peregrinos 
que en los tiempos medievales por aquí pasaban con dirección al sepul-
cro del Apóstol. 
En este pueblo percibían Diezmos, Censos y Tercios: «la Dignidad 
Episcopal de la Ziudad de León, el Real Conbento de Sn Isidoro de 
la Ziudad de León y la Cofradía de Santi Spiritus del Valle de Cu-
rueños. (3) 
HERÁLDICA 
Existen todavía algunas casas de piedra antiguas, de aspecto sola-
riego, en las que abundan los escudos de armas con diversos emblemas, 
motes y leyendas alusivos a las familias de los Llamazares, Villarroeles, 
Castros y Sosas. 
De dos que hay al extremo del pueblo, al píe de la carretera, uno, 
lle.va trece róeles y por orla las cruces de San Andrés. En el otro se con-
tiene la misma leyenda que encierra el escudo del pueblo de San Barto-
lomé atrás descrito, y es a la que aluden las distintas figuras que cam-
pean en el blasón como las llamas, franjas, armiños, aspas y flores. 
EL P.'j'OSÉ F. DE ISLA 
Es Vidanes uno de los pueblos, no sólo de esta Ribera sino también 
de toda la región leonesa, de donde han salido al mundo beneméritos y 
preclaros varones que en las dos últimas centurias dieron gloria a la igle-
sia de Cristo, nombre a las letras y honor a la milicia española. Entre 
estos hijos distinguidos está en primer término, según acabamos de 
insinuar, el conocido e ilustre P. José Francisco de Isla, cuyo natalicio 
tuvo lugar en 24 de Abril del año 1703. (Lám. n.° 33). ' 
(1) Colecc. cit. del autor, núms. U4 y 143. 
(2) Hoy integran el pueblo unos 40 vecinos. 
(3) Archiv. de Hacienda de León.—Catastro (a. 1753) cit. Vidanes-
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Por algún tiempo debieron de traer preocupados a Jos biógrafos la 
naturaleza y patria chica de este preclaro varón. De ahí el que cada cual 
le hiciera nacer en determinada región o provincia. Empero la partida de 
bautismo que existe en uno de los Libros del Archivo parroquial de V i -
danés, dice así: 
Al margen: Joseph-confirmado. En el centro: «En 
cinco de Mayo des te año de mili y setecientos y tres; 
yo Blas Diez de Canseco, cura propio deste lugar de 
Vidanes, baptice y puse crisma a un niño hijo de don 
Joseph de Isla Latorre, gobernador des ta jurisdición 
y su mujer doña Ambrosia Roxo, sus padres; llamóse 
Joseph Francisco, fue su padrino don Luis de Sosa 
Canseco, estando presentes Juan Gómez y Francisco 
Valladares, vecinos des te lugar, y lo firme ut supra 
—Blas Diez de Canseco.» 
De aquí se infiere que el padre de nuestro ilustre Crítico era enton-
ces Gobernador de esta jurisdicción de Rivesla, con residencia obligada 
en el pueblo de Vidanes. Dice la partida gobernador, o más bien, ad-
ministrador de uno de los Estados pertinentes al Marqués de Astorga y 
que estaba emplazado en este territorio; pues es sabido que dicho señor 
era dueño en ésta y otras provincias de innúmeros señoríos y propieda-, 
des; y al frente de ellos tenía en cada territorio un Administrador gene-
ral que conocían con el nombre de Gobernador del referido Marqués. 
Algunos hay que creen que el nacimiento del padre Isla en este pue-
blo fué cosa casual, viniendo a afirmar que sus padres tenían el do-
micilio en la Villa de Valderas; y que al efectuar un viaje en la pri-
mavera de dicho año al Santuario de la Velilla con el fin de dar Cumpli-
miento a una oferta, se detuvieron en Vidanes a visitar algunas de sus 
amistades, ocurriendo allí el alumbramiento de la madre. 
Pero si nos atenemos al contexto de la partida, parece deducirse 
que el padre residía en Vidanes, ya que éste era el pueblo en donde 
tenía, su morada el que ostentaba el título de Gobernador del Marqués. 
Ahora que cuando tuvo lugar el nacimiento de nuestro escritor, hacía 
poco tiempo que desempeñaba el cargo de Gobernador en Vidanes, 
D. José de Isla, pues en el libro de Bautizados, al mismo folio en que 
está inscrita la partida del P. Isla, hay otra del año 1702, en que 
aparece como padrino D. Adrián Alvarez de Rivera Gobernador, dice 
de esta jurisdicción. 
En el barrio antiguo del pueblo, se levanta, aunque humilde y carco-
mida por la pátina del tiempo, la casa solariega de los Sosas, en donde 
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los vecinos nos dicen que vio también la luz primera el sabio autor de 
Fray Gerundio de Campazas (Lám. n.° 34). 
Existe otra casa de piedra con ribetes antiguos y pequeño escudo, 
que está próxima al templo parroquial, en la cual juzgan algunos que 
nació el ilustre hijo de San Ignacio, sin duda porque sobre el arco de 
entrada se ve una insignia de carácter religioso a modo de tiara pontifi-
cia y sobre el remate del arco, pequeña cruz de hierro. Pero los 
que esto afirman, no han puesto cuidado, sin duda, en la inscripción 
o rótulo que se ve en el centro de la fachada, en el que se estampa la 
fecha de la construcción del edificio. Dicen las letras: Bonus pastor ani-
mara suam dat pro ovibus suís (1) Tomás Suárez 1856. En el centro 
resalta sobre la piedra la figura del bonete presbiteral. Ancianos del pue-
blo a quienes interrogamos nos dicen que esta edificación fué levantada 
en el año 1856 por el párroco del lugar, que era entonces, D. Tomás 
Suárez. 
Contados fueron los días que el ilustre hijo de Vidanes José Fran-
cisco de Isla estuvo en este pueble; pues al poco tiempo fué trasladado 
su padre a la villa de Valderas con el mismo cargo que desempeñaba en 
Vidanes. 
Pronto, desde .sus tiernos años, comenzó este joven a dar prue-
bas de que en su alma anidaban excepcionales dotes, privilegiada inteli-
gencia y férrea voluntad, acompañadas de agudísimo ingenio. A los 11 
años era Bachiller en Leyes. A los 16, dejando los halagos del mundo 
que le sonreían, ingresó en la Compañía de Jesús en Víllagarcía de 
Campos. 
No es nuestro ánimo ni entra en el marco de este Trabajo el tejer 
una biografía detallada del preclaro hijo de la Ribera. No obstante, cre-
yéndonos en el debei de no dejar pasar esta ocasión oportuna sin dedi-
carle cuatro líneas, nada juzgamos más indicado para llenar este fin que 
el trascribir aquí el epitafio que en Colonia hay grabado sobre la tumba 
donde reposan sus restos mortales, ya que en el contenido se refleja en 
sustanciosísimas palabras la personalidad, cualidades, ciencia, virtud y 
muerte de este insigne escritor. Dice: 
D. 0. M. 
Josepho. Francisco. Isla. 
Natione. Hispano. Genere. Nobili. 
Viro 
Ingeni. 
Lepidi. Foecundi. Perpoliti. 
Eleganti. Varietate. Amoenissimi. 
(1) El Buen Pastor da la vida por sus ovejas. 
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Mentís. 
Amplae. Sublimis. Apertae. 
Ad. Omnes. Scientias. Natura. Comparatae. 
In. Ómnibus. Fere. Excultae. 
Judicii. 
Ad. Critices. Regulas. Plañe. Compositi. 
Rhetori. Urbanissimo. 
Sacrae. Eloquentiae. Vindici. Festivissimo. 
Miris. Ubique. Laudibus. Celebrato. 
Quem. 
Nunquam. Mor o sus. Fastidivit. Auditor. 
Nunquam. Fastidiet. Lector. 
In. Patria. Oratoria. Tullium. 
In. Historia. Livium. 
In. Lyricis. Ac. Ludicris. Horatium. 
Dixeris. 
Qui. 
Natus. Villavidanae. In. Legionensi. Regno. . 
Die. XXIV. Aprilis. Ann. Dom. M. DCC. III. 
Eximia. Pectoris. Ingenuitate. 




Rerum. Humanarum. Fluctibus. Diré. Vexatus. 
Sed. Infractus. Animo. 
Pie.Obiit. 
Bononiae. Die. II. Novembris. 
Ann. Dom. M. DCC. LXXXI. 
Amici. Moerentes. 
que traducido a la lengua castellana dice: 
A Dios Óptimo Máximo 
A losé Francisco de Isla, español de nación, de noble linaje, varón 
de ingenio gracioso, fecundo, amenísimo por su elegante va' 
riedad, de entendimiento vasto, sublime, abierto, capacitado 
por naturaleza para todas las ciencias, en casi todas ellas for-
mado, de juicio plenamente ajustado a las normas de la críti-
ca, al orador atildadísimo, reivindicador, jocosísimo de la elo-
cuencia sagrada, acogido en todas partes con los aplausos de 
la admiración, de quien nunca se cansó el exigente auditorio, 
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. ni se cansará jamás el lector, a quien bien puede llamarse, en 
la elocuencia patria Tulio, en la historia Livio, en la poesía 
lírica y jocosa Horacio; quien nacido en la villa de Vidanes, en 
el reino de León, a 24 de abril del año del Señor de 1703, por su 
eximia ingenuidad de corazón, por la irreprensible probidad 
de costumbres, querido de sus íntimos, estimadísimo de los ex-
traños, desterrado, exjesuita, vejado duramente por los azares 
de las cosas humanas, pero inquebrantable de espíritu, falle-
ció píamente en Bolonia a 2 de noviembre de 1781. 
Sus amigos doloridos (1). 
Los elogios contenidos en este epitafio nos relevan de decir nada 
propio acerca de este sabio y humilde religioso. Muchas fueron las obras 
por él publicadas, originales unas y traducciones las demás. Entre las 
primeras merece singular mención la conocida y acabada Historia del 
Famoso predicador Fray Gerundio de Campazas, la cual más contri-
buyó a inmortalizar su nombre. 
En abril de 1903 la Excma. Diputación Provincial conmemoró con 
alguna pompa el segundo centenario del nacimiento del Padre Isla. Y 
uno de los actos que con tan fausto motivo celebró entonces, fué colo-
car la lápida conmemorativa en la iglesia parroquial de Vidanes donde, 
según queda dicho, fué bautizado. Esta, se halla dentro del. templo, en 
la pared norte y frente a las puertas de entrada. El contenido dice: 
• E N ESTA IGLESIA F U E BAUTIZA-
DO E L CINCO DE MAYO DE 1703, 
E L C E L E B R E ESCRITOR. P. JOSÉ 
. FRANCISCO DE ISLA S. J . . Q U E 
NACIÓ EN ESTE PUEBLO DE VI-
DANES, E L 24 DE ABRIL D E L 
MISMO AÑO. HONRÓ A L A PATRIA 
CON SU P L U M A , A L A COMPAÑÍA 
DE JESÚS CON SUS VIRTUDES, 
AUMENTO CON SU F A M A L A S 
GLORIAS DE LEÓN, QUE L E DE-
DICA A G R A D E C I D O ESTE RE-
CUERDO, EN SU SEGUNDO CEN-
TENARIO. A . M . D. G. 
Conforme es sabido de la mayor parte de nuestros lectores, la 
Excma. Corporación Municipal de León le tiene dedicada una calle que 
es de las principales Avenidas de la Ciudad. 
(1) P- Mingóte— Varones ilustres de la Provincia de León I eón 1SftO T a 
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LOS SOSAS 
• Otra de las familias ilustres del pueblo de Vidanes es la de los Sosa, 
siendo uno de los vastagos más esclarecidos el bizarro coronel D. Luis 
Relayo de Sosa, nacido en 26 de Junio de 1772. 
Leonés ilustre, amante como pocos de su hidalga patria, hombre de 
excepcional inteligencia y de abnegado corazón, luchó como pocos por 
}a defensa de los intereses patrios y nacionales en cuantas ocasiones se 
le presentaron durante su vida de ciudadano, de político y de militar. 
Fué Diputado por las Cortes de Cádiz y por la provincia de León 
en 1836. Conocida es su labor batalladora que llevó a cabo en las Cortes, 
de manera especial por el citado año, con sus intervenciones y discursos 
llenos de facundia, patriotismo y tenaz argumentación. 
Pero donde más se distinguió y puso de relieve sus bellas cualida-
des y prendas de carácter fué en los sucesos de la Guerra de la Indepen' 
dencia, en la que tomó parte muy activa dando pruebas de su bravura y 
de sus excelentes dotes de militar. Fué Comandante General y Vocal de 
la Junta Suprema del Reino de León y divisiones de voluntarios- El se 
puso al frente del movimiento en esta Provincia. 
En 1808 se dirigió al pueblo leonés por medio de un bando lleno de 
patriotismo y valor, logrando con sus arengas enardecer en tal forma el 
espíritu de los ciudadanos, que consiguió verse al momento secundado 
por centenares y miles de voluntarios, viniendo a ser nuestra Ciudad y 
provincia las primeras en anticiparse a las demás de España y en levan-
tar el grito de la independencia e insumisión al yugo napoleónico. En 
esta forma prosiguió sin desmayo su actuación entusiasta, luchando por 
la patria durante todo el tiempo que duraron los ataques enemigos y 
acometidas francesas en el territorio híspano. 
Otra gloria cabe a D. Luis de Sosa, a este ilustre hijo de Vidanes, 
en el campo de las letras; y es la de haber sido él fundador o alma del 
primer periódico, que sepamos, comenzó a publicarse en esta Capital 
en 1808 con el título de Manifiesto de León, aunque hay la impresión de 
que no se publicó más que u;i número; pues salió a la luz pública el 22 
de Diciembre y a los pocos días de este mismo mes se vio el Sr. Sosa 
precisado a huir de la Capital en unión de los demás miembros de la 
Junta e internarse en las montañas por haber llegado a nuestra ciudad 
las tropas francesas. El producto de este periódico, deducidos los gastos, 
había de ser destinado a engrosar la suscripción de utensilios y material 
para el Ejército (1). 
Recientemente el Excmo- Ayuntamiento de la Capital ha puesto 
el nombre de Luis de Sosa a una de las calles nuevas que se están 
ab/iendo en el sitio titulado Prado del Calvario. 
(1) C. Bravo. «La Imprenta en León»— León 1902. 
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Una prueba más del amor y cultivo de las letras que acarició duran-
te toda su vida este varón procer, es ia hermosa biblioteca que poseía en 
la casa solariega de Vidanes. Aun se conserva un índice de ella, por el 
cual se aprecia que el número de obras de que constaba, ascendía a 935, 
con miles de volúmenes. Los últimos restos de esta biblioteca, que hasta 
hace muy poco vimos dispersos por las viejas dependencias de la men-
cionada casa, han sido traídos con muy buen acierto a esta Capital, 
obrando en poder del Sr. Secretario de la Excma. Diputación Provin-
cial D. José Peláez, a quien el parentesco liga con la rama de los Sosas. 
Este señor conserva también algunos otros libros y objetos que a esta 
familia pertenecieron. 
Hijo de D. Luis de Sosa fué el culto e inspirado literato Carlos Félix 
de Sosa, quien llevado en alas de la afición a las letras y estudios clási-
cos, continuó utilizando provechosamente la biblioteca de su padre. En 
1860 era director de un periódico en León. Entre algunos folios y legajos 
que había diseminados por los estantes, se han encontrado poesías iné-
ditas, originales, de este joven. Se conserva una que es un bello canto a 
León, y fué recitada por su autor en el Casino Leonés en noviembre de 
1863 con motivo de la inauguración del ferrocarril en esta Capital. 
EL ESCUDO DE ARMAS 
Como el lector verá en la fotografía de la casa de los Sosas, da en-
trada al hogar arco de piedra esbelto de medio punto, sobre el que apa-
rece perfectamente conservado el escudo de armas de los Sosas. Es éste 
de forma cuartelada. Se ven en el primer campo los cinco escudetes 
con las quinas de Portugal, que es e.l peculiar de los Sosas. Lleva el se-
gundo las armas de los Cansecos: lebrel atado con cadena a. un árbol; 
de su copa cuelga el caldero; pertenece a la familia de los Canse-
cos. Marca el tercer campo otro árbol y a sus lados dos leones, ambos 
rampantes y enfrentados, que pertenecen a los Villapadíerna. Final-
mente se divisan en el cuarto los seis róeles, tres y tres, que si son azu-
lados y en campo pardo, incumben a los Castros. Remata el escudo en 
bien formado yelmo, llevando a los lados airosos lambrequines en los 
que se lee el mote o leyenda: Nobüitas manet,pecuniae deficiunt. 
Como, según referencias, se pretende dar a la luz pública la historia 
de esta linajuda Casa con toda profusión de datos, por nuestra parte 
nos abstenemos de ampliar detalles relativos a este extremo, conside-
rando por ahora suficientes los que hemos apuntado, para qué nuestros 
lectores se formen alguna idea de lo que en este suelo patrio fueron al-
gunos vastagos de la ilustre rama de los Sosa. 
GRADEFES 
De propósito hemos dejado para el último lugar el pueblo de Gra-
defes. Vamos, pues, ahora, antes de entrar en la descripción de nuestro 
Monasterio, materia, que conforme hemos indicado, constituye el objeto 
principal de esta Obra, a dedicarle unas páginas, ya que a ellas le juz-
gamos muy acreedor, no sólo porque, como cantara el poeta 
... entre las mejores 
lleva esta aldea la palma, 
con sus galas y primores ... 
sino también porque en él se halla emplazado el dicho edificio monacal. 
SU POSICIÓN. ATRACTIVOS 
En el medio de la ribera, como punto a donde convergen los demás 
pueblos comarcanos, cual centro del que se irradia en gran parte la vida 
, industrial y comercial de que participan en sus diversos aspectos estas 
aldeas, se destaca el que conocemos con el nombre de Gradefes. 
Pueblo risueño, acogedor, de aspecto atrayente y bellos paisajes. 
Situado al extremo Sur del antiguo territorio de Aguilar (1), a la mar-
gen derecha del río Esla, su posición es tal, que la misma naturaleza le 
está proclamando rey de la comarca; por eso la ribera lleva su nombre. 
El viajero que entra en Gradefes por la parte del Este, se encuentra 
gratamente sorprendido ante la perspectiva que le ofrecen: el magnífico 
puente moderno que enlaza esta región con la paramera que al otro lado 
del río comienza a extenderse hasta dar vista al Cea (2), el Monasterio 
(1) Aquilare. 
(2) Este puente que es todo de cemento-hormigón, se dio de paso en Diciem-
bre de 1923. Mide de largo unos 320 metros, incluidos estribos, pilastras y muro, 
y se compone de 11 ojos, cada uno de los cuales tiene 20 metros de hueco. 
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con su artístico templo, que por entre frondosas alamedas se divisa, los 
alrededores coronados de verdes arbustos, el panorama bello y extenso 
que ofrecen las márgenes del río, y sus huertas hermosas fertilizadas 
por el renombrado Astura, que tan abundante y fina pesca cria. 
(Lám. n.° 34). 
Es uno de los pueblos más pintorescos y animados de la región; tie-
ne perfumes de rancio abolengo y ambiente señorial. Su psicología, el 
carácter expansivo de los moradores y la hospitalidad que generosos 
prestan al viajero y visitante, contribuyen a hacerles grata la estancia en 
este lugar. 
Muchos hay que al llegar la estación veraniega andan como errantes 
en busca de pueblos que reuniendo comodidades, no estén situados en 
montaña ni lejos de ella para pasar los ardores de la estación estival. 
Pues podemos brindar a estos tales con el pueblo de Gradefes, el cual, 
como pocos, reúne las condiciones climatológicas y los atractivos que a 
una villa de esta categoría se le puede pedir: bellos paisajes, mercados, 
ferias, farmacias, médicos, etc. Como punto de veraneo le utilizan ya 
familias de Asturias, Madrid y Bilbao, y en él hemos visto veraneando 
también a la Colonia Escolar de Cíaño de Santa Ana de aquella región. 
SU ORIGEN. EL NOMBRE 
Descendiendo ahora a investigar el origen y significado del nombre 
de este pueblo, hemos de decir que ni aun retrocediendo en medio de 
rudas investigaciones de centuria en centuria, nos ha sido dado desci-
frarlo. Parece ser celta. En las inmediaciones del pueblo fué hallado 
hace varios años un canto rodado con inscripción celta, el cual, por 
cierto, fué vendido lastimosamente por el interesado a un anticuario. 
En el año 1002 suena con el nombre Gatrefes. Así se desprende de 
una escritura de dicha época en que el conde Pedro Fláíniz da en cam-
bio a Marina la mitad de Gatrefes por la mitad de Vitare, y ella le otor-
ga la mitad de Vitare por la otra mitad de Gatrefes (1). En 1057 Fáfilaz 
Pétriz, hijo del Conde Pedro Fláiniz, hace donación a los hijos, de su 
heredad, la parte que posee en varías villas, entre otras, ín Gatrefes (2). 
En 1080 Martino Fáfilaz y su mujer Marina Pétriz, venden a Martino 
Sánguíz y a su esposa D. a Justa Fredinándiz «un solaren la villa de Ga. 
drefes, que linda con la pressa hasta el camino, de otro lado la frontera 
de allende el río Istola, con iguales derechos que la tiene del Conde 
Pedro Fláiniz y su nieta Orodülce Fáfilaz». 
Como se ve por estas escrituras Gatrefes y Gadrefes de" que se 
habla, parece no ser otro que nuestro Gradefes. La pressa que se men-
(1) Archiv. Episcop. núm. 44 
(2) Ibidem 177. 
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ciona, los lindes y el Istola (Esla), son datos que coinciden. Además, 
hemos visto documentos de los años 1054-1075, en que figuran apellidos 
como los arriba citados (1). 
Del año 1140 existe la Carta de unidad que hacen Velasco Pétriz y 
su esposa Xemena Poderici; y en ella se dice «de la heredad... que haya-
mos podido tener extra inde Gadrefes foras...» (2). En la donación que 
en 1151 hace D. Alfonso VII a García Pérez y a su esposa D . a Teresa, 
fundadora del Monasterio, del realengo de este pueblo, se dice Gadefres. 
De 1160—abr—hay otra Carta de cambio en que Pedro Diez da a 
D. García Pérez y a su esposa D . a Teresa, toda la heredad que posee en 
la villa de Gradefas, que está, dice, en la ribera del Esla, en territorio de 
Aquilar (3), les da, dice, todo lo que tiene en dicha villa en el Monaste-
rio, (que sería un pequeño Cenobio aquí existente, quizás el mismo de 
San Julián, del que luego nos ocuparemos). 
EL CONVENTO DE SAN JULIÁN. B0B4DEL4 O BOADILLA 
El pueblo de Gradefes podemos decir que ha vivido a la sombra de 
Cenobios; y desde remotos tiempos viene siendo arrullado por los can-
tos de la salmodia monacal. Muchos años antes de la fundación del 
Convento de religiosas del Císter, que hoy en la viWa se levanta, parece 
haber tenido existencia otro erigido por los hijos del patriarca de Nursia 
con el título de Monasterio de San Julián, en el lugar que entonces de-
nominaban Bobadela o Boadilla, contiguo a Gradefes- De este Cenobio 
nos habla una escritura existente entre los pergaminos del Cartulario de 
Sahagún. Es la Carta de donación del año 1024—nov—, en que Munio 
Gómez y su mujer Elvira otorgan al dicho Convento y a su Abad Este-
ban, el Monasterio de Boadilla de Castro Milanos; «Monasterium nos-
trum proprium quem dicitur Vovadella qui est fundatum supra oleum 
istole suptus Kastro de Milano, cum edeficiis suis, cum Kassas, etc. (4)-
El P. R. Escalona, (5) en la lista que pone de los Conventos sujetos 
ala jurisdicción del de Sahagún dice: «Otro Monasterio dedicado a San 
Julián hubo en las riberas del río Esla, debajo de Castro Milanos, en el 
lugar llamado Boadilla». 
Este pueblo de Boadilla—Bubadela —estaba muy próximo a Grade-
fes. De su emplazamiento y lindes nos hablan varías escrituras, que le 
colocan entre Gradefes, Nava y Víllanófar (6). En una se hace mérito de 
ü) Colecc. Diplom. del autor. Véase también el Apénd. núm. 3. 
(2) Apénd. núm. 5 (bis). 
(3) Apénd. n.° 10. 
(4) A . H . N . Pergs de Sahagún; y Escalona-obr. cit.- escrit. n.° L X X V 1 I I . 
*r / , l c e °!e * o s doce, de Sahagún» cit. donde dice: 'Donación de la iglesia de San 
Julián, sita yunto al río Esla, llamada Boadilla. cerca también de Castro Milanos». 
(5) Obra cit. 
(6) Apénd. varias escrits. 
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la donación o cambio que otorga el Abad de Sahagún, Pedro, con D. A l -
fonso Telli, dándole aquél la villa de Bobadela, que poseía junto al Mo-
nasterio de Gradefes, en la ribera del Esla (1). Castromilanos al que 
alude la descripción de Escalona, estaba en un elevado cerro, próximo a 
Nava, según se desprende de los citados documentos. Inmediato a Gra-
defes hay un pago al que todavía se da el nombre de San Julián. 
E l año 1024 fué donado, como se ve, al Monasterio de Sahagún. Era, 
pues, coetáneo de los de Eslonza, Valde-populo y Vega, de los cuales 
atrás nos hemos ocupado. 
En el año 1182—dicibr-Pedro dominici y su mujer Marina hacen 
Carta de donación de un solar en Gradefes al Monasterio; y «debemos, 
agrega el documento, dar por foro al año diez panes de trigo... y debe-
mos ser vasallos de la Abadesa y monjas de Santa María de Gradefes» (2). 
En 1184—may—Marina Michaélez y sus hijos venden a la citada Abade-
sa, toda la heredad que tienen «en la villa que se llama Gradefes, 
que está situada en el alfoz de Aguilar, y está entre otras tres vi-
llas, a saber: nava, bovadela y villanofal... con sus tierras, viñas-
linares ..». Confirman el documento los hombres de Gradefes (3). 
En 1199—jun—Domingo Catacielo y su hermano Juan hacen Carta 
de venta a la Abadesa de Gradefes D . a María, de toda la heredad que 
poseen «en la villa que llaman de Gradefes... y una viña a la fonte 
perenal» (4). 
JURISDICCIÓN. CAPITALIDAD 
El pueblo de Gradefes figuró como perteneciente a la jurisdicción de 
la Villa de Rueda; no obstante estaba bajo el señorío de la Abadesa de 
Gradefes, de la cual los vecinos eran vasallos, como más adelante dire-
mos. Después el rey unió las jurisdicciones, pasando a la de Rueda. En 
escritura fechada en 1609 se dice: «En el lugar de Gradefes, Jurisdicción 
de la Villa de Rueda». 
Por estos años las Sesiones se encabezan diciendo: En Gradefes-
los señores de Justicia y de Regimiento de la Villa de Rueda y su 
Jurisdicción, estando juntos en su Ayuntamiento como lo tienen de cos-
tumbre...». En 1711 firma una escritura de venta don Pedro Vargas, Abo 4 
gado en los reales Concejos, residente en este lugar de Gradefes. En 
(1) Existieron varios pueblos de este nombre, Bobadilla, conforme puede 
apreciar^Uector por la lectura de los documentos que se copian en este trabajo. 
^ (3) Lug . cit. núm. 172. En escritura del año 1197, en que Gundisalvo Fer-
nandez hace dejación al Obispo Legionense D. Manrique, de varias heredades, 
nflht) c o n f i r m a n t e s P e d r o A b b ^ ' Capellán de Gradefes (Archiv. Catedr. 
(4; Ibid n.° 239. 
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1737 siguen encabezándose en Gradefes las escrituras por el Corregidor 
de Rueda D. Pedro de Gargollo Vélez ante Gabriel M . a de Castro. 
En 1753 dirige desde Boñar «a los Srs. de Justicia y Régi t 0 de la Villa 
de Gradefes »una carta sobre repartos, D. Diego Alfonso, quien con 
D. Manuel Rabanal, tenían el cargo sobre 22 pueblos (1). En 1763 da 
testimonio de un documento de presentación de Curato D. Francisco 
Antonio García, Notario Apostólico «vezino de Gradefes». 
G. Melchor de Jovellanos en su Diario (2) dice que Gradefes era 
—año 1797 —Capital de la Jurisdicción llamada la Rueda del Almirante, 
existiendo entonces el Alcalde Mayor puesto por el Duque de Alba, 
D n - Diego Moreno Avendaño, promovido a este cargo en 1792. 
Gradefes iba de día en día absorbiendo la capitalidad y adquiriendo 
mayor importancia a medida que Rueda la perdía. Y era natural, que al 
decaer este pueblo y dejar de ser morada de nobleza y de familias seño-
riales, quienes con sus títulos y estancia en el lugar, sostenían el pode-
río agonizante de dicha villa, pasara todo ese ascendiente a la de Grade-
fes, que ya desde la fundación del Monasterio gozaba de nombre y pre-
ponderancia merced al realce que éste le daba y a los fueros y privilegios 
con que las personas reales le habían ennoblecido. 
Así, por este tiempo, aunque Rueda figura aún con su carácter juris-
diccional, Gradefes aparece como Cabeza de toda la región. En él existía 
Casa Consistorial bastante buena, amplia y completa para aquella época, 
Juzgado, notario, Juez, Escribano (3J, farmacéutico (4), cirujano, cárcel 
con su carcelero, en la cual había cepos con gruesos candados, grillos, y 
otros instrumentos de prisión como los que existían en las Cárceles de 
Señoríos. 
Todo esto viene a consolidar la creencia tradicional existente en el 
pueblo de que muchos años atrás en esta Villa se ejercía verdadera juris-
dicción civil y criminal que muy bien pudo haber sido la misma de 
que gozaba la Abadesa del Monasterio, como privilegio concedido por 
personas reales, conforme diremos al hablar de dicho Convento. Sabido 
es que además solían hacer esto los reyes con los Monasterios- Así de 
D. Alfonso VII leemos que otorgó al de Vega Serrana la inmunidad y 
(1) Archiv. parroq. de Rueda. 
(2) Memorias íntimas-1790-1801-. 
(3) En 1788 el Prior de San Miguel de Escalada D. Fernando González Zea 
hace testamento en Gradefes ante el Escribano D. Manuel Puertas, y dispone, 
entre otras cosas, se le entierre en la iglesia de Gradefes bajo la lámpara. 
(B. R. Acad. de la Histor. n.° 32 pág. 232). 
(4) En unas cuentas del Convento—año 1751—hay la partida siguiente: 
«Botica: Más, se pagaron 251 rls. al Boticario del lugar a cuenta de lo que se le 
na gastado». De 1758 existe un escrito de «arrendamiento de unos suelos de cassa 
para Huerta que es la mas vagera en este lugar de Gradefes, echo a Bernardo Alva-
rej, Boticario de este último lugar por su vida y para renta en cada uno de los die\ 
anos primeros de dos Rls que ha de pagar en una Misa que dicha cassa tenía y tienen 
ahora sus suelos de aniversarios cada año en cada un año a los planos contenidos en 
la tabla de ellos que existe en la parroquia...» 
En uno de los libros de defunciones—a. 1775 -se halla la partídaMe <Dn. Juan 
Antonio García Soto, boticario de esta villa». 
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jurisdicción civil de la Villa ensanchando sus términos y dándole legis-
lación especial para su ganadería (1). 
Aun hoy ste conserva en la pared del Sur de la Casa-Ayuntamiento 
de Gradefes una Argolla de hierro, susceptible de ser cerrada y abierta 
por la parte inferior, la cual se hallaba incrustada en una piedra de la 
fachada de la antigua Casa Consistorial que se derribó hace pocos años 
(Fig. núm. 36). 
'.r— * T, A ' , ,v i f •„ -«, •" -~" '•• • '."• u • C 
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F i g . núm. 36. 
Gradefes. — Argolla de hierro, en la Casa de Ayuntamiento. 
Estaba en lugar alto y visible, como recordando el señorío y juris-
dicción de este pueblo, y sería, quizás, el sitio llamado la Picota, o lugar 
en donde exponían a la vergüenza pública a los delincuentes. Hoy con-
tinúa colocada en la nueva Casa municipal. 
Hace muy pocos años ha sido derruido, con el mayor descono-
cimiento de su valor, un fuerte o torreón medieval que existía en el 
centro del pueblo, perteneciente a antigua casa solariega que a él estaba 
adosada. Era de planta cuadrangular con ventanales en arco de medio 
punto; y por algún tiempo debió de servir de cárcel para los delincuen-
tes y criminales cuando la Abadesa del Monasterio gozaba de dicha 
jurisdicción, mero y mixto imperio. 
No hemos podido averiguar el año en que fué agregado a este Muni-
cipio el de Rueda del Almirante. Probablemente sería hacía 1840-46. Por 
desgracia en el Archivo Municipal, no se encuentra documento alguno 
(1) L Serrano (O. S. B.).—Cartulario del Monasterio de Vega—Madrid 1927. 
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anterior a esta fecha. Desde entonces el Ayuntamiento de Gradefes 
quedó constituido por 21 pueblos, de los que hoy es Capitalidad y 
centro. 
PARTE RELIGIOSA 
Por lo que hace a la parte religiosa, una ojeada, aunque no más, por 
los apergaminados libros que se hallan en el Archivo parroquial, será 
suficiente para formarse idea del espíritu religioso que en alto grado ani-
maba a los habitantes de esta Villa en los siglos pasados. 
En el año 1538, el Arcipreste de Rueda D. Diego Llamazares, encar-
gado de averiguar los valores de los Beneficios eclesiásticos del Distrito 
en 7 de Enero se personó en Gradefes, y tomando declaración jurada a 
Juan de Joara, Capellán de este lugar, Gaspar de Santisteban y Diego 
Fernández, vecinos de Gradefes, acerca de las rentas del Beneficio dije-
ron éstos que en dicha iglesia «podía haber de diezmo unos años con 
otros hasta ocho cargas de trigo, que valían 80 rls., ocho id. de centeno, 
que valían 56 rls., tres de cebada, que valía 18 rls-... que podían haber 10 
patos que valían 105 reales; 8 corderos que valía 12 rls.» y así alguna otra 
especie, sumando la renta del beneficio cada año 6948 maravedís (1). 
En 1543—15 febr.—el mayordomo de la iglesia de Gradefes «deman-
da a Antonio Remésales, entallador, porque hace dos años le dio a 
facer una custodia de talla y se la pagó u ahora no se la quiere dar». 
«Dice él que es verdad, pero que la ha dado a Cristóbal de Colmena-
res Pintor v-° de esta ciudad para que la dorase; por mandato del 
Sr. Provisor se le manda que la entregue antes de seis días o devuel-
va los dineros recibidos^ (2). 
En Octubre de 1584 se hallaba en Gradefes practicando Visita el 
Obispo de León D. Francisco de Trujillo,- pues consta por un documento 
perteneciente a San Miguel de Escalada, que, aprovechando el Prior, 
D. Antonio de Guevara ésa ocasión, notificó y requirió al dicho prelado 
para que visítase el Priorato, a lo cual el Obispo contestó que lo oía y 
pidió un traslado. De esto da fe Domingo Herreruelo, notario que se lo 
notificó (3). 
En 1637 figura la Cofradía de Santa Eugenia, que hoy existe. Se lee 
en unas Cuentas que en dicho año rinde Bernardo Lasso Mayordomo 
del Convento: «Cofradía=más tres celemines de trigo a la Cofradía de 
Santa Eugenia...» Pertenecían a ella cofrades de varios pueblos (4;. 
(1) Archiv. Catedr. Leg. 7018. 
(2) Archiv. Catedr. Protoc. de Pedro de Soto.- fol. 12 v. 
(3) Archiv. H . N . —Doce, de San Miguel de Escalada—Ejecut. '•Memoria del 
hecho del pleito que litigan el Priorato con el Convento de Tríanos, etc.» 
(4) Archiv. parroq. de San Adriano de Gradefes. 
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En 1661 se hace relación de la Capellanía fundada por D . a Lorenza 
de Puente Vda. de Bernardo Lasso en el altar del Santo Cristo de la pa-
rroquia (1). Para su provisión eran preferidos los clérigos hijos del pue-
blo, y entre éstos los más pobres; y sino había aspirantes de la parroquia 
dé Gradefes, los hijos de Valdepolo, lugar en que la fundadora poseía 
heredades. 
En la relación que se hace de la Visita Pastoral practicada en 1722 
por el Obispo Dn. Martín Zalayeta, se habla de Clérigos, Capellanes y 
Beneficiados (2). En dicho año existía ya la Cofradía de Animas, sobre la 
cual el mentado Obispo en su Visita da consejos y anima a los Cofrades 
al más exacto cumplimiento de la Santa Regla. 
En 1779 figuran también las Cofradías del Rosario y San Antonio. 
En las cuentas que rendían los mayordomos de esta segunda, se habla 
de vacas, novillos y cabritos que poseía. La del Rosario fué fundada en 
diez de Octubre del referido a ñ o - 1779—por Fray Manuel García, de la 
Orden de Predicadores, procurador del Convento de Santí Spírítus de 
Palacios de la Valduerna, en el altar de la Virgen del Rosario, siendo 
cura, dice la Memoria, D. Fausto Santos- Entraron 72 hombres y 94 mu-
jeres (3). 
EVOCACIONES. EL ARTE 
Mas no son solamente las bellezas naturales y los recuerdos de ca-
rácter cívico y religioso lo que enaltece y da nombre a este pueblo. Son 
también los recuerdes históricos y evocaciones del arte, en donde el ge-
nio ha dejado impresa la huella de la inspiración, simbolizando los idea-
les religiosos y el espíritu guerrero de la Edad Media. Dice el arqueólogo 
Lampérez que antes que la imprenta, la arquitectura era la palabra de 
los siglos. La historia de las naciones se escribía en caracteres de piedra, 
y la grandeza de los monumentos marcaba la grandeza de los pueblos. 
Cualquier investigador que recorra algunas calles y rincones de esta 
Villa topará con restos de viejos edificios, piedras vetustas y emblemas 
significativos incrustados en los mismos, divisas de nobles, escudos y 
(1) Este santo Cristo, que los antepasados llamaban milagroso, estaba coloca-
do en el altar lateral izquierda de la iglesia antigua. Le sacaban con mucha devo-
ción y fervor en procesiones contra la peste, sequías y epidemias. Hoy se guarda 
en la ermita de San Antonio, esperando que se abra al culto el nuevo templo 
parroquial, a donde debe ser trasladado a fin de que prosiga recibiendo culto y 
veneración como de nuestros mayores lo recibió. 
Con motivo de estar en reconstrucción la iglesia del pueblo, desde hace 
anos vienen celebrándose todos los cultos en el templo del Convento 
—Archív a°rr £ u e n t a s d e l o s M a y ° r d ° m o s de la iglesia parroq. de Gradefes 
(3) íbidem^' 
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otras fantásticas figuras... (1) todo lo cual le hablará con elocuente laco-
nismo del pasado glorioso, de esa raza fuerte y austera de la etapa medie-
val, con su religión y su fe, con su espíritu elevado, noble y guerrero. 
Y esto lo halla patente, de una manera especial, en el Real Monas-
terio de Santa María, que con. su artístico templo en el centro del 
pueblo airoso se levanta; Antiguo Cenobio de las hijas del Císter, que, 
después de siete centurias y media sigue dando testimonio de sus preté-
ritas grandezas... 
¡Cuántas veces las viejas calles de la Villa darían paso a distinguidos 
personajes que al Monasterio llegaban atraídos por elevados y caritati-
vos fines! Y cuántas otras las puertas del Convento se abrirían de par en 
par para dar entrada a egregios visitantes e ilustres damas que, cami-
nando sobre bien enjaezadas muías, a esta Casa venían 
Ribera del Esla arriba 
cabalgaban nobles muchos... 
Personas reales, que en plan de visita, o de paso por estos lugares, 
en el Monasterio se hospedaban; piadosas infantas o damas linajudas, 
que solicitaban el hábito del Císter e imposición de la Cogulla; guerreros 
esforzados, que antes de partir para las empresas bélicas, venían a ele-
gir sepultura o despedirse de la hija monja o hermana religiosa; fúnebres 
cortejos, que precedidos de carrozas y caballos enlutados, eran portado-
res de los restos mortales de algún noble que buscaba sepultura en los 
rincones de este Real Cenobio...! 
(1) Conservamos en el pueblo natal una piedra hallada entre los escombros 
de un viejo edificio. Tiene breve inscripción-incompleta—y de difícil lectura. 
Varios a quienes juzgamos peritos en la epigrafía, la han visto y no nos han des-
carado su contenido. Algunos opinan que se remonta al siglo xi . 
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PREÁMBULO O INTRODUCCIÓN 
» 
Antes de entrar ya en la exposición y reseña histórica de nuestro 
Monasterio, juzgamos oportuno consignar aquí cuatro palabras a guisa 
de preámbulo. 
De ordinario todos los Monasterios de nota, particularmente si están 
declarados Monumentos Nacionales o Artísticos, tienen sus Guías, que 
lee el viajero y estudia el amante de las Artes y de la historia patria. Este 
de Gradefes no sabemos que haya sido descrito, al menos con profusión, 
por nadie. Solamente algunos arqueólogos e historiadores de nombre 
se han ocupado de él en bosquejos o trabajos ligeros, varios de los cua-
les, ciertamente, merecen consideración; como el de Quadrado en su 
Recuerdos y Bellezas de España—Asturias y León— (1); el de López 
Castrillón, en su Monografía Monasteriorum Cisterciensium Feminei 
sexus de Gradefes et Otero de las Dueñas histórica Sinopsis (2); el de 
Manrique, en sus Anales Cistercienses (3). Pero no han pasado de ahí; 
de meros bosquejos, dejando dormir en el lecho del silencio cien y cien 
datos que sólo a costa de prolijas investigaciones y de ruda constancia se 
pueden lograr. 
(1) España. Sus Monumentos y Artes. Su naturaleza e historia... Tom. Astu-
rias y León.—Barcelona 1885. 
(2) León 1893. 
(3) «Cisterciensium seu verius Ecclesiasticorum Annalium a Condito Cisterio.— 
Lyon-i64g. 
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El Archivo del Convento era hasta ahora campo por explorar. (1). A 
lo más se nota el paso de una mano hacia el siglo xvi que dejó estampa-
das en la parte exterior de muchos pergaminos, notas y fechas, algunas 
no muy exactas. Y tanto esta labor, como la practicada después en los 
Legajos, nos revelan que si fueron examinados y de ellos se formo un 
índice, este examen y este estudio se ve que no entrañaban otra finalidad 
que el afianzamiento y conservación de los intereses y propiedades que 
el Monasterio poseía. 
No obstante, es grande la escasez de noticias relativas a la iundacion 
y desenvolvimiento de este Monasterio, sobre todo en el transcurso de 
algunas épocas. La incuria de una parte y de otra las vicisitudes porque 
ha pasado esta Casa, entre ellas principalmente el traslado de la Comu-
nidad a Medina de Rioseco, han oscurecido en tal forma el Archivo que 
no se hallan apenas instrumentos de interés que suministren luz sufi-
ciente para tejer, cual se merece, la historia de este Real e insigne Mo-
nasterio. 
El Libro del Tumbo, que debería ser la fuente de donde brotaran 
los manantiales más puros y fecundos, podemos decir que casi no existe. 
Fué este Libro mandado hacer, como reza la portada, por D. a María 
de Quiñones Pementel, Abadesa perpetua de nuestro Monasterio y escri-
to por Fray Mateo de la Vega, monje del Convento de Santa M . a de 
Sandoval, el año 1594. Según se desprende del índice que lleva al prin-
cipio, constaba porfío menos de 498 folios, de los que quedan solamente 
los trece primeros. Los restantes se aprecia muy bien que fueron arran-
cados hace ya tiempo. 
A través de la lectura de sus folios, se nota que fué escrito por uno 
que, o no leyó, o no interpretó con exactitud el contenido de algunos 
documentos antiguos, ya que en dicho Libro se consignan aserciones 
que no concuerdan con lo que se desprende de la documentación primi-
tiva. Y esto mismo parece que ha ocurrido a otros Cronistas, según se 
indicó ya en la Introducción que dedicamos Al lector. 
A l expresarnos en estos términos, no es que pretendamos hacer 
valer nuestro criterio en los puntos de carácter histórico que hemos de 
tocar. Lejos de nuestro ánimo tal pretensión. Lo que haremos será expo-
ner los hechos de conformidad con el contenido de las escrituras primi-
tivas prefiriéndolas al Libro del Tumbo y a otras posteriores, ya que 
siempre nos merecerán más fe y mayor valor histórico (2). 
(1) Faltaríamos a un deber de reconocimiento y sincera gratitud sino hicié-
S m d o \ m i Í o a n e R C a f n d e , l a p y , U d a q U e e n 6 S t 0 n ° S h a dispensado nuestro dis-detodos Z O H £ " A ¿ « T d ° Rodríguez cuya competencia en estas materias es 
de todos conocida. A él somos deudores de la lectura de no pocos documentos va 
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Por otra parte, como no todos los dalos relativos a nuestro Monas-
terio y a los pueblos de que nos ocupamos en este libro, se hallan hoy 
en sus archivos, sino que existen diseminados no pocos por otros lugares 
sin que hasta el presente hayamos podido dar con algunos de éstos, de 
ahí que nos concretemos a relatar los hechos y emitir el juicio en armo' 
nía con lo que hemos podido leer. Si en adelante nos salen al paso otros 
documentos para nosotros desconocidos, aparte de que con gusto recti-
ficaríamos lo que fuera preciso, ello nos serviría a su vez de satisfacción, 
ya que vendría a esclarecer algunos puntos hoy oscuros y enmarañados. 
Del Monasterio de Gradefes existen unos 675 pergaminos y muchos 
Legajos—años 1054-1856 —. En el Archivo Histórico Nacional hay 4 de 
los primeros y 12 de los segundos. Varias Cartas-pergaminos, como 
verá el lector, van copiados en nuestro Libro. Los Legajos suponen unos 
cientos de folios que, en general, carecen de importancia y sólo hemos 
visto a la ligera. 
De Otero de las Dueñas hay en el citado, lugar 29 pergaminos y 5 
Legajos. El primero, es del año 1182; uno hay que se refiere al pueblo de 
Villacintor; varios, a Víñayo y a los vasallos que allí tenía la Abadesa 
del Convento, y los demás, a donaciones particulares. (1). 
Del Convento de Agustinos de Tríanos se guardan en el referido Ar-
chivo 320 pergaminos y 16 Legajos- El primero corresponde al año 1111. 
De Rueda y de Cea creímos existiría documentación en los Archi-
vos Histórico Nacional y el de Simancas. Mas en el primero nada hemos 
podido hallar que merezca atención. En el de Simancas solamente 
hemos visto tres documentos de 'Cea, que para nosotros carecen de ínte< 
res. Y aunque no todos los fondos existentes en este Archivo están cata-
logados, nos parece que no ha de existir en él documentación impor-
tante para nuestro propósito. 
Hacemos referencia a Otero, Tríanos y Cea, por estar éstos relacio-
nados en algunos puntos con el Monasterio de Gradefes. El de Otero, 
como por razón de filiación; Tríanos, por ser los fundadores de su Cole-
giata D. Tello y D . a Guntrodo, parientes muy próximos de D. García y 
D. a Teresa y muy compenetrados; y Cea, por haber sido, probablemente, 
la morada de todos estos, personajes (2). Y quizás entre la documenta 
(1) Conocidos son los documentos acerca del Monasterio de Otero! publi-
cados porM. Bravo en su «Colección de documentos curiosos... para la Historia de 
León» atrás citado. Los restantes se hallan en el Archiv. Episcopal, qué, por 
ignorarlo hasta poco ha, nonos ha sido posible consultar detenidamente. 
(2) Por eso notará el lector que nuestro mapa geográfico se extiende por la 
parte de la derecha hasta Cea y algunos otros pueblos de esta región en donde 
las referidas familias tuvieron posesiones. Véase en cuanto a D. Tello y doña 
yuntrodo lo que decimos unas páginas más adelante refiriéndonos a la fundación 
del Convento de Tríanos. 
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ción procedente de la antigua Ciudad de Cea, existiera alguna escritura 
alusiva a los fundadores de nuestro Monasterio, a su genealogía, domi-
cilio, etc. Pero al no hallar mayor número de datos, nos conformaremos 
por ahora con consignar los que en otros lugares hemos podido recoger. 
L A O R D E N D E L CISTER 
Corría el segundo período de la Edad Medía. La dominación sarra-
cena había cesado en nuestro antiguo Reino. Libres ya sus habitantes de 
tan despótico yugo, el espíritu religioso, que era grande y hasta enton-
ces había estado latente y oprimido, comenzó a tomar cuerpo y exterio-
rizarse con máxima efervescencia. 
Esto aconteció de manera especial en la vida monástica. De ahí el 
sorprendente número de Cenobios de uno y otro sexo que se contaban 
en esa época en el territorio legionense. 
Y si fué crecido el número en toda nuestra provincia, hemos de re-
conocer que en las amenas laderas y frondosos valles bañados por el 
Esla, Bernesga y Torio, fué en donde más abundaron. No eran los morí' 
jes de esa época gentes que acariciasen la tierra estéril, los ásperos 
peñascales ni la soledad del yermo para cultivar el trato con Dios. Ellos 
venían dispuestos a laborar con el espíritu y con el cuerpo; y por eso 
buscaban, como dice un cronista moderno 
un campo donde trabajar 
y un coro donde rezar... 
lo cual juzgaron obtener en estas riberas cuajadas de frutales y de mié., 
ses, en estos valles vestidos de hermosura y de indecible paz... 
La Orden de San Benito había sembrado de Cenobios los campos y 
las urbes, siendo la admiración y el asombro por su ciencia, virtudes y 
estricta disciplina que sus claustros perfumaban. Enriquecidos los 
Monasterios por las espléndidas donaciones e innúmeros privilegios de 
que eran objeto por parte de los reyes y de linajudas familias, no tarda-
ron estas riquezas en infiltrar su virus corroedor en la vida de los mon-
jes, trayendo en pos de sí la relajación en la disciplina monástica. 
Con esto la decadencia se acentuaba; el aroma de la ciencia y el 
olor de las virtudes disminuían, hasta tal punto que empañado el brillo 
de su primitivo esplendor, llegó a imponerse en la duodécima centuria 
la reforma de esta Orden o la sustitución por otras nuevas, que con su 
rigurosa disciplina y en perfecta armonía con el ambiente de la época, 
vinieran a satisfacer las aspiraciones del espíritu noble y religioso que 
comenzaba a sentirse bajo nuevos auspicios. 
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Y fué entonces cuando aquel varón austero y monje de Molesmes 
que se llamó Roberto, acometió la Reforma, fundando la ilustre Orden 
del Císter (1)- Esta, aunque encarnaba la misma Regla del Patriarca de 
Nursia, y su patrimonio eran también el trabajo y el estudio, no obstan-
te había de desenvolver su vida bajo diversas modalidades, en un com-
pleto aislamiento del roce mundano y desapareciendo el hábito benedíc 
tino para ser trocado por el de color blanco. 
Esta transcendental reforma—que en germen estaba—tomó pronto 
sorprendentes vuelos con el influjo que la imprimiera el hijo de los Con-
des de Langres San Bernardo, quien fué el alma de dicha Orden (2)^  De-
bido a la influencia y admirable ejemplaridad de este ilustre monje, y des-
pués Abad de Claraval, llegó pronto su Orden a propagarse con asom-
brosa rapidez por toda España contando en muy pocos lustros con innu-
merables Conventos. 
A la cabeza de este movimiento cenobítico cisterciense que se ini-
ciaba en España, había de ir el reino de León, ya que el primer Monas-
terio que abrazó esta Regla fué el de Moreruela, fundado, como es sabi-
do, por S. Froilán Obispo. A éste siguieron algunos otros, entre los que 
destaca nuestro ilustre Convento de Monjas bernardas de Santa María 
de Gradefes. 
, 0) E l beato Roberto murió el año 1108, después de haber hecho la reforma 
de Molesmes. 
(2) San Bernardo tomó el hábito del'Císter en 1113; a la edad de 25 años 
era jefe de toda la Orden. 

F V N D A C I O N D E L M O N A S T E R I O 
DE RELIGIOSAS B E R N A R D A S DE G R A D E F E S 
CONTENIDO DE LOS PRIMEROS FOLIOS DEL LIBRO DEL TUMBO REFERENTES A ESTE PUNTO 
«Libro del tumbo o becerro 
»Deste ynsigne monast0 De nuestra señora de 
»gradeffes fecho En el año de 1594, por man-
»dado de la muy Religiosa señora doña ma-
»ría de quiñones Pementel, Abadessa perpetua 
»del dho monast0'. fecho Por fray matheo de 
»La vega monxe del monasterio de nuestra se-
»ñora santa maría de sn doual. 
»FUNDACION DEL MONESTERIO 
^Sapiencia edificauit sibi domum excidit columnas septem. — pro-
»verb. 49 cap.—La saviduría edificó para sí cassa cortó y labró para 
»ella siete columnas. 
»Aunque estas palabras propiamente son dichas de la diuina saui-
>:>duria de dios la qual edificó para sí cassa que es la alma o almas de los 
afieles dondemora y tanbien esta yglesia militante y congregación de 
>:>sancLos sustentada de siete colunnas que son los ssiete dones del spiri-
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»tu ssanto; no me paresce desbiarme mucho del proposito atribuyendo 
»las a la sauiduria ynfussa y comunicada de dios a doña teressa perez 
«matrona nobilissima estimada de los rreyes y principes de su tiempo, 
»primera abadessa y fundadora deste ynsigne monasterio la qual ynspi-
»rada del spiritussanto dexó sus contentos y riquecas temporales edifi-
cando parasí y para sus hixas. casa escuela y magisterio de las virtudes 
»donde otra cossa no se tratase más que de las alauancas y loores (huí-
anos y de la guarda limpieca y pureca del alma, la qual fundó este mo-
»nesterio en la era demill y ducientos y seis que es en el año de-
»mül y ciento y sesenta y ocho (1) siendo summo pontífice alexan-
»dro tercero y Reynando en León Asturias y galícia don femando segun-
»do y en castilla y toledo don alonso el nono su sobrino setenta años 
»des Pues de la fundación de cister y cinco años después del transito 
»de nró beatissimo padre san bernardo. 
»QUIÉNES FUERON LOS FUNDADORES 
»En el tiempo del emperador don Alonso octavo deste nombre ubo 
aun caballero llamado garcía perez el cual andubo en seruício del dho en 
»Perador (2) fué hijo del conde don Ñuño Perez... (siguen unas líneas 
»tachadas) E dho dongarcía Perez sirbío al dho emperador don alonsso 
»en muchos en cuentros que tubo con los moros como Parece por vn 
»preuilegío y md. que el dho emperador hico al dho don garcía pz del 
alugar de gradefes en que dice q por gratificarle los seruicios que le auía 
ahecho en las guerras que auia tenido con los moros le da el dho lugar 
»de gradefes y otros de lacomarca, fué este caballero tenedor de baeza 
»por el dho enperador después de auer tenido otras muchas fronteras 
»como por el dho Preuilegío Parece fue cassado con vna dueña llamada 
»doña teressa perez de linaje de la cassa Real de aragon y según se cree 
»heran éntranbos de la misma cassa pues entranbos tenían vn apellido. 
»Este cauallero murió moco y por esta racon quedo tan bien moca 
ala dicha señora doña teressa en la era de mili y ducientos y quatro que 
»es en el año de mili y ciento y sesenta y seis: esta señora después de 
abíuda a emítacion de ana profetissa se rrecogio con sus doncellas y 
aParientas que la quisieron seguir en este monasterio que edificó a su 
acosta donde bibió santissimam t e dexando a sus discipulas gran exem-
»plo y satis fación de su vida hasta la hera de mili y ducientos y sesenta 
»ques en el año de mili y ducientos y veinte y dos passó deste destierro 
aa la vida eterna donde se puede creer que goca de la bísión dibina. 
i i l V A p a k b r a °ch° a P a r e c e borrosa; al margen se lee la fecha: 1168. 
:emos " " ^ p a § m a s m á s a d e l a n t e ^ observación que sobre el particular hac  
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»Llamose esta señora des pues que fué bendita doña maria lo qual 
«paresce por las donaciones y otras escripturas que se hicieron en sus 
«tiempos que en unos mismos años suenan las scrípturas de doña 
»teresa pere2 y doña maría lo qual no es creyble que en vn propio tiem.' 
»po hubiese dos abadesas que esto fuera cisma y confusión... 
«Edificó esta yglesía y dexo la como está en la hera.de mili y duden-
y>tos y quince y trauaxo tanto en dexar bien puesto estemonasterio que 
»las mas donaciones y compras de haciendas y heredades quesfe monas-
terio tiene fueron hechas en su tiempo y los rreyes Don Fernando el 
»segundo de león don alonso rrey de castilla su sobrino la faborescieron 
»con obras Preuilegíos y Racones amorossísimas, y pudo esta señora 
«ensanchar tanto su cassa y dexarla tan sobre puesta por ser como fué 
»su marido tanpríncípal y auer ganado tanto de los moros capítaniando 
»por el dicho enperador. y parece que en sus dias gocaba esta señora y 
»este monasterio por ella este lugar de gradeffes, llamas herreros con 
«mas billaverde y todo balmatado y mansilla mayor, quintanílla del 
»Paramo y billamudarra y otros lugares que no pongo aquí por no ser 
»prolixo. está sepultada en el capitulo deste monasterio y el dho su ma-
»rído en la yglessia en una tumba questa cerca del altar mayor en frente 
»de nuestra señora de todos santos los quales nuestro sñr tenga en su 
«gloria enconpañia de los bien aventurados Amen.» 
«RELIQUIAS D E S T E M O N A S T E R I O 
y>Porte Hierusalen ex saphiro et smaragdo edificabvntvr 
»et ex lapide preciosso omnis circvitus murorum eivs. Las 
«puertas de Híerussalen serán edificadas de saphiros y es-
»meraldas y todos sus muros y barbacanas de piedras pre' 
»cíosas díze Tobías en el 13 capítulo. 
»...no se contentaron los'bien aventurados fundadores deste monasterio 
»y nuestros mayores de edificar este santo templo con la arte y pulicia 
»de las piedras materiales y muertas de que está compuesto sino que 
»tanbien le enrríquecíeron con el ynestímable thessoro de saphiros de 
^muchas Reliquias de sanctos que en él dexaron para que ayudados los 
»que en este monasterio moramos de sus ffavores nos alcancen de dios 
»nuestras peticiones en este siglo y después del la gloria la qual su ma-
jestad nos conceda amen. 
»Tiene pues el sagrario de este monasterio las Reliquias siguientes: 
»En una ara de xaspe berde guarnecida en tabla y barreada con ba-
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»rras de plata questa en la custodia con el sancto sacramento ay las 
»Reliquías siguientes: 
»Un hueso de San Nicolás 
»Un poco del sepulchro del Señor 
»De la bestidura de camello que se bestia San Juan baptista 
»Del sepulchro de Nuestra señora . 
-uUna partícula de Lignum crucis 
»Un Huessecíto de sancta anastasia 
»De la piedra del pesebre donde Cristo nació 
»Un Huesecíllo de san blas 
»En una caxa de marfil que está en un caxon de baxo de la custodia 
»al lado del ebangelio están las Reliquias siguientes: 
))Un Hueso de san Xiné.s 
»Reliquias de los quince mártires martiricados en marruecos 
»De san Esteban primer mártir 
»De la cabeca de santa Zecilia 
»Del pesebre del señor 
»De ligno crucis domíní 
«Huesos de sant Claudio Lupercio y bitorio 
»Hueso de sancta Ynes 
»De la cogulla de nro Padre s. bernardo 
^Reliquias de santa maría magdalena 
«Reliquias de los apostóles san simón y Xudas 
»Del sepulchro del señor 
»De los siete durmientes 
»Hueso de san Estevan papa y mártir 
«Hueso de San Roque confessor 
«Hueso de san Xeronimo 
»Hueso de san Clemente mártir 
«Hueso de san goncalo confessor 
»Reliquias de san Vicente y sabina y cristeta 
«De'la cinta del Señor 
»De los pañales en que fue envuelto Nro Señor 
»De la sabana del Señor 
«Del sepulcro del Señor 
«De los cabellos de la barba de san pedro apóstol 
»Del belo de nuestra señora 
»De la túnica de san pablo primer Hermitaño 
«Reliquias de san Vigilancio papa y mártir 
«Reliquia de san januaño papa y mártir 
«Reliquias de san sixto papa y mártir 
»Un Huesecillo de santa agueda mártir 
«Hay en el dicho cofre otras muchas Reliquias sin título. 
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»En otra caxa en el lado derecho del altar a donde se comienca la 
»missa en un caxon de la dicha custodia con las reliquias siguientes: 
»Del cuero de san bartolome Apóstol 
»Hueso de san Julián obispo y confessor 
»Hueso de Sant Vicente mártir 
»De Santiago apóstol Hermano del Señor 
»De San Juan baptista 
»Huesos de los apostóles san pedro y san pablo 
»Hueso de san Estevan primer mártir 
-»Hueso de san Sebastian Mártir 
«Reliquias de los quatro coronados 
«Reliquias de san silbestre papa 
»Hueso de santa Cecilia 
»Hueso de san Crisanto y daría 
»Hueso de santa felicitas 
»De santa maría magdalena 
»Hueso de san saturnino y hermes mártir 
»Hueso de san theodoro mártir 
»Hueso de san Andrés apóstol 
»Huesos de santos claudío Lupercio y bitorio 
»Del sudario del Señor 
»De la bestídura de Nra. señora 
»De la bestidura de san Juan Ebangelista 
«De un Hueso de sant ysidro 
»De un hueso de san Nicolás 
»Ay en la dicha caxa otras muchas reliquias sin título. 
»Ay otra caxa sobre el altar mayor barreada de barras de hierro do-
»rado y guarnecido de terciopelo negro que contiene las reliquias 
«siguientes: 
»Hueso de san galo Abbad 
«Hueso de santa petroníla Virgen 
^Huesos del gimiterío de santa potenciana sin títulos 
«Huesos del címíterio de santa Egicíaca cerca de la iglesia 
de san lorenco extra muros de Roma 
«Una costilla de un mártir sin título 
»Un pedaco de una quixada de arriba sin título 
»Un Hueso grande sin título del címíterio de san Calixto 
papa 




D. GARCÍA Y D. a TERESA 
Fué la segunda etapa de la Edad Media un periodo de renovación y 
de lucha. Época accidentada y revuelta, pero impregnada de calor y de 
vida. 
Durante ella paso a paso iba formándose en los ideales religiosos, 
al mismo tiempo que en el manejo de las armas, la sociedad genuina-
mente cristiana y española. Después del decaimiento doloroso a que llegó 
nuestra nación en la centuria décima, se la vio renacer cual otro Fénix, 
de sus propias cenizas para mostrarse grande y victoriosa ante los ene-
migos de la religión y de la independencia de la patria. 
Con el espíritu cristiano contrastaban las aficiones guerreras. Y fue-
ron los descendientes de Fernando I: los Alfonsos VI, VII y VIII, quienes 
con su denodada y ejemplar valentía en las empresas bélicas contra la 
morisma, enardecieron el ánimo de los espíritus nobles y generosos, de 
guerreros y gallardos trovadores, despertando en todos ellos grandes 
aficiones al arte militar y no pequeños anhelos por la defensa de la causa 
santa. 
En el número de éstos se contaba un Caballero conocido por el 
nombre de D. García Pérez. 
Joven apuesto, de noble estirpe, sentía en su ánimo grande inclina-
ción al arte de las armas a la sazón en que el rey Alfonso VII de quien 
era muy querido D. García, llevaba sobre su frente la corona del reino 
de León y comenzaba a disponer y preparar sus guerras contra los hijos 
del Islam (1). Vio entonces don García Pérez llegado el momento propi-
, (1) D. Alfonso VII el Emperador reinó desde el año 1126 hasta agosto 
de 1157. 
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ció de poner en práctica sus aficiones y pelear en defensa de la verda-
dera fe que ardientemente en su pecho palpitaba. Y cuenta que este joven 
«de ánimo generoso 
y en batallas grana bracero...» 
como dijera el romancero del Cid, se presentó al Monarca ofreciéndole 
espontánea y desinteresadamente sus servicios, sobre todo para acom-
pañarle en sus correrías contra la morisma. Alfonso VII, quien era ya 
conocedor de las bellas cualidades y espíritu guerrero del joven don 
García, recibióle de muy buen grado, dándole lugar preferente entre los 
suyos y prometiéndole equitativa recompensa por los esfuerzos que reali-
zase en pro de los intereses patrios y religiosos. 
Y nada hemos de decir de los buenos servicios prestados al Empe-
rador por nuestro joven Caballero; nada, de los méritos obtenidos por 
el mismo en los combates contra los moros; nada, en fin, de sus proe-
zas y valor extraordinarios. Baste tener en cuenta que en recompensa de 
su comportamiento el Monarca le distinguió con la donación de varios 
lugares y con los cargos de Tenedor de algunos otros, como de Baeza, 
Cea, etc. (1). 
La primera donación que consta le otorgó el Emperador, fué la de un 
lugar denominado Quintanilla, que existió junto al Burgo Ranero, según 
escritura, cuyo contenido es como sigue: 
«Ego Adefonsus dei gratia híspame ímperator una cum coniuge 
»mea regina Berengaria fació kartam donatíonis tibi Garsie petri 
»et uxori tuae Taresie petri de mea villa que vocatur Quintanelas 
»de Paramo, que est in Alfoz de Villa Lili, inter ezlam et ceam et 
»íacet inter villam muñio et Burgum ranerium et Calzadellam et 
»villam Zentol. dono atque concedo istam hereditatem pro bono ser-
yyvitio quod mi fecisti cum totos suos directos et cum exitibus et 
»regresibus ut tu habeas et possídeas istam hereditatem pro tua here-
»ditate ut facías de illa quod tua fuerit voluntas in perpetuum tu et 
»uxor tua et filíis tuis et generado tua - Facta Karta Era m. a c.a L X X 
»VIII.a et quotum X I o Kls. aprilís. Ego Adefonsus quod fieri mandavi 
»Hispanie rex cf.-Comes ruderícus martíníz cf.— Petrus lopíz cf. Osoríus 
»Martiníz cf. - A r i a s Legionensís eps electus c f . - A l o Asturicensis eps 
»cf.— Adefonsus ovetensis eps et electus cf. - Ruderícus Vermuiz regís 
(1) E n el Archivo del Monasterio de Gradefes existe un Legajo titulado 
«Lista de las Abadesas-i572-i8o9—, cuyo autor se desconoce. En él se dice que 
U j a rc ia fue señor de la Villa de Rueda y Adelantado Mayor del Reino. Estos folios 
' D S n e 1 L W contienen algunas inexactitudes, como podrá el lector ir 
S s t £ i d n ¡ n r F ? r ,?teTTTEl To§? P T r 0 p ^ í ? i e n í e d k h 0 d e Plantado Mayor fué 
v S d e a ^ R u e d a ^ é mandada repoblar 
y roúear de murallas por el rey Alfonso I X hacia el 1195, 
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»maiordomus cf.— Cídi testis. Vílídí ts. Anaia ts. Pelagius Monínz regís 
»nótaríus scripsit et cf.» (1). 
Aunque esta escritura tiene fecha del mes de abril de la era de 1178, 
que corresponde al año 1140, es probable que sea era 1168, —año 1130—, 
por ser éste el único año en que coinciden los confirmantes. Dn. Arias 
vivió 11304135; D. Alonso de Oviedo 1130-1142; D. Alo de Astorga 1122-
1131. De no ser falsa la escritura—lo cual no hay motivo para suponer—, 
la fecha estampada padece equivocación. 
Que este documento se refiere a Dn. García y D. a Teresa, fundado-
res del Monasterio, se ve porque en él les da el lugar de Quintanilla 
del Páramo, el cual consta por escrituras posteriores que pasó a pro-
piedad del Convento. 
Otras donaciones hizo don Alfonso a nuestro Caballero, según se 
desprende de varías Carias-pergaminos. En uno de los documentos del 
Monasterio de Sahagún (2)-Nobre. 1147-se habla de una donación del 
lugar de la Villa la Maya, en el Alfoz de Mayorga, ribera del río Cea, 
entre San Félix (o Sahelices) y Siero, con todos sus derechos y perte-
nencias, otorgada por D. Alfonso VII, su mujer D. a Berenguela y su hijo 
D. Sancho, a García Pérez «propter gratum, dice, etbonum servitium 
quod in térra maurorum in acquisitione Baecie et Almarie et in aliis 
multís locis mihi fecistís et cotidie facitis». La Carta está hecha en 
Baecia aquando prenominatus imperator, agrega, redibat de Almaria 
quan tune cum auxilio januensium ceperat et inri Christianorum 
submiserat...» 
La donación se hace, como se ve, a D. García Pérez, y por el servicio 
que le prestó, de manera especial, en la adquisición de Baeza y Almería; 
y conforme veremos en otra escritura, le dice: in baetia quam tenetis. 
El hecho de hallarse este documento entre los del Monasterio de 
Sahagún tiene fácil explicación habida cuenta de que pudo muy bien 
D. García haber donado la referida villa a este Convento a cambio de la 
sepultura que juntamente con su esposa eligieron en dicho lugar. No 
obstante no nos atrevemos a asegurar que esta donación del Rey se 
refiera a nuestro don García, ya que en este tiempo debió de haber otro 
Caballero del mismo nombre y apellido, que tuvo relaciones también 
con el Monasterio de Sahagún. 
Otra donación otorgó D. Alfonso a García Pérez en junio de 1156, 
del lugar de Villabera, junto al río Araduey, en término de Mayorga. (3). 
El lugar de Gradefes se le donó el rey Alfonso VII en el año 1151 
~25 agost —, según Carta, cuyo contenido dice: 
(1) Colecc. diplom. del autor. Rls. 
(2) A . H . N . Pergs. de San Benito de Sahagún. Rls. 
(3) Apénd. n.° 8. 
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«(Christus). In nomine domini amen. Ego adefonsus híspanle impe-
ra tor una cum filiis meis santio et femando vobis garsie petríz meo fide-
»li uasallo et uxori uestre tarasía petríz et filiis uestris et omni genera-
»tioni uestre fatio kartam donationís de omni illo regalengo quod habeo 
»in uilla gadefres et iacet ipsa uilla in alfoz de aguilare in ripa desla 
»inter uillam anolfam et buuadellam et inter fontes et ñaua, dono et 
»concedo uobis íllum regalengum cum ómnibus suis termínís et perti-
»nentiís et cum ómnibus suis directurís et hoc fatio pro seruitío quod 
»mi fecísti in partibus sarracenorum atque chrístianorum et pro seruitio 
aquod mi facitis in baetía quam tenetis ut ab hac die abeatis íllud rega-
lengum liberum et quietum uos et filii uestrí et omnis generatio uestra 
wure hereditario in perpetuum et faciatis de eo quícquid uoiueritis— 
«donando —uendendo uel concambíando cuicumque uoiueritis libere et 
»quiete. 
»Sí uero in posterum alíquís ex meo uel alieno genere hoc meum 
»factum rumpere uoluerit, sit excomunícatus et pectet regíe partí mille 
»morauetínos. Facta Karta in baetía quando imperator uolebat íre ad 
»síbíliam. Era C a C a - L X X X . a VIIIP et quotutn VIIIo kld r u m setembris 
»anno 11o-q.° imperator pugnauit cum íllis muzmutis super cordubam et 
»devicit eos. Imperante ípse adefonso imperatore in toleto et legione, 
»in galletia et castella, in naiara et saragotía, in baetia et almaría. Comes 
»barchilonie tune temporis vassallus imperatorís. Santius rex nauarre 
»tunc temporis uassallus imperatorís —Ego adefonsus hispanie imperator 
»hanc Kartam quam fierí iussi propría manu mea roboro atque confir-
m o : SÍGNVM IMPERATORÍS. (1). 
»l.a Columna: Rex sanctíus filius imperatorís cf. —Comes pontíus 
»maiordomus imperatorís cf.—Comes ranemirus froilaz cf.—Comes pe-
»trus adefonsus cf.—Pontíus de minerua cf. —Nunus petríz Alferíz im-
«peratoris cf.— 2.a Columna-. Rex Fernandus filias imperatorís cf.— 
»Comes fernandus galletie cf. —Comes almanrricus tenens baetiam cf.— 
»Guter fernandíz cf. —García Garcíaz daza cf .-García gumez cf.—Gun-
»dísaluus demaranum cf.— 
»Iohannes fernandíz canonícus ecclesíae beatilacobi et scriptor 
»imperatorís scrípsít». (2) 
El Libro del Tumbo del Monasterio de Gradefes dice que D. García 
sirvió al rey D. Alfonso VIII; y que éste, por sus méritos, le gratificó 
dándole el lugar de Gradefes «como parece (prosigue diciendo) por un 
privilegio que el dicho Emperador le hizo». No fué Alonso VIII de Casti-
lla con quien anduvo nuestro D. García, sino con D. Alfonso VII EL Em-
perador, rey de León. Y de éste es el privilegio en que se le otorga el lugar 
(2Í Coll §c n 0cit e l feTru r toÍRi a s P a r e C e 6 n t r e k S d ° S C ° l u m n a s d e ^ f i r m a n j f 
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de Gradefes, como se comprueba por la copja. Además, don García mu-
rió en el año 1164, como luego diremos; y en esta fecha hacía cinco años 
que había entrado a reinar D. Alonso VIII de Castilla, contando sólo 
nueve anos. 
DOÑA T E R E S A 
SU GENEALOGÍA. PATRIA. FILIACIÓN 
Cuando don García acompañaba en sus excursiones bélicas a A l -
fonso VII El Emperador, estaba ya unido en lazo matrimonial con una 
joven Infanta, dama muy distinguida, no menos por su piedad y cristiana 
vida, que por su estirpe: D. a Teresa Pérez, la cual había de ser más tarde 
la fundadora del Real Monasterio de Santa María de Gradefes. 
No hemos logrado hasta ahora topar con documentos de la época 
que contengan datos relativos a Ja genealogía y morada de estos escla-
recidos consortes, ni tampoco con lo perteneciente a las fechas de su 
casamiento y de su necrología. 
Entre los pergaminos ojeados, se hallan algunos de cierto interés, 
como la Carta de Unidad que se hacen uno a otro; Cartas de Arras, 
como la de D. Tello a su esposa, y de otros personajes parientes muy 
próximos de D. a Teresa y D. García; pero no aparecen entre éstas la 
Carta de Arras de nuestro Caballero a su esposa, ni otros documentos 
similares que pudieran orientarnos en lo relacionado con los puntos que 
arriba se indican. 
El Libro del Tumbo afirma que D. García era hijo del Conde 
D. Ñuño Pérez; y que D. a Teresa fué del linaje «de la Casa Real de Ara-
gón y según se cree eran entrambos de la misma cassa pues entram-
bos tenían un apellido». E l Menologio cistercíense dice que era de 
sangre regia; y Felipe Seguíno en su Libro 3 de los Santos de la Or. 
den del Císter, la hace descender de la familia real de Aragón. 
No es probable que D. García fuera hijo del Conde D. Ñuño, pues 
el padre de don García, como el de D. a Teresa, tuvieron que llamarse 
Pedro, ya que el nombre de los padres entonces era el apellido de los 
hijos. Llevando, pues, D. García y D. a Teresa el apellido Pétriz o Pérez, 
éste tuvo que ser el nombre de sus padres: Pedro. (1). 
(1) E l que en unas escrituras se lea García, o Garúe, Pédre^, Péidre\ o Pétriz, 
no hace al caso; era la manera de escribir de la época, expresando esas formas el 
mismo apellido: Pére\. Y como vimos, los mismos nombres y apellidos figuran en 
el diploma en que el rey Alfonso VII dona a este matrimonio el realengo o lusrar 
deGradefes-1151-. 
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Del año 1136 hemos visto una escritura procedente de Sahagún, en 
que dicho Emperador D. Alfonso dirime la contienda habida entre el 
Abad y monjes de San Benito de Sahagún y María Gómiz y sus hijos, 
sobre la villa Vincentii (1). Y dice al final: «Yo María Gómiz juntamen-
te con mis hijos Nazareno Pétriz y García Pétriz y Diego Pétriz y 
Sancio Pétriz y Fernando P. y Justa Pétriz otorgamos este convenio— 
Y yo, Domingo Abad de San Facundo juntamente con todo el con-
vento otorgamos de igual modo este convenio entre nosotros y los 
hijos de Pedro Martíniz y de María Gómiz...» (2) ¿Sería este García 
Pétriz, uno de los hijos de María y Pedro, el esposo de D. a Teresa? 
Hay muchos documentos de esos años en que figuran estos seis her-
manos, unas veces haciéndose ventas, donaciones o cambios, otras con-
firmando escrituras de alguno de ellos, otras haciendo alusión a hereda-
des que tenían en Gradefes y sus alrededores, igualmente que en Cea y 
toda aquella región. El nombre de un Pedro Martíniz, Comes, aparece 
en este tiempo confirmando Cartas. 
Del año 1153 hay la escritura de venta de García Alvarez y hermanas 
Elvira, Guntrodo y Xemena Alvariz a Velasco Pétriz y sú mujer Xemena 
Rodríquíz, de una heredad en Gradefes. Confirma la escritura, entre 
otros, García Pétriz. Este Velasco es probable fuera hermano de García 
Pérez, según veremos, ya que aparece haciendo cambios y donaciones a 
D . a Teresa y D. García. 
Así, entre otras, tenemos la donación que el año 1170 — jun — 
hace al Monasterio de Gradefes y a su Abadesa Teresa, de toda la 
heredad que tiene «en la villa de Gradefes et nobis pertinet in nostro 
honore (3). Véase también la Carta de unidad que hacen éste y su es-
posa Xemena, año 1140 (4). Del año 1155—octub -hay otra en que Diego 
Pétriz... vende a García Pétriz y su mujer Teresa Pétriz un solar en 
Gradefes... junto al río Eslía. 
La Carta de Unidad que hacen D. García y D . a Teresa la confirman 
Nazareno Pétriz y Fernando Brólliz (o Bravo). En la Carta de Arras de 
D. Tello, cuyo contenido se halla en el Apéndice n.° 11, figuran teniendo 
a Cea García Pétriz y Fernando Bravo; e iguales nombres y apellidos 
existen en otros documentos de la misma fecha-1161-. 
No obstante lo dicho, existe otra escritura de donación (5) que en 
1126 hace la Condesa D . a Mayor Rcderící al Monasterio de San Benito 
(1) Villavicencio. 
(2) Apénd. n . °5 . 
nos?r)o?onlTPétÚZ ^ ^ t e n í a c i ^to señono en Gradefes; por eso dice: in 
¡5 A 0 l t^ C * vt' d e l a u t o r ' A P é n d - n.° 5 (bis) 
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de Sahagún. A l mencionar en la misma a sus hijos, pone a Roderico Pé-
triz, Velasco Pétriz y García Pétriz (1). 
Ya pudiera ser este García Pétriz el esposo de D . a Teresa y no el 
anterior, en el cua.1 caso sus padres habrían sido los Condes D. Pedro 
de Galecia y D. a Mayor Roderici. Que la fundadora de nuestro Monaste-
rio heredó de D. a Mayor, lo leemos al dorso de un pergamino pertene-
ciente a este Convento (2). 
Nada tampoco podemos precisar en cuanto a la patria y filiación de 
D . a Teresa. En el Cartulario de San Martín de Castañeda (3) hemos 
visto el documento—año 1184 —en que se copia la donación que otorga 
Da Teresa Pérez, Abadesa del Monasterio de Grade fes al dicho Ce-
nobio de San Martín, por el alma de su hermano Rodrigo Pérez allí en-
terrado. Dice así: 
«Ego Taresia petri dei grafía monasterio de Gradefes abbatisse, amo-
»re Dei patris omnipotentis et beate marie semper Virgínís et ob reme. 
»díum animé mee et parentum meorum et ob remedium anime fratris 
¿>mei roderici petri quí ín monasterio sanc'tí martini tumulutus íacet do 
»et concedo M° sancti martini de Castanaria et vobis Petio Nunionis 
»venerabíli eiusdem M r i l Abbatí et ómnibus monachis ibidem deo ser-
»vientibus tam presentíbusquam futuris omnemhereditatem quam habeo 
»et mi pertinet ab integro ín sancto pelagío quí iacet ínter bílardega et 
»Toldauos do vobis et concedo quantum habeo et mi pertinet ín ípsa 
»iam dicta villa et ín loco quí dícitur al camino in hís locis do et concedo 
»M° predícto sancti Martini omnia quaecunqe habeo et possídeo et 
»michí íbi decet ut habeat et hereditario íure semper possídeat et abba-
»tes vel fratres eiusdem M r ü faciant de illa quídquid voluerint 
»Kartulam vero quam frater meus Rodericus petri Mrío. Sancti Martini 
»fecit ego concedo.— Facta Karta Era M a C C a XXII a , mense octobrio, 
»regnante Rege Fernando cum filio suo rege a. in legíone Ego iam 
«dicta taresia Abbatíssa hoc scríptum qd. fierí iussi propría manu robo-
»ro confirmo sígnumque fíeri iussi et in benevento in presencia bonorum 
»homínum confirmavi (Siguen las firmas). Entre ellas, Fernando 
«Roderici, hijo de Roderico petri - - -». 
De aquí deducimos que D . a Teresa era hermana de un Rodrigo Pé-
rez enterrado en dicho Monasterio (4). En documentos de esta época 
(1) Apénd. n.° 4. 
(2) En él se trata de la partición que hacen García Ordóñez y sus hijos con 
los hijos que tiene de D . a Mayor, de la heredad que ganó y adquirió con ella— 
año 1177-
(3) Biblioteca Nacional.—Sección Manuscritos, Fondos de Gayangos—. 
(4) En el templo de este Monasterio de San Martín de Castañeda aun se 
conservan, según referencias, dos estatuas yacentes, una de hombre y otra de 
mujer; él con traje y armas de guerrero. Estos enterramientos ceen que corres-
poadan a bienhechores de la Casa. No tienen inscripción. 
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se lee el nombre de Rodrigo Pérez, hijo del Conde Pedro García y nieto 
de García Cídez, el cual (García) estaba casado con D . a Urraca Fer-
nández. 
Del año 1159-Sepbre- hay otra Carta que contiene la donación de 
Bustillo-Busíx'Ho de Javiu—, entre el Araduey y Ríoseco, hecha por 
D, Fernando II, rey de León, a Rodrigo Pérez-pétriz—pro bono ser-
vitio quod mihi fecisti et facis... Está otorgada en Villamlupos, in 
exercitus» (1). 
En otros documentos figura D. Rodrigo Pérez, Comes, teniendo el 
territorio de,Aguüar. De 1181-marz-hay una escritura de venta hecha a 
D. a Teresa por Rodrigo Pérez... en villa mudara y en capelones, que le 
correspondía, dice, por parte de su abuelo García Cídez y «es tanta 
como la que os vendió mi tío Munio García». Confirma esta escritura, 
entre otros, Yelasco Pétriz. (2). 
En el documento de donación hecha para fundar el Monasterio de 
Santa Colomba de Benavente—año 1181-figuran los nombres de Rodé-
ricus Petri, Gundisalvus Petri, Tereisa Petri y Urraca Petrí. (3). Siendo, 
pues, según lo expuesto, D: a Teresa hermana de Rodrigo Pérez, ente-
rrado en el Monasterio de San Martín de Castañeda, y éste, el Rodrigo, 
hijo de Pedro García, el padre de D. a Teresa habrá sido el Conde D. Pe 
dro García y sus abuelos paternos D. García Cídez y D. a Urraca Fer-
nándíz. (4). 
A pesar de lo arriba dicho y de los datos apuntados, nada en con-
creto nos atrevemos a afirmar, lo mismo en cuanto a la genealogía de 
D. García Pérez que en cuanto a la de D. a Teresa, ya que, al parecer exis-
ten nombres y apellidos idénticos en esos años, lo cual viene a engendrar 
la incertidumbre y desorientación. El nombre de García Petri le encon-
tramos confirmando en escrituras por los años 1102, 1113, y en otras mu-
chas que citamos del 1130 a 1164: y sigue ese nombre en otras de 1170— 
1181—y 1200. 
DON TELLO Y DOÑA GUNTRODO. TRÍANOS 
De quienes fueron parientes muy próximos D García y D . a Teresa, 
ya que no hermanos de alguno, es de D. Tello Pérez y D . a Guntrodo 
c o n ^ L r m í ^ n ^ ^ 1 0 ! d o c u , m e ? t o s d]} Monasterio de Sahagún.-Bueno sea hacer 
h ° a c £ n r í T e ^ T n i T ^ i o n ^ ** * * * * * * * * * * J * en Sahagún, a quien 
(2) Colecc. cit. del autor, ps. 
(3) Manrique — Anales cits. Tom. III. 
(4) Recientemente hemos visto otros documentos de esa énoca en míe fio-uran 
hermanos Paresia Rodericus, Garcia y Xemena- hijos de «Pefrus P e l a S de 
Amales- mas una Sancia, hija de Rudericus y de Urraca g 
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García, fundadores de la Colegiata de Tríanos (1). La existencia de este 
parentesco se desprende de algunos cambios y donaciones de heredades 
que dichos matrimonios hacían entre sí, y de que el mismo D. Tello pasó 
a ser Tenedor de Cea en el lugar de D. García al morir éste. 
Existe una Carra-pergamino (2) del año 1187 en que D . a Teresa llama 
sobrinos suyos a los hijos de D. Tello. Por lo interesante que nos es el 
documento para este caso y aclaración de otros puntos que en cuanto a 
esta señora más adelante hemos de tocar, creemos oportuno transcribir 
aquí su contenido. Dice así: 
«In dei nomine. Ego Taresa petriz abbatissa de Gradefes ét mea nepta 
^eslonza López damus sánete maríe de Gradefes quantam heredítatem 
»habemus in villa el man et ín sancto mieael et ín vega et ín villa gaan 
»in remisionem peccatorum nostrorum. et ego Teresa Petriz abbatissa 
»de Gradefes et ego eslonza López bona volúntate damus os alias here-
»dítates quas habemus vel habere debemus cum hereditate quam debe-
»mus habere in rivo sequelo de villa elman vobis íiliís telli petri meis 
»neptis et-primis de me eslonza López, et nos fratres Alfonso Teller. et 
»garcia teller. et tellus teller. et suerus teller placet nobis et sumus pla-
»cati de dato ísto quod dedistí ecclesíe sánete maríe de Gradefes... Facta 
»Karta Era. M . a C C — X X . — V. Regnante rege Alf. et regina elionor ín 
»toleto, et in castiella Rege Fernando in galecía et in legíone Dídacus 
»Lopez alferet regis Alfonsi. Roderícus Guterrez maiordomus regis 
»Afonsí. — Vermudo Alvaret maiordomus regis Fernandí—Roderícus 
»Suaret merinus regís fernandi.—Manrícus eps. ín legíone cf. — Audericus 
»eps. im palentina cf,—íohannes Abbas ín sancto facundo cf.- Stepha-
»nus abbas in tríanos cf. et concilio de Ceía audiente et vidente atque 
»confirmante— Magíster mícahel quí notuit.» 
De aquí inferimos que los hijos de D. Tello Pétríz eran sobrinos de 
(1) Decimos fundadores porque a D . Tello y su esposa D . a Guntrodo atri-
buyen comunmente los Cronistas la fundación del Convento de Tríanos—año 
1185—. Pero su existencia debe de remontarse a época bastante anterior, ya que 
entre la documentación de esta Casa se encuentra una Bula en que se habla del 
Abad y Prior de Trianos y ésta lleva fecha de 1125. Lo más verosímil es que se 
trate de una segunda fundación referente a lo que llamamos Colegiata de Trianos. 
De Octubre del año 1194 existe en el Archivo Histórico Nacional —Pergs. de 
Trianos doce, eccos. 3—una Bula del Papa Celestino 111 dirigida al Abad Esteban 
haciendo exenta la Colegiata de Saata María de Trianos a petición del Rey de Cas-
tilla. «Dilectis, dice la Bula, filiis Slephano abbati et canonicis eclesie sánete marie 
Trianen (sic) regularem vitam professis... nobilis vir Telluspatronus ecclesie 
memórate.. . » 
Hace unos tres años fueron halladas en el lugar donde estuvo dicho Conven-
to—hoy dedicado a vivienda—unas lápidas sepulcrales. Es lástima que no se des-
cubran totalmente y sean estudiadas con detención. 
(2) Colecc. cit. del autor ps. 
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D . a Teresa y primos de Eslonza, o Aldonza, López, sobrina también de 
esta señora. 
Tampoco hemos podido hasta ahora averiguar la fecha y circuns-
tancias del matrimonio de D. García y D. a Teresa, ni el tiempo en que 
estuvieron unidos con el vínculo nupcial. 
Lo que sí podemos afirmar es que los años que compartieron su 
vida matrimonial fueron muchos más de los que dicen la mayor parte de 
los Cronistas y escritores, ya que unánimemente nos refieren con el 
Tumbo de este Convento, que «fué muy poco el tiempo que gozaron 
este santo lazo». 
Que estaban ya casados en el año 1151 es indudable con sólo ate-
nernos al contenido de la escritura del mismo año en que D. Alfonso VII 
dona el lugar de Gradefes a García Pérez su fiel vasallo y a su mujer 
Teresa pétriz (í); y al de otra del mes de marzo del mismo año, en que 
la Condesa D . a Elvira hace «Carta de donación a García Pétriz y su 
mujer Taresa Pétriz de una heredad en el Alfoz de Mayorga, en la villa 
que llaman Villa alba» (2). 
Que lo estaban en mayo del año 1130 se desprende del documento 
que dejamos copiado atrás (3). En él se habla de la donación hecha por el 
Emperador D. Alfonso V i l a García Pérez y su esposa D . a Teresa Pérez 
por los buenos servicios que éste le había prestado. Y aunque la escritu. 
ra tiene fecha del mes de Abri l de la Era 1178 que corresponde al año 
1140, esta fecha es probable que esté equivocada, debiendo ser era 1168, 
que es el año 1130, según queda explicado. 
Del contenido de este documento se deduce que en Abril de 1130 o 
a lo más 1140, aparecen los nombres de García Pérez y Teresa Pérez, 
esposos, que mientras no nos conste otra cosa, creemos sean los funda-
dores de nuestro Monasterio. Y conocidos son también el afecto y estima 
en que tenía el rey a nuestro Caballero ya desde muy joven, y los he-
roicos y continuos servicios que éste le prestó en las guerras que contra 
la morisma dicho Emperador sostuvo; por eso le dice: pro bono servitio 
quod mi multociens fecisti.-
CEA, RESIDENCIA PROBABLE DE 
DON GARCÍA Y DOÑA TERESA 
Ahora: ¿en dónde tendrían la residencia estos consortes? Tampoco 
nos atrevemos a responder con seguridad. Los datos y documentos cita-
(1) Véase en la pág. 166. 
(2) Apéndice n.° 7. 
(3) Pág 164. 
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dos sólo nos dan una impresión verídica: y es que todas estas familias 
poseían muchas propiedades en nuestra ribera y en la región del Cea; 
que con frecuencia hacían entre sí cambios, donaciones y ventas en es-
tos lugares, que mutuamente confirmaban sus escritos y por ende que 
su residencia y morada no estaban lejos. ¿Dónde sería? 
Por lo que hace a D. García y D . a Teresa podemos juzgar como muy 
probable que vivieran en Cea. Era Cea en aquel entonces población im-
portante y de gran renombre; más que Sahagún. Ciudad fuerte y rodea-
da de esbeltas murallas, con gran número de habitantes; Civitatem mi-
rificatn, la llama Sampíro (1). 
Dn. García era señor de la mitad de Cea, Tenedor de ella con 
D. Fernando Bravo, conforme se desprende de varías escrituras de la 
época, una que dejamos copiada atrás y otra del año 1160 que va en el 
Apéndice (2) en la cual se dice «Fernando broulii et Garsia petri te-
nentíbus ceiam per médium-, fuera que en dicha ciudad había dos Cas-
tros o Fortalezas y cada uno de estos personajes poseía el suyo, o que 
existiese un solo señorío y tuvieran a medías la jurisdicción. En la Carta 
de Arras de D. Tello a su esposa hecha en Enero de 1161, también figu-
ran teniendo a Cea D. Fernando y D. García, y lo mismo en otras dos 
del año 1164 que el lector puede ver en el Apéndice. 
Otro de los motivos que contribuyen a afianzarnos en la creencia 
de que D. a Teresa 3" D. García tuvieran su morada en Cea, es que en 
esta Ciudad y sus alrededores hicieron muchas compras y cambios du-
rante esos años. Y después de la muerte de D. García, su esposa conti-
nuó comprando en esos lugares con vistas quizás a dotar el Monasterio 
en cuya fundación pensaría ya. Y estos documentos se confirman en 
Cea; y allí es de creer continuase viviendo D. a Teresa hasta que se tras-
ladó a Gradefes. 
Dn. Alfonso VII El Emperador murió en Agosto del 1157, y en mayo 
del mismo año fué cuando este ilustre matrimonio, hizo la Carta de 
mutua donación, que era a modo de testamento, de todos sus bienes y 
haciendas. E l contenido de este interesante escrito, es como sigue: 
«(Christus). In nomne Dní nri íhesu xristi. Ego García petriz una 
»paríter cum uxor mea Tarasía Petriz facímus cartulam de unitatís unus 
»ad alter. heditamus nos ambos ín hereditate, ín avere, in casas et in 
»omnia nostra sustancia quam ambos abemus de parte abolorum nostro-
^rum vel parentorum nostrorum quomodo de comparatione vel de ga-
r a n t í a que abemus vel de ínceps augmentare potuerimus. S i ergo Tara-
»sía petriz primus migraverit que tu G- Petriz viro meo, des de nostro ha 
»bere ad illa sepultura de Sti Facundi faceré ad nos centum moravetínos 
(1) Cronicón cit. 
(2) N.°10. 
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»de auro et de illa plata et de auro et de Hetera, de mulos, de caballos. 
»de equas. de vakas, de moros, de lorícas, de helmos, de brofoneras, 
»de spatas, de totas armas, que desilla quinta parte pro anima mea ubi 
»tu volueris; et si ego García petriz primus migraverit, que facias tu Te-
»rasia Petriz alium tantum pro me et illo qui vixerit habeat toto illo ha-
»bere qui remanserit foras índe illa quinta que dederit pro anima de illo 
»qui migraverit, et solvat illas debitas que abuerimus daré, et postea 
»vivr:t in illo avere qui remanserit ín vita qui vixerit, vendat, donet, faciat, 
»tota sua volúntate, et sí ego Tarasía Petriz primus migraverit que des tu 
«garcía petriz viro meo illa mea hereditate que mihi pertinet de parte 
»abolorum meorum vel parentorum meorum síve de ganantía quomodo 
»de comparatione et meas arras pro anima mea ubi ego voluero. et si tu 
»Garcia Petriz primus mígraveris que faciat ego aliúm tantum pro te. S i 
»quis tamen de nostrís vel de extrañéis qui hunc factum nostrum ínrum-
»pere voluerit que pariat illa hereditate duplata vel tríplata in simílí tali 
»loco meliorata et desuper mílle libras áureas et hunc factum nostrum 
»sit firmiter et sedeat excomunícatus et anatematizatus et cum Datan et 
»Abíron in eterna damnatione habeat penam. 
»FactaKartula unítatís sub era M . a C. a X C . a V . a (1) et quodum 
»quinto nonas Madii imperante imperatore adefonso cum imperatrice 
»rika in Legione intoletula e in tota spania et ín baíeza Johannes eps. in 
»Sede Sánete Marie Legíonensis—Comité Ponz de Cabrera maíordomus 
»imperatoris, rex Sancius ín Castella, rex Fredenandus Gallecia, Gon-
»calvo Maragnon Alfericí, comité Don Manrík tenente Baíeza, Ponz de 
»Minerva tenente Maiorga, Comité Radímíro Frolaz en rivadezla, Abbas 
»Dominícus en Sancti Facundi. Qui presentes fuerunt. Martinus Dídaz 
»cf. Nazarenus Petriz cf. Petrus Didaz cf. Didacus Almadran cf. Fernan-
»dus Brollít cf. Guter Padella cf. Cídi Testis. Xabe Testis. Vellídi Testis. 
»Felix Notuit» (2). 
M U E R T E D E DON GARCÍA 
Don García murió en Septiembre de 1164. Esto se desprende del 
contenido de una Carta de venta hecha a D. García Pérez y a D ° Teresa 
en la Villa de Mozos: Escrita esta carta se agrega al final una cláusula 
• ( H f a fecha que aparece en el documento es: M . a C a L X a V a llevando virgula la X , que equivale a X L más. " ' l[eYand0 
F¡. S ° Í e C C - ^ i d ^ a u t o r P- L l e ™ cordón pendiente de seda verde 
En el dorso del mismo se lee que .con esta herencia fundó D a Teresa el 
Convento de Grádeles en el que murió santa, siendo Abadesa v su cuerno se 
halló incorrupto después de más de trescientos afín* rniVA Y i c u , e r P ° f e esta Real Casa>. (Letra posterior) r e S C i e n t 0 S a ñ o s ' bardase en el capitulo de 
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de la que se deduce que la muerte de nuestro Caballero tuvo lugar en la 
fecha indicada. Dice así: 
«In dei nomine. Ego Martín Iohannes et uxor mea taresia Micahelíz 
»facimus cartam yendicionís de hereditate nostra ripia que abemus de 
»parentorum et vendímus illa ad tibí García Petríz et ad uxor tua Taresia 
-ypetríz, et ípsa hereditate in villa que dícitur mozos, cassas et solares, 
»terras et accepimus de vobis in pretío X X morbts. et in roboramento 
»unas luvas Facta Karta vendícionís díe quod erit dominico XII 
»Kls. octobris. Era M a C C a II. Regnante rex adefonsus in Castella et ín 
«Burgos. Regnante rex Fernandus ín toletula et ín legione. Comité Nun-
»no tenente íllo res Adefonsus Didago boeso ín Saldania. Fernando 
»bravoío et Taresa Petriz in Ceia. Epus. íohames in legione. Abbas Gu-
»terius ín sáncti Facundi. . et ísta hereditate comparavi García 
»petri cum uxor sua Taresia petri in vita sua et migravit illo et roborant 
»ista Karta ad uxor sua Taresia Petri». 
De donde colegimos que hecha la compra de esta heredad por 
D. García y D. a Teresa, murió él; por eso agrega: migravit illo, y traspa-
san la Carta a su mujer Teresa. Es más: en la fecha en que está confec-
cionada la escritura—20 de septiembre de 1164—ya había muerto don 
García; se ve que no figura teniendo a Cea con Fernando B., sino ya, 
D . a Teresa. 
Desde esta fecha no vuelve a hallarse en documento alguno, que co-
nozcamos, el nombre de nuestro D. García. En todos figura D . a Teresa, 
ya se trate de compras ya de cambios. De Enero 1166 hay otra Carta de 
venta hecha a D. a Teresa en Víllalmán y Víllazán, en la cual es tenedor 
de Cea con Dn. Fernando B, D. Tello Pétríz, quien, según arriba indi-
camos, o era hermano o pariente muy próximo de Dn. García y 
D. a Teresa. 
D. García es lo más verosímil que muriese en Cea, y en la fecha 
citada, no en 1166 como dice el Libro del Tumbo de nuestro Convento, 
y que a su muerte fueran trasladados sus restos al Monasterio de San 
Benito de Sahagún para ser colocados en el sepulcro que allí habían 
elegido él y su esposa, según queda dicho y deducido de la Carta de 
donación mutua que hicieron. 
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L A FVNDACIÓN DEL M O N A S T E R I O 
La muerte de D; García dejó a su esposa D. a Teresa sumergida en la 
más triste aflicción. 
Señora de noble estirpe, «matrona nobilísima, estimada de los re-
yes y príncipes de su tiempo» como se expresa el Libro del Tumbo-, 
mujer a quien el mundo sonreía con el halago de las riquezas, honores 
y demás atractivos, vive, no obstante, después de la muerte de su espo-
so, sumida en la tristeza, amargura y dolor. Nada la alegra; nada la 
consuela. Sólo la dominan los anhelos por la patria del cielo. 
Mecida en la cuna de la fe sacrosanta, formada desde sus tiernos 
años en un ambiente de virtud y de piedad poco comunes en aquella 
época de ostentación y de molicie, quiere consagrar el resto de su vida 
a otro esposo, al esposo de las almas; quiere hacerle entrega de todo su 
ser y de todas sus haciendas; y juzgando que en ninguna parte mejor 
que en las soledades del Claustro podría verificarlo, es entonces cuando 
se decide a construir un Monasterio en este lugar de Gradefes. 
Y aquí, acompañada de varias doncellas, consanguíneas unas, y sir-
vientas otras, todas encendidas en el amor santo de Dios y teniendo la 
suficiente abnegación para purificar su espíritu alejadas del mundo, en 
el retiro de los claustros, emitió los votos religiosos bajo la Regla de 
San Benito según la reforma del Císter. El Monasterio tomó el nombre 
de Santa María de Gradefes. 
Esta Comunidad que a formarse empezaba, se completó con varias 
religiosas que a petición de D. a Teresa vinieron del Monasterio de Santa 
María de la Caridad de Tulebras —Navarra —, para aquí implantar la vida 
monástica. De creer es que por unánime consentimiento fuera elegida 
Abadesa la misma fundadora. 
Ya hemos visto la forma en que expresa el Libro del Tumbo acerca 
de la fundación de este Cenobio, llevada a cabo por tan distinguida dama. 
El autor de Lista de las Abadesas 1572-1857- hablando de la reso-
lución adoptada por D. a Teresa al retirarse del mundo a esta Casa por 
ella fundada, añade: «Acción tan heroica dio grande estampido en el 
»reíno y como era señora tan principal motivó a otras muchas a que 
»dejasen el mundo y siguiesen su ejemplo y vistiesen también la sagrada 
»Cogulla. Semejanzas y ejemplos son los dos polos sobre que se mueven 
»todas las acciones humanas, pues, como dijo un político el exemplo es 
»el gobernador del mundo pues regularmente más se rinden al exemplo 
»que a la razón. Luego havíendo sido tan exemplar nuestra serenísima 
«Infanta bien podemos decir que fue madre de la Patria, y aunque no 
«fecunda en hijos naturales pues que no se les quiso conceder el cielo» 
»fué fecundísima en innumerables hijas espirituales pues con el maravi-
l l o so exemplo de su vida tantas ganó para Dios.» 
No sabemos con certeza si esta señora tuvo o no sucesión. El Libro 
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del Tumbo y el Legajo citado indican que no tuvo hijos; «fué estéril» 
dice este último. En algunas Cartas de donación, sobre todo en las que 
el Emperador da a D. García los lugares de Gradefes y de Vil la bera, 
se dice: et fíliis vestris, et filíis et fíliabus tuis. Es, sin embargo, lo más 
probable que Doña Teresa no tuvo sucesión; y que el fíliis u fíliabus y 
sucesoribus, que mencionan los documentos, sea el modo protocolario 
de redactar entonces. 
Entre las damas y esclarecidas jóvenes que siguieron el ejemplo de 
D. a Teresa, merece especial mención una sobrina suya, distinguida en el 
siglo por su genealogía y prendas personales, la cual atraída por el suave 
olor de santidad y austera vida de su nobilísima tía, dejó el mundo con 
todos los atractivos y encantos que le brindaba viniendo a dar con su 
gentil figura en las soledades de este nuevo Convenio. Durante su vida 
gozó de fama de santidad y en concepto de tal murió y como santa pro-
sigue teniéndola la Comunidad. De ella nos ocuparemos más adelante. 
LA FECHA DE FUNDACIÓN 
Por lo que hace al año de la fundación del Monasterio Comuni-
dad, nada podemos precisar con certeza. En los documentos primi-
tivos no hemos podido topar con la fecha exacta. El Libro del Tumbo 
dice que fué fundado en la era de 1206, que es el año 1168. Algunos, 
confundiendo quizás los años con las eras, han escrito que su fundación 
tuvo lugar en el año 1206. Otros de igual modo confunden el apellido de 
la fundadora con el nombre de su esposo; entre éstos Manrique, quien 
escribe que la fundadora se llamó Teresa García (1). 
G. de Argáiz en su Obra la Soledad laureada (2) dice, hablando del 
Convento dé Santa María de Gradefes, que «D. García Pérez comenzó 
esta fábrica, y muriendo sin acabarla, tuvo D. a Teresa valor para ponerla 
en perfección y dotarla dentro de dos años acabándola el de 1168...». No 
sabemos de dónde tomaría los referidos datos éste Cronista. 
Otros historiadores ponen la fecha de la fundación en el año de 1177. 
Quadrado en su citada Obra refiriéndose a nuestro Monasterio dice que 
«fué habitado por religiosas del Císter desde su primera fundación en 
1177». Esta fecha asignan Mingóte (3) y algunos otros. Lampérez (4) dice: 
«El P. Manrique fija para la fundación de esta Casa la fecha de 1168, 
en otras citas se da la de '1177». 
Aunque algunos historiadores estudian este Monasterio bajo su as-
pecto artístico, y en este sentido fijan las fechas, no obstante bueno sea 
(1) Anales Cistercienses cit. 
(2) Tom. VIpág. 215. 
(3) Guía del Viajero, cit. 
(4) Historia de la Arquitectura Cristiana Española.—Tom. III—. 
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sentar aquí en evitación de desorientaciones lo que hay sobre el par-
ticular. La fecha de la fundación del Monasterio, si hemos de dar crédito 
al Tumbo, es la de 1168, no la del año 1177. Una cosa es la fundación de 
la Comunidad o del Convento, y otra, la de la iglesia o templo monacal. 
La de éste tuvo lugar ciertamente en 1177, según reza la lápida que exis-
te en la misma iglesia y más adelante se copia; pero la fundación del 
Monasterio se llevó a cabo nueve años antes, según dice el referido 
Libro. Además, de años anteriores al 1177 hay varias escrituras que nos 
hablan ya del Convento y su Comunidad, según veremos luego. 
El sabio escritor P. Justo P. de Urbel hablando en su obra reciente-
mente publicada Los Monjes españoles en la Edad Media (1), de la 
propagación de los Monasterios en esa época escribe: «Al mismo tiempo 
y con la misma rapidez se multiplicaron los Monasterios de monjas, pri-
mero Gradefes (León) fundado entre 1168 y 1170; siguen Valbona de las 
Monjas (Lérida), Tulebras (Navarra) en 1172...». 
Por lo que hace a este punto séanos permitida unasalvedad: y es que 
no debió de ser primero el de Gradefes sino el de Tulebras, ya que aquél 
fué filiación de éste; y del de Tulebras salieron las religiosas que habían 
de venir a implantar la vida monástica en el de Gradefes, según decimos 
en otro lugar de este Trabajo. Puede recordarse además lo ocurrido a la 
Abadesa de Gradefes en el primer Capítulo General celebrado en Huel-
gas: que no se determinó a firmar las Acias ni prestar su obediencia a la 
Abadesa de este nuevo Monasterio sin antes exponerlo y obtener la 
licencia de la de Tulebras, de quien dependía el Convento de Gradefes 
«por razón de filiación». Por consiguiente, si el Monasterio de Gradefes 
fué fundado en 1168, el de Santa M . a de la Caridad de Tulebras no pudo 
tener sus principios en 1172, sino antes. E l P. Manrique (2) hablando de 
este Convento dice que fué fundado en 1157. 
En el Legajo antes citado Lista de las Abadesas se lee: «Grandes 
«debieron de ser los resplandores de virtud que esta celestial Infanta 
»sembró entre,sus amadas hijas, pues mereció a pocos años de su fun-
»dación ver como la entresacaban de este su ameno jardín las más fra-
»gantes rosas para norma y cultivo de otros. E l año de miil ciento y 
»ochenta y uno se fundó a expensas de unos piadosos y nobles Caballe-
»ros el insigne Monasterio de Santa Colomba de Benavente. Y para su 
»fundación envió nuestra Santa Abadesa a instancia de los referidos 
«Caballeros cinco hijas suyas. Estas fueron las primeras que establecie-
r o n y plantaron la vida monástica y religiosa en el referido Monasterio...» 
En este mismo sentido se expresa Manrique en sus Anales, en or-
den a la fundación del citado Monasterio (3), afirmando que parece 
(1) Madrid 1934-Tom. II pág;. 499 
(2) Lug. cit. Tom. II. 
(3) Tom. III. 
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deducirse esto de un instrumento que se hallaba en el Convento de 
Gradefes. Este Cronista copia en su obra la escritura de donación que 
hicieron en dicho año para fundarle, Roderíco Petri, Teresa Petri, Gun-
dísalvo, Urraca y otros varones. 
El Sr. Castríllón juzga que en la fundación de dicho Monasterio no 
intervinieron en modo alguno las religiosas del de Gradefes, conside-
rando como ligera y sin fundamento Ja opinión de Manrique (1). Por 
nuestra parte podemos decir que no nos ha sido dado el hallar docu-
mento alguno de la época referente a este extremo. 
D O N A C I O N E S Y PRIVILEGIOS 
Entre las múltiples donaciones que a nuestro Monasterio hicieron 
para su sostenimiento, apenas fué fundado, figuran en primer lugar las 
de su fundadora y primera Abadesa. 
Y como posesión de la misma era gran parte de los terrenos circun-
vecinos, le donó lo de Gradefes, las heredades que tenía en Mansilla 
Mayor, Villamuñío, Mayorga, Grajal, Gordaliza del Pino, Garfín, Vi l la-
vicencio, Víllahibiera, Villapadierna, Cifuentes, Villamudarra, el Pumar, 
Quíntanilla del Páramo (2), Valmatado, Víllaverde, Herreros, Llamas y 
otras varias que de su consorte le correspondían y éste había recibido 
del Pey D. Alfonso VII en recompensa de los méritos a que se hizo 
acreedor en las guerras contra los sarracenos (3). 
De otras muchas donaciones hay noticias por las Carias-pergami-
nos; como son las otorgadas por los reyes de León y Castilla, especial-
mente San Fernando. 
La primera de que tenemos noticia es del año 1170—junio—. En 
ella Velasco Pétriz, pariente de la fundadora, y su esposa Doña Jímena 
Roderici hacen, dice el documento «Carta de donación por amor de 
Dios y por el remedio de sus almas y la de sus padres, a la iglesia de 
Santa María de Gradefes y a las religiosas que en ella sirven a Dios 
en presencia de la Abadesa D.a Teresa, de lo que tienen en la villa de 
Gradefes y les pertenece en señorío. (4). 
En 1173 — may—el rey D. Fernando, en unión de su mujer e hijo don 
Alfonso con consentimiento de D. a Teresa Pérez, Abadesa del Monaste-
(1) Monografía cit. pág. 16 not. 2 — . 
(2) Este pueblo—ya desaparecido—fué donado a D. García por D. Alfonso 
VII, según queda dicho; y estaba entre el Burgo, Calzadilla y Villamuñío. 
(3) Doce, citados. 
(4) Apéndice núm. 14. 
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río de Gradefes, dona a éste mismo, toda Quintanilla, dice el documen-
to, la cual había dado a dicha señora y a su esposo D. García (1). 
En 1177—marz.—el mismo rey D. Fernando en unión de su hijo hace, 
dice la escritura, «Carta de liberación, al Monasterio de Santa María de 
Gradephet y a vos D.a Teresa, queridísima Abadesa del mismo, de 
las casas que están en León, en el sitio denominado santa Marina, 
eximiéndolas de todo tributo, fonsadera, fisco, servicio y foro real. 
Hago esta donación por el remedio de mi alma, la de mis padres, por 
el buen servicio que espero de dicha Abadesa y de su Monasterio...» (2). 
Del mismo año—junio-hay otro privilegio de don Alfonso en virtud 
del cual recibe bajo su tutela y custodia todos los ganados del Monas-
terio de Gradefes, de su Abadesa y Convento.... y en reino que ningu, 
no se atreva a inquietarlos ni tomarlos.... 
Otra Carta hay en que se hace referencia de la fundación curiosa 
llevada a cabo por D. Ildefonso y su mujer Elvira Roderici. «Damos, dice, 
»y ofrecemos al Monasterio de Santa.María de Gradefes en presencia de 
»la Abadesa D . a María toda la iglesia en Villa hetias con toda su here-
»dad— y la mitad de la iglesia de Villaman y cuanto debemos tener 
»en la iglesia de mozos y en la iglesia de Archaos— y en Villa Vincer— 
«damos un soluin que fué de Diego Osorío y una vigaria y medía de la 
^heredad cada año - - - Damos y concedemos estas iglesias y esta heredad 
»& dicho monasterio para que la Abadesa y monjas del mismo tengan 
«siempre allí IIII pobres y II sacerdotes que rueguen siempre a Dios por 
«nuestras almas y les den todo lo que fuere necesario y una lámpara 
»que arda siempre, día y noche, y esto lo hacemos por remedio de nues-
t r as almas y las de nuestros padres» (3). 
En 1189-agost-el rey D. Alfonso otorga el privilegio de liberación 
a todos los vasallos de la Abadesa de Gradefes, de las vecindades de 
León, Mansilla, Mayorga y otras villas en cuyos territorios moren, exi-
miéndolos de foros, facenderas, y que no paguen éstos sino a dicha Aba-
desa y a su Monasterio (4). Con igual fecha dona este mismo rey a la 
Abadesa y Monasterio de Gradefes «toda la heredad que tiene en las 
villas de Mansilla Mayor y villa viride, con sus montes y fuentes, tie-
rras, viñas, pastos, vasallos, iglesias, molinos, etc.». 
En este pueblo de Mansilla Mayor poseía el Convento mucha pro-
piedad rústica y dos molinos; gran parte de los vecinos eran vasallos de 
la Abadesa y como tales le pagaban sus tributos, como se ve por la Car-
ta citada. 
En otro documento del año 1224 se reseña la donación hecha a la 
(1) Apénd. n.° 16. 
(2) Ibid n.° 19. 
(3) Ibid. 32. 
(4) Ibid.n.°34. 
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Abadesa Aldonza y Comunidad de Gradefes por D. Rodrigo, Obispo de 
León., de una heredad que tenía en Sant fechores—Sahechores—. 
En 1229 D. Martín López, Canónigo de León y Capellán del Obispo don 
Rodrigo, hace Carta de donación a la Abadesa de Gradefes D . a Aldonza 
y a todo el Convento, de las posesiones que tiene en Ferreros—Herre-
ros—, compradas a los hijos de D- Bermudo. Las dona con la condición 
de que la Abadesa «dé cada año IIII maravedís en pitanza por la fiesta de 
San Martín al Convento ». 
En 1467 — octub.— «Juan de Cifuentes, licenciado en decretos, Ca-
nónigo de la iglesia de Avila, peyendo los buenos servicios que se 
fasen a nuestro señor dios e a la virgen maría su madre en la casa 
e monasterio de gradefes hace donación a la Abadesa, monjas y 
fleyras del mismo de todas las heredades que tiene en Cifuentes y en 
Casa sola y ellas sean obligadas que todos los días que se dexiere 
misa de santa maría en dicho monasterio salgan con un responso 
ante el altar de San Juan e digan en michi con su oración...» (Deja 
también otros tres Aniversarios perpetuos). En la Memoria de las Mi-
sas, Vigilias y Responsos que tiene que decir este Real Monasterio 
en cada año, figuran: En todo el mes de Febrero una misa por D. Juan 
de Cifuentes, Canónigo de Avila. Otra misa cantada en Agosto y otra en 
Septiembre por el mismo (1). 
Prueba del esplendor y renombre de este Monasterio son también 
los privilegios y gracias singularísimas que le dispensaron, así los Sumos 
Pontífices como los monarcas de Castilla y de León. Entre los otorga-
dos por los primeros hay uno del año 1300—9 Dicibre—en que Bonifa-
cio VIII confirma los de sus antecesores: «eidem monasterio, dice, 
auctoritate apostólica confirmamus et.... communimus. Dice así: 
«BONIFACIVS episcopus servus servorum deí. Dilectis in Chrísto 
»filiabus Abbatísse et conventui Monasteríi de Gradefes Cisterciensis 
»ordinís legíonensis Diócesis salutem et apostolicam benedictíonem. 
»Cum a nobis petitur quod íustum est et honestum tam vigor equitatis 
»quam ordo exigit ratíonís, ut id per sollicitudínem offícií nostri ad 
»debítum perducatur effectum. Ea propter dilecte ín Chrísto filie vestris 
»iustís postulacíonibus grato concurrentes assensu, omnes libertates et 
»inmunitates' a predecesoribus nostris Romanís Pontíficibus sive per 
»prívilegia seu alias indulgencias vobís et Monasterio vestro concessas 
»necnon libertates et exeptíones secularíum exacüonum a Regíbus, Prín-
»cípibus et alíis Christi fidelíbus rationabilíter vobis et Monasterio pre-
»dicto indultas, sicut ea iuste ac pacifice obtinetis vobis, et per vos eídem 
»Moriasterío auctoritate apostólica confirmamus et presentís scripti pa-
trocinio communimus. Nulií ergo omníno hominum liceat hanc paginam 
(1) Apénd. núm. 102. 
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«nostreprotect íoniset confirmationis infringere vel ei ausu temerario 
»contraire. 
»Sí quis autem hoc attemptare presumpserit.índígnationem omnipo-
•tentis Deí et beati Petrí et Pauli apostolorum eíus se noverit incursurum. 
»Datum Lateranensi V . idus decembris pontíficatus nostn Anno Septi-
»mo.—B- de Sugio — ». 
EL DERECHO DE PRESENTACIÓN 
DE BENEFICIOS 
Entre los privilegios de los monarcas ocupa lugar preferente el 
Patronato que nuestro Convento ejerció sobre algunas iglesias y Benefi-
cios de la Diócesis, en virtud del cual podía nombrar párroco propio 
y beneficiados en las mismas. 
Esta gracia le fué hecha primeramente por el rey Alfonso IX, como 
«Real Donación dada en tres de las Kalendas de . setiembre hera de 
Mili Doscientos veinte y siete, año de Christo mili ciento ochenta y 
nueve, por el Señor Rey Don Alfonso Nono de León, en que dona las 
iglesias de Mansilla la Mayor y Villaverde a Santa María la Real de 
Grade fes (1). 
Más tarde dicho privilegio fué restringido a determinados meses. 
Después, fuera por renuncia, o quizás más bien por algo de incuria 
de parte del Convento, este derecho pasó a manos del Almirante de 
Castilla y sus sucesores, y últimamente al prelado diocesano, aunque, 
para testimonio y recuerdo perenne, se reservó a esta Comunidad el 
derecho, en cuanto a algunas parroquias, de elegir en la terna que para 
su provisión presenta a este Monasterio el Obispo de la Diócesis. 
He aquí la lista o Tabla curiosa de las parroquias tal como se con-
serva escrita —año 1740—; 
«TABLA PARA SABER LOS CURATOS, BENEFICIOS SIMPLES Y DEMÁS PIEZAS ECLESIÁSTICAS QUE 
TIENE ESTE MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE GRADEFES 
«GRADEFES. Presenta el Monasterio elbeneficío curado de este lugar 
mnsolidum, hoy en los doce meses apostólicos en virtud de la Cédula 
»Real que tiene su fecha en San Ildefonso 12 de Agosto de 1720. Tiene el 
»Monasterio una Inhibitoria del año 1540 contra ciertos canónigos de 
N o ^ ^ ^ ^ a r e l a t Í 1 ' a A a { a I í r e s e n t a c i 6 n d e l C u r a t 0 d e «Mansilla Mayor y ¡Nogales ano 1770*. Colecc. del autor. 
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»León que pretendían el beneficio de Gradefes, dada por el Abad de 
»Sandoval Juez Apostólico —año 1540—». (1) 
De 1646 existe una Licencia o autorización que esta Comunidad 
otorgó a Dn. Juan Rodríguez del Blanco, cura de Gradefes, a quien había 
presentado para este Beneficio curado, a fin de que pudiera permutar 
con D. Cosme de Ponga cura de Riaño (2). En 1757 habiendo vacado 
este curato de San Adriano de Gradefes, la Comunidad presentó a 
D- Antonio Floranes para dicho Beneficio. E l Obispo hizo saber al inte-
resado que debía hacerse el nombramiento mediante Concurso general 
con terna al Monasterio, y que a éste pertenecía en los cuatro meses 
apostólicos. El presentado apeló al Tribunal de la Nunciatura, el cual 
dictó sentencia reconociendo el derecho de D. Antonio Floranes a dicho 
Beneficio (3). 
«HERREROS. ítem presenta el Beneficio curado de Herreros in soli-
»dum. Llámase San Pelayo, es su anexo San Pedro de Valmatado, 
»tambíén presentación del Monasterio.» 
Del año 1536 hay copia de presentación de este Curato y su anejo 
San Pedro a favor de D. Hipólito de Caso, hecha en Agosto de dicho 
año. 
«LLAMAS. ítem, presenta el Beneficio curado in solidumel Monas-
terio; mas presenta el simple de San Esteban de Valmatado». Existe un 
título librado por el Provisor de León a favor de D. Antonio de Olivera 
en virtud de presentación hecha por esta Comunidad—Julio 1649—. 
«VILLAVERDE DE LA CHIQUITA. ítem presenta in solidum este Curato, 
»mas tiene el simple de este lugar». En un Libro de Cuentas del Con-
vento—año 1791 —se lee: «Iglesia: se pagaron para hacer la iglesia de V i -
llaverde de la Chiquita como participante que es de sus Diezmos este 
Monasterio 900 rls.». 
«VALDEPOLO. ítem presenta in solidum el curado de Valdepolo. Tie-
»ne el Monasterio para esto un trueque que hizo con D. Guillen García 
»y D. Juan García. Parece que le da el Monasterio los vasallos que tenía 
»en Carande y en Forcadas (Horcadas). Era de 1295 — . Llámase el Santa 
«María la Iglesia». 
Existe una Carta en pergamino del año 1253— febr. — en que 
se hace relación del pleito surgido entre la Abadesa de Gradefes y el 
(1) En el siglo XII—a. 1120—la parroquia de Gradefes, pertenecía al Cabildo 
Catedral-Prov. de Beneficios, Archiv. Catedr. —. 
(2) Otorgóse esta licencia en Gradefes por testimonio de Roque Fernández 
escribano de Rueda en 9 de Julio de 1646. 
(3) Archiv. Catedr.—Leg. nüm. 4262. Leg. suelto, sin firma-—. 
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Abad He Sandoval acerca del derecho de provisión, fallado por el 
Ordinario de la Diócesis a favor de nuestra Abadesa. Dice: - - - supra 
causara que inter Abbatem saltus novalis ex una parte et Abbati-
ssam de. Gradefes ex altera, super ecclesiam de Valdepoblo vertitur, 
procuratores utriusque partís coram Magistro Legión, decano ac 
Epatus. provisori in spiritualibus compararetur. Estudiada la causa y 
oidos los testigos dictó sentencia de este modo: Ego magister sco-
larum legionen. sedens pro tribunali inspectis atestacionibus et 
diligenter examinatis inveni eadem abbatissa sufícienter probasse 
posessionem ipsius ecclesie in eadem possesionem ipsam abbatissa 
adiudico reducendam questione proprietatis partibus reservata (1). 
«QUINTANAS DE RUEDA. ítem presenta el beneficio curado de este 
«lugar que paga de patronazgo el Rector en cada un año al Monasterio 
»ciento y veinte y dos mrs. Tiene para esto el Monasterio una donación 
»que le hizo doña Aldonza Martínez de la iglesia y vasallos que tenía en 
«Quintanas de Rueda. Era de 1280. Hay el título de presentación que se 
¿>hizo a D. Guillen García Castañón por D. Diego de Torres, provisor del 
»Ilmo. Señor Araciel Obispo de León», En un Libro de Cuentas del Mo-
nasterio—año 1770—se lee: «Pleitos —Mas se pagaron al Abogado de 
varias consultas y alegatos en el Pleito de Quintanas de Rueda sobre 
corresponder la tierna a estte Monasterio en sus meses y por otros 
efectos 74 rls.» 
«VILLAMUÑÍO. Ítem presenta el beneficio curado de Villamuñío con 
»el título de Nuestra Señora con el Monasterio de Sandoval. Y paga el 
»cura de Patronazgo a este Monasterio en cada un año veinte eminas de 
»trigo y otro tanto al Monasterio de San Doval». De 1728 hemos visto 
una Concordia entre los Conventos de Santa María de Sandoval, el de 
Gradefes y el Conde de Villanueva de Cañedo y señor de Víllacid sobre 
el derecho de presentación de dicho Beneficio. Vinieron al acuerdo de 
hacer la presentación alternativamente. En febrero del año arriba citado 
la hizo el Convento de Gradefes a favor de D. José Moscoso y Prado. (2). 
«GARFIN. ítem presenta el beneficio curado de San Servando de 
»Garfín in solidum. Tiene para esto una colación que hizo a Fernando 
»de la Puerta, clérigo por D. Francisco de Lorenzana Arcediano de Ma-
»yorga, año 1532. ítem es del Monasterio la presentación del simple. Ay 
sentencia». 
De 1568 existe una presentación y colación de este Beneficio 
(1) Colecc. cit. del autor. Legs 
(2) Colecc. cit.
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curado a favor de D. Juan Ruiz Fernández y otra para D. Pedro Gonzá-
lez, clérigo, vecino de Sahagún. De marzo del año 1645 existe otra pre-
sentación que hizo la Comunidad de Gradefes a favor de Toribío Ibáñez. 
Fué otorgada en Gradefes ante Lorenzo de Castro, escribano de la Ju-
risdicción de Rueda en 31 de Marzo del referido año. 
«MANSILLA MAYOR. ítem presenta el Monasterio el beneficio curado 
»de San Miguel de Mansilla Mayor insolidum. ítem presenta el simple del 
«dicho beneficio. Tiene para esto colación que se hizo a D. Pedro Moxíca 
»del Simple, año 1503. Asenso que se dio al Abad de San Marciel (1) 
»para permutar los Beneficios de Mansilla Mayor, año 1512». 
»Otro Legajo agrega lo siguiente: «Mansilla Mayor y Nogales. En el 
»Tumbo o Protocolo de 1594 hay una partida en que se expresapertenecer 
»a esteMonasterío el Beneficio curado de San Miguel de Mansilla Mayor 
»y el simple y que consta así del Becerro que ay en el archivo de la iglesia 
»cathedral de León y de los Becerros que ay en los oficios de la episco-
»pal de dicha ciudad. E l título y colación que se hizo a favor de Isidro 
»Moreno de Zúñiga por apresentación de esta Cassa, año de 1648, por 
»ante Francisco perez ssno. de la episcopal que sucedió en el oficio de 
»Pedro García. También consta este dro. de las visitas que se citaran 
»para el beneficio simple y de que ay traslado de dos títulos de apre-
«sentacíón de esta Casa que se sacaron del oficio de Bernardino Alonso 
»que sucedió en los papeles de Bentura de la Merced ssno. de la Episco-
»pal en un pleyto que pasó, año de 1592. 
«También consta del Libro antiguo de las Visitas de la Iglesia de 
»Mansilla Mayor particularmente la que se hizo por el Bachiller perez 
«Visitador, año 1562 y otra del año 1567 por el Licenciado Juan Ramos 
«Visitador por el Obispo D. Juan de San Millán —. Otra echa el año de 
»1593 por el canónigo Francisco Fernández en sede vacante y actualmen-
t e está presentado por esta Cassa. Todo esto se funda en donaciones 
»que tiene este Monasterio. La vna es de D . a Urraca la Reina de España 
»hija del Rey don Alonso, la qual donazión recayó en este Monasterio y 
»al pie de ella consta que la Abadesa D. a María y Convento de Gradefes 
»zedieron parte de este dro. a femando Martínez y su mujer D. a Inés por 
«los días de su vida y que después se le volbiese al mismo Monasterio 
»de Gradefes, era de 1238. Otro instrumento de la era de 1221 a quatro 
»út las nonas de Junio reynando en León y Galicia Dn. Fernando y 
asiendo Obispo de León D. Manrrico, por la que consta tocar a la Aba-
Mesa D. a Teresa y monjas del Monasterio de Gradefes muchas perte-
nencias en el lugar de Mansilla Mayor y entre ellas la de la Iglesia de 
«dicho lugar. Otra donación en la era de 1248 existente roderico 
«epíscopo legione - - - se hace mención expresa de las iglesias». 
(1) (San Marcelo?) 
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«6RAXAREX0. (1) ítem presenta el Simple de Graxarexo, tiene para 
»esto una presentación que se hizo a Francisco de Ribera, año 1560. Lía-
amase la iglesia san Martín». De 1560-sepbre-existe el testimonio dado 
por Francisco Rodríguez escribano que fué de la Villa de Mansilla por el 
cual consta haber presentado esta comunidad dicho beneficio simple del 
lugar de San Martino de Grajalejo en Francisco de Rivera, clérigo. 
«VILLA ALMAN. ítem presenta el curado de Villa Alman con el Con-
cento de Trianos; y el cura que está hoy fué presentado por los padres.» 
«OVILLE Y ZEREZEDO. Ítem el beneficio curado de Oville y Zerezedo 
»y pagaron hasta el año de 31 por razón de patronazgo una fanega de 
»trigo en cada un año». De Julio del año 1700 existe copia autorizada de 
la sentencia que díó el Tribunal eclesiástico de León referente a l a 
presentación de dicho Beneficio curado de Oville y Cerezedo. Se 
declara pertenecer la presentación al Monasterio de Gradefes y al Mar-
qués de Astorga, en cualquier tiempo, mes y forma que vaque, regulada 
por dos voces o votos iguales. 
«ESPINOSA. ítem presenta el Beneficio de Espinosa, tiene para esto 
»un asenso que el Monasterio dio a Juan de Hompanera, mozo, clérigo 
»de la Diócesis de León para el beneficio curado de Santa María Magda-
l e n a del lugar de Espinosa (Almanza) de que son patroneras y presen-
»tadores. Otorgada en Gradefes a 11 de Mayo de 1548 ante Hernán Gu-
»tiérrez, escribano de su magestad.» 
«VÍDANES. ítem presenta el beneficio curado de Vídanes que tiene 
»de patronazgo cuatro mrs, También dice es presentero el Marqués de 
»Astorga.» 
En otro Legajo se lee que pagaba el cufa de patronazgo dos hemi-
nas cada año a esta Comunidad. Y agrega que en «unas hojas muy anti-
»guas que existían en el Archivo se hallaba una partida la cual decía 
»tener este Monasterio en el lugar de Vídanes «quatro préstamos y que 
»dan la quarta parte del pan que en ellos labran y por las casas diez y 
»ocho sueldos cada uno y doze mrs. de patronazgo, y la Iglesia y el terzío 
»de una molinera e el terzio de los montes e de entradas e salidas y el 
»basallo que matare puerco que dé lombos. Hay una presentación 
»hecha por este Monasterio en el Licenciado Blas Diez de Canseco en 
»11 de Enero de 1667 por ante Lucas de Devesa notario app c o .» 
"SANTA M. a DEL RIO. ítem presenta el beneficio curado de Santa 
«Mana del Río con otros presenteros como son el Duque de Lerma y el 
(1) Grajalejo-
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»M° de Tríanos». Fechado en Agosto de 1763 hay un testimonio que ex-
pide Francisco Antonio García Fuertes, Notario Apostólico, vecino de 
Gradefes, en el cual la Comunidad otorga autorización y licencia al cura 
del lugar D. Domingo Gutiérrez para permutar dicho Beneficio curado 
con D. Isidro Gutiérrez, clérigo de Menores, su sobrino, por la Cape-
llanía que éste posee en la parroquia de Azeuchal, en Extremadura. Y 
al manifestar éste que tiene ya el consentimiento de los otros patronos, 
las religiosas, vistas las cualidades que en él concurrían y demás, se le 
otorgan también. Existen escrituras de otras presentaciones hechas por 
este Convento. 
En el índice General de los Documentos de este Monasterio se 
hace mérito de una donación hecha al Convento porD. Martín Alfonso, 
hijo de D. Alfonso Téller, morador, dice, en Zamora, dándole «por el 
remedio de su alma toda cuanta heredad y derechos tenía con la iglesia 
de Santa María del Río. Fué donación y testamento. Otorgóse ante don 
Alfonso Pérez escribano de dicho D. Martín en 15 de Julio de la era de 
1323.» 
"VALDEALCON. ítem presenta el beneficio de este lugar, de este M° con 
»el colexio de Eslonza y otras familias de víros hidalgos.» De 1627 — 
ener. —hay un documento de la presentación de este Curato que hizo la 
Comunidad a favor de Vicente Fernández, clérigo. 
"CASASOLA. ítem, es de presentar el beneficio de este lugar, en este 
«M.° y del Almirante de Rueda. Presentó en el año de 628 en el Licen-
»ciado Calaveras.» 
»De 1634=mayo —existe escritura de presentación hecha por la Co-
»munídad a favor de D. Pascual Díaz de la Peña. Y otra en el mismo 
»sentido, de Junio de 1735, éa favor de D. Pedro García Salazar. En ella 
»se expresa que este Convento tiene una voz, de dos que le presentan. 
»Otra de Agosto de 1763, para «D. Diego Canoyra, presbítero capellán 
»en el lugar de Víllamarco y que en la actualidad lo era de este Conven-
go de Gradefes.» En 19 de Junio de 1765 escribe la Abadesa de Grade-
fes al Duque de Alba una carta en que le participa hallarse vacante el 
Beneficio curado de Casasola. A ésta contestó dicho señor con otra 
muy atenta, que por los datos curiosos que encierra nos parece oportu-
no trascribir. Dice: 
»Muy señora mía-. En carta 19 de Junio de este año me partí-
»cipa V. m. ha fallecido D. Diego Canoira, cura de Cassasola en cuya 
»presentación tiene un voto esse Sto. Monasterio y otro mi casa; y 
y>avisa V. m. que entre los pretendientes ha sido uno D. Gregorio Fer-
»nández, natural y Theniente de cura del lugar de Carvajal de Rue-
y>da que ha dado muestras evidentes de ser de toda satisfacción para 
»el Ministerio de cura-, pero después de dicha carta me hallo con otra 
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»de fecha 29 del pasado firmada de once religiosas que la primera 
»es Doña Clara Alfonso, Priora, en que proponen y piden por don 
»Juan Alfonso de la Carrera, su hermano, Opositor en el Obispado 
»de Astorga; bien es que advierto que esta segunda carta ñola firma 
» V m. por sí, ni como Abadesa, según la primera, y se hace digna de 
^reparar la diferencia, assíde cartas, como de sugetos que pretenden 
»y se proponen, en cuyos términos es menester se me haga constar 
»quál de los dos es el más benemérito y en quien concurren las cir-
y>cunstancias que previene el Santo Concilio para que sin riesgo de 
agravar mi conciencia determine lo que tuviere por más acertado en 
»cuanto a concurrir o no con mí voto— Dios gd. a V. m. m s as. Sn II-
y>defonsol8deSepb7edel768-BlDuquedeAlba.Sra. D.a Theresa 
»Luisa de Soto — Abadesa—Gradefes.» 
>;VALDEMORILLA. ítem es de presentar el de Valdemorilla con al-
»gunos más presenteros.» De 1627 hay una licencia que expide el Con-
vento de Grádeles a Bartolomé Saludes cura de Valdemorilla, a quien 
había presentado para este curato, a fin de que pueda permutarle exclu' 
sivamente con D. Juan de Lera, vecino de Mayorga. Se otorga dicho do-
cumento en Gradefes a 7 de At r i l del referido año ante Roque Fernán-
dez, escribano de la jurisdicción de Rueda. Entre los testigos figura 
Juan de Villafañe. 
»VALVERDE ENRIQUEZ. Las dos capellanías de Valverde Enríquez y la 
»de Sn Fran c o sitas en Mansilla Mayor son de presentar de este M° por 
»haber presentado la de San Fran c o presentó el M° en Fran c o Fernán-
»dez, estudiante, natural de Reguera tierra de Víana del Bollo y la otra 
»por muerte de D. Cristóbal Cornexo, cura q e fué de Remesal, tierra de 
»Sanabría, Obispado de Astorga; presentó en el dicho Fran c o siendo Aba-
»desa D. a Ana M'. a de Villapadierna ante Luis de Valderas, escrivano de 
»Rueda.» 
»VILLA HIERRO. El simple de Villa hierro es de presentar de este 
»M°. Hoy le lleva Dn. Manuel García, cura q e es de Mansilla Mayor y 
»Mayordomo q e fué de esta Casa. 
»ZABANICO. Es de presentar de este M° el Beneficio de Zabanico 
»(Cebaníco). Está un asenso en el Archivo, año 1653. 
CASTELLANOS. Es de presentar de esta Casa. Paga de patronazgo 
»tres fanegas de centeno.» 
Además de esta Tabla de Curatos, citada, existe un Legajo «sacado, 
dice, de orden de su Magestad y del Archivo de esta Casa de Gráde-
les, de sus pertenencias a Beneficios eclesiásticos y su Patronato»— 
año de 1743—. 
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En éste figuran además: Barrio de Ambas Aguas, SantaMaría de los 
Oteros, Villamizar, Joarílla, San Miguel de Montañán, Mozos, el Sim-
ple de Villómar, Villaelias, Villavicencio, Viilanvidos, Valdunquíllo, Val-
porquero y Calzadilla. De Valdunquillo hay un testimonio expedido en 
septiembre de 1728 por Andrés Nobal Vígil, escribano de la jurisdicción 
de Rueda. En él consta haber sido de presentación parcial de este Con-
vento. En un libro de cuentas del año 1798, existe una partida que dice: 
«Iglesia—Correspondió a este M° por razón de los diezmos q. percibe en 
Valde onquillo para componer la iglesia de donde los percibe según 
repartimiento arrata porción cada interesado de los que perciben 1137 
rls. 21 mrs.» 
Cita a continuación el referido Legajo algunas escrituras antiguas, 
en donde se contienen donaciones hechas a este Monasterio juntamen-
te con las iglesias «cum parte ecclesiarum» dice, que se hallaban en los 
lugares donde existían las haciendas que eran objeto de la donación. 
Estos datos, agrega, «están tomados del Tumbo viejo echo en 1594 y del 
nuevo de 1732 (1) y de unas hojas góticas de pergamino y de otras es-
crituras del archivo, previniendo que algunos instrumentos por su 
antigüedad no se han podido leer, y otros corista que para defender 
nuestros derechos se han presentado en el tribunal eclesiástico, donde 
se nos han ocultado.» 
LA JURISDICCIÓN Y MERINDAD 
Otros muchos privilegios dispensaron las personas reales a este Mo-
nasterio, como fué el de ejercer cierta jurisdicción civil u criminal en 
algunos pueblos, constituyendo lo que se conocía, con el nombre de 
Meríndad- En virtud de este privilegio muchos de los vecinos de estas 
aldeas eran vasallos de nuestra Abadesa y en reconocimiento de tal vasa-
llaje pagaban los tributos a este Convento y estaban exentos de tributar 
a otros señores «nín en repartimientos de otros Concejos» como se dice 
en algunas Cartas citadas. 
Entre los pueblos en donde tenía vasallos la Abadesa figuran: Gra-
defes, Mansilia Mayor, Quintana de Rueda, Carande, Horcadas, Herre-
ros, Valverde, Rueda del Almirante, San Miguel de Montañán, Vega de 
Monasterio, Valdepolo y otros- En Valverde Enrique eran once los vasa-
llos del Monasterio, con sus respectivas casas. En un Libro titulado índi-
ce General de todos los papeles que tiene este Real Monasterio de 
S.a M.a de Gradefes—1732—, se hace mención de los Fueros, Censos y 
rentas que poseía en muchos pueblos. Entre ellos están: 
(1) Lo que aquí llama Tumbo nuevo, es un índice General de los Papeles de 
este Monasterio. 
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Gradefes, Joarilla, Valdemori l la , Mansí l la Mayor, Valverde, Lugán, 
Almanza, Valderas, San Miguel de Montafián, Ovi l le , Vegaquemada, 
V i l l a de Biera, Castellanos, V i l l a zíntor, Vi l l ada , Zenfontes (1) G o r d a l i -
za del P í n n o n (2), Valdealiso de suso y de yuso, Ví l lamuñio , M a m e , Pa -
lanquinos, Villafalé, Vill iguer, Villacontilde, Santovenía , La Vega, Rue-
da, Mol ino de Casasola, Herreros, Víllaverde de la Chiquita , Quintanas 
de Rueda, Vil lamosda, Vil lómar, Villafierro, Pend ía , Fontanil lo, San 
Mart ín del Otero, Valdemora, Matadeón , Vll lamudarra, Valdunqui l lo , 
Vil lavicencio, Calzadil la , Santa María del Río, Vi l la lmán, Sahel íces del 
Payuelo, Vi l lamizar , Valdealcón, Garfín, Vega Monasterio, L a Merín-
dad de las Arrimadas, t é rmino del Pumar, Grajal de los Oteros, V i l l a -
sabariego, Cubillas, Vega de Ruiponce, Víl lacalabuey, Sot i l lo , Herreros, 
Valporquero, Castrotierra (3) León y algunos otros (4). 
Del año 1393 - J u l i o - e x i s t e la «sentencia dada por Mar t ín Mar t ínez , 
Alcalde por el Sr. Duque en toda la su tierra, en favor del Monasterio de 
Gradefes y contra el Conceio de Rueda por la que, en virtud de los pr i -
vilegios que tiene, se declara que los vasallos de la Abadesa no están 
ni deben ser obligados a pagar ningunas contribuciones juntos con 
los demás vecinos de tierra de Rueda. (5). 
En el mismo sentido hay otra (.(Copia autorizada expedida en León 
a 6 de noviembre de 1397, a pet ic ión de Gonzalo Pé rez en nombre de la 
Abadesa de Gradefes, de la sentencia dada por el rey don Enrique en el 
pleito que se litigaba entre D . a Inés Abadesa de Gradefes de una parte, y 
el Concejo de Rueda de otra, sobre que los vecinos de la jur isdicción de 
Rueda que fuesen vasallos del Convento, así en los lugares de ella como 
en las granjas, no paguen tributo alguno ni carga conzejil a dicha juris-
dición sino sólo al Convento de Gradefes». (6). 
De 1456 existe el Traslado de una sentencia que el rey D . Enrique 
m a n d ó librar en el pleito habido entre el Concejo de la V i l l a de Mansi l la 
(1) Cifuentes. 
(2) Gordaliza del Pino. En 961 se halla escrito Gordariga en 1091 Gorda-
rtxa. En una escritura de 1193 se lee: Gordaliga del Pino (Cartul. de Eslon\a). En 
otra de 1283, redactada en latín, figura Gordaliga del Pinnon. 
(3) Castrotierra. Fué este pueblo en la Edad Media, pequeña plaza fuerte 
con su Castillo levantado sobre el antiguo Castro. En 1168 fué cercado y tomado 
por el rey D . Fernando II. En 1212 perteneció al rey Alfonso IX (Catedr. Tumbo 
o Becerro 199). Del año 12ob existe un privilegio otorgado por D . Alfonso X a 
r^S T o T ^ d e • r o T i e r r a P a r a q u e puedan celebrar mercado todos los jueves. 
L)el¿o9 hemos visto otro privilegio del mismo monarca «dado a persuasión del 
Obispo don Martin para que el mercado concedido a Castro tierra en día de jue-
ves se trashera a los días sábados». {Archiv. Cat. núms. ?4-q5) 
~ ¿ « L e g " f d ? M o n a s t e r i o d e Gradefes, Colecc. cit. ítem Árchiv. Cat. Leg. 
estos^pueblos ^ 6 X P r e S a * S U V&Z Í 0 q U S p a g a b a a Q U a l m e n t e cada uno de 
110P r^ar°nZfanSÍloa S°J p?rt,alJe„ S a n t a M" d e l a Pla-a *"de Julio de 1393-—Ju Gongaleí not° publico de la Villa de Mansilla.» 
(o) i<ue dada la sentencia en Madrid, sábado 6 de nobre. de 1397. 
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de una parte y Juan Domínguez y otros vecinos de Mansilla Mayor, de 
la otra, sobre demanda de pechar y pagar en las de.rram.as. (1). 
Relacionada con el pueblo de Villamuñío existe la Ejecutoría 
del año 1501—ener.—librada en favor de este Monasterio en pleito habi-
do con el dicho Concejo. Dice: El Concejo y particulares de Villamu-
ñío.... paguen al Monasterio de Gradefes de Censo perpetuo en cada 
un año por dicho término y heredades que se dicen de Ruy González 
55 cargas de pan de la medida nueva, la mitad de trigo y la otra mi-
tad de cebada y centeno por mitad y 55 ansarones quedando a 
salvo el derecho del patronazgo que ha e tiene en el dicho concejo e 
yglesia del dicho lugar de Villamuñío.... (2). 
En Alrnanza tenía también muchas posesiones este Monasterio. De 
1713 —marz—hay una escritura en que Juan de Salceda, presbítero, y 
Teniente de Beneficiado de dicha Villa, manifiesta que toma en arriendo 
dichas propiedades. Menciona el documento 24 tierras y 4 prados. Debió 
de existir en el Convento una religiosa venida de Almanza, quien era 
dueña de cuantiosas haciendas en dicho lugar y de ellas hizo más tarde 
donación a esta Casa. 
En San Miguel de Montañán poseía también el Convento la mayor 
parte del territorio «con toda su jurisdicción, dice un escrito, civil y cri-
minal, mero mixto Imperio, y el señorío y vasallaje de los vezinos de 
él y todos los términos y heredamientos y edificios que eran y son so-
lariegos - - - como tales los traen y gozan los vezinos del referido 
lugar haciendo reconocimiento de ellos de 9 en 9 años o por vidas a 
voluntad y consentimiento de el monasterio ...» (3). 
Referente al pueblo de Joarílla existe una escritura—año 1547 —del 
Fuero que en favor de esta Comunidad hacen el Concejo y vecinos 
de este pueblo con la obligación de pagar por los días de Nuestra Seño-
ra de Septiembre cada año 60 cargas de pan mediado, trigo y centeno y 
50 carneros y dos carros de paja por el goce y aprovechamiento del tér-
mino redondo de Víllamudarra, con su granja, pastos y demás hereda-
des pertenecientes a dicho término y propiedad de este Convento. 
En el Libro de Cuentas de este Monasterio, de los años 1613-26, 
se lee una partida que dice: «León: Pagan los Cien Bachilleres 
de León 150 maravedís y 4 gallinas.—D. Suero de Quiñones hijo de 
Lázaro de Quiñones paga 286 mars. sobre unas casas; está la escritura 
en el Libro de frutos perpetuos, debe 12 años». En otras cuentas del 
año 1615 se lee: «Pagó Lázaro de Quiñones de fuero perpetuo 286 mrs. 
sobre unas casas» (4). 
(1) En cuanto a las precedentes sentencias y curiosos hechos que las motiva-
ron, véase el Apén. núms. 89, 90 y 95. 
(2) Apénd. n.°98. 
(3) Legs. del cit. Monasterio-Colecc. del autor. 
(4) Archiv. H. N. Legs. del Convento.de Bernardas de Gradefes. 
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Otras muchas gracias y privilegios fueron concedidos a este Monas-
terio en el correr de los años por los reyes de León y Castilla; los cuales 
privilegios omitimos aquí en gracia a la brevedad. Referencia de los mis-
mos puede hallar el lector en el Apéndice que va al final de este Trabajo. 
Hoy, de estos fueros y haciendas, de estos títulos y regalías, no queda 
sino magni nomínis umbra-, la sombra del recuerdo, impresa en los ama-
rillentos pergaminos y enmohecidos legajos, que desde los rincones de 
los Archivos siguen,cual mudos testigos,dando fe de la grandeza pretérita 
de este Real Convento. Todo ello se ha perdido en la oscura noche de 
los tiempos, viéndose, no obstante, sustituido por una fiel y estricta obser-
vancia de la Regla del Císter, que es el mejor patrimonio que actual-
mente poseen las esclarecidas hijas del Abad de Claraval que en este 
Cenobio moran. 
P R O S I G U E EL A B A D E N G O DE D.A T E R E S A 
L A EDIFICACIÓN D E L T E M P L O 
Una vez terminadas por D. a Teresa las obras del edificio destinado 
a celdas, claustros y demás dependencias del Monasterio; una vez con-
solidada la vida monástica en está santa Casa y robustecida asimismo 
su económica posición con las múltiples y pingües donaciones de que 
fué objeto, conforme hemos dicho, dio principio nuestra Abadesa a la 
edificación del templo. De éste solamente llegó a construir una parte, 
que es el ábside o cabecera, cual hoy le admiramos. 
Y, a fin de que nuestros lectores puedan formarse alguna idea de 
esta fábrica, así como.de lo restante del edificio del Monasterio bajo sus 
puntos de vista artístico y arquitectónico, vamos, antes de pasar adelan-
te, a dedicar unas breves y sencillas páginas a su descripción. 
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LA CENTURIA DUODÉCIMA. EL ESTILO OJIVAL 
El turista o arqueólogo que entra en el pueblo de Gradefes en plan 
de investigación histórico-artística, puede dirigir sus pasos a la parte 
de arriba, por la Calle ancha de San Bernardo, que llamamos. 
Allí, cercado por gruesa y luenga pared caliza, halla el edificio 
monasterial. Sus miradas se fijarán pronto y principalmente en el tem-
plo, quedando en gran manera sorprendido ante esta pequeña maravilla 
del arte, no obstante ser obra incompleta. 
Todo allí le habla: el exterior con su ábside, las cornisas y bellos 
canecillos con sus figuras caprichosas, que unas veces son castillos al-
menados, otras, guerreros de ceñido cuerpo, o clérigos tonsurados, ca-
rabulas o aves palmípedas; el interior con sus artísticas bóvedas, las 
airosas columnas con sus historiados capiteles, los sepulcros con sus 
emblemas».; todo le hará evocar aquellos tiempos medioevos, de religión 
y de fe, de enardecimiento y de piedad, a cuyo impulso nuestros mayo-
res erigían estos magníficos monumentos, levantados algunos en las 
más recónditas soledades... 
Era una tarde del pasado mes de Agosto. Hacia la iglesia de las 
monjas nos dirigimos para dar cumplimiento a una devoción, cuando 
al detenernos breves momentos a contemplar el bello ábside, nos vimos 
sorprendidos por la figura de un apuesto caballero que, oculto entre 
los zarzales y saúcos que allí se alzan, con el auxilio de unos buenos 
prismáticos estudiaba esta parte del templo. 
A l vernos, se acercó y después de un afectuoso saludo nos dice: 
Esto, señor cura, en su género es hermoso... Yo estoy algo encariñado 
con los estudios arquitectónicos y arqueológicos, Hace tiempo que me 
inquieta el problema de los orígenes del arte medieval. Soy norteame-
ricano, y vengo recorriendo parte de esta España grande y gloriosa, bus-
cando en ella los primeros balbuceos del arte al desaparecer el estilo ro-
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mánico en el segundo período de la Edad Media. Y me han informado 
que aquí, en este edificio, puedo hallar algo de lo que directamente me 
interesa; por eso vengo a estudiarle con detención... 
En efecto. He aquí las características de nuestro templo, y que le 
hacen interesante: su estilo, en el que se marcan los primeros pasos de 
la transición del arte románico a la ojiva en esta provincia, y su ábside, 
en el que algunos técnicos creen ver la posibilidad de que fuera el pre-
cedente artístico del ábside de nuestra Catedral. 
Ojeando la Historia, hallamos que las reacciones artísticas han 
sido de ordinario una consecuencia de las reacciones habidas en la reli-
gión y en la ciencia. Fué la segunda etapa del período medioevo época de 
ingente actividad y de general resurgimiento. La fe y la cultura tomaron 
grande incremento y comunicaban impulso soberano a las inspiraciones 
y al arte, que pronto habían de llegar a la cumbre. El acrecimiento del 
espíritu religioso tenía que repercutir en el culto, y el culto en los tem-
plos y éstos en el arte. De ahí la reacción artística en el segundo período 
de la duodécima centuria. 
El arte románico resultaba ya insuficiente, La oscuridad, robustez 
y severa presentación de sus construcciones, eran incompatibles con 
la tendencia del espíritu de la época, deseoso de luz, esbeltez y aéreas 
edificaciones. 
Y fué entonces cuando los arquitectos leoneses—que los había, y 
buenos —comenzaban a abandonar el estilo bizantino y el románico, en-
cariñándose con el llamado ojival. Y uno de los primeros ensayos entre 
nosotros, fué este templo de Gradefes con su artístico ábside. De aquí 
al estilo de nuestras Catedrales no había más que un paso; y este paso 
le dieron al poco tiempo nuestros arquitectos con la construcción de 
esos aéreos e incomparables edificios góticos, entre los cuales lleva la 
palma nuestro templo ojival por excelencia: la Pulchra Leonina. 
EL COMPÁS 
Lo primero que se ofrece al turista apenas pone la planta de sus pies 
sobre los umbrales de las puertas Reglares del Monasterio, o sea las de 
la cerca que le rodea, es lo que de tradición llamamos El Compás: un 
amplío y espacioso patio que media entre la calle y dicho edificio (1). 
Hasta hace unos años estuvo lleno de edificios destinados a viviendas 
(1) Este era el aspecto que ofrecía la entrada al Monasterio en 1935, en que 
escribimos esta obra. Actualmente—1944—el Compás y las referidas puertas de 
entrada han sufrido trasformación; más aún: ya no existen. E l amplio patio ha 
sido cercado y hecho clausura, utilizándole las religiosas para huerta Empero lo 
que el Convento ha ganado económicamente con esta reforma, el edificio monas-
terial lo ha perdido en el orden estético. 
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para los cuatro Capellanes que servían al convento y para la demás 
dependencia de la casa. En él habitaban de continuo cuatro pobres, 
que el Monasterio tenía obligación de sostener y cuidar, de conformidad 
con la fundación que atrás hemos mencionado. 
El Compás era también lugar que gozaba de exención e inmunidad. 
Curioso fué el caso sucedido en enero de 1731 con motivo de haberse 
propasado el Regidor de la Villa de Rueda a ejercer su jurisdicción en 
dicho sitio. 
Estaba para celebrarse el sorteo de mozos destinados al servicio 
militar. Dos de éstos, llamados Manuel y Javier de Miyares, hijos de An-
tonio, vecino de Gradefes, se refugiaron en una de las casas de El Com-
pás. E l Alcalde y Corregior de dicha Villa realizó algunas gestiones 
cerca de la señora Abadesa encaminadas a la captura de los mozos; 
pero no pudo lograrlo, alegando ésta el que se hallaban en lugar in-
mune. 
Ocurrió que uno de los días festivos siguientes acudía a oír misa al 
templo del Convento el Sr. Corregidor; y viendo al primero "de los mo-
zos a la puerta de la casa del sacristán y hortelano, sin más, procedió a 
la detención. Este opuso resistencia invocando la inmunidad del lugar. 
Y como el dicho Corregidor insistiera, acudieron dependientes de la 
casa y varios Capellanes, quienes trataron de impedirlo cerrando las 
puertas, pero no pudieron evitar el que el Alcalde, usando de la fuerza, 
sacase de El Compás al referido mozo, el cual fué conducido a la cár-
cel de la jurisdicción de Rueda. 
Sobre el caso se elevó consulta al Real Consejo de Guerra de su 
Magestad con exposición de los Autos. Y éste, examinado el hecho en 
sus circunstancias, dictó sentencia ordenando al Corregidor restituyera 
al refugiado a dicho lugar, Jo cual verificó esta autoridad inmediatamen-
te sacando de la cárcel al mozo y devolviéndole a El Compás y a la 
misma puerta de la casa en donde se hallaba cuando fué capturado (1). 
LA ENTRADA DEL MONASTERIO 
Dirigiéndose el visitante hacía la derecha de El Compás, encuemra 
el edificio destinado a Celduarío, en el que se halla la entrada principal 
del Monasterio (véanse las Láms. núms. 37 y 39)- Sobre ella se destaca el 
escudo de la Orden. Lleva éste, un campo, en el que resaltan las 
conocidas armas de la Orden del Císter con bris.ura. Data de la misma 
época en que fué construida esta ala de la parte suroeste del Convento 
—año 1775—, que se lee en el arco. Lám. n.° 40. 
La entrada antigua del Monasterio, aunque tampoco la primitiva, 
(1) Colecc. del autor. Legs. 
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está un poquito más adelante, (lám. n.° 39 (1)). Forma un arco de piedra 
de medio punto, románico. Sobre él se destacan dos sencillos escudos, 
uno a cada lado, bastante carcomidos por la acción del tiempo. Son 
iguales en todo al que hay sobre la entrada del templo, que luego descri-
biremos. Ambos escudos están divididos en dos campos; el de la de-
recha lleva tres conchas, tal vez de los Pimentel, o de algún otro noble o 
Caballero de Santiago, y el de la izquierda, seis róeles, de dos en dos, 
que parecen de los Castros. 
Las puertas daban acceso a un amplio pasillo, ya desaparecido, a la 
terminación del Cual estaba la entrada Noble que llamaron primero, y 
después, de Novicias. Sobre el dintel se leían esculpidos aquellos versos 
que sintetizan lo que debe ser la vida monástica: 
Tú que entras por estas puertas 
deten el paso y advierte 
que este sitio te convida 
a que mueras en la vida 
para vivir en la muerte... 
DESCRIPCIÓN DEL TEMPLO 
Cruzando El Compás, y a los pocos metros, se halla un portal de 
aspecto humilde y paupérrimo, en donde se oculta la entrada del templo, 
(Lám. 37). 
Circuye esta entrada un bello arco de piedra, de corte apuntado, 
(Lám. n.° 41) guarnecido de dientes de sierra hasta abajo y moldura sobre-
puesta. Es del siglo xm al xiv. En la parte superior se ven dos repisas sobre 
las que se asientan las figuras de sendos leones, ya gastadas y carcomi-
das. En el centro ostenta escudo sencillo dividido en dos campos. El de 
la derecha contiene tres veneras o conchas y el de la izquierda, seis 
róeles, de dos en dos, que quizá sean de los Castros (según el color del 
campo) y las conchas, de algún Caballero de Santiago, o de los Pimen-
tel. Las puertas son de madera toda tallada, del siglo xvm, representando 
figuras raras de animales y plantas. 
Descendamos ahora unos peldaños de piedra y nos encontraremos 
dentro del templo. La planta es románica. Mide 25 metros de ancho por 
28 de largo (fig. n.° 37). El estilo que le caracteriza es el románico de 
transición. No el puramente bizantino, ni el bizantino florido que han 
dicho algunos, sino el que hoy llaman primer período ojival, ese período 
de transición tan interesante para la historia del arte, en que el estilo 
románico va cediendo su puesto al ojival o gótico. (Lám. n.° 43). 
clausura 
(1) Con la reforma dicha, actualmente esta entrada ha quedado oculta, en 
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La fábrica está compuesta de tres naves. La del centro, peraltada; y 
todas ellas con bóvedas de nervios cruzados. Las dos de los lados van a 
enlazarse en forma de hemiciclo detrás de la mayor. La nave central apa-
rece rodeada por siete arcos adornados por un bocel doble; los tres de 
Grab. núm. 37.—El Monasterio. Planta del templo. 
(I. R.) 
adelante son de ojiva rebajada y los restantes, de medio punto. Descan-
san todos sobre pilares cuadrangulares, muy corpulentos y que llevan en 
torno suyo seis medias gruesas columnas agrupadas y cuatro delgadas 
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en los ángulos. Rematan todas en múltiples y muy variados capiteles. 
En las basas de las columnas se aprecia el bocelón amplío, llevando en 
algunas de sus esquinas garras, en otras, cabezas de animales, cogollos 
u hojas planas, en su mayor .parte muy desgastadas. 
Sobre los arcos de la capilla central ábrense cinco ventanas semi-
circulares, de medio punto rebajado, con pequeñas y muy airosas 
columnas en su derredor. Por lo que hace a los capiteles, los de la 
parte baja ostentan, ora dos palomas picando una pina, ora dos figuras, 
cabeza de mujer y cuerpo de ave; y los demás, caras, carabulas, pinas, 
cigüeñas o raros pájaros, arpías o dragones. Los de la parte alta son 
ocho; y representan: uno, dos figuras con cara de hombre y medio cuer-
po; otro, figura de mujer y un mono, recostados, con las extremidades 
posteriores juntas, raros de suyo por las desproporciones. Los demás 
llevan cordón y palma y dos caras arrojando por la boca tencas: otras 
veces son cintas en lazo y en los ángulos, dos palmeras, flores o pencas. 
Junto a la reja del coro, alto se ve en el último capitel una bella figura 
que parece el Salvador en actitud de bendecir. En los discos de las bóve-
das se representan, en unos, el Cordero,un centauro, arco y dragón a sus 
píes, ángel, cruz y flores, en otros barras, estrellas o flor. 
La circunstancia de hallarse el interior del templo recubíerto con 
una capa de cal que tanto le afea, es causa de que permanezcan ocultos 
algunos detalles de las figuras e impidan hacer su estudio con toda la 
precisión y exactitud que fueran de desear. (1). 
Detrás del presbiterio se alzan la giróla y hemiciclo de las naves late-
rales, que forman tres ábsides o capillas con sus respectivos ventanales. 
(Lám. n.° 44). Las capillas conservan cada una su altar con mesa de piedra 
maciza, que lleva en su derredor zócalo y ceja achaflanados; están marca-
das por la parte de fuera por tres cubos cilindricos: los de los lados, que 
son lisos, y el del centró exornado por dos gruesas columnas que rema-
tan en artísticos capiteles (Lám. n.° 38). Sostienen el tejado multitud de 
modillones y ménsulas, que con sus variadas figuras dan a todo el exte-
rior un aspecto elegante, severo y monumental. Sus adornos son, ya 
guerreros de ceñido cuerpo, ya clérigos de tonsurada cabeza, castillos al. 
menados, aves palmípedas o nimbadas, cabezas, trenzas o rosetas. 
La clase de construcción de esta fábrica, tanto de los muros como 
de las bóvedas, es de sillería, de piedra caliza del país, procedente acaso 
de las canteras de Boñar, (2) si es que parte no la extrajeron de alguna 
r ^ v í L F í f P ^ ^ S a f e 5 h e c h ° a l p 0 C 0 t i e m P ° d e v e n i r P a r a este Convento las religiosas.de Aviles—1880-, por un maestro albañil de León 
oue kJ eiiffrfh^í S e C r S 8 P r o c e d a también la piedra del Monasterio de Sandoval que se edificaba al mismo tiempo que el de Gradefes Gómez Mr>renn en u Catee 
X í r s e S / a l h a % n d ° H d e , e ^ ¡ ^ d e S-ndovaL diceZque°S lo más verosí-
mo l™£?t**¿£t* ^ ^ ^  G r a d e f 6 S Y q U G C S t é h - h a q después, en el últi-
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que entonces existiese en estos pueblos próximos, conforme parece des-
prenderse del contenido de escrituras que más adelante citaremos. Las 
letras o signos que se ven en los sillares, son las marcas de cada cantero 
propias de la época de su construcción. Hay, entre otras, las siguientes: 
'ÍFP+Vítnpife*' 
r n H K ^ L E A X J 
LOS RETABLOS 
Digno remate de esta artística media rotonda, es el tabernáculo o 
altar mayor, que sobre gradería de cuatro escalones de piedra, se alza en 
el centro del presbiterio (Lám. n.° $§). Es del siglo xvni; y su estilo, el re- /(j 
nacimiento. A los lados de la parte que mira al medio de la iglesia, lleva 
las imágenes de los Abades San Benito y San Bernardo, y en el centro, 
la patrona y titular del Convento: Santa María, en el Misterio d é l a 
Asunción. Siguen en su derredor las de San José, Santa Gertrudis, Santa 
Lucía, Escolástica y Humbelina. En el centro, bajo severo remate que 
semeja hornacina, se ve la de Ntra. Sra. de todos los Santos. Destaca en 
la parte superior la imagen de la Fe, que tiene en su mano izquierda la 
cruz y en la derecha el cáliz. Ofrece este retablo la particularidad de que 
en él pueden celebrar el sacrificio de la misa cuatro sacerdotes a la vez 
Í T Según datos del Legajo Lista de las Abadesas, fué puesto este reta-
blo en el año 1746, siendo Abadesa doña Francisca Josefa Alfonso de la 
Carrera y «colocóse, agrega, su Magestad en el tabernáculo el día de 
Ntro. P e San Benito». A un lado se lee ia fecha en caracteres rojos 
— Año 1746—y a continuación io que sigue: (.(Fué dorado por Luis Láza-
ro Maestro en León — anno 1750—. Este maestro probablemente ha 
sido el mismo que doró los altares de la iglesia de San Marcelo de León. 
En el Libro de cuentas del Convento, año 1753, se lee esta partida: 
«Dorador: a este de la resta del dorado del Tabernáculo se le pagaron 
2050 reales, que con 5000 que tiene ya recibidos y descargados en 
cuentas pasadas se le satisfizo todo. 
Los retablos laterales son del mismo estilo que el mayor. El de la 
derecha tiene un grupo de la Virgen con Jesús muerto en sus brazos, co-
rrespondiente al siglo xvi. En el centro lleva la Dolorosa. El de la iz-
quierda encierra un Cristo de tamaño natural, que es del siglo xiv (Lám. 
n.° 45). En el Museo Arqueológico Nacional hemos visto dos imágenes 
del siglo xiv que pertenecieron a este Convento. Representan a San Juan 
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y a la S m a Virgen. Es lo más probable formaran parte de un grupo de 
Calvario juntamente con este Cristo. 
En el Libro de Cuentas—año 1757—se halla una partida que dice: 
«Retablos: Doráronse y pintáronse los retablos de el SSm° Xpto. y de 
jytra 5™ j e Zos Dolores y se ajustó-cada uno de ellos en mili y seis-
cientos rs. y así importan los dos 3200 rs. Mas se doraron y pintaron 
los marcos de sus frontales y pr ellos y retocar la efigie de el Sm° Xpto 
se dieron al Maestro 300 rs . Dio 250 rs una señora para ayuda de 
dorar dho retablo de Na Sa de los Dolores». 
Da entrada a la sacristía pequeño y sencillo arco ojival, guarnecido 
de un molduraje con adornos, de época algo posterior al templo. La an-
tigua sacristía ha desaparecido. Su puerta es de nogal, ordinaria, resal-
tando en el centro la cruz, que parece de Calatrava. 
Sigue a la obra descrita un tramo rectangular de pequeñas dimensio-
nes y agregado a la cabecera en fecha posterior, como luego diremos. 
Esta parte carece de interés. Lleva bóvedas de ojiva formando chaflán; 
los pilares son también desiguales. En la parte alta se abren dos sencillos 
ventanales. 
L A F A B R I C A 
F E C H A D E S U CONSTRUCCIÓN 
La fábrica, como hemos podido ver, viene a componerse de la cabece-
ra o ábside y el tramo mencionado, siendo nosotros, los hijos del pueblo, 
los primeros en lamentar que obra de tan grandiosa traza haya quedado 
sin terminar. Y si sólo el ábside llama poderosamente la atención, el con-
junto hubiese sido una verdadera maravilla del arte arquitectónico, ad-
miración de propios y extraños. 
Mas ahora, ocurre preguntar: ¿cuál sería la causa de quedar así? De 
cierto nada sabemos; lo más probable es que fuera por falta de recursos, 
ocasionada esta falta tal vez por la muerte de personas reales que con 
sus pingües donaciones contribuirían al levantamiento del templo, y des-
pués, por la defunción de la misma fundadora. La obra era grande y de 
mucho coste, sobre todo los arrastres de tantas y tan enormes piedras 
que necesitaron transportar. 
Del contenido de algunos documentos de la época se deduce que du-
rante la obra de la iglesia llevó a cabo la fundadora D. a Teresa, algu-
nas enajenaciones de heredades, hecho que no sabemos si tendría por 
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objeto el arbitrar recursos para cubrir los gastos tan crecidos que dichas 
obras le ocasionaban. 
En el Archivo Histórico Nacional, entre los pergaminos del Cartula-
rio de Sahagún, (1) existe la Carta de venta otorgada por D. a Teresa 
Pétriz, Abadesa de Santa María de Gradefes, María García, priora y 
demás monjas, en favor de Dn. Tello y su esposa Guntrodo, de una 
heredad en Villagarcía.... Lleva fecha de 14 de Marzo de 1184 (2). Y en el 
mismo lugar, entre los pergaminos del Monasterio de Gradefes, hay uno 
del año 1185—septiembre —, que contiene la venta hecha por las mismas 
personas, también a D. Tello y su esposa, de otra heredad en Villa cre-
ces en precio de cuarenta maravedís (de oro) (3). Fechado en Tordehu-
mos— 18 de Octubre 1185—otorgó un diploma el rey don Alfonso VIII de 
Castilla recordando el infantazgo de algunas fincas que en Agosto de 1181 
había Concedido a la Abadesa de Gradefes y después ésta vendió. Con 
el diploma confirma el rey esta venta a favor de don Tello (4). 
Las abadesas D. a María y D . a Aldonza que, según diremos, fueron 
las inmediatas a D . a Teresa, siguieron haciendo enajenaciones de propie-
dades del Convento, conforme se desprende de otras escrituras. En el 
Archivo de nuestra Catedral se encuentra una fechada en la era de 
1262=año 1224 —en que se dice que la Abadesa y Convento de Gradefes 
venden a la iglesia de León lo que tienen en Gusendos; heredad que, 
dicho sea de paso, compró el Cabildo de pecunia Cardinalis Domini 
Pelagii pro suo aniversario semper faciendo. 
No obstante estos y otros datos que acusan la venta y enajenación 
de bastantes propiedades por parte de nuestro Monasterio, es también 
cierto que, según se desprende de otras Cartas, en el tiempo que duró la 
obra del templo el Convento seguía comprando. Hizo muchas compras 
doña Teresa; más aún doña María y lo mismo doña Aldonza. Estas com-
pras es de creer fuesen encaminadas a afianzar las mayores rentas posi-
bles con objeto de que dieran de sí para el sostenimiento de la Comuni-
dad y de la obra; y que a pesar de que fueron muchas, no llegarían a ser 
(1) Leg. 622 y sigs. sig. 928. 
(2) Apénd. n.° 24. 
(3) Apénd. n.° 25. 
(4) En el año 1181 el rey D. Alfonso había hecho un cambio con la Abadesa 
de Gradefes, a la que dio el infantazgo de Viilacreces y algunos otros pueblos jun-
to a Villalón, por el lugar o Realengo de Villa viera. Y aquéllos fueron los que 
D. a Teresa vendió a Dn. Tello y éste donó a Trianos. (Apénd. núms. 21 y 26). E l 
P. F . Fita—B. R. A . H,—año 1897 Tona. XXXI—asigna al trueque o donación 
hecha por D. Alfonso, la fecha de 1171; quizás sea error de copia; es año 1181 
(era 1219)—Apénd. n.° citado—; y está en el Archi^. H . N . entre los pergs. de 
Santa M . a de Trianos. El referido diploma, recordando el infantazgo, se halla 
hoy, no entre los privilegios Rls. de Escalada, sino entre los pergs. que existen 
en el Archiv H . N . procedentes del Monasterio de Santa M . a de Gradefes. 
(Véase el Apénd.). 
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suficientes para atender a todo, por la cual causa se vieran precisadas a 
suspender la referida obra. 
Vengamos ahora a la fecha de construcción de nuestro templo. El 
Libro del Tumbo hablando de éste dice que fué construido en la era de 
1215, fecha que señala la lápida existente en la nave de la izquierda, entre 
una columna y la archívolta de un sepulcro: (í). 
"• V_>' ~ v- •' 
. ... :.•.;.. . i';-, i •' -
Esto es: en la era 1215, calendas de marzo, fué fundada esta 
iglesia de Santa María de Gradefes por la Abadesa Teresa. Se^ún 
estos datos se comenzó la obra del templo en 1.° de marzo de la era 1215 
- a n o 1177-0 sea, varios años después de la fundación del Cenobio. 
Algunos (que suponemos no han visto el templo ni la inscripción) 
han llegado a confundir lastimosamente la era con el año, afirmando que 
esta obra es del siglo XII, o principios del xiv, al igual que otros vienen a 
confundn los estilos. Parte de esta confusión fué, en efecto, originada 
por el Ministerio.de Instrucción Pública cuando declaró a esta iglesia 
Monumento Arttstico-Arquitectónico; pues al publicar la Real Orden 
estampo en la parte dispositiva no pocas inexactitudes que, propaladas' 
í e n d U o « f 0 r i ' ° n r e C ° g Í d a S P ° r t U r í S t a S ^ afijados ™~ 
uiendo asi el error. 
dei ¿ !> ,« i^MSSiT e n u n p r i n c l p i 0 es"" í e™ » h i««« «w»* 
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I 
MONUMENTO ARQUITECTONICO-ARTISTICO 
Este templo, conforme acabamos de indicar, está declarado Monu-
mento Arquitectónico-Artístico por Real Orden inserta en la «Gaceta» 
en 4 de Septiembre de 1924. La Comisión de Monumentos de esta pro-
vincia había pedido al Gobierno hacía nada menos que 30 años que este 
edificio fuera declarado Monumento Nacional. Los que entonces hicie-
ron la moción parece que consignaron las citadas inexactitudes, hablan-
do de estilo latino bizantino florido y citando las fechas de los siglos xm 
y xiv. La instancia fué informada por las dos Academias negativamente. 
En el Boletín de la Real Academia de la Historia (1) se publicó el infor-
me emitido por D. Eduardo Saavedra, el cual dice así: 
«Excmo. Señor.-. La Comisión provincial en la provincia de 
»León con celo digno de todo aplauso y movida por su amor a 
»la gloria artística de nuestra patria se ha dirigido al Ministerio 
»de Fomento para pedir que la iglesia del Monasterio de Grá-
deles sea declarada Monumento Nacional. 
»No es necesario ponderar la belleza inimitable y el singu-
lar estilo de esta pequeña iglesia menos visitada por los curio-
»sos que lo que verdaderamente merece. Es también cierto que 
^convendría evitar que la preciosa cupulita central cuyas gríe-
»tas ha visto el que suscribe hace más de 20 años, sea reparada 
»conruda mano y quede su carácter desfigurado. Para ello sería 
»oportuno remedio que una declaración de Monumento Nacio-
»nal permitiera a nuestra Comisión intervenir en la marcha de 
»las obras. Pero tal declaración traería sobre el Gobierno cierta 
»obligación de cocear los gastos necesarios para conservar el 
^edificio y es preciso tener en cuenta que si se facilitan declara' 
»ciones semejantes dada la escasez de los presupuestos gene-
erales en este ramo, en vez de lograr el mantenimiento de al-
agunas edificaciones de primera importancia, se vendría a 
»parar en que todas experimentan desperfecto o ruina. 
y>Por otra parte, de lo que dicen los correspondientes de 
y>León se deduce que las reparaciones se han emprendido o 
»están próximas a serlo de cuenta de las religiosas del Monas-
»terio sin que ni ellas ni el prelado de la Diócesis hayan hecho 
»ninguna gestión en el sentido que se desea; por lo cual la de' 
«claración de monumento histórico sería una imposición que 
»condujera acaso a disgustos y complicaciones. Por todo lo 
y>expuesto el que suscribe entiende 
»1° Que no procede pedir al Gobierno la declaración de 
(1) Tom. XX-año 1892. 
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^monumento nacional respecto a la iglesia del Monasterio de 
» Gradefes. 
»2.° Que se debe elogiar el celo de la Comisión de la pro-
vincia encargándola que si viera en las obras de reparación 
valgan grave daño para el Monasterio, lo haga presente con 
y>todo respeto y gran encarecimiento al prelado de la Diócesis 
»quien a todo sabrá poner oportuno y prudente remedio. 
y>La Academia, como siempre, resolverá lo más acertado.— 
»Madrid, 19 de Junio de 1890.—Eduardo Saavedra.)> 
Con motivo de este informe tan desfavorable, el expediente allí que-
dó durmiendo unos cuantos años, hasta que en 1923 ofició el Ministerio 
a la Comisión de Monumentos para que dijera si insistía en su petición 
de hacía 30 años o no. Entonces la citada Comisión, previa visita de estu-
dio a este templo, elevó un razonado informe, diciendo lo que en realidad 
es el edificio: una obra de fines del siglo xn, época de transición del esti-
lo románico al ojival, muy importante por el trazado del ábside o cabe-
cera. Mas el Ministerio, sin remitir esta nueva instancia a informe de las 
dos Academias, que a buen seguro le hubieran dado favorable a la de-
claración de Monumento nacional, fijando bien las fechas y los caracte-
res del edificio, según nos consta lo hizo la Comisión, resolvió el 
expediente con los datos de hacía 30 años; y así se ve que la R. O. hable 
de estilo latino bizantino florido y de su origen románico en parte 
renovado, obra de fines del siglo XIII y principios del XIV. Dice así 
la R. Orden: 
«Vista la moción elevada a la Supe^oridad por la Comisión 
«provincial de Monumentos históricos y artísticos de León, para 
»que se declare Monumento Nacional la Iglesia Monasterial de 
»Santa María de Gradefes (León). Resultando que la Comisión de 
«Monumentos históricos y artísticos de León, se dirigió a la Supe-
rioridad, solicitando fuese declarada Monumento Nacional la 
«Iglesia Monasterial de Santa María de Gradefes, situada a orillas 
»del Esla a 21 kilómetros de León, por ser un bello ejemplar de la 
«arquitectura latino bizantina en su último período, o sea el flo-
r i d o o de transición que debía conservarse y restaurarse. Re-
»sultando que, pasada la moción a informe de las Reales Acade-
mias de la Historia y Bellas Artes de San Fernando, estas doctas 
«corporaciones expusieron en luminosos informes su parecer con-
trario a la declaración solicitada, aunque reconociendo su mérito 
«para la de Arquitectónico Artístico. Resultando que, pasado el 
»expediente a informe de la Junta Superior de Excavaciones y 
«Antigüedades, en virtud de lo dispuesto en el Real decreto de 
«25 de Agosto de 1921, esta docta corporación propuso para la 
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«citada iglesia la declaración de Monumento Arquitectóníco-
»Artístico. De conformidad con la citada propuesta de la Junta 
«Superior de Excavaciones y Antigüedades: S. M el Rey (q. D. g.) 
»ha tenido a bien disponer lo siguiente: 
»1.° De conformidad con los preceptos de la Ley de 4 de 
»Marzo de 1915 se declara Monumento Arquitectónico Artístico la 
»iglesia de Santa María de Gradefes (León), bella construcción de 
»orígen románico, en gran parte renovado, obra que corresponde 
»a fines del siglo xm y principios del xiv, siendo sus elementos más 
^interesantes, cuya conservación se impone, el ábside, la giróla y 
»los sepulcros que figuran en dicho Monumento, el cual será íns-
»crito en el Catálogo y Registro Cedularío que lleva la Junta Su-
»perior de Excavaciones, inserción que se hará con la fecha de esta 
»Real Orden. 
»2.° Una vez hecha la anterior declaración e inscripción, la 
«persona o entidad que desee derribar el Monumento catalogado, 
»solícitará el oportuno permiso del Ministerio de Instrucción pú-
»blica y Bellas Artes sin el cual por ningún concepto podrá llevar 
»a cabo el derribo del todo o parte del edificio reservándose el 
¿•Municipio, la Provincia y el Estado por dicho orden, el derecho 
»de tanteo en caso de venta total o parcial del Monumento, según 
»prescríbe el artículo 2.° de la Ley de 4 de Marzo de 1915. 
»3.° De conformidad con el artículo 3.° de la Ley de 7 de Julio 
»de 1911 y 3.° y 4.° del Reglamento de 1,° de Marzo de 1912, se 
«prohibe en absoluto el deterioro intencionado y cuando se reali-
»cen reformas que contradigan el espíritu de cultura y de estudio 
»y conservación de las ruinas y antigüedades, que inspiró la citada 
»Ley, podrá la Superioridad ordenar la inspección de las obras y 
«exigir para autorizar su continuación, el informe favorable de las 
»Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fer-
nando. 
»4.° Caso de acogerse el propietario de la iglesia a los hene-
a d o s que constan en los artículos 4 al 8 de la Ley de 4 de Marzo 
»de 1915, antes emitirán su informe sobre dichos particulares las 
»cítadas Academias y la Junta de Construcciones Civiles del M i -
nisterio de instrucción pública y Bellas Artes; y 
»5.° De esta Real Orden por la que se declara Monumento 
«Arquítectóníco-Artístico la iglesia de Sta. María de Gradefes, se 
»harán traslados al Sr. Gobernador Civil de León, a la Comisión 
»de Monumentos de dicha ciudad y a la Junta superior de excava-
«ciones.—Madrid, 2 de Septiembre de 1924.—El Subsecretario 
»Leaniz.» 
La época, pues, de la edificación de este templo data del año 1177, 
correspondiendo a esta fecha el ábside o cabecera. Desde éste hasta las 
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puertas de entrada es algo posterior, como atrás se ha indicado, del 
siglo xin al xiv. En una Caria-pergamino perteneciente al Monasterio 
aparece como encargado de esta segunda obra Fr. Sancho, el cual con-
firma tres escrituras en el Convento en los años 1239 40-42 (1). 
La del año 1240 es una Carta en que D- a Miesol y su hija Marina 
autorizan a D. a Teresa Alfonso, Abadesa de este Convento y a la Comu-
nidad, para que tengan entrada y salida por una tierra suya a la pedrera 
de Valdefañe y con carros y con bueyes, dice, puedan servirse de ella. 
De creer es que fuese con el fin de extraer piedra para la obra de esta 
segunda parte del templo. Dice el curioso documento: 
«En el nombre de Dios- Cosa conocida sea a todos aquellos que son 
»ye que an de ser, que yo míasol, con mia fiya marina, Damos ealmos-
»namos, a vos donna Taresa alfonso abbadessa de gradefes, ye a! con-
»vento des meísmo logar, que aades entrada e salida pe la nuestra tierra 
»para la pedrera de valdefañe, que entredes con bues ye con carros ye 
»con ornes ye con aquellas cosas que menester vos fuesen para serviros 
»de la pedrera, e si hi axardes piedra que aades mester que la tomedes 
»e nengunno non vola contrare. esta almosna sobre dicha damos nos ye 
»otorgamos por anima de Pedro rebolar e po las nu estras que non sea 
«contrariada al monesterio de gradefes por nengun labor que ena tierra 
»aya, ye o miasol ye o marina fiya de pedro rebolar e de miasol esta 
»carta que mandemos fazer otorgamos e con nuestras manos e la robla-
»mos e nenguno de nuestra parte, non sea osado por esta almosna sobre 
»dicha contrariar. Fecha ye la carta sol eRa de mil e-CC L X X . a VIII a 
»annos.... ye esta carta fu roblada en gradefes ante el abbadessa donna 
»Taresa alfonso estando delantre e la priora donna maría teller e Fe 
»sancho que tenía la obra.... ye donna taresa martínez de gordaliza... 
»e donna maor fernandez de casa sola.... Marcos petita. Don ferro cf.—... 
» Martín pedrez el maestro cf.-Pedro Martinet notuit—». 
Esta señora, D. a Miesol, no sabemos si sería la misma que junta-
mente con sus hijos, entre ellos Marina, había ya hecho donación análo-
ga en el año 1199 a D. a María, Abadesa «y a todo el Convento, dice, de 
Santa M.a de Gradefes.... de la heredad que tienen en Castro milanos 
y en Nava con sus solares, pro remedio animarum nostrarum et 
cum nostra matre quam mittimus in hoc monasterio de Gradefes-
Super hoc etiam concedimus vobis quod in toto hereditamento de 
valle aliso ubicumqe; potueritis invenire pedreram secure et libere 
sicuti vestram accipiatis.... 
(1) Este Fray Sancho es de creer fuese un monje del Monasterio de Sando-val o de la Krcina. 
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EL ARQUITECTO 
Por lo que hace al arquitecto de la primera obra del templo, pode-
mos decir que nos es completamente desconocido. 
Es muy probable que no fuese de la Orden del Císter, pues en este 
edificio se ven abundar las representaciones animadas, cosa que no era 
muy conforme con el espíritu del Císter. La fábrica tiene bastante pare-
cido a la Catedral de la Calzada, tanto que algunos técnicos quieren ver 
en las dos el mismo origen o derivación. Lleva ésta la fecha 1168-1180, 




Capítulo aparte merecen los sepulcros que en nuestro Monasterio 
se conservan: por el número a que ascienden, por su artística presenta-
ción, y por la categoría de los personajes cuyas cenizas suponemos que 
encierran. A estos sarcófagos hace directa alusión la Real Academia 
atrás citada, al declarar el templo Monumento Arquitectónico-Ar-
tístico. 
El aspecto que estas tumbas ofrecen a quien con detenimiento las 
contempla en la soledad de nuestro templo, es sublime y evocador. En 
ellas parece revelarse el alma de la patria en esas edades, con sus heroís-
mos y bravura, con su religión e historia, con sus leyendas y tradi-
ciones.... 
Hay una hora en el día—que es la media mañana — , en la cual los 
rayos del sol penetrando por los ventanales altos del templo, van a po-
sarse suavemente, silenciosamente, sobre algunos de estos sepulcros. Los 
iluminan; besan temblorosos sus yacentes estatuas y, al besarlas, les co-
munican una especial gracia, poniendo en las mismas ciertas tonalida-
des de sabor histórico y de recuerdos fortalecedores. 
Poco, en concreto, podemos decir acerca de la cualidad y rango de 
los personajes cuyos restos guardan estos sarcófagos. A excepción de 
uno que conserva su epitafio, los demás nos son desconocidos, al igual 
que hemos dicho del arquitecto de la obra. Gentes de profundas virtu-
des cristianas y de extremada humildad debían de ser las de aquella 
época medieval, que no se preocupaban de perpetuar su nombre escul-
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píéndole en las losas sepulcrales; se conformaban tan sólo con tenerle 
escrito en el Libro de la Vida. 
Encerrarán estas tumbas las cenizas de nobles, de infantas, de gue-
rreros, que a grande gala tenían el recibir honrosa sepultura en rincones 
como éste para «aguardar en él, como dijo el primer Conde de Castilla, 
el día del juicio durmiendo arrullado por el canto de los salmos mo-
nacales...». 
El historiador del Císter P . A . Manrique en sus Anales (1) refirién-
dose a los sepulcros de este Convento dice que «se encuentran en este 
Monasterio seis sepulcros pontificales que ostentan sus-insignias, des-
conocidos los nombres, sillas y origen...». En el mismo sentido se ex-
presa Argáiz (2) quien agrega: «He visto la iglesia, que es muy curiosa 
obra.... se hallan en ella los sepulcros de seis obispos con sus lápidas 
grabadas en ellas las insignias pontificales, aunque la negligencia de 
los artífices o interesados, no puso los nombres, las iglesias y años 
que gobernó cada uno, que yo me admiro, siendo aquel Convento de 
religiosas y tan separado de León, que gustasen de elegir allí sepul-
turas, donde no hay más de un Vicario que las dice misa.,.y>, 
EL NÚMERO Y LUGAR 
" Ocho son los sepulcros que cual preciosos relicarios guarda este 
Monasterio. Seis están en el templo y dos en la Sala Capitular. Los del 
templo se extienden desde la misma entrada, por la nave lateral izquier* 
da. Pero no son pontificales ni corresponden a Obispos, como se expre-
san los mentados Cronistas. 
Los dos primeros, que se hallan uno a cada lado de la entrada, son 
desconocidos. Algunos juzgan que la cruz gótica, flordelísada, que oslen-
tan a lo largo, es de orden militar y que corresponden a algún noble o 
Caballero. Pero es lo más probable que sean de Abadesas; y la Cruz a 
lo largo, esculpida sobre las cubiertas, sea cruz o báculo abacial. Los 
lucillos que llevan, son del siglo xm al xiv, época en que se construyó el 
segundo tramo del templo. Otro dato que contribuye a afianzarnos en la 
creencia de que estos sepulcros sean de Abadesas, es el que tienen un 
parecido a los que hay en la Sala de Capítulo, uno de los cuales aparece 
exornado con cruz análoga a lo largo; y estos sepulcros de la referida 
bala es lo más verosímil que pertenezcan a Abadesas, como luego 
diremos. 
(1) Anuales Cistercienses cit. Tom. III 
(2) Obra cit. Tom. VI página 215. 
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MARTIN DIEZ DE PRADO 
El tercer sepulcro, que ocupa lugar a la izquierda, ofrece cierto errp 
paque artístico. Está sostenido" por dos leones quiescentes, forma tum-
bada. A los lados van cuatro escudos con ocho róeles cada uno por orla 
o bordura, y en la parte superior de la cubierta, franja románica con 
ramos. Es del siglo xiv. Solamente existe la caja sepulcral, sin los luci-
llos propiamente dichos, ni arcosolio, pues es de creer que el lugar que 
hoy ocupa no sea el primitivo. Carece igualmente de inscripción. Todo 
él revela ser de algún noble. 
Hemos visto un pergamino curioso fechado en 1356, que hace alu-
sión al Caballero llamado Martín Diez de Prado, el cual disponía que 
a su muerte fuesen traídos los restos mortales a este Monasterio y ente-
rrados en él, poniendo, dice, un monimiento de piedra con sso lociello-' 
y es lo más probable que sea a este señor a quien corresponde el sepul-
cro. Dice lo más esencial del documento: 
«Era de mili trecientos et ochenta et quatro años, veinte quatro 
»días de Julio. Sepan quantos como ante mi Alfonso Martínez 
»not° (1) público en Rueda por P° (2) Núñez de Guzmán estando en el 
»Mon.° de Gradefes - - - Mayor Gómez mujer de P° González hija q e fué 
»de Martín Diez de Prado et Martín so hermano mostraron una carta 
»escrita en papel e sellada (roto y borroso) que dice assí Et 
»mando q e yo meriendo en (roto) ta vida q 9 no en logar do me pue-
»dan traer a esta tierra después q e en esta tierra fuer q e sotierren mi 
»cuerpo en el monasterio de sea (3) María de Gradefes. Et mando q e - -
»allí donme (4) enterraren q e pongan un monimiento con sso (5) lociello. 
»Et mando q e den al dicho M° de Gradefes quatro cientos maravedís. Et 
»mando q e las reutas q e yo he en Anziles de la martiníega et de las 
»mazalgas et del padronalgo de la eglia (6) todo quanto rendíren de cada 
»año q e lo den a capellanes allí en Gradefes sse me enterraran allí 
»Et mando q e el día q e me enterraren si me troxieren al dicho moneste-
»rio q e den a las monjas bonna pítancía de paii e de vino e de carne et 
»de pescado. Et acabo de las sseyís ssemanas otro tal e acabo de un año 
»otrotal.— — _ _ _ — — — — — — — — — — 
»La quoal crassola leyda luego, doña teresa de Chaceves por la 




(4) donde me 
(5) su 
(6) iglesia 
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«convento del dicho monesterío de S t a M . a del dicho logar de gradefes 
»dixo a los dichos mayor gomez e mín. (1) diez fijos del dicho Martin 
»diez q e pues el dicho min. diez sso padre iazia ssoterrado en la eglesia 
»de S t a M . a del mon° de gradefes - - - q e toviesen e pagassen todo aquello 
»q e sse contenía en la dicha carta q e mandara ffazer el dicho min. diez 
»sso padre por sso testamento. - - - Et luego dichos - - - díxieron q e lo 
»qrían assi comprír (2) ssegunt q e lo el dicho mín diez sso padre mandara. 
»Et obligaronsse ambos - - -Yo alfon. mar. not° ffui presente - - - ». 
La copia o traslado del interesante documento la publicamos al 
final de este Trabajo (3). De su contenido se desprende que los hijos del 
Martín Diez de Prado, Mayor Gómez y Martín Diez, se presentaron en el 
Monasterio de Gradefes; y en presencia de la Abadesa D. a Teresa de 
, Chaceves y su Comunidad y ante el notario público de Rueda D. Alfon-
so Martínez y testigos que se expresan, mostraron una Caria-testamento 
del referido Martín. Y leída la cláusula relativa a su enterramiento, la 
Abadesa manifestó que, ciertamente, el dicho Caballero, padre de los in-
teresados yacía allí sepultado, en la iglesia del Monasterio; y que por 
consiguiente sus hijos tenían el deber de cumplir lo que el difunto dispo-
nía en orden al Monasterio. 
Las Crónicas referentes al reinado de D. Alfonso VII el Emperador 
hablan de un Martín Diez de Prado,- Caballero que acompañó al 
dicho rey en la excursión bélica que realizó sobre Córdoba. Y tan valio-
sos debieron de ser los servicios que prestó al monarca en tal empresa, 
que en recompensa le otorgó el señorío de los lugares de Alvires y de 
Velerda (éste, en territorio de Caso). 
Dice sobre esto Salazar y Mendoza: «.Martín Diez de Prado fué no-
table Caballero en servicio del Emperador, por lo cual, después de la 
jornada de Córdoba, le hizo merced de la iglesia de Velerda en el 
territorio de Caso, en Asturias. Dióle también, por otro privilegio, en 
el reino de León la villa de Alvires; tiénense por sus descendientes 
los señores de Valdetuéjar y con razón» (4). Y P. Sandoval se expresa 
de este modo sobre el particular: «Martín Diez de Prado fué señalado 
Caballero, a quien el Emperador le hizo merced de la Villa de Alvi' 
res con todos sus términos, como consta de la donación que es una 
de las más antiguas que tiene Caballero de España, la cual está en 
poder de Hernando de Prado, señor de Valdetuéjar, en las montañas 
del reino de León» (5). 
(1) Martín. 
(2) Querían así cumplir. 
2! 5 f é n d ' n ^ 8 1 / ' A Í ^ ° ^ c o m P l e t a , Por estar el documento muy deteriorado. 
4 «Orígenes de las dignidades de Castilla y León» y a e i L n o i a u u ' 
(5) «Historia de los Reyes de Castilla y León» -Madrid 1792—. 
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Este Martín Diez de Prado, que acompañó al Emperador, no es el 
Caballero de quien hace referencia el documento arriba citado y cuyos 
restos yacen en la iglesia monasterial de üradefes, ya que, como se ve, 
son muchos los años que se intercalan—1157-1356 —• Se trata de otro del 
mismo nombre y apellidos, señor del lugar de Anciles y del de Alvíres, 
descendiente y heredero de aquél, esto es, de la familia de los Prados, 
ya entonces distinguida en el reino de León y la misma que fijó su resi-
dencia señorial en el pueblecíto de la montaña leonesa de Renedo de 
Valdetuéjar. 
También era este Martín Diez, uno de los Caballeros al servicio del 
rey; pues fechada en el Real de Sobre Lerma—18 de sepbre de 1336— 
existe la Carta del Rey D. Alfonso XI, en la que manda que en cada uno 
de sus lugares le den azémilas en lugar de fonsadera cada que faze-
mos hueste (1); y nombra por sus cogedores o recaudadores en los luga-
res del Obispado de León a Diego Fernández de Villamízar y a Martín 
Diez de Prado y otros sus buenos servidores. 
Del año 1433—jul—existe otro documento en que se hace mención 
del pleito habido entre la Abadesa de Gradefes y «el Concejo y hombres 
buenos del dicho lugar de Víllamudarra, sus vasallos, de la una parte, y 
García de Prado señor de la Aldea de Alvires y el Concejo de hombres 
buenos del dicho lugar de Alvires así como sus vasallos... de la otra». Se 
prueba cómo los de Villamudarra prendaban «al pastor de Martín Diez 
de Prado, señor que fué de dicho lugar de Alvires,.. las- ovejas de Rodri-
go y de García de Prado, señor que agora es del dicho lugar de Alvires». 
Este Martín Diez de Prado es seguramente el mismo a quien corres-
ponden el sepulcro de que nos ocupamos y la Caria-testamento mencio-
nada. Los róeles a que alude el pergamino coinciden a su vez con los del 
sarcófago de la iglesia de nuestro Monasterio. 
EL SEPULCRO DE DON NICOLÁS 
El cuarto enterramiento, que está en la misma nave (lateral izquier-
da) lleva estatua yacente de sacerdote, tamaño enorme, hábito coral, re-
posando su cabeza sobre dos almohadones (Lám. n.° 46). Circunda el se-
pulcro por su parte superior arcosolío gótico que remata en flor de lis (2). 
En el tímpano se destaca la imagen de N t r a S r a , gótica también, de 
piedra, del siglo xiv, con el Niño, que en actitud graciosa eleva su mano 
para bendecir mientras con la izquierda sostiene un libro. La imagen de 
(1) Tributo. 
(2) Como verá el lector, en el cliché no aparece el dibujo de la flor de lis, 
por no haberla cogido la máquina fotográfica. 
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la Virgen se toca con manto en pliegues del mismo estilo. Su faz es dul. 
ce y melosa; y mejor presentación ofrecería si toda ella estuviese limpia 
y se hiciera desaparecer la capa de cal y pintura que la envuelve. La 
tradición la conoce con el nombre de la Virgen del Sepulcro; y ante 
ella cuenta que se postraban algunos nobles e infantes aventureros de 
aquella época, cuando antes de partir para las empresas bélicas contra el 
Islam, se llegaban a este Monasterio con e) fin de elegir sepultura o 
despedirse de la tía o hermana monja que en él moraban. 
A l lado derecho, fuera de la archivolta que exorna el sepulcro, está 
la lápida que encierra la inscripción. Su original es como sigue: 
i i f - ' ' • 
If i í 
«Si:; 1 : • • : • & % • . • . : . : • • • . • • : ' . 
t.:SS:.MíiIf- ;M 
Í l : | í | |M Illllll llllfl 
• 1 1 ! v S ..." 
. •••• • • : • • • • • • . . . , . . 
' . . . • • : • • • • • ; . • • • • : : . • • • • • • • • • • . . 
' , • • : • • • : - • • • • • • • • • • : . , • • • : : • * 
I! !flim& * W ^ * ^ ^ » # * ^ •*s^<&$ 
Esto es: AQVI : IAZE: D O N : NICOLÁS: Q V E : FVE: CAPELLÁN 
DESTE: MONESTERIO: ET: CANÓNIGO: DE: LA: EGLESIA: D E 
LEÓN: ET FINO: D O M I N G O : XXII: DÍAS: DEL: MES: DE: M A R Z O 
ERA: DE: MIL: E: CCC: E: L X : E: V: AÑOS: 
El P . Manrique, después de expresarse en la forma que hemos dicho 
acerca de los sepulcros de nuestro Monasterio, hablando de uno, agrega 
que «abierto poco ha, se encontró que contenía su cuerpo incorrupto, 
adornado con anillos y pendiente de los hombros hasta el pecho una 
cruz; y, ocupando lugar preferente, se cree sea alicuius Sancti Pon-
tifiéis». 
Entendemos que este enterramiento de que habla Manrique y al 
que hace alusión Argáiz, es el mismo de D. Nicolás, Canónigo de la Ca-
tedral de León. Las religiosas nada saben, ni entre las mismas existe tra-
dición alguna referente al levantamiento de la losa, ni de que contenga 
su cuerpo incorrupto. Por nuestra parte tampoco hemos topado con do-
cumento alguno en el que se hallen estas aserciones del P . Manrique. 
Empero„si la inscripción que existe al pie, pertenece al sepulcro, como 
así juzgamos, el cuerpo que en él yace, no es de Obispo alguno, sino 
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del referido don Nicolás, Canónigo que fué de la Santa Iglesia Catedral 
de León y Capellán de este Convento, quien murió en la fecha que la 
citada lápida indica. 
CUESTIÓN CRÍTICA 
El escritor P. Fidel Fita haciendo alusión a este sepulcro en uno de 
sus artículos publicados en el Boletín de la R. Academia de la Histo-
ria (1) dice: «Gradefes. Sepulcro de D. Nicolás Canónigo de León y 
Capellán del Monasterio de Sta M.a de Gradefes, Observación crítica 
sobre la fecha de su defunción (23 Marzo 2326)». Y aludiendo también 
a la copia del epitafio que, dice, ha visto en Quadrado (2), agrega: «La 
copia del epitafio debe estar equivocada, porque año 1326. el 22 de 
Marzo no cayó en domingo sino en sábado. Por ventura en el origi-
nal se lee XXIII y no XXII de Marzo. A la Comisión provincial de 
Monumentos de la provincia de León toca examinar la piedra, en- ' 
víamos el calco e ilustrar la cuestión decidiéndola». 
En cuanto a este punto bueno sea hacer constar aquí que en la refe-
rida lápida se lee: Domingo XXII, no XXIII. Lo que no dice la inscrip-
ción es año 1326, —era 1364 — , sino 1327—era 1365—. 
Quadrado en su obra citada y lo mismo L. Castrillón en su Mono-
grafía, copiando la lápida, ponen la era M . C C C . LXIV. que correspon-
de al año 1326- Y no es así; es era M . CCC. L X V . - a ñ o 1327-. El rasgo 
que precede al V no es I, sino pequeño signo a modo de coma prolonga-
da que se lee por e. Además, cuatro, en números romanos, no solía es-
cribirse entonces como hoy. IV, sino con los rasgos IIII. Por esto no deja 
de admirar que epigrafistas e historiadores como los dos citados, que 
personalmente visitaron este templo y leyeron la inscripción, hayan in-
terpretado la fecha en esa forma. Quizás entonces permanecieran ocul-
tos algunos rasgos, debido a la capa de cal con que estuvo embadurnada. 
Además, procedentes del Monasterio de Gradefes existen dos 
Carias-pergaminos en las que figura como confirmante o testigo este 
Dn. Nicolás. La primera, del 1.° de Agosto de 1326 y la otra de diciembre 
del mismo año. Se lee: Nicolás Pérez Capellán del Monasterio-, Nicolás 
Canóligo tes, respectivamente, Luego, no pudo haber fallecido el 22 de 
Marzo de dicho año—1326—. Aparte ya de la indicación que con mucha 
oportunidad hace el mencionado escritor P. Fita, que el 22 de Marzo de 
1326 no fué domingo, y sí el 22 del mismo mes del 1327. 
(1) Añol898-pág. 120. 
(2) Recuerdos y Bellezas de España—Asturias y León—cit. 
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LOS S E P U L C R O S DE LOS F U N D A D O R E S 
Otros dos enterramientos hallamos en el presbiterio, a la izquierda, 
en medio de uno de los arcos de la giróla. Sobre ellos se destacan sen-
das estatuas yacentes, simétricamente colocadas, tendidas en decúbito 
supino, una de hombre y otra de mujer, tamaño natural. 
La del varón representa apuesto caballero que empuña larga espada 
sobre el pecho, traje talar, especie de túnica con botones, pliegues rec-
tos, mangas recogidas sobre los codos, reposando su cabeza sobre dos 
almohadones con cuatro borlas, zapato terminado en punta muy pro-
nunciada, y a los pies, un lebrel. La de la mujer, que ofrece el aspecto de 
una dama de severo y gracioso semblante, está con toca, corta cabellera, 
sencilla y redonda caperuza, ajustada chambra y manto airosamente 
recogido en pliegues góticos; a sus pies, dos leoncillos (1). Ambas se 
nota que han estado pintadas de un rojo-azul oscuro. (Lám. n.° 47). 
Las figuras son hermosas, artísticamente bellas; y desde cualquier 
punto de vista que se las contemple, presentan elegante perfil y actitud 
magestuosa, pudíendo aplicárseles aquellas palabras del romancero del 
Cid: 
«No parecen que están muertos 
sino vivos e muy honrrados...» 
Ahora: ¿a qué personajes pertenecen estos enterramientos? ¿qué res-
tos encierran sus urnas? De cierto hasta el presente nada sabemos; pues-
to que no hay epitafios ni tampoco escrito auténtico u otros vestigios 
por donde podamos con certeza averiguarlo. Se cree sean de la funda-
dora y de su esposo D. García. 
El Libro del Tumbo escrito, según atrás hemos dicho, en el año 
1594, agrega: Está sepultada (la fundadora) en el Capítulo de este mo-
nasterio, u el dicho su marido en la iglesia, en una tumba que está 
cerca del altar mayor, enfrente de N.a Sra de todos los Santos (2). El 
i ( - l T a ^ o en este como en el del varó/i, no se percibe ya muy bien sisón 
leoncillos o lebreles los que figuran recostados a los pies de las estatuas. 
{¿) hl retablo que hoy existe en el presbiterio es posterior a la fecha del 
Tumbo. De creer es que;ea dicho lugar hubiese algún otro con la imagen de Nuestra Señora a que alude el Becerro. 
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Legajo Lista de las Abadesas—1752-1857— dice: su cuerpo (el de la fun-
dadora) está en el monasterio, mas se ignora en qué parte, créese 
prudentemente esté en el Capítulo. En la portada de la Carta-dona-
ción que hicieron D. García y D. a Teresa, se leen unos renglones escritos, 
ai parecer, en el siglo xvi, por mano desconocida, los cuales dicen: su 
cuerpo (el de la fundadora) se halló después de más de 300 años inco-
rrupto, guárdase (1) en capítulo de esta real Casa. 
López Castrillón en su Monografía citada, siguiendo al Libro del 
Tumbo dice: «De los sepulcros que se ven a la entrada, sólo uno puede 
ser discernido y diré que contiene la estatua yacente de un sacerdote y 
el epitafio que sigue (es el que queda copiado). De otro que hay en el 
presbiterio, destinado quizá a guardar las cenizas de la fundadora y 
de su esposo, aunque las de la dama no han estado allí nunca, no que-
dan sino las estatuas yacentes». Y en otro lugar, hablando de la funda-
dora, dice como el Tumbo: «yace en la Sala de Capítulo y los restos de 
su esposo están en la iglesia de este Convento junto al altar mayor». 
Que estos sepulcros no contienen nada sino sólo las estatuas yacen-
tes lo dicen también los historiadores Quadrado y Mingóte en sus obras 
citadas; opiniones que hoy no podemos compartir. A l menos el sepulcro 
de la dama encierra algo: los restos de un cuerpo intacto con indumen-
taria de mujer, E l tiempo que el Sr. Castrillón llama en su Monografía 
destructor y voraz, hay que reconocer que- también a veces es piadoso y 
benigno para con el artista e investigador, llegando a descubrirles datos 
mucho antes ignorados. 
En efecto. Este sepulcro de la dama, expuesto al roce y contacto, 
sufrió hace años algún deterioro. Desaparecida la capa de cal que unía la 
losa con las paredes del sepulcro, quedaron algunas aberturas; y por 
entre éstas, con el auxilio de una luz ingeniosamente introducida, alcan-
zábase a ver dentro los restos de un cuerpo íntegro, al parecer momifi-
cado. El caso excitó la curiosidad y admiración de las gentes, en espe-
cial, de las religiosas. Coincidió entonces —año 1916 —la Visita Pastoral 
del Obispo de la Diócesis D. José Alvarez Miranda. Y como le hicieran 
sabedor de esto, aprovechó la ocasión de su estancia en el Convento 
para cerciorarse de lo que en realidad había. 
Y una tarde procedieron al levantamianto de la losa. Mas al reali-
zarlo, quedó al descubierto el cuerpo, vestido de religiosa y completa-
mente momificado; su indumentaria y presentación eran análogas al de 
la estatua yacente, la cabeza envuelta en toca, vestido el cuerpo de un 
hábito bien delineado, honestamente recogido en la parte inferior y en-
volviendo los pies de la momia, ceñido al medio con cínturón, broche y 
correa y la mano derecha extendida sobre el pecho. E l venerable Obispo, 
un tanto impresionado, no menos que los pocos circunstantes, ordenó 
(1) No se nota muy bien si dice guárdase o guardóse. 
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bajaran la losa, la cual asegurada con una capa de cemento, así 
continúa. 
El hecho, pues, ha venido a confirmarnos que este sepulcro no con-
tiene sólo la estatua yacente, sino que en su interior encierra lo que aca-
bamos de describir. Y creemos que si se levantase la losa del enterra-
miento del varón, tal vez nos encontraríamos con los restos de D. Gar-
cía (1). 
Ahora; ¿qué mujer es ésta?. Es lo que no podemos con certeza asegu-
rar. Los sepulcros parece lo más natural que sean, o de dos hermanos, o 
de un matrimonio. Y sí el de .la dama no es de doña Teresa, porque dice 
el Libro del Tumbo que yace en el Capítulo, nos inclinaríamos a creer 
que son de dos sobrinos de la fundadora, infantes de Aragón y cuyos 
mausoleos, dice Manrique, que ennoblecen el templo (2) y que están 
retro altare majus, detrás del altar mayor (3). 
D. García es de suponer que recibiera sepultura en el Monasterio de 
San Benito de Sahagún, cumpliéndose lo que disponía en la Carta de 
mutua donación que hicieron en 1157 él y su esposa. Y no sabemos, hasta 
ahora, de documento alguno que nos diga haber sido trasladados sus 
restos a esta Casa, a no ser la indicación que hace el Tumbo. Sin embar-
go, juzgamos que los restos de D. García fueron trasladados a esta iglesia 
— quizás viviendo doña Teresa—, y que están en este sepulcro; y que el 
cuerpo encerrado en el sarcófago de la dama, es el de D . a Teresa; pues sí 
cuando ésta murió, por aquello de ne mortua discederet a sororibus, 
que dice Castríllón, por el amor y veneración que la profesaban, la ente-
rraron en la Sala de Capítulo, como lugar preferente y muy frecuentado, 
no impide que al ser trasladados los restos de su esposo a este sepulcro 
(sí esto lo verificaron años después de la muerte de D. a Teresa), o en 
otra ocasión, hicieran lo mismo con los de esta señora, trasladarlos des-
de la Sala de Capítulo al lugar en donde hoy se hallan estas urnas se-
pulcrales. 
Además, justo y razonable parece que habiendo estado tan íntima-
mente unidos en vida estos consortes, también lo estuvieran en muerte 
y pasaran a ocupar ese lugar de preferencia en el templo, que D . a Teresa 
con sus desvelos y haberes erigió. La tradición que existía entre las re-
ligiosas hasta que se descubrió dicho sepulcro, era que la fundadora 
yacía en la Sala Capitular, pero ahora creen que las tumbas que están 
junto ai altar mayor guardan las cenizas de la fundadora y de su esposo 
D. García. 
n n . W f f I f U n a S ^ s t Í , o n e s hemos puesto en práctica encaminadas a este fin, sin 
que hasta el presente hayamos podido lograr resultado favorable 
císfórcLS" c t a j I n f a n t U m AraS°niae Mausoleo templum ejus nobilitant. (Anales 
mientos H ° y ^ ^ ^ a l t a f m a y ° r n ° S e e n c u e n t r a vestigio alguno de enterra-
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LOS SEPULCROS DE LA SALA CAPITULAR 
Nos quedan por estudiar otros dos sepulcros, que se hallan en la 
Sala de Capítulo; lugar en donde no es dado al investigador penetrar 
sin especial autorización, por ser clausura. En dicha Sala hay muchos 
enterramientos, ya que es el sitio en el que antes daban sepultura a las 
Abadesas. 
Los dos sarcófagos a que aludimos, están, uno a la derecha y otro a 
la izquierda incrustados en las paredes laterales. E l primero lleva cruz 
grande forma florenzada, esculpida a lo largo de la losa, algo parecida a 
la de los que hay a la entrada del templo. En el frente, o arco de la afchi-
volta, se destacan otros dibujos sencillos. El de la izquierda aparece 
adornado con varías labores sobre la piedra, seis rosetones, franja y 
otras friuras en el friso y archivolta. Es lo más probable que estos dos 
enterramientos sean de Abadesas distinguidas. 
En el de la izquierda es creencia de tradición entre las religiosas, 
que reposan los restos de una sobrina de la fundadora, dama distinguida 
no sólo por su genealogía, sino también por sus raras virtudes y fama 
de santidad. A ésta suponemos que hace alusión el P. Manrique (1) 
cuando dice que su cuerpo permanece incorrupto en dicho lugar (2). Ha-
ce pocos años cayó un pedazo de la pared del sepulcro, y con él algunos 
de los restos que encierra: una mano y parte del brazo, los cuales con' 
servaban la piel en su color rojizo. Las religiosas los recogieron con ve-
. aeración y colocándolos en el mismo lugar, cerraron el sarcófago, 
En excavaciones que recientemente han verificado en la huerta del 
Monasterio alrededor del ábside, se han descubierto varios sepulcros de 
piedra perfectamente conservados, dentro de los cuales se encerraban 
esqueletos de diversos tamaños. De creer es que-correspondan a perso-
nas distinguidas que en vida hicieron pingües donaciones al Convento 
con el fin de que a su muerte merecieran recibir preferente sepultura en 
el silencio de esta apacible mansión-
Estos son los sepulcros existentes'en nuestro Monasterio; y que 
hasta ahora se conservan intactos, con acatamiento y veneración. Quiera 
el Cíelo que corran la misma suerte en adelante, y no sobrevengan días 
en que la impiedad o la barbarie lleguen a no respetar ni la voluntad 
misma de quienes han elegido su panteón en lugares como éste, en don-
de almas nobles, generosas y bienhechoras, desearon que sus restos re-
posasen hasta la resurrección universal. 
(1) Anales cist. citado. 
(2) De esta religiosa, sobrina de la fundadora, nos ocuparemos más adelante. 
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EL C O R O M O N A C A L 
Contiguo al templo se halla el Coro monacal. Su fábrica es de fecha 
mucho posterior a las obras de la iglesia, Es de ladrillo y corresponde al 
siglo XVII. Mide 23 metros de largo por 7 de ancho. En la parte alta de la 
reja o comulgatorio, mirando al templo, se destaca el escudo de la Or-
den, idéntico al que hay sobre la puerta exterior de la entrada principal 
del Monasterio. 
En un Libro de Cuentas del Convento—1625-1629—se hace mención 
del año en que se colocaron las rejas del coro y de su importe. Dice: 
«ítem, se concertaron dos rrejas q. su exa mandó poner en el c^oro a 
Rila libra, diéronse luego trezientos Rls. al oficial abuení.qta. y 
siete rls. por los alquileres de la muía de León aquí quando vino a 
tomar las medidas,..». 1628 «Di al cerragüero a quenta de las rrejas 
del choro doscientos rls. a recivido en todo 500 rls.,. Anduvieron tres 
oficiales este verano pasado trabajando en casa en el arco para la 
rreja del choro...». 1629: (.(Primeramente se pagaron a Bartolomé Có-
rense cerrajero v° de León ciento y quarenta y dos Rls. con q. se Le 
acabo de pagar la rreja del choro de la parte de afuera...». 
Sobre la reja, ya én la pared, se destacan en pintura verde y ceni-
cienta, unas barras en forma vertical, cuyo emblema probablemente co-
rresponderá a alguna Abadesa o donante distinguido: 
Figura sobre la verja del Coro. 
En las bóvedas del coro se ven varios relieves en yeso, muy bien 
formados, que representan respectivamente, a la S m a Virgen en el Miste-
rio de la Asunción como Patrona del Convento, a San Bernardo, a San 
Benito, a una Santa de la Orden, que parece santa Gertrudis, y en el úl-
timo tramo, o parte de atrás, el escudo de la Orden en tamaño grande-
La sillería del coro es de nogal y sin adornos, moderna, del siglo xvm. 
La primitiva, que fué una joya artística, ha desaparecido. Un trozo, que 
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consta de tres asientos unidos, hemos visto en el Museo Arqueológico 
Nacional donde se guarda. Es de estilo mudejar, del siglo xn al xm, (Véase 
la Lám. n.° 48) (1). Delante de dichos asientos cuelga un cartoncito en el 
que se lee lo siguiente: (.(Sillería de Coro. Fragmento madera 2,20 de 
total longitud. 10,05 de altura. Procede del Monasterio de Bernardas 
de Santa María en el lugar de Grade fes (León). Estilo mudejar. Cons-
ta de tres huecos o sillas ya sin asiento, de los cuales miden 0,63 de 
latitud los extremos, 0,65 el central. Descansan los brazos sobre co-
lumnas de capiteles delicadamente labrados con hojas y vastagos en 
relieve y basamento rectangular de labor de igual naturaleza y mé-
rito; en el respaldo de una de las sillas son de advertir las huellas de 
un león policromado y ya por extremo borroso; es este fragmento 
ejemplar de grande interés en la historia de las Artes españolas. 
Siglos XII a XIII, Adquirido por compra al Excmo- señor D. José Gil 
Dorregaray—1874 — ». 
IMÁGENES Y RELIQUIAS 
En el coro hay dos imágenes de Nuestra Señora. La primera es una 
hermosa talla en sobredorado, sentada, de estilo gótico del xm. Está co-
locada en pequeño retablo de época posterior. (Lám. n.° 49). La otra 
imagen se halla en un altar cerca del comulgatorio; carece de mérito. Las 
religiosas y habitantes de la villa le dan el nombre de La Virgen de las 
Aguas. Es tradición que bajó arrastrada por las aguas de un cauce que 
cruza la huerta del Convento, y la Comunidad recogiéndola, comenzó 
a tributarla culto. Antes, con el beneplácito de las monjas, la sacaba el 
pueblo procesionalmente en rogativas en las sequías pertinaces, y cuen' 
tan los ancianos que siempre que a Ella acudían en esta forma, lograban 
el beneficio de la lluvia. 
La Comunidad conserva un cuadro en lienzo en forma de ex-voto, 
ofrecido a esta Virgen por un Corregidor que fué de la villa. Dice así: 
D.a Teresa Nieto, niña de 13 años, tuvo una enfermedad peligrosa 
que ya no la daban vida; sus padres la ofrecieron con este retrato a 
esta Sma Virgen de Na Sra de las Aguas y se libró por su intercesión. 
En un Libro de cuentas que existe en este Monasterio—junio 1766—hay 
una partida que dice: «Gastos- Hízose un manto para Nuestra Sra de 
las Aguas de tela de china con su forro de tafetán, encajes de seda 
correspondiente- - - ». 
(1) Debido al lugar retirado que, ocupan y el haber estado en obras en la 
Sala donde se halla este objeto, no ha sido fácil el sacar con libertad y perfección 
la foto, 
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No sabemos si será alguna de estas dos imágenes u otra muy devota 
que tuvo el Convento, a la que hace referencia Manrique en sus Anales 
cuando dice, que «posee también este Monasterio una imagen de la Ma-
dre de Dios que las moniales veneran desde tiempo inmemorial como 
Auxiliadora de las enfermas, según la experiencia lo ha confirmado». 
En la Crónica de la Orden en que se trata de las «Relaciones existentes 
entre la Sma Virgen y las religiosas del Cister, sacada en su mayor 
parte de los escritos de los Antiguos Bernardos Españoles, se hace 
mención de las distintas imágenes milagrosas, y entre ellas se cita La 
del Monasterio de las Bernardas de Gradefes. 
Sobre el arco que da entrada a las religiosas, al coro, se ven algunas 
hornacinas o nichos que guardan varias reliquias. Estas carecen de autén-
tica. De las reliquias que esta Comunidad conserva merecen especial 
mención: una de la Vera Cruz, engarzada en cruz de plata, la cual se da 
a adorar en sus festividades de mayo y septiembre; la de San Blas, que 
también se expone a la veneración y adoración de los fieles el día de su 
fiesta —3 de febrero—; de San Sebastián y Santa Úrsula, que no tienen 
auténtica. Lastres últimas fueron traidas por las religiosas que vinieron 
de Aviles. Otra de San Bernardo, consistente en un pedacito de tela 
«Ex-voto, dice la auténtica, in quo involuta fuerunt ossa S. Bernardi 
Abbatis Doctoris». —Marzo 1870—. De otras muchas reliquias hace re-
ferencia el Libro del Tumbo, las cuales atrás dejamos copiadas. 
SALA CAPITULAR Y OTRAS DEPENDENCIAS 
Próximo al templo y adosada a la sacristía, se halla la Sala Capitu-
lar. Sencilla de suyo, no por eso deja de ser interesante, no sólo por los 
sarcófagos que encierra y de que atrás nos hemos ocupado, sino también 
por la bella portada que da acceso a la misma (1). Puede el lector for-
marse alguna idea por la fotografía que tiene a la vista (n.° 50). Es toda 
de sillería. Círcúyenla tres arquerías ciegas, que van exornadas por dien-
tes de sierra, idénticos a los de la entrada del templo. Los arquitos están 
sobre repisas. Sobre el dintel de la puerta y grabadas por orden de la 
fundadora, cuenta que se leían aquellas palabras que a la entrada de 
antiguos Cenobios esculpían austeros Abades: 
«Pax hic intranti 
sint prospera cuneta praecantí». . 
(1) Esta Sala es casi un cuadro rectangular que mide 8,25 por 8,15 metros. 
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Esto es: Paz a quien entra aquí; todo sea favorable a quien ora 
u suplica. 
La inscripción ha desaparecido. Por la parte interior de la Sala hay 
especie de galería, formada por una serie de pareadas columnas con sen-
cillos capiteles de hojas (Lám. ¿K). Su estilo es el románico de transi- / $o 
ción. Contiguo a esta Sala se ven los restos del claustro primitivo con 
algunos arcos románicos-
DIGRESIÓN FINAL 
L A HORA DE VISITAR E L T E M P L O 
EL CANTO DE LA SALVE 
Réstanos, antes de terminar la descripción de nuestro Monasterio y 
de su artístico templo, hacer una advertencia de singular interés para el 
turista. Se refiere ésta a la hora más propicia para visitarle. También 
estos Monumentos, lector benévolo, tienen sus horas de visita. 
Recordamos a este propósito un dato significativo: Cuando aquel 
erudito y culto extranjero de quien al principio hicimos mención, se 
acercó a nosotros para saludarnos, la primera pregunta que nos dirigió 
fué ésta: cuál sería la hora más indicada para estudiar el templo. 
Pues bien. Basados en algunas observaciones que la experiencia nos 
ha enseñado, la hora más oportuna para ver este templo y apreciar con 
mayor precisión sus detalles y figuras, es la de la mañana, después de 
elevado el sol sobre el horizonte. Entonces sus rayos, desenredados de la 
fronda espesa que rodea la parte nordeste del templo, chocan de frente 
con el ábside, iluminan sus canecillos, reverberan en las figuras, que así 
envueltas en luz, se ofrecen al observador como risueñas y animadas. 
Y penetran de lleno por los ventanales del templo; le recorren lentamen-
te; se meten por entre los arcos, iluminan las ojivas, y adentrándose des-
pués en los más oscuros rincones, llegan hasta sorprender en su penum-
bra a los silenciosos sepulcros. 
Por lo que hace al Coro, la ocasión más indicada para verle, es la 
medía tarde; hora en que el sol penetra por el amplio ventanal del sur-
este, llegando a iluminar convenientemente los objetos que en él exis-
ten y las figuras de sus bóvedas (1). 
(1) Para ver el coro debe el observador colocarse en el comulgatorio, junto 
a la reja y rogar a alguna de las religiosas le dispense la atención de abrir de par 
en par las puertas de la misma. 
15 
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Esto por lo que se refiere al estudio del edificio bajo los puntos de 
vista ar t ís t ico y a rqu i t ec tón ico . S i el visitante es t ambién r o m á n t i c o y 
s o ñ a d o r y quiere juntar el arte con la poesía , puede asimismo visitarle a 
la hora que precede inmediatamente al c repúsculo ; pues en esos momen-
tos ha l la rá el templo impregnado a la vez de un ambiente de tranquili-
dad y suave melancol ía que insensiblemente se apode ra rán de su alma 
hac iéndo la evocar fechas his tór icas , h a z a ñ a s épicas, leyendas medioeva-
les. 
A esa hora sorprende a d e m á s al turista otra nota atrayente y de 
emoción: el canto de la Salve, que todos los días las religiosas entonan 
al final de las Completas. 
Bajo las bóvedas del coro resuenan las voces de las monjitas, acor-
des con las del Armonium, cantando la Salve. Po r entre las vidrieras se 
escapan los cantos y notas musicales, que, ex tend iéndose por el Compás, 
le llenan de un eco dulce y profundo, como si todo él cantara t a m b i é n . 
E l observador entonces parece verse envuelto en un sentimiento indefi-
nible y misterioso que arrulla su espíri tu, echándole a volar por los mun-
dos de la evocación y del ensueño . . . ¡Sorprendente y tierno resulta este 
acto, en medio de la penumbra del crepúsculo y en rincones como éste 
de tanta placidez y poesía. . . ! (1). 
(1) Esta Salve hoy no es sino pálida sombra de aquella típica y solemne 
Salve que en pasados tiempos, las religiosas cantaban acompañadas del órgano. 
Aun lo recuerdo de cuando, era niño. Tenía entonces lugar este acto a las dos de 
la tarde, hora que precedía al rezo de] rosario parroquial los dias festivos. Los 
heles acudían a oírla, siempre como cosa nueva. Hasta las sencillas gentes de las 
aldeas circunvecinas se llegaban algunos domingos a la iglesia del Convento 
atraídas por este suave y melodioso canto de la Salve: 
L a sacristana encendía junto a la reja del Coro dos cirios, cuyos reflejos se 
extendían por los ámbitos del mismo. Dos cantoras, con paso grave y silencioso, 
se dirigían al medio; y postradas de rodillas, rompían el silencio entonando con 
voz armoniosa la primera palabra de la Salve, Entonces el órgano aquel antiguo 
y magestuoso órgano, que actualmente se halla arrinconado, por carecer el Con-
vento de recursos para repararle, comenzaba a dejar sentir sus emotivas y suaves 
notas que, extendiéndose por el espacioso templo, causaban en los corazones de 
los neles un recogimiento indefinible y religiosa piedad. 
, ¡Cuántas veces los hijos del pueblo recordamos con cariño el canto y solemni-
dad de esta típica y solemne Salve..A y 
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PROSIGUE LA HISTORIA DEL MONASTERIO 
DOÑA TERESA. SUS SUCESORAS 
A pesar de los trabajos y desvelos que la edificación del templo le 
ocasionaba, no por eso cejó un instante doña Teresa en atender al Mo-
nasterio y a sus religiosas, entre las cuales se destacaba por sus virtudes 
y rigurosa ejemplaridad en la práctica de la Santa Regla del Císter. 
Así pasó los últimos años de su austera vida esta nobilísima señora, 
esmerándose también mucho, como dice el Libro del Tumbo, en dejar 
bien puesto el Monasterio y. bien dotado para su sostenimiento; hasta 
que ya en edad avanzada, el Todopoderoso se dignó llamarla a mejor 
vida. Y entonces, cargada de méritos, de trabajos y buenos ejemplos, 
voló D . a Teresa a recibir la recompensa de todos ellos a la celestial 
patria de los bienaventurados-
Nada hemos de decir por cuenta propia acerca de la belleza moral 
y santa vida de nuestra primera Abadesa. Hablen los martirologios y 
canten ellos las glorias de esta piadosísima mujer; sustituyan a nuestra 
pluma las de antiguos escritores, que tan a lo vivo han sabido trazar el 
cuadro de las virtudes de esta preclara hija del Abad de Claraval. Inte-
resante en extremo es el resumen que de sus glorías teje en breves, pero 
sustanciosas frases, el Menologio cisterciense. Dice así: 
«Sexto Idus Maiii; Hispania beata Teresia, virgo, quae in caeno-
bio beatae Mariae de Grade fes a se constructo, disciplinis Císter cien-
sibus se subiecit, et splendorem Regii sanguínis admirandis virtutibus 
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et miraculosis operibus decoravit et caeteris virginibus quibus dig-
nitate abbatiali prudentissime praefuit, egregia sanctitatis exempla 
reliquit.» 
De ella hacen mención los escritores de las Ordenes de San Benito 
y del Císter, entre los que descuellan Pedro de Urceyo en el Itinerario 
Español, Felipe Seguino Libro 3 de los Santos de la Orden del Císter 
Cap. 121, Título de Santa Teresa, Abadesa del Monasterio de 
Grade fes, donde dice: 
Teresia Virgo sanctissima et celebérrima ex regio 
Aragonicorum sanguine oriunda, in legionensi Dióce-
si Caenobium quod de Gradefes dicitur, sacris virgi-
nibus cisterciensium ordini consecratis extruxit egre-
gieque dotavít. In eo Caenobio aliquot annis soli Deo 
inserviens, multas virgines sub religione monástica 
aggregavit quibus prima praefuit. Quiescit ibidem 
multis et sanctis operibus gloriosa (1). 
LA EDAD DE DOÑA TERESA 
FECHA DE SU FALLECIMIENTO 
En cuanto a la época en que acaeció la muerte de D . a Teresa, y lo 
mismo en cuanto al tiempo que fué Abadesa del Convento, no andan 
muy contestes los historiadores y Críticos que tocan estos puntos en 
sus escritos. 
El Libro.del Tumbo dice que vivió hasta la Era de 1260, que es el 
año 1222. El Legajo Lista de las Abadesas pone la fecha de su muerte 
en 1193. Manrique en sus Anales afirma que «vivió hasta la Era de 1222, 
que es el año de Cristo 1184, y por consiguiente se cree que rigió el 
Convento 16 años». López Castrillón, siguiendo al Libro del Tumbo y 
citándole en confirmación de su aserto, escribe que D. a Teresa murió 
el año 1222, habiendo ejercido el cargo abacial por espacio de 56 años; 
(1) «Menologio cisierciense» ilustrado con notas del P. Crisóstomo Henríquez. 
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y dice de Manrique que en este caso toma la era por el año, conside-
rándole, por ende, equivocado. 
Mas, estudiando el hecho a través del contenido de los documentos 
primitivos, los cuales deben merecernos más fe y veracidad que los de 
fecha posterior, hemos de decir que tanto el autor del Tumbo como 
el Sr. Castrillón y otros Cronistas de esa época que le siguen, juzgamos 
que han padecido en este punto alguna desorientación, lo mismo en lo 
relativo a la asignación de fechas, que en cuanto a otros datos íntima' 
mente conexionados con este extremo, y de los cuales brevemente va-
mos a ocuparnos. 
Empiezan estos escritores por creer que D . a Teresa, fundadora, llevó 
también el nombre de María; y realmente no ha debido de ser así. No 
fué una misma, sino dos distintas: D . a Teresa, que figura como tal, y sólo 
con este nombre, hasta mayo de 1186 u 87, y D. a María, que aparece ex-
clusivamente con el de María, y no con el de Teresa, desde esa fecha 
hasta fines del 1222. 
En todos los documentos que hemos visto hasta ahora y que llevan 
fecha anterior a la citada, salvo uno, del que nos ocuparemos luego, 
figura el nombre de Teresa, nunca el de María, ni María-Teresa; y por 
el contrario, en todos los confeccionados desde 1186-87 al 1222, se lee el 
de María, nunca el de Teresa, según veremos después al copiar algunos. 
No deja de ser este un dato significativo. La misma lápida de fundación 
que se halla en la iglesia monasterial dice: fundata ab Abbatissa Tare-
sia. N i puede sentarse como norma el que en la profesión cambiaran las 
religiosas el nombre, para afirmar que doña Teresa tomó en su profesión 
el de Mana , sino que a veces lo hacían, a veces no; tanto que en Con-
ventos de época posterior muchas religiosas han continuado con el 
mismo. 
No conocemos, pues, documento alguno anterior al Tumbo de don-
de pueda inferirse que D . a Teresa adoptara el nombre de María, ni que 
unas veces se la llamase Teresa y otras María. Cosa distinta es que el 
Monasterio llevase el nombre de Santa María. El mismo Martirologio 
Cistercíense, y después los que acerca de esta señora han escrito, sobre 
todo, Felipe Seguíno, arriba citado, cantando las virtudes y santidad de 
nuestra fundadora, la llaman Teresa, nunca María, que parecería el 
nombre más indicado, ya que hablan de ella como religiosa, y fué, según 
creen estos escritores, el que tomó en la profesión. 
En el Cartulario de Sahagún (1) se contiene una escritura de 14 de 
marzo de 1184, atrás citada, que habla de la venta hecha por la Abadesa 
de Gradefes a Dn. Tello; y dice que esta venta fué otorgada por D. a Te-
resa Pérez, Abadesa de Santa María de Gradefes, y por María García, 
Priora. En el mismo sentido se expresa el otro documento de venta del 
(1) Leg. 624 y sigs. art. 928. 
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13 de septiembre de 1185, también citado (1). Ahora bien; esta María 
García, Priora, entonces, según reza el documento, es la que creemos 
sucedió a D. a Teresa, no el año 1222, en que dice el Tumbo que falleció 
la fundadora, porque desde esta fecha figura como Abadesa D. a Aldon-
za, sino bastantes años antes. 
En el Diploma de Alfonso VIII en que este rey confirma la Carta 
a favor de Dn. Tello, —año 1185—(2) se llama a la Abadesa de Gradefes 
sólo doña Teresa, y así en todas las escrituras anteriores a la fecha in-
dicada—may. 1187 — . 
En un pergamino, cuya fecha es de julio de 1172, se habla del litigio 
o cuestión surgida con motivó de los términos de Quintanella y Santo 
Felice, entre la Abadesa de Gradefes y Sancio didaci, miles (3). A i 
nombrarla a ella en la escritura se dice: Abadesa, doña Teresa de Gra-
defes, Análoga cuestión y sobre el mismo punto, tornó a suscitarse 
en 1198 entre el Abad de Sandoval y la Abadesa de Gradefes; y en esta 
escritura se dice: entre el Abad y María, Abadesa de Gradefes. 
Ahora, el figurar en el primer documento el nombre de Teresa, y en el 
segundo el de María, revela tratarse de dos Abadesas distintas; y que 
la primera, cuando tuvo lugar el segundo litigio, había fallecido o dejado 
de ser Abadesa. 
Y más claramente vemos confirmado esto en otra cuestión surgida 
el año 1207 entre el Abad de Eslonza y la Abadesa de Gradefes doña 
María. Después de este nombre, agrega la escritura una G, que no 
puede aludir sino al apellido de esta señora: García. Por consiguiente, 
no era ésta D. a Teresa Pérez, sino D. a María García (4). 
En 1221—6 jun.—hacen Carta de donación de una heredad en 
Villella a nuestro Convenfo, D . a Sancha Alvarí y sus hijos- Dicha dona-
ción se hace, dice el pergamino, al Monasterio et vobis Abbatisse 
domne Marie Garcie monasterii de gradefes. Luego en esa fecha era 
Abadesa de este Convento, no doña Teresa, sino doña María García. 
A l Capítulo celebrado en el Monasterio de las Huelgas de Burgos 
en 1189, asistió la Abadesa de Gradefes; y el Cronista, citando los nom-
bres de las que estaban presentes, dice en varías ocasiones; María, 
Abatissa de Gradefes-, no agrega ni menciona el nombre de Teresa. 
Y en un acto del Capítulo en que grave y solemnemente se nombra 
a sí misma, lo hace con estas palabras: Ego. María, Abatissa de Gra-
defes. A esta prueba pudiera reponérsenos que D. a Teresa tomaría en el 
Capítulo el nombre de María; pero ya hemos dicho que en ninguna 
escritura anterior al 1187, se lee que se dé este nombre, sino siempre 
el de Teresa. 
(1) Vid. Apénd. núms. 24 y 25. 
(2) Apénd. n.° 26. 
(3) Colecc. del autor. Se cita en otro lugar. 
(4) Colecc. cit. del autor, p. 282. 
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De lo dicho se desprende que la fundadora de nuestro Monasterio 
nunca adoptó el nombre de María, ni aparece en escritura alguna figu-
rando con él; sino que fueron dos nombres y dos Abadesas dístinias. 
D . a Teresa debió de cesar en el cargo abacial en el año 1186, del 18 de 
abril al 21 de mayo; fechas en que respectivamente se las ve al frente del 
Monasterio, por última vez doña Teresa y por primera, doña María (1). 
N i obsta la escritura del año 1187 a que arriba hemos aludido, y en 
la que aparece aun como Abadesa la fundadora (2). Se trata en la mis-
ma de una donación hecha al Monasterio por D. a Teresa como persona 
privada, y por su sobrina Aldonza López. Es una sola escritura entre to-
das las demás. Está hecha por notario distinto del que ordinariamente 
confeccionaba las escrituras del Convento en aquellos años, y pudo ha-
berse equivocado en la fecha. Mas, dejando a un lado esta suposición, 
y aun considerando auténtico el documento, cabe que doña Teresa hu-
biese ya renunciado en ese fecha al cargo abacial, o por no poder aten-
derle debido a imposibilidad física, o por entrar en sus planes el nom-
brar ella misma sucesora, para de este modo dejarlo todo arreglado a fin 
de que no hubiera peligro de disensiones en la elección después de su 
muerte. Y sí es cierto que en la escritura de 1187 se llama Abadesa, 
esto no impide, ya que pudo seguir dándose ese título en los escritos, o 
que el notario, extraño a la Casa, desconociera esa circunstancia de su 
cese y la llamase en el documento Abadesa. 
Ahora: ¿cuádo murió doña Teresa? Nada con certeza podemos pre-
cisar, ni deducir de los documentos anteriores al Tumbo. Es probable 
que su muerte tuviera lugar del año 1186 al 87; quizás el 86, el 10 de mayo; 
pues el mismo Menologio Cístercíense, en la Memoria que de esta seño-
ra hace, empieza con estas palabras: Sexto Idvs Maiii. Y si es auténtica 
la fecha del documento de 1187, entonces su defunción tuvo lugar en 
Mayo de este mismo año. La última escritura que hemos visto en la cual 
figura el nombre de doña Teresa, es ésta: la de 1187. 
No pudo doña Teresa haber ocupado la silla abacial por espacio de 
16 años, ni haber fallecido en la era de 1222 —año 1184—conforme escri-
ben Manrique y algunos otros Cronistas (3). No lo primero, porque, su-
poniendo ejerciera dicho cargo desde la fundación de la Comunidad 
— 1168—hasta 1187, hubiese sido Abadesa 18 o 19 años. No io segundo, 
o sea, que falleciera en 1184, porque, según hemos visto, por lo menos 
dos años después, continúa firmando documentos y figurando su nombre. 
N i podemos tampoco compartir o hacer nuestro el aserto del Libro 
(1) Apénd. núms. 27-28. 
(2) Véase en la pág. 171. 
(3) Entre ellos, el Licdo. Dn. Pedro de Ciria en su Vidas de Sanias y Muje-
res ilustres de la Religión de San Benito—¡688, 
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del Tumbo y del Sr. Castrillón, en que afirman que D. a Teresa ejerció el 
cargo abacial por espacio de 56 años y que murió en el 1222. Desde el 
año 1186-87 no figura ya D. a Teresa para nada; siempre D. a María; y son 
muchos los documentos que hay de esos años y casi todos están hechos 
por el mismo notario- Guil lermo-, quien era como el notario de la Casa, 
teniendo, por consiguiente, motivos sobrados para ser conocedor del 
Monasterio y de las Abadesas, no siendo fácil en él la equivocación de 
nombres. 
Ni es probable que D . a Teresa viviese hasta el año 1222, ya que en 
esta fecha hubiera tenido que pasar su edad de 110 años. Pues según los 
documentos atrás citados al hablar de su matrimonio, D. a Teresa estaba 
ya casada con D. García en el 1131, o al menos en 1140. Siendo esto así, 
vamos a suponer que contara unos 20 años cuando contrajo matrimonio; 
y deducimos que si prolongamos la vida de esta señora hasta el año 1222, 
tendríamos que la primera Abadesa y fundadora de este Monasterio ha-
bría vivido más de 112 años., y que a esa edad estaba al frente del Ceno-
bio como Abadesa, io cual, aunque no es imposible, no es fácil ni vero-
símil. 
Otros extremos que también se deducen de lo expuesto, son: 1.° que 
D. a Teresa cuando quedó viuda y fundó este Convento, no era tan joven 
como nos la pintan el Autor del Tumbo y otros, sino que tendría próxi-
mamente unos 56-58 años, habiendo estado casada con D. García por lo 
menos 34 años, ya que este Caballero debió de morir, como queda di-
cho, en 1164. 
2.a Que doña Teresa no era en 1168, en que se cree fundó el Ceno-
bio, una «joven doncella», ni su esposo «murió mozo», ni ella «quedó 
moza» como dice el Libro del Tumbo; ni «haec (Taresía) in puellari ae-
tate adhuc relicta» como nos la presenta el P. Manrique en sus Anales; 
ni «tan corto el tiempo que gozó el dulce lazo del matrimonio»; ni tan 
«florida» su edad cuando él murió, conforme se lee en el Legajo Lista de 
las Abadesas; ni tan «juvenís adhuc cum ejus vir e vita decessísset», 
como se expresa Castrillón (1), sino que tendría D. a Teresa en el año en 
que vistió la Cogulla del Císter, de 56 a 60 años, suponiendo, repetímos, 
que contara unos 20 años cuándo contrajo las nupcias con D. García. 
Es lástima que estos Cronistas no citen las fechas, ni hagan mención 
de las fuentes de donde tomaron esos datos, ya que de este modo nos 
hubieran llevado al convencimiento de la veracidad de sus asertos. La 
manera de expresarse estos escritores revela, no haber leído los perga-
minos y otras escrituras antiguas relativas, a este Convento, sino que 
siguiendo la misma ruta, han venido a incurrir en las mismas inexactitu-
des, pintando algunos las cosas con vivos colores, como si atendieran 
solamente a realzar la figura de D. García y la personalidad de nuestra 
(1) Opúsculo cit. 
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fundadora, sin duda con el noble fin de que todo redundara en engran-
decimiento de la esclarecida Orden del Abad de Claraval. 
Por lo que hace al Sr. Castrillón, nos confirmamos más en la creen-
cia de que no leyera los pergaminos pertinentes a este Monasterio, por 
el hecho de que en su Tabla Cronológica de los Obispos de León, no 
cita escritura alguna de este Convento. Pues, adejmás de que éstas le hu-
biesen servido para confirmar varías de sus referencias relativas a alguno 
de los Obispos legionenses, o a los años de su pontificado, en ellas hu-
biera hallado nuevos y aclaratorios datos. 
Así, con relación al Obispo don Pelagio (III), que gobernó la Dióce-
sis próximamente un año (1207-1208) hay en este Convento varías Cartas-
pergaminos de ese año, que contienen fechas claras y precisas en las 
cuales aparece como Obispo de la Diócesis dicho señor. En una de 1207 
— febrero — se dice: Existente in sede sánete marie pelagius petri. Y ya 
en otras del 5 de Julio, Septiembre y otra del mismo año, pero posterior 
a este último mes, se lee: pelagio existente electo legione. De la misma 
manera que aprovecha y cita el Sr. Castrillón varias veces escrituras del 
Monasterio de Santa María de Carbajal de León, es de creer hubiese 
citado y aprovechado también las del Convento de Gradefes. 
LA ABADESA D.a SANCHA. UNA ESCRITURA 
En el Archivo Histórico Nacional, entre los pergaminos de San M i -
guel de Escalada, hay uno que publicó el P. Fita (1), cuyo contenido este 
escritor y algunos otros relacionan con el Monasterio de Gradefes, 
queriendo deducir de dicho documento que la sucesora de D. a Teresa 
fué D. a Sancha García. Dice así la escritura: 
«In nomine domini nostri Jesu christi amen. Ego teresa peidrez et 
y>maria peidrez filias de pedro roiz de gueman ex nostras voluntates 
»damos et concedimus pro anima de don peidro aquella térra que es 
»so la casa de pedro cerruma unde sunt al latus ex una parte Don 
»roldan et ex alia part Iohanes cebrian et en fondón el río que currit; 
»et damus vos la a vos covigera per heredad para filios et para nietos 
»et damus vos la assi que vendades e enpennades et fagades assi 
»cuemo de vuestro, et del molino de ríbíella et medio diemos al mo-
»nasterio et el otro medio damus a vos per en vuestra vida quel ni 
y>ningun omne de los parientes si non ella et sos filios. — — — Facta 
»carta in mense Augusto - - - Era Ma CCa XLa VIIII (año 1211). Reg-
»nante rege Aldefonso cum uxore sua regina Alienore et filio suo 
(1) B. R. A. H . a. 1898. 
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»ferdiñando in burgis in toleto et in omni regno suo. Et esta Carta 
y>otorga la Abbatissa S. Garcies et la priora domna M. fornunuec et 
»tod el convento Hoc jacto sunt testes: Don iohanes et capellanus-
»Don Gil Capellano-De ribíella sunt testes-. Dominico pardo presbi-
»ter, Don iohanes presbiter, Petrus presbiter, D. Andrés presbiter, 
»Dominicus michael—Johanes Velasco, Dominicus guajardo .» 
Dicho escritor P. Fita, al copiar esta escritura en el lugar citado, la 
encabeza con estas palabras: «Agosto 1211-Trátase de una escritura 
de donación de una tierra y un molino en Ríbesla por cuenta del Mo-
nasterio de Gradefes». Y después de copiado el pergamino, agrega este 
comentario: «La era MCCXLIIII(año 1206) que el original ofrece, no 
está de acuerdo con el tiempo en que fué D. Rodrigo Obispo de León 
(1209-1232). Es muy notable esta escritura ya porque se trazó en cas-
tellano rudimentario, ya porque indica que la fundadora y primera 
Abadesa de Santa María de Gradefes tuvo por sucesora a doña San-
cha García». 
Cualquiera que su atención fije en el contenido de este documento, 
observará que no es fácil deducir del mismo que la.fundadora y primera 
Abadesa de Gradefes, tuvo por sucesora a D. a Sancha García. N i en 
fines del siglo xn ni en todo el xm, hemos hallado Abadesa que se llama-
ra así: Sancha García. Aparte de que atendiéndonos al texto del docu-
mento, no se infiere que éste tenga relación alguna con el Monasterio de 
Gradefes. No se menciona dicho pueblo para nada; ni de ribiella juzga-
mos que pueda pasarse a leer ribesla. 
A quien se refiere y corresponde esta escritura es al Monasterio de 
las Huelgas de Burgos, cuya tercera Abadesa, según los Cronistas, fué, 
o se llamó, Sancia o Sancha Garcies, o García; y en ese mismo año 
—-1211—ejercía dicho cargo. 
Además, en el Archivo del referido Convento debe haber una Caria-
pergamino de noviembre de 1199 en que Teresa Pérez y su hermana doña 
María, hijas de Pedro Roderici de Guzmán, donan al Real Monasterio 
de Huelgas la heredad que tienen en Revilla, Rivilla o Ribiella del 
Campo. Y esta Carta es una ratificación de lo que en febrero de 1194 
habían donado a dicho Convento sus padres Pedro y D . a Mafalda, de lo 
que poseían, dice el documento, en ribiella del Campo (1). 
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De conformidad con lo arriba expuesto, deducimos también que la 
segunda Abadesa de nuestro Monasterio y sucesora de D . a Teresa fué 
D. a María García. Y ésta, y no aquélla, es la que asistió el año 1189 al 
Capítulo que se celebró en el Convento de las Huelgas de Burgos. 
Conocido es en nuestra historia el marcado interés que D. Alfon-
so VIII rey de Castilla y su esposa D. a Leonor, tomaron por el Monaste-
rio de las Huelgas, del cual fueron fundadores. A fin de rodearle del 
mayor esplendor y prerrogativas posibles, quiso don Alfonso conferirle 
la superioridad sobre los demás, constituyéndole Matriz y Cabeza de 
todos los Monasterios de religiosas cistercienses que en el entonces 
había en los reinos de León y Castilla. 
Obtenido esto del Capítulo General de Císter celebrado en Francia 
en septiembre de 1187, y refrendada la concesión en el del año siguiente, 
vencidas asimismo algunas dificultades que se presentaron en la realiza-
ción del intento, propuso el citado monarca que se celebrara en Huelgas 
el primer Capítulo General de monjas, convocando a él a todas las 
Abadesas de los referidos Conventos, que en un principio habían pres-
tado su conformidad a lo propuesto por el rey. 
Así dispuestas las cosas y convocado el Capítulo para el 27 de abril 
de 1189, partió nuestra Abadesa para la ciudad de Burgos a fin de asistir 
a tan solemne como anhelado acto. En él, según refieren las Actas, 
fueron leidas unas Letras del Capítulo General de Císter, en las que se 
proponía que todos los Monasterios existentes en los reinos de León y 
Castilla quedasen constituidos como un solo cuerpo cuya Cabeza fuese 
el de las Huelgas de Burgos, y que reconociéndole como tal los demás, 
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concurrieran al mismo como a Casa Matriz; y allí, reunidas una vez 
cada año, celebraran su Capítulo. 
Las Abadesas asistentes, hecha excepción de dos, prometieron en 
el acto fiel y humilde acatamiento a lo propuesto. Las dos exceptuadas 
fueron la de Gradefes y la de Perales, quienes de momento juzgaron 
oportuno no prestar esa obediencia y conformidad, alegando en su de-
fensa el que necesitaban para ello el beneplácito o licencia de la de Tu-
lebras, de la cual dependían por razón de filiación. 
Ante esto, el Capítulo quedó suspendido. Entre tanto las mencio-
nadas Abadesas acudieron a la de Tulebras solicitando dicha licencia, 
si ella no creía conveniente asistir en persona al Capítulo. 
Parece ser que la Abadesa de Tulebras no sólo rehusó el asistir, 
sino también el otorgar a las otras dos la autorización que demandaban, 
teniendo, como dice la Médula H. Cisterciense (1), por menos justo 
que, siendo su Monasterio Matriz de los de Gradefes y Perales, y hasta 
del mismo de las Huelgas, no sólo se eximiese éste de su obediencia, 
sino que pretendiera también adjudicarse sus filiaciones. Así que des-
pués de no pequeña insistencia, al decir de algunos Cronistas, lograron 
arrancar a dicha señora la oportuna absolución o relevo de la obedien-
cia que le debían. Era entonces Abadesa de Tulebras D. a Toda Ramírez, 
quien se cree que las relevó de la obediencia por otra autorización 
más explícita que obtuvieron unos años después, de la sucesora de ésta, 
la cual les fué concedida por escrito y en estos solemnes términos: 
«Yo urraca, Abadesa de Santa María de la Caridad hago notorio 
»a los presentes y futuros que D.a Toda Ramírez que antes de mí 
y>fué Abadesa de dicha Casa absolvió a la Abadesa de Gradefes, a la 
»Abadesa de Cañas y ala de Perales de la Obediencia que la debían 
»para que obedeciesen al Monasterio de Santa María la Real junto 
»a Burgos - - - yo pues porque así lo sienten muchos hombres virtuo-
»sos y por ser cosa que mira a la salud de las almas y utilidad de 
y>los Monasterios, con parecer de nuestro Convento - - - absuelvo a 
»las dichas Abadesas para que en adelante obedezcan como a madre 
»suya a la referida Abadesa de S.ta M a la Real de Burgos - - -». Hecha 
»en Zaragoza, presentes Guido Abad y otros monjes a-año de la En-
^carnación del Señor mil ciento noventa y nueve-.» 
Muy bien hace notar a este propósito A. Rodríguez López en su 
Obra citada (2) su extrañeza, manifestando que ignora la causa por la 
cual se ha conservado este documento y no el de D. a Toda, de quien se 
dice en la copiada Carta haber absuelto a dichas Abadesas y también 
(1) F . Roberto Muñiz. 
(2) Tom, l . °pág. 64. 
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a la de Cañas, que no consta pusiera obstáculo alguno en reconocer 
la superioridad del Real Monasterio de las Huelgas; y que tampoco se 
explica esta nueva absolución de la Abadesa de Tulebras después de 
10 años de estar ya sujetas aquéllas a la de las Huelgas y haber asistido 
a este Capítulo, y que todo ello hace suponer que fueron tales los ruegos 
e instancias por parte del Obispo D. Martín y Abades del Císter a estas 
Abadesas y a la de Tulebras que al fin, aun contra su voluntad, accedie-
ron a reconocer como matriz al de las Huelgas, y que tal vez la Abadesa 
de Tulebras, doña Toda, no quisiera absolver por escrito a sus subditas, 
y el año 1199 procuró arreglarlo el Abad Guido arrancando este docu-
mento de absolución por escrito a D. a Urraca, Abadesa entonces de 
Tulebras. 
No todos los Cronistas parece que están contestes en afirmar si 
fueron dos Capítulos o uno solo, los que se celebraron en las Huelgas 
de Burgos. L. Castríllón en su Monografía dice que D. a Teresa asistió 
a dos Capítulos que se celebraron; el primero, en 27 de Abril de 1187, y 
el segundo, no mucho tiempo después. Manrique en sus Anales y 
Fr. R. Muñiz en su Médula citada, copian las Actas-, y al final estampan 
la fecha diciendo: «27 de abril de la Era de 1227-afío de Cristo 1189 — ». 
Comunmente se cree que fué uno solo, celebrado en abril de 1189; 
el cual por las razones indicadas, hubo de ser suspendido y al poco 
tiempo reanudado. En esta opinión abunda A. Rodríguez en su obra 
antes citada; quien con singular claridad y notable profusión de datos 
teje y reseña el desarrollo de los hechos y circunstancias que precedie-
ron, acompañaron y subsiguieron a la celebración de dicho Capítulo. 
En efecto. La gracia o privilegio especial con que el rey D Alfon-
so VIII quería distinguir al Monasterio de las Huelgas de constituirle 
Matriz y Cabeza, había de ser impetrada del Capítulo General de la 
Orden, el cual no se celebró hasta septiembre de aquel año—1187—. Y 
aun después de obtenida esta gracia de dicho Capítulo e intentar inme-
diatamente el monarca celebrar el primero en Huelgas, surgieron nue-
vas dificultades. 
A l ser citadas las Abadesas del Císter para asistir a él, varías de 
éstas, aun de las que en un principio prestaron su conformidad a los 
deseos del rey, manifestaron no estar dispuestas a prometer obediencia 
a la de Huelgas ni someterse a su jurisdicción. Ante esto fué preciso 
diferir el Capítulo, trascurriendo otro año, pues en septiembre de 1188 
volvió el Obispo de Sigüenza, don Martín, a Císter para asistir a otro 
Capítulo General de la Orden; y la encomienda que del rey llevaba este 
venerable prelado, era un nuevo suplicatorio a los Padres para que obli-
gasen a los Conventos de monjas cistercienses de León "y Castilla a 
acatar las disposiciones del documento en que se otorgaba dicho privi-
legio y a someterse al Monasterio de Huelgas. De modo que ni en 
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abril de 1187 ni del 88, pudo haberse celebrado el primer Capítulo en 
Huelgas; sino que tuvo que ser ya en abril de) 89. 
Mas, dejando a un lado esta cuestión, es el caso que, obtenida por 
las de Gradefes y Perales la oportuna absolución de la de Tulebras, 
tornaron a reunirse las Abadesas del Císter en el Monasterio de las 
Huelgas. No sabemos sí D . a María permaneció allí todo el tiempo que 
durase la suspensión del Capítulo, o regresó a su Convento. 
Presente, pues, nuestra Abadesa al Capítulo, juntamente con la de 
Perales, hizo manifestación de que, obtenida la oportuna licencia de la 
de Tulebras, prestaba allí su sumisión a la Abadesa de las Huelgas, re-
conociéndola como Madre e inmediata Superípra, quedando obligada 
como las demás a visitar anualmente el Monasterio, su Abadesa y reli-
giosas y asistir el día fijo de San Martín al Capítulo que allí había de 
celebrarse (1). 
LOS PRIVILEGIOS DEL MONASTERIO DE HUELGAS 
Conocidos son los singularísimos privilegios con que los reyes y 
Romanos Pontífices distinguieron al Monasterio de las Huelgas y a su 
Abadesa. 
Rara y sin ejemplar, llama a la potestad de esta Abadesa el autor 
de la Médula Cisterciense. Y Manrique, hablando de la' misma, dice 
que fué una potestad «o contra o excedente a toda la costumbre de la 
Iglesia» (2). 
(1) En una de las Actas de este Capítulo se dice también que cada Abadesa 
«venga a él acompañada solamente de seis criados de cualquier sexo, de suert° que 
con ella sean solamente siete personas». 
_ (2) Anales Cistercienses.—Año 1187—cap 9 n.° 3—. Procedente este Monas-
terio de fundación real, conforme arriba hemos insinuado, los monarcas todos, y 
de modo peculiar su fundador D. Alfonso VIII o , pusieron marcado interés en 
distinguirle con prerrogativas y privilegios. A estos efectos llegaron a interponer 
su valiosa encomienda ante los R. R. Pontífices a fin de lograr de los mismos que 
le otorgaran igualmente gracias singulares y excepciones favorables, ya que 
excepcional también intentaban que fuese todo en este ilustre Cenobio. 
Amparadas, pues, las primeras Abadesas con esta protección y privilegios, 
no parece que fueron tampoco muy escrupulosas en el uso de los mismos, llegan-
do así a extender sus facultades y entrometerse cada vez más en la aplicación. 
De ahí quizás naciera la llamada jurisdicción eclesiástica rere Nullius de esta 
Abadesa, que de día en día fué ejerciendo con más amplitud, al mismo tiempo 
que con un consentimiento tácito de la Sede Apostólica. En esta forma juzgan 
hoy muchos Canonistas y autores de Teología Moral que ejerció la jurisdicción 
eclesiástica la Abadesa de Huelgas, no con potestad propia, ni delegada en sen-
tido estricto, sino en representación del Superior eclesiástico, o mejor, como 
administradora de un privilegio en gran parte arrogado desde sus principios o 
introducido por una costumbre inmemorial. 
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Además del privilegio en virtud del cual todos los Monasterios de 
religiosas del Císter existentes en los reinos de León y Castilla estaban 
bajo su jurisdicción, obtuvo otros muchos relacionados con las filiacio-
nes. Entre éstos figura uno del Papa León X concedido en noviembre 
de 1517, por el que se prohibía conferir la toma de hábito en los Monas-
terios sujetos a dicha Abadesa por razón de filiación u obediencia, sin 
expresa licencia y autoridad de la misma dada por escrito, asignando 
a cada uno de los Conventos el número de religiosas que podían 
tener, habida razón de sus rentas-
Parece ser que por este tiempo, o sea, al correr de los primeros 
lustros del siglo xvi, varios Monasterios de los que estaban bajo la de-
pendencia del de Huelgas, dando cabida en sus claustros a mayor nú-
mero de religiosas que podían sostener con sus ingresos y rentas, lle-
garon a crearse una situación difícil y angustiosa en el orden económi-
co, hasta el punto de tener algunas monjas que consumir su dote, y 
otras, bajarse a ciertas labores impropias de comunidades, llamadas 
sólo a invertir los días de su vida monacal en el servicio santo del Señor 
y perfeccionamiento de su espíritu. 
Enterada del estado de estos Conveníosla Abadesa de las Huelgas, 
expuso el hecho a la Sede Apostólica, demandando algún remedio a tan 
crítica situación. Y fué entonces cuando el Papa León X expidió el Bre-
ve antes dicho, en el que se prohibía bajo pena de excomunión a los 
Conventos de religiosas de la Orden del Císter dependientes del de 
Huelgas, admitir nuevas monjas en sus Casas hasta que el número que-
dase reducido al que en el mentado documento pontificio se prescribía. 
Dicho número era: el de 30 monjas y 5 legas para unos, como el de 
Carrizo; 20 y 5 respectivamente para otros; 12 religiosas y 2 conversas 
para los demás; todo en proporción de las rentas de que disponía cada 
Convento. E l de Gradefes estaba entre los del grupo segundo; o sea, que 
en virtud de esa disposición no podía tener más de 20 profesas y 5 legas. 
Y aun después de reducido el número en la forma prescrita en dicho do-
cumento, se disponía a su vez que no podían estos Monasterios admi-
tir religiosa ni lega alguna sin la licencia explícita de la Abadesa de 
Huelgas. 
De otro de los privilegios notables de que gozaba también dicha 
Abadesa en relación a sus filiaciones, nos da idea una Carta existente 
en el Archivo de este Monasterio, que es copia de la Real Cédula 
librada por Felipe V , de acuerdo con los de su Consejo, en favor del Mo-
nasterio de Jas Huelgas. 
Sabido es que en virtud de lo dispuesto por el Papa Inocencio XIII 
en su Bula Apostolici Ministerii expedida en 13 de Mayo de 1723, todos 
los confesores de cualquiera clase que fueren, para ejercer su misión en 
el Tribunal de la Penitencia, necesitaban el examen y aprobación del 
prelado del lugar en donde habían de oirse las confesiones. Pues bien; 
16 
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no obstante esta disposición eclesiástica de carácter general, los confe-
sores del Monasterio de Huelgas y los de sus filiaciones quedaban exen-
tos; y, al tenor de la Real Cédula de Felipe V antes citada, sólo depen-
dían de la Abadesa del referido Convento. Y ésta, en virtud del privile-
gio, era exclusivamente la que nombraba y les concedía la aprobación 
para oir las confesiones en su Monasterio y en todos los sujetos a su ju-
risdicción, sin que el Arzobispo de Burgos ni los Ordinarios de las res-
pectivas Diócesis pudieran obligar a los. Confesores, nombrados y apro-
bados por esta Señora, al examen que prevenía la citada Bala Pont í ' 
ficia (1). 
NUESTRO MONASTERIO Y OTRAS JURISDICCIONES 
Por lo demás, nuestro Monasterio vivía en un principio, según he-
mos indicado, bajo la potestad del de Tulebras, como por razón de filia-
ción; pero en virtud de las disposiciones emanadas de dicho Capítulo 
de Huelgas, pasó en el año de 1189 a depender de la Abadesa del men-
cionado Convento. 
No obstante, no fué totalmente exento de la jurisdicción del Obispo 
diocesano, pues hay escrituras de época posterior en que figuran las 
Abadesas de nuestro Monasterio prometiendo obediencia al prelado 
legionense. En el Archivo de la Catedral de León hemos visto dos Cartas 
de obediencia que prestan las Abadesas del Convento de Gradefes al 
Obispo del lugar. La primera, que es del año 1255, está concebida en 
estos términos: 
«Conozuda cosa sea a quantos esta Carta viren como yo D a María 
»Goncalvez Abbadesa de Gradefes pedí mercet a Dn. Martino por la 
«gracia de Dios Obispo de León que porque él non contaba tan ayna (2) 
»su missa q. me diesse licencia para recibir mia beneycion et del Obispo 
»de sílve o de al (3) por me fazer mercet otorgúemelo et yo prometolo 
»que tan ayna como recebier mia beneycion de lie fazer obedencia et re-
ferencia et porque esto sea mays firme et non venga en duda dolle esta 
»carta seellada con mió seello pendiente. Data en León X X días de 
»mayo, Era M . C C L X X X X te rc i a -año 1255—» (4). 
(1) Real Cédula de Felipe V, dada en el Pardo a 22 ,de Enero de 1728. 
Colecc. cit. del autor. 
(2) pronto. 
(3) Las palabras que preceden están algo borrosas en el documento, no pu-
diendo precisarse con segundad. 
(4) Archiv. Cated. n.° 1519. 
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La otra Carta dice así: 
»Ego sóror Aldoncia Abbatissa Monasterii de Gradefes Legionensis 
»ordinís císterciensis, subieccionem, reverencian! et obediencíam a sanc-
»tis Patribus constítutam secundum Regulam S u Benedicti vobís dom-
»no Garsíe Legionensis Episcopo vestrisque succesoríbus canonice 
»sustítuéndís et sánete sedi Legíonensi salvo ordine suo perpetuo me 
»exhibíturam promito. In cuíus rei testimoníum presenten» pagínam 
»sígillo meo comunívi. Actum Legíone die Dominica IV K d a s Marcii 
»anno a Natívitate Dominí M , C C C . XXIX—1329-» (1). 
En el año 1269 consta que le prometieron obediencia también la 
Abadesa Onega y todas sus religiosas según la Regla de San Benito, 
aunque de conformidad con la reforma del Císter (2). 
LA EXTINCIÓN DE JURISDICCIONES PRIVILEGIADAS 
La obediencia y sumisión a la Abadesa de las Huelgas duraron hasta 
el año en 1873, en que, en virtud de las Letras Apostólicas dadas por el 
Papa Pío IX en Julio de dicho año, quedaban extinguidas en España 
todas las jurisdicciones de carácter privilegiado relativas a los Monaste-
rios, pasando a la dependencia de sus respectivos prelados. 
Entre los legajos de nuestro Convento existe un Oficio expedi-
do por la autoridad eclesiástica legionense, en que se comunica a 
este Monasterio de Gradefes el contenido de dichas letras apostó' 
licas, y que en virtud de tales disposiciones la Comunidad pasaba 
a depender de la jurisdicción diocesana. Dice así: 
«Nos el Líc d o D. Segundo Valpuesta, Pbro. Canónigo de la 
«Santa Iglesia Catedral de la Ciudad de León, Vicario Capitular y 
»Gobernador ecco. de la misma y su obispado, sede vacante, por 
»nombram t o de su limo. Cabildo etc. A vos la S r a Presidenta y reli-
»gíosas del Monasterio de Santa María de Gradefes 
»Hacemos saber: que por el Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de 
»Valladolid, delegado App c 0 para la ejecución de la Bula de S. S d a d 
»qüe empieza «Quae diversa» expedida en Roma a 14 de Julio 
»de 1873, se han declarado suprimidas y abolidas las jurisdicciones 
«exentas o privilegiadas que existan enclavadas en esta Diócesis y 
»en su consecuencia agregados e incorporados a la misma los pue-
blos , parroquias, Monasterios de Religiosas, Oratorios y demás 
(1) Arch. Cat. n.° 1679. 
(2) Ibid. N.° 1571—P. Risco-España Sagrada. Tom, X X X V -
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»dependíentes de dichas jurisdicciones, según que con más exten-
»sión aparece en el auto de ejecución inserto en el Boletín ecco. de 
»este Obispado n.° 3 correspondiente al 16 de Febrero último. Y 
«como en el referido auto se haga mérito especial del Monasterio 
»de religiosas de esa villa titulado de Santa María, dependiente que 
»estuvo de la jurisdicción de la lima. Sra. Gobernadora del Real 
«Convento de las Huelgas de Burgos, el cual se agrega e incorpora 
»a esta Diócesis de León, encomendándole y sujetándole al régimen 
»y administración del M . R. Obispo que en tiempo fuese de la mis-
»ma, hemos acordado librar el presente edicto para hacéroslo sa-
»ber oficialmente, por el cual a vos la referida señora Presidenta os 
»requerimos en nombre de N t r a " S t a Madre la Iglesia y os manda-
. »mos en virtud de santa obediencia que tan luego como llegue a 
«vuestro poder, o al siguiente día, congregada capitularmente dicha 
-^comunidad lea íntegramente todo su contenido, fijándole después 
»en las puertas del Capítulo u otro punto que designéis, por térmi-
»no de treinta días y en su virtud haréis que toda ella reconozca y 
»tenga, obedezca y reverencie como a su propio y legítimo prelado 
»al M . R. Obispo que en tiempo fuese de esta Diócesis de León y a 
»Nos durante la vacante, teniendo entendido que, siendo ya depen-
»dientes de nuestra autoridad ecca., debéis acudir a la misma sn 
»cuantos asuntos os ocurran ya sean espirituales o temporales y 
»correspondan a esta jurisdicción ordinaria, pues acatando y obe-
»deciendo como es justo la suprema determinación del Vicario de 
^Jesucristo en la tierra, nada omitiremos por nuestra parte de 
«cuanto conduzca a vuestro bienestar espiritual y temporal. 
»Del recibo de este edicto y de estar a la obediencia y sumisión 
«al nuevo legítimo Prelado nos daréis el oportuno aviso para nro. 
»gobierno y efectos consiguientes y pasado el término de su fijación 
»le archivaréis en el de esa Comunidad para que en todo tiempo 
«conste. Dado, en la Ciudad de León firmado de nuestro nombre, 
»sellado con el mayor de este limo. Cabildo y refrendado del in-
frascrito Notario mayor a quince de Marzo de mil ochocientos se-
senta y cuatro—Líc d 0 Segundo Valpuesta V o Cap.—Por man t 0 de 
»S. S r í a el Sr. Vic° Capitular Vicente Quijano=.» 
Desde esta fecha comenzó nuestro Monasterio a depender de la ju-
risdicción del Obispo legíonense (1). 
(1) Aun se conservan en este Convento algunos escritos, licencias, oficios 
etc. de la Abadesa de las Huelgas. Para que el curioso lector se dé cuenta de la 
torma jurisdiccional con que dicha señora expedía los documentos, ponemos en el 
Apéndice algunos. L a última Visita que a este Convento se hizo por su mandato, 
esta firmada en el año 1857-mavo—por Fray Baltasar Rodríguez v Frav Diego 
Hernández—Visitadores Comisarios. 
M U E R T E D E D O N A M A R Í Á 
SUS SUCESORAS. D. a ALDONZA 
Doña María García murió en el año 1222. La última escritura en que 
hallamos su nombre es una de donación, hecha en Octubre de dicho 
año. En 1223 firma ya como Abadesa D.a Aldonza López, que fué quien 
la sucedió en el régimen del Convento, hasta el 1233, en que figura 
D. a Marina Suárez. 
Esta D . a Aldonza, Alduncia o Esllonza, es muy probable que sea la 
sobrina de la fundadora, religiosa distinguidísima por su genealogía, vir-
tudes y fama de santidad. De ella hemos hecho relación al hablar de las 
jóvenes que con D . a Teresa se retiraron a este Monasterio cuando fué 
fundado y al ocuparnos de los sepulcros de la Sala de Capítulo. 
De 1182 existen dos Cartas de cambio relativas a este Convento, en 
que encontramos el nombre de Eslonza «neta», o sobrina de doña Tere-
sa (1). E l contenido de ambos documentos puede verle el lector en el 
Apéndice de este Libro núms. 20 y 21. Atrás queda copiada la escritura 
de donación al Monasterio de Gradefes, hecha por la fundadora y su 
sobrina Eslonza López. Otras Cartas existen procedentes de este Con-
vento en las que se halla el nombre de Eslonza o Aldonza López, quien, 
a buen seguro, es la misma Aldonza sobrina de.la fundadora, quien fué 
Abadesa desde fines del año 1222, y que sino sucedió inmediatamente a* 
su tía D . a Teresa en el cargo abacial, quizás fuera por la poca edad que 
contaba cuando falleció esta señora. Ya hemos dicho que es muy proba-
ble que sus restos estén sepultados en el sarcófago de la pared lateral 
izquierda de la Sala de Capítulo. 
A D. a Aldonza sucedió en el cargo de Abadesa según hemos indica-
do, D . a Marina Suárez, quien gobernó el Monasterio hasta el año 1239. 
Hemos visto una escritura del año 1236 en que se inserta la controver-
sia o pleito habido entre esta Abadesa y el Abad de Valdediós sobre una 
heredad. Para la solución del mismo, doña Marina puso el asunto en 
manos de varios Abades, quienes actuaron como jueces, resolviendo la 
cuestión (2). 
(1) Traducimos el neta por nepta^neptis en latín, sobrino en castellano. 
(2) Colecc. del autor p. 
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En 1237 figura como Priora doña Mari (María) Táller, quien hace 
compra de una heredad a D . a Marina Pédrez. Esta doña Mari es proba-
ble fuera parienta o descendiente muy próxima de don Tello y doña 
Guntrodo, bienhechores de la Colegiata de Tríanos. 
A D. a Marina Suárez sucedió doña Teresa Alfonso—1240 febrer.— 
1251—. Entre los pergaminos de Tríanos existentes en el Archivo H . Na-
cional, hay uno (1) del año 1247, en que consta que la Abadesa de Grá-
deles, D. a Teresa y el Abad de Tríanos don G i l , habían apoderado a For-
tún García en Gordalíza, según mandaba el testamento del Abad don 
Pedro Martínez de Sosíellos, en lo referente a los bienes de Martín A l -
fonso, obligándose el Fortún, por ciertas conveniencias con la Abadesa 
y Abad de Tríanos, a pagar las deudas que había dejado el mencionado 
Martín. 
(1) P. 104. 
EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA 
DE OTERO 
SU FUNDACIÓN 
Durante el abadengo de doña Teresa Alfonso tuvo lugar la funda-
ción del Monasterio de Otero. 
Era por la década cuarta del siglo xm cuando en el Convento de 
Santa María de Carrizo parece hacía vida monacal una dama muy distin-
guida por su estirpe y piedad, llamada D . a María Núñez de Guzmán, hija 
del Conde Dn. Ñuño Meléndez y señora del lugar de Víllalba de la Loma. 
Deseando ésta fundar un Monasterio del Císter en el pueblo de Ote-
ro, Diócesis de Oviedo, había ofrecido a estos efectos una pingüe dona-
ción (1). 
A fin de llevar a cabo su intento, hallándose en cierta ocasión (algo 
antes del año 1240) en Mansílla de las Muías, hizo donación de todas 
sus haciendas a la Orden del Císter, en presencia de algunos Obispos y 
Abades. Recibió la donación el Abad de la Espina; y encargado de tomar 
la posesión fué el de Sandoval. A l referido acto estuvo presente también 
la Abadesa de Gradefes (2). 
(1) Manrique en sus Anales, Apéndice al Tomo III-V-, dice de Otero que es 
diócesis de León. 
(2) Así consta por un pergamino existente en.el Archiv. Episcopal de León 
— Colección de Otero de las Dueñas—, en el que se hace mérito del pleito que 
Socos años después sostuvo la Colegiata de San Isidoro de León con D .
a María 
fúñez, sobre el derecho de algunas piezas de la donación. En el documento se 
llama a esta señora monja de Carrizo. 
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.La Carta de fundación del Monasterio de religiosas de la Orden del 
Císter de Otero lleva fecha del año 1240, y dice así: 
«Conocida cossa sea a todos los que esta carta vieren 
»que yo doña María Núñez de Guzmán, Condesa, do a 
»Díos e a Santa María e a la horden de Zistel Santa 
»María de Otero para fazer hi monesterio de Dueñas de 
»Za horden de Cistel e de estos lugares devandichos con 
»estos vasallos e con estas heredades e con el señorío 
y>mero e mixto imperio e Juredición cevil e creminal e 
»con los derechos todos que yo avia e he haver=en Otero 
»diez yuguerías e mis vassallos e con montes términos 
»e señorío e Juredicíón=En Vinao tres yuguerías con 
»prados e montes e con trece vasallos e con el señorío 
»dellos e con la metad déla eglessia (Sigue 
»una lista larga de pueblos y suman las yuguerías noventa y 
»tres y los vasallos doscientos sesenta y nueve) " 
»De las quales dichas heredades e destas eglessias edes' 
»tos vasallos e del señorío e de quantos derechos en 
»tierra de León de todo me desapodero e dolo a la Orden 
»del Cistel así que la Abbadessa de Santa María que es 
»agora doña Theressa Alfonso del Convento e Zas demás 
y>que vernan después della hagan con sus fijas segund 
y>que es la Abbadessa de Burgos sobre las suas—E que 
y>este fecho sea firme e valedero para siempre lo fiz es-
»crevir por partidas por el A. B. C. e fiz las seellar del 
>>seello del Abad Don Estevan e don P° de Benavides e 
»de la Abbadessa doña Theresa Alfonso de Gradefes e 
fdel Prior de San Guillelmo. Scripta Carta Anno domini 
y>MillessÍmo ducentessimo quadragessimo.» (1). 
Del contenido de esta Carta se desprende: 1.° que dicha señora 
otorga a la Orden del Císter, Santa María de Otero (1), para allí hacer 
Monasterio de dueñas de la misma Orden, donándole múltiples hereda-
des, iglesias, yuguerías, etc. 
2.° Que en la fecha en que se confecciona la escritura figura ya 
constituido el Convento con'su Abadesa D . a Teresa Alfonso, distinta de 
la de Gradefes, aunque lleven el mismo nombre y apellido; la de Otero 
lo fué desde el año 1240 hasta el 47, en que murió, y la de Gradefes fué 
Abadesa del Monasterio de este nombre hasta el 1251, como veremos. 
(1) (Arch. Episc. n.° 758). 
(2) Otero estaba dedicada a Santa María ya antes de esta fundación. 
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3.° Que dicha Abadesa y sus sucesoras habían de regir la Comuni-
dad conforme a las reglas y disciplina con que regía el suyo la Abadesa 
de las Huelgas de Burgos. 
4.° Que la Abadesa de Gradefes, doña Teresa Alfonso, asistió a la 
donación como testigo, sin otra especial cualidad, del mismo modo que 
los otros que se citan y con ella pusieron sus sellos en el documento. 
Ahora: ¿cómo, siendo esto así, doña María Núñez confió la funda-
ción de la Comunidad a la Abadesa de Gradefes, según dicen algunos, 
entre ellos el Sr. Castrillón?; y ¿cómo expresó que el nuevo Convento 
había de quedar sujeto al de Gradefes, como por razón de filiación?; y 
que el año 1245 saliesen de este Monasterio varias religiosas a fundar la 
Comunidad del de Otero, siendo así que en 1240 existía ya el Convento 
con su Abadesa? son puntos estos que, en verdad, no acertamos a expli-
car, ni nos ha sido dado el hallar datos verídicos e indubitables acerca 
de los mismos. 
El Sr. Castrillón (1) hablando del particular, dice que al hacer doña 
María Núñez donación tan copiosa para fundar el citado Monasterio, 
confió el encargo de tan laudable obra a la Abadesa de Gradefes, D , a Te-
resa Alfonso, estableciendo que el nuevo Cenobio había de quedar para 
siempre sujeto a la potestad de dicha Abadesa, y que tanto D . a Teresa 
Alfonso como sus sucesoras tendrían sobre el Monasterio de Otero la 
misma jurisdicción y autoridad que la Abadesa de las Huelgas sobre los 
Monasterios de religiosas Cistercienses existentes en los reinos de León 
y Castilla. Y agrega que el año 1245 salieron del Convento de Gradefes, 
entiesadas por la Abadesa, unas cuantas religiosas, que a Otero mar-
charon y en dicho año allí hicieron la fundación. Sigue hablando este 
historiador en su folleto de la potestad que al Monasterio de Gradefes 
correspondía sobre el de Otero por razón de filiación. 
Todos estos datos parece que los toma el Sr. Castrillón de la Carta 
que atrás copiamos y que él cita, y del Libro de Advertencias y Avisos 
para los Mayordomos del Monasterio de Gradefes (2), con el cual 
libro o Legajo no hemos podido dar, no obstante haberle buscado en el 
Archivo de Hacienda de la Provincia y entre los fondos de la Biblioteca 
Nacional. 
Por lo que hace.a la escritura de donación, ya hemos indicado lo 
que a nuestro humilde juicio se desprende del contenido de la misma. 
«La Abbadessa de Santa María que es agora doña Theresa Al-
fonso del Convento...» juzgamos que es la Abadesa de Santa María de 
Otero, no la de Gradefes, que no se ha mencionado, y sí se menciona ese 
nombre al final, como confirmante. 
(1) Opús.cit. 
(2) Por el P. Fr. Joan de Quintanilla, hijo de la Espina, 1610, que el Sr. Cas-
trillón cita como existente, entonces, en el Archiv. de Propiedades del Estado, de la 
Prov. de León. 
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POTESTAD Y JURISDICCIÓN DE LA 
ABADESA DE GRADEFES 
No obstante, es un hecho que las Abadesas de Gradefes ejercieron 
desde remotos tiempos determinada inspección y autoridad sobre el 
Monasterio de Otero. ¿Cómo tuvieron principio estas prerrogativas? ¿Se 
las concedió D. a María N . de Guzmán, conforme escribe el Sr. Castrillón?. 
Ciertamente que no hemos podido hallar documento alguno de la época 
que esto nos atestigüe, ni creemos que se infiera de la Carta de dona-
ción citada. 
La tradición secular en nuestro Monasterio ha sido, y es, a no du-
darlo, esta misma, el que la fundadora del Cenobio de Otero confió 
éste a la Abadesa del de Gradefes, D. a Teresa Alfonso, otorgándola 
la potestad de que hemos hablado, De ahí las disensiones y litigios. Y 
aun en el siglo xvni, año 1756, hallamos una disposición de la Abadesa 
D. a Gertrudis Alfonso, relativa al Monasterio de Otero, en la cual recuer-
da a la Comunidad ida obediencia religiosa, privativa, absoluta y que 
sin restricción alguna nos deben profesar en virtud de la sujección 
que se nos cometió en la fundación dése Monasterio...» (1) 
Desde luego, D. a María Núñez, Condesa de Villalba, parece que pro-
fesaba singular afecto al Monasterio de Gradefes, lo cual venía ya de fa-
milia, como se aprecia por el contenido de un documento del año 1151, 
en que la Condesa doña Elvira dona a D. García y a D . a Teresa una he. 
redad en Villalba (2). Y así salta a la vista el marcado interés que dicha 
señora tenía en que la Abadesa de Gxadefes asistiera y tomase parte 
como confirmante en los actos públicos y solemnes que otorgaba, como 
el de la cesión de sus bienes hecho en Mansílla y el de la escritura de 
fundación. Y esto pudo haber sido una de las causas, o la causa, que 
moviera el ánimo de dicha señora a conferir a la Abadesa de Gradefes 
esa potestad sobre el Monasterio de Otero. 
Por otra parte, vemos que en la resolución definitiva del pleito ha-
bido entre las dos Comunidades sobre este punto, y de lo cual nos ocu-
paremos luego, nos encontramos con una sentencia a> la Rota Romana 
dada en 1560, en la cual se dice que (.(previo delicado y riguroso exa-
men de los fundamentos de una y otra parte, y sobre todo, habida 
cuenta de la razón de filiación y voluntad de la fundadora, el derecho 
de confirmar la elección de Abadesa del Monasterio de Otero corres-
pondía a la de Gradefes, así como también el de visitar, corregir y 
castigar a dicha Abadesa y a sus religiosas». 
(1) Véase la copia unas páginas más adelante. 
(2) Apéd. n.° 7. 
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Si en un principio las Abadesas de Gradefes ejercitaron o no, esta 
potestad sobre el Convento de Otero, no lo sabemos. Lo que sí nos 
consta es que por los fines de la centuria décima quinta se observa que 
otros Superiores intervienen en el referido Monasterio ejerciendo actos 
jurisdiccionales. Así vemos que en el año 1482 celebran las religiosas la 
elección de Abadesa, y el acto es confirmado a favor de D. a Mencia de 
Quiñones por el Obispo de Oviedo, y después por el Abad de Santa 
M . a de Piedra y Visitador General de la Orden. 
Pero fué entonces cuando nuestra Abadesa juzgando conculcados 
sus derechos, exteriorizó su protesta y obtuvo del referido Abad que 
destituyera del cargo de Abadesa a D. a Mencia. Y así, la de Gradefes, 
reunida con la Comunidad en su Monasterio, procedió a la elección de 
Abadesa de Otero. 
Aun se conserva el A c i a de esta reunión, en que se dice que «la 
Abadesa de Gradefes doña Catalina Cabeza de Vaca y el Convento, 
reunidas en la Capilla del Capítulo, que es en la Claustra de dicho 
Monasterio en 19 de septiembre de 1482, eligieron por Abadesa de 
Otero a D.a María de Robles, monja de Gradefes, y revocan el de 
doña Mencia de Quiñones a quien había elegido el dicho Convento 
de Otero» (1). E l caso fué llevado a la Sede Apostólica. Esta resolvió por 
medio de jueces nombrados en apelación confirmando a D . a Mencia en 
su cargo. Hecha nueva apelación por la de Gradefes, Roma confirmó la 
sentencia dada a favor de la Abadesa de Otero en 1489. 
PLEITOS Y PENDENCIAS 
Y he aquí el punto de origen del pleito o serie de pleitos que entre 
ambas Comunidades se iniciaron y sucedieron. Hecho que, aparte del 
aspecto lamentable y enojoso de que aparece investido, ocasionó no po-
cas inquietudes y preocupaciones a las autoridades eclesiásticas respec-
tivas, llegando el asunto, como hemos visto, una y más veces hasta la 
Santa Sede. 
Aun hoy las moníales del Convento de Gradefes reconocen este liti-
gio en el historial de la Casa con el nombre de El pleito grande. 
A pesar de la resolución dictada por la Sede Apostólica, y que arriba 
hemos indicado, los ánimos entre ambas Comunidades no se calmaron; 
(1) Colecc. cit. del autor. Legs. 
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antes por el contrario, seguían en continua tirantez, llegando a agravar-
se a la muerte de la Abadesa de Otero D . a Francisca de Acuña. 
Había esta señora obtenido del Papa León X en 1520 un Breve es-
pecial, en que se la eximía por toda su vida de la jurisdicción de la Aba-
desa de Gradefes. 
En virtud de este privilegio el Monasterio de Otero estaba sólo bajo 
la dependencia e inspección del Abad del Monasterio de Belmonte 
(Oviedo) en cuanto a visitas y corrección de la Abadesa y susreligiosas (1). 
Esto hizo subir de punto la animosidad entre los dos Conventos, pues 
basadas las religiosas de Otero en este caso concreto, pero que, al pare-
cer, no pasaba de ser una excepción o privilegio, a la muerte de D . a Fran-
cisca de Acuña procedieron por sí a la elección de Abadesa, recayendo 
el nombramiento en D. a Beatriz Cabeza de Vaca, 
Era a la sazón Abadesa del Convento de Gradefes D. a Ana Ramírez 
de Quiñones, quien, percatada del modo de obrar de las religiosas de 
Otero y no contar para nada con ella en la elección de Abadesa, se fué 
en persona a dicho Monasterio a fin de reivindicar sus derechos y preemi-
nencias respecto del particular. Declaró nula la elección, y obligó a las 
religiosas a que en su presencia procedieran a otra, y después jurasen 
prestarle obediencia en lo sucesivo en cuanto a la elección de Abadesa y 
demás derechos. 
Aquietóse algo el ánimo de aquella Comunidad, pero fué durante la 
estancia de la Abadesa de Gradefes allí, porque después, no prestándose 
en modo alguno a reconocer tal dependencia, llevaron de nuevo la causa 
a la Santa Sede. La exposición que elevaron las religiosas, dice así: 
«Beatísimo Padre: desde tiempo inmemorial las Abadesas que 
»fueron de Otero de las Dueñas, fueron y son subditas inmediata-
»mente sugetas en la visitación y corrección a los prelados diputados 
y>por la Sede Apostólica y no a otros, entre las cuales fué la última 
»doña Francisca de Acuña que, en virtud de Breve especial fué súb-
»dita al Rvdo. Abad de Belmonte quien visitaba y corregía a la Aba-
ldesa y monjas del citado Monasterio de Otero. En la vacante por 
»muerte de dicha Francisca, las monjas eligieron canónicamente se-
yygún costumbre a Beatriz Vaca, después de elegida, Cabeza de Vaca-, 
»y estando en pacífica posesión, Ana Ramírez de Quiñones Abadesa 
»que se decía de Gradefes, pretendiendo ser superior y que a ella per-
tenecía la visita - - - de mano armada fué a Otero e hizo nueva elec-
(1) Existe la copia del escrito «hecha, dice, en 4 de Mayo de I5A7 en presencia 
del honrado señor Juan de Almanta Alcalde de Gradefes y por el muy Iltre Sor Al-
mirante de Castilla y Conde de Módica por Johanet Guerra escrib0 de Sahae'ún» 
Colecc. cit. 6 
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»ción que recayó en la dicha Beatriz e hizo que esta la prestase obe-
»'diencia y jurase estar sugeta a la de Gradefes, lo que ejecutó por ser 
^poderosa dicha Abadesa, pero recurre a Su Santidad— » (1). 
SENTENCIAS Y RESOLUCIÓN FINAL 
«La sentencia dictada en Roma fué, que lo hecho por la Abadesa de 
»Gradefes había sido temerario, ilícito, inicuo, indebido e injusto - - - y 
»sobre ello se imponía a la citada Abadesa perpetuo silencio. Esta sen-
tencia fué apelada por la Abadesa de Gradefes y revocada en virtud de 
»otra que dio D. Gaspar Quiroga Auditor de la Rota, Capellán del Papa 
»Paulo IV, confirmando el derecho de la Abadesa que por tiempo fuese 
»de Gradefes, de confirmar la elección de Abadesa en el de Otero, y de 
«visitar, corregir y castigar en él como madre suya . Fué dada en 
»Roma, en San Lorenzo, en el Palacio de la Cancillería Apostólica en el 
»año 1558 a 6 de Julio. Hecho el traslado a petición en Junio de 1559 por 
»el Notario Laurentius de Sablona.» 
También esta sentencia fué apelada por la Abadesa de Otero, siendo 
confirmada por el Rvendo. don Próspero de Santa Cruz, Obispo de Kí-
samen. « — Dada en Roma, año 1560 miércoles 26 Junio y primero del Pon-
tificado de Pío I V - Alfonso Castellón clígo. Hispalense not° público» (2). 
Fué, pues, resuelta definitivamente esta enojosa causa en el año 
1560, en que la Rota Romana «previo delicado y riguroso examen de 
los fundamentos de una y otra parte, y sobre todo habida cuenta de 
la razón de filiación y voluntad de la fundadora» declaró que el dere-
cho de confirmar la elección de Abadesa del Monasterio de Otero co-
rrespondía a la de Gradefes, así como también el de visitar, corregir y 
castigar a dicha Abadesa y a sus religiosas. Declarada firme esta senten-
(1) Colecc. cit. del autor. Legs. En el Archivo General de Simancas hemos 
visto el proceso referente a este pleito. En él, Juan Antonio de Mayorga, Alcal-
de Mayor, que se decía, «de la muy magnífica señora doña Beatriz Cabeza de 
Vaca» y en representación de ésta, dice que, «en efecto, llegaron de mano arma-
da al Monasterio de Otero, la Abadesa de Gradefes y su representante y violen-
taron las puertas. Mas si esto hicieron, dice el Licenciado Quintanilla, fué porque 
tenían licencia para ello en virtud de una provisión real, y porque las personas 
que estaban dentro se negaron a abrir». 
Cosido a dicho expediente, bastante largo por cierto, se halla la provisión 
real, én la que D. Carlos V ordena al Juez de residencia de León que desencasti-
llase del Monasterio de Otero al referido Juan Antonio de Mayorga, pariente y 
protegido de D . a Beatriz Cabeza de Vaca, a la que, al parecer, incitaba a la re-
belión contra el de Gradefes, en compañía de otros familiares de esta señora que 
estaban a su vez emboscados en el citado Convento. 
(2) «Ejecutoriales en el Pleito sobre jurisdicción en el Monasterio de Otero de 
las Dueñas—Expediente de Visita—Gradefes». 
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cía, la prestaron sumisión la Abadesa'de Otero y sus religiosas, estando 
presente la de Gradefes el 23 de Octubre de 1561 (1). 
A pesar de esta solemne y definitiva resolución, aun no se aquietaron 
los ánimos en el Convento de Otero, ya que en 1575 fué preciso que el 
Papa Pío V ordenara Visita Apostólica a dicho Monasterio a fin de ha-
cer cumplir lo preceptuado en la última sentencia. De estos derechos y 
superioridad sobre el Convento de Otero de las Dueñas gozó la Abadesa 
de Gradefes hasta el año 1796: 
Había entonces formulado nuestra Abadesa al representante de la 
Santa Sede en España una queja o denuncia relacionada con la falta de 
disciplina e incumplimiento de la Regla que, decía, se notaba en el Mo-
nasterio de Otero. Este escrito iba acompañado de una interesada enco-
mienda del rey. E l Nuncio, a fin de cerciorarse de la veracidad del caso, 
ordenó nueva Visita Apostólica a dicho Convento, la cual hubo encar-
gado al Arcediano de Benavente en Oviedo. 
Practicada con minuciosidad la Visita por dicho prebendado, éste 
juzgó oportuno proponer al representante del Papa, entre otras cosas, el 
que fuesen abolidas de una vez la potestad y jurisdicción que la Abadesa 
de Gradefes ejercía sobre el Monasterio de Otero y que éste pasase a 
depender tan sólo de la jurisdicción del prelado legíonense como más 
próximo. En virtud de esto, la Sede Apostólica declaró, en 1795, al Mo-
nasterio de Otero y a sus religiosas, exentos de la potestad y dependen-
cia, no sólo del de Gradefes, sino también de cualquiera otro Superior 
de la Orden del Císter, quedando exclusivamente bajo la jurisdicción del 
Obispo citado. 
¿•^ÍT^^^i^Tsfef^.^*^ 
CONTINÚA LA HISTORIA DE NUESTRO 
MONASTERIO 
(A. 1251) 
A doña Teresa Alfonso sucedió en la dirección del Monasterio 
D . a Mayor Menel-1251-53-y a ésta, D . a María Alfonso—1253-55. 
Después de D. a María Alfonso, ocupó la silla abacial D. a María Gon-
calvez—1255-60—. Atrás queda copiada la Carta de obediencia que esta 
Abadesa prestó en 1255 al Obispo de León D. Martín.— A su muerte fué 
elegida D . a Orfresa. De esta época—año 1261 julio—hay una escritura 
de donación hecha por Pedro Fernández de Vozmediano, a esta Aba-
desa, cuyo contenido puede verse en el Apéndice número 53. 
Después fué Abadesa D. a Teresa Rodríguez—1265-68—. De este año 
— 1268 abril —existe un documento en el que confirman: «D.a Teresa Ro-
dríguez, Abadesa; Teresa Pérez, priora; Aldonza López, Camarera; 
Martín Abbt, Lázaro, Johan, domingo, yaymes—todos clérigos del 
Monasterio de Gradefes—don yohs. de la obra—don Marcos, merino 
—et yo, domingo pérez capellán de Gradefes escrivi esta -— — —». 
Siendo Abadesa esta señora, dio el Monasterio a poblar la heredad 
que poseía de Corrales. Hizo la encomienda a tres hombres de probada 
confianza y honradez. En el documento se dice que se la dan «a tal fuero 
que nos dedes cadaño sennos moravedís por el san Martino en enfor-
zion et dos sóidos en pedido al marco— et nos tragedes cadanno entre 
dos vasallos un carro de leña al natal et aquel que matar puerco que 
nos de elos lombos del, et todos aquellos que en Corrales quesieren 
poular a este fuero, et seer nuestros vassallos qlos colgades hi (2)»—. 
Firman la Carta los arriba citados —1268—abril (2). 
(1) hi—allí—. 
)2) Apénd. n.°54. 
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A D . a Teresa sucedió D. a Onega Pérez-1269-77; y a ésta, doña Ma-
ría Gonzalvez-1277-86. Desde este año hasta el 1305 figura en los docu-
mentos D. a Marina Gonzalvez (1). De 1278-abr—existe una Carta del 
Arcediano de Cea y Canónigo de León, D. Martín, dirigida a la Abadesa 
doña María Gonzalvez, y que dice: 
«Conocida cossa sea a quantos esta carta viren commo yo Martín 
»Yohannes Arcídiano de Ceya ena eglesia de León et Capellán del papa, 
»a presentación de doña María gonzalvez abbadessa de Giadeffes et del 
^Convento desse mismo lugar do ela tercia de la eglesia de Santa María 
»de villa munío con todas sus derechuras a don Nicolás clérigo que la 
»more et que la sirva, que vagó por renunciación de pedro pelaiz clérigo 
»salvo elos derechos de los padrones et déla eglesia de León, et que 
»esto non venga en dubda et sea mays firme dieye esta carta seellada 
»de mió seylo pendiente. 
»Dado en León —V —díes por andar del mes de abril—Era M , a C C C a 
»sesta decima=(2)». 
Doña Marina era hermana de María Goncalvez, Abadesa que fué 
también, del Monasterio de Carrizo. Y ambas habían hecho donación 
de las cuantiosas haciendas que poseían en distintos pueblos, a sus res-
pectivos Conventos. Así, del año 1299 existe la Carta de cambio de unas 
cuantas propiedades que tenía el Monasterio de Gradefes en la parte de 
Astorga, por otras varias que el de Carrizo gozaba en algunos pueblos 
de nuestra región. No nos sustraemos al deseo de publicar aquí este do-
cumento por la curiosidad que-ofrece en cuanto a los nombres de los 
pueblos a que hace alusión. Dice: 
«Sepan quantos esta carta vieren commo nos Doña Aldara Fernán-
»dez por la gracia de Dios abbadesa de Carrizo con consenti t o et con 
»otorgamíento de nuestro Conventu fazemos tal cambio con vosco doña 
^Marina Goncalvez por essa misma gracia abbadessa de Gradeffes et con 
»vuestro Conventu . Damus vos los derechos que pertenecen al 
»nuestro Monesterío por parte de Doña María goncalvez abbadesa que 
»fué de Canica vuestra hermana, que fueron de so patrimonio — Villa o 
y>mar- Villagontilde-Corneios- Villayer- Villasavarigo — maganes 
»-Quintanas de Rueda-Enna vega—Valleyo-Valde falcon-Villa-
AU J ) En una escritura de 1285—ener.—hallamos el nombre de doña Onega, 
Abadesa. Después sigue el de D . a Marina, excepto en dos Cartas de los años 1295 
—mar—y 1302—abr— en las que se estampa otra vez el de María. Por eso no sa-
bemos si realmente se trata de dos Abadesas distintas, María y Marina, o es la 
misma, a quien los Notarios en sus documentos han dado, unas veces el 'nombre 
de Mana y otras, el de Marina. ' • 
(2) Colecc. cit. del autor. Pergs. 
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»cidao — Grayareyo—Mansiella—Sancta Olalla—Barrio de entre am-
»bas aguas—Ceramedo—Lugán—Palazuelo— Bodas—Santivañes de 
»las Arrimadas—Naredo—San Pedro de boñar—Berreras—Valde-
»vuesa. Et en estos lugares sobre dichos vos damos todos los derechos 
wque avernos et devemos aver en cambio por estos lugares que sse siguen 
»que pertenecen a vuestro Monesterio de Gradefes por parte de doña 
»Marína goncalvez abbadesa sobre dicha, que fue de vuestro patrimonio 
»—conviene a saber—Xemenes—Pobladura de Valdería —Tómennos— 
»Gronyo—Nogaleyas—Oteruelo—Morlla—Quintana de xamuca—venia-
»mores—Veciella—Santivañes de la yslla—Lamiella —Barrientos—Celada 
»—Covos —Lagunas de Somocas—Andañuela—. Et en estos lugares so-
bredichos vos damos poder que los ayades vos et vuestro Monesterio 
»et que fagades de los toda vuestra voluntat assí como por bien toviedes. 
»Et prometemos vos de nunqua venir contra este cambio en ningún 
»tiempo. Et porque esto sea firme et non venga en dubda diemos vos 
»esta carta seellada con nuestro seello colgado en testimonio de verdat. 
»Dada en Carríco tres días de junio. Era de mili et C C C et treinta et 
«siete annos. Testes que fueron presentes en commo consentió el Con-
»ventu en este cambio: Pero ramos —Pero frechos, capellanes de Ca-
»rrico. Esteban Pérez Mayordomo —Pero iohan criado de Carríco, Don 
»Lorenco Rector de San Pedro de las Dueñas .-o (1) 
En el archivo de nuestra Catedral hay una Carta pergamino del 
año 1302, que contiene el traslado de la donación hecha por doña Ma ' 
ría (2) Goncalvez, Abadesa de Gradefes, a don Alfonso, hijo del Infante 
don Juan. Le dona, dice, «.lo que nos habemus» de los bienes que le to-
can y quedaron de Alfonso González en varios sitios, salvo lo que tenían 
«en tierra de Mansilla y en Barrio de Arriba con tierra de Boñar que 
retenemos para nos». La fecha de la donación es de 10 de Abril de la 
Era 1340, año 1302 (3). 
A doña Marina sucedió la religiosa D. a Teresa Pérez—1308—; y a ésta» 
doña Aldonza Payz —1329—. 
De la época de esta Abadesa se conserva un documento de cesión o 
cambio hecho con una monja, en el cual se expresa en estos solemnes 
términos: 
( ( N O S doña Aldonza payz Abbadessa del Monasterio de 
¿•Gradefes otorgamos e connoscemos que per faser bien et merced 
»a vos Johanna gonzalez, monya, fija que fuestes de goncalo no. de casa 
(1) Colecc. cit. p. 522. 
'2) Es Marina? 
(3) Archiv. Cated. perg. n.° 686. E l traslado está hecho por el Notario públi-
co de Benavente. 
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»sola e de Taresa Ferranz y damos vos que tengades de nos — por 
»en todos vuestros días de la vuestra vida todos quantos heredamientos 
»e vasallos de los dichos vuestro padre vuestra madre que sson 
»en lia villa de Mansyella del Camino y en Villa guntillde e en Valle 
»e en todas lias otras aldeas e Hogares de toda la Alfor de mansyella - - -
»los quales heredamientos y bienes vos - - - díestes anos ». (1). 
Atrás hemos hecho relación de la obediencia que en 1329 esta señora 
prestó al Obispo de León, D. García. 
En la Lám. n.° 51 se ve el sello de esta Abadesa, juntamente con el^ 
de D. a María Gonzalvez, los cuales se hallan colgantes de las Cartas de' 
obediencia que ambas prestaron al Obispo de León. Los sellos dicen: 
(signum) S. (Sigilluml Abbatisse sce (sánete) Marie de Gradefes. El 
de la izquierda es de doña Áldoriza Payz-1329—, y el de la derecha, 
de D. a María Gonzalvez—1255. 
EL BÁCULO ABACIAL 
Las dos Abadesas arriba citadas, empuñan en su mano derecha el 
báculo abacial y su cabeza aparece tocada con el velo, parte integrante 
del hábito de coro. 
Según se aprecia en dichos sellos, las Abadesas de nuestro Convento 
usaban báculo. Era, además, disposición de las Constituciones de la 
Orden. El mismo Ceremonial de 1912 manda que la Abadesa vaya en 
las procesiones en el centro y lleve báculo. Ninguna de las religiosas 
existentes en nuestro Monasterio recuerda haber visto el uso del báculo. 
Pero en un Libro de Cuentas del año 1757 se lee una partida que dice: 
«Composición: compúsose el Báculo Abacial y entre la plata qut lle-
vó y el trabajo costó treinta reales». En la silla Abacial del Coro, en 
donde toma asiento la Abadesa, figuran al respaldo, tallados en la ma-
dera, mitra y báculo. 
CONTINÚA LA LISTA DE ABADESAS 
En 1350 era Abadesa del Convento D . a Teresa Fernández de Ferte-
vos.—En 1356, D. a Teresa Chaceves.—En 1384 ocupaba la silla abacial 
D. a Inés Alfonso. 
Siendo Abadesa esta señora, en 11 de junio de 1386, se otorgó el foro 
a los vecinos del Burgo, de los términos que allí poseía el Monasterio, 
los cuales se especifican en la escritura cuyo contenido puede verse en el 
(1) Colecc. cit. del autor, p. 
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Apéndice (1). De dicho documento-pergamino existe un traslado hecho 
en marzo de 1757 por Fr. Dionisio Fígueyras. 
; Del año 1401 hay la escritura de trueque o cambio que verifican la 
Abadesa de Gradefes y su Convento con el de Sandoval, sobre las here-
dades y demás bienes que poseía en Villómar. A l dorso y en letra dis-
tinta, se lee. «Dio este Monasterio al de Gradefes los pueblos de Valde-
polo y Llamas, en la jurisdicción de Rueda» (2). 
En 1433 era Abadesa D. a Urraca Fernández . -En 1456, D . a Catalina 
de Peonilla. (3) 
En 1482, era Abadesa D . a Catalina Cabeza de Baca y Acebedo.—1500 
Doña María Cabeza de Vaca.—1524, D. a Isabel Jufre de Castro. Siendo 
Abadesa esta señora se hizo una declaración de los valores de las rentas 
que el Monasterio poseía entonces. 
De conformidad con lo prescrito por la autoridad respectiva en or-
den al reparto de Subsidio, en 13 de diciembre de 1537, ante el escriba-
no o Juez de Subsidio, constituido en la Reja del Convento, D . a Isabel 
Jufre de Castro, Abadesa, D. a Teresa de Castañeda, priora, y demás re-
ligiosas, declararon ser verdaderas las rentas que en sus Libros se conte-
nían y que en la declaración no existía engaño ni error alguno- En 8 de 
Enero del año siguiente -1538—se hizo la información en el pueblo de 
Nava, declarando el Mayordomo y merino del Convento y Pedro de Ta-
pia vecino de Nava «cogedor de las rentas de dicho Monasterio». 
En esos años tenía el Convento de rentas: en el Arciprestazgo de 
Rueda'«diez mili e ochozientos e treynta e seys maravedís. En grano 
de trigo,-cebada y centeno tenía 550 cargas» (4). Y el total de ingresos 
anuales por este capítulo, según los Valores de las Rentas declarados, 
eran 157,207 maravedís. 
De esta época existe una exposición que el Mayordomo del Conven-
to, eleva a los Jueces de Subsidio, manifestando que «fueron perjudica-
dos en 25 cargas de pan y más 2000 maravedís que se gastaron y dan 
a los trabajadores de las viñas - - - y pide a vuestras mercedes que de 
aquí en adelante no se haga el dicho repartimiento de la manera que 
hasta aquí y que administren justicia y hagan bien y merced al dicho 
Monasterio». En el referido Legajo se lee que el Monasterio de Gradefes 
estaba «dentro de la petición en que pide desagravio». 
En 1541 desempeña el cargo de Abadesa en nuestro Convento 
(1) N.°88. 
(2) Archiv. H . N . Pergs. de Sandoval ps. 
(3) En uno de los libros de Cuentas de la Iglesia Catedral, correspondien-
te a estos años—núms. 1130 y ss.-se lee que el Cabildo abonaba a las monjas de 
Gradefes una cantidad anual de maravedís *en elimosina», dice; que unos años 
eran ciento r otros, menos. 
(4) Archiv. Catedr.-Leg. n.° 7020. 
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D. a Ana Ramírez de Quiñones (1). De 1545—novibre—existe un Memo-
rial que, en concepto de queja, eleva nuestra Abadesa al Bachiller Anto-
nio Hernández, Juez de Residencia en la Villa de Rueda y su tierra por 
el Almirante Mayor de Castilla don Luis Enríquez de Cabrera, Duque de 
Medina de Rioseco y Conde de Módica, haciéndole saber que «en la 
huerta y Alameda (del Convento) por haberse caído algunas tapias se 
entran los ganados y hacen muchos daños y pide saber las penas que 
han de llevar a los que entren» (2). 
Durante el abadengo de esta señora tuvo lugar el conocido pleito 
entre este Monasterio y el de Otero, por razón de dependencia y supe-
rioridad. Y, conforme queda dicho, a Otero de las Dueñas tuvo que ir en 
persona esta señora con el fin de reclamar sus derechos en cuanto a la 
elección de Abadesa. 
Doña Ana Ramírez era, al parecer, hermana de Dn. Bernardino de 
Quiñones, vecino de León y de Santíbáñez de Porma. Este señor apro-
vechando, sin duda, la circunstancia del parentesco, propuso a su her-
mana la Abadesa un trueque o cambio, que se llevó después a efecto con 
no pequeño detrimento para este Monasterio. La Comunidad le daba el 
lugar de San Miguel de Montañar con todos sus derechos y señorío, he-
redades y edificios, y el dicho don Bernardino cedía al Convento los de-
rechos que tenía en los lugares de Llombera, Brugos y Rabanal. 
Que este Monasterio padeció en el trueque grande lesión, nos lo 
evidencia el hecho de que las religiosas apuraron después todos los me-
dios discrecionales y de reconvención cerca del citado señor, afín de po-
der lograr la nulidad del cambio; y al no poder conseguirlo, se vie-
ron precisadas a acudir en demanda de justicia al foro judicial, enta-
blando un pleito que llegó a la Real Cnancillería de Valladolid. Y en este 
tribunal estaba el asunto, cuando la muerte vino a sorprender al referido 
Dn. Bernardino. 
Entonces su hijo y heredero don Diego Ramírez, trató de zanjar tan 
enojosa cuestión; y propuso al Monasterio le cediese y traspasase los 
tres lugares de Llombera, Brugos y Rabanal, que habían sido el objeto 
del cambio con su padre, y además el de San Miguel de Montañar, y él 
abonaría cada año al Convento 17 cargas de cebada de renta y foro per-
petuo, que le pertenecía sobre el Concejo del lugar de Marne, y otra car-
ga de trigo de foro perpetuo sobre el lugar de Corbillos y dos carros de 
paja, igualmente de foro perpetuo, sobre el Concejo y vecinos de Joari-
11a, garantiendo todo esto con escrituras y con todas sus haciendas, 
(1) Esta Abadesa, como otras varias que llevan los apellidos de Ramírez v 
Quiñones, estaban emparentadas con las distinguidas y linajudas familias de 
estos mismos apellidos, que vivían en nuestra Capital. 
(2) Colecc. cit. del autor—Legs., en donde se copian a la vez las Ordenanzas. 
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como se hizo en una, otorgada a este efecto en Gradefes ante el escriba-
no de Rueda Luis de Santiesteban y en otra de Concordia hecha entre 
el Concejo y vecinos de Marne y dicho D, Diego (1)> 
D. a MARÍA D6 QUIÑONES, ULTIMA ABADESA PERPETUA 
LAS ABADESAS TRIENALES (1595) 
A D. a Ana Ramírez sucedió en el Cargo abacial D . a María de Quiño-
nes Pimente), quien figura ya desempeñando el cometido en 1579. 
Del año 1594—abril—hay una copia autorizada de la sentencia que 
en favor de esta Comunidad dio el Provisor de la Ciudad de León contra 
la iglesia y mayordomo de la parroquia de Gradefes. En ella consta estar 
obligada dicha iglesia para con el Convento al pago anual de una libra 
de cera y una cuenta de lino por razón de foro, que en su favor tiene si-
tuado sobre la huerta que lleva la iglesia parroquial en el término de esta 
Villa. 
D . a María de Quiñones fué la última Abadesa perpetua de nuestro 
Monasterio. Sabido es que las Abadesas de este Convento, como las de 
todos los demás de la Orden, fueron en un principio perpetuas, o sea, 
que ejercían dicho cargo hasta la muerte. Pero este privilegio hubo de 
cesar en virtud de lo dispuesto por el Concilio Tridentíno, y después, 
por el Papa Gregorio XIII, en su Constitución Exposcit, pasando todas 
a ser trienales. 
López Castrillón,ensu Monografía citada, dice que le es desconocida 
la fecha en que en nuestro Monasterio sucedieron alas Abadesas perpetuas 
las trienales, aunque sí le consta, agrega, que tuvo que ser esto después 
del año 1594. En cuanto al año en que cesaron unas y comenzaron las 
otras, podemos decir que fué del 1594 al 95; pues en este último año figu-
ra como Abadesa D . a Catalina Pímentel, quien desempeñó el cargo hasta 
el 1597. Mas en 1594 era aún Abadesa perpetua D . a María de Quiñones, 
pues en la portada del Libro del Tumbo, mandado hacer por esta señora 
ese mismo año, se la llama Abadesa perpetua, Como muy bien hace 
notar el Sr.Castril lón. 
A D. a Catalina, que, según indicamos, fué Abadesa en 1595-97, suce-
dió D . a Ana de Herreras (2), quien ejerció dicho cargo los tres años, hasta 
el 1600—. 1600 03, ocupó la silla abacial D. a Bernardina de Víllapadíer, 
na—. 1606 D . a Francisca Pímentel—. 
(1) Colecc. cit. del autor. Legs. 
(2) En algunos documentos se lee: Damiana de Ferreras. 
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Del 1606 al 609, fué Abadesa D. a Isabel Davalos y Acebedo. Rigió 
después la Comunidad D . a Bernardina de Villapadierna, elegida segunda 
vez, siendo Abadesa hasta el 1612—. De 1612 al 615 la sucedió D. a Ana 
de Quiñones Pimentel. 
De 1615 al 618 desempeñó el cargo por segunda vez D . a Isabel Da-
valos- . 1618 21, D . a María Manrique de Sandoval-. 1622-25 D. a Ana de 
Quiñones Pimentel- . 1625-28, D . a Catalina Josefa Flores y Acebedo. 
Durante el Abadengo de esta religiosa," se hizo la redención del 
Censo de Principal de 600 ducados que contra esta Comunidad tenía el 
Líc d o Centeno, Canónigo que fué de la Iglesia Catedral de León. También 
se redimió, siendo Abadesa esta señora, otro Censo de Principal de 550 
ducados, que contra el Convento tenía el L i c d o D. Gregorio de Velasco, 
Canónigo de la Catedral de Astorga y Secretario de Cámara de dicho 
Obispado. La escritura está otorgada, por el Obispo de Astorga Dn. Alon-
so Mesia de Tobar, su Secretario y otros testamentarios que se mencio-
nan, en dicha Ciudad por testimonio de Marcos de Bega Notario Mayor 
eclesiástico de la misma, en 9 de Marzo de 1623. Después de D. a Catalina 
ocupó por tercera vez la silla abacial D . a Isabel Davalos y Acebedo 
—1628 31 — . Durante su trienio tuvo lugar el traslado de estas religiosas 
a la Ciudad de Medina de Ríoseco. 
T R A S L A D O DE L A C O M U N I D A D 
A M E D I N A DE RIOSECO 
Punto interesante y que reclama singular atención en el historial de 
nuestro Monasterio es, a no dudarlo, el traslado de esta Comunidad a 
Medina de JRioseco. 
Cuatro siglos y medio hacía ya que las hijas del melifluo Abad 
venían cantando en esta santa Casa las divinas alabanzas al Supremo 
Hacedor, cuando un paréntesis tan inesperado como sensible, vino a 
interrumpir el hilo de estos cantos y la vida monástica en este lugar. 
Parece ser que en esta época el número de habitantes de la villa de 
Gradefes, sufrió un descenso grande, viéndose reducido a una insignifi-
cante cifra. Debido a esta circunstancia, como si el Monasterio hubiera 
quedado en lugar desierto y cual sí urgieran en este caso las disposicio-
nes del Trídentino en virtud de las cuales los Conventos de moniales 
debían agregarse o ser llevados a las poblaciones de mayor vecindario, 
es el hecho que el traslado de nuestra Comunidad estaba decretado. 
Tiempo hacía ya que en Medina de Rioseco venía sintiéndose la ne-
cesidad de un cenobio o Casa monástica para mujeres, ya fuese porque 
abundaban entonces en dicha villa las vocaciones a tan excelso estado, 
ya porque las aspirantes no hallaban Monasterios en toda la región 
campesina donde pudieran ser recibidas, ni los existentes en Medina 
reunían las condiciones para morar en ellos mayor número de religiosas 
del que a la sazón en los mismos habitaba. 
Sabedor de las circunstancias en que se hallaba el Convento de 
Gradefes el Almirante que era de la referida población, D . Luis II 
haciéndose eco de los anhelos que habían prendido en el corazón de 
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los moradores de su Ciudad y animado de los mismos ideales, ya en el 
año 1589 se había puesto en comunicación con la Abadesa de nuestro 
Monasterio a los efectos de llevar la Comunidad a Medina. Pero en-
tonces le salieron al paso no pequeñas dificultades en la realización de 
la empresa; por lo que se vio precisado a desistir. 
Pasaron unos años; y perseverando en el ánimo de la Ciudad los 
mismos deseos, los señores del Regimiento entablaron nuevas negocia-
ciones con nuestra Comunidad. Comenzaron por ofrecer 7,000 ducados 
en dinero para la construcción de una casa capaz de contener 50 reli-1 
gíosas, y, hasta que el edificio se construyera, proporcionarían otro para 
29 religiosas de velo negro y 7 legas, pastos para cien carneros, y ocho 
carros de leña cada año por espacio de veinte. 
Por esta vez se ve que las gestiones surtieron eficacia; tanto que al 
estar ya proyectado y convenido el viaje y no disponer de momento los 
de Ríoseco de casa en donde alojar a nuestras religiosas, tomaron dichos 
señores la determinaciónde habilítaruna en la calle titulada del Pescado, 
frente a la iglesia de San Roque. Y para que las monjas pudieran comu-
nicarse con el templo, idearon un pasadizo muy bien construido al-
efecto (1). Así preparado el alojamiento provisional, la Comunidad de 
religiosas Bernardas de la Villa de Gradefes se dispuso a partir para 
Medina. 
Era una mañana cruda del mes de diciembre. Allí, en los claustros y 
celdas del Real Monasterio, las religiosas ultimaban los preparativos de 
su viaje. Las puertas principales se abrieron de par en par; cuando al 
poco rato por ellas hacían su salida estas hijas del Císter, que como 
bandada de blancas palomas remontaban su vuelo, y, acomodadas en 
carruajes preparados al efecto, partieron tristes y emocionadas para la 
Ciudad de Ríoseco, quedando nuestro Monasterio sumido en la mayor 
melancolía, abandono y soledad. 
LA FECHA DEL TRASLADO 
Ahora: ¿en qué fecha tuvo lugar este hecho?. L. Castrillón dice en su 
Monografía que este traslado a Medina tuvo lugar en el año 1618; y el 
regreso de la Comunidad a Gradefes, en 1623. Manrique en sus Anales 
viene a asignar la misma fecha de partida, diciendo que permanecieron 
allí «vix sexennium», seis años escasos. Después de hablar este escritor 
de la fundación de nuestro Monasterio en Gradefes, la cual, dice, tuvo 
(1) Crónicas de antaño, por Benito Valencia.-Vailadolid 1915—. Archiv. 
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lugar en 1168, agrega que permaneció la Comunidad allí (en Gradefes) 
por espacio de 45!) años, poco más o menos. De modo que agregando a 
1168 los 450» nos ponemos en el año 1618. En la opinión de estos dos 
Cronistas abundan algunos otros que tocan este punto en sus escritos^ 
Empero, estudiando el hecho a través de los libros de Cuentas y otros 
documentos del Monasterio, no se puede sustentar la opinión de los ci-
tados autores, ni asignarse las fechas que éstos asignan. 
En el Convento se conservan aún varias escrituras de los años 
1619-20-22, en las que interviene la Comunidad y se firman en el Monas-
terio de Gradefes. Citaremos una de 1620—22 Enero — . Es urt documen-
to de Censo, hecho a favor de esta Casa por un vecino de Villalmán; en 
él-se dice: «Nos Doña María Manrique Sandoval, Abadesa, D.& Isabel 
Davalos y Acevedo, priora, ij monjas y Convento de este Monasterio 
de Santa María de Gradefes - - - estando juntas y congregadas según 
lo tenemos de costumbres. Y al final se dice: «esta escritura que fué 
otorgada en el dho. Monasterio de Santa María de Gradefes a 22 días 
de, etc.». La firman testigos de Villalmán y Luis de Valderas «estante en 
e?>te lugar». Otorgóse, dice la portada, por testimonio de Cristóbal de 
Valderas escribano de Rueda. En la misma forma se expresan otros 
documentos de estos años. 
E l traslado de esta Comunidad para Medina de Rioseco tuvo lugar 
a fines del año 1629, y el regreso, en fines del 1632. De los años 1630-35, 
existen varios folios pertenecientes a un Libro de Cuentas de esa época, 
en los cuales se topa con datos y partidas que vienen a evidenciarnos 
esto. 
Se hace mención de artículos de consumo, aves, granos, dinero, 
etc. que enviaban a las religiosas desde Gradefes a Medina, del criado 
que lo llevaba, días que invertía en el camino—cinco de ordinario - y del 
jornal que por el viaje se le asignaba, A l revisar estas Cuentas el Visita-
dor, encabeza el Acta en esta forma: «En el Convento Real de Gradefes 
que reside en la noble Villa de Medina de Rioseco, a 17 de Agosto 
de 1630 años ». 
Y en otras se expresan de esta manera: «Nos los infrascritos Conta-
dores tomando cuentas por orden de la señora D. a Isabel Davalos Aba-
desa de este Real Convento de S a M a de Gradefes en Medina de Rioseco, 
a Juan Bravo mayordomo de dicho Convento, en 26 de Junio de seys-
cientos y treinta y un años ». Y al final agrega: «damos por bien 
dadas estas quentas y las firmamos de nuestros nombres juntamente 
con la señora Abadesa en Medina de Rioseco, a veynte y siete de Junio 
de mil seyscientos y treinta y un años». Y más claramente aun lo ve-
mos expresado en otras cuentas, donde se lee: «Descargo que da Manuel 
de Colmenares de las Rentas que pertenecieron a este Real Conven-
to de Gradefes el año de mili seiscientos y treinta y uno q e él fué ma-
yordomo, por quanto yo la Abadesa D . a Isabel M a de Quiñones Acuña 
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no quise pasar por las que se ycieron en Rioseco en 19 de Febrero dé 
1632 años al punto que salió dicho Convento de Rioseco » (1). 
De 8 de Marzo de 1632 hay un testimonio auténtico dado por Juan 
de Monzón, escribano de número de la Ciudad de Medina de Rioseco, y 
arreglado al Libro del Tumbo antiguo de este Convento, de todas las 
rentas y heredades que tenía en los términos de Villacontilde y otros in-
mediatos. Y fué dado en dicha Ciudad a petición de D. a Catalina Josefa 
religiosa profesa, dice, de este Monasterio en la fecha indicada, Este do-
cumento no tenía razón de ser el que hubiera sido encargado al Notario 
de Medina si la Comunidad no hubiese estado allí entonces. 
En la protesta que hizo Dn. Rodulfo Barreíro, apoderado de este 
Convento y en nombre del mismo, al tomar posesión en Gradefes de las 
regalías y derechos del Duque de Bervich y Alba, el Abogado Dn. Juan 
Bautista Hoyos, se dice al final: «Siendo Abadesa la Señora D.aIsabel 
de Avalos en el "año 1629 se trasladó esta Comunidad a Medina de 
Rioseco a donde estuvo hasta último del año 1632=-con mucha pérdi-
da de sus derechos—». Y este Rodulfo fué apoderado y administrador 
del Convento varios años, teniendo motivos sobrados para conocer la 
fecha en que el referido traslado tuvo lugar. 
En la narración que nos hace de la llegada y estancia de nuestras 
religiosas en Medina el autor de Crónicas de Antaño antes citado, se 
dice: « - - - Preparóse el alojamiento provisional, y - - - el jueves, tres 
días de Enero del año del Señor 1630 entró en esta Villa el Convento 
de Sta. María la Real de religiosas de San Bernardo que se trasladó 
desde Gradefes». 
Ante esta abundancia de pruebas y prolijidad de datos no acerta-
mos a explicarnos cómo los citados Cronistas se expresan en la forma 
dicha, asignando la fecha de partida en 1618 y la de regreso en 1623. De 
manera especial nos admira esto en el P. Manrique, por ser casi coetá-
neo al hecho que nos ocupa. Ignoramos las razones en que se hayan po-
dido basar y los documentos de donde hayan podido tomar estas fe-
chas, porque ni alegan aquéllas ni nos citan éstos. 
Según, pues, los datos apuntados, esta Comunidad se trasladó dé 
Gradefes a Medina a fines de diciembre de 1629 (2), llegando a dicha ciu-
dad el 3 de Enero del año siguiente; puede creerse que salieran de Gra-
defes hacia el 30 de Diciembre, ya que en el camino tuvieron que inver-
tir varios días. D . a Isabel Davalos cesó en el cargo abacial a fines del 
año 1631, supliéndola como Gobernadora D . a Catalina de Zúñiga, ya 
que en concepto de tal, firma unas cuentas en 19 de febrero de 1632. 
U) Legs. del Monasterio de Gradefes-folio 65—. Colecc. del autor 
m (2) Esta fecha asigna también el autor de Lista de las Abadesas, en lo cual le juzgamos acertado. ' 
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D. a ISABEL M. a DE QUIÑONES BRAVO Y ACUÑA 
EL REGRESO DE MEDINA DE RIOSECO 
En junio de este mismo año -1632-, fué nombrada Abadesa D a Isabel 
M . a de Quiñones Bravo y Acuña, monja del Monasterio de Carrizo. Y a 
Rioseco fué a posesionarse del cargo y ponerse al frente de la Comuni-
dad. He aquí cómo nos describe el hecho del traslado a Medina y el 
abadengo de esta señora el autor del Legajo Lista de las Abadesas: 
«D. a Isabel Davalos el año de seyscíentos y veynte y nueve, segundo 
»de su abadía, trasladó este Monasterio con todas sus rentas a Medina 
»de Ríoseco, donde perseveró con las lastimosas desconvs que sabemos 
»hasta lo último del año de 632. Entró a gobernar y presidir este M° el 
»año de seisz t o s y treinta uno D. a Catalina de Zúñíga hija del Monast0 de 
>>Sta Ana de Valladoíid, quien le governó hasta siete de Junio de treinta 
»y dos que uvo nueba elección de Abb. a y luego se restituyó a su Mo-
»nast J . Fué electa D. a Isabel M a de Quiñones y Acuña hija del Mo-
»nast° de Carrizo; tomó su posesión en Rioseco, donde luego que llegó 
«viendo las calamidades y aflicciones en que las monjas se hallaban y 
»juntam t e los excesivos empeños en que se miraban, pues subían a siete 
»mill ducados, arbitraba como verdadera M e cómo poder relevar de to-
»das ellas a sus amadas hijas; y reconociendo ser esto imposible perse-
verando allí el Convento, trató con ánimo varonil de su regreso a esta 
»su antígu-a cassa. En tan heroica y prudente resoluz o n no la faltaron 
Contradicciones; que todas las supo vencer su discrezión y prudencia, 
«facilitando para la ejecución de sus justos intentos del Nuncio de su 
^Santidad en estos Reynos y de su Mag d todas las facultades nezesarias 
»que vinieron cometidas al Rmo. P e Abad del Monast0 de Sacramenia 
»en cuia compañía y la de los R m o s P. P. Confesores del Real de las 
»Huelgas, llegó a esta tan deseada como desolada Cassa con todas sus 
»hijas día de San Silvestre y último del año de 632. Fué una insigne pre-
»lada; trabajó mucho por el bien de este Monast0 adelantándole sus ren-
»tas más de doscientos ducados después de averio desempeñado de más 
»de quatro mili y después de a ver governado con tanta discrezión y 
»acierto se retiró a su Monast 0 de Carrizo en 10 de Julio de 635 años.» 
La estancia de este Convento en Medina de Rioseco fué, como se ve, 
relativamente corta. A l parecer, en este caso, como reza el aforismo 
vulgar, debió de ser peor el remedio que la enfermedad. El número de 
religiosas ascendió allí a una cifra bastante considerable; y los efec-
tos repercutieron en la parte económica, notándose que los gastos acre-
cían de año en -año. Y es muy probable a su vez, que los compromisos 
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adquiridos por los señores del Regimiento de Medina superaran a sus 
medios, y debido a esto las religiosas llegasen al extremo de verse en la 
imposibilidad de hacer frente a los gastos ocasionados. 
Por otra parte, el Monasterio de Gradefes quedó como abandonado; 
sus puertas cerradas; sus propiedades, en manos de mayordomos y colo-
nos, algunos de los cuales no debían de llenar cumplidamente el Come-
tido ni observar las obligaciones contractuales. El hecho fué que las reli> 
giosas regresaron a su Convento después de tres años, atravesando por 
no pocas vicisitudes, pero que todas se vieron convertidas en gozo y 
regocijo al lograr él retorno a su primitiva e inolvidable Casa (1). 
Doña Isabel comenzó por reparar el Monasterio, que muy mucho se 
había deteriorado; y bajo su dirección tornó esta Comunidad al primi-
tivo esplendor. Religiosa distinguida y de acrisolada virtud fué, s índuda, 
esta señora; temple varonil el de su alma generosa y resuelta. Ella con 
ánimo sereno e insólita abnegación supo sobreponerse a las dificultades 
que al paso le salieron en la realización de su cometido, luchando a solas 
y sin desmayo con la escasez de medios económicos y con la oposición 
que encontró de parte de los moradores de Medina para tornar a este 
Convento. Mas íntimamente percatada de los trastornos que al Monas-
terio ocasionaba la estancia de la Comunidad en dicha población, no 
cejó un instante hasta volverla a esta Casa, de donde, a juzgar por los 
efectos, nunca debió de haber salido. Acreedora, cual pocas, se ha hecho 
esta Abadesa a que su nombre se perpetúe grabado con tinta de oro en 
las Crónicas de la Orden. 
Plácenos transcribir a continuación los datos interesantes y curiosos 
que acerca de dicha religiosa y del famoso Censo que nuestro Convento 
le traspasó, se leen en un Legajo. (2) Dice: 
«En el tiempo que fué Abadesa de dicho Convento de Gradefes 
»hico muy grandes gastos ansi en redíficar el monasterio y levantar 
»de nuevo las zercas de piedra y cal y arena y otras obras que en el 
»hico y muchos pleitos que siguió y otrosforcosos y necesarios que 
»híco por el dho Monast° desde la ciudad de Medina a donde a la 
»sazón estaba, a su antigua Casa de Gradefes; y otras muchas cosas 
»que hico por el dicho Convento que para referirlas todas hera nece-
(1) No sabemos el número de religiosas a que ascendía la Comunidad cuan-
do regresó de Rioseco; pero es de creer fuese bastante crecido, ya que en escritu-
ras de aquellos años, seguidos inmediatamente al regreso, figuran 34 y 37 de velo 
negro. 
i o n o < S Í l a n d o - e s t ? Comunidad se trasladó a Medina, poseía de rentas en metálico 
l¿y.¿81 maravedís, be lee en unas cuentas del año 1630: «Más se hace cargo al dho 
Joan Bravo de ciento y veinte y nueve mili y ducientosy ochenta Y un mrs. que este 
Rl Convento tiene de renta en cada un año en dinero y el valor de gallinas, gansos, 
carneros, lino, cera, cabritos y otras cossas». 
(2) Convento de Gradefes. Legs. Colecc. del autor. 
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»sario mucho papel. Y habiendo hecho cuentas finales entre el Con-
»vento y dicha señora de todos los gastos con mas de los réditos 
»de su Censo que su merced tenía contra el Convento de trezien-
»tos ducados de principal vino a alcanzar por líquido y final alcanze 
»al Convento. 6585 rls. Y agora avíendo venido a nuestra noticia el que 
»su mrd. pretendía con rigor el cobrar de dho Convento el alcanze 
»final y no teniendo - - - dinero con que se lo poder pagar nos 
»avemos convenido y concertado - - - que la vendamos y traspase-
»mos un Censo de 500 ducados de principal que este convento tiene 
«contra el concexo y vecinos de Joarílla a razón de veinte el millar por 
»año. Y los 810 rls. que restan debiendo para acabar de pagar el alcanze 
«descontados el principal y réditos de dicho Censo, su merced se lo re-
»míte y perdona. Y además de lo susodicho ha de dar a este Convento un 
»hornamento muy bueno que valga quinientos rls para el servicio de la 
«iglesia - - - ». 
La escritura de cesión y traspaso del referido censo fué hecha en 
septiembre del año 1640 por los 685 reales que D.* Isabel alcanzó al Con-
vento. De la parte de esta señora intervino en el Contrato el padre 
Fr. Diego de León, mayordomo entonces del Convento de Santa María 
de Carrizo. Y cuando en el dicho año—1640 —le otorgó D. a Isabel el po-
der a tales efectos, se hallaba ésta en el Monasterio de Santa M a de Car-
bajal de León, pues se encabeza la escritura de otorgamiento en esta for-
ma: «Yo D.a Isabel Ma de Quiñones Acuña, monja profesa en el rreal 
conbento de nuestra señora de Carricb estante al presente en el Con' 
vento de ]Sa Sa de Carvajal de la Ciudad de León...... 
La cesión del otro Censo que nuestro Monasterio hizo a favor de 
D. a Isabel, tuvo lugar en abril de 1652. También era de principal, de 250 
ducados de vellón, y sus réditos, de 137 reales. Este Censo se le traspa-
saba el Convento a dicho señora por los días de su vida. A su falleci-
miento quedaba sustituido por un Aniversario, cuya fundación había de 
radicar en la iglesia del Convento de Gradefes. El Aniversario consistía 
en una misa cantada con Vigilia, en uno de los días de la Octava de la 
Visitación de Nuestra Señora, obligación que esta Comunidad asumía 
para cumplirla perpetuamente. 
A la muerte de D. a Isabel el Monasterio quedaba libre y exento del 
pago de los réditos del referido Censo, y sólo obligado al cumplimiento 
de la misa y vigilia. La seguridad y firmeza del Censo, y después, del 
Aniversario, quedaban garantidos por el Convento con todos sus bienes, 
y de manera especial, con: 40 cargas de pan mediado, trigo y cebada, 
que el Monasterio cobraba anualmente de renta d-el pueblo de Mansilla 
Mayor por las heredades de prados y tierras que en dicho lugar y otros 
circunvecinos poseía, y con 55 cargas de la misma especie, que cada año 
le abonaban, en concepto de foro, el Concejo y vecinos de San Miguel de 
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Montañán, con más 20 carneros y 20 patos que en el mismo concepto 
recibía de este pueblo la Comunidad (1). 
D. a Isabel ejerció el cargo abacial en nuestro Monasterio próxima-
mente hasta mediados del año 1635. En 23 de Marzo de este año firma 
un documento diciendo: Abadesa de dho. Monasterio. En otro de 16 de 
Junio del mismo año dice. «Isabel María de Quiñones, Gobernadora». 
El Legajo Lista de las Abadesas dice que se trasladó a su Monasterio 
de Carrizo el 10 de Julio de 1635. En 23 de Noviembre se hallaba ya en 
Carrizo, pues en este lugar y con esta fecha firma las cuentas del de 
Gradefes diciendo: «En este Real Convento de Carrizo volvimos a ver 
las cuentas trascritas que había tomado en Gradefes yo D a Isabel— 
a Gregorio de Omaña mayordomo que fué el año pasado 1634 del 
Monasterio de Gradefes siendo yo Abadesa»; y en estas cuentas se 
dice: «Abadesa que fué en el Rl M° de Gradefes y está al presente en 
este Convento de Carrizo». 
(1) Escritura de Censo. Legs. cits. 
S I G U E L A LISTA DE A B A D E S A S 
(a. 1635) 
Sucedió a D . a Isabel la religiosa D. a Catalina Josefa Flores de Ace-
bedo, quien había ejercido este cargo de Abadesa en 1625 28; y esta vez 
lo fué durante otro trienio, que finalizó en 1638. 
Desde esta fecha a 1641 fué Abadesa D. a Ana María de Víllapadier-
na—. De 1641 a 644 ejerció el cargo abacial D. a María de Olivera y Cís-
neros —. 1644 47, vuelve a desempeñarle D, a Catalina Josefa Flores — . De 
1647 al 650 es Abadesa segunda vez D. a María de Olivera—. En 1650, 
también por segunda vez, torna a desempeñar el cargo de Abadesa 
D. a Ana María de Villapadierna—. 
En 1652—abril—figura como «Priora y Gobernadora del Convento, 
por defunción de D. a Ana M . a de Villapadierna, abadesa que fué», D. a Inés 
de Rebolledo y Acuña. Así aparece en la escritura de fundación del 
Censo a favor de D. a Isabel. En dicho documento se dice: «a 10 días del 
mes de Abril de 1652 - - - estando en la reja del coro Nos D. a Inés de Re-
bolledo Acuña, Priora y Gobernadora del, por muerte de D. a M . a de V i -
llapadierna, difunta Abadesa que fué, y D . a Isabel Arias sub-priora y 
demás monjas profesas llamadas • - -» (Siguen a continuación la lista y 
nombres de 37 religiosas, agregando «que confesamos ser y somos las 
más y la mayor parte — » . 
Desde este tiempo hasta casi la venida de las religiosas de Aviles, se 
hallan pocos documentos para con precisión seguir engarzando los 
nombres y hechos de las Abadesas que sucesivamente han venido rigien-
do nuestro Monasterio. El autor del Legajo Lista de las Abadesas cita-
do, se propuso, al parecer, esta labor, comprensiva entre los años 
1578-1856; pero, según indicamos al principio, contiene sus inexactitudes. 
No obstante, en algunos años, ante la deficiencia de otros datos, nos 
vemos precisados a seguirle. 
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Del año 1652 al 655 ocupó la silla abacial por cuarta vez D- a Catalina 
Josefa Flores. Sucedió a ésta D. a Inés de Rebolledo, quien murió en 
Marzo de 1656. De 1656 a 659 rigió la comunidad la Abadesa D. a Isabel 
María Vázquez de Soto y Quiñones. Después de ésta ocupó por quinta 
vez el puesto abacial hasta el año 1662, D. a Catalina Josefa Flórez. 
Del660-jul io-hay un otorgamiento de poder hecho por la Abade-
sa doña Catalina y demás religiosas. En él figuran 34; ((todas, dice la 
escritura, monjas profesas conventuales de dho. real Convento, que 
confesamos ser la mayor parte de las que al presente au en éZ». (1). 
De 1662 al 665 estuvo al frente de la comunidad la Abadesa D- a Ca-
talina Bernardo G a g o - . 1665-68, D- a Antonia de Miranda. (2) - . 1668-71, 
D. a Manuela de Villapadierna, 
En el testamento que en Marzo del año 1672, hace el Conde de Re-
bolledo-hijo de la Ciudad de León— se lee: «ítem mando u es mi vo-
luntad que asi mesmo se... den veinte (ducados) a Doña Antonia de 
Rojas, monja en el Real Convento de Sania María de Otero de las 
Dueñas.,, y otros veinte {cada año) a Doña Antonia de Miranda, 
monja en el Real Convento de Santa María de Gradefes.... mis deu-
das.... (3)». 
Rigió después el Convento, como Presidenta y Gobernadora, hasta 
el año 1676, D. a Luisa María Bravo y Acuña, del Monasterio de Carrizo. 
Estando al frente de la dirección del Monasterio esta señora, se hizo la 
redención del Censo de Principal de 600 ducados con sus réditos y de-
más, que esta Comunidad tenía contra sí y en favor de una Capilla sita 
en el Convento de la Concepción de León titulada de San Juan Bautista. 
La redención fué hecha en León por Fr. Francisco de Sn. Bernardo, Ma-
yordomo del Monasterio; y la escritura está otorgada por el Convento 
de la Concepción, Prior del Real Convento de San Isidro, y el Guardián 
de San Francisco de la Ciudad. 
(1) D . a Catalina cobraba cierta cantidad de ducados de la hacienda, la cual 
quedó del Almirante D . Gaspar Flórez de Acevedo, y que para sus alimentos la 
adjudicóla Real Cnancillería de Vallado]id—a. 1660-2 abr.—. 
(2) En un Protoc. de Ju°. Bascoms—Rueda—Diput. Prov. de León—se lee: 
«1663—4 ener- D . a Catalina Abadesa, ( f ) 1685-. E n febrero 27 otorgó tes-
tamento D . a Beatriz de Escobar, natural de Medina de Rioseco, la cual reside 
hace ya 14 años en el M°. -Mandó enterrarse en dho. Convento en la sepultura 
de D . a María Alvarez su madre—su padre Alonso Escobar—mandó se den de 
limosna de sus bienes para ayuda de hacer la Caxa para el Cristo del Convento 
50 r ls . -Para la ymagen del Claustro que está al bajar de la escalera, un guarda-
piés de damasco verde y dorado, nuevo y de él se le haga una túnica—. Se com-
pre un cáliz como el que está en la sacristía, de plata, del mismo pe o y se dé al 
Convt.0—Mando al Convt.0 200 ducados libres.—y otros 250 cuyos réditos se apli-
quen cada año para la cera que se gasta en la Minerva delSmo. Sacramto—, 
Mando para la sacristía una alfombra y dos bujías.— A D . a Manuela de Monte-
rroso, novicia, por haberla criado, la celda entera — Nombro por heredero a 
D. Pedro Benavente V o de Rioseco ». 
(3) El Conde de Rebolledo y sus Obras, por Francisco del Río Alonso-León 1927. 
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De 1673—Octubre —hay un expediente judicial hecho a petición de 
esta Abadesa y monjas con motivo de haber puesto el Abad y hermanos 
de la Cofradía de Sancti spíritus de Rueda una barca para paso por el 
río en el lugar de Cifuentes. 
Poseía este Monasterio una barca, que estaba enclavada frente al 
pueblo de Villahibiera; y la otra, que era propiedad de la referida Cofra-
día, estaba entre Vega de los Arboles y Víllalquíte. Por razones que nos 
son desconocidas, el Abad y eclesiásticos de esta Asociación del partido 
de Abajo trasladaron su barca al término de Cifuentes, lo cual, al pare" 
cer, irrogó no pequeño detrimento de índole económica a nuestro Con-
vento, tanto que la Abadesa y demás religiosas se vieron precisadas a 
llevar el asunto al foro judicial. 
En ello intervino el Provisor y Vicario General del Obispado 
D. Diego Fernández de Humada, quien mandó a Gradefes al escribano 
de número, Dn. Ramiro Ordóñez (1), en concepto de Juez y Notario para 
el caso, a fin de que tramitará las oportunas diligencias a los efectos de 
que esclareciera las circunstancias del hecho y en su conformidad resol-
ver lo que en justo juicio procediese. 
Abierta por dicho escribano una información testifical, compare-
cieron cuatro testigos de los más ancianos del lugar, los cuales, respon-
diendo al tenor del interrogatorio inserto en el auto judicial, vinieron 
a manifestar unánimemente: Que no habían conocido nunca barca 
alguna en el término de Cifuentes, hasta que la Cofradía de Santiespí-
ritus llevó la suya y la colocó a distancia de un cuarto de legua de la 
del Convento, y que esto redundaba en perjuicio de la Comunidad, 
ya que no podría arrendarla en adelante sino en precio inferior al que 
otros años tenía, por la competencia de la otra: (2) que la cofradía dicha 
era rica y no lo necesitaba, y el Convento, pobre; que dicho Abad y ecle-
siásticos instalaron la barca en un sitio para el que no había camino, 
teniendo los transeúntes que atravesar por tierras y sembrados con 
perjuicio de los propietarios de tales fincas—. 
Desde el año 1676 al 680, ejerció el cargo de Abadesa en este Monas-
terio D . a Catalina de Víl lapadierna- . De 1680 al 683, D. a María Alfonso 
Rabanal- . 1683-86, D . a Violante de Olivera y Cisnéros—. 1686-89, D. a An-
tonia Muñoz. Rigió después el Convento por segunda vez hasta el año 
1692, D . a María Alfonso Rabanal. Desde esta fecha a 1696, D. a Isabel de 
Llanos y Quirós. A ésta sucedió hasta el año 1699, D. a Marcela de Vílla-
padierna. 
Elegida segunda vez D. a Isabel de Llanos, continuó en el cargo 
hasta el año 1702. Por segunda vez también empuña en sus manos el 
(1) Ramiro Ordóñez era escribano de número en Rueda del Almirante en 
el año 1691. 
(2) Según se insinúa en el expediente, solía entonces arrendarse la barca 
en 22 o 23 cargas de pan por año. 
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báculo abacial D. a Manuela de Villapadíerna, quien siguió en el cargo 
hasta el año 1705, Desde esta fecha hasta el 1708, la sucede en el puesto 
D a Angela de Caso Castaño.—1708-711, es abadesa D . a Manuela de la 
Calzada. Durante su Abadengo se hizo la obra del nuevo coro monacal-
A ésta sucedió D. a Inés Prieto y Valdés, quien ejerció el cargo hasta 
1714.—De Noviembre de 1713 existe en el Archivo Histórico Nacional (1) 
una Ejecutoria ganada a petición de la Abadesa, monjas y Convento de 
Gradefes, del pleito que la real Cnancillería de Valladolid litigó con 
D. José Ibáñez, vecino y Regidor perpetuo de la V i l k de Sahagún y 
demás consortes, sobre el pago de varios maravedís que adeudaban al 
Convento, referentes a los réditos de un Censo y de otras cosas. 
A D . a Inés Prieto sucedió la religiosa D. a Josefa Simón, quien fué 
Abadesa hasta el año 1717. De 1717 a 720, lo fué por segunda vez D. a Inés 
Prieto. Desde esta fecha al 1723, D. a Teresa Simón. Por tercera vez entra 
después a desempeñar el cargo de la dirección del Convento D. a Inés 
Prieto, la cual falleció a los pocos meses. La sucedió D. a Rosa de Bedoya 
Enríquez. 
Por este tiempo —1724—elevaron la Abadesa y monjas del Con-
vento una queja a la Autoridad eclesiástica, en la que se hace notar 
que algunos vecinos del lugar de Valdemorilla se habían intrusado en 
fincas y heredades que eran propiedad del Monasterio, negándose ade-
más a hacer efectivos los pagos de las rentas y de otros censos. 
Enterado del hecho el Sr. Provisor y Vicario General Dn. Bernardo 
Froilán de Saavedra, libró un Exorto dirigido a los habitantes dé dicho 
pueblo, en el cual se conminaba con severas penas eclesiásticas a los lle-
vadores, si en el plazo fijado no restituían dichas fincas al Monasterio. En 
él se ordenaba también al Sr. Cura párroco del mismo D. Manuel de 
Montaña, tomase declaración jurada a varios vecinos en orden al hecho, 
lo cual el referido párroco verificó (2). E l vecindario, reconocido y teme-
roso, desistió de sus propósitos avasalladores, dejando a disposición del 
Monasterio las fincas. 
A doña Posa de Bedoya sucedió en el cargo abacial D . a Teresa Si-
món, quien rigió por tercera vez el convento hasta el año 1730. Desde 
esta fecha hasta 1733 es Abadesa D. a Isabel María Canseco. 
De la época de esta señora—febrero 1731—existe un auto definitivo, 
o despacho librado por el Provisor de León, referente al juicio contra-
, dictorio ganado por ésta Comunidad, por el cual se la excepciona y exi-
me de pagar al cura párroco de Gradefes diezmo alguno por las le-
gumbres y otros frutos que el Convento recolectaha en la huerta que 
(1) Legajos de Gradefes n.° 153. 
(.2) Este documento, que es curioso por su redacción y ttazado del castella-
no de la época, puede verle el lector en el Apéndice n.° 99. Análogo caso ocurrió 
entonces al Convento con los vecinos de Lugán, pueblo en que, cerno hemos dicho, 
poseía el Monasterio muchas haciendas. 
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está dentro de la Clausura y Compás. E l auto fué notificado al párroco, 
parte contraria, por testimonio de Marcos García escribano de la Juris-
dicción de Rueda (1). 
A continuación de esta señora entró a ocupar el cargo de Abadesa 
por segunda vez D. a Rosa de Bedoya, hasta el mes de Agosto del año 
siguiente-1734-en que falleció. Desde este año al 1737 es Abadesa 
D. a María Canseco — De 1737 al 740, D. a Benita Josefa González. Duran-
te el trienio de esta señora se hizo una obra de no pequeña importancia 
en el Convento, cual fué la de trasladar para la huerta el cauce de los 
molinos, que atravesaba uno de los claustros con notable detrimento 
de la salud e higiene de las religiosas. 
A D . a Benita sucedió D . a Isabel M , a Canseco, segunda vez electa, la 
cual rigió la Comunidad hasta el año 1743. Es tradición en la Comunidad 
que esta Abadesa murió en olor de santidad y cantando salmos. De esta 
circunstancia se hace mérito en la partida de defunción, que aun se con-
serva y reza como sigue: «D. a Isabel' Canseco—En diez días del mes de 
»mayo de mil setecientos cuarenta y nueve falleció en este Monast0 la 
»Sra. D. a Isabel Canseco después de haber recibido los S t o s Sacramentos, 
«habiendo sido abadesa dos veces; murió exemplarmente cantando 
»psalmos e himnos. Está enterrada en medio del Capítulo Fray Ber-
nardo Torres» (2). 
A D. a Isabel sucedió en 1743 D , a Francisca Josefa Alfonso de la Ca-
rrera. 
De 1746 —enero —hay un auto de visita practicada por D. Joaquín 
Antonio Sánchez. Canónigo Doctoral de la Iglesia de León, como Visita-
dor en sustitución del Obispo de Avila, Visitador y Reformador del 
Monasterio de las Huelgas y de los demás de sus filiaciones. En el do-
cumento se dice que estando el mencionado señor en la Reja con 
toda la Comunidad, mandó al Notario dar lectura al despacho y subde-
legación. Hecho lo cual, la señora Abadesa D . a Francisca Josefa Alfonso 
contestó en nombre suyo y en el de todas las religiosas, que admitía 
y acataba con todo el respeto y sumisión debidos la Santa Visita del 
prebendado, estando prontas a cumplir lo que en el despacho se pres-
cribía por el Sr. Visitador, pero todo sin menoscabo de los privilegios, 
derechos, regalías y posesiones de que este Monasterio goza, y de el 
de no ser visitado por alguna otra persona que no sea designada por la 
señora Abadesa de las Huelgas de Burgos. 
A l terminar su trienio esta Abadesa, fué elegida Presidenta hasta el 
año 1747. Durante este tiempo se colocaron el altar mayor y el lateral iz-
quierda y se dio principio al enlosado del templo, la cual obra prosiguió 
su sucesora D. a María Canseco, quien fué Abadesa hasta el año 1750. 
(1) Convento de Gradefes-índice general de los Paveles... Colecc. del autor. 
(2) Del apellido Canseco había en aquella época en este Monasterio cinco 
religiosas, entroncadas con linajudas familias de la Ciudad de León. 
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En este año fué electa D. a Benita González, que falleció antes de 
terminar su trienio—1752—. En su tiempo se doró el Tabernáculo o altar 
mayor (1). Fué elegida para sucedería D. a Francisca Josefa Alfonso, quien 
rigió por segunda vez la Comunidad, hasta octubre del año 1753 (2). La 
sucedió D. a Inés González, que fué Abadesa hasta el 1756. 
DOÑA GERTRUDIS M, a ALFONSO DE LA CARRERA 
(a. 1756) 
A la muerte de D . a Inés, parece que no quedaban en el Monasterio 
religiosas que reunieran las condiciones y edad que el derecho prescribe 
para el cargo abacial. Puesta en antecedentes de estas circunstancias la 
Abadesa de Huelgas, bajo cuya dependencia seguía nuestro Convento, 
nombró un Visitador, otorgándole poder para que asistiera a la elec-
ción. Este fué el Rvndo. P. Benito Araujo, monje Bernardo, y secretario, 
Dn. Juan de Diego. Verificada la elección, recayó el nombramiento en 
D. a Gertrudis M . a Alfonso de la Carrera, la cual aun no contaba 30 años. 
Entonces el Visitador dio cuenta de ello a. la Abadesa de Huelgas, quien 
acudió al Nuncio de su Santidad en España pidiendo la dispensa de edad 
para dicho cargo a favor de esta religiosa. 
Despachada favorablemente la dispensa en 31 de Marzo de 1756 y 
notificada al Visitador y a nuestro Convento, quedó canónicamente ele-
gida esta señora en 13 de Abril del mismo año. 
A l posesionarse del cargo doña Gertrudis, prestó ante el Comisio-
nado su juramento, el cual hizo en la forma siguiente; 
» Yo, D.a Gertrudis Alfonso, Abadesa de Santa María de Grade fes, 
prometo la sujeción, reverencia y obediencia establecida por los San-
tos Padres según la Regla de Nuestro Padre San Benito a la Rustrí-
sima señora D.a Josefa Carrillo y Ocampo, Abadesa del Real Monas-
terio de las Huelgas, cerca de la ciudad de Burgos ya sus sucesoras 
canónicamente electas y que guardaré los privilegios y libertades de 
nuestra observancia y que de ningún modo venderé, daré, empeñaré 
ni enagenaré las posesiones y derechos a dicho Monasterio pertene-
(1) En un Libro de Cuentas—1753—se lee esta partida: «Dorador=A éste, de 
la resta del dorado del Tabernáculo se le pagaron 2.050 reales que con cinco mil 
que tenía recibidos ya y descargados en cuentas pasadas se le satisfizo todo». 
(2) En un Libro de Caja, correspondiente al año 1752 se lee: «Zenso. Se da 
en data 16.936 rls. y 20 mrs..de la redención q. se hizo de un zenso de mili y qui-
nientos Duc. q. la Comunidad tenía contra sí en Sn. Isidoro de León». 
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cientes, aunque en ello convenga la Comunidad, sin expresa licencia 
de dicha señora. Así Dios me ayude y estos santos Evangelios.» (1). 
En Junio—13—de este mismo a ñ o - 1 7 5 6 ^ e n que fué electa Abadesa, 
dio una disposición interesante, de carácter disciplinar, para el Monas-
terio de Otero de las Dueñas, la cual es como sigue: 
«Nos, D . a Gertrudis María Alfonso de la Carrera, Abadesa del Real 
»Monasterio de Santa María la Mayor de Gradefes, Orden de Nuestro 
»Padre San Bernardo, en la regular observancia de los Reinos de la Co-
r o n a de Castilla y León, Superiora, Madre y Lexítíma administradora 
»in solidum en lo espiritual y temporal de el Real Monasterio de Santa 
»María de Otero de las Dueñas de la misma Orden de nuestra filiación 
»y obediencia, con omnímoda, absoluta y privativa jurisdicción, etc. 
»Por cuanto ha llegado a nuestra noticia que en la última Visita 
»hecha de nuestra Orden a ese Real Monasterio de Otero por el Reve-
rendo Padre Predicador fr. Dionisio figueyras, nuestro Visitador Comí-
osario, se han puesto en las Constituciones para su recto régimen espiri-
t u a l y temporal diferentes mandatos y entre ellos ordenándose nos pi-
»dan ciertas licencias sobre varios asuntos que según Derecho, Leyes y 
«estatutos de la religión, nos toca conceder o negar según mejor nos 
»pareciere convenir, y que después de pronunciada la referida Visita y 
«leídas las referidas Constituciones, se amotinaron algunos individuos 
»de esa Comunidad protestando no habían de poner en execución el 
»pedir semejantes licencias por cuanto no estaba en uso el pedirlas, ale-
»gando asimismo otros pretextos frivolos y ágenos de la Obediencia' 
»religiosa, privativa, absoluta y que sin restricción alguna nos deben pro-
»fesar en virtud de la sujeccíón que se nos cometió en la fundazión dése 
»Monasterio, procurando por este medio inclinar a dicho Padre Visitador 
»a que dispensase en las obligaciones de pedir tales licencias, como de 
»hecho lo consiguieron por un auto que a lo último de las referidas 
»Constituciones se dice constar; 
«Mandamos a la Abadesa, Priora y demás Presidentas de ese Mo-
nasterio pena de excomunión mayor (2) y más que haya lugar en 
«derecho hagan se lean ías referidas Constituciones hechas por el referí' 
»do Padre Visitador en nuestro nombre, en el refeztorio en los tiempos 
»que por ella se previene, sin omitir en su lectura cláusula alguna hasta 
(1) A . Rodríguez.—El Monasterio de las Huelgas de Burgos y el Hospital del 
Rey. 1907.-Tom. II. . 
(2) L a Excomunión Mayor a que se refiere el documento, era una de las 
penas que en esos casos imponían las Constituciones. Mas al conminar con ella 
nuestra Abadesa al Monasterio de Otero, no ha de entenderse que lo hiciera en 
el sentido de que por sí misma tuviese autoridad o jurisdicción eclesiástica para 
lanzar censuras, sino que obraba como representante de las Constituciones, o en 
nombre del Superior eclesiástico que tal autorización o privilegio le había 
otorgado. 
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»finalizarlas. Por cuanto nos consta por consulta que a este fin hemos 
»hecho a hombres Doctos y Religiosos estar éstas muy arregladas a los 
«Sagrados Cánones y Estatutos de nuestra Sagrada Religión. Y manda-
»mos a las sobredichas y más Monjas del referido Monasterio las cum-
«plan, guarden y observen todas sin excepción alguna como y en la con-
«formidad que por ella se previene y bajo las penas en ellos impuestas; 
«revocando como por las presentes revocamos la sobredicha dispensación 
»y la damos por nula y de ningún valor; y por lo mismo mandamos que 
«el mencionado Auto que se nos ha informado estar a lo último de las 
«referidas Constituciones se chancille dentro del término de tres días de 
»la notificación de este nuestro Decreto, que mandamos a la Abadesa 
»pena de excomunión mayor haga notorio a la Comunidad dentro de 
»veinte y quatro horas de su recibo y se leerá en el refeztorío mientras 
»el acto de la Comida por espacio de tres días consecutivos para que en 
»tiempo alguno no se alegue ignorancia. 
»Y por cuanto asimismo estamos informada de que en ese Monaste, 
»rio se entrometen a administrar el Santo Sacramento de la Penitencia 
»díferentes Confesores, Regulares y Seculares, sin obtener el permiso que 
»Nos pertenece dar en virtud de la jurisdicción que por derecho nos toca 
«sobre ese Monasterio, exponiendo las confesiones assí hechas a peligro 
«de nulidad (1), mandamos a la Abadesa no permita que los Confesores 
«seculares y Capellanes que en adelante fueren de ese Monasterio pasen 
«a administrar este Santo Sacramento sin estar aprobados por el Ordi-
»nar(ío de este territorio y obtener nuestro permiso y licencia para este 
»efecto; y sólo permitimos por ahora el que los Capellanes que al presen-
»te existen y los Regulares que tuviesen la aprobación que se requiere 
»del referido ordinario, puedan exercer tan sagiado acto por el tiempo de 
»nuestra voluntad ="En fee de lo qual mandamos dar y dimos el pre-
»sente decreto firmado de nuestro nombre y sellado con el sello de 
»nuestra dignidad abacial y refrendado del infrascrito Notario público y 
»Apostólico. En el Contador baxo de dicho Real Monasterio de Grade-
»fes a trece de Junio deste presente año de mili setecientos cinquenta y 
»seis=D. a Gertrudis María Alfonso de la Carrera Abb a =™ Por manda-
do de la M . Ilustre Señora Abadesa del Real Monasterio de Gradefes 
»—Diego de Otero y Lozano —Notario público y Apostólico .» 
En su trienio se doraron los altares laterales $ se hicieron algunas 
otras obras en el interior del Convento. Esta religiosa ha sido, a no du-
(l) E l concepto de esta jurisdicción que la Abadesa se atribuye entraña 
análoga explicación a la que hemos dado hablando de la pena de Excomunión 
mayor mencionada en el documento. Era un permiso o refrendo que dicha señora 
otorgaba, con la venia o autorización del Superior eclesiástico, para que los 
sacerdotes pudieran oír las confesiones de las religiosas del Monasterio de Otero 
sin el cual no podían oirías y, que si era condición sine qua non y faltaba las con-
fesiones eran nulas. 
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darlo, una de las Abadesas más esclarecidas que han desfilado por la 
silla abacial de nuestro Monasterio. Sus relevantes cualidades y acriso-
lada virtud nos las pone de manifiesto el hecho de haber sido reelegida 
varias veces, conforme veremos. 
La sucedió en 1759 doña Clara Alfonso. De 1760 hay un Memorial 
en que se hace relación de las Cuentas de lo que con licencia de la señora 
Abadesa de las Huelgas se ha gastado del Arca de dotes (1) para reparar 
el Convento, que por todas partes, dice, se estaba arruinando, así como 
las casas de los familiares, oficinas y otras dependencias (2). 
A l terminar su trienio esta Abadesa, fué elegida segunda vez D. a Ger-
trudis Alfonso, la cual realizó en este tiempo algunas obras de importan-
cia en el Monasterio, En 1765-68 fué Abadesa D. a Teresa Luisa de Soto. 
La sucedió D . a Gertrudis Alfonso, por tercera vez. Después de ésta 
desempeñó el cargo abacial D . a Benita Riesco, que terminó el trienio en 
1774, volviendo por cuarta vez a ser Abadesa D . a Gertrudis. Hizo la por-
tería y el lienzo que da al Compás, entre poniente y mediodía, según 
reza la fecha que hay esculpida sobre las puertas de entrada. 
A D . a Gertrudis sucedió D. a Benita Riesco, quien fué Abadesa por 
segunda vez, hasta el año 1780. En 1780-83, lo fué por segunda vez tam-
bién D . a Clara Alfonso—. 1783 86, D. a Gertrudis Mota. Por quinta vez es 
elegida D. a Gertrudis Alfonso, que estuvo al frente de la Comunidad 
hasta el año 1789, realizando nuevas obras en el Convento (3). 
Cuando esta señora fué elegida Abadesa en el año 1786, componían 
la Comunidad las religiosas siguientes: D. a Gertrudis María Alfonso, 
Abadesa; D . a Clara Alfonso, Priora; Jerónima Herrera; Benita Riesco; 
Gertrudis Mota; Josefa Floránez, Angela Clara Caballero, Bernarda de 
Otero, Lugarda Bernardo, Lorenza Oterrosa, María Teresa Balbuena, 
María Rosa Berea, María Manuela Martínez, Escolástica Escancíano, 
Francisca Josefa Caballero, Melchora Llamazares, Baltasara Ferreras, 
Antonia Diez Otazo (4). 
A D . a Gertrudis M . a Alfonso sucedió D. a Gertrudis Mota, que fué 
electa segunda vez, rigiendo el Convento hasta el año 1792. Durante su 
trienio se hicieron los molinos de los Hierros y del Campo y algunas 
otras obras (5). 
(1) Apéndice n.° 100. 
,(2) Aprueban estas cuentas, D . a Clara Alfonso Abadesa, D . a Gertrudis A l -
fonso Priora. Vistas por F r . Manuel Arredondo Carmona, Visitador Comisario— 
Dn. Bernardo Chorro, Secretario--Año 1761 = . 
(3) En unas Cuentas de 1789 se lee la siguiente partida: «Obra; se pagaron 
al herrero de Sahagún por la reja grande, que pesó catorce arrobas seis libras y 
tres cuarterones, 300 rls. 24 mrs.». 
(4) Copia del Expediente del Cúralo dé Mamílla Mayor.—1786 — . Convento 
de Gradefes. Colecc. del autor. 
(5) En unas Cuentas de 1792 hay esta curiosa partida: Tributos—Se pagaron 
al Concejo de estte lugar por ra^ón de no rendir los Abasltos para pagar los tributos 
tocante a consumos, cuattro^ientos rls-, para la Alcabala de la Casa de Almanta I5A 
rls.y para los de la Aldea 11 rls.» 
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Por sexta vez es elegida Abadesa D. a Gertrudis, quien en este tiem-
po continuó las obras empezadas por su antecesora — . 1795, rige el Con-
vento D. a Gertrudis Mota, por tercera vez. Vuelve, por séptima vez, a 
hacerse cargo del Monasterio D . a Gertrudis Alfonso-1798-, quien con-
tinuó las obras del refectorio. A ésta sucedió D. a Gertrudis Mota, rigiendo 
la Comunidad por cuarta vez—1801-804. De 1804 a 807, D. a Rosa Verea, 
la cual, terminado el trienio, siguió de Presidenta hasta 1808, en que fué 
electa D. a María Manuela Martínez de Rabago, de quien hablaremos más 
adelante, al ocuparnos de los efectos de la invasión francesa en nuestra 
nación. 
Año 1811, sucede a doña Manuela la religiosa Gertrudis Mota, que 
por quinta vez rigió la Comunidad en esos críticos y calamitosos años'. 
Del 1814 al 817 fué Abadesa por segunda vez D. a María Manuela- . 
1817 al 820, D. a Francisca Caballero. Para suceder a ésta es elegida por 
tercera vez D. a María Manuela, ejerciendo el cargo hasta el año 1824. La 
sucede D. a Francisca Caballero, la cual por segunda vez se hace cargo 
de la dirección del Monasterio, hasta el 1827-. 1827-30, es Abadesa 
D . a Gaspara Llamazares. 
Es elegida después D a Rosalía Llamazares, durando su abadengo 
hasta el año 1833. Esta Abadesa hizo algunas obras de importancia en el 
Convento, huerta y cercas de la misma. La sucedió D. a Gaspara Llama-
zares, quien de nuevo ejerció el cargo hasta el año 1836, siguiendo des-
pués de Presidenta hasta el 1840. Sustituyó a esta señora, como presi-
denta también, D a Francisca Caballero, hasta el año 1844, en que falleció, 
pasando a ocupar ese mismo puesto D . a Josefa López Galíano, hasta el 
año siguiente, en que fué electa Abadesa. Desempeñó este cargo hasta 
noviembre de 1851, en el cual año falleció. 
Desde esta fecha al 1856 fué Abadesa del Convento D. a Teresa Va-
lladares, quien, terminado el trienio, siguió de Presidenta hasta su 
muerte ocurrida en 20 de Abril de 1863. 
Del 22 de Mayo de 1857 existe un Acta en la cual se dice que 
reunidas en su Capítulo las señoras de que se compone la Comunidad, 
a saber: D . a Teresa Valladares, Presidenta; D . a Isabel del Amo López, 
D. a Ana M . a Rodríguez y D. a Petra Menéndez «se procedió al nombra-
miento de Priora y Mayordoma por votos consultivos y al de Clavera 
»por voto decisivo secreto, y la señora Presidenta, oidos los votos con-
»sultivos, nombró Priora a D. a Petra Menéndez, y Mayordoma a D. a Ana 
»M. a Rodríguez, advirtíendo que ésta por su oficio de Organista no debe, 
«según nuestras definiciones, desempeñar el de Mayordoma, pero vista 
»la necesidad por el corto número de religiosas e imposibilidad de algu-
»na, se ha hecho indispensable su nombramiento — ». 
A D. a Teresa Valladares sustituyó en el cargo de Presidenta, D. a Pe-
tra Menéndez, quien siguió como tal hasta la venida de las religiosas de 
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Aviles—1880-; del cual hecho, así como de la labor de D. a Petra, nos 
ocuparemos después (1). 
Del año 1881 al 885 ejerció el cargo de Abadesa D . a Serafina Carre-
ño. En 1886 gobernó la Comunidad como Presidenta, D . a Bernarda 
Molina, hasta el año 1893, en que fué electa Abadesa D. a Rafaela M . a V i -
llaverde. En. 1896 desempeñó este cargo D . a Joaquina Petra Ramos, 
hasta el año 1899 en que fué elegida para sucedería D. a María Isidora 
Diez, quien rigió los destinos de nuestro Convento hasta el segundo 
año del siglo en curso. (2). 
(1) En marzo de 1867 era Capellán del Monasterio Dn. Manuel Aláez. 
(2) Véase la Lista de Abadesas al final. 

EL MONASTERIO EN LA CENTURIA XIX*. 
LA INVASIÓN FRANCESA 
Fué la centuria décima nona para las Ordenes monásticas en nues-
tra España uno de esos períodos históricos de pruebas y de sinsabores, 
de zozobras e intranquilidades. Siglo de revoluciones religiosas»y de se-
cularizaciones, le apellidó Menéndez Pelayo. 
Anémica y azarosa la vida que arrastró nuestra nación en el siglo 
xvni, así hubo entrado en la primera década del xrx. Las corrientes enci-
clopedistas que vinieron de Francia, habían invadido las costumbres y 
las leyes de nuestra patria. Grande era el decaimiento; y fué preciso que 
la Providencia se valiera del hijo de Bonaparte para hacer revivir el espí-
ritu tradicional y despertar el sentimiento religioso de un pueblo sobre 
el que, como dice el autor de los Heterodoxos, había pasado un siglo de 
miserias y de relajamiento moral, de despotismo y de tiranía sobre la 
Iglesia. 
La ola de la masonería había triunfado en Francia; y en su terror y 
en su triunfo, trasponiendo los Pirineos, invadió nuestro territorio, de-
jando sentir sus efectos en la Iglesia, y, de manera especial, en el mona-
cato. Los episodios de la guerra de la Independencia descritos están por 
nuestros literatos, cantados en tonos jeremíacos por algunos de nuestros 
poetas, formando todos ellos parte de las leyendas parecidas a las de la 
Edad Media. 
La invasión francesa salpicó de sangre las calles, asesinó obispos, 
decapitó frailes, incendió templos, avasalló conventos, violando religio-
sas indefensas que eu sus claustros moraban cantando día y noche las 
alabanzas del Señor, y cometió, en fin, otras muchas tropelías que no 
es del caso detenernos a narrar. 
A varios Monasterios de religiosas de nuestra provincia alcanzaron 
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estos desmanes. Por fortuna en nuestro Convento no tuvimos que la-
mentar atropellos cualificados, No obstante, he aquí cómo en pocas y 
expresivas palabras nos lo describe el autor de Lista de las Abadesas: 
«En 1808 era Abadesa D. a María Martínez de Rabago , por la va-, 
»riedad de tiempos y circunstancias que acahecieron en esta época q e ha 
«llevado la más atenta consideración, siguió de Presidenta hasta treinta 
»de mayo del mismo año - - - A muy poco tiempo de estar a su cargo el 
»govierno comenzó a padecer juntam t e con su comunidad fuertes míe-
»dos y prolongados sustos procedidos de la ruina q e las amenazaba con 
»la entrada de los enemigos franceses en la España, tan inconsiderados 
acornó tales q e atropellando por todo género de vivientes no respetaban 
»ni aun a estas personas sagradas dignas de compasión. Por lo cual, 
»poseida N t r a Comunidad del terror q e infundían con sus espantosos 
»procedimientos abandonaron el Monast0 todas sus hijas por un mes, y 
«algunas, dos, quedando únicamente esta señora confiando en la mise' 
»ricordia del Todo Poderoso a fin de evitar por su estancia la total ruina 
»de\ Monast0 como era muy probable verificándose el desamparo de 
»todas, lo qual había sucedido ya de este modo a algunos Monast í o s síen-
»do uno de ellos la Matriz (de este) o Huelgas de Burgos q e aun sigue 
»y ban dos años; y esperando a sus subditas con la mayor serenidad de 
»ánimo, viendo estas q e su prelada gozaba de tal valor y espíritu en me-
»dio de tanta aflicción q e hasta los más inocentes la acompañaban, de-
terminaron volver a su destino verificándose la reunión sin la menor 
«lesión, en donde siguen pacificamente - - - ». 
En 27 de Octubre de 1809 entraron las tropas francesas en Grade-
fes, haciendo preso al Capellán del Convento Dn. Simón (1 j ; y durante el 
tiempo que permanecieron en esta región cometieron algunos otros des-
manes sin que nos conste que penetraran en el edificio del Monasterio. 
Los moradores del pueblo que, dicho sea de paso, han mirado siem-
pre al Convento como algo propio, con singular cariño, ejercieron con-
tinua vigilancia sobre el mismo durante las correrías de las tropas fran-
cesas por estas tierras. Y cuenta que las mujeres acudían a todas las 
horas al Monasterio para hacer compañía a la madre Abadesa, que sola-
mente con una lega había quedado; y por las noches, cuando se sentían 
las algaras de la soldadesca, los vecinos custodiaban el edificio alter-
nando de Concejo. 
En un Legajo de Cuentas del Convento, de los años 1808-11, se hace 
mención y especifican las fanegas de trigo «que llevaron las tropas espa-
ñolas y francesas en grano y pan cocido» y otras muchas de cebada. Y 
(1) Inventario o Libro de asientos de las alhajas de la iglesia de Ci fuentes de 
Rueda—l/oo—Archiv. parroq. 
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en siguientes partidas se habla de raciones, cuartillos y libras de pan 
para las tropas. Aun se conserva el escrito o instancia que, siendo aba-
desa D. a María Manuela, elevó la Comunidad a los señores del Ayunta-
miento de la Jurisdicción de Rueda, reclamando lo que les prestaron para 
las tropas que en esta región habían estado acampadas con motivo de la 
invasión francesa. Dice así: 
«La Abadesa María Martínez de Rabago y la Mayor doma Gas-
para Llamazares se dirigen en una instancia a «los señores del 
ilustre Auunt0 de esta Jurisdicción de Rueda del Almirante diciendo 
que en el año pasado a 1810 se dieron a las tropas Españolas por este 
dho. Monasterio y mandado del que administraba justicia la canti-
dad de 19 cargas y ocho eminas de cebada, habiéndoles dicho los 
mismos capitulares q. inmediatamente se repartiría y pagaría el im-
porte de dicha cebada juntamente con otras veinte eminas de la mis-
ma especie q. también se habían dado por mandado de Dn.*Clemente 
Diez, vecino de Villahibiera, Regidor, decano en aquella sazón y 
q. aun no se ha ejecutado el pago y suplican ordenen se reintegre a 
esta comunidad de dichas partidas» (1). 
Del año 1819 —Sepbre. —existe un Memorial que elevan la Abadesa 
y Convento de Gradefes a la Abadesa de las Huelgas, en el que le 
hacen saber que en los primeros años de la revolución francesa tuvie-
ron, dice, necesidad de echar mano de diez mil trescientos noventa y 
seis reales del Arca de Dotes para pagar las muchas contribuciones 
que en aquella época hubo que satisfacer, así a las tropas españolas 
como a las francesas. 
OTRAS REVOLUCIONES 
Pasaron como pasa el huracán en los días de tormenta, como pasan 
los nubarrones en tiempo de verano dejando los campos sembrados de 
pedrisco, los días aciagos de la invasión francesa. Las almas de vida 
monástica que habían abandonado su amena y pacífica mansión por 
temor a los invasores, tornaron a ella. Sin embargo, las esperaban nuevas 
pruebas y sinsabores. 
(1) Dice el recibo: «Comisión de Castillo al mando del Coronel D. Ramón 
Acedo Rico en Gradefes= 
Recibí del Real Monasterio de S a M a de Gradefes diecinueve cargas y ocho 
celemines de cebada para subministro de las tropas del Cuartel Gral. que se halla 
en Gradefes quales son: Escuadrón que llaman de Borbón. Escuadrón de Lance-
ros de Castilla y demás tropa que acompaña al General. Y para que la justicia 
del citado pueblo y demás de su jurisdicción se reintegren los dhos — al referido 
Monasterio doy el presente como Intendente que soy por S. M. que firma en Gra-
defes y Nobre. 30 de 1810—Pedro García», 
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La invasión del 808 vino de fuera, pero otras varias brotaron dentro. 
Seguía la nave del Estado Español guiada por manos de hombres impla-
cables, que vivían imbuidos del ambiente de un regalísmo heterodoxo 
importado, conforme arriba dijimos, de la nación vecina. La masonería 
continuaba sus campañas con felices resultados. A la sombra de la tole-
rancia religiosa lograba la propaganda de su ideología, que, prácticamen-
te, en aquellas circunstancias, era la de preparar nuevas y ulteriores re-
voluciones contra la vida monacal, contra las Ordenes religiosas. 
Elemento predispuesto era, como siempre lo es, una gran masa del 
populacho, que poseída de no pequeña dosis de barbarie, esperaba an-
siosa a que se le asignaran víctimas para la venganza. De esto se encar-
gó la masonería misma. 
Y la revolución estalló; y las turbas asaltaron de nuevo los Conven-
tos, y asesinaron religiosos y saquearon edificios, robando los objetos 
del curto y cuanto a su paso encontraban. Y fué entonces cuando en 
virtud de injustas y draconianas leyes, casi todos los monasterios se 
cerraron (1) y sus bienes fueron malvendidos e impunemente robados (2). 
Análogas escenas, aunque no tan recrudecidas, tuvieron lugar los 
años 1854 y 1868, en que los decretos de expulsión alcanzaron a innume-
rables Conventos de religiosas (3), que obedeciendo al imperio de una 
voluntad despótica, hubieron de dejar su dulce morada viéndose en la 
precisión de vivir recogidas acá y allá unas, y abandonadas a la pública 
caridad, las demás. 
Esto sucedió a las hijas de San Bernardo del Monasterio de Aviles y 
del de Otero de las Dueñas. Por fortuna, y como si en ello se viera una 
providencia especial que ba velado por él, los chispazos no alcanzaron al 
nuestro, a esta santa Casa de Gradefes- No pasaron de inquietudes y 
temores. No obstante, de rechazo repercutieron en el Convento, no sólo 
por la perturbación que en idénticos casos sufre la vida de Comunidad 
en la práctica de la Regla por faltar la paz y el sosiego en el ánimo de 
las religiosas, sino también porque, debido a esas intranquilidades y 
temores abrigados por el pueblo fiel, las vocaciones escaseaban, el 
número de postulantas disminuía, hasta tal punto que en este Monaste-
(1) R. R. D. D.-Octubre 1835. Marzo 1836 y 29 de Ju i . 1837. 
(2) Estas disposiciones gubernamentales que tantos estragos causaron en el 
patrimonio artístico y en los bienes de los conventos, hicieron que nuestro Monas-
terio padeciese también en sus propiedades los efectos de las leyes desamortiza-
doras. 
E n el Convento se conservan, entre otros, dos libros titulados Libro de 
Granos y panera deteste Convento y Libro de Cuentas Menores, los cuales finalizan 
el 10 de Julio de 1835. En uno, al mismo tiempo que se habla de los ingresos de 
granos y rentas, se hace también mérito de las muchas limosnas que a diario la 
Comunidad hacía y de los pobres que sustentaba. Existía una fundación llamada 
de San José, el importe de cuyas rentas debía ser repartido entre los pobres 
(3) R. R. D . D.—Mayo y Julio 1854-11 de Sepbre. y 12 y 18 de Oct. 1868. 
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rio quedó reducido a dos el número de religiosas. Y a su fin hubiera 
tocado esta Comunidad, de no haber puesto remedio el Obispo Dn. Sa-
turnino F. de Castro que a la sazón regía la grey de la Diócesis legionense. 
£ra entonces.Presidenta del Monasterio D . a Petra Menéndez. Reli-
giosa de acrisolada virtud y recio temple debió de ser esta señora. Y di-
chas cualidades, unidas a su bondadoso carácter y buenas relaciones con 
linajudas familias de la cuna de los Guzmanes, la hacían ser querida 
de cuantos la trataban. Llevada de un vehemente deseo de conservar 
este Convento y verle de nuevo poblado de religiosas, apuró todos los 
medios encaminados a lograrían santo y laudable proyecto. 
LAS RELIGIOSAS DE SAN PEDRO DE LAS DUEÑAS 
Intentó primeramente D . a Petra traer a nuestro Monasterio las mon-
jas benedictinas de San Pedro de las Dueñas —de esta provincia —, el 
cual atravesaba por no pequeña penuria y apremiante situación. Realizó 
gestiones, que en un principio no fueron infructuosas, tanto que las po-
cas monjas que habitaban el referido Convento, se habían decidido 
a dejar su Casa y trasladarse a la de Gradefes. Por espacio de tres me-
ses tuvieron los muebles recogidos y demás enseres preparados. 
Convenido el día de la salida, partieron animosos de esta villa de 
Gradefes para dicho lugar seis vecinos con cuatro carros y sus mejores 
yuntas de novillos a fin de transportar los equipajes y traer en su com-
pañía a las citadas religiosas. Mas, fuera la oposición tenaz que hicieron 
los habitantes del pueblo de San Pedro, fuera también la falta de volun-
tad de lasmoníales para dejar su morada, o ambas cosas a la vez, es el 
hecho que los vecinos de Gradefes se vieron en la precisión de tornar 
a sus casas afligidos y contrariados, y las religiosas de San Pedro queda-
ron, por designios de la Sabia Providencia y altísimas disposiciones del 
Señor, en su Casa solariega, en donde hoy santamente continúan. (1) 
• (1) Hablando poco tiempo ha con la Abadesa de dicho Convento de San 
r'edro, nos manifestó sobre el particular haber oído a sus antepasadas, que ha-
bitaba entonces en Madrid un Caballero distinguido, cuyo nombre jamás pudie-
ron averiguar; el cual se interesó sobremanera por la Comunidad, interponiendo 
su valiosa influencia para que dicho Monasterio no se cerrase ni de él salieran 
las hijas de San Benito, no cejando en su intento hasta haberlo logrado. E l 
ínteres de este señor por la Comunidad le achacaba esta Abadesa a que había 
tenido una tía monja en el Convento, distinguida por su genealogía v virtud 
y cuyos restos en él descansan. 
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LAS DEL MONASTERIO DE AVILES 
Doña Petra, al ver frustrados sus nobles deseos, no por eso desmayó; 
y entonces se decide a acudir en demanda de ayuda al prelado dioce-
sano. Dn. Saturnino F. de Castro, llevado también del deseo de con-
servar la Comunidad de Gradefes, no cesó en su laudable apoyo, acari-
ciando una idea que más tarde logró ver convertida en consoladora 
realidad. 
Sabía que las religiosas del Monasterio de Aviles, víctimas de las 
iras revolucionarias, conforme arriba indicamos, habían sido arrojadas 
de su Convento, y que, deshecha la Comunidad, estaban diseminadas, 
viviendo la mayor parte en el Monasterio de Benedictinas de San Pe-
layo de Oviedo, e intentó el referido señor traerlas al de Santa María de 
Gradefes. Propuso la idea al prelado'de la Diócesis ovetense, por parte 
del cual tuvo benévola acogida. Otorgado por éste el permiso, el 13 
de diciembre de 1880 partieron las de San Pelayo de Oviedo, para el 
Convento de Gradefes, a donde llegaron al día siguiente de dicho mes 
y año. 
LA ENTRADA 
La entrada de estas religiosas en el pueblo y en el Monasterio, cons-
tituyó, al decir de los vecinos supervivientes, un acontecimiento extra-
ordinario, de imperecederos recuerdos. 
El pueblo que, como hemos dicho, siempre ha mirado y mira al 
Convento como algo suyo y aprecia mucho a sus monjitas, se dispuso 
también a recibir a las ilustres forasteras' asociándose al intenso y justo 
regocijo que aquel día embargaba el ánimo de doña Petra (i). A la hora 
de la llegada, todos los vecinos dejaron sus cotidianas faenas, y un 
tanto endomingados, en correcta compostura salieron a las afueras del 
pueblo. 
Era la caida de la tarde. El sol agonizante enviaba sus últimos ra-
yos que, temblorosos, iban a posarse sobre el viejo edificio monacal, 
cual sí intentaran unirse también a l a alegría que en el interior del 
mismo reinaba por la venida de las nuevas monjas. Las campanas de la 
parroquia, al unísono con las del Convento, lanzaban vocingleras al 
aire sus alegres sonidos anunciando una nueva: doce abnegadas religio-
sas de la patria de Pelayo, vestidas con el hábito del Císter, hacían su 
entrada en la Villa acompañadas de selecto y nutrido séquito, en el que 
(1) Así la llamaban todos, en especial los vecinos del pueblo, que la tenían 
en alta estima y consideración. 
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figuraban preclaras familias de Aviles. A l frente venía el Chantre de la 
Catedral de Oviedo Dn. Nicolás Rívero. 
A la entrada fueron recibidas por el Clero y vecinos en masa que, 
en medio de vítores y visibles muestras de regocijo, las acompañaron 
hasta el Convento, en donde D. a Petra, rebosante de júbilo, las espe-
raba. Allí, en expansivos y fraternales abrazos, mezclados con tiernos 
sollozos y lágrimas de alegría, cambiaron los saludos, no cesando todas 
de entonar himnos de alabanza al Señor, que de este modo acudió a 
desvanecer el desamparo en que hasta entonces se habían hallado. 
Acto seguido, vestidas con el hábito coral y santa Cogulla, tocado 
blanco y velo negro, partieron en dirección al templo. 
Las campanas seguían tañendo; y al llegar la nueva Comunidad al 
coro, se abrieron de par en par las puertas de la Reja, para que los 
habitantes del lugar, que tantas atenciones las habían dispensado, y 
todos los que con las forasteras venían, presenciaran el desfile de las 
religiosas por el amplío y espacioso coro. 
Aspecto brillante y jamás contemplado por los vecinos de la villa 
debió de ofrecer esta entrada de las nuevas religiosas, a los acordes del 
órgano, que alegre estalló en armoniosas y regocijantes notas, en dos 
filas, con paso lento y mesurado, cerrando la comitiva doña Petra que en 
este acto ejercía las funciones de Presidenta. Llegadas al Comulgatorio 
se postran reverentes en tierra; adoran gozosas al Dios Inmortal; y para 
más exteriorizar su gratitud y regocijo, entonan solemnemente el Te 
Deum laudamus... per singulos dies benedicimus Te... E l altar mayor 
estaba ricamente adornado,- y, hasta la imagen del melifluo Doctor, 
que en lugar preferente se destacaba, parecía sonreír a sus hijas congra-
tulándose con ellas... 
En el Convento se conserva aún la enjundíosa carta del Obispo 
D. Saturnino, dirigida a D . a Serafina Carreño, una de las religiosas que 
vinieron de Asturias. De su contenido se desprende que dicha señora 
quedaba nombrada Abadesa, y D. a Petra, Priora (1), y que el referido 
Sr. Chantre dio instrucciones a la nueva Comunidad, por las cuales 
había de regirse hasta la Visita Pastoral que el prelado les prometía para 
la primavera del año siguiente (2). 
(1) D. a Petra era natural de Asturias. Había profesado en abril de 1833, y 
falleció a los 77 años. 
_ (2) Las religiosas que llegaron en la fecha indicada, del extinguido Monas-
• ° ™ A v i l é s > Principado de Asturias, fueron: D. a Serafina Carreño, D. a Be-
mta Montes (esta religiosa estaba ciega), D . a Ildefonsa Menéndez, Bernarda 
Molina, Gertrudis Buria, Rafaela Villaverde, Escolástica González, Plácida 
A ^1Z y A n t o n i ? Muñiz (lega). Vinieron además tres seglares; una de bastante 
edad, que era criada de la religiosa ciega; y las otras dos, jóvenes, que venían 
con carácter de postulantas para vestir el hábito del Císter. A una de ellas se 
ie impuso D. Saturnino F. de Castro en la Visita que hizo al Monasterio al año 
siguiente, cambiándola el nombre de Dolores, que llevaba, por el de Saturnina, 
c-sta talleció siendo novicia. 
19 
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LAS DE OTERO DE LAS DUEÑAS 
Algún tiempo después vinieron también a este Monasterio las reli-
giosas de Otero de las Dueñas, que del mismo modo habían sido expul-
sadas de sus claustros. 
Primeramente se refugiaron en el Convento de monjas Premostra-
tenses de Villoría—junto a Veguellina —Astorga^—, en donde vivieron 
por espacio de catorce años, hasta que el amor a su Orden las movió 
a solicitar de la Abadesa de Gradefes que las recibiera en su Monaste-
rio. Accedió gustosa esta señora; y, obtenida la licencia de sus respec-
tivos prelados, el año 1882 ingresaron en este Convento, que era para 
ellas como la Casa paterna, ya que seiscientos cuarenta años antes 
de aquí habían salido, al decir de algunas Crónicas, las primeras reli-
giosas fundadoras del mentado Monasterio de Otero. 
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CONCLUSIÓN 
Rehecha, pues, y acrecentada del modo dicho la Comunidad de nues-
tro Monasterio, comenzó una nueva era de bonanza y de paz que aun 
perdura en nuestros días, viniendo a hermosear más y más la aureola 
de esplendor que desde su fundación le ha exornado. 
No cuenta hoy este Cenobio con el atractivo de sus nobles Realen-
gos, de sus innúmeros Fueros y de las cuantiosas haciendas que en pa-
sadas centurias poseyera; pero sí podemos decir que sus celdas prosi-
guen habitadas por 29 religiosas, vírgenes de la Orden del Císter, la 
cual cifra no sabemos haya sido rebasada más que tres veces en los 767 
años que de existencia lleva. 
Y es éste un hecho que parece paradógíco en los tiempos como los 
que en la actualidad corremos, tan adversos y hostiles a las vocaciones 
monásticas, peculíarmente para la mujer. Por eso, cualquiera que pa-
cientemente haya venido leyendo kis páginas de este Trabajo, no podrá 
menos de percatarse de las múltiples vicisitudes por que nuestro Mo-
nasterio ha atravesado, y de reconocer el dedo de la Providencia divina, 
que de una manera especial ha velado por él, librándole del vandalis-
mo y de las iras sectarias que en distintas edades han derrocado otros 
muchos. 
Sagrado relicario de venerandas tradiciones, ha sido, y es hoy, este 
Cenobio un remanso de paz y de santos amores, en donde han practica-
do las más sublimes virtudes tantas esclarecidas y abnegadas almas 
como en él han vivido. Ya pudieran decirlo las páginas de la historia 
de la Orden del Císter y sus Menologios; y ya pudieran decirlo también 
tantas doncellas que, habiendo entrado en el mundo por el arco hala-
gador de las sonrisas humanas y haber visto delante de sí el bello pano-
rama de una vida plena de encantos, a todo renunciaron, y en esta Casa, 
felices, han pasado los años de su candorosa juventud, oscurecido su 
nombre e ignoradas de los mundanos. 
Felices*, decimos, porque sonríen a su vida oculta y humilde, sin 
anhelar otra cosa más que a Dios, la bienandanza eterna. Ellas gozan en 
la soledad de estos claustros de esa dicha que tantos en el mundo bus-
can hasta la muerte y, que por no alcanzarla nunca, como otro Smit, la 
juzgan pura ilusión, apariencia, sueño vano... Y no obstante, la felicidad 
de estas religiosas no es un secreto; estriba en bien poco: sencillamente 
en su abrazo y conformidad con la voluntad divina y la santa Regla del 
Císter. 
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He aquí su vida; una vida sin vanidades, sin luchas ni inquietudes, 
sin tormentos ni aspiraciones terrenas, pudiendo todas repetir cien veces 
con el Rey monje: 
Feliz me siento y dichoso 
en esta dulce morada, 
sirviendo a Dios, muy gozoso, 
esperando el premio honroso, 
al fin de aquesta jornada... 
LISTA CRONOLÓGICA DE LAS ABADESAS 
qne lia habido en el Real Monasterio de Sania Haría de Grádeles 
D . a TERESA PÉREZ-fundadora—. 
A N O S 
1.a 1168— 87 
2.a » María García .. . 1187 — 222 
3.a » Aldonza López. . . 2223— 33 
4.a » Marina Suárez. . . . . 1234— 39 
5.a » Teresa Alfonso. . . . . . . 1240 — 51 
6.a » Mayor Menel . . . . 1251 — 53 
7.a » María Alfonso 1253— 55 
8.a » María Gonzalvez • . 1255— 60 
9.a » Orfresa. . . . . . . . . . 1261 — 65 
10 » Teresa Rodríguez. . . . 1265— 68 
11 » Onega Pérez. . . . . 1269— 77 
12 » María Gonzalvez. . . . . . 1277— 86 
» » Marina Gonzalvez. (1) . . 1286 — 305 
13 -» Teresa Pérez. . . . . . 1308 — 
14 » Aldonza Pauz. . . . . . 1329 — 
15 » Teresa Fernández de Feríevos. 1350 — 
16 » Teresa Chaceves 1356 — 
17 » Inés Alfonso 1384— 95 
18 » Urraca Fernández. . . . . . 1433 — 
19 » Catalina de Pionilla 1456 — 
20 » Catalina Cabeza de Vaca. . 1482 — 
(1) Véase pág. 256. 
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22 D.a Martina Cabeza de Baca. 
22* » María Cabeza de Baca . 
23 » Isabel Jufre de Castro. . 
24 » Ana Ramírez de Quiñones. . 
25 » María de Quiñones Pimentel. 




1541 — 78 
1579— 94 
T R I E N A L E S 
Catalina Pimentel. 
María Ana de Herreras (1). 
Bernardina de Villapadierna. 
Francisca Pimentel. 
Isabel Davalos y Acebedo. 
Bernardina de Villapadierna 
Ana de Quiñones Pimentel. 
Isabel Davalos y Acebedo. 
María Manrique de Sandoval. 
Ana de Quiñones Pimentel. 
Catalina Josefa Flores de Acebedo. . 
Isabel Davalos y Acebedo. . 
Catalina de Zúñiga (Gobernadora). . 
Isabel M.a de Quiñones Bravo y Acuña 
Catalina Josefa Flores de Acebedo. 
Ana M.a de Villapadierna Ponce de León 
María de Olivera y Cisneros. 
Catalina Josefa Flores. . K . 
María de Olivera y Cisneros. 
Ana M.ade Villapadierna. 
Inés de Rebolledo y Acuña (Presidenta). 
Catalina Josefa Flórez. 
Inés de Rebolledo. . . . . 
Isabel M.a Vázquez de Soto y Quiñones 
Catalina Josefa Flórez. 
Catalina Bernarda Gago. 
Antonia de Miranda Terrones. 
Manuela de Villapadierna. . 
Luisa M.a Bravo y Acuña (2). 
Catalina de Villapadierna. . 
María Alfonso Rabanal. 
i}) í l n aguaos documentos aparece con el nombre de Damiana de Ferreras 
































2595 — 97 
2597 — 600 
2600 — 03 
2603 — 06 
2606 — 09 
2609 — 22 
2622 — 15 
2625 — 18 
2628 — 22 
2622 — 25 
2625 — 28 
2628 — 32 
2632 — 
2632 — 35 
2635 — 38 
2638 — 41 
2642 — 44 
2644 — 47 
2647 — 50 
2650 — 51 
2652 — 
2652 — 55 
2655 — 56 
2656 — 59 
2659 — 62 
2662 — 65 
2665 — 68 
2668 — 71 
2672 — 76 
2677 — 80 
2680 — 83 
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Violante de Olivera y Cisneros 
Antonia Muñoz. 
María Alfonso Rabanal. 
Isabel de Llanos y Quirós. 
Marcela de Villapadierna. 
Isabel de Llanos y Quirós. 
Marcela de Villapadierna. 
Angela de Caso Castaño. 
Manuela de la Calzada. 
Inés Prieto y Valdés. 
Teresa Simón. 
Inés Prieto y Valdés. 
Teresa Simón. 
Inés Prieto y Valdés. 
Francisca Rosa .de Bedoya Enríquez 
Teresa Simón. 
Isabel María de Canseco. 
Rosa de Bedoya. 
María Canseco. 
Benita Josefa González. 
Isabel María de Canseco. 
Francisca Josefa Alfonso de la Carrera 
María Canseco. 
Benita González. 
Francisca Josefa Alfonso. 
Inés González. 
Gertrudis M.a Alfonso de la Carrera 
Clara Alfonso. 
Gertrudis M.a Alfonso. 
Teresa Luisa de Soto Vicente. 
Gertrudis M.a Alfonso. 
Benita Riesco. 




Gertrudis M . a Alfonso. 
Gertrudis Mota. 
Gertrudis M* Alfonso 
Gertrudis Mota. 
Gertrudis M.a Alfonso. 
Gertrudis Mota. 
Rosa Verea. . 
1683 — 86 
1686 — 89 
1689 — 92 
1692 — 96 
1696 — 99 
1699 — 702 
1702 — 05 
1705 — 08 
1708 — 11 
1711 — 14 
1714 — 17 
1717 — 20 
1720 — 23 
1723 — 
1723 — 26 
1726 — 30 
1730 — 33 
1733 — 34 
1734 — 37 
1737 — 40 
1740 — 43 
1743 — 47 
1747 — 50 
1750 — 52 
1752 — 53 
1753 — 56 
1756 — 59 
1759 — 62 
1762 — 65 
1765 — 68 
1768 — 71 
1771 — 74 
1774 — . 77 
1777 — 80 
1780 — 83 
1783 — 86 
1786 — 89 
1789 — 92 
1792 — 95 
1795 — 98 
1798 — 801 
1801 — 04 
1804 — 07 
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D.a María Manuela Martínez de Rabago 
Gertrudis Mota. 
María Manuela Martínez de Rabago 
Francisca Caballero. 
María Manuela Martínez. 
Francisca Caballero. 
Gaspar a Llamazares. 
Rosalía Llamazares. 
Gaspara Llamazares (Presidenta) 
Francisca Caballero (Presidenta) 
Josefa López Galiano (Presidenta) 
Teresa Valladares (Abadesa y Presidenta) 
Petra Menéndez (Presidenta). 
Serafina Carreño . 
Bernarda Molina (Presidenta) 
Rafaela M.a Villaverde. 
Joaquina Petra Ramos. 
María Isidora Diez. 
Teresa de Jesús Noval. 
María Isidora Diez. 
Ana María Diez de Pinos. . 
Asunción de la Varga. . 
Caridad de Válbuena. . 
Adela G. Rendueles. 
Ana María Diez de Pinos. . 
Adela G. Rendueles. 
Caridad de Valbuena. . 
Adela G. Rendueles, que rige actualmente 
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E N Q V E S E C O N T I E N E LA C O P I A D E A N T I G V O S 
E I M P O R T A N T E S D O C V M E N T O S R E L A C I O N A D O S 




El rey D. García concede al Monasterio de San Pedro de Eslonza varias vi l las y 
todo el valle de Eslonza, al cual pone sus términos y demarcaciones. 
In nomine Domini Dei et Salvatorís nóstrí Jesuchristi, domnos sane-
tos gloriosissimos nobisque post Deum fortissímos Patronos beatissimos 
sánete Eulalie et sanctorum Petri et Paulí Apostoli in cuius honore de-
dicatum atque fundatum est monasterium in valle que vocitatus est 
Elisoncie territorio legionense ínter rivulos nuncupatos Istola et Porma, 
sive et cultoribus Ecclesíe vestre Aiuvandus abba, vel collegio cleríco-
rum eodem in loco degentium, nos famulí tui Garseas rex una pariter 
cum uxore mea Muma (1) domna oramits ut dignemíni de nostro susci-
pere piam oblationem, debote oferimus parva atque exigua munuscula a 
sancto altari vestro pro reparatione eíusdem Eclesie, pro luminaríís 
iugiter accendendís et pro adolendís odoribus sacrís et sacrificiis inmo-
landis Deo placabilibus, pro víctu vel vestitu monachorum que sub aula 
vestra morabuntur, pro susceptione peregrínorum et sustentationibus 
pauperum damus vobis atque concedJmus villas procul monasterio ves-
tí) Muma o Muniá—Nuña. 
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tro sitas cum adíacentiis et prestatíonibus suís, id est, villas de Sta María 
Villa vermude, Villa de Viduas, Villa de illa fonte, Rehollare, Valle 
de Ferraríos, Tarozos, Medio de Mellamos, Villa Ratario, Villa de 
Mauros, Valle de Oveko. Ipsas villas nominatas cum ómnibus adia-
centiis et prestationibus suís, ita ut omnis populus ad vestram concurrant 
ordínationem pro vestrís utilítatibus peragendis, et quicquid a vos íniuii-
ctum vel ordinatum fuerit vel acceperint, omnía illa inexcusabiliter 
adimpleant atque peragant, habeatis licentiam ad adplicandos nomines 
et ad populandum de civitatibus, de vicis, de castellís, omnia tributa, 
furta, omicidia, iudícía, vobis persolvant, et ad peragendum. Sunt vero 
ipsas villas íntus términos per vel concedimus ad sepe dicto monasterio 
tam quí sunt populatas quam et quí venerint ad populandum ínfra tér-
minos nominatos, per Carraria de Villa montane, et per illo Mollare et 
per Carrada de lomba de Sanctí Michaelis. et per medía villa de Me-
llamos, et per illo mollare super pressa usque ad jilos hortos de Villa 
de Mellamos et per regó antíquo apártense usque ad vallem de usso, et 
per medio Valleio usque ad viam ad illo Carualio que po.suerunt in ter-
mino sub sancto Stephano, e inde per vía ad sursum usque ad Valle de 
Obeko et per ipso termino usque in caput de Senra, ad aquilone usque 
in carrale maíore que discurrit ad monte, et per termino de Sancti Mi-
chaelis, et per illa forcata et per illa canaleiia et per carraria de lomba, 
impruno et per otero de ulcelias, et per valle de talias, et per illa lomba 
de Castriello et refringet in Carrale de Villamontane unde prius díximus, 
deínde ad suso tomus (1) valle de Elisoncia ad íntegro concedimus post 
parte vestra; quare hec omnia quicquid superíus est taxata ad vestros 
usus semper pro nostre perpetuitatis mercedem, nostrique abolendís de-
lictis vestro nomine sit dedicatum. 
Nichil que exínde a quolíbet clero ius ecclesíastícum commutantem, 
nichíl que ínquemlibet persona transferentem, ita ut dumtaxat abbas 
supradictus adiuvandus vel qui post eum successor fuerit in loco sancto 
vestro secundum regulam beati Benedíctí precepit, sit fratribus hec 
omnia communia prout opus fuerit, expendant, habeant et contíneant et 
pro nos orare nonpigeant— . 
Factum et confirmatum hunc series testamentí sub díe quod est 
IIIo idus octobris, sub era d. CCCCLI . anno felícíter regni nostri. In dei 
nomine commorante in ciuítate legionense Garseas rex hunc testamen-
tum a nobis factum confirmauit. Muma domna confirmat. Hordonius 
princeps quem relegendo cognoui cf. 
{Archiv. H. N. pergs. de San Pedro de Eslon^a, Sig. 586—rh. 3—Es copia-. 
Publicado por V. V. Cartul. del M° de Eslon^a. Rls. II.) 
(1) Sic. 
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VILLANOFAR-CARBAJAL-CIFUENTES 
El rey D. Alfonso VI dona a su hermana Urraca varias heredades en distintos 
pueblos 
„ (Chistus). Magnvm est enim titulus donatíonis ín qva nemo potest 
hactum largitatís ínrumpere ñeque foris legem proicere sed quicquid gra-
to animo integroque consilio et prona mea volúntate accésit semper l i -
benter amplecti. Ideo namque ego Alfonsus rex uobís dilectissima adque 
amantissima sóror mea domina Urracca prolis Fredenandiz fació uobis 
scriptura donatíonis de hereditates quos ganabít pater meus de comité 
Flagino Fredenandiz, quí ei semper tírannus extitit cum multís argu-
mentó malis, et sunt ipsas hereditates secus flubio Estola, territorio 
Aquilare, id sunt: Villa Noufar per suis terminis, Carualiar por suis ter-
minis, Sancto Iohannes per suis terminis, Campo Rodondo per suis ter-
minis, Valle Martini per suis terminis. Adicio uobis uilla quam dicunt 
Cento Fontes qui fuit de abío meo comes Fredenando Ueremudiz, hic 
in ripa de Estola, etiam et monasterio de Cisterna cum ajuntíoníbus 
suis, simul et alias hereditates que fuerunt de comitissa domina Geiuira, 
filia comes Faffila Fernandíz quos abuit in ripa de Estola et in illa térra 
de Sumontia quos ego uobis incartabi. Do uobís ipsas uillas uel mo-
nasterio ab integro per suis terminis et locís antíquis sícut eas obti-
nuerunt parentes nostri uel ego usque nunc, cum ornnes abitantes in 
éas uel qui ad abítandum uenerínt extra meos iuniores ad uestram 
cbncurrant ordinationem, et ín cunctis uestram adimpleant íussionem, 
per tale foro dum modo illas alias incartatíones quos antea uobis feci 
nullo scurro fisci uobís in eas non pretermito quod eorum ianuas in-
quietet nec ínmodíce . Notum die ipsas idus Octubris, Era I a. C VIIIP. 
Adefonsus rex in hanc scriptura donatíonis manu mea confirmo. 
(Siguen las firmas). 
Martino Cresconiz notuit conf. 
(A. H. N. —pergs. de San Pedro de Eslon^a Sig. 586—Rls.) 
Publicado por V. V. en el Cart. cit. Rls, núm. V . 
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MANSILLA MAYOR 
Caria de venta hecha por Fernando Flacíniz a Diego Cítiz 
In deí nomine. Ego Frenando Flacíniz a tivi didago citiz facimus 
cartula donacionis vel vendicíonis uno solare cum suo orto* in 
illa medía ereditate arateble ubi illa potueritis invenire, ipsa ereclitate 
quam abeo de mea comparatione de donna elísonza prolis nunno gute-
rriz in territorio leoniensis iusta ilumine Istula in sollamo (1) in logo pre-
dicto villa que vocídant mansella maior et accepit de vobis uno 
Kaballo amarello valiente C a . solidos de argentu. Facta cartula 
donacionis vel vendícionis sub die quod erit VI feria VIIII Kalendas 
magii. Era CX1II super milésima. Regnante rex adefonsus in Legione, 
episcopus Pelagius in sánete marie sedis. Et ego Fernando Flainiz in 
anc cartula manu mea ad rovorandum tradidit (signum). It est omines 
bonos que ibidera fuerum: Comindesa domna tota cf.—Martinus flagi-
niz cf.— Pe.lagio dominiguez cf.~ Munnio frenandíz cf. — Salvator Pe-
triz cf. 
Ioannes PRE[SBITER] Titulavít. 
{Mrio. de Gradefes. Colección diplom- del autor, p. núin. 2.^-perg. min. 
visig. 343 x IQO m]m.) 
(1) Sublancia. Castro Sollanzo. Como adicional a lo expuesto en las pági-
nas 57 a la 60, aportamos aquí otro dato que recientemente hemos hallado. En el 
año 1576-15 diebre.—, el Cabildo de la Catedral de León admite la permuta, 
«Dieron asenso, dice el documento, al Licdo. Martín Carrero, Rector de la de 
St. M . a de la Plaza de Mansilla para permutar ésta con el bachiller Campuzano 
por la parroquial yglesia de Castro Solíanlo de esta Diócesis^.» (Cat. Actas, nú-
mero 9899, fol. 50). 
De donde se desprende que el lugar de Castro Solíanlo era parroquia en fines 
del siglo XVI. n 
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a. 1126 
VALDUNQUILLO 
Donación de la Condesa D.a Mayor al Monasterio de Sahagún 
In nomine et honore Sánete et individué trinitatis Ego Co-
mitissa Maíor Roderici — — — offero pro anima Maríti meí Comitis 
Domni Petri de Gallecia — offero — una pariter cum filiis et 
filiabus meis Roderíco Petriz, Velasco Petriz, Garsia Petriz, Tofa Petriz, 
Urraca Petriz, Sancia Petriz, Gelvira Petriz, Alduara Petriz — et 
concedo Monasterio Sanctorum Facundi et Prímitivi pariterque Bernar-
do Abbati — hereditatem quam habeo ín Valle de Junquillo cum 
domíbus tum populatis quam populandís, cum montibus, fontibus, 
terrís — ——• 
Facta carta testamentí era M . a C a L X . a IIII.a Et quotum V o Nonas 
Maii. Regnante Rege Adefonso filio Urrace Regine in Legione et tolete 
(Signum). Raimundus Toletanus Arqdiepiscopus cf. — Didacus Legio-
nensis Episcopus cf.— Munio cf.— Petrus Palentinus Epíscopus cf. — 
Petrus Gundizalviz Comes de Lara cf.— Suarius Comes de Asturiís 
cf.— Guterius comes de Gallecia cf. — Rudericus comes de Gallecia cf.— 
Petrus Didaz Maíordomnus regie domus cf.—Roderícus Martiniz cf. — 
Petrus Lupiz cf.— Iohannes Didaz cf. — Citi testís. Vellidi testis. Xabe, 
testis-
Facundus Petri notuit 
(A. H. N. Cart. de Sahagún p. Publicado por R. Escalona Historia del 
Real Monasterio de Sahagún). 
a. 1136. 
VILLAVICENCIO 
Pleito entre el Abad de Sahagún y D.a María Gómez, sobre esta Villa 
(Christus). In temporibus gloriosissimi ymperatorís adefonsi orta 
fuit contentio ínter abbatem et monachos sancti facundi et ínter maria 
gomiz et filios suos super villa vincentii, quia utrique sibi eam vindicare 
volebant. Que altercado abéis díu retractata cum inter eos nullo modo 
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terminare potuisset, supradíctus imperator habito consilío cum sorore 
sua dorana santia et cum comité domno roderico martiniz, et cum comí-
te domno roderico gunzalviz et cum ceterís quibus sibi Aásum est, fecit 
inter eos talem convenientiam ut partirent ipsam villam ínter se. Et i l l i 
monachi sancti facundi accepissent totam illam villam antiquam ab 
integro. Et ípsí fílii de petro martiniz cum sua matre accepissent alium 
tantum in illa villa nova et quod remansisset, partíssent per médium. 
Et nulla alia hereditate de sancto facundo intret in partitione 
set ipsíus ville vincentíi solares. Et ípsí habítatores díscurrant inter eos 
cum toto suo movile usque ad novem dies. Et ut nulla ecclesia ibí 
habeatur, nisí de sancto facundo cum suis dextrís, et cum suís cimi-
teríis, et cum suís clerícis et cum suis decimís et suís primiciís et cum 
toto suo offerto, et cum toto suo mortuor.. (1). Et ipsa maria gomez 
cum ómnibus filiís suis et cum tota sua progenie, deueníant fideles 
filigreses de sancto facundo in vita et in morte. Et si aliquis illorum ad 
tantam deuenerit paupertatem ut non habeat de suo unde possít vivere, 
veníat ad monasterium sancti facundi cum quantum sibi remanserit et 
ipsi monachi recípiant eum, et mínístrent ei victum et vestítum ómnibus 
diebus vite sue et sí aliquis illorum mortuus fuerít síne filio, tota sua 
porcione de hereditate de illa villa veniat ad sanctum facundum, Sed 
si mater eius maria gomíz super vixerit, accípiat eam per manum mo-
nachorum et teneat in vita sua, et post mortem suam revertatur ad 
sanctum facundum. Et si aliquis illorum mortuus fuerít qualiqum-
,que modo ita quod antea non possít faceré commendationem de tota 
sua causa, quinta parte de toto suo havere et de tota sua hereditate, 
vadat ad sanctum facundum — —. 
Ego adefonsus deí gratia totius yspanie imperator, qui ístam conve-
nientiam fieri íussi, do et otorgo foro ad illa villa ut non intret íbi saíon 
pro homicidio ñeque pro fossadera, ñeque pro rosso, ñeque pro maneria, 
ñeque pro aliqua calumpnia, sed pro homicidio et pro rosso, delimdent 
se cum quinqué de escollecta aut cum duodecim de volta de suo conci-
lio, et non dent fossadera. Ego maria gomez una cum filiis meis nazareno 
petríz et garcía petríz et dídago petriz et sancio petriz et femando petriz 
et iusta petriz otorgamus istam convenientiam inter nos et séniores de 
sancto facundo. Et ego dominicus dei grafía abbas sancti facundi una 
cum toto conventu monachorum, similiter otorgamus ístam convenien-
tiam inter nos et filios de petro martiniz et de maria gomíz. Facta hec 
scriptura ín era M . a C . a L X X . a IITI. Imperante Adefonso ímperatore cum 
uxore sua berengaria ímperatrice in tota yspania. Sancia sóror regis cf.— 
Comes roderico martiniz cf . - Comes roderico gonzalviz cf.—Comes 
(1) Borroso. Las silabas o letras de alguna palabra, que aparezcan en cursiva, 
lo mismo en este documento que en los siguientes, indican ser de dudosa inter-
pretación en el original. 
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gomez Nunez cf.— Ososius Martiniz cf,— Comes gunzalvo pelaíz cf.— 
Amalricus cf.—didacus muníoníz c f . - Guter fernandíz maiordomus 
cf.— Raimundus tholetanus archiepíscopus cf. — Petrus secobiensis epis-
copus cf.— Petrus electus Legíonensis cf.— Citi ts. Vellidí ts. Xabe ts. 
Martinus monacus sancti facundí notuít ét eí.—signum — . 
(Mrio. de Grade/es. Colecc. diplom. del autor. R. 36.—perg. 56y X ¡65 m\m. 
Partido por letras cuya interpretación aparece difícil.) 
5 (bis) 
a. 1140 
G R A D E F E S 
Carta de unidad que hacen Velasco Péiríz y su esposa Xemena 
(Christus). In deí nomine, Ego Velasco Petríz et uxor mea Xamena 
rodriquiz facímus Kartulam unítatís de nostra hereditate— — que nobís 
pertinet de avibus vel de parentíbus nosírís et illa que nos potuerímus 
habere extra índe gadrefes foras. Et dum víxerímus habeamus. Et sí ego 
Velasco petríz prímus mígravero habeat illa hereditate dona xemena et 
sí alium vírum acceperít et filios de íllum habuerít in illa mea hereditate 
non hereditent ibi. Et habeat illa donna xemena ómnibus díebus vite 
sue, et quando mígraverít mittát síc suam quomodo meam pro nostra 
anima, et si filios habuerit de alium virum det illa mea hereditate pro 
noslras animas et illa que ad íllam pertinet de progenie eius hereditent 
filii suí. Et si ego xemena rodriquiz ante domno velasco mígrauerít— — 
(lo mismo). 
Et si ego velasco petríz et mea uxor xemena rodriquiz numquarn 
filios non habuerimus de nobís nec de alia parte, vivamus in ea usque 
deus placuerít et postea vadat pro nostras animas et pro animabus 
omniura fidelium defunctorum in remíssionem omnium peccatorum [ 
] (1) et sí filios de roderigo dídaz fratres de donna xemena ro-
driguíz voluerint pecc[ ] faceré dent pro anima nostra O mora-
(1; Sigue un blanco que posteriormente se llenó con «Monasterio de Santa María 
de Gradefes». 
20 
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bitinos ad illum monasterium ubi nos eam posuerimus, et dum vita vi; 
xerint vivant in ea, et quando mígraverint remaneat ad illum monaste-
rium que in hac Kartula resonat pro animas eorum. Et sí fratres de 
donnovelasco {lo mismo) íta faciant. 
Pacta Kartula notum die quod erit X o VII o. Kalds. decembris. Era 
M a . C a . L X X a . VIII a, imperante illo imperatore una cum Regina Beren-
guella in Legione et in toletulo et in gallícía et in saragoza. lohannes 
albertinus electus legíonensís. Comes osoíro in aquilare. Comes rademi-
rus in Centum fontes. lohannes pelaíz maíoríno in legione. Roderico ver-
mudiz alcaide in illas turres 
Níchola didaz cf. Petro vellítíz cf.— Nunno dominiquiz cf.— 
Adefonsus notuit. 
(Colecc. cit. p. 48—perg. 388 X 168 mjm.) 
a. 1148—22octub-
MANSILLA MAYOR 
Donación que hacen el Conde D. Osorio y su esposa la Condesa Doña Teresa, a 
Juan Juliánez y su mujer So l . 
Ego comité domno Osorio et uxor mea comitissa domnaTaresa 
tibi iohanne iulianez et uxor tua sol nicholaz in domino- facimus 
Kartula donacionis de una villa que vocitant mansella de tanto quanto 
nobis ibi pertinet pro vestro servicio que nobís feccístis et facitis 
cotídie— et iacet ista heredítate ínter esla et porma et ex una parte 
manseleia et ex alia parte Otero que vocitant solanzo, de tercia parte 
sancta eugenia, de quarta parte viliela et sondoval. Et si aliquis. 
Facta Karta donacionis VI. feria. XI o . Kalendas vovembris —Sub Era 
M a . C a . L X X X a . VI a . Regnante imperator illefonsus in tota hispanía et in 
baeza et in almaria. Imperatrix regina berengaria similíter regnante — 
Maiordomino de ípso imperatore comité donponze, alferaz Nuno Pedrez 
qui iacet preso in geen. Episcopo iohanne abbertín in Legioni, don pon-
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ze de menerva en las torres de Legione. Didago Moníz merino in legione 
et ín Carrion et ín Saldanna . Et accepimus de vobís ín robora-
mentó de ísta Carta I. galgo valde obtímum. 
Petro iustíz notuít. 
(Lug. cit.p. 6o.-perg. 465x300 m¡m. Cosido a este perg. hay otro, 
que es copia algo abreviada y reformado el latín- (455 X i55 m]m.) 
a. 1151-l.°marz.— 
VILLALBA 
Donación de una heredad en Villalba, hecha por la Condesa D.a Elvira a Dn. García 
Pérez y su esposa D.a Teresa Pérez 
In dei nomine. Ego comdessa donna Elvira fació Kartula ad voos 
García Petríz et uxor vestra taressa petriz de mea ereditate que García 
Petriz mí donavit por meas arras et por meo vestitos, et est ípsa heredi-
tate in alfoz de maiorga ín villa pronominata villa alúa tota sua derxura 
quanta ibi abet e- villa alva suo viro don García donavit, et abet íacencia 
íter villas de una pars sanctí felícís et de allía pars maiorga et de alia 
pars fontes de xabcanello et de alia pars valde annane et accepi-
mus de vobis bono servicio et ín alvaroco una podenca — — —. 
Facta Kartula donacíonís kls. marcial. Era M . a C a L. X X X . VIIIIA 
Regnante rex Adefonsus ín legione imperatore et in almaria et in baez. 
Vígaríus Martín Nezanez de imperatore in legione et in coianca. Comde 
don Osorio in Vezella, Maíorino dia Moníoz en Karíone et in saldania. 
Epíscopus iohanes in legione in sede sánete maríe, abas domínícus in 
sancti facundi. Qui presentes fuerunt Martin Diaz de Váida voxog. Petro 
Díaz, Nicola Pelaiz . 
(Lug. cit.p. 64—perg. 420 X 242 m\m) — . 
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8 
a. 1156-después del 24 de jun— 
VILLABERA 
El rey D. Alfonso Vil dona el lugar de Villa bera a D, García Pérez 
y a D.a Teresa Pérez 
(Christus). In nomine sánete et indíuídue trinitatis. Quum Regíe 
clemencia dígnitatis ad hoc debet sollícíte semper íntendere ut quem-
cumque bene ac fídeliter sibi seruientem donis remunere, Ea propter ego 
Adefunsus tocíus híspame imperator una cura uxore mea imperatríce 
domna Rica et cum fílíis meís sancio et Fernando regíbus Fació cartam 
donationis et textu scripture firmisimum in perpetuum. ualiturum, tibí 
Garsíe Petriz et uxori tue Taresie Petríz et filiís et filiabus tuis et omní 
generatíoni tue, de Villa bera que iacet iuxta fluuium taradui in termino 
de maiorga circa sanctum cíprianum et de una parte est castru maior, 
et de alia uilla morel, vt habeas et possideas predictam uillam pro he-
redítate tu et omnís generatío tua deinceps in perpetuum. Itaque inquam 
dono et concedo tibí eam ut facias de ea quidquíd uolueris tu et omnís 
succesío tua vendendo, donando uel concambiando cuicumque tibí pla-
cuerit libere ac quiete cum terris uíneis et montibus, cum aquis, pratis, 
ac pascuís et cum ómnibus terminís et directurís eidem uíile pertinenti-
bus ubícumque fuerit. Et hoc fació tibí pro bono ac fideli seruício quod 
michi multociens fecistí. Si quis ex meo genere uel alieno hoc meum 
factum donationis ausu temerario infringere temptauerit sit maledíctus et 
excomunicatus et cum luda prodítore dominí in inferno dampnatus, 
et pectet regie parti mílle libras auri. 
Facta carta in illa serra de secobia cum ibi imperator infirmitate 
detemptus iacuit, sub era M . a C a L X X X X . a I[II. Mense íunio post fes-
tum beati iohannis. Ego adefonsus dei gratía hispanie imperator hanc 
cartam quam fieri íussi meo proprío robore confirmo=SIGNVM 
IMPERATORIS= . 
1.a Columna: Sancius Rex filius ímperatorís cf.—Comes poncius 
maiordomus imperatorís cf. —Comes almanricus tenens Baetiam cf.— 
Guterre Fernandiz de Castella cf.—Gunzalvus de marainum alferíz im-
peratorís cf.—Nunus Petriz tenens Montaurum cf.— 
2.a Columna: Federnandus Rex filius imperatoris cf.—Comes Ru-
dericus de gallecia cf.—Comes Gonzalvus de gallecía cf.—Comes Rana-
mirus cf.—Fernandus captivus maiordomus regís Sancíi cf. —Vela Gute-
rriz maiordomus regis fernandi cf. 
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3. a Columna-, domnus Iohanes dei gratía híspanie .primas cf.—dom-
nus martinus Écclesíe beati Iacobi electus cf.—Reímundus Palentínus 
epíscopus cf.—Vícentius secobíensis eps. cf.—lohannes legíonensís eps-
cf.-Victoríus burgensis eps. cf.—lohannes oxomensís eps. cf.— 
Martinus regís sancií notaríus ex mandato dominí impe-
ratorís cum eius scribanía vacaret hanc cartam scripsi. 
(Colecc. Dip. cit. del autor R. 8o—perg. 423 x 55 m\m.—) 
a. 1159-ÍOjul.— 
R U E D A 
El Rey D. Fernando II dona a Diego Fernandi la heredad de Castro-Roda 
(Chistus). In nomine sánete et individué trinitatis patris et filií et 
spiritu sancti amen. Consuetum est et nature consentaneum vírtute pres-
tantes, humiles ac devotos et fideles dilígere, largis ditare muneribus, 
possessionibus ampliare, inde utique est quod ego Fernandus dei gratia 
legíonensíum Rex lacio textum et scríptum firmíssimum tibi dídaco fer-
nandi de illa hereditate que vocatur castro rota, que quidem hereditas 
fuit patris tui fernandi petri et eam eidem patrí tuo amita mea Regina 
Sancia vi abstulerat, ipsamque íníuste retinebat. Hanc ígitur rem consi-
derans, dono tibi íam dicto didaco fernandi íam dictam heredítatem 
iniuríe tue inpatiens videlícet castrum rotam ex hinc heditarío (sic) 
iure habendam et possidendam, sicut pater tuus habuit et possedít ante 
iniuriam ab amíta mea regina sancia super hac hereditate sibi illatam 
atque cum ómnibus prestatíonibus presentibus et futuris et cum omní 
iurís eius plenítudine quod habet vel habere debet in perpetuum tibí 
concedo pro bono seruicio quod míchi fecistí et facís. Sit ígitur deínceps 
tibi potestas uendendí donandí et faciendí de illa quícquid uoluerís. Sí 
quis ítaque hoc mei voluntarií et íusti factí uiolator contra hanc mee 
donationis paginam uenerit presumpserít, íram omnipotentís dei cum in-
dignatíone mea incurrat et pro temeraria presumptíone duplum preme-
morate heredítatís tibi uel uoci tue componat et centum libras aurí Regíe 
uoci persoluat et heac scríptura firma et invíolata semper permaneat. 
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Facta in Legione VI o . idus K l . (si'c) iulíí. Svb E R A M a . C a . L X L a . (1) 
V i l . armo IIo. quo óbiit in portu de murada! famosissimus hispania-
rum imperator domnus anfonsus, et cepit Regnare inclítus eius filius 
predíctus Rex FeRnandus in legione, gallecia et asturiis. Ego fernandus 
dei gratia legíonemsium Rex hoc scríptum quod fieri iussi propria manu 
Roboro et confirmo. (En medio, sello rodado con león rómpante u en 
derredor: S IGNUM FERNANDI REGÍS LEGIONENSIS). 
2. a Columna- Martinus dei gracia compostellanus archieps cf— 
Petrus Minduninensís eps cf. —Iohannes Legíonensís eps cf. —Fernandus 
astoricensis eps cf.—Petrus auríensis eps cf. — Ordonius salamantinus 
eps cf. — Stephanus Cemorensis eps cf.—Petrus ovetensis Eps. cf.— 
Iohannes lucensis eps. cf.—Isidorus tudensís eps. cf. 
2.a Columna: Comes poncius cf.—comes ramirus cf. —comes pe-
trus cf.—comes Gunzalvus cf.—comes poncius maiordomus Regis cf,— 
Fernandus Gundisalui sígnífer Regis cf.—Pontíus de minerba cf.— 
Ego Petrus dictus infantinus notarais regis de manu Composte-
llani archiepiscopi domini Martini scripsi et cf.— 
(Lug. cit. Rl. 86—perg. 5oo X 240 mjm.) 
10 
a. 116¿0?-abr. 17-
GRADEFES. BUSTILLO DE CHAVES 
Carta de cambio, hecha por Pedro Diez a D. García y a D.a Teresa 
In nomine sánete et individué trinítatís. hec est cartam concambía-
tionis quam ego fació Petro Diez tíbi García pedrez et uxor tua tharesía 
pedrez de tota illa hereditate que habeo in villa que vocatur gradephas 
que iacet in riba esla in alfonz de aguillar, scilicet do eís quicquid habeo 
in predicta villa in monasterio videlicet totam illam heredítatem que ibi 
habeo, térras, vineas . Et propter hoc dedístís mí uno solo popu-
lato cum suas casas ad la parte de meo castillo de bustillo de clavio 
et una térra que íacet ín prima parte gordáliza et de secunda parte bus-
tillo et de tercia parte Villa ciz. 
(1) La X en el documento lleva vírgula, que equivale a X L . Así, la fecha 
será: M . a C. a XCVII 8 . 
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Facta Karta cuncambíationis Era M . a C . a L X . a ( l ) VIIL a X V o Kls. mai. 
regnante rex Aldefonso in Castella. Regnante rex femando in legione et 
in galicía. Almigero regi Alfonsi rodrícus gonzalvez. Comité almanríco 
manente super negocia regní, Comité mino tenente avia et ferrera, Fer-
nando braulii et Garsia petri tenentibus ceiam per médium. Iohanae 
ispaniarum primate toletanam ecclesiam regentem- Petro episcopo bur-
gensem. Raimundo episcopo palentinam. Dominico tertio abbate in 
domnís sanctis. Presentes vero fuerunt Dominicus abbas sancti facundi. 
Telflus] pedrez. Petrus petri. Fernandus pelaez. Nazarenus, diecus alma' 
dran. Ruíz pedrez de bustillo. Auditores et confirmatores. 
Iohannes notuit 
(Lug. cit. p. 8g—perg. partido por A. B. C 302 x 133 m\m.) 
11 
a. 1161-22 ener.-
MENESES. VILLA AVIA. BARRIO FALCÓN. VILLA NOVA. CASTRIELLO 
Carta de Arras de D. Tello Pérez a su esposa D.a Guntrodo García 
(Christus). In dei nomine et eius misericordia, hec est Karta dotís 
arrarum quam ego tello petriz feci tíbi dilecta sponsa mea Guntrodo 
Garciaz mox futura. Cum enim in principio dominus noster cuneta 
creasset fecit bominem ad ímaginem et similitu [dinem] suam, dixit quo-
que deus «non est bonum hominem solum faciamus ei adiutorium 
similem sibi». Immissit enim «dominus deus soporem in adam, cum-
que obdormisset» . 
Unde ego iubatus me spectans coniugio et ob naturalíum tuorum 
et pre pudore et procreandorum liberorum ut sint tecum in coníugacio 
ómnibus diebus vite mee et non dímittam te pro alia muliere et tu licen-
ciam non abeas de meo precepto exire. Ego tello petriz ad tibi sponsa 
mea guntrodo garciaz placuit mi donare tibi in dote tua pro amorem et 
(1) La X lleva vírgula, que equivale a X L . Así la era es: M . a C. a XCVIII. a 
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virginkatis tue in arras illas meas hereditates pernomínatas meneses, 
villa avia, villa liverno, barrio falcon, villa nova, scobar, castriello, 
villa frodolfo, villa vellidi, sancti martini, populadura, feres, molledos, 
quantum ibi ad me pertinet in istas hereditates. Si complo cum ístas 
arras quomodo ad vestrá mater sed si non ganabo et dabo vobis usque 
compleam vobis. Ita ut de odie die vel tempore de iuri meo sint abrasas 
istas hereditates et in tuo iure vel dominio sint traditas atque confirma-
tas abeatis vos et omnis posteritas vestra ad faciendum de istas arras 
quicquid fuerit voluntas vestra. Et si aliquis homo contra hunc meum 
scriptum ad dírumpendum venerit vel venero tam propinquis quam ex-
traneí tam gens quam parentes, que pariat ístas arras in duplo in simíle 
tali loco et in coto centum libras aureí et desuper sedeat excomunícati 
et anhatematizati et cum íudas traditore in inferno condempnati. 
Facta Karta dotis arrarum die quod erit dominico XI klds. februarii 
Era M . a C. monaíesíma nona. Regnante rex Adefonáus in toletula et in 
castiella. comité manríc in toletula. Gutierre fernandez in castiella. Gar* 
cia Petríz et femando bravo in ceia. Epíscopus íohannes in legione. Abas 
dominicus in sancti facundi. Qu i presentes Martin dídaz ts.—Petrodi-
daz ts.—Nunno pelaiz ts.—Gonzalvo fainíz ts.—Rodrigo Gutiérrez ts.— 
Tel gutierrez ts. Ego tello petríz tibí sponsa mea gontrodo garcía ín hanc 
kartam dotis quam fieri íussi et legentem omnes audivímus propriis ma-
níbus signum roboro et signum fació (signum). 
íohannes notuit 
* 
(Lug. cit. p. go—perg, $55 x 180 m\m) 
12 
a. 1164-16 abr.-
LLAMAS, EL PLUMAR, HERREROS, VILLAHIBIERA Y OTROS 
Carta de arras de Rodrigo Fernández a su esposa Urraca 
(Christus). In nomine dominí nostri ihesu-cristi amen. Ego rodrigo 
fernandez a vobis uxor mea Urracha Martínez, fació carta de arras, ñe-
que per metum ñeque per ebrietatem seí per propria mea accésit volun-
tas, et per totum dírectum fació carta de la medietate de tota mea here-
dítate que habeo in valmatado in villas de abolorum meorum, ín villas 
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per nominatas en sorval, et en lamas, et en pumbar, et en ferreros, en 
sancto petto, en villa dibera, en villa midus, en estas per nominatas 
villas tota medíetate de solares, de cassas et in harcaos, do 
vobis e la medíetate de solares de et in Legos, et ín vailia, et in 
sancta eulalia et in villar • tota ela medíetate de quantum ibi 
habeo do vobis pro vestras arras e istas arras do vobis per foro 
de Lesione, habeatis, teneatís, donetis, empenetís, vendeatis, donetís 
por vestra anima ubi quisieritis, et sí quís tamen -
Facta carta arrarum noto díe quod erít. X V I o kalendís aprilís. Reg~ 
nante Rege Alífonso in castella et ín tolleto, tenente cea garcía petriz et 
fernandus bravoio. Regnante rege Fernandus ín legione et in gallecia, el 
conde Don ramíro tenente aguilar et ín cenfontes. Episcopus iohannes 
ín sede sancta marie legíonensis, don ponz tenente ceon et ríano et 
buraun. Era- M a C C a IV 
Nunnus notuí 
(Lug, cit. p. Q3 -npgrg, 2g8 K 24,5 m\m) 
a. 1164- may. 18-
13 
SAN MARTIN DE LA CUEZA 
Donación particular, hecha a D. García y a D.a Teresa Pérez 
(Christus). In dei nomine. Ego Pennas alvas fació Kartam donacio' 
nís de una divisa que abeo in sancti martini de coza et dabo illa ad ti 
García Petriz et ad uxor tua Taresa Petriz, et est ipsa divisa ín sancti 
martini de coza quí est ín termino de ceía, et ísta divisa fuít de Martín 
Petriz de Otero de Sellas et habet villas frontaneas et sunt prenomina-
tas deprima pars moratínos, de secunda pars lagartos, de tercia pars 
celada, de quarta pars ledigos In roboramento de ista K[arta] 
unas luvas — 
Facta Karta donacionis díe quod erit de X V K l d a s Iuníi Era M . a C C a 
11.a Regnante rex Fernandus in toletula et in legione. Comité Manríc ín 
sancti stefhaní. Comité nunno in avia, didagus boeso in saldanía. García 
et Fernando brovoio in ceía, Episcopus iohannes in Legione. Abbas do-
minicus ín sancti facundí. Quí presentes fuerunt; fernandus frectella cf. 
Didago bueso cf.—Alvar gutíerrez cf. —et omní concilio de sancti martini 
de coza auditores et confirmatores. (No dice el notario). 
(Lug. cit.p. Q4~perg. 274X. 170 m\m.). 




Donación dé una heredad, hecha al Monasterio del mismo nombre por Velasco 
Petri y su esposa D. a Guntrodo 
(Christus). In nomine domini nostri ihesu christi amen. Ego Velas-
cus Petri et uxor mea domna Xamena roderici facimus Kartam donacío-
nis in primís pro amore dei et pro remedio animarum nostrarum et nos-
trorum parentum ad ecclesiam sánete marie de gradefes et ad sánete 
moniales qui ibi deo serviunt et serviende sint in presencia abbatisse 
domna taresa damus istam hereditatem scilicet quicquid habemus in 
illa villa que vocatur gradtfes et nobis pertinet in nostro honore (1) —- — • 
Facta Karta donacionis sub era M L . a C C a VII l . a et quodum Kldas. 
iunií. Regnante rege domno fredinando in legione et in galletia et in 
asturüs, cum regina domna oraca. Episcopo domno iohanne albertini in? 
sede sánete marie, femando roderici tenente turres de legione, et cum 
germano eius albaro roderico in eadem villa dominante. Dominico ioha-
nne et don christíano sub eis villicantibus. Comité de urzello maiordo-
mino in domo regis, garsia rameríz alférez . 
Qui presentes fuerunt, Didago fernandiz cf.—Roderico petri de veda-
ríes cf.—frol remeriz cf.—Goter fernandi de fuines cf. —Alfonsi rame-
rici cf.— 
Robertus notuit. 
(Liiff. cit. p. 705—perg. g5y x 201 m\m) 
(1) En el respaldo del pergamino y de letra moderna se lee: «/o que tenía era 
nnym n * el señorío* 




Donación de la Condesa doña Aldonza al Monasterio de Gradefes 
(Christus). In nomine sánete et individué trinitatís . Ego comi-
tíssa domna eldoncia fació Kartam donacionis deo et sánete raarie de 
gradefes, et ad illas sanctas moniales que ibi in servicio dei díe noctu-
que consistunt, et in presencia abbatísse domne tharese de toto illo 
quod habeo in villa que vocatur villella in territorio de legione in ripa 
desla, et íacet de prima parte de ípsa villella sant fitores, de secunda 
parte iacet ipsa villa de gradefes. Toto illo quod habeo in predicta villa 
de villella, casas, curtes, térras et rio pro amore dei et pro 
redempeíone anime mee et meorum parentum . 
Facta Karta donacionis Era mili. C C . VIIIL et tum. IIII. Kldas. 
octubris. Regnante rege fredinando in legione et in gallecia et in asturiis 
cum uxore eius regina domna Urraca— Episcopo íohanne in sede sánete 
marie. Fernando rodrici tenente turres in Legione. Maior domus regis 
Comes de Urcello, dominico iohannis et domno christiano in villa de 
Legione villicantíbus = —. Qui presentes fuerunt Donnus nunus 
melendi cf.—Froia rameri cf.—Fernandus roderici cf.— 
Robertus notuit. 
(Lug. cit. p. ioy—perg. ¡94 * 200 m\m) 
16 
a. 1173-25 may.-
QUINTANILLA DEL PÁRAMO 
Donación del rey D. Fernando al Monasterio de Gradefes 
IN NOMINE DOMINI NOSTRI IHESV CHRÍSTI 
De proposito nostro tt síngulorum regum piis ac religiosis loéis 
prouidere. Ob hec ego f[ernandus] dei gracia hyspaniarum Rex una cum 
uxore mea ReGINA Vracha et filio [meo re]ge Aldefonso, intuitu píetatis 
et remedio anime mee et parentum meorum et consensu domine thara-
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sie abbatisse, do et concedo totam quintenelam quam ego dederam 
eidem abbatisse, et maríto suo Garsie petiez monasterio sánete marte 
de gradefes et tibí abbatisse domne tharesie et ómnibus posteris tuis in 
eodem monasterio substituendis, ut earn possideas pro uelle tuo. teheas-
dones, vendas, impignores, et integre babeas, cum vi-neis, cum pascuis; 
montibus et fontibus, et cum ómnibus terminis suis et cum ómnibus his 
que babet vel habere debet, sicuti dividít inter circumadiacentes aldeas, 
setlicet burgo reinero et val dasnero et villa moniv et castellanos, et 
villa centón, et sicut dividit cum sancto Michaele de scalada, et sícut 
departit suum alfouz. 
Et damus ei cum ómnibus suis calumpnüs et directuris, et cum totis 
foris suis sicuti nos habuimus, ita damus eí integre. Adicimus quod si 
aliquis uillanus extra villam voluerít morari, non habeat inde heredita-
tem, set remaneat her editas sua monasterio et abbatisse. S i quis igitur 
contra hoc nostrum scriptum et spontaneum factum ausu temerario 
venire presumpserit, iram omnipotentis dei incurrat, et regie parti mille 
áureos componat. 
Facta Karta Beneventi.Era M . a C C a XI . a Mense Maii. VIII.° Klds. iunií-
Ego Fernandus dei gfatia Rex hyspaniarum confirmo. 
2.a Columna: Epíscopus zamorensis. S. conf. —Episcopus Legionen-
sis cf.—Episcopus Astoricensis. A . cf.—Episcopus lucensis. I. cf.—Epis-
copus ovetensis. O. cf.—Episcopus cauriensis. P. cf.—Episcopus Mindu-
niensis. R. cf.—Episcopus hauriensis. A . cf.—Episcopus Salamantinus. 
P. cf.—Pelagius Archidíaconus regis cancelaríus cf—. 
2. a columna: F. Roderici cf.— Comes Gómez cf.— Comes Gómez 
Gallecus cf. — Comes alfonsus cf. — Alvarus roderici cf.— Petrus Roderi-
ci cf. — Gutherus roderici cf.— Iohannes Aries cf.— F. Aries cf.— Guthe-
rius Gutherii cf. — F. roderici de benevento cf.— 
En medio, sello rodado con León rampante, u en derredor= 
F E R N A N D U S DEI GRACIA (Signum) REX HISPAN1ARUM (Signum) 
El documento tiene una suscripción firmada de Alfonso de Alcalá en que se hace 
constar que fué presentado en Valladolid en audiencia pública el 6 de marzo de i5oo 
en pleito del Convento de Gradefes con el Concejo de Villamuñío-
{Lug. cít.\ . uo—perg. 463 x 467 mp 
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17 
a. 1173-15 agost.-
QUINTANILLA DEL PÁRAMO 
Foro de la Abadesa del Monasterio de Gradefes a los vecinos 
(Christus). In nomine et individué sánete trinitatis, que a fidelibus 
in una deitate colitur et adoratur. Quum fere in omni contractu, et má-
xime in donationibus et roborationibus que ex mera líberalítate proce-
dunt, príncipum comitatum, epíscoporum, canonicorum abbatum, reli-
giosorum, monachorum, seu nobiliorum vírorum,bona fides exígítur quo-
niam ídoneum est et rationi congruum ut ea que a principíbus nobilí-
ssimisque viris seu religiosisimis abbatibus et monachis, mulíeribusque 
videlicet donantur ínstrumentis autenticís firmentur ac roborentur, ne 
vetustate temporum oblivioni tradantur- Ea propter ego Tharesia abba-
tissa dei gratia ecclesie sánete Marie de Gradephes cum toto conventu 
meo facimus cartam donationis et confirmationis per capitulum vobis 
hominíbus de villa Quíntanella et damus vobis foram in eadem villa, 
forum scilicet sancti facundi. De unaquaque domo daré dúos solidos 
per annum, daré unum solidum in pascha et alium solídum in medio 
augusti. De casa ubi fumus non exierit, daré unum solidum. S i alíquís 
forte alíquem percusserit vel quod peius est interfecerít, eat percussor in 
domum suam et ibí ad hostium párat fidíatorem in. V. solidos, si domum 
habuerít, et si marinus vel sagio fidíatorem non acceperit vel quilibet et 
ei percussori in sua casa superbiant fecerit et percussor eum fecerit, vel 
percusserit vel ínterfecerit, non habet ibi ullám calumpniam per foro 
sancti facundi. Marinum poneré et sagíonem in villa que per manum 
abbatissa et concilíi. Istos enim foros que íbi sunt scrípta et alios foros 
quod abbas sancti facundi habet in villa sancti facundi cum concilio toto 
suo; et concílíum sancti facundi habet cum abbate suo, damus et conce-
dimus vobis ego tharesia abbatissa cum toto conventu nostro vobis de 
villa quintanella per forum sci. facundi ut non possit deleri sicut super 
scríptum est. In roborotione enim huius carte damus semper in 
augusto unam cartam de civera, media de tritico, et media de centeno, 
qui habuerít unum iugum bovum dabít una carta, et qui habuerít unum 
bovum media. Omnís homo qui moraverít in quintanella et habuerít íbi 
casa, faciat foro de sci. facundi quantum prendiderít de exitus habeat 
per heredítatem et filíi eius, et levet eam ubiqumque voluerit. Et si casa 
non habuerít et forum sancti facundi non fecerit, non levet heredítatem. 
Ego tharesia abbatissa dei gratia eclesie sce marie de gradephes humilis 
ministra, cum toto conventu nostro, vobis concilio de villa quintanilla 
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hanc cartam quam-íieri iussíraus, roboramus et confirmamus. Et hoc 
enim factum nostrum sít firraum et inconcussum. 
Si quis enim infringere vel temptare voluerít, sit inprimis excomuni-
catus, etcum dathan et abiron quos térra vivos absorbuit, condempna-
tus persolvat ettam qui istud forum violaverit regie potestad et eodem 
concilio mille morabetinos. 
Facta carta X V I I I - K l s . setembris. Sub era M . a C C a XI . a . Regnante 
rege Fernando in Legione cum uxore sua regine hurraca, et in Gallicia. 
Rege Aldefonso nepote suo regnante cum uxore sua regina leanor in 
sancto facundo, et in castella, et in extremadura, et in toleta. Alvarus 
rodricus maiorhomo. Fernando rodricus tenente las torres de Legione. 
Alpherez Guterrus Guterrez. Nuno Melendez tenente aguilar.—Iohanne 
episcopo legíonís. —Guterrio Abbate in sancto facundo.—Tellío pedrez et 
Martinus Garciet tenente cea.— Fióla ramirez cf.—Fernandus pelaez de 
la devesa cf.—Petro diez cf.—Fernandus pelaez de calzadela cf.—Ruiz 
fernandez cf.—Dominico michaelez cf. —. 
Guillelmus fecít. 




Donación del Conde D. Rodrigo y su esposa D.a María 
al Monasterio de Gradefes 
(Christus). Magnum est titulum donatíonis. Ego comes Ro-
dericus et uxor mea comitissa domna Maria vobís sancti moniales sánete 
marie de gadrefes qui estis in presencia abbatisa domna Teresa facimus 
Kartulam donacionis de illa nostra porcione de illa hereditate quam ha-
bemus vel habere debemus in villa que vocitant illa villella et iacet inter 
illa ponte de gradefes et sancto fictores et sancti petri de valmatado et 
villa de biara pro amore dei et pro remedio animarum nostrarum 
et parentorum nostrorum — . 
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Facta Karta donationís Era M . a C C a X I . a et. quodum III.° Klds. 
octobris. Regnante Rege Fredínando cum regina domna Urraca in Legio-
ne, gallecia et austuriís. Iohannes epíscopus ín Legíone. Fernandus rode-
rici tenente turres legionís. Alvarus rodericí maíordomus regis. Guter 
guterrez Alfiaraz Nunno melendez tenente aguílar cf.— Frola ra-
mirez cf.—Fernandus rodericí cf.-Rodericus petri de veidanes cf. —Ro-
dericus de Archaios cf.—Alvarus ciprianiz cf. —. 
Leo notuit. 
(Lug. cit. p. 112—perg. 415 x 280 mjm.—En el respaldo una nota dice que es 




Priyilegio del rey D. Fernando II al Monasterio de Gradefes 
(Christus). In nomine domini Ihesu Christí. Ea que in nostra presen-
cia statuta sunt ne in posterum obliuioní tradantur scripto mandari de-
crevimus. Catholicorum itaque Regum est sancta loca et religiosas per' 
sonas amplis ditare muneribus et pro merítis largis ampliare beneficiis. 
Quapropter ego Rex domnus fernandus una cum filio meo Rege domno 
Adfonso facimus cartam de liberatíonis monasterio sánete maríe de gra-
dephet et vobís domne TARAsie eiusdem monasterii abbatisse dilectíssi-
me, de casis que sunt in legíone, ín ea vico que vocatur sánete marine 
quod ab hac die non habeant responderé de petito, fossadaria vel. íude-
gas, et de omni fisco, et de foro regio, et de omní debito et servitio, quo 
regle parti tenebantur, hanc autem donationem fació pro remedio anime 
mee et parentum meorum et consílío mee curie, pro bono servicio quod 
ab ea T[arasía] abbatissa et etíam ab eo monasterio accipere expecto. 
Si quis ígitur tam de meo genere quam de alieno contra hoc factum 
venire presumpserit íram deí omnipotentís et regíam indignationem in-
currat et pro ausu temerario si quid de eis ínuaserit in quadruplum red-
dat et parti regíe tres mille morabetinos ín penam persoluat et ut hoc 
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nulla occasíone possit turbari sed semper maneat firmum et inconcü-
ssum presens uobís facímus et regio nostro Robore et nobilíum nostro-
rum sub scriptoribus ccmmuníirius. 
Facta carta apud ap (1) ménse marcii Era M . a C C a X V . a Regnante 
Rege domno F]ernando] legíone, gallecia, asturiís et extremadura. 
Ego Fernandus dei gratia hísparliarüm Rex una cura filio meo Rege 
domno adfonso hoc scríptum quod fieri íussi proprio robor. cf. 
1.a Columna. Petrus sánete compostellane ecclesie archíepíscopus 
cf.—Iohannes legionensis episcopus cf. —lohannes lucensis episcopus 
cf.—Vitalis salatnantinus episcopus cf.—Rodericus ovetensis episcopus 
cf.—Arnaldus astoricensis episcopus cf. — VVilelmus cemoranensis epis-
copus cf.—Petrus civitatensis episcopus cf.—. 
2.a Columna. Velascus comes in Limia cf.—Gumet comes in trasta-
mara cf.—Gunzalvus osorií Regis maiordomus cf.—Fernandus poncii 
cf. —Fernandus guterriz Regis signifer cf.—Fernandus roderici de be. 
nevente cf.— Pelagius tabladelus cf.— Fernandus Vele cf.— Poncíus 
Vele cf.—. 
Ego Petrus íohannis Regís N O T A R I V S pelagio de lauro Archidiácono 
compostellano canceliario cf.— 
Sello rodado con león rampante y la leyenda-. SIGMVM: FER-
N A N D L REGÍS: HÍSPANIARVM: 





Donación de una heredad hecha al Abad de Castañeda, 
por Rodrigo Pérez y su mujer 
Ego Rodericus Petri et uxor mea Urraca Fernandi, amore Dei omni-
potentís et ob remedíum anime mee et parentum meorum do 
totam illam hereditatem quam habeo in villa que vocatur Sanctus Pela-
gius - - - inter Tóldanos et Villardegam - - - tibí Petro cristiano abbatis 
de Castanaria que heredítas fuít divisa Ínter sex germanos in sex 
(1) Sic. 
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partibus ex quibus sex partibus ego habeo 1111% alia que fuit materteré 
mee domne guntrode tertía vero parte que fuit roderici petri habed 
sub pignore quarta autem que fuit Petri roderici fuit divisa ínter 
quatuor suos filios e parte domnemaioris emi - - - et partem Garcíé 
petri pro quindecim moravetinos, partem vero domne marie pro viginti 
moravetinos do vobis Monasterio Sancti Martini de Castalaria et 
quantum comparavi de mea congermana Xemena Gomet <—-. 
Facta Karta Era M . a C C . a XVIIII quinto k. Aprílís... (Siguen las 
firmas). 
(Biblioteca Nacional-Sección de Manuscritos; 
Cart. de San Martín de Castañeda). 
a. 1181-agost.-
VILLACRECÉS Y BUSTILLO 
Donación y cambio que hace el rey Dn. Alfonso con D.a Teresa, 
Abadesa de Grádales, del Infantazgo de Villacreces y del Realengo de Bustilfo 
Tam presentibus quam futuris notum sít ac raanífestum quod ego 
Adefonsus dei gracia rex Casteila et toleti una cum uxore mea allienor 
Regina et cum filia mea infantiffa berengaria líbenti animo et volúntate 
spontanea fació concambium vobíscum dompna tarefia sante Marie de 
gradefes abbatiffa vobis et ómnibus succefforibus vestris in perpetuum 
valiturum. Dono itaque vobis et habendum concedo totum infanttati-
cum de villa creisses que est sita inter villarn velasco et grallar et zo-
ritam et símiliter dono vobis villam que vocatur tordellos que est inter 
lagartos et ledigos et insuper concedo vobis totum reingaleingo de bus~ 
tello que est ínter villara (roto) gordalizam et villam novam. He omnia 
supradicta dono et concedo vobis abbatíffe tcraffie cum ómnibus directu-
ris, termínís et pertinentiis fuís cum collatis, solaríbus populatís et here-
mis cum arboribus et infructuosís et cum ortis deffessis pratís et pascuís 
cum aquis, rívís piícaríis molendínis et eorum locis cum terris vineís 
cultis et incultis cum montibus et fontibus cum íngresíbus et regresíbus 
vobis iure hereditario libere et quiete fine fine habenda et irrevocabiliter 
poffidenda. Itaque quod de eis poffitis quicquid volueritis faceré, donan-
21 
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do, vendendo, concambiando, impignorando vel quidlibet aliud faciendo. 
Ista fupradicta dono et concedo vobis pro uilla viera (roto) que est sita 
inter castrum maius et villam morel quam recipio a uobis in concam-
bium cum ómnibus dírecturis et pertinentiis et terminis fuis michi et 
ómnibus fucceffonbus meis iure hereditario in perpetuum habendum et 
¿irrevocabiliter? (roto) poffidendum. Si quis vero huius concambii cartam 
in aliquo rumpere vel diminuere temptaverit iram deí omnipotentis pie-
narie íncurrat - et cum iuda domini traditore penis mancípetur inferna-
libus et in (roto) parti mille áureos in cauto persolvat et vobis abbatiffe vel 
(roto) uestram pulsanti dampnum quod intulerit duplatum restituat. 
Facta Karta apud attentia Era M . a C C a XVl I I l . a III.° idus augusti 
anno quinto a ¿quo? serenissimus rex prefatus adefonsus concham cepit, 
anno primo quo infantaticum a rege ferrando patruo suo recuperavit. 
Et ego Rex Adefonsus regnans in cafftella et toleto hanc cartam 
quam fieri mandavi manu propria roboro et confirmo. 
(Siguen las firmas a dos columnas; en el centro, el sello del Rey. 
Signvm aldefonsi regis castelle.) 
(Archiv. H. N. Pergs. de Agustinos de Tríanos R.) 
n 
a. 1182-15 abril-. 
VILLALMÁN-VALDEPERAL-GORDALIZA 
Cambio que hacen D.a Teresa Pérez y su sobrina Aldonza con Dn. Teílo 
y Guntrodo García, su esposa 
In dei nomine. Notum sit ómnibus hominibus tan presentibus quam 
futuris quod ego Taresa Pedrez abbatissa sánete marie de Gradefes et 
mea neta domna esllonza facimus concabium vobiscum domno tello pe-
drez et cum uxore vestra guntroido garsie, et damus vobis domno tello 
p. et uxori vestre guntroide garsie in concambium illam medietatem 
illius maioli quam vos domnus t. p. fecistis plantan in via que vadit de 
villa elman ad sancíum facundum de manu dextra—pro duobus barría-
les qui sunt in valdeperal—et pro medietate illius maioli quod iacet 
super fontem-istud concambium roboramus atque confirmamus-scilí-
cet quod fecit domna semena cum vobis donma guntroide quam dona 
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serriena accépit el corral de villa elman ubi est ulmus, et vos domna gun-
troide accepistís pro illo in concambium el corral de Gordaliza et adhuc 
accepístis el barrial qui est subtus el corral de gordaliza —et domna 
semena accepit illam que vocatur laguiion, et est illa térra iusta \ineam. 
Si quis vero hanc Kartam concambiacionis in aliquo rumpere volue^ 
rit, sit excomunicatus et cum iuda in inferno dampnatus et insuper.per-
solvat in coto mille morabetínos. facta Karta—V. feria—X. VIL K . maíí— 
Era M . a C C . X I . Regnante Rege aldefonso cum regina alienor in foleto 
et in castella—Magíster Petrus de Cardona toletane ecclesie existens elec-
tus—Manrricus episcopus legíonemsem ecclesiam gubernans. Raimun-
dus palentinam, Rodericus guterri maiordomus curie regis cf.—Gómez 
garsia de roha regis alferiz cf.—Lupus diaz merinus regís cf. — Et 
ego abbatissa taresa petríz et neta mea domna eslonza hanc K. quam 
fieri mandavimus propríis manibus roboramus atque confirmamus vobis 
domno tello pelriz et uxorí vestre guntroide garsíe et avobis roboratam 
eamdem Kfartam] accepímus. Et dedistis nobis unas lúas in roboramen-
to. Et nos dedímus vobis alias lúas in melioranza. 
Magíster michael qui notavít. 
{Archiv. H. N. pergs. de Bernardas de Gradefesp.) 
23 
a. 1182-22 abrík 
CEA? 
Cambio de Dn. Tello y su esposa D,a Guntrodo con D.a Teresa Pérez 
y su sobrina D. a Eslonza 
(Christus). In nomine patris et filíí et spírítus sancti amen, Notum 
sit ómnibus homínibus tam presentibus quam futuris quod ego Tellus 
petrí etuxoj/mea guntroidogarsia,facimus concambium cum vobis Taresá 
petrí abatissa sánete Marie de Gradefes et cum vestra neta domna Es-
llonza et damus vobis abatissa et vestre nete domne esllonze in concam-
bium el picón qui iacet iusta vineam que est super viam, pro illa térra/ 
que iacet subtus castellum. Et damus etíam illam terram que iacet ante 
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portam roderíci pelagii vobis abatísse et vestre nete/domne Esllonzze 
pro orto et pro aréis, et pro illo paliar, et pro illa fferen que iacet tras la 
casa de íohan feles —et tellus petri/et uxor mea guntroido gar.sia- damus 
in melioranzza huius concanbiacionis vobis Tárese petrez abatisse sánete 
marie de Gradefes, et vestre/nete domne esllonzze unas lúas. —Si quis 
vero hanc Kartam irrumpere voluerit, íram dei omnípotentis incürrat 
plenarie, et sit excumunícatus et/cum íuda traditore ín inferno dampna-
tus et insuper persolvat ín coto C. moravetinos.. 
Facta K. concanbiacionis-II feria. X . K. maíi. E R A / M . a C C . a X X . a 
Regnante rege Allefonsso cum regina alienor ín toleto, et in castella. 
Petrus de Cardona toletane ecclesie electus exísteUs./ Manricus epísco-
pus legíonensem ecclesiam gubernans. Raimundus palentínam ecclesiam 
procurans. Rodericus Guterrí maiordomus curie regís cf. — Gómez Gar-
sie curie regís alferiz cf. —Lupus diaz merínus regís cf.—Garsia Martínez 
cf.—Martinus Garsie cf. —Rodericus pelagií cf. Concilium de gordalíza cf. 
Et ego abatissa taressa petrez et neta mea domna eslonza hanc Kar-
tam quam fierí mandavímus roboramus atque confirmamus vobis 
domno tello/Petrí et uxori vestre guntroide garsie. Et a vobis roboratam 
accipimus. 
Magister micahel qi notavit. 




Venta otorgada por D. 3-Teresa Pérez, Abadesa, y todo ei Convento de Gradefes, 
de una heredad, a D. Tello Pérez y su esposa Guntrodo 
Ego taresa perez abbatissa sánete marie de gradefes et ego 
maria garcíe eiusdem loci prior una cum omni eonventu íbidem deo 
servíenti, facimus cartam uendítionis uobis domno tello petriz et uxori 
uestre Guntrodo garcíe de omní heredítate quam habemus uel habere 
debemus in uilla garda, tam ín ecclesia quam ín solaribus quam ín uineís 
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et terris et ín ómnibus eidem uílle pertinentibus per setuagínta morabetí-
nos, ut habeatís vos et filii uestrí et omnís successio uestra ad uenden-
dum et pignorandum et adandum vel quodlíbet alíud facíendum. 
Si alíquis vero hanc cartam in aliquod irrumpere uel minuete pre-
sumpsserít, sít excomunícatus et cum iuda tradítore domini in inferno 
damnatus et persoluat ín coto C C . moravetínos et damnum quod intu-
lerit duplatum uobís aut uocem uestram pulssanti. Facta huíus venditío-
nís carta Era M a . C C X X a . IIa. pridíe idus marci. Regnante rege ailefonso 
cum regina alienor in Toleto et in castella. Roderíco guterriz maíordo' 
mus curie regis- Allericus in palentina sede electo. Martinus monarino 
ín uilla garsia merino . 
Et ego taresa petriz abbatíssa sánete marie de gradefes cum eíusdem 
ecclesíe universo conventu hanc cartam quam fieri iussímus vobis domno 
tello petriz et uxorí uestre guntroide garsie propriís maníbus robora-
mus et hoc (signum) facímus. 




Venta que hacen D. a Teresa Pérez y su Convento, a D. Tello Pérez, 
de todo lo que tienen en Villacreces 
Christus. Notum sít tam presentibus quam futuris quod ego Tera-
sia dei gracia abbatíssa sánete marie de gradefes et maria garsia eíus-
dem loci prior cum universo conventu ibidem deo servíentí, vendímus 
vobis dommo tello petriz et uxori vestre guntrodo garsie omnem here-
dítatem quam habemus vel habere debemus ín Villa creces. Et ut ígno-
rantíbus manifestum fiat supradictam hereditatem dedit nobis rex al-
fonsus cum regina alienor — líbenti animo spontanea volúntate in 
concambio pro villa viera que est iusta castrum maíus quem erat tota 
nostra. Hanc ergo hereditatem de villa creces vendimus vobis domno 
tello petri et uxori vestre guntroo garsie cum ómnibus dírecturís, termí-
nis et pertinenciis suis, cum solaribus populatis et heremís cum arbori-
bus pro quadringentis aureis ín precio et círotecís in alvaroque. 
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Sic itaque vendimus ut iure hereditario eam possideatis vos et filíi vestri 
et omnis succesio vestra. - — — Si quis autem hunc nostrum scriptum 
dirrumpere vel — 
Facta carta huius vendicionis Era M a . C C X X . tercia. VI feria idus 
setembri. Regnante rege Alfonso cum regina Alienor in toleto et in cas-
tella, didacus lopez alferiz regís cf.— Rodericus guteriz maiordomus 
curie regis cf.—Manricus episcopus ín legione cf. —Iohannes abbas in 
sancto facundo cf.—Tellus petri tenens ceiara cf. — Fernandus 
mauri tenens gralar cf.—arígoque ¿merinus? in gralar cf.—Gómez diaz 
de villa velasco cf, Et concilium de villa creces. Magister míchael qui 
notavít cf. En medio de las dos columnas, el signo (Signum). 
Et ego Tarasia de Gradefes et maria garsie prior cum consensu 
tocius capituli supranominate ecclesie hanc cartam quam fieri íusimus 
propriís manibus Roboramus atque confirmamus. 




Confirmación Real de una venta hecha pop D. a Teresa Pérez 
a Dn. Tello Pérez 
Notum sit presentibus et futuris quod ego Aldefonsus dei gratia 
Rex castelle et toleti una cum uxore mea Alienor Regina et cum filia 
mea infantissa domina berengaria dederam olím (1) domne terasíe ab-
batisse monasterii de gradefes et eíusdem conventui infantaticum quod 
ego habebam in villa cresses et rengalengum quod habebam in bustello 
et villam que dicitur tordellos in concambíum pro villa vera quam a 
predicta abbatissa domna terasia et ab eius conventu recepi, et eandem 
concilio castri maioris dedi. Postea vero prefata abbatissa vendídit (2) 
(1) Agosto 1181. 
„ ^Septiembre * 185. E 1 P - F - F i t a P ° n e 1 1 8 2 (B- R ' Academia 1897-
lom. AAA1-11—). Mas véase la copia de la escritura en nuestro Apénd. n.° 23. 
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prenominatas tres hereditates quas ame prescripto modo habuerat 
domno Tello petri et misit eum ín illas. Hanc itaque emptionem ratam 
habeo et confirmo et una cum uxore mea alienor Regina et cum filia mea 
infantissa donna Berengaria, supradictas tres hereditates, videlicet 
villam que dicitur tordellos et infantaticum de villa cresses et rengalen-
gun de Bustello vobís domno Tello petri et uxori vestre domne Gon-
trodo et filiis et filiabus vestris, et omni sucessioni vestre concedo et 
confirmo, iure hereditario habendas, et irrevocabihter possidendas, ad 
facíendum de eis quidquid volueritis, dando, vendendo. concambian-
do, inpignorando vel quidlibet aliud faciendo. 
Sí quis vero hanc cartam infringere vel díminuere presumpserit iram 
dei omnipotentis plénaríe incurrat et insuper regle parti mille áureos ín 
cauto persolvat. Facta Karta apud Oteríum de fumis. Era M a . C C a . X X a . 
—IIIa — X o V°-Kalendas novembris (1). Et ego Rex A. regnans in Cas-
tella, ín foleto, hanc cartam manu propia roboro et confirmo. 
(Siguen las firmas) 




Carta de venta a la Abadesa de Gradefes D.a Teresa 
In dei nomine. Ego rodicus didaci et uxor mea maria didaci filia 
didaci almadrani facimus cartam vendítionís tibí abbatísse domne thare-
sie et ómnibus donabus in monasterio ecclesie sánete Marie de 
Gradefes—de illis hereditatíbus quas comparavimus de abbatís de ben-
vivre et de rodico didaci meo cognato, et hee hereditates sunt in — 
Valdepoblo et in otero que sunt ínter bario el villam verde et ín sancto 
stefano — et in lammas que íacet ín valmatado et in monasteriolo — et in 
barriales—et in valverde et ín quintana ladrona et in fontanares et 
(1) 18 de Octubre 1185 
(2; E l P. F . Fita dice que se halla este documento entre los de San Miguel 
de Escalada-privilegios reales 4 (B. R. Academia 1897—); hoy no es así. 
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et in villamizár et quantum habemus desde río Esla usque ad río de 
cea—excepta illa parte que habuit rodicus didaci in villa verde 
in pretio X V I m. et in roboratione unas lúas. — — — 
Facta carta Era M a . CC. XXIIIL XIIIL Klds mai. Regnante R[ege] fer-
nando legione gallecía, Vermundo alvarí maiordomo curie regis—Ponz 
Velez alférez. Rodericus Suarez merinus et tenens turres legionis. Man-
ricus episcopus legionensi sede—uarsias Martínez cf. Martínus rodrici cf. 
Monío Rodrici cf. Osor González cf. rodericus pelaiz de Gordalíza cf 
homines de villa de bíera auditores et confirmatores. 
Guillelrnus scripsit. 




Carta de venta hecha a la Abadesa de Gradefes D.a María 
In dei nomine. Ego donna infante et filiis meis íohannes et rodrigo 
et marina in uno cum meos annados iohanes pelaez et petro peletero 
facimus cartam vendítionis ubi abbatisse domne maríe et ómnibus do-
nabus sánete maríe de gradefes de nostros maiolos que possuímus 
ad medías quam habemus in Villamudara et est in Valmadrigal in 
precíum II morabetinos et ín roboratione panem et vinum. 
Facta carta era M a . C C XXIIIL 3 XII. K. iuníí. Regnante rege Fernando 
in legione et ín gallecía. Vermundo alvarez maiordomo curie regis. Ponz 
velez alférez. Comes petri tenente turres legionis. Comes ferdinandi te-
nente maiorga. Manríco epíscopo in legionense sede Pelagius 
nicholez cf. - Guterius nicholez cf. =s Isidorus nicholez cf. — homines 
de Víllamudarra auditores et confirmatores. 
Guillelrnus scripsit. 
(Lug. cit. p. i8i.—Perg. 365 x 9 m]m. Parece copia.) 
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29 
a. 1187-12 ener.-
VILLAVERDE DE LA CHIQUITA 
Donación hecha al Monasterio de Qradefes 
In dei nomine. Ego fernandus petri et uxor mea stephanía domen-
guez et filiís nostris petrus fernandiz et maria f. et sol f. et marina f. et 
iohannes f. et beneícto fernandez facimus cartam donationis de remissio-
ne peccátorum tibi abbatisse domne marie ,- — de gradefes de 
de tota nostra hereditate in villa verde et est ínter— valde 
pobló et villa de carta et sanctí petri 
Facta carta era M a . C C a . X X V a . II idus ianuarii. Regnante rege fer-
nando in legíone et in gallecia. Vermudus alvarez maíordomo curie re-
gís. García lopez alférez. Rodricus Suarez tenente turres legionis. Man-
rico episcopo in legionensí sede. Martínus rodrici cf— Alvarus rodricí cf. 
Ordoníus muníit cf- diagus petri cf.— Fernandus petri cf. homínes de 
villa verde et de villa de vera et de valdepoblo audientes et confirmantes. 
Guillelmus scripsít. 
(Lug. cit. p, i85—perg. 400 X 130 m]m.) 
30 
a. 1187- 21 marz.-
Q A R F I N 
Donación particular hecha a la Abadesa de Gradefes 
Ego iulianus presbiter et ego petrus dominici et ego iohannes 
domenguez et ego domna domenga facimus cartam donationis ob remís-
sione peccátorum — — tibi abbatisse domne marie et ómnibus domi-
nabus que sunt in monasterio ecclesie sánete marie de gradefes de 
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nostros solares in villa que vocatur Garfin; et est ista villa inter 
tegeros et rivo de bedul et valde linares. El solar de don iuliano es in 
cabo de villa et de pelagio iohannis iacet circa la carrera semo-
zana — - de tercia parte el orto de ecclesia - — et nos si voluerimus 
esse vasalos de abbatissa - — demus in forum per annum -XII- panes 
et uno carnero de uno anno et uno cartelon de vino, et nostros filios si 
voluerint esse vasalos de abbatissa faciant isto foro. 
Pacta carta in ERA. M a . CC X X V . XII Kidas. aprilis. Vermudo 
Alvarez maiordomo curie regis. García López Alíerez. Rodricus Suarez 
tenente turres legionis. Manrico episcopo in legionensis sede. 
Guillelmus scripsit. 
(Lug. cu. p. 186—perg. 363 x ¡85 m]m.) 
31 
a. 1187-27 jun.-
El rey D. Alfonso otorga nuevos privilegios al Monasterio de Gradefes 
Notum sit presentibus et absentibus ac manifestum quod egó 
A[defonsus] dei gracia Rex castelle et toleti omnes ganatos monasterii 
sánete marie de gradefes et eiusdem abbatisse "et conventus sub tutela 
et custodia mea recipio. Statuo itaque et mando ut predictos ganatos 
in universo regno meo nullus rapere uel inquietare presumat. Si quis 
huius nostre statutionis et precepti paginam infringere attemptauerit 
iram regiam et indignationem habebit et dampnum quod ganatis prefatí 
monasterii abbatisse et conventus intulerit dupplatum prebebit et mihi 
- c - áureos in cauto persoluet. Facta carta apud burgos V o Kalendas 
iulii. Era M a . C C a . X X V . 
(Lug. cit. Rls. 188—perg. 210 x 144 mprí. Pendiente cordón de seda verde.) 
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a. 1187-1222-
VILLALMÁN, ARCAYOS, MOZOS Y OTROS P U E B L O S 
Carta de donación al Monasterio de Qradefes 
Dn. Ildefonso y su mujer Elvira Roderící «damus, dice, et offerimus 
monasterio S a . M a de Gradefes in presentía abbatísse domne marie 
f totam ecclesiam de villa Helias, cum tota sua hereditate et medie-
tatem ecclesie de Villaman et quantum habere debemus in 
ecclesia de mozos — et in ecclesia de Ardíaos et in villa 
Vincez damus unum soluin quod fuit de Didaco Osorii et unam viga-
riam et mediam-de hereditate in unoquoque anno — • 
Has ecclesias et hanc hereditatem damus et concedimus predicto 
monasterio talí pacto ut abbatissa ípsius monasterii et sancti moniales 
teneant semper ibí IIII pauperes et II sacerdotes quí serviant semper 
deo pro anímabus nostris et dent illís omnia que neccessaria ¿sibi? 
fuerint et unam lampadem que semper ardeat die ac nocte, et hoc fací' 
mus pro remedio animarum nostrarum et parentum nostrorum et non 
habeant licentiam donandi nec vendendi sed semper serviant monasterio 
Sánete marie de Gradefes in perpetuum — — .» 
(Lug. cit. p.)—Este pergamino no tiene fecha ni firmas. Parece copia; y está 
cosido a otro. Por el nombre de la Abadesa que en él aparece y tra\o de la letra, 
debe de ser defines del siglo XII a principios del XIII. 
33 
a. 1188 6 diebre-. 
AMBAS-AGUAS, VALDESPINO, C E R E Z A L E S , VEGAS.. . 
Donación de distintas heredades, hecha a la Abadesa de Gradefes 
(Christus). In dei nomine. Ego güterius Fernandi filius fernandi bra-
volici compunctus divino spiritu ob remissionem peccatorum... fació 
cartam donacíonis et firmítudinis vobis abbatisse domne marie de gra-
defes Videlicet do vobis quantum habeo in barrio ínter 
ambas aguas et in sotiello et iacet inter zaramedo devesa 
vitela valdespino et ínsuper do vobis quantum habeo — *Í 
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in zaramedo que est círca barrio et villaverde et colizelo et pobladura. 
Similíter do vobis quantum habeo in vegas que sic determinatur. de 
prima parte villanova. de IIa parte devesa. de IIIa parte cerezales, de 1111a 
parte Castro et quantum mi pertinet in ecclesíis ; — et 
accepi in roboratione huius carte unum potrum bonum de vestris equis. 
Facta Carta Era M . a C C a X X . a VI. a et quotum VIII.° idus decembrís. 
Regnante rege domno alfonso in legione, Gallecia, Asturiis et stremadu-
ra. Petrus garsie de Lerma maiordomo regis. loan fernandiz alfierez. 
Manricho episcopo in Legione existente. Gondísalvo iohanne turres le-
gionis tenente. Qui presentes fuerunt prior sancti Michaelis de Scalada 
cf. Guterrius roderici cf. Rodericus roderici cf. Gondisalvus fernandi cf. 
Marchus guterrii cf. Lupus Calvus cf. Didacus fernandi cf. Petrus Gon-
disalvi cf. Rodicus Ordonii cf. Rodericus roderici cf. Lupus ordonius cf. 
Fernandus Petri cf. Gondisalvus iohannes cf. Didacus Gondissalvi cf. 
Martinus Ponzardi cf. Prior sancti Isidorí cf. 
Michael canonicus sancti ysidori notuit. 
(Lug. cit. p. igo—perg. 458 X520 mjm. 
34 
a. 1189-30 agost-. 
Privilegio de foros y facenderas, otorgado por el Rey D. Alfonso 
al Monasterio de Qradefes 
(Christus) In dei nomine. Ego Adefonsus dei gratia Rex Legionis et 
gallecíe per istud scriptum notum fació uniuersis presentibus et futurís, 
quod libero et liberos et quietos fació todos uassallos abbatisse et 
monasterii de gradefes de uicinitatibus Legionis, mansselle, matorice et 
aliarum uillarum in quarum alfozis morantur. Sic quod nullum forum 
faciant cum aliqua villa, et nulli de" alíquo foro vel fazendaria respon-
deant nisi predicto monasterio et abbatisse eiusdem locí. 
Hoc autem fació pro remedio anime mee et anime pa'tris mei et quod 
in orationibus et beneficiis que in supra memorato monasterio domino 
exibentur partem eo largiente desidero promereri. Si quís igitur tam de 
meo genere quam de alio contra istud factum meum uenire modo aliquo 
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attemptauerit et cartam ístam uoluerít violare, iram dei omnipotentis et 
maledíctionem habeat, et regíam indignationem íncurrat, et quantum 
ínuaserit duplet et pro ausu temerario regie voci M l e morabetinos perso-
luat. Facta Karta apud legione tercio kldas. septembris. ERA. M . a C O 
X X . a VII. a Ego Rex domnus Adefonsus hanc cartam roboro et confirmo. 
2.a Columna: Petrus Compostellanus archiepis. cf.—Manricus legio-
nensis episcopus cf.—Fernandus astoricensís epus. cf. —VVilelmus cemo-
rensis epus. cf.—Vitalus salamantinus epus. cf.— 
2.a Columna: Comes gumiz tenens turres tamarenses cf. —Comes 
fernandus regís maíordomus cf.—Froila ramirez tenens montem rega. 
lem cf.—Petrus garsie tenens Legionem cf.—Iohannes fernandiz regís 
signifer cf.—Rudericus petrí tenens maíoricam cf.—Goterus fernandi 
tenens mansseilam cf.— 
Froila scripsit. Ruderico fernandiz Regís cancellario existente. 
(Entre las dos columnas de los que confirman, león rampante). 
{Lug. cit. Rls. ig5~perg. ¡65 x 308 m/m. Tuvo sello pendiente). 
35 
1189-30 agost-. 
MANSILLA MAYOR. VlLLAVERDE 
El rey D. Alfonso dona al Monasterio de Gradefes varias heredades 
In dei nomine. Ego Aldefonsus dei gratia Rex legionís et gallecie per 
istud scriptum notum fació universís presentíbus et futuris quod dono 
abbatisse et monasterio de gradefes totam heredítatem quam habeo ín 
villas mansella maior et villa viridi cum montibus et fontibus, terris, 
vineis pascuis, exitíbus, cum meis vassallís, cum ecclesis et mollendis. 
Hoc autem fació pro remedio anime meo et anime patrís mei. Sí quis 
igitur cartam istam voluerit violare, iram dei omnipotentis et maledíctio-
nem habeat regíam indignationem íncurrat, et pro ausu temerario regie 
vocí mile morabetinos persoluat. 
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FactaKarta apud legionem tercio Kldas. septembris. Era M . a C C a 
X X V I I a Ego Rex domnus Adefonsus harn (1) cartam reboro et confirmo. 
Ia Columna. Petrus compostellanus archieps. cf.—Manrícus legio-
nensis eps. cf.-Fernandus astoricensis eps. cf.—Wilelmus zemorensis 
eps. cf.—Vital salmantinus eps. cf.— 
2. a Columna. Comes gumiz tenens trastamare cf.—Comes fernan-
dus regís maiordomus cf.—Froila ramizet tenens monteregalam cf.— 
Iohannes fernandiz regis signifer cf. — 
Froila scripsit. Ruderico fernandi regis cancelario existente. 
(Lug. cit.—R. i96.—perg. 298X.198 m]m.) Este documento parece copia falsifica-
da hecha en el siglo XIV, teniendo a la vista el anterior, pero sin lograr imitarle. 
36 
a. 1193-9 jul.- j 
MANSILLA.'. QUINTANILLA DEL PÁRAMO 
Carta de venta de la mitad de Quintanilla, hecha por los pobladores 
de Mansilla a la Abadesa de Grádeles 
(Christus.) In dei nomine. Ego iohan beltran et uxor mea donna 
loba, et ego don Lope et uxor mea et ego Petrus iohannes et uxor mea 
donna toda, Don lobete degrennas. (2), Martin Pellitero, Petrus sebas-
tianez et sua mulíer donna Elvira, Monio Camba et sua mulier donna 
boneta. Petrus betin et sua mulier donna Elvira, Domnus facundus et 
uxor sua donna Urraca, donna tharesia uxor de panchaldo et filii mi 
iohannes gascón et uxor mea maria Andrés, Dominícus petri et uxor 
mea maria iohannis, Iohannes sancti ieorgii et uxor mea maria iohannes, 
Domnus iulianus et uxor mea elvira, donna iusta, sol roderici, domnus 
Lupus del burgu, micael de graneras, dominicus cipriani et sua mulier 
miasol, Orvelido et filii munione petri, dominicus calviello et uxor sua 
miasol, iohannes facundi et uxor sua donna elvira Hos omnes 
supradicti qui sumus populatores de mansella facimus cartam venditio-
(1) Sic. 
(2) Graneras? 
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nis tibi abbab'sse domne marie de gradefes nostre vicine et toti conven. 
tui de medíetate tocius ville de quintanella del paramo quam habuimus 
populatione manselle. Ita vendimus vobis ut medíetatem tocius ville pre-
dicte ex integro vobis sanare debemus. 
Sic itaque supradictam hereditatem vendimus vobis ut vobiscum 
cortemus pascamus et in nostra vicinitate remaneamus, et nos debemus 
eam liberare vobis de omni foro et de tota fazendaria regali nisi de forzia 
regís si forte rex voluerit accipere illam hereditatem. Et est ista villa ínter 
alias quatuor villas, videlicet villa monío, villa centoí, calzadiella, burgu 
ranero, et vendimus cum ecclesía — in precio. C. L a moravetinos. 
Facta carta vendicionis. VIL 0 idus iulií. Era M . a C C . a X X X . a 1.a Reg-
nante rege Adefonsus cum uxore sua regina donna Tharesia in Legione 
et gallecia et stremadura. Iohanne .Fernandi maiordomo curie regís et 
alférez. Manricus epíscopus legíonensi sede. Carria López et rodericus 
april teniente Mansella. Petrus fernandez de vanivivas merino maior et 
tenente turres legionis. Qui presentes fuerunt, Concilio de Mansella 
Auditores et confírmatores, et concilio de villa monío auditores et con-
firmatores, Fernandus petri de villa savarigo cf.—Fernandus Martini cf.— 
Pelagius carifaz cf. — Gonzalvo Martínez cf.—D. Bartholothe? cf.—Nicola 
íohannes cf.—Domínicus francus cf.—Petrus martínet cf.—D. Lope cf.— 
Dominicus notuit. 
(Lug. cit. p. 2o6.-—péfg. 342X340 m\m) 
%1 
a. 1194-4 mar.-
M A N $ I L L A 
Don Facundo, Abad de San Isidoro, vende al Monasterio de Gradefes 
parte de una casa en Mansil la 
(Christus). In dei nomine. Ego facundus dei gracia Sancti Isídori 
Abas et totus eiusdem ecclesie conventus, tibi donne marie eadem gra-
cia Abatisse de gradefes ipsoque conventui, facimus cartam vendicionis 
de medietate unius domus quam habemus in manssella que fuit de ca-
rozo, pro qua accepimus a vobis in pretío—XX— morabetinos.— 
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Facta carta era M a . C C a . XXII a . et quoto IIII nonis rriarcíi. Regnante 
Rege Adefonso Legione, gallecia... Domno manríco ín Legione episcopo 
existente. Iohanne fernandi maiordomo regís. Petro fernandi de vanevi-
das tenente turres legionis - - - Gundisalvus Martíni c f . - Pelagms Mar-
tini cf. - Bartholot cf.-Iohannes pbr. cf.—Lupus de mansella cf.— 
Nicholauscf . -Mart ínus lonbardus c f -Pe t ro Michaelis c f ; - Martinus 
Paschual cf. - dominicus rodericus cf.— 
{Lug. cit. p- 207 —perg. 2j5 X 237 mjm. Algo borroso.) 
38 
a. 1194 17 j u l -
QUINTANILLA DEL PÁRAMO 
El rey D. Alfonso confirma los derechos que el Monasterio de Grádeles 
tiene sobre el lugar de Quintanilla del Páramo 
(Christus.) In nomine dominí nostn ihesu christí Amen. Ego A l -
fonsus dei gratia Rex Legionis et gallecie per hoc scriptum perpetuo va-
liturum notum fació modernis et posteris quod concedo et hereditario 
iure confirmo deo et monasterio sánete marie/de gradefis et vobis donne 
marie eíusdem monasterii abbatisse etomnibus que ibi vobis successerint 
quicquíd/vos vel alie abbatisse predícti monasterii emístis seu adepte 
estis in Quintanella del paramo ut totum cum ómnibus suis terminís, 
exitibus et regressibus, montibus, fontibus, pratís, pascuis, ín eternum 
vos et vox vesíri monasterii possideatis et índe voluntatem vestram 
faciatis. Mando et concedo quod nullís personis alterius ordinis quam 
vestri licítum sit ín predicta villa vel in suo termino aliquíd emere seu 
modo quolibet acqui/rere. Vos autem quecumque ibidem potueritis 
acquirere, acquíratís. Hoc autem fació pro remedio anime mee et paren-
tum meorum, et pro orationibus que ín predicto monasterio domino 
exibentur. Si quis igitur de meo vel alieno genere hoc meura factum in-
fringerit, íram dei omnípotentís et regiam in/dignationem incurrat et pro 
ausu temerario parti regíe pectet mille morabetínos. 
Facta Karta apud civitatem roderici. X V I o Kdas augusti. ERA. M . a 
CC. a / X X X . a 11.a Ego rex domnus A[lfonsus] hoc scriptum quod 
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fieri iussi propio robore confirmo. Comité gomez tenente transtarnarem 
et montem rosum. 
1.a Columna. Petro III compostelano archiepiscopo existente.— 
Manrico legíonense episcopo.—Iohanne ovetensi epo. = Lupo astoricensi 
epo.—Martino zamorensi epo.— 
2.a Columna. Comité froila bergidum et villam francam.—Comité 
femando nunni toroníum.—Iohanne fernandi lumam et zamoram.—Petro 
iohannís Mansellam.' — Gondisalvo Iohannes regis signífero existente.— 
Petro fernandi de vanevides meirino existente. —Petro vele cancellario 
regis existente.— 
Gondisalvus fernandi Regis notaríus scripsit et coof. 
{Lug. cit. Rls. 2¡3~perg. 527 x 529 m\m.—León rampante entre ambas colum-
nas; tuvo sello pendiente). 
39 
a. 1195-24 novbre.-
Carta de ingenuidad de D. Tello a D. a Sancha Alfonso 
Ego domnus Tellií una cum filiis meis Alfonsus telli, et Garsía telli et 
teresa et tellus telli et suerus telli facimus Kartam ingenuitatis tibi San-
tía Alfonso et omnem genus tuum quod de ti egredietur, pro anime mee 
et de uxor mea domna Guntrodio et parentum nostrorum et propter 
hoc quod dicit scríptura: Dimitte eos qui confracti sunt liberos et omne 
onus eorum dirumpe, híc et nos quod desuper nominata absolvimus 
tibi a iugo servitutís propter amorem deí . 
Facta carta ingenuitatis. Era M . a C C a X X X . a 111.a VIII o Kls. decem-
bris. Regn. rege aldefonsus cum uxore sua regina domna Liehonor, in 
castella et in toleto et in stremadura. Petrus garsias de Lerma maíordo-
mus curie regís.—Archiepiscopus domnus Martinus in toleto et tenente 
domnus Alfonsus tellií Ceia et graiar — . 
Et fuit ista carta roborata in die festum Facundí et Prímitivi quum 
fuít rex aragonensis in sancti Facundí. 
Dominicus notuit 
{Lug. cit. p. 21 g—perg. j / 5 x 160 m\m.) 




Carta de venta de una heredad, hecha por el Pr ior de San Miguel de Escalada 
a la Abadesa de Gradefes 
(Christus). Initium scripti fíat sub nomine Christí. Ego Saramandus 
gracia dei ecclesie sancti michael prior cum oroní conventu nostro scili-
cet Martinus de cañones et guillelmus pinnan et domnus pontius et ro-
derícus mellanzus et dominicus petri, martinus gundisalus, iohannes 
domnus benedictus, martinus frade, hebrach. rodericus bafa, facimus 
cartam vendicionis tibi abbatisse domne marie de gradefes vestroque 
conventui de tota nostra hereditate quam habemus vel habere debemus 
in villa que dicitur villamonio, et est ísta villa ínter alias IKI o r villas vi-
delícet quintanella et burgo ranero et sancti felicis et villa centol, et 
vendímus — cum solaribus — et cum ecclesia in precio C. et 
X X . W morabetinos . 
Facta carta sub E R A - M . a C C a X X X . a V i . Regnante Rege Adefonsus 
cum uxore sua regina domna berengaria in legione et in gallecia, in as-
turiis et in stremadura. Fernandus garsias maiordomus curie regis, nonius 
roderici alférez, manricus episcopus legionensi sede, et tenente mansella 
gundisalus roderici. Quí presentes fuerunt domnus michael prbr. Don 
pelagio de la ponte prbr. don rodrigo de villalquite prbr. don laurentii 
prbr. Pelagius carisac. Martin Molnero. Dominico robolar. Martin Petri. 
Iohanne roderici. Gundisalvus carnifex. don marciel de barrio, don Ro-
deríco de barrio. Michel petri de Valdeabasta, domnus Iohannes de sancti 
felicis. 
Dominicus Notuit. 
(Lug, cit, p. 227—perg. 480 x 2g8 m\m.) 
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41 
a. 1200-23 jul-
BOBADELA o BOADILLA 
Pedro, Abad de Sahagún, y su Convento, donan en cambio a Dn. Alfonso Telli 
la villa de Bobadela o Boadilla 
In dei nomine. Cum hereditatum Ego petrus dei gratia abbas 
sancti facundi et eíusdem loci conventus donamus — — domno Alfonso 
telli quamdam nostram víllam que bovadella dicítur sitam prope monas-
terium de Gradefes in ripa quod esla nuncupatur, totam integre cum 
ecclesia sua et molendínís ; in concambium pro C. et X V t í iuga-
turis de térra, in villa nova de sanctq mancio et pro uno solare 
populato cum suo orto Et ego domnus Alfonsus telli cum [uxore] 
mea domna Elvira et cum assensu et conssensu fratrum meorum vídeli-
cet domni telli telli et suerií telli, dono et concedo vobis domno petro 
abbati sancti facundi C. et X X iugfarias] de térra Et ut hoc 
concambium ratum et firmum semper omni tempore maneat, vobis 
domno petro - - - unam bónam cappam tribuo —. 
Facta carta. X o Kls. augusti. era M a C C a X X X - a VIII. Qu i presentes 
fuerunt, pelagius prior maior cf. —Gervasius prior secundus cf. — Marti-
nus sacrista maior cf. — Michael hortolarius cf. Petrus fernandi 
magister maior infantum cf.—Domnus Nicholaus magister scolarum cf.—• 




Carta de venta de unas casas, a la Abadesa de Gradefes 
In dei nomine. Ego Iohannes petri et uxor mea guntrodo martíni fa-
cimus cartam vendítíonis vobis abbátisse donne Maríe de gradefes — — 
de domibus nostris quas habemus in legione, in loco nominato barrio 
sánete marine et sunt íta determínate, de 1.a parte via que discurrit de 
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platea sánete marie ad sanctam marinara, de 2.a domus domtnicí allbotisi? 
et fratrem eius, de 3.a ortus sánete marie, de 4.a ortus et palumbare pre-
dicti monasterii pro X X . 4 1 quinqué morabetinis bonis —• 
Facta carta sub era M . a C C . a X L . (1) et mense aprilis. Regnante rege 
domno adefonso in legione cura regina donna berengaria, gallecia, astu-
riis et extremadura. Episcopo domno manrico in legione episcopante. 
Petro roderici de quinnones turres legionis tenente. Domno andrea et 
pelagio cipriani villicantíbus Qui presentes fuerunt: Michael 
iobannis canonicus cf.-Domnus David cf.—Fernandus martini cf.— V i -
lielmus de pino cf . - Petrus cipriani cf.—dominicus alphaiat cf,-Fer-
nandus dominíd cf.— Domnus ciprianus de villa sinta cf.— 
Martinus notuit 
(Lug. cit\ p. 265—perg. 308 x 131 m\m,—\ 
43 
a. 1206-13 febr-. 
CASASOLA. QUINTANAS. VALDEALISO y otros lugares 
Donación particular 
(Christus). In dei nomine. Ego garcia gonzalvez ad tibí domna elena, 
fació Karta donatíonis de meas hereditates en el Alfoz de roda 
et en el alfoz de mansella et en el alfoz de aquilar iusta flumen ribesla en 
vilas que vocitant casa sola et quintanas, valdaliso de suso, en villa 
nenin, en san pedro egamedo pro quo accepi de tibí grandes 
amores et multos bonos placeres et in roboracione X V . morabetínos—. 
Facta Karta donátionis — — sub ERA. M . a C C . a X X X X . a 1111.a et 
quodum die XII I m 0 idus februarii, Regnante rex Adefonsus. Petrus mu-
monis episcopus in sede sancta María. Tenente turres legionis Iohannes 
nicholani. Alcayde in roda Martinus Dominicus. Iohannes Sarraceno-
Petrus Martini de modino. Iohannes Martiniz de casa sola. Lope sancis 
de mena tenente roda . 
Isidorus notuit 
(Lug.-cit.pl 277—perg. 380 x 128 m\m.— .) 
(lj La X , en el original, lleva vírgula, que equivale a X L . 
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44 
a. 1215-sepbrei-
CASASOLAi QUINTANAS, VILLAMARTIN y otros 
Donación hecha al Monasterio de Gradefes por D.a Mayor Fernandl 
In dei nomine. Ego maior Fernandi memorans illud «qüi nori 
renuntiaverit» do et offero ordíní císterciensi monesterio de grade-
fes in presencia abbatisse domne marie meum corpus et animam meam 
el totam meam hereditatem — ' in casa sola et in quinta^ 
ñas et in heríanos et in villa nenih — et in villa 
martin et in totis suis terminís et cura parte ecclessiarum 
pro remedio anime mee et parentum meorum -. 
Facta Karta sub era. M . a C C . a LIII.a mense septembris. Regnante 
rege adefonso Qui presentes Lupus gervasii cf.— Domi-
nícus abbas cf. — Petrus martini de casa sola cf.— De rota, Petrus infaza 
cf.— Petrus agudo cf.—Dompnus galter presbíter cf.— 
Egidius notuit 
{Lug. cit. p. 32g-—perg. 338 X 774 m]m.-~) 
45 
a.1215 
VALDEPOLO. QUINTANA. HORCADAS. CARANDÉ y otros 
Donación hecha al Monasterio de Gradefes 
In dei nomine. Ego Sancia fernandi et monia Fernandi, memorantes 
illud dominicum preceptum «si vis perfectus esse» — damus 
et oferimus ordini cisterciensi in monasterio sánete marie de gradefes in 
presencia abbatisse domne marie corpora nostra et animas nostras et 
totas nostras hereditates quas habemus in valde puelo, in vaielo, 
in.vega de so pereda, in car ande, in pedrosa, in saiame, in elvale, in 
quintana del monte, et in riba dorvego cum divisis et parte 
ecclesiarum . 
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Facta carta sub era. M a C C a LIII.a Regnante rege ilfonso legione. 
galléela, in asturiis et in extremadura. Roderico existente episcopo Le-
gione. Qui presentes fuerunt: Iohannes ordonii de calzada, fre roderico 
de sotnoval et Iohannes del Ostal. De villa de viera, Rodericus presbiter 
de valle pollo, Martinus presbiter • • 
(Lug. cit.p. 332—perg. 307 X 147 m/m.--^)> 
46 
a. 1238-. 
MERCADILLO, SORRIBA. ANCILES. RELIEGOS. PESQUERA 
Carta de cambio, hecha por la Abadesa de Gradefes 
D.a Marina y Fernán Pédrez 
Cosa connocida sea a todos los que esta carta vieren, que yo Donna 
Marina suarez pella gracia de Dios abbadessa « de gradefes con otorga-
miento del convento des meismo logar, fazemos Karta con Fernán pé-
drez, fijo de pedro campana, ye con suas ermanas, cabe a nos en parcia 
ye per suerte al monesterio, de maria pedrez, ye de donna guntrodo e lo 
de mercadiello ye de soriba, ye de san pedro de fuenguayada, ye de 
anziles, ye de pesquera quanto hy podiermos axar ye pervertir, ye a 
fernan pedrez, ye a sua ermana donna maíor, ye maria pedrez, quanto 
avíe pedro campana ye sua muyer Maria Martínez en Religos ye qui no 
quísier estar por esta partya que peche C M . o s ye esta heredat doblada 
en tal logar, o en meyor, fecha ye ela carta sol era de M . ye CC. ye 
L X X V I años. Regnante el Re don femando en castíella ye en León. 
Vagante ela eglesia de sancta maria de obispo, ye estos son elos ornes 
que lo virón, ye que lo oiron, Joan pelaez el capellán, Domnus gabat el 
capellán.— 
{Lug. cit. p. 441—perg. 138 x 133—Carta partida por A B C—). 
á. 1251 abr. 
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47 .. 
CERECEDA -VALDEAÜSÓ 
Caria de donación de dístintáé heredades, hecha por D.a Elvira Súárez 
al Monasterio de Gradefes 
Era M . a C C a L X X X . a VII1P en el mes de abríh Conocida qósá sea por 
este escripto que yo donna Elvira Suarez do a vos dónna Taresá 
Alfonso abbadesa de gradefes et al conventu des meismo logar las dues 
partes de Ceresedo como las yo hy con todos sos derechos et 
con las dues partes de la egresia, des meismo logar, por mié alma, et por 
alma de mió marido don Gonzalo Fernandez, et de mios fiyos, por atal 
pleito que lo aya yo Donna Elvira por en todos mios dies ye yo 
dona Taresá Alfonso con el convento - - - damos a vos doña Elvira sua-
rez quanto avernos en Valdaliso de suso e en valdaliso de tuso con 
todos sos derechos - - - e después de vuestros dies que lívre finque al 
monesterio de Gradefes et quando finar que enviedes por mi et que 
fagades por mi como por una monia ye yo don fernan pedrés de caso 
marido de doña elvira Suarez otorgo esto que doña Elvira faz por atal 
pleyto que yo e mió fiyo e mió nieto siempre tengamos la comienda 
desto de Cerezedo que donna elvira Suarez da en al monesterio de Gra-
defes —. 
(Lug. cit. p. 465.—-perg. 230 X 131 m]m~. Part, por a. b, c. d.). 
48 
a. 1251 jul.-
GRADEFES. VOZNUEVO. RABANAL. ADRADOS... 
Cambio particular de distintas heredades 
Sub Era M a C C a L X X X . a VII1I.8 et mense iulíí. Conozuda cosa 
sea Que yo Fernan Pérez de caso en sembla con mios fiyos don 
Melem fernandez et donna Sancha fernandez facemos a tal pleito et a 
tal avenencia con vusco don Gonzalvo Nuñez et con vestra mujer donna 
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Harina Alfonso et con vusco donna Maor fernandez Que yó 
OonZalVo Nuñez et Marina Alfonso et yo Maor fernandez otorgamos esta 
manda que fizo donna Elvira suarez a Gradefes et damos avos don fer-
tian Pérez e la heredad de Torre et yo don Fernán P. damos 
a don Gonzalvo quanta heredad nos avernos en Víego et quita-
mosnos de la heredad de M . a gonzalvez et de Pedro gonzalvez que here-
davan a nos, conviene assaber -* 'de val de Saole et de sancta 
cruz del campo — de vado, valdeFerreras busnovo, Ra-
vanal — = — Sant Pedro de bónnar — — — Seccadas villa 
nova de bonnar Candanedo — — — Bdrados —• —• 
Fechada la carta Regnando el rey don femando con sua muyer eía 
Reyna dona Johana en León ye en Castilla, en Gallízia, en Toledo, en 
Cordova, en Murcia, en joym et ín Sivilia. Don Munnio alvarez obispo 
en León, don Pedro Gutiérrez merino maor del re. Testes, don Gonzalvo 
ramirez que fu vígario del pleito. Don Johan Marcos. Pedro rodríguez de 
Edrados • 
Aparicio Pérez que la scrivio 
(Lug. cit. p. 466-~perg. $o5 X 263 m\m. — Part. por ABC) 
49 
a. 1253-23 j u l -
MONASTERIO DE GRADEFES 
El rey D. Alfonso confirma los privilegios de D. Fernando y concede otros 
Don Alfonso por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Toledo, de 
León, de Gallicia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia et de Jahen. A 
todos los omnes que esta mi carta vieren/ Salut et gracia. El Abbadessa 
de Gradefes se me enuio querellar que ornes de mios Reg/nos que les 
passan contra privilegios que el Monesterio de Gradefes a del Rey don/ 
Alfonso mió auuelo et del Rey don ferrando mió padre, e dize que lo non 
solien fazer/ante que el Rey mió padre passasse el puerto, e si assi es 
maravillo me mucho por/que son osados de lo fazer. Ende mando firme 
miente que ninguno non sea osado/de lo fazer, nin de passar a los privi-
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legíos que el Rey don Alf-onsso mío auuelo et/el Rey don femando mío 
padre dieron al Monesterio de Gradefes fasta que yo sal/ga alia tierra et 
tod (sic) aquel que pasar quísiesse contra mió mandamiento a el/et a 
quanto ouiesse me tornaría por ello-Dada en Sevilla • XXIII. dias de Julio/* 
El Arcediano la mando dar por mandado del Rey, Apparicio Pérez la 
escriuio en Era de mili et docáentos e nouaenta et vn annó. 
(Lug. cit. p. 4ji—pcrg. 203 x 183 m\m.—Falta el sello pendiente-) 
50 
a» 1254-18 nobi-e.-
El Rey Don Alfonso confirma los privilegios de don Fernando 
al Monasterio de Gradefes y concede otros 
(Christus, Alfa et Omega.) Connoscuda cosa sea a todos los ornes 
que esta Carta vieren cuerno yo don A L F O N S O por la gracia de dios 
Rey de Castíella, de Toledo, de León, de GalHcia, de Seuílla, de Cordc 
ua, de Murcia, et de Jahen. ui príuilegio del Rey don Ferrando mío padre 
fecho en esta guisa—Per presens scríptum tan presentíbus quanifuturis 
notum sit ac manifestum, quod ego F E R R A N D V S deí gratia Rex Caste-
lle/ et toleti, Legionís et gallecíe una cum uxore mea Beatrice Regina et 
cum filiis meis Adefonso, Frederíco, Ferrando, Henrrico, et Philippo, 
fació cartam confirmacíonis, concessionís et stabilitatís, deo et monaste-
rio sánete iMarie de Gradefes, vobísque dompne Aldonce eiusdem 
instanti abbatísse vestrisque successoribus necnon et totí Conven-
tui Monialíum íbidem deo seruiencíum presentí et futuro perpetuo valí-
turam. Confirmo ítaque vobis et/concedo Príuílegía. incartaciones. líber-
tates.cotos, redditus, possessiones et omnes hereditates vestras, et omnia 
quecumque tempore mortis Patris mei Illustrissímí Regis dompní Alfon-
si bone memorie íuste et pacífice tene/batís, ut omnia inconcussa' vobis 
permaneant in eternum. Et hec mee confirmacíonis pagina rata et stabL 
lis omni tempore perseueret. Sí quis vero hanc cartam infringere siue in 
aliquo díminuere presumpserit íram dei omnípotentis plenarie incurrat 
Et re/gie parti mille áureos in cauto persoluat et dampnum super hoc 
illatum vobis uel uocem uestram pulsanti restituat duplicatum. 
Facta carta apud Astoricam. X o VIL 0 díe Decembris. Era M . a C C a 
L X . a nona. Et ego prenominatus rex F E R R A N D V S reg/nans in Castella 
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et Toleto Legione et Gallícíe, Badollocío et Baecia, Hanc Cartarri qüam 
fierí iussi propría manu roboro et confirmo. 
Et yo sobre dicho Rey don A L F O N S O regnant en uno con la Reyna 
donna Y O L A N D mi mugier/ et con miffija la Inflante donna Berenguélla 
en Castiella, en Toledo, en León, en Gallicia, Seuílla, en Cordoua, en 
Murcia, en Jahen, en Baeca; en Badalloz, et en el algarue, otorgo esté 
priuilegio et confirmólo, ffecha la carta en Burgos por mandado del Rey 
XVIII. días andados del mes de nouiembre. en era de mili et dozíentos 
et nouenta et dos annos. Don Alfonso de Molina la confirma. Don ffre-
deríc la cf. —Don henrric la cf.—Don Manuel la cf. — Don fferrando la cf.— 
Don ffelip electo de Seuílla la cf-—Don Sancho electo de Toledo la cf.— 
Don Johan Arcobispo de Sanctyago la cf.—don Aboabdille Abennacar 
rey de Granada uassallo del Rey ia cf.—Don Mahomat AbenMahomat 
Abenhut rey de Murcia uassallo del rey la cf.—Don Abenmahfot rey de 
Niebla uassallo del Rey cf. 
2.a Columna. 
Don Aparicio Obispo de Burgos la cf-—La eglesia de Palencia vaga.— 
Don Remondo obispo de Segouía la cf-—Don Pero Obispo de Siguenca 
la cf. —Don Gi l Obispo de Osma la c f . -Don Mathe Obispo de Cuenca 
la cf. —Don Benito Obispo de auila la cf. —Don Aznar obispo de Cala-
horra la cf. —Don Lop electo de Cordoua la cf. —Don Adam obispo de Pla-
cencía la cf. —Don Pascual Obispo de Jahen la cf.—Don frey Pero Obis-
po de Cartagena la cf.—Don Pedriuannes maestre de la —Orden de Ca-
latraua —la cf.— 
2.a Columna. 
Don Nunno Goncaluez la cf.—Don Alffonso López la cf.—Don Ro-
drigo Goncalvez la cf.—Don Symon royz la cf.—Don Alfonso tellez 
la cf.—Don Ferrand royz de Castro la cf.—Don Pero nunnez la cf.—Don 
Nunno Guillem la cf.—Don Pedro guzmán la cf.—Don Rodrigo gonzález 
el ninno la cf.—Don Rodrig Aluarez k c f . -Don Ferrand garcia la cf.— 
Don Alfonso garcia la cf.—Don Díago gómez la c f . -Don Gómez 
Royz la cf. — 
3. a Columna. 
Don Martin fferrández electo de León la cf.—Don Pero Obispo de 
Ouiedo la c f . -Don Pero Obispo de Camora la cf.—Don Pero Obispo 
de Salamanca la cf.—Don Pero Obispo de Astorga la c f . -Don Leonard 
obispo de Cibdad la c f . -Don Miguel Obispo de Lugo la cf—Don Iohan 
Obispo de Orens la cf.—Don G i l Obispo de Tuy la c f . -Don Johan 
Obispo de Mendonnedo la cf.—Don Pedro Obispo de Coria la c f . -
Don Frey Robert Obispo de Silue la cf.—Don Pelay perez Maestre de la 
Orden de Sanctiago la cf.— 
4.a Columna. 
Don Rodrig Alfonso la cf.—Don Martin Alfonso la c f . -Don Rodrigo 
gómez la c f . -Don Rodrigo frólaz la c f . -Don Iohan pérez la c f . - D o n 
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Ferrand yuannes la cf.—Don Martin gil la cf.—Don Andrés perteguero/ 
de Sanctiago la cf.—Don Goncaluo ramirez la cf.—Don Rodrigo rodri-
guez la cf. —Don Aluar diaz la cf.—Don Pelay Pérez la cf;— 
Debajo de estas cuatro primeras columnas hay las otras tres 
siguientes: 
5.a Columna-, , 
Diago lópez de salzedo merino maior de Castiella la cf —Garci suá-
rez merino maior del Regno de Murcia la cf.—Maestre ferrando Notario 
en Castiella la cf. -
6. a Columna: 
Roy López de Mendoca almirage de la mar la cf.—Sancho Martínez 
de Xodar adelantado de la frontera.la cf—Garci pérez de Toledo Nota-
rio de la Andaluzia la cf.— 
7.a Columna-. 
Goncaluo Morant Merino maior de león la cf. —Roy Suárez Merino 
maior de Gallicia la cf.—Suero pérez notario de León la cf.— 
Aluar garcia de fromesta la escrivio el [anjno Tercero que el Rey 
Don Alfonso regnó. 
Entre las columnas tercera y cuarta aparece el signo rodado del 
Rey con la siguiente inscripción:—en el círculo central dice—:=SIG-
N O DEL REY D O N A L F O N S O ^ . En el círculo exterior=DON\lVAS 
GARCIA¡MAYORDOMO|DE|LA|CORTE|DEL|REY|LA|CONFlRMA|. 
EL ALFEREZIA DEL REY U A G U A . 
(Lug. cit.Rls. 473.—Perg. 5i5 x 485 m]m.- Sello rodado, y perdido él pendiente 
del plomo. Hermosa caligrafía y elegantes adornos en muy suave colorido). 
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51 
a. 1255-8 abr.-
MONASTERIO b E GRADEFES 
El rey D. Alfonso confirma los privilegios dé D. Fernando 
Conoscuda cosa sea a todos los ommes que esta carta uieren Cuento 
yo don alffonso por la gracia de Dios Rey de Castiella/ de Toledo, de 
León, de Gallízía, deSeuiilia, de Cordoua, de Murcia, et de Jahen, ui 
carta del Rey don ffernando mió padre/ ffecha en esta guísa=fferrandus 
dei gratia Rex castelle et Toleti, legionis et Gallecie, ómnibus homínibus 
regni mei hanc cartam/uidentibus salutem et gratiam. Quia ínveni quod 
serenissimus Auus meus domnus Aifonsus Rex castelle recordationis 
felícíssíme ab/solvant homines abbatísse de Gradefes in Regno castelle 
de púrlatico super maderia et ferro et sale et rebus aliis quas/secum 
deferrent, absoluo similiter eos et concedo quod non dent portaticum 
in aliqua parte Regni mei. Mandans et firmiter/ precipiens quod 
nullus sit ausus eos super hoc disturbare uel in aliquo inquietare, quod. 
qui fecerit iram meam haberet et pectaret mi/centum morabetinos in 
coto et dampnum eis super hoc illatum reddat dupplicatum. 
Facta carta apud Burgum Rege experimente X V die ma/dii. Era M . a 
C C . a LXVÍI1I. (l)=Et yo sobredicho Rey don Alfonso otorgo esta Carta et 
confirmóla, et porque sea firme/et estable mándela seellar con mió seello 
de plomo. .Fecha la Carta en Sant ffagunt por mandado del Rey, VIII dias 
andados del mes de abril en Era de mili et dozientos et nonaenta et tres 
annos. Millan Pérez de Ail'lon la/escrivio el anno Tercero que el Rey don 
Alffonso Regno — —. 
(Lug. cu. Rls. 474—perg. 270 x 230 mjm. Falta el sello pendiente. — ) 
(1) a. 1231. 
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52 
a. 1257-may— • 
VALDEPOLO. CARANDE. HORCADAS 
Cambio que hace la Abadesa de Graciefes, D.a María Qonzalvez, 
con D. Guillen García 
Cosa conocida sea a todos... como yo dona María gonzalvez po la 
gracia dé deus abbadesa de Gradefes con el convento des mesmo logar 
fazemos tal concambio con don Guillem garda, et con so ermano don 
Johan Garcia et sua mulier dona maria rodríguez de don Johan garcia 
ambos fillos de Don Garcia Martinez de Cea damos et otorgamos 
a vos dona María gonzalvez quanta parte nos aviamos ena ygri-
sia de sáncta Maria de valde polo con todo su heredamiento 
E nos dona Maria Gonzalvez abbadesa — — damos a vos don Guillem 
garcia — — — quanta heredad et quantos vassallos nos avernos... en 
Car ande et en Forcadas quanto nos hy avernos — en ygrisias, en 
divisas en prados . 
Fecha ye la carta so Era de M - a et C C a et L X X X X . a V, en el mes de 
mayo. Qui presentes fuerunt: La priora dona M . rodríguez. La soprior 
don Aldonza yvañez. la cantor Maria rodríguez, la enfermera dona Tare-
sa ferrandez. Cellaríza dona Sancha de Maorga. portera maor Maria 
Johan. don Dojmingo] sacristán de mataxana. don Miguel cellanzo de 
mataxana. MJartín] Esidrea. I. dominguez. M[arti]n abbat García marti-
nez. vevian martín. P[edr]o pelayz — — . 
(Liig. cil. p. 477—perg. 221 x 314 m}m. Partida par ABC. Faltan los sellos 
que tuvo pendientes, de la Abadesa y del Abad de Tríanos.) 
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53 
a. 1261-21 jul-. 
QUINTANILLA DE RIVESLA 
Donación al Monasterio de Gradefes 
— Yo pedro Fernandez de busmedíano con mía muyer Teresa 
Gonzalvez et con otorgamiento de nuestros fiyos damus nostras fiyas 
mencía perez et Aldonza perez por mongas a sancta María de Gradefes 
en presencia de la Abbadesa doña Orfresa et del convento del mismo 
logar et hoferecemos con elas quanta heredat nos habernos en quínteme-
la de riba de esla con suelos — 
Fecha e la carta sub era de M . a et C C a et noventa et VIIÍI anos. X X I 
día andados del mes de julio. Regnante el re[ge] don Alfonso con sua 
mulíer e la reyna doña violante et don Gutier Suarez adelantrado maor 
del Reegno de León et don Martin fernandez Obispo en León et Juyz en 
Rueda Esidoro Fernandez et Priora en Gradefes Doña Oniga perez et 
merino del Convento Domingo cibríanez— — — — . 
{Lug. cit. p. 483—perg. 148 x ¡98 mpn.—) 
54 
a. 1268-26 abr.-
C O R R A L E S 
La Abadesa de Gradefes y su Convento dan a poblar la heredad de Corrales 
Conoscida cosa sea a todos los ornes quantos esta carta viren, como 
yo doña Teresa Rodríguez, Abbadesa de Gradeffes et Nos Convento del 
mismo lugar, damos la nuestra heredat de corrales a poular a vos Mar-
tin Alvarez et a vos domingo pedrez et a vos domingo martinez, et da-
mos vola a poular a tal fuero que nos dedes cadaño sennos moravedís 
por el san martino en enforcion et dos sóidos en pedido almarco, et nos 
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tragedles cadaño entre dos vasallos un carro de leña al natal, et aquel 
que matar puerco, que nos de elos lombos del, et todos aquellos que en 
corrales quesiesen poular a este fuero et seer nuestros vassallos que los 
colgades ni, salvo en estos dos prestamos que damos luego a estos que 
poulades. E yo Martin Alvarez et yo domingo martinez a una con nues-
tras muyeres otorgamos a nuestros finamientos el tercio de quanto 
oviermos al monesterío de Gradeffes et traer nuestros cuerpos pora hí,. 
et otorgamos por nos et por todas nuestras buenas de atender et de 
cumplir todo este scripto assi commo de suso diz; et por que este fuero 
sea valedero et firme, aveníemos nos ambas las partes et mandemos 
fa'zer carta partida por a. b. c ffecha la carta en gradefes jueves X X V I 
días andados del mes de abril, en era del mil et ccc o s et ses años. 
Regnante el Rey don Alfonso con sua mulier la reyna doña Violant 
et con so fiyo el rey don Fernando en León, en Castilla, en Gallicía, en 
Sevilia, en Cordova, en Murcia, en Jahen et en Algarve. Obispo en León 
don Martín fernandez, Juyz en rueda Martin Coviellas. Testes que virón 
et oyron D . a Teresa Rodríguez Abbadesa de Gradefes, doña Taresa 
Pérez prior, D . a María Gonzalvez queseada, dona Mencia gil soprior, 
doña M . a Rodríguez salmera cantor, doña María fernandez de fonpanera 
sagrístana mayor. Doña M . a Marcal Zelleriza, doña M . a de Maorga enfer-
mera, doña Maor fernandez portera, doña Aldonza López camarera. Mar-
tín Abbat, don Lázaro, Johan martinez, domingo perez, don yaymes, 
todos clérigos del monesterío de gradefes. don iohan de la obra, Martín 
rodríguez ambos familiares, don Marcos merino. 
Et yo domingo perez Capellán de Gradefes escrevi esta carta por 
mandado de la abbadesa del monesterío et del Convento. 
{Lug. cit. p. 4go—perg, 212x i56 mjm. Parí, por a, b. c.—) 
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55 
a. 1285-20 ener.-
Carta de reconocimiento, de Juan Pérez de Mayorga,. 
Canónigo de León, a la Abadesa de Gradefes 
Conoscida cosa sea Comino yo Iohan perez de Mayorga Ca-
nónigo de León et de Oviedo otorgo et vengo de conoscido que soy muy 
bien pagado de todas quantas debdas me devia doña Onega abbadesa 
de Gradefes et el monesterio des mismo lugar de que me era ffiador 
yvan vay.o de Vilalva, et otorgóme de todo por muy bien pagado — 
yo Pero ganes por mandado de Iohan perez et de Diego gonzalez not.° 
publico del Conceio de Mayorga escrevi esta carta, veinte días de enero. 
Era de mili et trecientos et veynte et tres años. Testes ffrey Iohan anton 
guarda del Convento de los Frayres menores de Mayorga. Frey Iohan 
carpintero—Domingo Iohan capellán darvas . 
(Lttg- cit. p. 5o8—perg. 204 X /23 m¡m.—) 
56 
a. 1287 3 0 j u K 
CEA, VILLAMIZAR. QUINTANA DEL MONTE 
Donación particular, hecha al Monasterio de Gradefes 
Sepan quantos esta carta vieren Como yo Teresa Alvarez fija de 
Alvar gutierrez de villa Calabuey me parto a vos dona Marina gonzalvez 
por la gracia de Dios abbadesa de Gradefes et al convento desse mismo 
logar de todos quantos heredamientos don Martin Alfonso fijo del Rey 
de León et so muyer doña María melendez me ovieron dado por en todos 
míos días et después de los míos dias que fincasse por heredamiento 
para siempre al sobredicho monesterio de gradefes. Los quales hereda-
mientos son en termino de Cea que fueron del Obispo don Tello segund 
que se contiene en una carta en commo me lo dieron a mi don Martin 
Alfonso et doña María melendez los sobredichos, seellada con sos seellos 
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colgados — Et nos doña Marina Gonzalvez et el convento de suso-
dichas por este bien et por este servicio otorgamos,de vos dar 
cadaño por todos vuestros dias cinco cargas de buen trigo seco et lim-
pio a cinco ffanegas la carga en villa mizar et mas -veinte- m. de la 
guerra cadaño. et una casa en quintana del monte guizada et comu-
nal en que moredes por todos vuestros días —• 
rrogamos a Roy perez notario publico del Conceio de Cea por pero 
fferrandez que fissiese ende dos cartas partidas por abecé -• 
testes—. Alvar gutíerrez de villa calabuey. Don Durant de Cea —Alfonso 
suarez.fi de suer nuñez — — — don nícolas capellán de gradefes 
fecha la carta treynta dias de julio. Era de mili . C C C X X . cinco años —•'. 
{Lug. cit. p. 5io—perg. parí, por a b c.) 
.57 
a. 1287-18 agost-
MONASTERIO DE GRADEFES 
El Rey D. Sancho confirma los privilegios de sus antecesores y concede otros 
Sepan quantos esta carta vieren commo yo Don Sancho por la gracia 
de Dios Rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizía, de Seuilla, de 
Cordoua, de Murcia, de Jahen e del Algarbe, do por quito e liure a uos 
e la abadessa e el conuento et el monesterio de gradeffes de quantas 
casas e eredamíentos, rengalengos o fforeras comprastes o ganastes o 
ouistes en qualquíer manera desdel tiempo que el rey don Fernando mi 
auelo rregno acá e Je quantos esquilmos ende leuasteá que los ayades 
saluos e seguros e queninguno non sea osado en ningún tiempo deuo-
Uos demandar nen deuollos contrariar porque son del Rengalengo o de 
heredat forera o pechera e paso a abbadengo e que non pechedes por 
ella en ningún tiempo. E mando e defiendo que ninguno non sea osado 
de uos demandar ninguna cosa por esta razón nen de uos emplazear por 
ello e ssi uos emplazeare que non vayades a ssu emplazamiento nin 
cayades en penna por ello. 
E qualquier que contra alguna cosa desto que yo mando ffasse 
pechar mié en pena tres mili maravedís de la moneda nueva e a nos todo 
el danno doblado. Et mando a los aportillados de cada lugar do esto 
23 
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acaesciese quel tenien quandol fallaren por la pena e que la guarden para 
mi para ffa?er della lo que yo mandare e nol consintan de nos enbargar 
ninguna cosa des'to que yo mando e non fagan ende al. Et por que esto 
sea firme e non venga en dubda mando uos dar esta mi carta abierta 
sellada con mió seiello colgado. Dada en Toro XVITI días de agosto era 
mil e trezientos e X X V annos. Yo Pero Ferrandes la fis escreuir por 
mandado del Rey-Sancho martines V[ista]. 
(Lug. cit, Rls, 5u—perg. 188 x 206 mjm.- Falta el sello pendiente). 
58 
a. 1293-3 may.-
El rey D, Sancho otorga y confirma los" privilegios de sus antecesores 
(Christus, alfa et omega). En el nombre de dios padre e hijo e espí-
ritu santo que son tres personas e un dios, Et ahonrra e asservicio de 
santa maría su madre que nos tenemos'por ssenora e por auogada en 
todos nuestros fechos. Porque es natural cosa que todo hombre que 
bien fface quiere que gelo lieuen adelante et que se non olvide nin se 
pierda que commo quiere que causse et mingue el curso de la vida deste 
mundo, aquello es lo que finca en remembranca por el mundo. Et este 
bien es guiador de la su alma ante Dios, et por non caer en oluido, lo 
mandaron los reyes poner en scrípto en los priuilegios por que los otros 
que regnassen después dellos e touíessen el so logar fossen tenudos de 
guardar aquello e de lo leuar adelante confirmándolo por sos priuilegios. 
Por ende nos catando esto queremos que Sepan por este nuestro priui-
legio los que agora son et serán daqui adelante Como nos Don S A N C H O 
por la gracia de D*ios Rey de Castilla, de Toledo, de León, de Galizía, 
de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarue, viemos príuí-
legio del rey don Alfonso nuestro padre fecho en esta guisa: Connoscuda 
cosa etc. — (como atrás) (1). Et nos sobre dicho rey don Sancho 
regnant en uno con la reyna doña MARÍA mi muger et con nuestros 
fijos el infante don ferrando primo et heredero con don Anrrique et con 
don Pedro et con don Felipe en Castiella otorgamos este privi-
legio et confirmárnoslo. Et mandamos que vala assi como valió en tiempo 
(1) a. 1254. . . . 
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del rey don Fernando nuestro avuelo et del rey don Alfonso nuestro 
padre et en lo nuestro ffata aquí. Et porque esto sea firme et stable man-
damos seellar este priullegío con nuestro seello de plomo, fecho en Va-
lladolít tres días de mayo en era de mili et trezientos et treynta et un 
anno. 
1.a Columna. Don Mahomad rey de Granada e uassallo del rey cf. — 
Don Johan Alfonso obispo de Palencía cf.—Don frey Ferrando obispo 
de Burgos cf.—D. Johan Obispo de Osma cf. — Don Alrnoravíd Obispo 
de Calahorra cf.- D. García Obispo de Síguenca cf.—D. Blasco Obispo 
de Segouia cf.—D. Pedro Obispo de Auila cf. — D. Domingo Obispo de 
Plazencia cf.—D. Díago Obispo de Cartagena cf. —La Eglesía de Cor-
doua vaga cf.—La Eglesía de Jahen vaga cf. —D- Goncajuo Obispo de 
Cuenca cf.==D. Aparicio Obispo de Aluarrazín cf.—D. ffrey Rodrigo 
Obispo de Cádiz cf.—D. ffrey Rodrigo Obispo de maíruecos cf.—D. Fe-
rrando perez gran comendador de ospital cf.—Don Gongaluo yanes 
maestre del temple cf.— 
2.a Columna. D. Johan hijo del Infante don Manuel adelantado ma-
yor en el regno de Murcia cf. —D. Johán Alfonso cf.—D. Johan hijo de 
Don Johan nunéz cf. —D. Nunno Goncaluez cf.—D. Nunío diaz de castan-
neda cf.—D. Vela cf.—D. Ferran perez de guzman cf.—D. Lope rodrígez 
cf.—D. roy gil so hermano cf.—D. roy diaz de ffenoiosa cf. —D. Díago 
martinez de fenoíosa cf. — D. roy goncaluez manCanedo cf. —D. Rodrigo 
Rodríguez malmo cf- - D. Díago froraz cf.—D. Goncaluo yanes de Agui-
lar cf. — D. per anrriquez de arana cf.—D. Suero martinez de lerma meri-
no maior en castiella cf.— '; * 
3.a columna- Don G[onzalo] arzobispo de Toledo primado de las 
espannas e chanceler de Castella e de León e de andaluzía cf.—D. Johan 
dacre copeíro maior del rey de francia uassallo del Rey cf.—D. Johan de 
pontíz uassallo del Rey cf.—D. Lop fferrenque de luna uassallo del Rey 
cf.—D. Martin obispo de Astorga e notario en Castiella e en León e en 
Andaluzía cf. — D. Benito Zacarías almirante de la mar cf. —Tel Gutiérrez 
justicia maior de Casa del Rey cf.— 
4.a Columna. Don ffrey rodrigo Arcobispo de Santiago cf. —D. Fe-
rrando Obispo de León cf. —la eglesía de Ouíedo vaga cf. —D. Pedro 
Obispo de Camora cf. —D. frey pedro obispo de Salamanca cf.—la egle-
sía de Cíbdad vaga.—D. Alfonsso obispo de Coria cf.—D. G i l obispo de 
Badaíoz cf. — D. ffrey bartolomeo Obispo de silues cf.—D. Aluaro obispo 
de mendonnedo cf. —D. fferrando obispo de lugo cf.—D. Johan obispo 
de tuy Chanceler de la Reyna cf.—D. Pedro obispo de Orens cf.— 
D. Pedro fferrandez maestre de la cauallería de Santiago cf.—D. ferran 
perez maestre dalcantara cf.— 
5.a Columna. D. G[onzalo] fijo del infante don pedro cf.—D. Johan 
ferrandez perteguero maior en tierra de Santiago cf.—D. fierran Rodrí-
guez cf. —D. Pero ponze cf. — D. Iohan fferrandez adelantado maior de la 
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frontera c f . - D . fierran fferrandez de límia c f . - D . Arias díaz cf — D. per 
Aluarez c f . - D . Rodrigo Aluarez cf.—D. diago Remirez cf.—D. pay go-
mez Adelantado maior en el Reyno de gallícia cf.-pero fferrandez me-
rino maior en tierra de león cf,— 
Yo Maestre Goncalo Abbat de Arvas lo ffiz escrevir por mandado 
del Rey en el anno dozeno que el Rey sobredicho regno. Gomes yanes, 
v i s t a i Sello rodado, con castillos y leones, que dice: 
Interior:=SlGNO DEL REY DON SANCHO=. Exterior:=DON 
R O Y PÉREZ MAESTRE DE C A L A T R A U A M A Y O R D O M O DEL REY 
CONFIRMA. D O N A L F O N S O ALFÉREZ DEL REY C O N F I R M A = , 
{Lug. cit. Rls, 513—perg. 540 x 58o mjm. Falta el sello de plomo.—) 
59 
a. 1298-17 mar.-
MONASTERIO DE GRADEFES 
El Rey D, Fernando confirma los privilegios de sus.antecesores 
Sepan quantos esta' carta vieren, Conimo yo Don Ferrando por la 
gracia de dios Rey de Castilla — vi carta de Rey don Sancho mió 
padre que dios perdone fecha en esta guisa=Don Sancho por la gracia 
de Dios Rey de A todos los cogedores de los servicios assi aquellos 
que los an de recabdar por mi en ffieldat commo en otra manera qual-
quier de aqui adelante en la ssacada de mansiella. Salut y gracia. Sepa-
des que por ffacer bien e merced a doña Marina Goncalvez abbadessa 
del monesterio de gradefes et al convento desse mismo logar et porque 
da aqui adelant ssean tenudas mas de rrogar a Dios por mi, tengo 
por bien de les dar veynte canamas de cada uno de los sservicíos que 
nos ovieren adar da qui adelante los sus vasallos que la abbadessa et 
el convento ssobredicho en Gradeffes et en Ferreros et que ssean las 
diez de los de la villa de Gradeffes et los otros diez en fferreros. Et 
esta mercei les ffago por ayuda de la cera desta eglesia de la moneda 
ssobredicha, Por que vos mando que non sseades osados de pendrar 
nin de affincar a los vasallos del abbadessa e del convento ssobredicho 
. aque copieren estas veynte canamas. Ca tengo por bien gelas ayan el 
abbadessa et el Convento para ayuda de la zera para la eglesia. Et non 
ffagades end al por ninguna manera Commo mando a los merinos et a 
las justicias que yn andudieren en la tierra que vos lo non consientan et 
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que vos ffagan guardar et tener esta merced que vos yo ffagO. Et non 
ffagan end al ssi non aellos et alo que ovyessen rrie tornería por ello. Et 
deslo mande seellar esta carta con nuestro seello colgado. Dada en Va-
lladolit-VI días de Mayo. Era dé mili. C C C . e X X X et un año (1). 
Yo alfonso Rodríguez la fiz escrevir por mandado del Rey. Et yo 
ssóbredicho Rey don Ferrando com conseio e con otorgamiento dé la 
Reina doña María mi madre et del inffante don Enrrique mío tio e mío 
tutor confirmo gela en todo ssegund que en ella díze por faser bien e 
merced al Abbadessa e al convento del monesterío de Gradeffes. Porqué 
mando et deffíendo ffirnlemienté que ninguno non sea ossado de les 
passar contra esta merced que les yo fago. Ca qualquíer gelo ficiesse 
pechar míe la pena sobredicha et al abbadessa et al Convento todo el 
daño et ai monesterío que por ende rrecibiesen doblado. Et demás a 
ellos et a lo que oviesen me tornaría por ello. Et desto les mandé dar 
esta carta seellada con mío sseello de cera colgado. Dado en Valladolit 
-XVIJ-días de Marco. Era de mili e C C C e X X X V I años. Yo Johan Fe-
rrandez la escrevi por mandado del Rey et del inffante don Enrique su 
tutor * — —. 
(Lug. cit. Rls> 520—perg. 260 x 268 mjni. Falta el sello de cera.—) 
60 
a. 1301-12 jul-
MONASTERIO DE 6 R A D E P E S 
El l*ey don Fernando otorga y confirma todos los privilegios 
(concedidos por sus antecesores al Monasterio de 6radefes 
(Chrismon), En el nombre de dios padre, et fijo et spiritü sanCto 
que son tres personas et vn dios por honrra e a seruicío de sancta maria 
su madre que tenemos por sennora e avogada de todos nuestros fechos. 
Et porque es natural cosa que todo orne que bien ffaze quiere que gelo 
lieue et que se non oluide nín sse pierda que como quiere que causse et 
mingue el curso de la vida de este mundo aquello es lo que finca en 
(1) a. 1293. 
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f emembranca por el al mundo e este bien es quídar de la ssu alma ante 
dios. Et por non caer en olvido lo mandaron los reyes poner en escripto, 
porque los otros que regnassen después dellos et«touíessen el ssu lugar 
fuessen tenudos de guardar aquello et de lo leuar adelante conffírman-
dolo por ssus priuillegios. Por ende nos catando esto queremos que sse-
pan por este nuestro priuillegio los que agora sson e sseran daqui ade-
lante Como nos don F E R R A N D O por la gracia de dios Rey de Castíella, 
de Toledo, de León, de Gallízía, de Seuilla, de Cordoua* de Murcia, de 
Jahen, del Algarbe, e seennor de Molina, uiemos priuillegio* del Rey don 
Sancho nuestro padre que dios perdone que era ffecho en esta guisa: En 
el nombre de dios et cetera (sic), comino nos don Sancho viemos privi-
legio del Rey don Alffonso nuestro padre ffecho en esta guisa=Connos-
Cuda cosa ssea — — — vi priuillegio del Rey don Ferrando nuestro pa-
dre ffecho en esta guisa=FPer presens scriptum tan presentibus quam 
futuris notum sít — Et nos el ssobre dicho rey don F E R R A N D O 
con conseio et con otorgamiento de la reyna Domna María nuestra 
madre e del inffant don henrríque nuestro tio et nuestro tutor, reynant 
en uno con la reyna doña C O S T A N C A mi mujer en Castíella, en Toledo, 
en León, en gallicia — otorgamos este priuillegio et confirmárnoslo 
et mandamos que uala assi commo ualío en tiempo del Rey don Alfonso 
nuestro auuelo e del Rey don Sancho nuestro padre e en el nuestro ffasta 
aquí. Et porque esto ssea firme e estable mandamos sseellar este priuille-
gio con nuestro sseello de plomo ffecho en Camora doze días de Julio. 
En era de mili e tresientos e Treynta e Nueue annos. El infante don 
Henrrique fijo del muy noble Rey don Fernando e tío e tutor del Rey cf.— 
El infante don Johan tio del Rey cf. —El infante don Pedro hermano del 
Rey cf. —el Infante don Fhelíppe sennor de Ribera e de Cabrera cf.—Don 
Gonzalo Arzobispo de Toledo primado de las Spannas e Chanciller de 
Castíella cf.—Don Frey Rodrigo Arzobispo de Sanctíago Chanciller de 
León cf.—Don Almorauio Arzobispo de Seuilla cf.— 
1.a Columna. 
Don Pedro Obispo de Burgos cf . -Don Aluaro obispo de PalenCia 
c f . -Don Johan obispo de osma c f . -Don Nunno obispo de Siguenca ci— 
Don Pelai Obispo de Cuenca cf.—Don Ferrando obispo de calahorra cf.— 
don Ferrando obispo de Segovia cf.—Don Pero obispo a auila cf.—Don 
domingo obispo de plazencia cf.-don diego obispo de Cartagena cf . -
don Ferrando obispo de Cordoua cf . - la eglesia de Jahen vaga cf.—don 
apparício obispo de dalvarracin cf. - d o n Frey Pedro obispo de cadiz cf.— 
don garcía lopez maestre de Calatraua cf. -
2.a Columna. 
Don diego sennor de Vizcaya cf.—don Iohan fijo del infante don Ma-
nuel adelantado mayor en el regno de murcia c f . -Don Alfonso fijo del 
infante de molina cf.-don Johan nunnez cf .-don Johan Alfonso de haro 
cf .-don Ferrant perez de guzman cf . -Don garcía fferrandez de uilla 
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maíor cf.—Don lópe Rodríguez de Uillalobos cf. —Don Roy gil ssu her-
mano cf.—Don Ferrant roiz de Saldanna cf.—Don diego gomez de cas-
tañeda cf.—don Roy gonzalez mancanedo cf.—Don garcía ferrandez 
malrríque cf. —Don Rodrigo aluarez dac,a cf. —Don Gonzalo yannes da-
guilar cf.—Don pero hénrriquez de harana cf.—*Iohan rodríguez de Roias 
adelantado mayor en Castiella cf.—Gutiez perez de castro notario 
maior en Gastiella cf.— 
3.a Columna 
Don Ferrando obispo de león cf.—Don Ferrando obispo de Oviedo 
cf-—Don Alfonso obispo de Astorga cf.--Don Pedro obispo de Zamora 
cf.—D. ffrey Pedro obuispo de Salamanca cf. —Don Alffonso electo de 
cíbdat cf. —D. Alfonso obispo de Coria cf. —la eglesía de badaíoz vaga 
cf.—Don Rodrigo obispo de mendonedo cf. —Don Arias obispo de lugo 
cf.—don Iohan Obispo de tuy notario maior del Regno de León cf. —Don 
Pero obispo de orens cf.— 
4.a Columna. 
Don Sancho fijo del infante Don Pedro cf. —Don Alfonso Perez de 
guzman cf.—Don Iohan ferrandez fijo del deán de Santiago cf.—Don Fe-* 
rrand ferrandez de limia cf.—Don Ferrando pertiguero maíor de santiago 
cf.—Don Rodrig aluarez cf.—Don Pero Ponz cf.—Don Arias diaz cf.— 
Don diago remírez cf.—Martín Perez de maíorga adelantado maíor en 
tierra de león cf.—Esteuan perez alotian cf.— 
5 a Columna. 
Don Tel gutierrez iustígia maior en cassa del rey cf.—Don Aluar 
paez almirante maior de la mar cf. —Yo Benito garcía la fiz escreuir por 
mandado del rey e del infante don Enrique su tutor en el sseteno año 
que el Rey sobredicho regno. 
(Sello rodado entre tas columnas 2.a y 3.a y sobre la 5.a de los 
confirmantes, con la inscripción que sigue: En el centro: escudo de 
León y Castilla rodeado por un círculo en el que se dice: =S IGNO 
DEL REY D O N F E R R A N D O . = En el círculo exterior se lee-. 
D O N DIEGO SEN ÑOR D E VIZCAIA ALFÉREZ DEL REY C O N -
FIRMA- Y O H A n O S O R E Z M A E S T R E DE L A C A U A L L E R Y A DE 
S A N T I A G O M A Y O R D O M O D E L REY CONFIRMA-). 
Lug. cit. Rls. 5s6--*perg. 6Q5 x 665 m]m>— Falta el sello de plomo—.) 
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61 
a. 1314-26 marz.-
L E Ó N 
obsesión que tomó el Monasterio de Gradefes, de unas casas 
Era de mili e C C C e cinquenta e dos años veinte e sses días de 
marco. Sepan quantos esta carta viren commo en presencia de mi Gon-
calo dominguez notario publico del Conceio de la Cibdad de León e 
ante los testimonios de yuso escriptos, don Nicolás et miguell abril 
clérigos et procuradores de doña teresa perez abbadessa del monesterio 
de Gradefes et de Inés ffernandez ffija que ffue de Iohan dominguez et 
de aldonca dominguez et monga del dicho monesterio ffueron a las 
casas en que ssolían morar e los dichos Iohan dominguez e aldonca 
dominguez que son en León a fforno de Rey et tomaron et entraron en 
nombre de la sobredichas abbadessa et ygnes ffernandez el juro e la 
posesión e la propiedat de las dichas casas et sacaron a doña vilida 
judía que moraba en ellas et metiéronla luego en elas dichas casas de 
sua mano que las morase, e la dicha donna vilida a ssilas rrecebio." Et 
desto todo en commo passo elos dichos don nicolas e miguel abril pu-
dieron ami goncalo dominguez notario sobredicho que lies diesse ende 
hun estrumento signado con myo signo. Testes Lorenco martinez nota-
rio, domingo dominguez de la capateria de León, Alfonso martinez 
clérigo de rrueda et otros. Et yo goncalo dominguez notario sobredicho 
porque ffue presente e apedímiento de los dichos don Nicolas e miguel 
abril escreví este estrumento e ffiz en el mió ssígno tal (signo) en Tes-
timonio. 
(Lug. cit. p. 544—perg. 196x123 m|m.-) 
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62 
a. 1315 
MONASTERIO DE GRADEFES 
El Rey D. Alfonso otorga y confirma los privilegios de sus antecesores 
Sepan quantos esta carta vieren commo yo, Don Alfonso por la 
gracia de Dios rey de Castiella, de León, de Toledo, de Gallizía, de Seui-
11a, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe e ssennor de Molina, 
vy una carta del Rey Don Fernando mió padre que Dios perdone escrip-
ia en pergamino de cuero e ssellada con ssu sello de cera colgado ffecha 
en esta guisa = Sepan cuantos commo yo don Fernando — 
vy una carta del Rey Don Sancho mió padre — fecha en esta 
guisa = Don Sancho por la gracia de Dios Rey — — — (copiada atrás). 
Dada en Valladolít sseys dias de mayo era de mili C C C e X X X e un 
anno. E yo sobre dicho Rey — confirmogela — . Dada en Va-
lladolít dísesiete dias de marco, era de mili e C C C e treynta e seys annos. 
Et agora la Abbadessa e el Convento -*- — enbiaronme pedir merced 
que les conffírmase esta carta — E yo don Fernando 
— otorgogela . Dada en San Fagunt dose días de agosto, 
era de mili e trescientos e quarenta e quatro annos . 
Et agora la Abbadessa e el convento sobredicho enbiaronme pedir 
merced que yo que les confirmase esta carta e ge la mandase guardar 
e cónplir en todo ssegunt que en ella dize. E yo el sobredicho Rey don 
Alfonso por fazer bien e merced e porque rrueguen a Dios por el alma 
del Rey don Fernando mío padre que Dios perdone e por la mí vida e 
por la mi ssalut con conseio e con otorgamiento de la Reyna Donna Ma-
ría mi auuela e del Inffante don Johan e del Inffante Don Pero mios tíos 
e míos tutores e guarda de mios Regnos, otorgogela e confirmogela e 
mando que les ssea guardada en todo ssegund que en ella dís e segund 
que les valió o les fue guardado fasta aquí e mando que sy las dichas 
diez cannamas non ovíeren complidas en alguno destos logares sobre 
dichos que les ayan complidas en el otro logar do las ovieren destos 
dos logares sobre dichos eque daqui adelante que non les demanden 
otra carta mandadera mas que ge las den cadanno bien e complída-
míente como dicho es por esta mí carta. E que lo non dexen de fazer 
por cartas mías que yo enbíe daqui adelante en que mande que por 
carta nin por priuillegío que tengan que non vala. Ca yo tengo por 
bien e mando que vala esta carta e se cumpla esta merced que el Rey 
mió padre e yo les ffizíemos- E sobre esto mando que ninguno non sea 
osado de les yr nin de les pasar contra esta merced que les yo ffago so 
la pena de los mili m|aravedísj de la mo[nedaj nueva a cada uno, 
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segunt se contiene en la dicha carta del Rey mío padre que el abbadess-a 
e el convento tienen en esta rrazon. E desto les mande dar esta carta 
sseellada con mío sseello de plomo colgado. Dada en Burgos veynte e 
ssiete dias de setienbre era de mili e trezientos e cínquenta e tres annos-
Yo Millan Sanches la ffís escrívír por mandado del Rey e de los dichos 
ssus tutores ~~' ~~ 
(Lug. cit. R. 548—perg. 335 x 4<)5 mpn.-Falta el sello de cera pendiente). 
63 
a. 1318-27 jul.-
MONASTERIO DE GRADEFES 
El Rey D. Alfonso confirma los privilegios de sus antecesores 
Yueves veynte ssiete días de julio, era de mili e tresientos e cínquen-
ta e sseys años en presencia de mi Johan martines escrivano publico de 
Valladolít páreselo una carta de nuestro ssennor el Rey don 
Alffonso — - que se sigue = Don Alffonso por la gracia de Dios 
Rey de —• — — A todos los cogedores e sobre cogedores e arrendadores 
e rrecabdadores e pesquisidores de los pechos e de los pedidos e de los 
servicios e de las fonssaderas e de las martíníegas que me ovieren a dar 
en las ssacadas de León e de mansíella et en todos los otros logares de 
míos rregnos que esta mí carta vieren salut e gracia — 
Sepades que el Abbadesa e el convento de las dueñas del monesterío 
de Santa maría de gradeffes dixíeron a mí e a la Reyna doña María mi 
avuela que algunos devos que demandades a los sus pastores 
e "a los sus omnes e a los sus mancebos que sson casados e andan con 
sus ganados que pechen en los dichos pechos e sservícios sseyendo ellos 
pecheros en logares ciertos e pechando con los sus vecinos do están 
enpadronados los pechos y los servicios que entre ellos acaescen. 
Otrossi me dixíeron que demandavades pechos a los sus pastores 
que non son casados e que andan con los sus ganados. Et pidieron 
merced a mi que les mandasse dar mi carta en que vos enviáse-
mos mandar que les non ffísíesedes estos agraviamíentos Et yo 
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el sobre dicho Rey Tengolo por bien e doles en almosna que 
ayan doquiadelant pa ssiempre pa la luminaria de la iglesia del mones-
terio sobredicho todos los pechos que ovieren a dar e 
apechar — los sus pastores — que non fueren casados que 
andudieren con las sus vacas e con las sus oveias e con las sus yeguas 
— — — Et por les ffacer mas almosna e mas merced rrecibo a la dicha 
Abbadessa e convento e a los pastores e ssus ornes e sus mancebos e a 
todas sus cosas en mi guarda e en mi comiendo, et en mío deffendi- " 
miento. Et mando que anden ssalvos e sseguros por todas las partes de 
mios Regnos e que los sus ganados que pastan las yervas e bevan las 
aguas assí como los míos mismos, e mando e defiendo firmemiente que 
ningún non ssea ossado de facer fuerca nín tuerto nin otro mal ninguno 
a la dicha abbadessa e convento nin a ios sus pastores nin a los sus. 
ornes nin a los sus mancebos nin de los preyndar nin de les tomar nin-
guna cosa de lo suyo nin de los sus ganados nin de las otras cosas suyas. 
Dada en Valladolit veynte nueve dias de junio. Era de mili e tre-
zientos e cincuenta e sseys años, yo beranlt yannes la fiz escribir por 
mandado del Rey e de los sus tutores Testigos que vieron la 
dicha carta onde fue sacado este traslado, Yohan peres e yohan peres 
vedel amos a dos escrivanos públicos de Valladolid, e yohan víceynte e 
ierran peres álfagemes, 
Lug. cit. R. 551.^-perg. 317x350 m]m.—) 
64 
a. 1324-11 may.-
RIAÑO-ANCHES Y OTROS PUEBLOS 
Oarta de venta de varias heredades 
Era de mili e C C C L X et dos años, once dias de mayo. Sepan quan-
tos esta carta vieren como yo Allonza alvarez fija de Alvar perez de 
Árcaos et de Allonca garcía de valloncina, con otorgamiento de mío 
marido Alvar diez, viendo a vos Ardon alvarez de Árcaos mío hermano 
todo quanto heredamiento yo he en rríanno et en anziles et en 
y ora mediana et en yugeros et en vidannes et en Santa ovtnia de 
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valloncína et enrregezuelo et en yabares - - • - por CCC. m|orave-
tinols de ocho ffollos el m. • Testimonios Iohan ferrandez clérigo 
de anziles. P[er]o Ferrandez, Johan alfonso, P[erlo niartinez, rodrigo 
alfonso, todos de Anciles, et ¿rruis? martinez de rrovlo et otros -
Mígel martinez notario por doña ysabel en buron. 
(Lug. cit. p. 567—perg. 338x147 m¡m.-) 
65 
a. 1326-29 marz.-
MONASTERIO D E . G R A D E F E S 
El rey D. Alfonso confirma los privilegios de sus antecesores 
Sepan quantos esta carta vieren Comino yo don Alfonso por la gra-
cia de dios Rey de Castiella, de vi una carta del Rey don San-
cho mió auueio que dios perdone, sseellada con ssu ssello de cera col-
gado ffecha. en esta guisa •= Sepan quantos esta carta vieren commo 
nos Don Sancho — Por ffazer bien e merced a la Abbadessa e al 
Convento — de gradeffes quitárnosles la ffonsadera e las azemilas, 
que nos han a dar todos los ssus vassallos que el monesterio sobredicho 
ha por doquier que las aya — Dada en Valladblit cinco dias de 
mayo. Era de mili e trezientos e treynta e un año : . 
Agora donna Teressa peres Abbadessa del dicho monesterio veno 
ami et pedióme merced que toviesse por bien de les conffirmar esta 
carta e de gela mandar guardar. E yo el sobredicho Rey don Alffonso 
por ffazer merced a la dicha abbadessa e convento del dicho mió mo-
nesterio de Gradeffes e porque ssean tenudas de rrogar a Dios por las 
almas del Rey don Sancho e de la Reyna donna Maria mios auuelos e 
por la mi vida e por la mí ssalut, tengolo por bien e conffirmo gela e 
mando que les vala e les ssea guardada ssegunt les valió e les ffue guar-
dada en el tiempo del Rey Don Sancho e del Rey mió padre. E sobresto 
mando a los merinos que por mí andudieren en essa tierra que la guar-
den e gela ffagan guardar ssegunt dicho es. E non ffagan ende al sso la 
pena que en la carta del Rey don Sancho sse contiene. E desto les 
mande dar esta carta sseellada con mió sseello de plomo. Dada en 
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Burgos veynte e nueve dias de marco era de mili e trezientos e sessenta 
e quatro annos, Yo Domingo Peres la fis escrluir por mandado del Rey. 
G[arcia] Gomes. Ruy martines. Alffonso Martines. García Alfonso vista. 
Lug, cit. R. 5'6Q—perg. 333x345 mjm,- Falta el sello de plomo-). 
60 
a. 1326-1.° abr,-
MONASTERIO DE GRADEFES 
El Rey D. Alfonso confirma sus privilegios y los de sus antecesores 
Sepan quantos esta carta vieren commo yo Don-Alffonso por la 
gracia de Dios Rey de Castiella, de León, de Toledo, de Gallízia, de 
Seuílla, de Cordoua, de Murcia, de Jaheh, del Algarbe e ssennor de 
Molina. V i una mí carta que yo oue dado a la Abbadessa e al conuento 
de las duennas del mío monesterio de Gradeffes de conffírmamíento de 
cartas del Rey Don Sancho mío auuelo e del Rey don Ferrando mió 
padre que Dios perdone ffecha en esta guisa — Sepan quantos esta 
carta vieren commo yo Don Alffonso vi una carta del Rey don 
Ferrando mío padre fecha en esta guisa — Sepan quantos esta 
carta vieren commo yo Don Alfonso vi una carta del Rey don 
Ferrando mío padre fecha, en esta guisa = Sepan quantos — 
commo yo don Ferrando vi una carta del rey Don Sancho mío 
padre fecha en esta guisa =• Don Sancho Rey — — — a 
todos los cogedores de los sservícíos salut e gracia. Sepades que 
por ffazer bien e merced a donna Marina Goncales Abbadessa de Gra-
deffes tengo por bien de les dar veynte cannamas de cada uno 
de los sseruícíos que nos aueren de dar de aquí adelante los ssus vassa-
llos que la Abbadessa e el conuento ssobredicho an en Gradeffes e en 
fferr'eros. Et esta merced les fago para ayuda de la cera desta yglesia 
de la moneda ssobredicha —. Dada en Valladolít sseys dias de 
mayo, era de mil e trezientos e treynta e un anno . E yo el ssobre 
dicho Rey don Ferrando con conseío — de la Reyna conffír-
mogela —. Dada en Valladolít dizesiete dias de marco, era de mili 
e tresientos e treynta e sseys annos . Et agora la Abbadessa e el 
Convento enbíaronme pedir merced otorgo gela e con-
fírmogela . Dada en ssant ffagund, doze dias de agosto, era de 
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mili e tresíentos e quarenta e quatro annos E agora la abba-
dessa e el conuento — enbíaronme pedir merced que - les 
conffirmase esta carta— - - E yo confirmó gela. ¿ Agora 
donna Teresa Peres abbadessa del dicho monesterio de gradefes pidió-
me merced que les confirmase esta carta e ge la mandase guardar. E yo 
el ssobredicho Rey don Alfonso por faser bien e merced a la dicha 
abbadessa e al conuento de las duennas del dicho monesterio e porque 
ssean tenudas de rrogar a Dios por la mi vida e por la mi salut otorgóles 
esta carta e conffirmo gela e-mando que les vála e les ssea guardada 
ssegunt les fue guardada en tienpo de los Reyes ssobredichos onde yo 
vengo. Et sobresto mando a los merinos que por mi andudíeren en essa 
tierra que ge la guarden e ge la ffagan guardar ssegunt dicho es, e non 
ffagan ende al sso la pena que en la carta del Rey mío padre se con-
tiene. E desto les mande dar esta mi carta sseellada con mió seello de 
plomo. Dada en Burgos, primero dia de abril, era de mili e trezientos e 
ssessenta e quatro annos. Yo Domingo Peres la fís escriuir por mandado 
del Rey, Gonzalo Gonzales, Ruy Martines, Alfonso Martines, García 
Alfonso vista. 
{Lug- c-it. JR. $jo.-<~perg, $8o'x 5oo mpn,- Falla el sello de plomo.) 
07 
a. 1326-17 abr.-
MONASTERIO DE GRADEFES 
El rey don Alfonso confirma los privilegios y exenciones de sus antecesores 
{Chrismon). En el nombre de dios padre et fijo et spíritu sancto 
que son tres perssonas et vn dios et a honrra e fruto de sancta maría su 
madre que nos tenemos por sennora e por auogada en todos nuestros 
fechos. Et porque es natural cosa que todo orne que bien faze quiere 
que gelo líeuen/ adelante e que se non oluiden que como quier que cáese 
^mingue el curso de la uida deste mundo aquello es lo que finca en 
Remenbranca por el al mundo e este bien es quidar de la su alma ante 
dios, ht por non caer en oluido lo mandaron los Reyes/ poner en escrip-
to porque los otros que Regnassen después dellos e touiessen el su 
logar fuessen tenudos de guardar aquello e de lo leuar adelante conf|ír-
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mari]dolo por sus priuílegios, Por ende nos catando esto queremos que 
ssepan por este/ nuestro príuilegio los que agora son e serán de aquí 
adelante Commo nos Don A L F O N S O por la gracia de Dios Rey de 
Castíella, de Toledo, de León, de Gallízía, de Seuílla, de Cordoua, de 
Murcia, de Jahen ,de algarbe e ssenor/ de Molina viemos priuilegio del 
Rey Don Feriando nuestro padre que dios perdone quesera fecho en 
esta guisa = En el nombre de Dios Do (sic) Ferrando 
Rey — viemos priuilegio del Rey Don Sancho ; — fecho en 
esta guisa = En el nombre de Dios nos don Sancho/ 
rey viemos príuilegio del Rey Don Alfonso — fecho en esta 
guisa == Connoscuda cosa sea a todos los/ ornes'— Commo nos 
Don Alffonso rey vi priuilegio del Rey Don Ferrando 
mi padre fecho en esta guisa == Per presens scriptum tam presen/tibus 
notum sit — quod ego Ferrandus Rex Fació 
cartam confirmadonis monasterio "sánete Marie de Gradeffes 
Confirmo ítaque uobis et concedo Priuílegia, Incartationes, 
Líbertates/ cotos, redditus, possessíones : — facta carta/ apud asto-
ricam -XVII o - die Decembrís. Era millessima C C a - L X - I X a . Et 
yo sobredicho Rey Don Alffonso otorgo este priuilegio et con/fir" 
molo En Burgos -XVIII- dias andados del mes de nouíembre 
en Era de mili et -CCxCII- annos. — Et nos sobredicho Rey Don 
Sancho/ — otorgamos este priuilegio et confirmárnoslo — 
fecho en Valladolit tres dias de mayo.en Era de mili e Tresíentos e treinta 
et vn anno. — Et nos el sobredicho Rey Don Ferrando 
otorgamos este priuilegio et confirmárnoslo Fecho en Camora 
doze días de Julio en Era de mili et trezientos et treynta et nu/eue annos. 
Et nos el sobredicho Rey Don A L F O N S O Regnante en vno con la Reyna 
donna C O S T A N C A mí muger en Castíella, en Toledo, en León, en 
Gallicía, en Seuilla, en Cordoua, en Murcia, en Jahen, en Baeca, en 
Badaioz, en el Algarbe/ et en Molina otorgamos este priuilegio et confir-
márnoslo et mandamos que uala assí commo ualio en tiempo del Rey 
Don Alffonsso nuestro visauelo e del Rey Don Sancho nuestro auuelo 
et del Rey Don Ferrando nuestro padre et en el nuestro fasta aquí. Et 
porque/ esto sea firme et estable mandamos sellar este príuillegio con 
nuestro sello de plomo. Fecho en Burgos*. Jueves dízísiete dias andados 
del mes de abril en Era de mili e trezientos et sessaerita e quatro annos./ 
El Infante don Felippe sennor de Cabrera et de ribera adelantado 
de gallicía cf.—Johan fijo del Infante don Manuel adelantado mayor de 
la frontera en el Regno de Murcia cf.—Don Johan fijo del Infante don 
Johan sennor de Vizcaya cf.—/ Don Johan Arcobispo de Toledo primado 
de las espannas et chanceller de Castíella cf.—D. Frey berínguel arcobis-
po de Santiago Capellán mayor del Rey Chanceller et notario maior del 
Regno de León cf. —Don Johan Arcobispo de Seuílla cf.— 
1.a Columna. Don gonzalo Obispo de Burgos cf.—D. Tohan Obispo 
de Palencia cf.—Don Symon Obispo de Siguenca cf.—Don Pedro Obís-
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po de Segouia c f . - D . Johan Obispo de Osma cf.—D. Miguel Obispo 
de Calahorra cf.—La eglesia de Cuenca uaga.—D. San'cho Obispo de 
Auila c f . - D . Domingo Obispo de plazencia c f . - D . Johaa Obispo de 
Cartagena cf.—D. Ferrando Obispo de Jahen c f . - D . Frey Pedro Obispo 
de Cádiz cf.—D. Johan nunnez maestre de Calatraua c f . - D . Ferrand 
Rodriguez prior del hospital cf.— 
2.a Columna. Don Johan Nunnez cf—D. Johan Alfonso de haro 
sennor de los Cameros cf.—D. Ferrando fijo de Don diago c f . - D o n 
Ferrant Royz de saldanna cf.—D. diago gomez de Castanneda c f . -Don 
Johan garcia malrríque cf.—D. Lope de Mendoca cf.—don Johan Ramí-
rez de Guzman c f . - D . Pero fernandez de villamayor c f . -D- Johan 
Alfonso de Guzman cf.—D. Johan perez de Castanneda cf.—D. Gon-
zalvus daguílar c f . - D . Per anrriquez de harana cf.—D. Lope royz de 
Baeca cf. — Garci lasso Merino mayor de Castíella cf.— 
3.a Columna. Don Gar<?ia Obispo de León cf. - D . Odo Obispo de 
Ouiedo c f . - D . Rodrigo Obispo de Camora cf.—D. Johan Obispo das-
torga cf.—D. Ferrando Obispo de Salamanca cf.—D. Johan Obispo de 
Ciudade c f . - D . Alfonso Obispo de Coria cf.—D. Barnabé Obispo de 
Badaioz cf.—D. Goncalo Obispo de Orens cf.—D. Goncalo Obispo de 
mendonnedo cf.—D. frey Simón Obispo de tuy cf.—D. Rodrigo Obispo 
de Lugo cf.—D. Garcia ferrandez maestre de la orden de la cauallería 
de Santiago cf.—D. Suer pere'z maestre de alcántara cf.— 
4.a Columna. Don Pero fernandez de Castro cf.—D. Fernant perez 
pone cf.—D. Rodrigo perez de Villalobos cf. — D. Rodríg aluarez de Astu-
rias cf.—D. Fernant Rodriguez de Villalobos cf.—D. Johan díaz de 
Ciffuentes cf.—D. Roy goncalez mancanedo cf.—Joan aluarez dosoyro 
Merino mayor en tierra de León e en Asturias cf.— 
5.a Columna. Aluar nunnez osoyro Justicia mayor en Casa del Rey 
cf.—Alfonso Jofre almirante mayor de la mar cf.—D. Martin ffernandez 
Notario mayor de Castiella cf.—Maestre Pedro notario mayor del Regno 
de Toledo cf.—D. Johan Del campo arcediano de LUÍJO Notario mayor 
de andaluzia cf.— 
Yo Johan m¿artines? escribano lo fíz escrevír por mandado del Rey 
en el anno ¿decimoquinto? quea el rey sobredicho regnó. Ruy martines, 
goncalo goncales, pero rrendol vista, pero martines, garcía alfonso 
registró. 
Entre las columnas 2.a y 3.a aparece el signo rodado con la si-
guiente inscripción: En el centro, rodeando el escudo de León y Cas-
tilla: = S I G N O DEL REY D O N A L F O N S O = . En el círculo exterior-^ 
EL INFFANTE D O N FELIPE M A R D O M O M A Y O R DEL REY CF D O N 
IOfJAN SENNOR DE V I Z C A Y A ALFÉREZ DEL REY CF.= 
{Lug. cit. Rls. 57r .—perg. 66o x 684 m\m. -Falta el sello de plomo.) 
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a. 1326-20 jul.-
MONASTERIO DE GRADEFES 
Confirmación de privilegios 
Sepan quantos esta carta vieren Commo yo Don Alfonso por la 
gracia de Dios Rey de Castiella, de León, de Toledo, de Gallizia, de 
Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe e Sennor de Moli-
na, vi una mi carta escripta en pergamino de cuero e sseellada con mió 
sseeilo de plomo que me enbió mostrar donna Teresa Peres abbadessa 
del mió monesterio de Gradeffes ffecha en esta guisa=Don Alffonso por 
la gracia de Dios Rey de a todos los cogedores Dada en 
Valladolit veynte nueue días de junio era de mili e C C C e cinquenta e 
sseys annos Agora la abbadessa enbióme pedir merced que pues 
yo sso ya de edat, loado a Dios para mandar los míos rregnos, que le 
mandasse confirmar esta carta e gela mandasse guardar. Et yo el ssobre-
dicho Rey don Alfonso por ffazer bien e merced a la dicha abadessa e al 
conuento del dicho monesterio e por que ssean tenudas de rrogar a Dios 
por las almas del Rey mió padre e de la Reyna mi auuela e por la mi vida 
e por la mi ssalut conffirmoles la dicha carta en lo de la guarda e enco-
mienda. Et en lo de los ssus pastores e los ssus ornes e los ssus mance-
bos que sson casados e enpadronados en ssus logares que ellos que 
pechen en dichos pechos en los logares do sson vezinos e moradores e 
están enpadronados e que non ssean preyndados por los pechos en 
otros logares mostrando cartas e rrecabdo en commo han pagado allí 
do están enpadronados. Et quanto en lo al que se contiene en la dicha 
carta de los ssus |pastores] e ssus ornes e ssus mancebos que non sson 
casados, que andan con los ssus ganados e non an casas de morada nin 
están enpadronados en ningunos logares del mío ssennorío, que les do 
los pechos dellos para luminaria de la eglesía del dicho monesterio por-
que en esto non auían quanlía, tengo por bien e mando que la abadessa 
e el conuento del dicho monesterio que ayan cada anno daqui adelante 
de los dichos ssus pastores e ornes e mancebos que guardan los ssus 
ganados que non sson casados nin an casas nin sson enpadronados, 
veynte cannamas en cada pecho dellos e non mas. Et ssi mas montare 
que lo que y ouieren de mas que lo coian para mi el mío cogedor. Et 
ssobre esto mando a qualquier o a qualesquier que por mi ayan de veer 
e de rrecabdar daquí adelante los pechos ssobre dichos en las ssacadas 
de León, e de Mansiella e en todos los otros logares de los míos rregnos 
que guarden todo esto que dicho es e que non passen contra ello en 
24 
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ninguna manera. Et ssi alguno o algunos contra esto que en esta carta 
sse contiene les quissiere yr o passar, mando a los alcailes e a los mezes 
del logar do esto acaescier que ge lo non consientan e que les llagan 
que les guarden en todo esto que les yo conffirmo bien e c o ñ u d a m e n -
te e non ffagan ende al nin sse escusen los unos por los otros sso la 
pena que en la otra dicha mi carta sse contiene. 
Et desto les mandé dar esta mi carta sseellada con mió sseello de 
plomo. Dada en Medina del Campo veynte días de jullio era de mili e 
C C C e ssessenta e quatro annos. Yo Domingo Peres la fis escríuir por 
mandado del Rey. — • 
(Lug. cit. Rls. 572—perg. 525 x 335 mjm— Falta el sello de plomo.) 
69 
a. 1326 - ¿17? j ú k 
MONASTERIO DE GRADEFES 
El Rey D. Alfonso confirma el privilegio de no dar yantar 
Don Alffonso por la gracia de Dios Rey de Castiella, de León, de 
Toledo, de Gallizia, de Seuílla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del 
Algarbe e ssennor de Molina, a qualquier o a quales quíer que por mi 
ayan de veer e de rrecabdar los mis yantares en el Obispado de León en 
rrenta o en ffieldad o en otra manera qualquier agora e daquí adelante 
salut e gracia. Sepades que yo envié mandar por mi carta a la abadessa 
e al convento del monesterio de Gradeffes que me diessen la yantar que 
auian de auer deste anno de la era desta carta, e la abadessa enbiome 
desir que los Reyes onde yo vengo nin yo que nunca ouieron yantar en 
aquel monesterio nin la dieron en ningún tiempo porque disen que los 
monesterios de. las duennas nunca dieron yantar nin los Reyes nunca 
ge la demandaron. E yo ssobredicho mandé dar mi carta para Martín 
Sanches nuestro juez en León e para Pero Ferrandes nuestro juez en 
mansiella que ellos con un escrivano público en qualquier de los dichos 
logares que ffizíessen pesquisa e ssopiessen verdat por quantas partes 
la raeior podiessen ssaber ssi los Reyes onde yo vengo si ouieron yantar 
en algún tienpo en dicho monesterio de Gradeffes e lo que ende ssopíe 
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ssen que me lo enviassen dezir por ssu carta e signada de notario públi-
co porque lo yo ssopiesse e mandasse ssobrello lo que la mi merced 
ffuesse. E los dichos Martín Sanches e Pero Ferrandes ffízieron la pes-
quíssa e enbiaron me la cerrada e sseellada con ssus sseellos e ssígnada 
del ssigno de domingo Alffonso notario público de Mansíella en la qual 
pesquisa sse contenía que ellos que ssopieron la verdat deste ffecho por 
quantas partes la meíór e mas cumplidamente pudieron ffazer e yo vista 
la dicha pesquissa e los dichos de los que en ella se contenían, ffallé 
que en ningún tíenpo la abbadessa nin el conuento del monesterio de 
Grádeffes non dieron yantar a los Reyes onde yo vengo porque dízen 
que los monesterios de las duennás nunca dieron yantar a los Reyes, a 
los Reyes (sic). 
E la abbadessa e el conuento del dicho monesterio enbiaronme 
pedir merced que pues ellas nunca dieron yantar a los Reyes onde yo 
vengo e sse ffallaua assi por la pesquissa ssobre que yo mandé ffazer en 
esta rrazon que touiesse por bien de los mandar dar mi carta porque 
gela non demandassen agora nin daqui adelant en ningún tienpo. E yo 
touelo por bien, por que uos mando que daquí adelante non demande-
des nin preyndedes nin tomedes ninguna cosa a la abbadesa e conuento 
de Grádeffes nin a los ssus vassallos por rrazon de la mi yantar. Ca 
pues yo ffallo que la non dieron a los Reyes onde yo vengo nin la dan 
los otros monesterios que sson de duennas non tengo por bien nin es 
mi voluntad de ge la demandar daquí adelante. E non ffagades ende al 
por ninguna manera ssopena de ciento maravedís de la moneda nueva. 
E demás mando a qualquier que ssea nuestro meryno mayor en tierra 
de León e a los merinos que por el andodieren en aquella comarca 
que nos lo ffagan assí ffazer e non uos conssienta que passades contra 
esto que yo mando, e ssí preynda los tomaredes o quísierdes passar 
contra esto que yo mando que uos lo non conssíentan e que uos prein-
den por la dicha pena a cada uno de uos eque ffagan emendar a la dicha 
abbadessa e conuento todo el danno e menoscabo que por ende rrecí-
biere doblado. Et non ffagan ende al por ninguna manera nin sse escu-
sen los vnos por los otros de conplír sso la dicha pena de los ciento ma-
ravedís de la moneda nueua a cada uno dellos. E desto los mandé dar 
esta mi carta sseellada con nuestro sseello de plomo. 
Dada en Medina del Campo, X¿VII? dias de jullio, era de mili e 
trezientos e ssessenta e quatro annos. Yo Domingo Peres la fíz escríuir 
por mandado de Rey. 
(Colecc. cit. R. 573—perjr. 253 x 311 m]m.—Falta d sello de plomo.) 
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70 
a. 1330-12 enetv 
MONASTERIO DE GRADEFES 
El Rey D. Alfonso confirma los privilegios de sus antecesores 
Sepan quantos esta carta viren comino yo Don Alfonso por la gracia 
de Dios Rey de Castiella, de León, de [Toledo] de Gallizia, de Seuilla, 
de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe e Sennor de Vizcaya e de 
Molina [v]i una mi carta escripia en pergamino de cueyro et sellada con 
mió síello de plomo que era fecha en esta guisa=Sepan quantos, etc. (es 
otra carta suya dada en Valladolid a 29 de junio era de 1356 (a. 1318) ' 
que le envió mostrar D.a Teresa Pérez Abadesa «del mió Monesterio 
de Gradefes» por la que se manda que los pastores y los hombres y 
mancebos, que no son casados, que andan con los sus ganados (vacas, 
ovejas y yeguas) no paguen pechos a los cogedores de su Reino: y 
acudan cada año con veinte cañamas que él les da para luminaria 
de dicho Monasterio.) 
Agora Donna Aldonca (Ínter líneas) abbadessa del dicho moneste-
rio de Gradefes, pedióme merged que les confirmasse esta carta e ge la 
mandasse guardar. Et yo el sobredicho Rey don Alffonso por ffazer bien 
e merced a la dicha Abbadessa e al dicho conuento del dicho moneste-
rio e porque ssean tenudas de rrogar a Dios por la mi vida e por la mi 
ssalut e confirmóles la dicha carta con la de la guarda e encomienda e 
en lo de los sus pastores e los sus ornes e los sus mancebos que sson 
cassados e enpadronados en sus lugares que ellos que péchenlos dichos 
pechos en los lugares que son vezinos e moradores e están enpadronados 
e que non sean preyndados por los pechos mostrando carta se rrecabdo 
en commo an pagado alí do están enpadronados et quanto en lo al que 
sse contiene en la dicha carta de los sus pastores e sus ornes e sus man-
cebos que son cassados, que andan con los ssus ganados, que non an 
cassas de morada nin están enpadronados en ningunos lugares del mió 
ssennorio, que les den los peychos dellos para luminaria de la eglesia 
del dicho monesterio porque (inter lineas) en esto non auian quantía — 
Et sobresto mando a qualquier o qualesquier que por mi ayan de 
veer e de rrecabdar daqui adelante los pechos ssobredichos en las ssaca-
das de León e de mansiella e en todos los otros lugares de los |mios] 
rreygnos que guarden todo esto Et desto les mandé dar esta carta 
sellada con mió ssiello de plomo. Dada en toro doze dias de enero era 
de mili e C C C o s e sessenta e ocho annos. Yo Diego Pérez de la Cámara 
la fiz escriuir por mandado del Rey 
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Et porque yo Johan Alfonso notario publico en Rueda vi e ley tal 
priuillegio de nuestro sennor el Rey escripto en pergamino de cuero e 
seellado con so seello de plomo ffecho en tal tenor commo sobredicho 
es segunt que aparecía, ffis escríuír este traslado por el dicho priuillegio 
e concertelo por el que fue ffecho dos dias de de¿ciembre? era de mil e 
trezientos e setenta e seys anos e fís en el mió ssygno que es tal en testi-
monio de verdat con este trasllado . 
Esta entrellínado a los X X X V I rrenglones de suso hu dis Aldonca 
e non le ¿enpezca(?). Testes que virón el dicho priuillegio e lo oyron leer 
Diego López de Gamorra. Sancho Ruys de Guete. Ferrando Diez de la 
Vega. Johan Rois clérigo Capellán del Monesterío de Gradeffes. Frey R e 
drigo Nuno. Rois merino. Rodrigo sso ffijo. Johan pedrero de Gradefes* 
(Colee cit. R. 5y8—perg. 464x510 mjm.) 
70 (bis) 
a. 1330-12 ener-
MONASTERIO DE GRADEFES 
El Rey D. Alfonso confirma los privilegios de sus antecesores, en que se concede 
al Monasterio las veinte cañamas sobre los servicios reales 
Sepan quantos esta carta vieren commo yo don Alfonsso por la gra-
cia de Dios Rey de Castiella, de León, de Toledo, de Gallizía, de Seuilla, 
de Cordoua, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, e ssennor de viscaya e de 
molina, vi una mi carta escripia en pergamino de cuero e sseellada con 
mió sseello de plomo que esta ffecha en esta guisa=Sepan quantos 
vi una mi carta qué yo oue dado a la abadesa — del mió monesterio 
de Gradeffes de confirmamiento de cartas del Rey Don Sancho mió 
auuelo e del Rey Don Ferrando mío padre que Dios perdone ffecha en 
esta guisa=Sepan quantos commo yo don Alffonso Rey . 
Don Sancho por la gracia de Dios Rey a todos los cogedores 
de los sseruicios — — — Sepades que por ffacer bien e merced a donna 
Marina Goncalez Abbadessa tengo por bien de les dar veynte 
cannamas que la abbadesa e conuento ssobredicho an en Grade-
ffes e en Ferreros tengo por bien que las ayan — Dada en 
Valladoli
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Agora donna Aldor ta abbadessa del dicho monesterio de Gradeffes 
pidióme merced que les confirmasse esta carta e ge la mandasse guardar. 
Et yo el ssobredicho Rey Don Alffonso por fazer bien e merced a la 
dicha abbadesa e al conuento de las duermas del dicho monesterio e por 
que ssean tenudas de rrogar a Dios por la mi vida e por la mi ssalut 
otorgóles esta carta e conffirmo ge la e mando que les vala e les ssea 
guardada según les fue guardada en tienpo de los Reyes ssobredíchos 
onde yo vengo. E sobre esto mando a los merinos que por mi andudie-
ren en esa tierra que ge la guarden e ge la ffagan guardar ssegunt dicho 
es et non ffagan ende al sso la pena que en la carta del Rey mió padre 
sse contiene. E desto les mande dar esta carta sseellada con mío sseello 
de plomo. Dada en Toro dose dias de enero era de mili e trezientos e 
ssessenta e ocho annos. 
Yo Diego Peres de la Cámara la ffis escriuir por mandado del Rey 
(Colee, cit. Rls, 58 o—perg. 260 x 553 m\m. Falta el sello de, plomo que tuvo 
pendiente de seda roja). 
70 (ter) 
a. 1330-12 ener.-
MONASTERIO DE GRADEFÉS 
El rey D. Alfonso confirma los privilegios de sus antecesores en cuanto al pago 
defonsadera y azémilas 
Sepan quantos esta carta vieren comino yo don Alffonsso por la 
gracia de Dios Rey de Castiella, ere.,vi una mí carta escripta en perga-
mino de cuero e sseellada con mío sseello de plomo que era fecha en 
esta guísa= Sepan quantos esta carta vieren ere. (es confirmatoria del 
privilegio concedido a este Monasterio por el Rey Dn. Sancho en 5 
de mayo de la era 1331, eximiéndole del pago de fonsadera y azé-
milas.) * 
Agora Donna Aldonca abbadessa del monesterio de las duennas de 
ssanta maria de Gradeffes veno a mí e pidióme merced quel mandasse 
confirmar esta carta e ge la mandase guardar. E yo el ssobredicho Rey 
don alffonso por ffazer bien e merced a la dicha abbadessa e conuento 
del dicho monesterio de Gradeffes et porque ssean tenudas de rrogar a 
Dios por las almas del Rey don Sancho e de la Reyna donna María mios 
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auuelos e por la mi vida e por la mi ssalut tengolo por bien e confirmo 
g e lá Et desto les mande dar esta carta sseellada con mió 
sseello de plomo. Dada en Toro doze dias de enero era mili e trezientos 
e ssessenta e ocho annos. 
Yo Diego Peres de la Cámara la ffís escriuir por man-
dado del Rey. Pero Ferrandes vista. 
(Colee, cit. Rls. 58o-—perg.26oy.¡5¡m¡m—Falta el sello de plomo que tuvo pen-
diente de seda roja). 
71 
a. 1330-13 ener-. 
MONASTERIO DE GRADEFES 
El rey Dn. Alfonso confirma algunos privilegios de sus antecesores 
(Christus-Alfa et Omega). En el nonbre de Dios padre e fijo e 
spirítu sancto que son tres personas e vn dios uerdadero que uiue et 
Regna por siempre jamas, Et de la bien auenturada uirgen gloriosa 
Sancta Maria a quien nos tenemos por senriora et por auogada en todos 
nuestros/fechos — sepan por este nuestro Priuillegio todos los 
ornes que agora son et serán de aqui adelante Commo Nos Don 
A L F O N S O por la gracia de dios rey Viemos priuillegio del Rey 
don Alfonso de León — fecho en esta guisa = In dei nomine. Ego 
Aldefonsus — — — rex — — — notum fació — — — quod libero et li-
beras et quietos fació totos uasallos abbatisse et monasterii de gra-
defes de uícinitatibus Legionis¡ mansella, maíorica et aliarum villa-
rum in quorum alfozis morantur — Facta Karta apud legióne 
tercio Kalendas septembris Era - M a - C C a - XXVII . (a. 1189) =t= 
Et agora Donna Aldonca pidiónos merced que toviesemos 
por bien de confirmar este priuillegio et de ge lo mandar guardar. Et 
nos el sobredicho Rey/ — tenérnoslo por bien et confirmamos ge 
lo et mandamos que les uala e les sea guardado/ — Fecho el pri-
uillegio en Toro treze dias de enero Era de mili trezientos et ssessenta e 
ocho annos. 
Don lohan fijo del Infante don Manuel adelantado mayor por el Rey 
en la frontera et en el Regno de murcia cf. —Don Ximeno arcobispo de 
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Toledo primado de las espannas et chanceller mayor de Castiella c í . -
Don fray Berenguel Arcobispo de Santiago et capellán mayor del Rey et 
chanceller et notario mayor del Regno de León c f . -Don Johan Arcobis-
po de Seuilla cf.— 
1.a Columna. Don García Obispo de Burgos cf.—Don Johan Ubis 
po de Patencia c f . -Don Johan Obispo de Calahorra c f . -Don (sic) 
Obispo de Osma cf.—Don fray alfonso obispo de Siguenca cf.—Don 
Pedro Obispo de Segouia c f . -Don Sancho Obispo de Auila c f . - D o n 
Bariholomé electo de Plazencia cf.—Don Odo Obispo de Cuenca cf. -
Don Pedro Obispo de Cartagena c f . -Don Gutierre Obispo de Cordoua 
cf.—Don Fernando Obispo de jahen cf . -Don Bartolomé electo de Cádiz 
c f . -Don Johan nunnez maestre de la orden de la Cauallería de Calatra-
va c f . - D o n Frey Fernand Rodríguez de Ualuena Prior de la orden del 
hospital de Sant iohan et mayordomo maior del Rey cf.— 
2.a Columna. Don Johan nunnez de Lara cf . -Don Johan Alfonso de 
haro seenor de los cameros cf.—Don Fernando fijo de don diego c f . -
Don Diego gomez de Castanneda cf . -Don Lope de Mendoca cf.—Don 
Beltran yuannes de Onnate cf.—Don Johan Alfonso de Guzman c f . -
Don Per anrríquez de harana cf. —Don Goncal yannes de aguylar cf.— 
Don Ruy goncalez mancanedo cf. —Don Pero López de Ayala cf.—Don 
Lope Ruyz de Baeza cf.—Don Johan minguer de leyua meryno maior 
por el Rey en Castiella et su camarero maior cf.— 
3.a Columna. Don Garcia Obispo de León cf.—Don Johan Obispo 
de Ouyedo Notario mayor de Andaluzia cf.—Don Bartholome Obispo 
de Astorga cf . -Don Goncalo Obispo de Salamanca cf. — Don Rodrigo 
Obispo de Camora c f . -Don Johan de Cibdad Rodrigo cf.—Don Alfonso 
Obispo de Coria c f . -Don (sic) Obispo de Badaioz cf.—Don Goncaluo 
Obispo de Orens cf.—Don Aluaro Obispo de mendonnedo cf.—Don 
Rodrigo Obispo de Tuy cf.—Don Johan Obispo de Lugo cf.—Don Vasco 
Rodríguez maestre de la Orden de la Cauallería de Santiago cf.—Don 
Suero perez maestre de Alcántara cf.— 
4.a Columna. Don Pero Ferrandes de castro pertiguero mayor de 
tierra de Santiago c f . -Don Johan Alfonso de Alburquerque c f . - D o n 
Rodrigo Aluarez de asturías meryno mayor de tierra de León et de As-
turias cf.—Don Ferrant perez ponce cf.—Don Ruy perez ponce cf.—Don 
Johan diaz de ciffuentes c f . -Don Rodrigo perez de Villalobos cf.—Don 
Johan aryas de asturyas c f . -Don ferrant Rodríguez de Villalobos c f . -
Don Goncalo Ruyz girón c f . -Don Nunno nunnez de acá cf.—Don Johan 
Rodríguez de cisneros cf.— 
5.a Columna. Garcilasso de la Vega Justicia mayor de casa del Rey 
cf. - Alfonso Jof re almirante mayor de l á m a r et guarda mayor del Rey 
cf.—Martin Ferrandez de toledo Notario mayor de Castiella cf.— 
Fernand Rodríguez Camarero del Rey lo mando facer por mandado 
del dicho Sennor en el diez et noueno/ anno que el sobredicho Rey A l -
fonso Regno/ e yo alvar gomez lo fiz escriuir. 
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Entre la 2.a y 3.a columna y encima de la 5.a, aparece el signo 
rodado en esta forma: En el círculo interior, rodeando el escudo de 
León y Castilla hay la siguiente inscripción:=SlGNO DEL REY DON 
A L F O N S O ^ En el círculo exterior: D O N FREY F E R N A N D RODRÍ-
GUEZ DE B A L B U E N A C O N F I R M A - D O N J O H A N NUNNEZ DE 
LAR A ALFÉREZ M A Y O R D E L REY CONFIRMA -
{Calece, cit. Rls 581 - perg. 5g5 x Gao m\m.—Falta el sello de plomo que tuvo 
pendiente de hilos de seda rojos y amarillos). 
72 
a. 1331-29 diebre.-
NAVA. CASTROMILANOS. CASTRO SOLLANZO Y OTROS 
Venta de varias heredades 
Ferrand Martínez de Castro por sí y en nombre de Orraca y de 
Mencia sus hijas que fueron y que son finadas, a que heredó D. a Aldara 
madre de aquél, y éstas a él, y Gómez fferrández y Johan fferrández sus 
hermanos del dicho ferrand, todos tres hijos de la dicha D . a Aldara de 
Castro Venden a Johan García, clérigo, capellán del Monasterio de 
Gradefes todos sus heredamientos, fueros y derechos en Nava y en 
Castro Milanos, Castro sollanzo, en San Miguel de scalada, en San Fe-
lices del Payuelo, en la Aldea de la puente y en sus términos, en precio 
de 300 maravedís de 8 sueldos el maravedí 
Ante Juhan Alfonso Notario público en Rueda por D. aInes Ramírez 
— a 29 de diciembre Era de mili trezientos sesenta y nueve. 
(Calece, cit. p. 588— perg. 218 x 2go m]m). 
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73 
a. 1332-9 ener-. 
MONASTERIO DE GRADEFES § 
El rey Dn. Alfonso confirma un privilegio suyo 
Sepan quantos esta carta vieren commo yo Don Alfonso por la 
gracia de Dios Rey de Castiella etc. vy una carta escripta en pergamino 
de cuero e sseellada con mío sseello de plomo ffecha en esta guisa= 
Don Alfonso por la gracia de Dios Rey ; (es el privilegio de no 
pagar yantar al Rey, otorgado al Monasterio en la era de 1364 
(a. 1326). 
E agora la abadessa e et Conuento del dicho monesterío de Grade-
fes enbiaron me pedir merced que touíesse por bien de los confirmar 
esta dicha carta e ge la mandasse guardar en todo segund que en ella 
dize. Et yo el sobredicho Rey don Alfonso por les fazer bien e merced 
touelo por bien e confirmóles esta dicha carta e mando que les vala e 
les ssea guardada en todo •—- Et desto les mande dar esta mí carta 
sseellada con mío sseello de plomo. Dada en Valladolit nueve dias de 
enero, era de mil e trezientos e ssetenta annos. 
Yo Johan Gutierres la fís escreuir por mandado del Rey. Pero Fe-
rrandes vista. 
(Colecc. cit. Rls. 5go.—perg. 285 x 2yo m]m). 
74 
a. 1336-24 novbi-e-
MONASTERIO DE GRADEFES. MANSILLA MAYOR 
Contiene este largo y borroso pergamino una Sentencia dada por 
Gonzalo Alfonso, Alcalde de Mansilla por Alvar Pérez de Salamanca y 
Juez de Salas por el]Rey, dando por libres de Azémilas a los vasallos del 
Monasterio de Gradefes en virtud del privilegio del Rey Don Sancho 
confirmado por D. Alfonso en el pleito que.se litigó por varios vecinos 
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de Mansilla Mayor, vasallos de dicho Monasterio, a quienes los cogedo-
res de tributos habían embargado dos bueyes. Dada en 24 de noviembre 
de la era de 1374 (a. 1336). Por ante Alfonso Pérez notario del Rey. 
Inserta el documento una Carta del Rey D. Alfonso dada en el Real 
de Sobre Lerma, en que se queja del mal comportamiento de Dn. Johan 
Núñez a quien tiene cercado en Lerma y de Dn. Johan hijo del Infante 
D Manuel. Dice: Don Alfonso por la gracia de Dios Rey a 
todos los Conceios de las uillas e lugares, abadengos de las Ordenes 
de las Cauallerias, de los obispados de León y de Astorga 
Bien sabedes en commo don johan nunnes seyendo nuestro uasallo 
e nuestro alferes — en nuestra tierra hauiendole nos 
fecho mucha mercet, lo uno en que ouiemos perdonado muchos ser-
uicios —- —— auiendolle nos dado villas e castiellos e auien-
do el fecho ¿pactos*? conmigo para me servir bien non guar-
dando esto et estragándonos la tierra villas e lugares 
de nuestro ssennorio — — -- nos fasia guerra enviemos 
mandar e afrontar que non feciese estas cosas non lo assi 
faser e nos por le escarmentar con justicia como debemos 
ovimosle de cercar en Lerma — y estando — don 
Johan Manuel hijo del infante don Manuel seyendo nuestro uassallo 
e fasiéndole nos mucha onrra sufriéndole nos muchos ma. 
les — — — effasenos guerra en la nuestra tierra e metiónos los mo-
ros en ella e traelos consigo dessonrrando las eglesias e quebrantan-
do las imágenes en detrimento de la fee e robando la tierra e po-
niendo fuego en ella ovimos a faser muy gran costa en esta 
cerca en que estamos sobre Lerma que non podemos escusar fasta 
que la tomemos e otrossi en las cercas de busto e de villafranca . 
Debido a esta guerra se ve precisado a imponer un tributo extraor-
dinario cuyo tenor se fija en relación con los pechos ordinarios. Manda 
que en cada uno de sus lugares le den azémilas en lugar de fonsadera. 
Nombra por sus cogedores y recaudadores en los lugares del Obispado 
de León a Diego Fernández de Villamízar, a Martín Diez de Prado, a 
Lope Sánchez y a Gonzalo García de Sant Fagunt — 
Dada en el Real de sobre Lerma a dies e ocho dias de septiembre 
era de mili e tresientos e setenta e quatro annos. Yo Alfonso ferrandes 
la ffis escreuir por mandado del'Rey. 
{Colee, cit. Rls. 602—perg. 55o x JI5 rñfm). 
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75 
a. 1338-2 dicbre.-
MONASTERIO DE G R A D E F E S 
Confirmación de privilegios 
Contiene este pergamino un traslado de la confirmación que hizo 
el Rey Dn. Alfonso, del privilegio otorgado al Monasterio por Dn. Alfon-
so IX en el año 1189, dando por libres a los vasallos del dicho Convento, 
de foro y facendera, hecho por el notario de Rueda, <<•£ porque yo, dice, 
Johan Alfonso notario publico en Rueda vy e ley tal priuillegio rro-
dado de nuestro sennor el Rey escripto en pergamino de cuero e 
seellado con seello de plomo ffecho en tal tenor commo sobredicho 
es segunt que aparecía ffis escriuyr este trasllado por el dicho priui-
llegio e concertelo por el que ffue ffecho, dos días de deziembre era 
de mili e trezientos e setenta e seys annos e fis en él mío sygno en 
testimonio de verdat. 
Testes que virón el dicho priuillegio e lo oyeron leer Diego Ló-
pez de Gomarra, Sancho Ruys de Guete, Ferrando dies de la vega, 
Johan rrois clérigo capellán del monesterio de Gradeffes, Frey Ro. 
drigo, Nuno Rois merino del monesterio de Gradeffes, Rodrigo 
Johan Pedrero de Gradeffes e otros. 
(Colee, cit. Rls. 6o5.—Perg. 58o x 3g5 mpn). 
76 
a. 1343-26 ener.-
MANSILLA DEL CAMINO. MANSILLA MAYOR. SANTOVENIA Y OTROS 
Donación de una heredad, hecha por el Obispo de León don Juan, al 
Monasterio de Gradefes 
Era de mili e tresientos e ochenta e vn annos veynte e sds dias de 
Henero. Sepan quantos esta carta vieren Como nos don Johan por la 
gracia de Dios obispo de León _ p o r ffacer bien et mercet a 
Mana fernandez et a theresa fernanz nuestras primas monjas et al mones-
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terio de Santa María de üradefes dárnoslas et otorgamos les por pura 
donación toda nuestra heredat con todo lo que avernos et nos pertenes-
ce por parte de donna Aldonza nuestra madre que dios perdone, en 
mansiella del camino et en Santo Ovenia villeta de manssella et en 
sos términos. Convíen a saber casas, suelos — et man-
damos a Alfonso rrodriguez notario publico del Concejo de la Ciudad 
de León que faga escrívir esta carta para las dichas nuestras primas e ge 
la de signado con so signo, fecha en león, anno e mes e dia sobredichos, 
testimonios que fueron presentes Johan diaz companero de la iglesia de 
oviedo. Diego Alfonso mayordomo del Obispo, femando alvares fijo de 
Alvaro alfonso que fue e Johan ferranndes camarero et Pero cabeza clé-
rigo et Johan martinez ffíjo de Johan martinez Oriz que fue criados 
del dicho señor obispo et otros. 
E yo Alfonso Rodríguez notario .sobredicho fue presente a esto de 
susodicho e por mandado del dicho sennor obispo fis escrívir esta carta 
e fise en ella este mió signo (signo) en testimonio de verdad. 
(Colee, cit. p. 610—perg. 257 x 292 m¡m) 
71 
a 1351-30 abr.-
MONASTERIO DE GRADEFES. MANSILLA MAYOR. 
Sentencia dada en favor de García Martínez, mayordomo del Mo-
nasterio de Gradefes, contra Gonzalo Fernández, recaudador de los 
yantares, quien vendió una yugada de heredad de las que el Monaste-
rio tenía en Mansilla Mayor, para la cobranza de 600 maravedís que 
por carta del Rey don Pedro se demandaban a dicho Convento por ra-
zón de yantar. En la demanda el mayordomo presentó privilegios de 
exención, en cuya virtud se mandó devolver al Monasterio la expresada 
heredad, para lo cual se vendieron judicialmente todos los bienes del 
referido Gonzalo Fernández. 
Se insertan en el documento: un privilegio del Rey don Pedro, de 18 
de abril de la era 1389 (a. 1351) confirmando otros de don Alfonso de la 
era 1374 (a. 1336) y 1370 (a. 1332), dando al Monasterio por exento de 
yantar. Un poder de D . a Teresa Fernández de Fertevos, Abadesa de 
Gradefes y de su Convento a García Martinez, dado en 29 de junio de la 
era 1388 (a. 1350) por ante Fernán González notario de Rueda por doña 
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Inés Ramírez. Otra Carta del Rey don Pedro, dada en Sevilla en 20 de 
junio de la era 1388, ordenando se cobre el yantar al Monasterio de 
Gradefes por quedar nulos todos los privilegios por muerte del que los 
otorgó, mientras en las Cortes no se acuerde otra cosa- Otra del mismo, 
dada en Sevilla a 4 de octubre Era 1388, y otras cartas del despensero 
mayor. 
Fué dada la sentencia en Mansilla, sábado 30 de abril era de 1389 
por los alcaldes Alfonso García y Juan Rodríguez, ante el Notario Gon-
zalo González. 
(Colee, cit. Rls. 6i5—perg. 662 x 1260 mim.--.dos cosidos con hilo de lino). 
78 
a. 1351-15 sepbre.-
MONASTER10 DE GRADEFES 
Confirmación del privilegio de no pagar yantar 
Sepan quantos esta carta vieren commo yo Don Pedro por la gracia 
de Dios Rey vi vna carta del Rey Don Alfonso mío padre que 
Dios perdone, escrita en pergamino de cuero e seellada con su seello de 
plomo colgado fecha en esta guísa= Sepan quantos etc. commo yo — 
vi una mi carta — — — a qualquíer o a qualesquier que por 
mi hayan de rrecabdar los mis yantares en el Obispado de León 
envíe mandar por mi carta al abbadessa e al conuento 
que me diesen la yantar — Et la abbadesa enbiome dezir — 
que nunca ovieron yantar — nin los Reyes nunca ge la demanda-
ron. Et yo mande dar mi carta para Martín Sanches mío jues en 
León e para Pero Ferrandes mío jues en mansiella que ellos con un es-
criuano público - — —fíziesen pesquisa — V - e enbiaronmela — 
signada del signo de Domingo Alfonso notario publico de Mansiella, en. 
la qual pesquisa se contenia que ellos que sopieron la verdad — 
Et yo vista falle que la abbadesa nin el Conuento - — 
non dieron yantar et yo touelo por bien • —. Dada en 
Medina del Campo veynte e dos días de jullio Era de mili e trezientos e 
sesenta e quatro annos.= E confirmóles esta dicha carta seella-
da con mi seello de plomo. Dada en Valladolit, nueve dias de enero, era 
de mili e trezientos e setenta annos.= . 
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Et agora ei abadesa e el conuento del dicho Monesterio de Grade-
fes enbiaron me pedir merced que les confirmase la dicha carta et ge la 
mandase guardar. Et yo el sobredicho Rey Don Pedro por les fazer bien 
e merced e porque rrueguen a Dios por el alma del Rey Don Alfonso mi 
padre que Dios perdone e por las almas de los otros Reyes onde yo 
vengo e por la mi vida e por la mi Salud touelo por bien Et confirmo 
les la dicha carta e mando que les vala et — que ninguno 
ni ningunos non sean osados de les yr nín de les passar contra lo 
que en la dicha carta dize so la pena que en ella se contiene — 
Dada en las Cortes de Valladolit quinze dias de setiembre era de mili e 
trezientos e ochenta e nueve annos. 
Yo Johan Gonzales la fiz escriuir por mandado del Rey.—Ferrando 
Peres Vista. 
(Colee, cit. del autor. Rls. 616—perg. 340 x 4¡5 pijm.—Falta el sello de plomo). 
79 
a. 1351-20 sepbre-
MONASTERIO DE 6RADEFE3 
Confirmación de privilegios, Fonsadera y otros pedidos 
Sepan quantos esta carta vieren Comino yo Don Pedro por la gracia 
de Dios Rey de vy vn preuillejio del Rey don Alfonso mi padre 
fecho en esta guísa= En el nombre de dios Sepan 
todos Commo nos don Alfonso — Rey 
viemos preuillegio del Rey don Alfonso de león fecho en esta 
guisan — Ego Aldefonsus liberas et quietos fació totos 
uasallos abbatisse de uicinitatibus legionis, manselle et 
Maiorice quod nullum forum faciand — de alíquo foro 
uel facendaria nisi predícto monasterio — . Legione tercio 
Kalendas septembris Era M a C C a X X a VII Ego Adefonsus— - —. 
E agora domna aldonea pidiónos — confirmar este preui-
llegio _ E nos — confirmamos gelo fecho en toro treze 
días de enero. Era de mil e trezientos e sesenta e ocho annos.= 
E agora el abadesa del monesterio enbiome pedir merced 
que le confirmase este dicho preuillegio porque le valiese ele fuese guar-
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dado. E yo el sobredicho rey Don pedro touelo por bien. E con-
firmóles este dicho preuillegio E desto les mande dar esta mi 
carta seellada con mi seello de plomo. Dada en las cortes de Vailadolit 
veynte días de septiembre. Era de mili e trecientos e ochenta e nueve 
annos. 
Yo Johan gomes la ffiz escriuir por mandado del Rey. 
(Colecc. cit. Rls. 617—perg. 368 x 447 m]m—Falta el sello de plomo). 
80 
a. 1351-25 sepbre.-
MONASTERIO DE GRADEFES 
El rey don Pedro confirma algunos privilegios 
De esta misma fecha existen tres documentos—Cartas del rey don 
Pedro dirigidos al Monasterio de Gradefes: 
lili ° confirma, a petición de la Abadesa, el privilegio otorgado por 
el rey don Sancho, haciéndole merced de veinte cañamas sobre los ser-
vicios reales de los lugares de Gradefes y Herreros para cera a la igle-
sia. Y si uno de ellos no pudiere cumplir las diez que le corresponden, 
las cumpla el otro. «Dada en las cortes de Valladolit veynte e cinco dias 
de setiembre era de mili e tresientos e ochenta e nueve annos. Yo Johan 
Goncáles la fis escriuir por mandado del Rey —Ferran dias Vista » 
(Colee, eit. Rls. 6ig—perg. 363 x 6o5 m¡m.—Falta el sello) 
El 2° contiene la confirmación del privilegio dado al Monasterio 
por D. Alfonso, en virtud del cual los pastores del Convento que no fue-
sen casados y tuvieran que pagar cualquier pecho o servicio, sea todo 
para este Monasterio, para la luminaria de su iglesia y que sus ganados 
puedan pastar libremente como los Reales. «Dada en las Cortes de Va-
lladolit veynte e cinco dias de ssetiembre, era de mili e trecientos e 
ochenta e nueue annos. Yo Pero ¿labron? la ffis escriuir por mandado 
del Rey. Ferrant Peres pista.» 
{Colecc. cit. Rls f>20—perg.420 x 565 mjm. Falta el sello). 
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El 3-° contiente la confirmación del privilegio concedido por el Rey 
don Sancho, en virtud del cual los vasallos del Monasterio no paguen 
fonsadera ni azémilas. «E yo el ssobredícho Rey don Pedro, por les fa-
zer bien e merced e porque sean tenudas de rrogar a Dios por el alma 
del Rey don Alfonso mi padre que Dios perdone e de los otros Reyes 
onde yo vengo e por la mi vida e por la mi salut confirmo gela e mando 
que les vala e les sea guardada en todo E de esto les mande dar 
gsta carta seellada con mió seello de plomo. Dada en las Cortes de Va-
lladolitveynte e cinco dias de ssetienbre, era de mili e trezientos e ochenta 
e nueve anuos. 
Yo Johan Gonzales la ffis escriuír por mandado del Rey. Ferran 
Peres, vista». 
(Colecc. cit. Rls 621 — verg. J J 5 x $go m¡m. Falta el sello de plomo). 
81 
a. 1356-24 jul.-
TESTAMENTO DE MARTIN DIEZ DE PRADO 
«Este es un treslado bien y fielmente sacado de una escritura escrita 
en pergamino de cuero y signado de escribano e notario publico según 
que por ella parescio su thenor de la qual de verbbo ad verbbum es 
este que sígue:= 
Hera de mili e trezientos e noventa y quatro años veynte e cuatro 
dias de Jullio. Sepan quantos esta carta vieren como en presenzia de mi 
Alfonso Martínez notario poblíco en Rueda por Pedro Nuñez de Guz-
man, ante los testimonios de iuso escriptos, estando en el Monesterio 
de Gradefes en la IglesiaÜel dicho Monesterio Maior gomez muger de 
Pero González orejón e fija que foe de Martin Diez de Prado et Martin Diez 
so hermano fijo que foe del dicho Martin Diez, mostraron una carta es-
cripia en papel e sellada con sello de zera en las espaldas de la dicha 
carta, el qual seello segunt que por el apareszía enna figura que havia 
en el un Prado et en medio de el dicho seello unos rroeles en de Redor 
del dicho seello et las letras del non se podian leer, en la qual carta se-
gunt que por ella pareszia estaba en fondos (roto) de la dicha zera un 
nombre escripto que desia Martin Diez et estaba otrosy en fondos de la 
dicha carta otros siete nombres de siete testimonios escriptos, la qual 
25 
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carta apáresela por ella que la mandara facer el dicho Martín Diez de 
Prado por sso testamento en la qual carta se (roto) contenían muchas 
cosas que mandara facer e complir el dicho Martín Diez entre las quales 
cossas (roto) se contenia en la dicha carta una craossola que decía 
assy : 
Et mando que yo moríendo en (roto) [es]ta vyda que no en logar do 
me puedan traer a está tierra, después que en esta tierra fuer, que sotie-
rren mí cuerpo en el Monesterío de Santa María de Gradefes.—Et man' 
do que den al dicho Monesterío quatrozíentos maravedís; allí do me en-
terraren que pongan un monimíento de piedra con ssoloziello —Et man-
do que las reñías que yo he en Anziles de la Martíníega e de las ¿Mazal-
gas? e del padronalgo de la eglesia todo quanto Rentare e Rendiere en 
cada un año que lo den a capellanes de allí en Gradeffes sse me y ente-
rraren para siempre jamas. E se non me enterraren en Gradefes mando 
que esto todo que dicho es, que lo den a un Capellán que cante de cada 
año pa siempre jamays en sancta Marina de sancta ollaya por mí anima 
e por la de María Diez mi muger después que finar; Et la íantar et el se-
ñorío et todos los otros derechos que yo en ello he que sean todavía de 
mis herederos, livre e quito e desembarazado en tal manera que esta 
Orden de Gradeffes ni otro ninguno non aya sobre ello señorío ni enco-
mienda nin otra jurisdicción ninguna nin otro señorío ssalvo mis here-
deros que lo cumplan. Et si por aventura los mis herederos quisieren 
contrariar o enbargar las rrentas que yo he en Anciles e bienes por 
siempre segund que yo mando pido por merced al rrey mió sseñor que 
mande dar cartas para todas sus justicias que lo non consientan fasta 
que sea / comprido esto que yo mando. Et mays pido por mercet al obispo 
que fuere de León et de todo mi poder comprido a los juezes eclesiásti-
cos de la eglesia de León que puedan apremiar e constreñir por toda 
sentencia ssta. eglesia a qualquíer que lo embargar que lo non consien-
tan fasta que sea complido esto que yo mando. Et a qualquíer de mío 
Uínage que lo embargar que aya la maldición de Dios e de mí. 
Et mando que el día que me "enterrasen si me troxieren al dicho 
Monesterío que den a las monjas den y bonna pitancia de pan e de vino 
e de carne e de pescado—Et a cabo d.e las sseis selmanas otro tal e a 
cabo de un año otro tal= 
La qual crassola lleyda luego, doña Theresa de Chaceves por la gra-
cia de Dios Abbadesa de dicho Monesterío por nombre de ssy e del 
Convento del dicho Monesterío de sancta María del dicho lugar de Gra-
defes díxo a los dichos Maior Gomes e Martín Diez fijos del dicho Mar-
tin Diez que pues el dicho Martin r :Diez sso padie jazía soterrado en la 
eglesia de Santa Maria del'Monesterio de Gradefes ssegunt que el dicho 
Martin Diez mandara ssoterrar, que toviessen e pagassen todo aquello 
que sse contenia en la dicha carta que mandara[ffacer el dicho Martin 
Diez sso padre por sso testamento. Et luego los dichos Mayor Gómez e 
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Martín Diez díxieron que lo querían assi conprir segunt que lo el dicho 
Martin Diez sso padre mandara e que se contenía en la dicha carta fecha 
por testamento mui de ñoñamente e oblígaronsse ambos por sy e por 
todos ssus bienes de lo ¿tener? e conprir segunt que el dicho Martin Diez 
sso padre mandare por la carta dicha al dicho Monesterío por agora e 
por todo tiempo que sea por venir et de aquí adelante sse fuesse la 
Abbadesa por nombre del dicho Monesterío e a quien ella mandasse e 
dando todo lo del dicho lugar de Anziles segunt que lo el dicho Martin 
Diez mandara en sso testamento e porque sobre todo esto mejor tener 
e conprir juró el dicho Maitin Diez ffijo de Martín Diez ssobre santos 
evangelios en con libro corporarmiente teniendo las manos en el dicho 
libro de thener e conprir todo quanto el dicho Martin Diez mandara en 
sso testamento al dicho Monesterío et de non yr contra ello nin contra 
parte dello. Et la dicha Maior Gómez díxo que por quanto ella era ca-
sada dixo compríría que daba ala Abadesa e al Convento por 
ffiadores a Francisco Fernandez Cavallero de Villacorta e a García Gu-
tiérrez de Villapadierna e a Diego Fernandez de Castellanos, que 
están presentes e se otorgantes; e los dichos otorgáronse por 
tales ffiadores de lo ffazer conprir e tener a la dicha Mayor Gómez sso 
pena de mili m. desta moneda e estar que estar e conprir que conprir 
sso la dicha pena. 
Et esto todo en como passó las dichas abadesa e Convento pedie-
ron a mí dicho notario que le díesse assy signado. Et ptrosy los dichos 
Maior gomez e Martin Diez sso hermano rrogaron a mi dicho notario 
qu¿ les díesse desto todo que ssobre dicho es una carta escripta e ffirma-
da de mió signo que fue ffecha Era e día ssobredicho—Testigos que fue-
ron presentes a esto: Ruy García de Villacorta—Ruy Fernandez, Johan 
Fernandez ffíjos del dicho Ferrant Fernandez—Johan Gutiérrez, Gutie-
rre Alvarez de Villapadierna —Alfonso diez—Johan de Prado —Alvar Gil 
de Villaoria—Pedro Bartolomé clérigo de Sancfechores—Pedro Martí-
nez clérigo de Gradefes — García Martínez clérigo de Garf ín-Guil lermo 
Pérez clérigo de la Llama—Alfonso Martínez clérigo de Villaibiera y 
otros. 
Et porque yo Alfonso Martinez, Notario publico, ffui presente por el 
dicho rruego e otrossy a pedimiento de las dichas Abbadesa e convento 
escrivi esta carta e ffiz en ella mío ssígno tal en testimonio dé verdat — ». 
(Colecc. cit. p. 6-25— gerg, i (jo x 565 mpn. Muy deteriorado. Hay copia en un 
Legajo.) 
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a. 1363.-
TESTAMENTO DE DOÑA INÉS RAMÍREZ DE CIFUENTES 
Era de mil e quatrocientos e un años lunes diez días del mes de 
jullio. Sepan quantos esta carta vieren como ante alfonso perez de roa-
les álcali, en la ciudad de león por Juan alfonso de mayorga escribano 
de nuestro señor el Rey e su cuntador mayor e su juiz de salario en la 
dicha ciudad et en presencia de mi bartolome gutierrez notario publico 
del conceío de la dicha ciudad de león et de los testimonios de yuso es-
critos parescio frey femando de león guardián del monesterio de sant 
francisco de la dicha ciudad et dio e fizo leer por mi dicho notario antel 
dicho álcali, una carta de testamento escrita en pergamino de cuero e 
signada del signo de Roy Sánchez escribano puhlico en cea por don 
yñ. segunt por ella parescia e se en ella contenia. Et el tenor de la dicha 
carta es este como se sigue.=En el nombre de Dios e de la Virgen santa 
maria su madre sea amen. Sepan quantos esta carta deste testamento e 
manda vieren como yo doña Inés Ramírez de Cifuentes estando en mí 
sano seso . . . Primeramente ofrezco mi alma a Dios e a la Virgen santa 
maria su madre et pido los por merced que me perdonen. Et mando 
enterrar el mi cuerpo en el monesterio de sant francisco de león en la 
mi sepultura que yo tengo fecha en el dicho monesterio ante el altar 
mayor, et mando pa la eglesia del dicho moaesterío quinientos mrs. . . 
Et mando a la eglesia de Santa maria de Regla cincuenta m. . . • Et 
mando a la hermandad de sti Sps. de Rueda en que yo fago por herma-
na cinquenta m- et mando a la confraderia de sant Román de castro 
que lies den sus derechos et ellos que me fagan a mío enterramiento lo 
que deven a sos aconfrades. Et mando que me digan mil misas por mí 
alma et que las digan en el dicho monesterio de sant francisco do el mi 
cuerpo yace enterrado. . . . Et mando a maria díaz mi criada fija de fer-
nando diaz mil e quinientos m. Et mando mas la mi cama que tengo 
aquí en villa verde con toda su ropa, así como yo en ella duermo. . . . Et 
mando a domingo alfonso clérigo rector de la eglesia de Sant joan de 
Villa verde de arcaíos cinquenta mrs. et mando a la eglesia de Santa 
maria de Rueda doscientos mrs. pa su reparamiento et si la dicha eglesia 
non reparase en ella alguna cosa non feciere mando a mios mansesores 
que los den do ellos entendieren que es mas servicio de Dios e pro de 
mi alma. Et mando pa la eglesia de sant juan de Villa verde cinquenta 
mrs. pa ayuda de una vestimenta. . . . Et mando a santa maria de la 
vega cerca Villa verde diez mrs. Et mando que den al monesterio de 
monestas de vega un cálice de plata de marco e medio. Et mando a 
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diego Ramírez mío sobrino fijo de Ruy diaz mío hermano el mi logar de 
villa verde de arcaios et mando que luego que yo finare el dicho diego 
ramírez que entre en el dicho logar por suyo et tome la posesión del. . . 
Et mando mas al dicho diego lopez los mis vasallos que yo he en Ar-
caios e en castro mudarre. . . . Et mando a las dueñas del monesterio 
de santa clara de Astorga cient m. dexo por mis mansesores a frey 
femando de león guardián del monesterio de sant francisco de león et 
Alvar fernandez notario de la dicha ciudat de león et a gonzalo fernan-
dez fijo de juan fernandez tendero vecinos de la ciudat de león et a frey 
antonio de león fraíre desdicho monesterio de sant francisco de león 
Et todo esto que yo mando en este mío testamento complido, dexo por 
míos herederos en todos míos bienes asi muebles como raices a los di-
chos diego ramírez e diego lopez mis sobrinos fijos del dicho Ruy díaz 
mi hermano — Et por que esto sea firme y non venga en dubda rogue 
a Roy sanchez escribano publico en cea por don yñ que escribiese esta 
carta deste testamento e manda e la sígnase de su signo que fue fecha 
en dicho lugar de Víllaverde tres dias de febrero era de mil e quatro-
cientos años testimonios que desto fueron presentes llamados e conbí-
dados especialmente pa ello a frey juan de la rúa de león e domingo 
fernandez clérigo de castro mudarre, sancho diaz, juan sanchez de sant 
pedro de Aradue e garcia fernandez myno. de la dicha doña Inés, e juan 
aparicío, e toribio perez, e. pedro martinez, e juan martínez, vecinos de 
villa verde arcayos et yo Roy sanchez escribano publico sobre dicho que 
a esto que dicho es fui presente con los dichos testimonios por ruego e 
mandado de la dicha doña Inés Ramirez escribí esta carta deste testa-
mentó e manda ante los dichos testimonios según que lo ella mando. Et 
fice aquí mi signo en testimonio de verdad. La qual carta leída, el dicho 
frey femando guardián dijo que el devia de enviar la dicha carta de tes-
tamento a algunas partes do lie cumplía et que terrescia que se podría 
perder por peligro de fuego, o de agua o que gela furtarian, o robarían 
en el camino, o por otra ocasión alguna que podría acaescer que pedia 
e pedio al dicho Álcali, que mandase a mi bartolome gutíerrez notario 
del susodicho que lie diese un trasllado — . 
Fecho fue este trasllado por la dicha carta en la dicha ciudad de 
león,, era año mes e dias sobredichos, testimonios que fueron presentes 
e vieron la dicha carta de testamento juan gutíerrez notario.de la eglesía 
e del conceío de la dicha ciudad e alfonso pelaíz mt° de la eglesía de 
león e sancho perez de valencia e luís martinez cemb. e felipe fernandez 
fijo de juan fernandez tendero, moradores en león e vecinos —. 
(De la «Colección de documentos curiosos » por Miguel Bravo — Im-
prenta de M. A. Miñón—1907—León-) 
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83 
a. 1367-22 febr.-
MONASTERIO DE GRADÉFES 
El rey don Enrique confirma los privilegios de sus antecesores 
Sepan quanlos esta carta vieren commo Nos Don Enrrique por la 
gracia de Dios Rey de Castilla e de León, etc. Por fazer bien e merced a 
vos el abadesa e conuento de las duennas del monesterio de Gradefes, 
otorgumos vos e confirmamos vos todas las cartas e fueros e buenos 
usos e buenas costumbres que auedes délos Reyes onde nos 
venimos Otrosi vos confirmamos e otorgamos todos los priville-
jos e cartas e sentencias e franquesas e libertades e gracias e donaciones 
e mercedes que tenedes de los Reyes onde nos venimos — E sobre 
esto mandamos a todos los concejos, alcaües, jurados, jueses • — que 
guarden e cumplan e fagan guardar e conplir esta merced so 
pena de seyscientos maravedis desta moneda usual . 
Dada en las Cortes en la muy noble cibdat de Burgos veynte e dos 
dias de febrero, era de mili e quatrocientos e cinco annos. 
Yo Alffonso Yanes la ffis escrivir por mandado del Rey —Garcia AL 
ffonso—Lope Ferrandes Vista. 
(Colecc. cit. Rls. 630—perg. 350 x 24.5 m]m.—Falta el sello de plomo pendiente 
de hilos de seda roja y verde). 
84 
a. 1370-15 abr.-
MONASTERIO DE GRADEFES. LEÓN 
Carta del rey Dn. Enrique a la Aljama de los judíos de la Judería de la Ciudad de 
León para que paguen al Monasterio los dos mil maravedís para vestuario de que 
hizo merced a la Abadesa 
Don Enrrique por la gracia de Dios rey a l Aljama de los 
judíos de la judería de la cibdad de León, salud e gracia. Sepades que 
nos que fiziemos merced a donna Aldonca abadesa en que ouie-
sen y en la cabeca del vuestro pecho que nos auedes a dar de cada 
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anno para su vestuario por sienpre jamas dos mi l i "maravedís, et agora 
enbiaron nos desir que Lope] Sanches, nuestro vasallo, que les |pone 
embargo en los dichos maravedís por rrason de ocho mili maravedís que 
le pusieron en tierra en la dícha^cabeca del vuestro pecho por otra 
nuestra carta — nuestra merced e voluntad es que las dichas aba-
desa] e duennas ayan esta merced e cobren estos dichos^'maravedis — 
et sinon sí lo asi fazer e conplír non quisierdes mandamos a 
Pero Suares de Quínnones nuestro adelantado mayor en tierra de León 
e de Asturias e a los que por nos andudieren 
que vos prenden e tomen todo quanto vos fallasen e lo vendan 
e entreguen e fagan pago a la dícha'abadesa e conuento — — — de los 
dichos dos mili maravedís que vos lo^fagan asi facer so la dicha 
pena — e desto mandamos dar esta nuestra carta "escripia en per-
gamino de cuero"selIada^con nuestro sello de plomo. Dada en^Médína 
del Campo quinse dia.V'de abril era _de mili e quatrocíentos e ocho 
annos. 
. Yo Alfonso García la fíz escriuír por mandado^del Rey. 
(Calece, cit. del autor. Rls. 633-perg. s¡5 x 230 m]m—Falla el sello de plomo) 
85 
a. 1371-30 sepbre. 
MONASTERIO DE GRADEFES 
Confirmación de privilegios 
«El rey don Enrríque confirma a la Abadesa y Convento, todos los 
fueros, buenos usos y costumbres de que usaron en tiempo de los 
reyes sus antecesores y del rey don Alfonso, su padre; asimismo «todas 
las cartas e privíllejos e sentencias e franquesas e libertades e gracias e 
mercedes e donaciones que ellas an e tienen de los dichos Reyes onde 
nos venimos Et sobresto mandamos a todos los con-
ceios e a vos Pero Suares de Qenones, nuestro adelantado ma-
yor en tierra de León e de Asturias que les non vayan 
nin consientan yr nin passar contra ello que los enplasen a 
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quinse dias sopeña de la nuestra merced e de seyscíentos maravedís a 
cada uno — • 
Dada en las cortes de Toro, treynta dias de setienbre era de rail e qua-
trocientos e nueue annos. 
Yo Pero Ferrandes la fis escrevir por mandado del Rey». 
(Colecc. cit. Rls. 635—perg. 3S1 x i$5 m¡m-Falla el sello de plomo). 
86 
a. 1379-20 agost. 
MONASTERIO DE G R A D E F E S 
* Confirmación de privilegios 
Sepan quantos esta carta vieren coturno Nos don Johan — — — rey 
— vimos una carta del Rey don Enrrique nuestro padre — — — la 
qual carta e aluala eran fechas en esta guisa = etc. {copiada atrás y 
alusiva al privilegio de los dos mil maravedís para vestuario de Zas 
religiosas). 
E nos el sobredicho Rey don Johan por faser bien e merced 
e limosna a las dichas abadesa e monjas del dicho monesterio touimos-
lo por bien e confirmamos les la dicha carta — e mandamos que 
les valan ssí non |a | qualquier o qualesquier que contra ello o 
contra parte dello ios fuesen o pasasen aurian la nuestra yra e demás 
pecharnos y an la pena que en las dichas carta e aluala e.-s contenida e a 
la dicha abadesa e monjas o a quien su vos touese todos los dannos e 
menoscabos que por ende rrecibieren |do]blados. Et demás'mandamos 
al omne que les esta nuestra carta mostrar que pueda faser 
ende el enplazamiento que en ella esta escripto Dada [en] cortes 
de la muy noble cibdad de Burgos y veynte dias de agosto, era de mili e 
quatrocientos e dies e siete annos. 
Yo (roto) la ffis escreuir por mandado del Rey (roro). Johan Fe-
rrandes. 
(Colecc. cit. del autor. Rls> 638-perg. 370x4.5- m]m.—Deteriorado.-Falta 
el sello de plomo). 
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87 
a. 1383 15 jul.-
TRASLADO DEL TESTAMENTO DE DN. MARTIN ALFONSO, HIJO DE 
DN. ALFONSO TELLER 
En el nombre de dios nuestro Señor. Este es un traslado de un tes-
tamento de don Martín Alfonso fijo de don Alfonso Teller escrito en 
pergamino de cuero et seellado con un sello de cera pendiente en cuerda 
vermeja de lino en el qual ssello estavan cinco figuras de escuderes. 
Mando mío cuerpo al mon° de san pedro de la espina 
cuyo padrón yo soy sepul° ante el altar de Santa María que me yo fise 
con la merced de dios et con mió aver, et mando a este monest0 
quanto e en arroyo de meneses, en palacios *e en San 
Cíbrian y en meneses — al mon° de matal todo el mió quiñón de 
la marcalga de villalva del Alcor — — — A l mon° de palacaelos quanto 
he en villavelasco et quiñones et el mió quiñón de la perquera de go-
son —Al Monest0 de Santa María de tríanos quanto he en vi-
llamofala et en villa calabue Al mon° de gradefes lo que yo 
he en Santa María del rrio para siempre porque aya cada año el con-
vento dos pitangas — Et al ospital de san nicolas que fiso mió 
padre quanto he en Sta Ma de valdecespedes Et mando lo que yo 
he en asevedo para mantener los gafos dése mismo lugar. Et lo 
que en Villasirga et revenga et en víllarraentero cabe de revenga et en 
villa Ovieto a Sta ma de villasirga la meatat para la obra et la otra 
meatat para las lampadas alumbrar — Et mando a los míos man-
sesores que se la yglesía de la espina non fuer acabada quando yo finar 
que ellos que la fagan acabar de lo mió que los yo lexo et que paguen 
para labrar a la rrazon que solia yo pagar al abat don paulos quando el 
mandaba labrar — Et mando a Sta ma de la codoseyra cíent ma-
ravedís para labrar en la iglesia et a San Pedro desse mismo lugar <?ien 
m. otrosí para labrar en iglesia — Et mando a mi muger donna 
Maria annes quanto he en villa de comde et en rregusi y el qui-
ñón que herede de maria Alfonso mi hermana Et mando a mía fija 
teresa martin quanto he en Almalafes et enna piniella Et mando 
a míos fijos Alfonso m. et velasco m. et gil m. acado uno dellos mili m. 
— Et mando a mío sobrino don Alfonso fijo del Ynfante de Moli-
na el mío quiñón — en el castillo de alborqueque a mia 
sobrina doña M a Alfonso fija de mío hermano don Alfonso teller la mea-
tat de quanto he en villarias et todo quanto he en Valloría — 
Fago mios mansesores a don Johan Alfonso obispo de palencía et 
al abat del espina et a don pablos abbat de valde yglesias Físe 
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este testamento et esta manda en camora non aviendo padre nin madre, 
nin avuelo nin avuela. nin hermano nin germana nin fijo nin fija nin nie-
to nin nieta de bendecion. Et por esta racon puedo lo muy bien faser et 
mandar a quien toviese por bien En camora viernes quinse dias 
andados de junio era de mili et tresientos et veynte et tres años (a. 1285). 
Et yo Alfonso peres los escrivi et los seelle 
Sacado fue este treslado en el monest0 de St a m a de Gradefes miér-
coles quinse dias de Jullio era de mili e quatrocientos e veynte e un 
a ñ o s Johan garcía escusador en Rueda por Johan Alfonso es-
cribano de nuestro señor el Duque — — TrníT 




Foro hecho al Concejo y vecinos, pop la Abadesa y Convento de Gradefes 
Sepan quantos esta Carta vieren como Nos D a Inés Alfonso por la 
gracia de Dios Abbadesa del Monest0 de S t a M a de Gradefes e nos la 
priora e Convento deel dicho Monest0 estando todas aiuntadas a nuestro 
Cabildo según que havemos de íusso e costumbre de nos aiuntar 
otorgamos que hacemos tal postura e avenencia con vusco el 
Concejo e homes buenos de el. Burgo que estades presentes t 
damos vos el nuestro termino que avernos tras nuestras Arcas cerca de 
Villamoñio : conviene a saber= desde la calzada de Arriba que dicen la 
Quinea, hasta el vallejo que esta allende la Quintana del Obispo; e 
como va el camino carbonero que va para Calzadilla; e como viene 
aguas corrientes hasta la Pozalvura que esta en medio de el vallejo cer-
ca del camino; e va derecho a Mata ansarera; e como va a un mojón que 
esta en medio de el camino que viene del Burgo para Villamoñio; e 
dende ayusso por un llano como va so la Laguna que dicen Esturruvio; 
e dende como va un sendero que dicen de partimiento de el Condado 
de Villamoñio e de el nuestro termino; e dende como va ferir al camino 
Camuzano; edende adelante como va el camino arriba camuzano hasta 
el sendero de la Leche Valde Sandin aguas corrientes ayuso hasta la 
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Carrera que va de el Burgo para Villalquite; e dende adelante como va 
la dicha carrera de Villalquite como va la encruzejada para el arca que 
dizen de el Carbón; e como parte termino con Saelices con Relíegos e 
como vuelve la carrera que va de Saelices para venir de Asneros; e 
como toma la Quinea, e va ferir a Cuesta Reguela; e dende adelante 
como va la carrera que desparte con el termino de Calzadilla; e dende 
como va ferir a la Carrera Carbonera^ 
Este dicho termino vos damos con esta condición: que passades 
con vuestros ganados e cortedes leña con las manos para vuestras ca-
sas e que no descepedes cepas con azadón ni con otra cosa alguna que 
sea de fierro, salvando si arrancaredes cepas con las m a n ó s e Otro si 
que no prendedes a homes ny a mugeres que corten en el dicho nuestro 
termino: ni dedes licencia a persona de el mundo para que pazca, ny 
corte, ny labre en el dicho termino, ny trayades ni aseguredes ny meta-
des cabanas ni ganados de otra parte para que pascan en el dicho termi-
no salvando en de los vuestros ganados propios o que troxiedes a Qua-
tro o a medias o por vuestra Ración que nos dedes 
en renta para el dicho termino en cada año ochenta maravedís de esta 
moneda usual por la fiesta de S t a M a de Sepbre en salvo el Se-
ñorío de el dicho termino . 
Ante Juan García not° publico de Rueda por el Sr Duque. En dicho 
monasterio a once días del mes de Junio de 1386 . 
(Colee, cit. del autor p. 641—perg. 475 x 49 m/m—Existe copia hecha en 1757). 
a. 1397-6 nov.-
MONASTERIO DE GRADEFES. RUEDA 
«Copia autorizada dada en la ciudad de León, jueves 22 de Marzo 
de 1397 por ante Johan Alfonso de la vinella alcalde por el rey en dicha 
cibdad en presencia de Alfonso gomes vecino de la dicha cíbdad de 
León e Notario publico por el rey, a petición de Goncalo perez en nom-
bre de la Abadesa de Gradefes, de la sentencia dada por el Rey D. En-
rique en el pleito que se litigaba contra D a Inés Abadesa de Gradefes, 
de una parte, y el Concejo e ornes buenos de Rueda de otra, sobre que 
los vecinos de la Jurisdicción de Rueda que fuesen vasallos del Con-
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vento, así en los lugares de ella como en las granjas, no paguen pechos 
nin derecho nin fasenderas, tributos ni carga concejil a dicha Jurisdicción 
sino solo al Monasterio no son tenidos de faser fuero nin otra fasen-
dera alguna con los de la dicha villa de Rueda nin con sus alfós sal-
vo los que vinieren a morar de otra parte nuevamente a las sus 
granjas del dicho monesterio, e que si oviere valía de dosientos ma-
ravedís que paguen seis sueldos para el castillo de Rueda •. 
Dada en la villa de Madrid en fas del dicho Alfonso Martines clérigo 
procurador del dicho Monesterio e abbadesa e de fernan Gonzalo pro-
curador del dicho Conceio de Rueda, sábado seis dias de noviembre 
anno del nascimiento del nuestro Salvador Jesucristo de mil e tresien-
tos e noventa e cinco annos. 
Yo pero gomez escavano de nuestro sennor el Rey la fis escrivir por 
mandado de diego Fernandez bachiller en decretos —» 
(Colecc. cii. Rls. 64.5.—perg. 310 x 4.65 m]m) 
90 
a. 1399-5 Marz.-1456-2 Abr.-
MONASTERIO DÉ GRADEFE3. MANSILLA. MANSILLA MAYOR. 
«Traslado dado en Mansilla viernes dos de Abril de 1456 por Ruy 
diez de Reero escriv0 del Rey, a petición de la Abadesa de Gradefes 
D a Catalina de Bonilla y por mandado de Pedro de Riñoso juez en 
Mansilla por el señor Almirante, de una Sentencia que el Rey don Enri-
que mando librar en el pleito que paso entre el Concejo de la Villa de 
Mansilla de una parte, y Juan Domínguez y otros vecinos y moradores 
en Mansilla Mayor de la otra, sobre demanda de pechar y pagar en las 
derramas e fazenderas e pechos que los cabían con dicho concejo de 
Mansilla como de su jurisdición y Alfoz <e agora en este año que paso 
porquanto yo mande derribar la torre del Alcázar que esta en la 
dicha villa de Mansilla sobre la puerta de la dicha villa que dizen del 
Camino. Et otro si quando yo et el Infante don Ferrando mi herma-
no pasamos por la dicha Villa e nos avien a dar una yantar a cada 
uno de nos en nombre de Señorío et estando yo sobre gijon que en-
viara y demandar cierto pan a la dicha villa de mansilla con sus 
aldeas e alfoz segund que solían usar, para que me lo levasen al 
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Real de Gijow> de lo qual dixo que copiera pagar a los vecinos 
de Mansilla mayor 300 maravedís, los quales siendo requeridos dieran 
hasta 100 mrs. y no quisieron pagar los 200 restantes; luego fueron al 
termino de dicha villa y llevaron 200 cabezas de ganado ovejuno y no lo 
quisieron restituir hasta que no les volvieran los 100 mrs. que habían 
pagado. 
La Abadesa de Gradefes y los dichos moradores en Mansilla mayor 
respondieron que ellos «nunca habían pechado con los de Mansilla 
sino fue por fuerza e por temor del Duque de Benavente que era a 
la sazón señor de la villa e y sojugava e tomaba asi como señor po-
deroso los logares e aldeas e vasallos de la dicha orden e otros loga-
res muchos que ellos eran propios del Convento de gradefes 
por donación e merced q. fuera fecha al monesterio e convento por 
el rreu don rramillo (será don Fernando II) e era confirmado por los 
otros rreus asi con la justicia cevil e creminal con mero misto 
imperio como con todos los otros pechos e derechos — ». 
Después de alegar cada parte sus razones y responderse a ellas fue 
por los oidores dictada sentencia en que fallaron= que el concejo e 
ornes buenos de la dicha villa de Mansilla que probaran cumplidamente 
su entencíon e dieronla por vien probada. Et quel dicho concejo de 
mansilla mayor que es del Alfoz de la dicha villa de Mansilla e que los 
vezínos e moradores en el que deven pagar en los pechos e pedidos e 
derramas rreales e concejiles convíen a saber en derramamientos de 
muro e de cavas e velas e rrondas e en comprar termino e en puentes e 
en todas las otras cosas que son provecho comunal del Concejo de la 
dicha villa de Mansilla segund e en la manera que pagaran en los otros 
logares que son del alfoz de la dicha villa. 
Et otro si quel concejo e ornes buenos de la dicha aldea de Mansilla 
mayor que son tenudos e devendar e pagar al concejo e ornes buenos 
de la dicha villa de mansilla los dichos tresientos mrs. que les fueron 
echados en el dicho rrepartímiento e de los otros mrs. que les fueron 
echados después acá por el concejo de la dicha villa de Mansilla en los 
repartimientos de los pechos e pedidos e derramas rreales e concejales 
declarados en la manera que suso dicho es. Et otro si fallamos que la 
dicha Abadesa — — — de Gradefes que deven aver e levar e mandamos 
que ayan e lieven de los vasallos que en el dicho logar de mansilla ma-
yor sus rrentas zensualer. e rrentas de sus heredades e sernas acostum-
bradas. Otro sí fallamos que en caso que el Señor de la dicha villa de 
mansilla demande algunos pedidos e otras cosas algunas a los vecinos e 
moradores en la dicha villa de mansilla e de su alfoz que los vasallos de 
la dicha Abadesa e priora e monjas e convento del dicho mon° que 
moran en el dicho logar de mansilla mayor que non deven de pagar 
con los vezinos e moradores en la dicha villa de Mansilla e de su al 
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foz mas que deven de pagar a la dicha Abadesa como e 
quando devieren. 
Dada en la villa de eliescas cinco días marco año del nacimiento de 
nuestro señor Jesu Cristo de 1399—. 
Fernand Alfonso de León not° del lugar». 
{Colecc. cit. p. 646. -Perg. en once hojas de papel de a cuarto de pliego - ) . 
n 
a. 1401-25 marz-
MONASTERIO DE GRADEFES. LEÓN. 
Confirmación hecha por D. Enrique, de los privilegios otorgados por su padre 
don Juan y su abuelo D. Enrique 
Sepan — — — commo yo Don Enrrique Rey —• — — vi una 
carta del rey don Johan mi padre fecha en esta guisa = a la al-
jama de los judíos de la juderia de la cibdad de León sepades 
que nos fezimos mercet a donna Aldonca abadesa — — — de Gradefes 
que ovieseu y en la cabeca del vuestro pecho que nos avedes a dar de 
cada anno para su vestuario para siempre jamas dos mil maravedís. Et 
agora enviáronnos dezir que Lope Sanches nuestro vasallo que le ponía 
enbargo en los dichos maravedís por Razón de ocho mil mrs. que les 
pusieron dadgelos en cada año en los plazos que los a 
nos avedes a dar . 
Dada en Medina del Campo 15 de abril era 1408 (a. 1370) 
El albalá — Nos el Rey fazemos saber a vos los alcaldes de 
mansiella et de Cea que la abadesa — se nos enviaron 
querellar et dizen en commo an privilegios de los Reyes — que 
ayan en estos lugares et en otros ciertos vasallos quitos de pechos et de 
todos los otros pedidos Et agora diz que les echades 
pechos que les tenedes tomados e prendidos dos bues — 
por tres cargas de pan del pan que nos mandamos levar a Sant 
ander — veades dichos privilegios et que gelos guardedes 
et cumplades — (14 de novbre. Era de 1414 annos) ' 
E agora enbiaron me pedir merced que les confirmase la 
dicha carta E yo el sobre dicho Rey don Enrrique touelo 
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por bien e confirmóles la dicha carta E mando que les valan -
según en tienpo del Rey don Enrrique mi auuelo e del Rey don 
Johan mí padre . Dada en Valladolid veynte e cinco dias de mayo 
anno del nascimíento del nuestro Sennor Jhesu Christo de mili e qua-
trocíentos e un annos. 
Yo Johan de Pinna escríuano de numero del Rey lo fis escriuir por 
su mandado • 
(Calece, cit. Rls. 648—perg. 452 x 320 mjm-— Falta el sello de plomo) 
92 
a. 1401-20 agost. 
MONASTERIO DE 6RADEFES. RUEDA. MANSILLA-
«En Valladolid sábado 20 de Agosto de 1401 ante Nicolás Gutiérrez 
de León, escrb° del Rey, parescio don Johan, Abad del Monast0 de San-
doval, y presentó una carta de sentencia dada en el año de 1389 a 11 de 
Marzo por los Jueces mayores dados por el Duque Dn. Fadrique en 
Rueda y su tierra y en el Condado y Cellero della estando este dia en la 
villa de Mansiella en el adrio e anyuterio de la eglesia de Sant Lorente— 
contra el concejo merino y Alcaldes de Rueda — Era costumbre de mas 
de cíen años a esta parte de juntarse a Reguero de Carvajal que esta 
entre casasola e Rueda para hacer padrones de cualesquier pechos del 
Rey, para oir cartas del Rey y repartir pedidos del Señor que 
ahora el Juez y alcalde de Rueda los quebrantaban esta costumbre des-
de medio ano a esta parte . 
Sentencia — Que los de dicho condado que son vasallos del dicho 
Señor Duque y están en uso de que cuando vienen cartas del Rey de 
los pechos Reales a Rueda e a su tierra que el merino de dicho Conda-
do ha de venir a Rueda por sí y en nombre de dicho» condado a verlas 
en Rueda y llevar la tasa que cupier a dicho condado y después ha de 
venir el merino con ornes de dicho condado al dicho rreguero de Car-
vajal a facer padrones con el not° de Rueda y este no llevará de tasa 
salvo lo que montaren las escrituras — — . 
Que Juez, Alcalde ni andador de Rueda no pueda entrar, prendar 
en razón de los pechos o pedidos del Duque o Señores que fueren de 
dicho Condado. En los pleitos civiles se guarde la costumbre que síem-
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pre se usó en dicho condado con los vasallos del 3r. Duque; que el 
merino de dicho condado les pueda oír e librar entre ellos; y los jueces 
y alcaldes de Rueda que les non puedan librar En los pleitos criminales 
se guarde la costumbre; el merino reciba las querellas e prenda los mal-
íechores e les traiga presos a dicho Reguero de Carvajal e lo faga saber 
al Juez de Rueda que venga alli por ellos y les pueda librar y facer justi-
cia dellos.—Mas que los jueces y alcaldes de Rueda ni sus oficiales que 
non puedan entrar por algunos malfechores en el dicho condado ni de 
sus fitos adentro.—Mandamos en razón de los vasallos del Monasf de 
Gradefes e de Santnoval en el dicho condado que auan este mismo 
uso e costumbre e libertades en todas las cosas sobredichas que los 
otros del dicho condado que son vasallos del dicho señor Duque lo han 
con los de Rueda en cuanto fue la voluntad de dicho Duque por quanto 
el era comendero de los dichos monesteríos.—Los de tierra de Rueda 
usen las medidas que siempre usaron según el privilegio de Rueda 
(Colecc. cit. 64.9—perg. 317 x 493 m]m.) 
93 
a. 1420-22 febr.-
M0NASTERI0 DE GRADEFES 
Confirmación de privilegios 
El rey don Juan confirma al Monasterio los privilegios de sus ante-
cesores, en razón de que se le pague cada año dos mil maravedís para 
vestuario de las religiosas, situados sobre los pechos de la Ciudad de 
León (Concebido en los términos que los anteriores). 
«Dada en la villa de Válladolit veynte e dos dias de febrero anno 
del nascimiento de nuestro Sennor Jhesu Christo de mili e quatrocien-
tos e veynte annos. Va escripto sobre rraydo a do dis de santa maria 
de». Yo Martín García de Vergara escriuano mayor de los priuillejos de 
los rreynnos e sennorios de nuestro sennor el Rey lo fis escriuir por su 
mandado-Fernandus bachalarius in legibus (((En el reverso): Alfonsus 
bachalarius in decretis.-Fernandus bachalarius in legibus.-Iohannes 
bachalarius.» 
(Colecc. cü. Rls. 653-perg. 486 x 354 mlm.~Falta el sello de plomo pendiente). 
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n 
a. 1420-12 marz.-
MONASTERIO DE QRADEFES 
GRADEFES, HERREROS. CONFIRMACIÓN DE PRIVILEGIOS 
Contiene la Carta del rey don Juan, en que confirma otra de 
Dn. Sancho, en razón de que los vasallos del Monasterio, vecinos de 
Grádefes y Herreros, paguen al Monasterio veinte cañamas, diez cada 
lugar, para la cera de la Iglesia. (Está concebida la confirmación del 
privilegio, en la misma forma que en los anteriores). 
«Dada en la villa de Valladolit doze dias de marco anno del nasci-
míento de nuestro Salvador Jhesu Chrísto de mili e quatrocíentos e 
veinte annos, Yo Martín Garcia de Vergara escríuano mayor de los p r c 
uíllejos de los rregnos e sennorios de nuestro sennor el Rey lo fís escri-
uir por su mandado.—Ferrandus bachalaríus in legibus—». 
(Lug. cit. Rls. 654—perg. 4,18 x 187 mjm.—Falta el sello de plomo.) 
n (bis) 
a. 1420-12 marz-. 
MONASTERIO DE GRÁDEFES 
CONFIRMACIÓN DE PRIVILEGIOS 
El rey Dn. Juan confirma el privilegio concedido al Monasterio por 
Dn. Alfonso IX en la era 1227 (a. 1189), en que manda que los vasallos 
del Convento sean libres de contribuciones en León, Mansílla, Mayorga 
y en sus Alfozes. «Sepan quantos este priuillejo uieren como yo don 
Joan por la gracia de Dios rey — vi vn preuillejo del Rey don Alfonso 
fecho en esta guisa= En el nombre de dios padre sepan todos 
ornes - - - como nos don Alfonso - - - rey uiemos preuillejo del Rey 
don Alfonso de León - - - fecho en esta guisa=In dei nomine, etc. 
26 
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E yo el sobredicho don Joan Regnante en uno con la Reyna donna 
María mi esposa otorgo esta confirmación. 
1.a Columna. El infante don Juan primo del dicho sennor Rey e 
infante de aragon e de Secilia cf.—El infante don Enrrique su hermano 
primo del Rey maestre de Santiago cf.—El infante don Pedro su hermano 
primo del Rey c f . -Don Ruy Lopes de davalos condestable de Castilla 
adelantado mayor del Regno de Murcia vasallo del Rey c f . -Don Alfonso 
Enrriques tio del Rey e almirante mayor de la mar c f . -Don Luys de 
Guzman maestre de la orden de Cauallería de Calatraua c f . -Don Luys 
de la Cerda conde de Medinaceli uasallo del Rey cf . -Don Pedro sennor 
de montealegre uasallo del Rey c f . -Don Lope de Mendoca Arcobispo 
de Santiago Capellán mayor del Rey cf . -Don Pablo Obispo de Burgos 
chanceller mayor del Rey cf . -Don Rodrigo de Velasco obispo de Paten-
cia c f . -Don Juan obispo de Segouia cf—Don Juan Obispo de Avila 
cf.—Don Aluaro Obispo Cuenca c f . -Don Ferrando obispo Cordoua cf . -
Don Gutierre Gomes administrador de la iglesia de plazencia e chance-
ller mayor de la Reyna c f . -Don Rodrigo obispo de Jahen cf.—Don Frey 
Alfonso obispo de Cádiz cf . -Don Frey Juan de Sotoinayor maestre de 
Alcántara cf.—El prior del ospítal de la casa de sant Juan.—Diego Go-
mes de sant doval adelantado Mayor de Castilla vasallo del Rey cf.— 
Garci Ferrandes sarmiento adelantado mayor del Regno de Gallecia cf.— 
Diego Pérez sarmiento repostero mayor del Rey cf. — Juan Ramires 
dareyano sennor de los cameros vasallo del Rey cf.—Garci Ferrandes 
manrrique sennor de aguilar vasallo del Rey cf.—Ynnígo López de Men-
doca sennor de la vega vasallo del Rey cf. —Don Pedro de Guevara 
sennor de onnate vasallo del Rey cf. — Ferrand Pérez de Ayala merino 
mayor de guipuzcoa cf. —Pero Lopes de Ayala posentador mayor del Rey 
e su alguacil mayor de Toledo cf. —Pero afán de Ribera adelantado ma-
yor de la frontera cf. — 
Sobre el sello rodado, entre las columnas 1.a y 2.a, aparece la 
confirmación del Arzobispo de Toledo, Primado de las Españas en 
esta forma-. Don Sancho de Rojas arcobispo de toledo primado de las 
espannas e chanceller mayor de castilla cf, — 
2.a Columna. Don Fadríque tio del Rey conde de trastamara e de 
lemos e de Sarria vasallo del Rey cf . -Don Enrrique tio del Rey cf.-
Don Diego arcobispo de Seuilla c f . -Don Juan obispo de León c f . -Don 
Diego Ramires de guzman obispo de Oviedo c f . -Don Diego gomes de 
fuentesalida obispo de Camora c f . -Don Alonso obispo Salamanca c f . -
Don Frey Garcia Obispo de Coria c f . -Don Frey Juan de morales obispo 
de badaioz cf.- La iglesia de orens baga.-Don Juan obispo de Tuy cf.-
Don G i l obispo de Mondonedo-cf.-Don Ferrando obispo de Lugo cf.— 
3.a Columna. Don Enrrique tío del Rey conde de niebla vasallo del 
Rey cf. - D o n Alonso su hermano sennor de lepe vasallo del Rey c f . -
Don Pedro Ponce de León sennor marchena vasallo del Rey cf . -Don 
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Aluar peres de guzman sennor de orgaz alguacil mayor de Seuilla vasa-
llo cf. —Don Alonso Ferrandes sennor de aguílar vasallo del Rey cf.— 
Pedro manrique adelantado mayor del regno de León cf.—Per aluares 
osorio sennor de Villalobos e de castroverde vasallo del Rey cf. —Diego 
Ferrandes e de quinnones merino mayor de Asturias vasallo del Rey cf.— 
Diego Ferrandes sennor de baena mariscal de Castilla vasallo del Rey cf. 
Pero García de Ferrera mariscal de Castilla vasallo del Rey cf.— 
4.a Columna, (Debajo del sello) Pedro dastunniga justicia mayor 
de la casa del Rey cf.—Pedro de Velasco camarero mayor del Rey e su 
vasallo cf.—Mendoza guarda mayor del Rey sennor de almacan cf.— 
Juan de Touar guarda mayor del Rey e su vasallo cf,—Alfonso tenorio 
notario mayor del regno de Toledo cf. —Diego de ribera notario mayor 
de Andaluzia cf.—E yo Martin garcía de vergara escribano mayor de los 
preuillejos de los regnos e sennoríos de nuestro sennor el Rey lo fíz 
escreuír por su mandado en el anno segundo que el dicho sennor rey 
tomó en si el regimiento de los dichos sus regnos e sennorios (firma). 
Entre las columnas Ia y 2.a, debajo de la inscripción del Arzobis-
po de Toledo y sobre la 4.a, aparece el signo rodado, que dice así-.. En 
el centro, rodeando el escudo de León y Castilla-. S I G N O DEL REY 
D O N J O H A N . En el círculo exterior: I O H A N F U R T A D O D E M E N -
D O C A M A Y O R D O M O M A Y O R DEL REY CONFIRMA. I O H A N DE 
A U E Y A N E D A A L F E R E C E M A Y O R DEL REY C02VFIRMA.» 
(Cokcc cit. Rls. 655—perg. 623x360 mjm.) 
95 
a. 1435-14 Dicbre,-
MONASTERIO DE GRADEFES. MANSILLA. RUEDA 
Confirmación de privilegios 
Copia autorizada dada en la Villa de Mansilla, miércoles 14 de di-
ciembre año de 1435, en presencia de Ruy Diez de Riero escrib.0 del Rey 
y not" publico por el Señor Pedro de Acuña en la su Villa de Mansilla 
por Goncalo García Juiz en dicha villa por el dicho don Pero de Acuña, 
estando so el portal de la eglesia de Santa María de la praza a peti-
ción de Fernand dominguez merino de la Abadessa de Gradefes y su 
procurador . 
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Fue dada la sentencia el año de 1393 a 12 días de Julio por demanda 
de Goncalo Martinez, clérigo capellán del mon° de Gradefes, porque el 
jueves tres de julio de este año el alcalde de Rueda por mandado del 
concejo fue al lugar de Gradefes donde el ganado de los vecinos estaba 
paciendo y llevo tres bueys del dicho ganado para el lugar de Rueda por 
cierta quantia de maravedis para pagar los mrs de los francos que el 
Rey demandaba al Concejo de Rueda y a su tierra con los monesterios. 
El procurador del monesterio alegó que nunca los sus vasallos ando-
dieran en pechos algunos Reales nin del Duque nín en otros algunos 
con el congejo de Rueda nin pagaron con ellos e que el Monesterio 
tenia buenos privilegios que mostró y presentó; y que en otros rrepar-
timientos de los francos que el Rey don Juan diera al Duque de Alin-
castre que non pagaron con el dicho concejo de Rueda. Y visto todo y 
tratado con ornes sabidores de derecho! falló que el dicho monestQ nin 
los dichos sus vasallos moradores en gradefes qne non son tenudos 
a pagar pecho alguno Real ni concejal ni del Duque ni de otro Señor 
ninguno con el concejo de Rueda-, y que torne los tres bueys al dicho 
procurador para que los de á los vasallos cuyos son — , 
(Co/ecc. cit, 657,—perg;, 233 X 5io m¡m). 
96 
a. 1457-10 íebrv 
MONASTERIO DE GRADEFES. LEÓN 
Confirmación de privilegios 
El rey don Enrique confirma los privilegios de sus antecesores, en 
razón de los dos mil maravedís para vestuario, sobre los pechos de los 
Judíos de León . - fComo los anteriores), finalizando la Carta en esta 
forma: «... E desto les mandé dar esta mí carta de confirmación, escrip-
ia en pargamino de cuero e sellada con mío sello de plomo pendiente 
en1 filos de seda a colores. Dada en la cibdad de palencia, diez días de 
febrero anno del nascimiento del nuestro sennor Ihesu Chrísto de mili 
e quatrocientos e cinquenta e siete annos, Va escripto sobre raydo o 
dis dichos. ^ 
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Yo Diego Arias de Avila contador mayor de nuestro sennor el Rey 
e su secretario e escribano mayor de los sus previllejos e confirmacio-
nes lo fise éscriuír por su mandado. Alfonsus licenciatus.—Fernandus 
doctor.—Diego Arias.—Iohannes legum doctor.—loan Dias.—licencia1 
tus,—Registrada. Aluar Martines. 
Asentóse esta confirmación por relación en los libros dé las merce-
des del Rey nuestro sennor en lá cibdad de burgos veynte y ocho días 
de marco", año del nascímiento de nuestro señor Ihesu Chrísto de mil i 
e quatrocientos e cinquenta e siete años. Diego Arias. — García San-
ches-—Gutierre Fernandes.—Andrés de la Carrera.— 
Del monesterio de santa maria de gradefes, de dos mil marave-
dís de juro situados en la cabeza del pecho de los judíos de león.» 
(Colecc. cit. Rls. 65g—perg. 280 x 360 m]m.—4 hojas. Falta el sello pendiente 
de filos de seda en colores. 
m 
a. 1488-6 octbre.* 
MONASTERIO DE GRÁDELES, LEÓN 
Venta de unas Casas 
María Fernández, vecina y moradora en la ciudad de León, con li* 
cencía del Monasterio de Gradefes, vende a Inés Fernández vecina de 
dicha ciudad una casa en la calle que llaman de la canóniga de la dicha 
ciudad, con cargo de fuero al Monasterio, de catorce maravedís # 
una gallina en cada un año por precio de quatro mili maravedís de 
buena moneda corriente . 
Hecha y otorgada en León, seis de octubre de 1488, por ante Juan 
de Pedrosa Testigos: el bachiller Juan Alonso de Valencia físico 
y otros : : 
{Colecc. cit. p. 662—perg. 454x333 mjm. 
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98 
a. 1501-21 ener-
MONASTERIO DE GRADEFÉS. QUINTANILLA DEL PÁRAMO. VILLAMUÑÍO 
«Carta executoria librada en favor del Monasterio de Gradefes en 
juicio contradictorio por los Srs. Presidente y Oydores de la Rl . Audien-
cia de Valladolid sobre el termino o coto redondo de Quintanilla, con-
tra el Concejo y vecinos de Villamuñío. Dicho término partía.términos 
con Villamuñío y con el Burgo Renero y Valde Asneros y con Víllacin-
tor y Castellanos. 
La sentencia se dio y Rezó-en 15 de Dicibre. de 1500 y manda que 
el Concejo v particulares de Villamuñío paguen al Monasterio de Gra-
defes de censo perpetuo en cada un año por dicho término y heredades 
que se dicen de Ruy González, 55 cargas de pan de la medida nueva, la 
mitad de trigo y la otra mitad de cebada y centeno por mitad y 55 ansa-
rones; y con este censo se adjudica dicho término al Concejo y vecinos 
de Villamuñío, y si estuviera sin pagar dicho censo tres años continuos, 
pierdan dicho término y sea restituido libremente al Monasterio que-
dando asalvo para el Monasterio de Gradefes el derecho del patronalgo 
que ha e tiene en el dicho concejo e yglesia del dicho lugar de Villa-
muñío — , 
Fué dada la Executoria en Valladolid a 21 de Enero de 1501 por 
Alonso Ortiz.» 
(Colecc. cií, 664—perg. 222 x 300 m\m. Son 21 hojas. Falta el sello.) 
m 
a. 1724-may.-
VALDEMORILLA-CONVENTO DE GRADEFES 
Auto del Provisor del Obispado de León, a los fieles de la parroquia de Valdemorilla 
«Nos -el Dr. Dn. Ber^. Froilán de Saauedra y Sanjurjo Canónigo 
»Doctoral, Provisor y Bicario Gen. en la Santa yglesia, Ciudad y Obis-
pado de León etc. A vos todos los hombres y mugeres, afsí Clérigos, 
«como Legos, de qualquiera condición que feaís vezínos y moradores 
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»en el lugar de Baldemorilla o en otras qualefquiera partes, Villas, y 
»Lugares del dicho Obífpado de León a quien la amoneftación de íuffo 
»efcrita toca, o tocar puede, en qualquiera manera, falud y gracia. 
^Sepades que por parte de el Real Conbento de Sta. Maria de Gra-
wdefes me fue dicho y denunciado, y que como no faue quien, ni quales 
»perfonas de vofotros, no temiendo a Dios Nuestro Señor, ni rezelando 
»las grandes penas ynfernales del otro mundo dize: Que dho. Real Con-
»ventto ttienen y les perttenecen diferenttes heredades de tierras viñas 
»prados foros y casas en el lugar de Baldemorilla y sus términos y en 
»ottro*s lugares deste obpdo. Y de muchos años asta partte algunas per-
»sonas maliciosamente sean intrusado y apoderado dellas sinquerer 
»hacer desistencia ni menos pagar las rentas en perjuicio de dho. Real 
»Conbento. Y aunq ai personas que sauen q. heredades son las q. per-
tenecen adho. Conbento y qls. sean intrusado en ellas y las an gozado 
»y lleuado de mucho ttpo. asta partte con qs. lindan y donde esísten 
»no loquíeren declarar en graue daño de sus animas y conciencias ni las 
»quelos on acargo restituir. E que por muchas vezes que fe ha quexado, 
»y vos ha requerido q. le quifieffedes tornar, boluer y reftituir las cofias 
»fufodichas al fobredicho; y los encubridores q. de ello o parte de ello 
»faueis, fe lo dixieffedes, y defcubrieffedes y manifeftaffedes, dize q. no 
»lo haues querido hazer, de q. fe le figue inorme daño, y perdida, y me 
»pidio q. fobre ello mandaffe dar mi carta de excomunión general con 
»cenfuras agrauadas. Y por mi vifto, mandé dar la prefente: por la qual 
»vos exorto y requiero y fi neceffarío fuere os mando, en virtud de fanta 
«obediencia y fopena de excomunión maíor, que fiendoos notificada 
»esta mi Carta en vueftraf perfonas o leida o publicada en vueftras 
»Iglesias y Lugares hasta feif primeros figuientef, que vos doí 
»y afigno por tref canonícaf dándoos dos dias por cada monición y 
»todof por plazo peremptorio, boluais y reftítuyais al fobre dicho las 
»cofas arriba dichas que afsi lo huviereis tomado, negado, o defrauda-
»do: y vos los dichos fauídores ó encubridores y perfonaf que de ello 
»faveis, parezcáis ante mi o ante Notario ínfrafcripto, a lo decir, refpon. 
»der y manifeftar, o lo digáis y manifefteis publicamente ante el Cura 
»o Capellán de la Iglesia: y lo contrario haviendo, el dicho termino 
»paffado, pongo y promulgo en vosotros, la dicha sentencia y excomu-
»nión: y excomulgo en eftos efcritos, por ellos declarados por públicos 
»defcomulgados _ — -^. 
»Dada en León a treze dias del mes de Mayo de mili fetecíentos y 
»veinte y cuatro años .» 
(Sigue la información abierta por el párroco de Valdemorilla 
Dn. Manuel de Montaña.) 
(Colecc. cit. legs.J 
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a. 1758. 
UNA LICENCIA DE LA ABADESA DE LAS HUELGAS 
(.(Nos Da Josepha Claudia de Berrio y Vülarroel por la gra. de 
»Ds. y déla Sta. Sede Appca. Abba del Real Monast0 de las Huelgas 
acerca de la Ciudad de Burgos Orden del Cister y Abito de nuestro 
»Padre Sn- Bernardo, Señ a Superior a, Prelada y Madre y legítima 
^Administradora en lo espiritual y templ de dho. RZ. Monast0 y su 
»Hospitalque llaman del Rey y de los Conventos Iglesias y Hermü 
Has de su filiación, Villas y Lugares de su jurisdicción, Señorío y 
»Vasallaje; en virtud de Bullas y Constituciones Appcas. con juris-
y>dicción omnímoda privativa, quasi episcopl nullius Diecesis y Reales 
yyprivilegios, que una y otra jurisdicción exercemos quieta y pacifi-
»cante como es publico y notorio, etc. 
»Por quanto por parte de la Madre Abb a de ntro. Monasterio 
»de Gradefes se nos ha pedido licencia para poder sacar del Arca 
»de Dotes y Capitales quatro mili ducados para reparar Ruinas 
»del Monasterio cuia reparación parece ser muy precisa y nece' 
>>saria: Nos, por la presente y su tenor ussando de la authoridad 
»que en esta parte tenemos y por derechos nos compete, conce-
»demos a dha Madre Abb a . la licencia que nos pide con la obli-
»gación precisa de reponer dha. cantidad en la referida Arca de 
»los bienes del Monasterio luego que cómodamente se pueda. 
»Para todo lo qual mandamos dar y dimos la presente en nuestro 
»Contador baxo, firmada de ntro. nombre, sellada con el Sello 
»de ntra. Digd. Abb. 1 y refrendada por el infrascripto ntro. Secre-
ta r io en veinte y siete dias del mes de Agto. de este presente 
»año de mil setecientos y cinqta. y ocho annos .» 
(Colecc. cit.—Legs.) 
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a. 1865-13 abr-
Licencia para la profesión de una novicia, expedida por la Abadesa de las Huelgas 
«Nos Doña Bernarda Tagle de Quevedo, por la gracia de Dios y de 
»la Sta. Sede Apostólica Abadesa del Real Monasterio dé las Huelgas, 
«cerca de la Ciudad de Burgos, Señora, 'Superiora, Prelada y Madre y 
«legítima Admora, en lo espiritual de dicho Real Monasterio y su Hos-
»pital que llaman del Rey y de los Conventos, Iglesias y Hermitas de su 
»filiacíón, en virtud de Bulas y Concesiones Apostólicas con jurisdic-
c i ó n omnímoda, privativa, cuasi Episcopal nullius Dioecesis. 
»Por cuanto por parte de la R. M . Abadesa y Comunidad del 
«Monasterio de Gradefes, de nuestra filiación y obediencia se nos 
«hizo relación diciendo que la Novicia D a Bernarda María Isabel 
»Suárez y García había cumplido el año de su noviciado y que 
»con la voluntad de Dios Nto. Señor deseaba profesar y perseve-
r a r en él, nos suplicaba y pedía fuésemos servida conceder nues-
»tra licencia para su profesión mediante a estar formado el expe-
»diente que previene la Instrucción de primero de Agosto último 
»con estricta sugección.a su artículo octavo, visto por Nos, man-
camos despachar la presente y por ella comisionamos a don 
»Eusebío Fernández Pbro. Vicario de Quintanas de Rueda, para 
»que en la forma acostumbrada dé la profesión religiosa de Monja 
«de Coro a la citada D a Bernarda María Isabel Suárez y García 
»y mandamos que esta nuestra licencia se una al expediente for-
»mado. Dado en el Contador Sajo del Real Monasterio de las 
»Huelga.s a trece de Abri l de mil ochocientos sesenta y cinco, 
«firmada de nuestro nombre, sellada con el Abacial de nuestra 
«Dignidad y refrendada del infrascrito Notario nuestro Secreta-
«rio. Bernarda Tagle Abb. a—P. M . de S. S. Y. mi Sra. la Abadesa 
»Angel Tudanca? Not.° Secrio.»—Hay un sello.— 
{Colecc, cit.—Legs.) 
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«Tabla 
«Memoria de las Misas , Vigil ias, Aniversarios y Responsos que tiene 
>-esta R l . Casa de obligación en cada un año. 
»SON LOS SIGUIENTES: 
»Enero 
»Una misa cantada en la Infraoctava de los Reyes por 
»eZ alma de Dn. Martín Alfonso Tellcr. Otra misa canta-
»da por toda la Comunidad el día de San Antonio Abad. 
»Febrero 
»En todo el mes se dice una Misa por un Canónigo de 
»Avila. Vigilia y Misa por Da Antonia de Quiñones. 
» Marzo 
y>Una Misa cantada de San Joseph por Da María Jose-
»fa Rodríguez. Por el Licdo. Gregorio de Velasco y doña 
y>Francisca de Velasco, dos Misas, una de San Gregorio y 
»otra de San Joseph a otro día desocupado de la Octava. 
»Abril 
y>Dos Misas rezadas por el alma de Da Vasola. Otra 
^Vigilia, Misa y Responso por los Fundadores. Otra Vi-
»gilia y Misa por uri'Sr. Canónigo. 
» M a y o 
y>Una Vigilia y Misa solemne por Da Beatriz de Santi 
»Esteban. 
. »Junio 
»Por dicha Beatriz de Santi Esteban, cuatro Misas 
^rezadas. 
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»Julio 
4Ü 
y>Vigilia y Misa solemne por Da Isabel Ma de Quiño-
»nes, Abadesa. Mas una Misa rezada de la Visitación 
»por el hiedo. Gregorio de Velasco. 
»Agosto 
»Una Misa cantada por Dn. Martín Alfonso Teller. 
»El día de San Roque, la Misa cantada por toda la Co-
»munidad- Otra Misa por un señor Canónigo de Avila. 
»Septiembre 
»Una Misa cantada por el Sr. Canónigo de Avila. Otra 
»rezada por Da Beatriz de Santi Esteban. 
«Octubre 
»Una Misa rezada de Santa Teresa de Jesús por el 
y>Licdo. Gregorio de Velasco y D a Francisca de Velasco, 
»Otra Misa de Santa Margarita virgen y mártir. 
«Noviembre 
»Día de las Animas, una Vigilia, Misa y Responso 
»por Dn. Francisco del Campo. Novenario, dos Vigilias 
»y Misas cantadas con sus Responsos con la solemnidad 
y>que el día de las Animas. 
«Diciembre 
»Misa cantada por el hiedo. Gregorio de Velasco y 
»Da Francisca de Velasco. Vigilia, y Misa cantada antes 
»del día de Santo Thomás Apóstol por el hiedo. Dn. To-
»más de Monterroso. Otras dos Misas rezadas por el 
»alma de Da Beatriz de Santi Esteban.» 
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«Oblilgaéionés de la Orden 
» Tiene este Monasterio obligación de celebrar en cada 
»vn mes vn Aniversario con Vísperas, Maytines y Misa 
y>por los Señores Reyes y Fundadores de los Ms de la 
»Religión. Mas tiene obligación a celebrar cinco Aniver-
»sarios solemnes en los meses de Henero, Mayo, Sep-
»tiembre y dos en el mes de Noviembre incluso el de San 
» Lamberto como están en el Breviario. 
»Mas tiene obligación esta Real Casa a decir una 
»Misa en cada semana con el Responso Libera me Domine 
»por las Animas del Pvrgatorio, especialmente por las 
y>almas de las religiosas difuntas de esta Casa. Dotó esta 
y>Memoria, o por mejor decir dio para ella mili y s Setzc. 
»Rls. de Vellón Da Manuela de Villapadíerna y dexó en 
»su testamento dispuesto que en muriendo, se echase, así 
»en la Misa como en el Responso la oración-, Quaesemus 
»domine; lo demás todo la Comunidad. Si es Lunes o el 
»Viernes quando se dice esta Misa se ha de celebrar en 
»eZ Altar de Smo. Christo; el de Réquiem, estando des-
ocupado-, el viernes de la Sta. Cruz, aplicada por los 
^difuntos. Procure la Sa Abadesa que fuere que por nin-
»gún acontecimiento se dexe de decir dicha Misa.— Laso 
»la Ssra. ante Juan de Bascones, Ssno. de esta Jurisdizion 
»de Rueda del Almirante y vecino de este lugar de 
» Gradefes.» 
(Colecc. cit.—Legs.) 
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» » » DE AUTORES 
» » » DE ABREVIATURAS 
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ÍNDICE G E N E R A L D E M A T E R I A S 

ÍNDICE DE PERSONAS 
A 
Abderramán pág. 42 
Abenmahfot 346 
Aboabdílle 346 
Academia de Bellas Artes 205 206 
207 221 
Academia de la Historia 205 a 
207 217 
A. Cotarelo 59 
Adán (Obispo) 346 
Adrián 133 
Adyuvando (Abad) 299 
Agnes 131 
Alcabala de la Casa de Almanza 
120 
Aldara88 89122 256 377 
Aldonza 36 78 90 102 113 1 !8 172 
184 255 350 360 
Aldonza (Abadesa) 113 117 171181 
203 232 233 242 245 322 323 345 
363 372 374 390 398 
Aldonza (Condesa) 314 316 
Aldonza Páíz (Abadesa) 257 258 
Alejando III158 
Alejandro VII 93 
Alfonso 91 127 142 171 257 346 
Alfonso (Abad) 43 68 
Alfonso (Alférez) 356 
Alfonso II 26 
Alfonso III 42 44 57 59 60 
Alfonso VI 80 97 100 124 163 301 
302 
Alfonso VII 22 44 45 57 80 108 119 
141 143 163 a 174 179 214 215 
303 a 310 
Alfonso VIII 108 119 120 158 163 
166 167 171 175 180 203 232 237 
a 240 311 312 321 a 327 
Alfqnso IX 60 a 62 82 90 120 158 
159 165 179 182 190 235 319 a 341 
345 375 380 401 
Alfonso X 71190 344 a 347 348 351 
355 
Alfonso XI 215 360 a 383 385 
Alfonso de Molina 346 
Alfonso Fernández (N.°) 379 
Alfonso Jofre (Almirante) 376 
Alfonso Henríquez 24 
Alfonso Martínez (N.°) 385 387 
Alfonso (N.°) 89 120 122 213 214 
253 306 357 379 381 390 395 
Alfonso (Obispo) 164 376 
Alfonso Pérez de Guzmán 359 
Alfonso Pérez (Es. n 0) 187 
Alfonso Téller 187 337 339 346 393 
Alfonso Tenorio (N.°) 401 
Alfonso Yanes(N.°) 390 
Almanríco (Conde) 166 308 311 
Almanzor 25 37 60 
Almirante de Castilla 70 77 128 
272 
Almirante de Rueda 187 
Almoravid (Obispo) 355 358 
Alo (Obispo) 164 165 
Alonso 85 92 107 113 117 128 272 
Alonso Enríquez 69 
Alonso Jofre 376 
Alonso (Obispo) 162 262 
Alvar 109 120 313 352 
Alvar Díaz 67 68 
Alvar Gómez (N.°) 376 
Alvar (N.°) 347 
Alvar Nüñez Osorio 368 
Alvar Pérez de Guzmán 403 
Alvar Pérez de Salamanca (Juez) 
378 
Alvarez de la Braña 19 24 66 
Alvarez G. 64 
Alvaro (Obispo) 355 358 
Alvaro R. 316 318 
Allerico (Obispo) 325 
Ambrosio 79 
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Ana (Abadesa) 188 261 271 
Ana Ramírez de Quiñones (Aba-
desa) 252 254 260 a 263 
Andrés 189 235 240 
Andrés Pérez de Capillas 69 70 
Angela (Abb.) 274 
Anselmo 62 
Antolino V. 77 
Antonia de M . (Abb.) 272 273 
Antonino A. 39 130 
Antonio 41 45 94 145 183 197 275 
Antonio de Yepes 115 116 
Aparicio (Obisp.) 346 355 
Aparicio (N.°) 344 
Aprile 63 
Araciel (Obisp ) 184 
Aragino 116 
Arcediano de Benavente 255 
Arcediano de Cea 256 





Arias (Obisp.) 164 165 359 
Arnaldo (Obisp.) 320 
A. Rodríguez 236 238 239 277 
Aslonza (V. Eslonza) 
Astures 19 32 39 
Atanagildo 25 
Auderico (Obisp.) 171 
Augusto 22 
Aznar (Obisp.) 346 
B 
Bachiller Pérez 185 
Balmes Jaime 29 
Baltasar R. 244 
Bartolomé 78107 114 118 128 
Bartolomé Carense 222 
Bartolomé (Obisp.) 355 376 
Bartolomé Gutiérrez (Not°) de 
León 388 389 
Bartolomé Saludes 188 
Beatriz 107 272 
Beatriz (AbbJ 252 a 254 
Beatriz (Reina) 345 
Becillas (los) 87 
B. de Sugio 182 
Beltrán 120 376 
Benita (Abb.) 114 275 276 279 
Benito 63 78 91 92 276 
Benito (Es."°) 359 
Benito (Obisp) 346 
Benito Valencia 264 266 
Beranlt (N.°) 363 \ 
Berenguel (Arzob.) 367 376 
Berenguela 63 165 
Berenguela (Emperatriz) 304 306 
321 346 
Berenguela (Reina) 338 349 
Bermudo 31 88 171 181 328 a 330 
Bernardina de V. (Abb.) 261 262 
Bernardino de Quiñones 260 
Bernardo 113 143 145 146 155 158 
274 279 
Bernardo (Abad) 303 
Bernardo Froílán Saavedra 406 
Blanca 69 
Blas 113 133 186 
Blasco (Obispo) 355 
Bonaparte J. 283 
Bonifacio V. 56 57 
Bonifacio VIIIo 181 
c 
Cabildo Catedral 187 203 
Calaveras (Lic d o ) 187 
Campos (los) 51 
Causéeos (los) 138 
Cántabros 130 
Carlos III 24 53 70 
Carlos V 253 
Carria López 335 
Castañones (los) 51 
Castros (los) 132 138 198 
Catalina (Abb.) 251 259 262 266 
272 273 396 
Catalina Josefa (Abb.) 266 271 272 
Catalina Pímentel (Abb.) 261 
Ceán Bermúdez 39 57 59 
Celestino III 171 
ÍNDICE DE PERSONAS 417 
Centeno (Lic. d ü.) 262 
Cid 164 
Cídaz 98 
Cidi 165 174. 
Cien Bachilleres 191 
Cítiz 98 116 
Cixila 57 59 
Clara (Abb.) 188 279 
Clemente Bravo 137 
Clemente (Papa) 36 
Cofradía de Sancti Spíritus 65 
79 132 275 388 
Comisión de Monumentos 123 
205 a 207 217 
Comunidad de N . r a S. r a del Car-
men de Valderas 94 
Conde de Alcañices 120 
Conde de Castilla 212 
Conde de Langres 155 
Conde de Módica 252 
Conde de Rebolledo 272 
Correas (los) 127 128 
Costanza (Reina) 358 367 
Cristóbal 37 145 188 
Cristóbal de Valderas (E.n o) 265 
D 
Damiana (Abb.) 261 294 
Día M. 307 
Didago 174 175 
Diego 98 102 106 143 168 171 184 
187 244 313 358 359 368 
Diego Arias (Esn o) 405 
Diego Cítiz 302 
Diego de León (Fr.) 269 
Diego de Otero (Nt°) 278 
Diego de. Rivera (Not°) 403 
Diego de Valencia (Fr.) 17 
Diego Fernández 40 53 60 92 215 
273 309 379 387 
Diego Fernández de Quiñones 403 
Diego Gundísalvi 332 
Diego López 326 347 373 
Diego Llamazares 85 145 
Diego M. 307 
Diego (Nt°) 352 
Diego (Obísp.) 303 355 358 
Diego Osorio 180 305 331 
Diego Pérez de la Cámara (Not°) 
372 374 375 
Diego Ramírez 63 a 65 82 95 260 
261 259 389 
Diego Sanche 69 
Dolores G. 47 
Domingo 102 114 117 142 145 187 
236 255 350 
Domingo (Abad) 78 102 174 304 
307 311 a 313 341 
Domingo Alfonso (Not°) 382 
Domingo de B. 47 120 
Domingo F. 52 
Domingo (Obísp.) 355 358 368 
Domingo Pérez 255 334 351 
Dominico 62 79 335 336 
Dominico (Not°) 335 337 338 366 
370 371 
Duque de Alba 70 82 86 94 96 126 
143 187 188 190 266 394 
Duque de Benavente 397 
Duque de Lerma 186 
Duque de Rueda 394 395 399 400 
404 
Duquesa de Alba 77 122 
Duran 353 
E 
Eduardo Saavedra 205 206 
Egídio (Not°) 341 
Elgo 108 
Elias Gago R. 59 
Elvira 113 141 168172 339 343 
Elvira (Condesa) 301 307 
Elvira (Reina) 59 
Elvira Rocl. 77 180 331 
Elvira S. 52 98 101 250 
Enrique 65 a 68 
Enrique (Infante) 354 357 358 402 
Enrique (Rey) 190 390 392 
Enrique III 69 395 a 399 
Enrique IV 83 404 
Eslonza (V. Aldonza) 
Esteban (Abad) 141171 
Eurico 25 
27 
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Facundo 62 82 88 114 115 334 
Facundo (Abad) 335 
Facundo (Nt°) 303 
Fadrique 66 69 70 399 
Fáfilaz 140 
Felipe (Infante) 367 368 
Felipe V . 341 342 
Felipe (Obisp.) 346 
Felipe Seguino 230 
Félix (Nt.°) 174 
Fernán 63 64 342 343 376 
Fernán González (Not.°) 381 396 
Fernández Guerra 25 
Fernando 57 62 63 68 80 82 83 116 
143 166 168 169 185 301 308 346 
Fernando B. 109 168 173 174 175 
312 313 
Fernando de Castro 67 
Fernando Flacíniz 302 
Fernando (Infante) 354 396 
Fernando N . (Conde) 339 
Fernando (Obispo de León) 355 
359 
Fernando (Obisp.) 310 333 334 355 
358 359 376 
Fernando Petri 52 60 77 109 
Fernando Ponce 320 
Fernando I (El Magno) 97 163174 
Fernando II 40 60 158 159 166 169 
170 175 190 309 a 311 397 
Fernando III 69 102 165 171 179 
180 185 308 a 328 335 344 348 355 
Fernando IV 356 a 359 361 367 373 
Fernando R. (Conde) 314 a 316 
319 320 328 333 334 
Ferrán Pérez de Guzmán 358 
Ferrán Roí 359 368 
Ferrando (Not°) 347 384 398 
Ferranz (Prior) 368 
Fidel Fita 22 56 57 66 68 217 235 
236 
Flaíno (Conde) 97 110 301 
Floro 17 19 
Fortún G . 246 
Francisca (Abb.) 201 252 261 275 
276 280 
Francisco Alvarez de Miranda 83 
Francisco de Lorenzana 184 
Francisco de Trujíllo 145 
Francisco (Not.°) 143 185 187 
Francisco Saurína 115 
Froila (Conde) 80 a 82 88 319 333 
334 339 
Froílán (Obispo) 155 
Fronilde 116 
G 
Gabriel G 31 
Gabriel (Not.°) 92 143 
Galter 24 78 90 
García 64 80 112 116 166 168 170 
García A, (Not°) 366 368 
García de Celis 83 86 
García de Modino 86 105 107 
García de Prado 215 
García Don (Rey) 31 33 34 36 40 
43 44 50 299 300 
García Gutiérrez de Villapadier-
na387 
García O. 52 77 169 
García (Obispo,) 243 355 376 
García (Obispo,) de León 258 368 
376 
(jarcia Pérez 108 109 141 153 158 
163 239 250 303 304 307 308 311 
313 3<6 
García Ramírez 81 314 
García T. 63 171 
García Villada Zacarías 116 
Garcilaso (Merino) 368 376 
Gaspar 145 272 
Gaspar Melchor de Jovellanos 120 
143 
Gaspar Quiroga 253 
Geloíra 77 90 
Gertrudis (Abb.) 250 276 279 280 
Gervasio (Prior) 339 
Gi l (Abad) 246 
Gi l (Capellán) 236 
Gi l Vázquez 69 
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Gómez (Conde) 316 320 323 334 
339 346 
Gómez Díaz 326 
Goncalvo 174 344 
Gontrodo (V. Guntrodo) 
Gonzalo Alfonso (Alcalde,) 378 
Gonzalo (Arzob ) 358 
Gonzalo González (Not.°) 382 
Gonzalo (Infante) 355 
Gonzalo (Maestre) 356 
Gonzalo (Monje) 47 a 49 
Gonzalo (Not.°) 360 
Gonzalo (Obispo) 355 367 
Gregorio Argáíz 177 212 216 
Gregorio XIII 261 
Guardián de San Francisco 272 
Guido (Abad) 238 239 
Guillen 96 183 184 349 
Guillermo 89 112 
Guillermo (Not.°) 234 318 328 329 
Guísvado 51 
Gundísalvo 33.2 338 
Gundisalvo (Not.°) 337 
Guntrodo 110 153 168 170 171 203 
246 311 314 322 a 325 327 337 339 
Gunzalvo (Conde) 305 308 312 320 
336 339 
Guterrio (Abad; 318 
Guterrío 52 82 90 102 316 332 
Guterrio (Conde) 303 
Gútier F. 305 331 
Gútier (Not.°) 359 
Gútier S. 350 
Gutiérrez (Los) 128 
Gutiérrez (Obispo) 376 
H 
Helu 40 
Henao P. 56 
Hernán A. 69 
Hernán G. (Esn°) 186 
Hernán N. 56 
Hernando 106 111 
Hernando de Prado 214 
Hipólito 183 
I 
Ildefonso 180 331 
Inés (Abb.) 122 190 258 271 272 
274 276 394 
Inés Ramírez 63 a 65 95 125 377 
382 388 389 
Infante (doña) 328 
Inocencio XIII 241 
Iñigo López de Mendoza 402 
Isaac 96 
Isabel (Abb.) 272 274 275 
Isabel Davalps (Id.) 262 266 267 
Isabel del Amo 280 
Isabel de Llanos 273 
Isabel de Jufre (Abb.) 259 
Isabel M a de Quiñones (Abb,) 265 
a 271 411 
Isidoro 62 82 91 350 
Isidoro (Obispo) 310 
Isidoro (Not°) 340 
Isidoro (San) 17 
Isidro 120 185 187 
J 
Javier 197 
Jenadio 43 44 
Joan (Adejantado) 355 375 
Joan Alfonso (Not°) 394 • 
Joan Alfonso (Obispo) 393 
Joan Bravo 268 
Joan de Prado 387 
Joan de Quíntanilla 249 
Joan Guerra (Es n o) 252 
Joan (Infante) 358 360 367 379 
Joan Rodríguez de Císneros 376 
Joaquina (Abb.) 281 
José A. Miranda (Obispo) 219 
]osé de Isla 131 a 136 
José de Robles 79 
José G i l D. 223 
José Ortega Rubio 67 
Josefa (Abb.) 276 280 408 
Juan (Abad) 326 
Juan Alfonso (Not°) 373 377 380 
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Juan Alfonso (Obispo) 355 
Juan Antonio de Mayorga 253 
Juan (Arzob.) 346 367 376 
Juan Bautista 124 266 
Juan Beltrán 334 
Juan (Conde) 339 340 
Juan de Almanza 252 
Juan de Avellaneda 403 
Juan de Cifuentes 181 
Juan de Tovar 403 
Juan de Diego 276 
Juan de Gutiérrez (Not.°) 389 
Juan de Hompanera 186 
Juan de Mena 56 
Juan de Monzón (Esn 0) 266 
Juan de Salceda 191 
Juan de Villafañe 188 
Juan del Campo (Not.°) 368 
Juan Dídaz 303 
Juan G . (Not° ) 378 383 384 385 
395 
Juan Hurtado de Mendoza 403 
Juan López Castrillón 130 151 179 
217 219 230 231 234 235 239 249 
250 261 264 
Juan M . (Es n o) 368 
Juan Núñez de Lara 376 377 
Juan (Obispo) 174 175 185 310 320 
376 
Juan (Obispo de León) 306 309 
312 313 314 315 318 a 320 380 402 
Juan (Primado) 309 311 
Juan I 393 398 
Juan Ramírez de Guzmán 368 
Juan II 69 400 a 403 
Juan Señor de Vizcaya 368 
Julián 94 329 
Juliano 93 
Julio (Papa) 37 
Julio Puyol 70 71 
Justo Pérez de Urbel 178 
L 
Lampérez 146 177 
Laurentíus de Sablona (Not°) 253 
Lázaro 255 
Lázaro de Quiñones 191 
Leaniz 207 
Leo (Nt°) 319 
León X 251 252 
León (Papa) 37 
Leonard (Obispo) 346 
Leonor (Reina) 171 235 237 318 
321 a 337 
Leovigíldo 25 
Leuvina 51 80 
Lope 45 63 113 334 340 376 379 
Lope de Mendoza (Arzob.) 402 
Lope (Obispo) 346 
Lope Sánchez 390 
Lorenzana 113 146 
Lorenzo (Esn o) 185 
Lorenzo (Not°) 360 
Lucas (Not°) 186 
Luciano Serrano 119 144 
Luis Guzmán 402 
Luis de la Cerda 402 
Luís de Santíesteban (Es n 0) 261 
Luís Enríquez de Cabrera 70 
Luis Lázaro 201 
Luís II 263 
Luis de Valderas (Esn o) 188 265 
Luisa (Abb.) 272 
Lupus 82 112 323 336 
LL 
Llamazares 127 




Mahomat (rey) 346 355 
Magdalena 107 118 119 • 
Manilio 123 
Manrico (Obispo) 61 62 82 90 142 
171 185 323 a 326 328 330 332 a 
336 338 340 
Manrique (Conde) 312 313 
Manrique (Padre) 151.174 177 a 
179 212 216 220 221 230 a 234 
239 240 264 266 
Manuel Gómez Moreno 58 200 
Manuel Infante 379 
ÍNDICE DE PERSONAS 421 
Manuel Risco 39 57 65 66 120 124 
Manuela (Abb.) 272 a 274 412 
Marcos (Esn o) 275 
Marcos (Not°) 272 
Marcos Petíta 208 
María (Abb.) 63 82 112 142 152157 
180 185 203 231 234 a 245 259 
262 280 
María Canseco (Abb,) 273 275 
María (Condesa) 40 50 113 168 318 
María del Pilar Teresa 70 
María de Quiñones (Abb.J 261 
María de Robles (Abb..) 251 
María Gómez 168 303 304 
María Gonzálvez (Abb.J 245 255 
256 258 349 356 
María I..(Abb.) 281. 
María M . (Abb.) 284 285 
María Núñez 247 a 250 
María Petrí 88 235 
María (Reina) 354 357 361 363 374 
402 
María Táller 208 246 
Mariano P. 56 
Marina 140 142 208 
Marina (Abb.) 92 111 113 245 246 
256 257 342 352 373 
Marqués de Astorga, 86 133 186 
Marquesa de Villafranca 127 
Martín (Adelantado) 359 
Martín Alfonso 187 "246 347 352 
393 410 
Martín (Arzob.) 310 337 
Martín Diez de Prado 213 a 215 
379 385 a 387 
. Martín F. (Not°) 368 
Martín G . 53 88 95 400 
Martín López 181 
Martín (Obispo) 146 190 239 242 
255 309 350 
Martín (Obispo de Astorga), 355 
Martín (Obispo de León) 346 351 
Martín Pétríz 22 88 208 
Martín (San) 34 112 132 
Martín Sánchez 370 382 
Martino 140 174 302 325 340 
Martino G. 318 
Mar'tino (Notó) 301 305 309 340 
Martino Roderico 82 
Mateo % 113 152 157 
Mathe (Obispo) 346 . 
Mayor 342 385 a 387. 
Mayor (Abb.) 255 
Mayor (Condesa) 168 169 303 
Mayor F. 78 109 208 340 
Mayor Gómez 213 214 
M . Cortés 39.130 
Mencia 88 106 251 
Mendoza (Señor de Almanzán) 
403 • 
Menéndez Pelayo 283 
Menéndez Pidal 25 
Menor (doña) 89 
Míesol 208 
Miguel A. 44 
Miguel (Obispo) 368 
Miguel P. 70 
Miguel (Not.°) 323 a 326 332 363 
Millán P. (Not.°) 348 
Millán S. (Not.°J 361 
Mirandas (Los) 51 
Monia 112 
Monio 82 328 334 
Mumadona (V. Nuña) 299 300 
Munío 302 303 
Munio (Obispo) de León 344 
Munión 63141 170 
N 
Nazareno 168 174 
Nazareno Petri 168 
Nicolás 62 90 91 256 289 339 353 
Nicolás (Canónigo) 215 a 217 
Nuña 43 44 
Ñuño 63 64 108 158 166 167 346 
Ñuño Díaz 355 
Ñuño González 355 
Ñuño Meléndez 315 319 
Ñuño (Not.°) 313 
Ñuño Núñez de Aza 376 
Ñuño (Obispo) 358 
Ñuño Pérez 306 308 
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O 
Odo (Obispo) 368 376 
Onega (Abb.) 243 256 350 352 
Oracio 135 136 
Ordoño 122 
Ordoño (Obispo) 310 
Ordoño II 57 59 300 
Orodulce 140 
Osorio 305 
Osorío (Conde) 306 307 • 
Osorio Martínez 164 
Osorios (los) 74 80 
Oveco 37 50 124 125 
Pablo (Obispo) 402 
Pablos (Abad) 393 
Pascual Enríquez 70 
Pascual (Obispo) 346 
Patriarca de Nursia 155 
Paulo IV 253 
Paulo V 46 
Paulo Orosio 17 
Pay (Adelantado) 356 
Pedro (Abad) 102 142 169 320 339 
Pedro Alvarez Osorio 356 
Pedro (Arzob.) 320 323 324 333 334 
Pedro (Condej 88 166 169 303 328 
337 
Pedro D. 50 93 141 142 1¿4 303 
Pedro de Acuña 403 
Pedro de Guevara 402 
Pedro de Urzeyo 240 
Pedro de Velasco 403 
Pedro F. 336 370 376 
Pedro Fláíniz 140 
Pedro G. 332 337 
Pedro G. Conde de Lara 303 
Pedro (Infante) 361 
Pedro Manrique 
Pedro Martínez 168 208 246 304 
Pedro (Not°) 307 310 320 
Pedro (Obispo) 124 305 310 311 
346 355 358 359 367 376 
Pedro (Obispo de León) 305 340 
Pedro (Obispo de Palencia) 303 
Pedro Peiáíz 256 
Pedro Petri 88 
Pedro I 56 65 a 69 381 a 385 
Pedro Roderico 90 236 321 
Pedro Roí 235 
Pedro Vélaz 77 337 
Pelagio 62 63 90 302 338 340 
Pelagío (Cardenal) 203 
Pelagio (Not.°) 165 
Pelagio (Obispo) 235 302 358 
Pelagio (Prior) 339 
Pelayo (Arzob.) 320 
Pelayo (Rey) 288 
Pelayo (San) 107 108 183 
Per Anrríquez de barana 376 
Peregrina (La) 98 129 
Pero Gómez (Esn o) 396 
Pero López de Ayala 66 a 68 376 
402 
Pero N . 64 a 67 70 213 385 
Pero Ponce 355 402 
Pero Suárez de Quiñones (Ade-
lantado) 390 
Petra Menéndez 280 a 290 
Petronio 108" 
Pimentel (los) 198 
Pió IV 253 
Pió V 254 
Policarpo Mingóte 39 130 136 177 
219 
Ponce (Conde) 306 313 340 
Ponce de Minerva 310 
Ponce (Prior) 68 88 109 338 
Poncio (conde) 166 174 308 310 
Ponz Vélez 328 
P. Feced 18 
Prados (Los) 214 215 
Prior del Convento de San Isido-
ro 272 
Próspero de Santa Cruz 253 
Prudencio de Sandoval 214 
ÍNDICE DE PERSONAS 423 
Q 
Quadrado 21 36 151 177 217 218 
219 
Quadríllero (Obispo) 49 
Quíntanilla 115 253 
Quiñones (los) 260 
R 
Rafaela (Abb.) 281 289 296 
Raimundo 44 45 
Raimundo (Arzob.) 303 305 
Raimundo (ObispoJ 311 324 349 
Ramiro 63 109 
Ramiro (Conde) 166 174 306 308 
310 
Ramiro Díaz 82 
Ramiro Frólaz 80 
Ramiro Ordóñez (Es110) 273 
Ramón A. 285 
Ramón Bonifaz 69 
Ramón (Obispo) 323 
Reliquias de la Pasión y de San-
tos 159 160 161 
Remundo (V. Raimundo) 
Rika (Emperatriz) 174 308 
Roberto 155 
Roberto Muñíz 238 239 240 
Roberto (Not°) 314 315 
Roderíco 62 63 90 102 106 112 164 
169 171 304 328 334 
Roderico Aprile 335 
Roderico (Conde de Galicia) 303 
308 
Roderíco Petri 314 321 333 
Rodrigo (Arcediano) 60 61 
Rodrigo (Arzob.) 355 358 
Rodrigo Dídaz 50 109 357 
Rodrigo Gutiérrez 323 a 326 
Rodrigo (Obispo) 117 181 185 236 
317 355 368 376 
Rodrigo Petri 88 132 179 303 320 
Rodrigo V . 51 165 306 
Rodulfo 266 
ROÍ 64 91 132 347 
Roldan (don) 235 
R. Escalona 23 115 116 141 303 
Roque (Es n 0) 188 
Rosa (Abb.) 274 275 279 280 
Roy (Not.°) 353 388 
Roy Pérez (Maestre) 356 
Rui Bamba 39 
Rui D. 65 102 396 
Rui G. 63 64 128 191 387 
Rui L. 69 
Rui P. 78 
Salamando 62 338 
Salazar y M . 69 214 
Salvator P. 302 
Sampiro 57 58 173 
San ció 52 63 168 232 
Sandelario 82 
Sancha 44 78 81 112 170 232 337 
341 * 
Sancha García (Abb.) 235 23o 
Sancha García (Infanta) 100 118 
304 
Sancha (Reina) 309 
Sancho (Arzob.) 346 402 
Sancho IV 353 355 356 358 360 364 
365 367 373 378 401 
Sancho (Fray) 208 
Sancho (Infante) 359 
Sancho (Obispo) S68 376 
Sancho (Rey) 166 174 308 385 
Santa M . a de Regla 91 121 124 256 
388 
Santiago 27 98 118 
Santo Cristo 107 146 202 
Saturnino (Obispo de León) 287 
288 
Sebastián 82 116 
Serafina (Abb.) 289 
Silva (los) 83 
Simón (Obispo) 367 
Sisebuto 115 
Sol 109 
Sosas (Los) 131 132 137 138 
Suer 64 353 
Suer Pérez 368 
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Suero (Conde de Asturias) 303 
Suero de Quiñones 191 
Suero M . de Lerma 355 
Suero Pérez maestre, 376 
Sueros (Los) 97 
Suero T-171 339 
T 
Tel Gutiérrez 355 359 
Tello (don) 153 167 170 a 173 175 
203 231 246 311 312 337 
Tello (Obispo) 352 
Tello Pérez 311 318 a 327 
Teílo Telli 339 
Teresa (Abb.) 53 78 117 158 188 
208 235 255 a 258 274 279 293 
343 350 351 360 364 366 369 372 
381 
Teresa Alfonso (Abb.) 246 a 250 
255 
Teresa de Chaceves (Abb.) 213 
214 293 385 a 387 
Teresa Martínez 208 
Teresa Nieto 223 
Teresa Pérez (Abb.) 112 141 153 
158 163 a 245 250 293 308 310 a 
327 
Teresa (Reina) 355 
Teresa Valladares (Abb.) 280 
Tito Carisio 19 
Tito Livío 135 136 
Toda (Condesa) 302 
Toda Ramírez (Abb.) 238 239 
Tolomeo39 130 
Toribio 64 95 185 
Tulio 135 136 
Tumbo (Libro del) 152 al 171 175 
177 178 189 204 218 220 224 229 
a 231 233 234 261 266 
u 
Urbano (Papa) 101 
Urcello (Conde de) 314 315 
Urraca 37 44 80 108 109 179 320 
Urraca (Abb.) 238 239 259 
Urraca (Infanta) 52 77 170 301 321 
Urraca(Reina) 185 303 314 315 319 
V 
Vasco (Obispo) 376 
Vela 308 355 
Velasco (Conde) 320 
Velasco P. 141 168 a 170 179 203 
305 314 
Velitís 101 174 
Venesga 89 
V. García Rey 17 
Vicente 80 120 187 244 
Victorio (Obispo) 309 
Villafañes (los) 85 
Villafáñez 51 
Víllapadierna (los) 138 
Víllarroeles (los) 128 132 
Violante (Abb.) 273 
Violante (Reina) 346 350 351 
Vital (Obispo) 320 333 334 
V. Vignau 34 57 300 301 
w 
Wíllelmo (Obispo) 320 333 334 
X 
Xabe 174 
Xemena 141 168 179 305 314 321 
329 
Ximeno (Arzob.) 375 
ÍNDICE DE L U G A R E S 
A 
Acenia (La) págs. 23 45 
Adrados 343 344 
Adriano de Boñar (V. Monasterio) 
Aguílar (Castillo y Territorio) 63 
80 88 90 97 100 109 139 141 1Ó6 
170 306 310 313 313 319 340 
Albarracín 355 358 
Aldea de la Puente 23 71 75 89 
279 338 377 
Alfoz de Mansilla 258 
Almanza 82 104 119 120 126 190 
191 279 
Alvíres 214 215 
Ambas Aguas 231 
Anciles 77 213 215 342 363 364 386 
387 
Andañuela 257 
Araduey (Río) 308 , 
Aragón 158 167 220.230 
Arcayos 180 313 319 331 363 389 
Arrimadas (Las) 190 
Arroyo 393 
Arvas 352 356 
Astorga 25 39 55 186 188 262 256 
290 359 376 379 389 
Astura (V. Esla) 
Asturias 22 130 140 158 391 
Avia 311 313 
Avila 181 
Aviles 271 286 288 289 
Avíñón 44 
B 






Barrio 109 327 331 
Barrio de Ambas Aguas 189 257 
Barrio de Arriba 257 
Barrio de Falcón 311 
Becillal22 
Beliegas 39 
Belmonte (M° de) 252 
Benavente 254 257 397 




Boadílla (o Bobadela) 88 141 166 
339 
Bodas (Las) 257 
Boñar 51 200 257 344 
Brugos 260 
Burgo' (El) 164 179 258 316 334 335 
338 394 395 
426 A. CALVO 
Burgos 236 242 248 276 330 346 
348 358 362 365 366 367 390 392 
405 
Burón (Buraón) 109 313 364 
Bustillo 311 321 326 327 
Bustillo de Chaves 170 310 
Busto 379 
Cabreros 120 
Cádiz 137 • 
Caízada 342 
Calzada ('Santo Domingo de la) 
112 209 
Calzadilla 164 179 189 190 335 394 
Campo Redondo 301 
Candanedo 344 
Cangas de Onís 56 130 
Cantabria 21 
Cañas (M° de) 238 239 
Cañizal 76 
Cañones 57 76 128 
Carande 113 183 189 341 349 
Carbajal de Rueda 75 77 97 100 
102 122 187 301 
Carrión 307 
Carrizo 241 247 256 257 267 2Ó9 
270 272 
Casasola 19 52 69 76 77 78 79 80 
187 190 208 340 341 
Caso 214 
Castellanos 188 190 316 387 406 
Castilfalé 122 
Castrillo 300 311 
Castro 332 
Castro Abducí (V. Melgar) 
Castro de Nava 26 
Castro Mayor 308 326 
Castro Milanos 40 88 141 142 208 
377 
Castro Mudarra 64 
Castro Roda (V. Rueda) ' 
Castro Sollanzo (V. Sollanzo) 
Castrotierra 190 
Castroverde 403 
Cea (población) 109 113 153 154 
164 168 171 al 175 256 311 al 318 
323 331 352 353 398 
Cea (río) 28 55 64 139 164 165 
Cebaníco 188 
Celada 313 357 
Ceramedo 257 
Cerecedo.186 343 
Cerezales 76 331 
Cífu entes 179 190 
Cífuentes de Rueda 21 26 al 28 51 
52 65 69 72 76 79 a 88 104 109 
110 166 173 284 301 306 313 
Cistíerna 97 104 124 301 
Ciudad Rodrigo 359 376 






Córdoba 42 44 2l4 
Cornejos 256 
Corrales 103 255 350 
Covadonga 55 
Coyanza (V. Valencia de Don 
Juan) 
Crémenes 129 
Cubillas de Rueda 75 121 190 





Ercina (La) 87 208 
Escalada (V. San Miguel) 
Escobar 311 
ÍNDICE DE LUGARES 427 
Esla (río) 17 a 22 24 28 36 58 59 62 
71 81 97 118 119 124 a 126 129 a 
131 139 140 154 164 168 206 301 
302 306 315 340 
Eslon/a 22 28 a 40 52 57 77 85 89 
92 101 a 103 118 187 232 245 299 
Espina (La) 247 393 • 
Espinosa 186 
Ferreras 80 118 257 311 
Fonpanera 89 
Fontanares 109 327 
Fimtanillo 190 
Fresno 122 
Fuentes de Cepeda 122 
G 
Garfín 52 76 82 87 93 a 97 179 184 
190 329 330 387 
Gíjón 397 , 
Gordalíza 310 321 322 328 
Gordaliza del Pino 179 190 208 
246 323 324 
Gradefes 17 a 24 28 a 31 34 36 39 
40 52 53 63 65 70 a 72 75 80 a 95 
97 103 112 a 114 117 140 a 147 
257 261262 284 285 305 310 314 
y ss. 
Grajal 179190 321 331 







Herreros 75 108 a 110 159 179 183 
189190 300 312 356 365 373 384 
401 
Hurcadas 113 183 189 341 319 
Huelgas de Burgos (M°) 232 236 a 








Joarillá 189 a 191 260 
L 
Lagartos 313 321 
Laguna de Somozas 257 
Lamiella 257 
Lancia 19 23 32 58 120 129 
Ledigos 313 321 
León 18 18 25 36 a 39 44 45 50 
a 62 69 72 80 82 83 85 89 92 
96 100 106 108 109 112 114 115 
117 124 129 130 132 135 a 137 
145 153 155 158 159 163 166 175 
179 180 a 184 190 a 193 201 203 
206 207 212 214 a 217 222 236 
241 a 245 253 255 256 258 260 a 
262 272 a 275 277 300 a 360 362 a 
407 
Lérida 178 
Lerma 215 379 
Liegos 313 
Lugán 93 190 257 274 
Lurha 337 
LL 
Llama (la) 387 
Llamas 75 108 a 110 
250 312 313 327 
Llombera 260 
159 179 183 
428 A . C A L V O 
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Malata (La) 24 119 
Maliaca38 39 
Mansilla de las Muías 19 23 34 39 
40 45 56 a 59 64 69 85 91 92 120 
122 126 180 186 190 247 250 302 
333 a 340 356 362 369 371 375 
378 379 380 382 383 396 397 a 
399 401 
Mansilla Mayor 159 179 a 182 185 
a 191 257 258 269 279 301 306 333 
379 a 382 396 397 
Mame 190 260 261 
Matadeón 190 
Matanza 112 116 
Mataxana 349 
Mayorga 39 55 108 120 165 172 174 
179 180 184 188 307 308 333 352 
375 383 401 
Mazuecos 119 
Medina del Campo 56 370 371 391 
398 
Medina de Rioseco 119 122 152 
260 a 272 
Melgar 37 
Mellanzos 18 32 38 a 40 47 76 300 
Meneses 311 393 
Mercadíllo 23 91 132 342 
Modino 83 86 104 a 108 340 
Monasterio ' de Carrizo (V. . Ca 
rrizo) 
Monasterio de üradefes 77 78 88 
a 94 109 113 116 118 120 122 131 
142 hasta el final. 
Monasterio de las Huelgas (V. 
Huelgas) 
Monasterio de Sacramenia 267 
Monasterio de San Adriano 51 
Monasterio de San Cosme y San 
Damián 57 59 
Monasterio de Santa Ana de Va-
lladolid 267 
Monasterio de Santa M a de Cár-
bajal (V. Santa María) 
Monasterio de Vega Serrana 122 
125 143 
Monasteruelo 112 
Monteagudo 82 90 
Monterroso 337 
Morales 66 67 68 
Moratinos 313 
Moreruela 155 
Morlla 257 ' 
Mozos 174 175189 331 
Murcia 347 401 
N 
Naredo 257 
Nava de los Caballeros 21 52 76 









Osma 346 358 368 376 
Otero 327 
Otero de las Dueñas 82 109 112 
152 247 a 254 260 262 277 286 
290 
Oteruelo 257 
Oviedo 57 165 247 251 254 289 352 
355 368 381 
Oville 186 190 
ÍNDICE DE LUGARES 429 
palacios de Rueda 75 125 
palacios de la Valduerna 146 393 
Palanquinos 190' 
Palazuelo 257 
Palencia 25 119 393 404 
Pardo (El) 242 
Pedrosa 341 
Penilía 190 
Pesauera 101 a 104 125 342 
Piedra (V. Santa M a ) 
Robladura 257 311 332 
Porma (río) 59 71 82 299 306 
Priorato (V. San Miguel) 
Pumar (El Plumar) 102 108 a 110 
179 190 312 
Puente de Castro 19 23 
Puente de Villarente 23 69 70 
Q 
Quintana Ladrona 109 112 327 
Quintana del Monte 74 341 352 
353 
Quintana de Samuza 257 
Quintanas de Rueda 52 75 78 184 
189 190 256 340 341 409 
Quintanilla del Páramo 159 164 
165 179 180 232 315 316 317 334 
a 336 338 
Quintanilla de la Ribera 75 76 122 
123 125 350 
R 
Rabanal 260 343 344 
Rebollar 31 300 
Reguera 188 
Reguera (La) 48 
Reliegos 342 395 
Remesal 188 
Renedo de Valdetuéjar 215 
Ríaño 24 109 129 131 183 313 363 
Ribiella 235 236 
Río Araduey 108 165 170 
Ríoseco 118 119 170 
Riosequino 171 
Riobedul 93 330 
Roa 56 
Roda (V. Rueda) 
Roma 243 253 
Rota (V. Rueda) 
Rueda 'del Almirante 19 a 28 32 
41 44 45 51 a 53 56 a 72 74 77 81 
83 85 89 92 105 113 ,114 118 123 
142 143 a 145 153 164 183 187 a 
190 197 213 214 259 260 272 a 
275 285 309 340 341 350 360 373 
377 380 381 385 388 394 a 396 
399 400 403 404 412 




Sahagún 23 37 68 86 92 115 120 
141 165 168 a 175 185 203 220 231 
252 274 279 303 307 311 312 317 
318 326 337 339 348 365 379 
Sahechores 23 24 63 74 105 116 a 
119 181 315 318 387 
Sabelices del Payuelo 40 70 71 75 
89 190 232 338 377 395 
Sahelíces de Sabero 124 165 
Saldaña 175 307 313 359 368 
Samos (M° de) 119 
Sanabria Í88 
San Bartolomé 64 76 87 95 a 97 
104 
San Bernabé (Hospital) 132 
San Cebrián 75 393 
San Cipriano 120 121 308 
430 A . CALVO 
Sandoval 40 '50 64 67 112 a 114 122 
152 183 a 185 200 208 232 247 259 
306 342 
San Esteban de Valmatado 183 
300 
San Isidoro de León 247 276 
San Juan de Vega 124 125157 
San Julián 118 141 142 
San Marciel y Marcelo 185 201 
San Marcos (Museo) 86 123 129 
San Martín 311 313 320 321 
San Martín de Castañeda 169 
San Martín del Otero 190 
San Miguel de Escalada 23 28 29 
36 38 42 al 48 58 62 67 72 76 89 
91 92 118 120 113 145 203 235 300 
316 332 338 377 
San Miguel de Montañán 189 a 
191 260 270 
San Pedro de Boñar (V. Boñar) 
San Pedro de Cansóles 120 
San Pedro de las Dueñas 257 287 
San Pedro de Fuencollada 342 
San Pedro de la Espina 393 
San Pedro de Valderaduey 64 
389 
San Pedro de Valmatado 108 109 
183 318 319 
San Pelagio 320 
San Rufo 44 45 68 
Santa Colomba de Benavente 170 
178 
Santa Cruz del Campo 344 
Santa Eugenia 306 
Santa María de Carbajal (M°) 89 
235 268 
Santa María de los Oteros 189 
Santa María de Piedra 251 
Santa María del Río 186 190 393 
Santa María de Víllasirga 91 
Santa Olaja de Eslonza 31 32 a 
36 41 60 76 257 
Santa Olaja de la Varga 81 
.Santa Olalla (Eulalia) 59 102 313 
386 
Santiago de Compostela 24 
Santibáñez de Porma 260 
Santibáñez de Rueda 75 99 a 102 
122 125 301 
Santívañes de las Arrimadas 257 
Santivañes de la Isla 257 
Santovenia 120 190 363 380 381 
Secadas 344 
Segovía 308 
Sevilla 382 401 
Síero 165 
Sigüenza 346 358 367 376 
Silos 119 
Simancas 153 253 
Sollanzo (V.. Sublancia) 
Sorriba 342 
Sotillo 190 331 





Tóldanos 169 320 
Toledo 322 a 36S 376 401 
Tómennos 257 
Tordehumos 203 327 
Tordellos 321 326 327 
Torio 28 154 





Tríanos 46 145 153 171 186 187 203 
246 247 349 393 
Triollo 106 
Tulebras 172 238 a 242 
Tu y 368 376 
ÍNDICE DE LUGARES 431 
V 
VaMinia 129 130 
Vado 344 
Valbona 178 
Valdabasta 41 43 76 338 
Valdealcón 24 76 88 a 94 187 190 
256 
Valdealiso 21 22 26 27 a 53 61 69 
72 76 a 79 90 190 208 340 343 
Valdebarrío 26 32 
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Abadesa de Gradefes D . a Gertrudis.--a. 1756-jun.-(Colecc. cit.) 277 
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DOCUMENTOS QUE VAN EN LA IIIa PARTE O APÉNDICE DE LA OBRA 
• ' SIGLOS X Y XI 
Núm. Pág-s. 
2 Eslonza. El rey Dn. García concede al Monasterio de San 
Pedro de Eslonza varias Villas y todo el Valle de Eslonza. 
a. 913-OCtbre. - (A. H. N. Pergs. de San Pedro de Eslonza. Sig. 586 R.). 299 
2 Víllanófar. Carbajal. Cifuentes- El rey Dn. Alfonso VI dona 
a su hermana Urraca varías heredades en distintos pueblos. 
— a. 107115 Ocbre . - (A. H . N. pergs. de San Pedro de Eslonza. 
Sig. 586. R.). . . 301 
3 Mansilla Mayor. Carta de Venta hecha por Fernando Flací-
níz a Diego Cítíz.—a. 1075-23 abr.—(Monasterio de Gradefes. 
Colecc. diplom. del autor, p. 2). 302 
SIGLO XII 
4 Valdunquillo. Donación de la Condesa D. a Mayor al Monas' 
teriO de Sahagún .— a 1126.—(A. H. N. Cartul. de Sahagún. Publi-
cada por R. Escalona, Historia del Real Monasterio de Sahagún.)- • • 303 
5 Villavicencio. Pleito entre el Abad de Sahagún y D. a María 
Gómez, sobre esta Villa.—a. 1136.—(Colecc. cit. R. 36). . . 303 
5 (bis) Gradefes. Carta de unidad, que hacen Velasco Pétríz y su 
esposa Xemena.—a. 1140.—(Colecc cit. p. 48) 305 
6 Mansilla Mayor. Donación que hacen el Conde Dn. Osorio y 
su esposa la Condesa D . a Teresa, a Juan Juliánez y su mujer 
Sol.—a. 1148-22 octub. —(Colecc. cit. P . 60) . . 306 
7 Villalba. Donación de una heredad, hecha por la Condesa 
D, a .Elvira a Dn. García Pérez y a su esposa D . a Teresa 
Pérez.—a. 1151-1.° marz.—(Colecc cit. P . 64). . . . . . 307 
8 Villabera. El rey Dn. Alfonso VII dona el lugar de Villa bera 
a García Pérez y a D . a Teresa Pérez.—a. 1156 después del 
24 de Junio.—(Colecc. cit. R. 80) 308 
9 Rueda. El rey Dn. Fernando II dona a Diego Fernandi la he-
redad de Castro Roda.-a. 1159-10 jul.—(Colecc. cit. R. 86). . 309 
10 Gradefes. Bustillo de Chaves. Carta de Cambio, hecha por 
Pedro Diez a Dn. García y a D . a Teresa.-a. 116¿0?-17 abr.-
(Colecc. cit. p. 89). 310 
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11 Meneses. Villa Avia. Barrio Falcón. Vülanova. Castriello. 
Carta de Arras de D n . Tello Pé rez a su esposa D." Guntrodo 
G a r c í a . - a . 1161-22 ener.—(Colecc. cit. P . 90). • . . . . 311 
12 Llamas. El Plumar. Herreros. Villahibíera y otros. Carta de 
Arras de Rodrigo Fernández a su esposa Urraca. —a. 1164-
16 abr . - (Colecc . cit. P . 93): . . , • 3 ' 2 
13 San Martín de la Cueza. Donac ión particular, hecha a don 
G a r c í a y a D a Teresa P é r e z . - a . 1164-18 may.—(Colecc. cit. P . 94) 313 
14 Gradefes. Donac ión de una heredad, hecha al Monasterio del 
mismo nombre por Velasco Pét r iz y au esposa D . a Guntro-
d o . - a . 1170-1.° jun-(Colecc. cit. del autor, p. 103). . • . • 314 
15 Vülella. Donac ión de la 'Condesa D . a Aldor.za al Monasterio 
de Gradefes.—a. 1171-28 sepbre.—(Colecc. cit. p. 107). . . • 315 
16 Quintanilla del Páramo. Donac ión del Rey Dn. Fernando al 
Monasterio de Gradefes. - a . 1173—25 m a y . - (Colecc. cit. R. 110) 315 
17 Quintanilla del Páramq. Foro de la Abadesa del Monasterio 
de Gradefes a los vecinos.—a. 1173—15 agost.—(Colecc. cit. p. 
111) . . . • . . . . . . 317 
18 Villeza. Donac ión del Conde D n . Rodrigo y su esposa Dña . 
María, al Monasterio de Gradefes. —a. 1173-29 sepbre-— 
(Colecc. cit. p. 112) :. . 318 
19 León. Gradefes. Privilegio del Rey Dn. Fernando II-al Monas-
terio de Gradefes.—-a. 1177-marz.-(Colecc. cit. R.127i . . 319 
20 Santo Pelagio. Donac ión de una. heredad, hecha al A b a d de 
San Martín de Cas tañeda , por Rodrigo Pérez y su mujer.— 
a. 1181-abr.—(B. N . Secc. de Manuscritos; Cartul. de San Martín de 
Castañeda) . . . . . . . . . . . . , 320 
21 Villacreces. Bustillo. Donac ión y cambio que hace el rey D o n 
Alfonso con D . a Teresa, Abadesa de Gradefes, del Infanta-
do de Villacreces y del Realengo de Bust i l lo .—a. 1181-
a g O S t . - ( A . H . N.Pergs. de Agustinos de Tríanos R.) . . . . 321 
22 Villalmán. Valdeperal. Gordaliza. Cambio que hacen D o ñ a 
Teresa Pérez y su sobrina Aldonza con D n . Tello y Guntro-
do Garc ía , su esposa.-a . 1182-15 abr.—(A. H. N. Pergs.'de 
Bernardas de Gradefes) 322 
23 Cea.? Cambio de Dn. Tello y su esposa D . a Guntrodo con 
D . a Teresa Pérez y su sobrina Eslonza. —a. 1182-22 abr.— 
(Lug. cit.). 323 
24 Villagarcía. Venta otorgada por D . a Teresa Pérez , Abadesa, 
y todo el Convento de Gradefes, de una heredad, a D o n 
Tello Pérez y su esposa G u n t r o d o . - a . 1184-14 m a r z . -
(A. H . N . Pergs. de Benedictinos de Sahagún p. 928) 324 
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25 Villacreces- Villabiera. Venta que hacen D . a Teresa Pérez y 
Í U Convento, a D n . Tello Pérez , de todo lo que tienen en 
Villacreces. —a. 1185-13 Sepbre,—(A. H. N. Pergs. de Bernardas 
de Gradefes) . . . . . • . . , • . . . . . . . 325 
26 Villacreces. Bastillo. Conf i rmac ión real de una venta hecha 
por D . a Teresa Pérez a D n . Tel lo .Pérez —a. 1185-18 oct.—-
(A. H. N.hg. cit.). . . . . 326 
27 Valdepolo- Villaverde. Llamas. Carta de venta otorgada a la 
Abadesa de Gráde les D . a Teresa. - a. 1186-18 abr- —(Colecc. 
diplom. del autor p. 180). . . . . . . . . . . i . . 327 
28 Víllamudarra. Carta de venta.hecha a !a Abadesa de Grade-
fes D . a M a r í a . - a . 1186-21 may.-(Colecc. cit. p. 181) . . . 328 
29 Villaverde de la Chiquita. Donac ión hecha al Monasterio de 
Gradefes.-a- 1187-12 ener;—;Colecc cit. p. 185) . . . . 329 
30 Garfín. Donac ión particular hecha a la Abadesa de Grade-
fes.— a. 1187-21 m a r z . - (Colecc. cit. p. 186) . . i . . . . 329 
31 El rey D n . Alfonso otorga nuevos privilegios al Monasterio de 
Gradefes . -a . 1187 27 jun.—(Colecc. cit. R. 188) . i • . . . 3 3 0 
32 Villalmán- Arcayos. Mozos y otros pueblos. Carta de dona-
ción al Monasterio de Gradefes.—a. 11874222. —(Colecc. cit. p.) 331 
33 Ambas Aguas. Valdespino. Cerezales. Vegas-.• Donac ión 
de distintas heredades, hecha a la Abadesa de Gradefes— 
a. 1188-6 d icb re . - (Co lecc . cit. p. 190) . . . . . . 331 
34 Privilegio de foros y facenderas, otorgado por el Rey Dn. A l -
fonso al Monasterio de Gradefes.—-a. 1189-30 agost.— 
(Colecc. cit. R. 195). . . . . j . . . . . . . 332 
35 Mansilla Mayor. Villaverde. E l rey Dn . Alfonso dona al Mo-
nasterio de Gradefes varias heredades.—a. 1189 30 agost.— 
(Colecc. cit. R. 196) . . . , . . . . . . . . 333 
36 Mansilla. Quintanilla del Páramo. Carta de venta de la mi-
tad de Quín tan i l l a , hecha por los pobladores de Mansi l la a 
la Abadesa de Gradefes.—-a. 1193-9 jul—(Colecc. cit. p. 206) ¡ 334 
37 Mansilla. Dn. Facundo, Abad de San,Isidoro, vende al M o -
nasterio de Gradefes parte de una casa en Mansilla.-a.1194 
-4 marz . - (Co lecc . cit. P . 207) 335 
38 Quintanilla del Páramo. E l rey D n . Alfonso confirma los de 
rechos que el Monasterio de Gradefe's tiene sobre el lugar 
de Quintanilla.—a. 1194-17 jul.-(Colecc. cit. R. 213) . . . 336 
39 Carta de ingenuidad de D n . Tello a D a . Sancha Alfonso — 
a. 1195-24 novbre.—(Colecc. cit. P . 219) 337 
40 Villamuñio. Carta de venta de una heredad, hecha por el 
Prior de San Miguel de Escalada a la Abadesa de Gradefes. 
—a. 1198.(Colecc. cit. P . 227) . . . . . ' 338 
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41 Bobadela o Boadilla. Pedro, Abad de Sahagún, y su Conven-
to, donan en cambio a Dn. Alfonso Telli la Villa de Boba-
dela o Boadilla.—a. 1200 23 jul.—(Colecc. cit. P . 258) . . . 339 
42 León. Carta de venta de unas casas, a la Abadesa de Grade-
fes.— a. 1202-2 abr. -(Colecc. cit. P . 265) 339 
43 Casasola. Quintanas. Valdealiso y otros lugares. Donación 
particular.—a. 1206 13 febr.-(Colecc. cit. p. 27 7) 340 
44 • Casasola. Quintanas Villamartín y otros. Donación hecha 
al Monasterio de Gradefes por D. a Mayor Fernandi.-a 1215 
-sepbre.—(Colecc. cit. p. 329). . . ." • • • • • • 341 
45 Valdepolo. Quintana. Horcadas. Garande y otros. Donación 
hecha al Monasterio de Gradefes. a. 1215.—(Colecc. cit. p. 332) 341 
46 Mercadillo. Sorriba. Anales. ReLiegos- Pesquera. Carta de 
cambio, hecha por la Abadesa de Gradefes D. a Marina y 
Fernán Pédrez . - a . 1238.-(Colecc. cit. P . 441) . . . . 342 
47 Cerecedo. Valdealiso Carta de donación de distintas here-
dades, hecha por D. a Elvira Suárez al Monasterio de Gra-
defes ;—ai 1251-abr.—(Colecc. cit. P . 465^  .• . 343 
48 Gradefes. Voznuevo- Rabanal. Adrados... Cambio particu-
lar de distintas heredades.—a. 1251 jul.—(Colecc. cit. p. 466). . 343 
49 Monasterio de Gradefes. El rey-Dn. Alfonso confirma los 
privilegios de Dn. Fernando y concede otros.—a. 1253 23 jul. 
-(Colecc. cit. R. 471) . 344 
50 El Rey D. Alfonso confirma los privilegios de Dn. Fernando al 
Monasterio de Gradefes y concede otros.—a. 125418 nobre. 
—(Colecc. cit. R. 473) 345 
51 Monasterio de Gradefes. El rey Dn. Alfonso confirma los 
privilegios de Dn. Fernando.-a. 1255-8 abr.-(Colecc. cit. R. 474) 348 
52 Valdepolo. Car ande. Horcadas. Cambio que hace la Abade-
sa de Gradefes; D. a María Gonzalvez, con Dn. Guillen Gar-
cía, - a . 1.257-may.—(Colecc. cit. del autor p. 477) . . . . . 349 
53 Quintanilla de Rivesla. Donación al Monasterio de Grade-
fes, - a . 1261 21 jul—(Colecc. cit. p. 483) . 350 
54 Corrales. La Abadesa de Gradefes y su Convento dan a po-
blar la heredad de Corrales.-a. 1268 26 abr.-(Colecc. cit. p. 490) 350 
55 Carta de reconocimiento, de Juan Pérez de Mayorga, Canó-
nigo de León, a la Abadesa de Gradefes.—a. 1285-2o' ener.— 
(Colecc. cit. p. 508) 352 
56 Cea, Villamizar. Quintana del Monte. Donación particular, 
hecha al Monasterio de Gradefes.-a 1287-30 jul.—(Colección 
cit. P . 510) 3 5 2 
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57 Monasterio de Gradefes- El rey Dn. Sancho confirma los pri-
vilegios de sus antecesores y concede otros.—a. 1287-18 
agost — (Colecc. cit. R. 511) • • • • 353 
58 El rey Dn. Sancho otorga y confirma los privilegios de sus an-
tecesores.—a. 1293-3 may.—(Colecc. cit. del autor R. 513). . . 354 
59 Monasterio de Gradefes- El rey Dn. Fernando confirma los 
privilegios de sus antecesores.-7a. 1298-17 marz.—(Colecc. ci-
tada R. 520) 356 
SIGLO XIV 
60 Monasterio de Gradefes. El rey Dn. Fernando otorga y con-
firma todos los privilegios concedidos por sus antecesores 
al Monasterio.—a. 1301-12 juL — (Colecc. diplomat. cit. del autor 
R. 536) . 357 
61 León. Posesión que tomó el Monasterio de Gradefes, de unas 
casas. —a. 1314-26 marz.—(Colecc. cit. p. 544) . . . . . . 360 
62 Monasterio de Gradefes. El rey Dn. Alfonso otorga y confir-
ma los privilegios de sus antecesores.—a. 1315.—(Colecc cita-
da R. 548) . . . . . . 361 
63 Monasterio de Gradefes. El rey Dn. Alfonso confirma los pri-
vilegios de sus antecesores.—a. 1318 27 jul.-(Colecc. cit. R. 551) 362 
64 Riaño. Anciles y otros pueblos. Carta de Venta de varias he-
redades.— a. 1324-11 may. — (Colecc. cit. p. 567) 363 
65 Monasterio de Gradefes. E l rey Dn. Alfonso confirma los 
privilegios de sus antecesores. —á. 1326 29 marz.— (Colecc. ci-
tada R. 569) 364 
66 Monasterio de Gradefes. E l rey Dn. Alfonso confirma sus 
privilegios y los de sus antecesores. —a. 1326-1.° abr.—(Colec-
ción cit. R. 570) 365 
67 Monasterio de Gradefes. E l rey Dn. Alfonso confirma los 
privilegios y exenciones de sus'antecesores. —a. 1326-17 abril. 
(Colecc. cit. R. 571) 366 
68 Monasterio de Gradefes. Confirmación de privilegios.— 
a. 1326-20 jul . —(Colecc. cit. del autor R. 572) 369 
6° Monasterio de Gradefes. El rey Dn. Alfonso confirma el pri-
vilegio de no dar yantar.—a. 1326-¿17? jui.-(Colecc. cit. R. 573) 370 
70 Monasterio de Gradefes. El rey Dn. Alfonso confirma los pri-
vilegios de sus antecesores.—a. 1330.-12 ener. — (Colecc. cit. 
R-578) . , 372 
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70 (bis) Monasterio de Gradefes- E l rey D n . Alfonso confirma los 
privilegios de sus antecesores, en que se-concede al Monas-
terio las veinte cañamas sobre los servicios reales.—a. 1330-
12 ener . - (Colecc . cit. R. 580). • • • • ' • - • J 3 7 3 
70 (ter) Monasterio de Gradefes. E l rey Dn. Alfonso confirma los 
privilegios de sus antecesores, en cuanto al pago de fonsa-
dera y azémilas.—a. 1330-12 ener.—(Colecc. cit R. 580). • . 374 
71 Monasterio de Gradefes. E l rey Dn. Alfonso confirma algu-
nos privilegios de sus antecesores.—a. 1330-13 ener.—(Colecc. 
cit. R. 581) . . • . . • • • • • • • • • 3 7 5 
72 Nava. Castromilanos Castro Sollamo y otros- Venta de 
varías heredades. —a. 1331-29 dícbre. —¡.Colecc. cit. p. 588) • • 377 
73 Monasterio de Gradefes. E l rey Dn. Alfonso confirma un pri-
vilegio suyo.—a. 1332-9 ener. -(Colecc. cit. del autor R. 590) . . • 378 
74 Monasterio de Gradefes. Mansilla Mayor.—Sentencia dada 
a favor del Monasterio y de dicho pueblo.—a 1336-24 no-
viembte.-(Colecc. cit. R. 602). . , . . • • • - • 378 
75 Monasterio de Gradefes. Confirmación de prívílegíos--a. 1338-
2 d i cb r . —(Colecc. cit. del autor R. 605). . . . . . . . 380 
76 Mansilla del Camino. Mansilla Mayor. Santovenia y otros. 
Donac ión de una heredad, hecha por el Obispo de León 
don Juan, al Monasterio de Gradefes. —a. 1343-26 ener.— 
(Colecc. cit. P . 610). . - . 3 8 0 
77 Monasterio de Gradefes. Mansilla Mayor.—a. 1351-30 abr.— 
(Colecc. cit. R. 61.5) . • . . . • . . . • . • . 381 
78 Monasterio de Gradefes. Confirmación del privilegio de no 
pagar yantar.-—a. 1351-15 sepbr.—(Colecc. cit. del autor R. 616). 382 
79 Monasterio de Gradefes. Conf i rmación de privilegios, Fon-
saderay otros pedidos.— a.1351-20 sepbre.-(Colecc cit. R. 617) 383 
80 Monasterio de Gradefes. E l rey don Pedro confirma algunos 
pr ivi legios . -a . 1351-25 sepbre.—íColecc. cit del autor. R. 619-
620-621). . . . . . . . . . -. . . . . 384 
81 Testamento de Martín Diez de Prado.-a. 1356-24 jul .— 
(Colecc. cit. p. 625). . .' . '385 
82 Testamento de D.a'Inés Ramírez de Cifuenles —a. 1362.— 
(Colecc. dé documentos curiosos... por Miguel Bravo. León 1907). . • 388 
83 Monasterio de Gradefes. E l rey Dn. Enrique confirma los 
privilegios de sus antecesores.—a. 1367-22 febr.— (Colecc. cit. 
del autor R. 630) 390 
84 Monasterio de Gradefes. León. Carta del rey Dn . Enrique a 
la Aljama de los judíos de la Judería de la Ciudad de León , 
para que paguen al Monasterio los dos m i l Maravedís para 
vestuario, de que h j ío merced a la Abadesa.—a. 1370-15 abr. 
(Colecc. cit. R. 633) . . . . . . . . . . . . . . . 390 




Monasterio de Gradefes- Confirmación de privilegios. — a.1371-
30 sepbre—(Colecc. cit. del autor R. 635) 391 
86 Monasterio de Gradefes. Confirmación de privilegios-—a. 1379-
20 agost.-(Colecc. cit. R. 638) 392 
87 Traslado del testamento de Dn. Martín Alfonso, hijo de don 
Alfonso Tél ler . -a . 1383-15 jul.—(Colecc. cit. P . 639). . . . 393 
88 El Burgo. Foro hecho al Concejo y vecinos, por la AbaHesa y 
Convento de Gradefes.—a. 1386-11 jun.—(Colecc. cit. p. 641). . 394 
89 Monasterio de Gradefes. Rueda.— Copia autorizada de la 
Sentencia a favor del Monasterio, sobre que los vasallos 
no paguen tributo alguno a la Jurisdicción de Rueda, sino 
sólo al dicho Monasterio.—a. 1397-6 nov.—(Colecc. cit. R. 645). 395 
90 Monasterio de Gradefes. Mansilla. Mansilla Mayor.—Tras-
lado de una Sentencia, dada a favor del Monasterio «sobre 
demanda de pechar y pagar en las derramas e facenderas 
o pechos que les cabían con el Concejo de Mansilla...».— 
a. 1399-5 marz.—(Colecc. cit. del autor p. 646). . . . .•••.". 396 
SIGLOS X V Y SS. 
91 Monasterio de Gradefes. León. Confirmación hecha por don 
Enrique, de los privilegios otorgados por su padre Dn. Juan 
y su abuelo Dn. Enrique.—a. 1401-25 marz.—(Colecc. cit. del 
autor R. 648). . 398 
92 Monasterio de Gradefes. Rueda. Mansilla. Sentencia a favor 
del Monasterio.—a. 1401-20 agost.-(Colecc. cit. 649). . . . 399 
93 Monasterio de Gradefes. Confirmación de privilegios.— 
a. 1420-22 febr.-(Colecc. cit. del autor R. 653). . % . . . . 400 
94 Monasterio de Gradefes. Gradefes. Herreros. Confirmación 
de privilegios.—a. 1420-12 marz—(Colecc cit. R. 654). . . • . 401 
94 (bis) Monasterio de Gradefes. Confirmación de privilegios.— 
a. 1420-12 marz.—(Colecc. cit. del autor R. 655). . . . . . 401 
95 Monasterio de Gradefes. Mansilla. Rueda. Confirmación 
de privilegios. —a. 1435-14 dibre.—(Colecc. cit. 657) 403 
96 Monasterio de Gradefes. León. Confirmación de privilegios. 
- a . 1457-10 febr.—(Colecc. cit. R. 659) . 4 0 4 
97 Monasterio de Gradefes. León. Venta de unas casas.— 
a. 1488-6 octubr.—(Colecc. cit. P . 662) . . . 405 
98 Monasterio de Gradefes. Quintanilla del Páramo. Villa-
muñío.—a. 1501-21 ener.-(Colecc. cit. 664) 406 
99 Valdcmorilla. Convento de Gradefes. Auto del Provisor del 
Obispado de León, a los fieles de la parroquia de Vaídemo-
rü la . - a . 1724-may.-(Colecc. cit. Legs.). . . . . . . 406 
29 
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100 Una licencia de la Abadesa de Huelgas.—a. 1758.—(Colecc. 
cit. Legs.) 408 
101 Licencia parala profesión de una novicia, expedida por la 
Abadesa de las Huelgas.—a. 1865-13 abr.—(Colecc. cit. del autor 
—Legs.) • . 4 0 9 
102 «Tabla. Memoria de las Misas, Vigilias, Aniversarios y 
Responsos que tiene esta Rl Casa de obligación en cada 
Un añoy> (Colecc. cit.) . . . . . . . . . . . 4 1 0 
103- Monasterio de Gradefes. Obligaciones de la Orden.— 
(Colece. cit.—Legs.) , 412 
ÍNDICE D E LÁMINAS 
I 
Núm. Págs. 
1 Portada del libro, 
2 Mapa geográfico • . . , . • • . - • ; • • 17 
3 Cerros de Lancia y Cuevas del Castro de Víllasabariego. Al final 
4 Cuevas de Santa Marina, en término de Villacontilde . » . 
5 Villacontilde, Imagen de Santa Marina existente en el 
templo parroquial. » 
6 Objetos, en su mayor parte neolíticos, hallados • en los 
términos de Lancia y Valle de Mansilla. . » 
7 Figuras existentes en las paredes de las Cuevas de Rueda 
del Almirante, Víllasabariego, Villacontilde y Valle . » 
8 Monedas halladas en Lancia, Valle de Mansilla y Villal-
quite . . . . . . . . » 
9 Piedras existentes en los templos de Villarmún y Me-
llanzos. • . . . . 32 
10 Villarmún. Interior del templo Al final 
11 Villarmún- Planta del presbiterio o capilla mayor . . 33 
12 Villarmún. Exterior del ábside ; . . . . . . Al final* 
13 Villarmún.. Imágenes góticas existentes en la sacristía de 
la iglesia . » 
14 San Pedro de Eslonza. Una vista » 
15 San Pedro de Eslonza. Otra vista de sus ruinas. . . » 
16 Mellamos. Una vista general . . . .. , . . . . » 
17 San Miguel de Escalada. Una vista general del Priorato 
antes de la reforma de la fábrica, hecha en 1895. . » 
18 San Miguel de Escalada. Pórtico » 
19 San Miguel de Escalada. Una vista del interior del 
Priorato » 
20 Rueda del Almirante. Vista general por la parte nor-
deste . . . . . , » 
22 Rueda. Interior del templo parroquial. . . . . . » 
22 Rueda. Figuras en piedra tallada, en el interior del 
templo 73 
23 Rueda. Un escudo señorial 74 
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24 Cifuentes. Cerro denominado «El Castillo». . • '. • Al final 
25 Cifuentes. Escudos señoriales. • • • • • • • 
26 Modino. Interior del templo parroquial • • • 
27 Modino. Imágenes existentes en el templo parroquial. . » . 
28 Villahibiera. Exterior del templo . . . . . . . » 
29 Vega de Monasterio. Portada del templo. . . . . » 
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